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Voorwoord	  	  
Het	   is	   voor	   een	   student	   niet	   gebruikelijk	   zijn	   of	   haar	   universitaire	  werk	  met	   een	   voorwoord	   in	   te	  
leiden.	  Deze	  scriptie	  verschilt	  echter	  van	  alle	  andere	  papers	  en	  scripties	  die	   ik	  de	  afgelopen	  vijf	  en	  
een	  half	  jaar	  aan	  de	  Universiteit	  Leiden	  heb	  mogen	  voltooien.	  ’Laat	  dat	  voorbeeld	  u	  bezielen’	   is	  het	  
resultaat	   van	   een	   groots	   onderzoeksproject,	   dat	   in	   totaal	   twee	   jaar	   in	   beslag	   heeft	   genomen.	  
Gedurende	  deze	  twee	  jaar	  heb	  ik	  mij,	  al	  dan	  niet	  naast	  andere	  bezigheden,	  verdiept	  in	  de	  politieke	  
cultuur	   van	   het	   negentiende-­‐eeuwse	   socialisme	   in	   Nederland	   en	   Duitsland	   en	   ben	   ik	   vertrouwd	  
geraakt	  met	  de	  geschiedwetenschappelijke	  methoden	  van	  vergelijken	  en	  transferanalyse.	  	  
In	  dit	   leerproces	  was	  de	  hulp	  van	  verschillende	  universitaire	  stafleden	  onontbeerlijk.	  Allereerst	  
wil	   ik	   op	   deze	   plek	   Dennis	   Bos	   bedanken.	   Als	   scriptiebegeleider	   heeft	   hij	   mij	   gesteund	   en	   door	  
subtiele	  suggesties	  van	  grote,	  onuitvoerbare	  plannen	  afgehouden.	  Bovendien	  heeft	  Dennis	  mij	  door	  
samen	   een	   artikel	   over	   het	   socialisme	   als	   politieke	   religie1	  te	   schrijven	   en	   door	  mijn	   recensie	   van	  	  	  	  	  	  
Jan	  Willem	  Stutjes	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis2	  voor	  het	  Tijdschrift	  voor	  Biografie3	  te	  redigeren,	  
de	  mogelijkheid	  gegeven	  de	  eerste	  stappen	  te	  zetten	  in	  de	  door	  mij	  gedroomde	  wetenschappelijke	  
carrière.	  	  
Zeer	  gesteund	  heb	  ik	  mij	  eveneens	  gevoeld	  door	  mijn	  tweede	  lezer,	  Henk	  te	  Velde.	  Henk	  heeft	  
mij	   begeleid	   bij	   het	   vormgeven	   van	   mijn	   eerste	   publicatie,	   ‘”Tot	   hier	   en	   niet	   verder”’	   in	   De	  
Negentiende	  Eeuw4,	  en	  mij	  evenals	  Dennis	  Bos	  gesteund	  bij	  het	  schrijven	  van	  een	  eigen	  PhD-­‐voorstel.	  	  	  
In	   de	   beginfase	   van	   dit	   onderzoek	   heeft	   Patrick	   Dassen	   mij	   in	   het	   kader	   van	   mijn	   tutorial	  
geholpen	  met	  het	  socialisme	  en	  de	  Duitse	  politieke	  cultuur	  vertrouwd	  te	  raken	  en	  mijn	  onderzoek	  tot	  
reële	  proporties	  af	   te	  bakenen.	  Daarnaast	  heb	   ik	  altijd	  een	  beroep	  mogen	  doen	  op	  de	  adviezen	  en	  
bemoedigende	   woorden	   van	   Ellen	   Oostenbrink	   en	   Adriaan	   van	   Veldhuizen.	   Adriaan	   heeft	   mij	  
bovendien	   via	   een	   student-­‐assistentschap	   de	   mogelijkheid	   gegeven	   bekend	   te	   worden	   met	   de	  
praktijk	  van	  het	  universitaire	  doceren	  en	  corrigeren.	  	  
Ten	  slotte	  wil	  ik	  mijn	  ouders	  bedanken	  en	  met	  name	  mijn	  moeder,	  Maaike	  Dingemans.	  Tijdens	  
het	  schrijven	  van	  deze	  scriptie	  heb	  ik	  meer	  dan	  eens	  het	  vertrouwen	  in	  mijn	  eigen	  kunnen	  verloren.	  
Steeds	  weer	  kon	  mijn	  moeder	  mij	  door	  haar	  steun	  en	  aanwezigheid	  over	  deze	  moeilijke	  punten	  heen	  
helpen.	   Zonder	   haar	   was	   deze	   scriptie	   nooit	   werkelijkheid	   geworden.	   Daarom	   draag	   ik	   ’Laat	   dat	  
voorbeeld	  u	  bezielen’	  aan	  haar	  op.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  J.C.	   Groothuizen	   en	   D.	   Bos,	   ‘Religious	   Aspects	   of	   Socialist	   Imagery,	   c.	   1890–2000:	   A	   Visual	   Essay’,	   in:	   J.	  
2	  J.W.	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis.	  Een	  romantische	  revolutionair	  (Amsterdam	  2012).	  
3	  J.C.	  Groothuizen,	  ‘Een	  dwaalleven	  tussen	  religie	  en	  anarchisme’,	  Tijdschrift	  voor	  Biografie	  2,	  1	  (2013),	  81-­‐83.	  
4	  J.C.	  Groothuizen,	  ‘”Tot	  hier	  en	  niet	  verder!?”	  De	  kiesrechtbetoging	  van	  20	  september	  1885’,	  De	  Negentiende	  
Eeuw	  35,	  3	  (2011),	  119-­‐138.	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Inleiding	  	  
De	  socialistisch-­‐anarchistische	  auteur	  Berend	  Bymholt	  heeft	  het	  ontluikende	  Nederlandse	  socialisme	  
van	   1878	   betiteld	   als	   ‘een	   plantje	   ontstaan	   uit	   een	   Duits	   zaadje’.5	  En	   terecht.	   De	   Amsterdamse	  
Sociaal-­‐Democratische	   Vereeniging	   (SDV)	   was	   gevormd	   naar	   het	   voorbeeld	   van	   de	   Sozialistische	  
Arbeiterpartei	  Deutschlands	   (SAPD)	  en	  de	  geschriften	  van	  deze	  partij	  hebben	  de	   ideologische	  basis	  
gelegd	   voor	   het	   Nederlandse	   socialisme.	   Ook	   in	   de	   jaren	   1880,	   de	   tijd	   waarin	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten	   in	  hun	  doen	  en	   laten	  werden	  gehinderd	  door	  Bismarcks	  Socialistenwet,	  was	  de	  
Duitse	   invloed	   op	   het	   Nederlandse	   socialisme	   evident.	   Geïnspireerd	   door	   het	   moedige	   en	  
beginselvaste	   optreden	   van	   de	   SAPD	   in	   de	   verkiezingen	   en	   het	   parlement,	   liet	   ook	   de	   nationale	  
Sociaal-­‐Democratische	   Bond	   (SDB)	   zich	   door	   het	   Duitse	   voorbeeld	   bezielen	   in	   haar	   programma,	  
organisatie	  en	  doelen.6	  
Begin	   jaren	  1890	  kwam	  er	  een	  plotseling	  einde	  aan	  de	  Duitse	   voorbeeldrol.	  Na	  de	   val	   van	  de	  
Socialistenwet	   werd	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie	   herboren	   in	   de	   Sozialdemokratische	   Partei	  
Deutschlands	   (SPD).	   De	   partij	   ging	   verder	   op	   de	   onder	   de	   Socialistenwet	   ingeslagen	  weg	   en	  werd	  
populairder	  en	  succesvoller	  dan	  iedere	  andere	  socialistische	  partij	  voor	  haar.	  Maar	  dit	  was	  niet	  het	  
gevolg	  van	  consequent	  doorgevoerd	  socialisme,	  meende	  de	  Nederlandse	  socialistenleider	  Ferdinand	  
Domela	   Nieuwenhuis.	   De	   SPD	   had	   de	   grootse	   verkiezingsoverwinning	   van	   1893	   enkel	   kunnen	  
bereiken	  door	  de	  socialistische	  beginselen	  te	  verloochenen.	  Voor	  de	  Nederlanders	  die	  deze	  dwaling	  
volgden	  en	  net	  als	  de	  SPD	  nog	  in	  het	  parlementarisme	  en	  de	  verkiezingsdeelname	  geloofden,	  was	  er	  
binnen	   de	   SDB	   geen	   plaats	   meer.	   Ervan	   beschuldigd	   ‘remtoestellen’	   en	   ‘baantjesjagers’	   te	   zijn,	  
traden	  zij	  uit	  de	  SDB	  en	  verenigden	  zij	  zich	  op	  26	  augustus	  1894	  officieel	  in	  de	  Sociaal-­‐Democratische	  
Arbeiderspartij	  (SDAP)	  –	  een	  partij	  naar	  Duits	  model.7	  	  
In	  de	  eerste	   jaren	  na	  haar	  oprichting	  vertegenwoordigde	  de	  SDAP	  slechts	  een	  minderheid	  van	  
de	  Nederlandse	  socialisten.	  De	  meerderheid	  bleef	  Domela	  en	  de	  SDB	  trouw	  en	  keerde	  zich	  rigoureus	  
af	   van	   de	  Duitse	   sociaaldemocratie	   en	   haar	   ideeën	   –	   juist	   op	   het	  moment	   dat	   de	   SPD	   ongekende	  
successen	  en	  praktische	  resultaten	  wist	  te	  behalen.	  Hoe	  is	  dat	  te	  verklaren?	  
Verschillende	   historici	   hebben	   geprobeerd	   een	   antwoord	   op	   deze	   vraag	   te	   formuleren	   en	   zij	  
hebben	   daarbij	   uiteenlopende	   elementen	   benadrukt.	   Derk	   Johan	   Wansink	   richt	   zich	   in	   zijn	  
proefschrift	   Het	   socialisme	   op	   de	   tweesprong	   vooral	   op	   de	   interne	   strijd	   binnen	   de	   SDB	   en	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  B.	   Bymholt,	  Geschiedenis	   der	   arbeidersbeweging	   in	   Nederland	   (Amsterdam	   1894),	   238;	   ‘Bymholt,	   Berend’,	  
Biografisch	  Woordenboek	  van	  het	  Socialisme	  en	  de	  Arbeidersbeweging	  in	  Nederland	  (BWSA),	  op:	  iisg.nl/BWSA	  
(laatst	  bekeken	  op:	  20-­‐3-­‐2013).	  
6	  De	   titel	   van	   deze	   scriptie,	   ‘Laat	   dat	   voorbeeld	   u	   bezielen’,	   is	   gebaseerd	   op	   een	   citaat	   uit	  Recht	   voor	   Allen	  
(RvA),	  8-­‐11-­‐1884.	  
7	  De	  Baanbreker,	  21-­‐4-­‐1894;	  RvA,	  28-­‐8-­‐1894;	  F.	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist	   (Amsterdam	  
1910),	  321;	  ‘Nieuwenhuis,	  Ferdinand’,	  BWSA.	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ontwikkelingen	  in	  de	  Nederlandse	  context.	  Het	  Nederlandse	  socialisme	  was	  in	  de	  periode	  1878-­‐1894	  
gegroeid	  zonder	  duidelijkheid	  te	  scheppen	  omtrent	  de	  tactiek.	  Hierdoor	  kon	  de	  ‘taktiekkwestie’,	  de	  
vraag	   of	   het	   Nederlandse	   socialisme	   in	   eerste	   instantie	   een	   parlementaire,	   ‘Duitse’	   dan	   wel	   een	  
revolutionaire	  weg	  diende	  te	  volgen,	  begin	  jaren	  1890	  een	  splijtzwam	  worden	  binnen	  de	  SDB.8	  
Aan	   deze	   splijtzwam	   besteedt	   ook	   Dennis	   Bos	   uitgebreid	   aandacht	   in	   zijn	   veel	   recenter	  
geschreven	   proefschrift	  Waarachtige	   volksvrienden.	   Door	   de	   strijd	   op	   het	   kleinere	   niveau	   van	   de	  
Amsterdamse	  socialisten	  te	  analyseren,	  legt	  Bos	  de	  nadruk	  op	  de	  grote	  rol	  die	  persoonlijke	  contacten	  
speelden	   binnen	   de	   ontwikkeling	   van	   de	   SDB.	   In	   de	   Amsterdamse	   cafés	   en	   in	   de	   straten	   van	   de	  
Jordaan	  vonden	  ontmoetingen	  plaats	   tussen	  socialisten	  en	  andere	   ‘volksvrienden’	  uit	  verschillende	  
landen,	  en	  beïnvloedden	  zij	  elkaar	  in	  idee	  en	  daad.9	  	  	  
Veel	  beïnvloedingsprocessen	  vonden	  hun	  uitwerking	  op	  Domela,	  die	   in	  de	  ontwikkelingen	  van	  
1880-­‐1894	   een	   sleutelrol	   speelde.	  De	   socialistische	   historicus	  Willem	  H.	   Vliegen	   heeft	   ooit	   gesteld	  
dat	  wie	  ‘de	  geschiedenis	  schrijft	  der	  Nederlandsche	  socialistische	  beweging	  tot	  aan	  het	  jaar	  1894,	  (…)	  
meteen	   de	   geschiedenis	   van	   het	   openbare	   leven	   van	   Domela	   Nieuwenhuis	   [schrijft],	   en	  
omgekeerd’.10	  De	   juistheid	   van	   deze	   uitspraak	   blijkt	   uit	   het	  werk	   van	   Jan	  Willem	   Stutje,	   Ferdinand	  
Domela	  Nieuwenhuis.	  Een	  romantische	  revolutionair.	  Stutje	  concentreert	  zich	  op	  de	  persoon	  Domela,	  
maar	   slaagt	   er	   eveneens	   in	   om	   vanuit	   deze	   persoon	   de	   Nederlandse	   partijstrijd	   van	   1894	   te	  
verklaren.	  De	  ‘romantisch	  revolutionaire’	  persoonlijkheid	  van	  Domela	  was	  moeilijk	  te	  verenigen	  met	  
de	   wetenschappelijke	   sociaaldemocratische	   theorie	   die	   werd	   gepropagandeerd	   vanuit	   Duitsland.	  
Hierdoor	  had	  Domela	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  1880	  zijn	  geloof	  in	  het	  marxisme	  verloren	  en	  zag	  hij	  zich	  
begin	  jaren	  1890	  genoodzaakt	  de	  meerderheid	  van	  de	  SDB	  voor	  te	  gaan	  in	  anarchistische	  richting.11	  
Zowel	   Wansink,	   Bos	   als	   Stutje	   hebben	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie	   een	   beïnvloedende	   rol	  
toegeschreven	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  paradoxale	  situatie	  van	  1894.	  In	  deze	  scriptie	  zal	  de	  rol	  van	  
de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  op	  de	  interne	  SDB-­‐strijd	  systematisch	  worden	  onderzocht	  aan	  de	  hand	  
van	   transferanalyse	   en	   de	   vraag	   hoe	   de	   Nederlandse	   socialistische	   beweging	   in	   de	   periode	   1878-­‐
1894	  werd	  beïnvloed	  door	  transfers	  vanuit	  Duitsland.	  
Om	  de	  historische	  transferprocessen	  te	  achterhalen	  en	  te	  verklaren,	  wordt	  de	  transfermethode	  
in	   dit	   onderzoek	   gecombineerd	  met	   de	   expliciete	   vergelijking	   en	   de	   politiek-­‐culturele	   benadering.	  
Beide	  perspectieven	  geven	  een	  beter	   inzicht	   in	  de	   leefwereld	  van	  de	  negentiende-­‐eeuwers,	   in	  hun	  
waardering	   van	   de	   politieke	   en	  maatschappelijke	   ontwikkelingen	   en	   zo	   ook	   in	   hun	   bereidheid	  om	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  D.J.	  Wansink,	  Het	  socialisme	  op	  de	  tweesprong.	  De	  geboorte	  van	  de	  S.D.A.P.	  (Haarlem	  1939).	  
9	  D.	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden.	  De	  vroege	  socialistische	  beweging	  in	  Amsterdam,	  1848-­‐1894	  (Amsterdam	  
2001).	  
10	  W.H.	   Vliegen,	   De	   dageraad	   der	   volksbevrijding.	   Schetsen	   en	   tafereelen	   uit	   de	   socialistische	   beweging	   in	  
Nederland.	  Deel	  I	  (Amsterdam	  1905),	  36;	  ‘Vliegen,	  Wilhelmus	  Hubertus’,	  BWSA.	  
11	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis.	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buitenlandse	  fenomenen	  aan	  de	  eigen	  context	  aan	  te	  passen.	  Om	  daadwerkelijk	  een	  nieuw	  licht	  te	  
kunnen	   werpen	   op	   het	   overkoepelende	   thema	   van	   de	   interne	   strijd,	   zal	   de	   aandacht	   bovendien	  
uitgaan	   naar	   getransferde	   fenomenen	   op	   drie	   voor	   de	   socialisten	   belangrijke	   terreinen:	   de	  
verkiezingen,	  de	  buitenparlementaire	  activiteiten	  en	  het	  parlementarisme.	  
	  
Door	   de	   systematische	   transferanalyse	   zal	   deze	   scriptie	   een	   bijdrage	   leveren	   aan	   het	   veel	   grotere	  
onderzoek	   naar	   de	   invloed	   van	   de	   Duitse	   politieke	   praktijk	   op	   de	   Nederlandse	   politiek.	   Dergelijk	  
onderzoek	   is	   van	   belang,	   omdat	   het	   inzicht	   geeft	   in	   de	   ontstaansgeschiedenis	   van	   de	   huidige	  
politieke	  praktijken.	   In	  zijn	  boek	  History	  of	  Germany	  betitelt	  de	  Engelse	  historicus	  David	  Blackbourn	  
de	   periode	   na	   1880	   als	   de	   ‘Age	   of	   Modernity’	   en	   beschrijft	   hij	   hoe	   er	   in	   deze	   moderne	   tijd	   een	  
nieuwe	   politiek	   ontstond	   met	   nieuwe	   uitingsvormen,	   zoals	   ‘a	   populist,	   demagogic	   style’.12	  Ook	   in	  
Nederland	  deden	  nieuwe	  vormen	  van	  politiek	  spektakel	   juist	   in	  deze	  periode	  hun	   intreden.	  Daarbij	  
namen	   socialisten	   en	   sociaaldemocraten	   meer	   dan	   eens	   het	   voortouw. 13 	  In	   navolging	   van	  
buitenlandse	  voorbeelden	  zorgden	  zij	  voor	  een	  geleidelijke	  verschuiving	  van	  het	  zwaartepunt	  van	  de	  
politiek	   van	   het	   parlement	   naar	   de	   publieke,	   buitenparlementaire	   sfeer.	   Terwijl	   de	   politieke	  
demonstratie	   in	  1885,	  het	   jaar	  dat	  de	  overwegend	  socialistische	  kiesrechtdemonstratie	  plaatsvond,	  
door	   het	   Nederlandse	   establishment	   nog	   als	   ‘onfatsoenlijk’	   en	   ‘on-­‐Nederlands’	   werd	   beschouwd,	  
gebruikten	   ook	   niet-­‐socialistische	   politici	   de	   openbare	   ruimte	   rond	   de	   eeuwwisseling	   steeds	   vaker	  
voor	  massabijeenkomsten.14	  
Het	   onderzoek	   geeft	   ook	   inzicht	   in	   de	   opkomst	   van	   de	   sociaaldemocratie	   in	   Nederland.	   Voor	  
haar	   tactiek	   en	   haar	   intrede	   in	   de	   Nederlandse	   politiek	   zijn	   de	   eind	   negentiende-­‐eeuwse	  
ontwikkelingen	  bepalend	   geweest.	   Zowel	   voor	   sociaaldemocraten	   als	   voor	   haar	   tegenstanders	   zou	  
het	  in	  1878	  moeilijk	  denkbaar	  zijn	  geweest	  dat	  de	  Nederlandse	  sociaaldemocraten	  anno	  2012	  plaats	  
zouden	   nemen	   in	   één	   kabinet	   met	   de	   liberalen.	   Maar	   in	   deze	   scriptie	   zal	   blijken	   dat	   het	   oude,	  
principiële	   standpunt	   tegen	   samenwerking	   met	   bourgeoispartijen,	   al	   in	   de	   jaren	   1880	   en	   1890	  
belangrijke	  veranderingen	  had	  ondergaan	  onder	  invloed	  van	  Duitse	  transfers.	  	  
Meer	   specifiek	  heeft	  deze	   scriptie	   ten	  doel	  de	  oprichting	  van	  de	  SDAP	   te	  duiden	  aan	  de	  hand	  
van	  een	  nieuw	  verklaringsmodel,	  waarin	  de	  transferanalyse,	  de	  expliciete	  vergelijking	  en	  de	  politiek-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  D.	  Blackbourn,	  History	  of	  Germany,	  1780-­‐1918.	  The	  long	  nineteenth	  century	  (Malden	  2003),	  316.	  
13	  D.	  Pels	  en	  H.	  te	  Velde	  (red.),	  Politieke	  stijl.	  Over	  presentatie	  en	  optreden	  in	  de	  politiek	  (Amsterdam	  2000),	  3,	  
156-­‐158;	  H.	  te	  Velde,	  ’Van	  grondwet	  tot	  grondwet.	  Oefenen	  met	  parlement,	  partij	  en	  schaalvergroting.	  1848-­‐
1917’,	   in:	   R.	   Aerts,	   H.	   de	   Liagre	   Böhl,	   P.	   de	   Rooy	   en	   H.	   te	   Velde,	   Land	   van	   kleine	   gebaren.	   Een	   politieke	  
geschiedenis	  van	  Nederland.	  1780-­‐1990	  (Nijmegen	  1999),	  99-­‐178,	  aldaar	  121-­‐123,	  131-­‐132,	  150.	  	  
14	  H.	  Wedman,	  ‘Hoeden	  en	  petten.	  Socialisme	  en	  burgerlijke	  cultuur	  in	  Nederland’,	   in:	  R.	  Aerts	  en	  H.	  te	  Velde	  
(red.),	  De	   stijl	   van	   de	   Burger.	   Over	   Nederlandse	   burgerlijke	   cultuur	   vanaf	   de	  middeleeuwen	   (Kampen	   2001),	  
218-­‐245,	   aldaar	   225;	   Groothuizen,	   ‘”Tot	   hier	   en	   niet	   verder!?”’,	   137-­‐138;	   Te	   Velde,	   ‘Van	   grondwet	   tot	  
grondwet’,	  121,	  174.	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culturele	   benadering	   worden	   gecombineerd.	   Door	   de	   nieuwe	   benadering	   en	   accenten	   zullen	   nog	  
onbekende	   ontwikkelingen	   worden	   blootgelegd	   en	   reeds	   bestaande	   conclusies	   van	   een	   nieuwe	  
onderbouwing	  worden	  voorzien.	  	  
Door	  de	  effectiviteit	  van	  dit	  verklaringsmodel	  te	  beproeven,	  draagt	  het	  onderzoek	  ten	  slotte	  bij	  
aan	   een	   verbeterde	   en	   vooral	   harmonieuzere	   toepassing	   van	   de	   expliciete	   vergelijking,	   de	  
transferanalyse	  en	  de	  politiek-­‐culturele	  benadering.	  Zoals	   in	  het	  volgende	  hoofdstukken	  zal	  blijken,	  
hebben	  deze	  methoden	  elk	  op	  hun	  manier	  bijgedragen	  aan	  de	  historische	  wetenschap,	  maar	  worden	  
hun	   respectievelijke	   voordelen	   nauwelijks	   gecombineerd	   ten	   gevolge	   van	   de	   onderling	   kritische	  
houdingen	   van	   hun	   beoefenaars.	   Het	   combineren	   en	   verruimen	   van	   de	   methoden	   is	   echter	   wel	  
mogelijk	  en	  heeft	  –	  zoals	  in	  deze	  scriptie	  zal	  worden	  aangetoond	  –	  veel	  voordelen.	  	  
	  
Om	   een	   historisch	   verantwoord	   beeld	   te	   kunnen	   reconstrueren	   van	   de	   Duitse	   invloed	   op	   het	  
Nederlandse	   socialisme	   en	   op	   de	   verdeeldheid	   binnen	   de	   SDB,	   is	   deze	   scriptie	   ingedeeld	   in	   twee	  
delen	   en	   zes	   hoofdstukken.	   Het	   eerste	   deel	   omvat	   de	   hoofdstukken	   één	   en	   twee	   en	   geeft	   een	  
beschrijving	  van	  de	  belangrijkste	  theorieën,	  politiek-­‐culturele	  kaders	  en	  bronnen.	  De	  daadwerkelijke	  
transferanalyse	  vindt	  plaats	   in	  het	   tweede	  deel.	   In	  de	  hoofdstukken	  drie,	   vier	  en	  vijf	   staan	  de	  drie	  
deelthema’s	  –	  respectievelijk	  de	  verkiezingen,	  de	  buitenparlementaire	  actie	  en	  het	  parlementarisme,	  
als	  ‘splijtzwammen	  binnen	  de	  SDB’	  –	  centraal	  om	  het	  overkoepelende	  thema	  van	  de	  interne	  strijd	  in	  
Nederland	   te	   verhelderen.	   Daarbij	   zal	   de	   aandacht	   zowel	   op	   enkele	   zorgvuldig	   gekozen	  
sleutelmomenten	  en	  –gebeurtenissen	  binnen	  de	  Duitse	  en	  Nederlandse	  geschiedenis,	   als	   op	  enige	  
opvallende	   gevallen	   van	   transfer	   komen	   te	   liggen.	   In	   het	   laatste	   hoofdstuk	   wordt	   ten	   slotte	  
uitgezoomd	   om	   de	   interactie	   tussen	   Duitsland	   en	   Nederland	   in	   de	   periode	   1890-­‐1894	   van	   een	  
afstand	  te	  beschouwen.	  In	  hoeverre	  heeft	  de	  Duitse	  invloed	  bijgedragen	  aan	  de	  strijd	  binnen	  de	  SDB	  
en	  dientengevolge	  aan	  de	  oprichting	  van	  de	  SDAP?	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–	  Hoofdstuk	  1	  –	  
Expliciet	  vergelijken,	  politieke	  cultuur	  en	  transferanalyse	  
Bij	   de	   Duitse	   Rijksdagverkiezingen	   van	   1884	   behaalde	   de	   SAPD	   9,7	   procent	   van	   de	   stemmen.	   Dit	  
ongekend	  succesvolle	  resultaat	  was	  volgens	  de	  Nederlands-­‐socialistische	  periodiek	  Recht	  voor	  Allen	  
niet	   enkel	   van	   groot	   belang	   voor	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten.	   Nee,	   ‘socialisten	   van	   gansch	   de	  
wereld	  [werden]	  daardoor	  vervuld	  met	  blijden	  moed	  voor	  de	  toekomst’.	  Op	  het	  voorblad	  van	  Recht	  
voor	  Allen	  werden	  ‘de	  Duitsche	  broeders’	  daarom	  geëerd	  en	  de	  Nederlandse	  arbeiders	  aangespoord	  
zich	  door	  dit	  voorbeeld	  te	  laten	  ‘bezielen	  met	  nieuwen	  ijver	  en	  nieuwe	  volharding’.15	  
De	  Nederlandse	  arbeiders	  lieten	  zich	  bezielen	  en	  streefden	  naar	  soortgelijke	  successen	  in	  eigen	  
land.	   Op	   20	   september	   1885	   kwamen	   arbeiders	   vanuit	   heel	   Nederland	   naar	   Den	   Haag	   om	   te	  
demonstreren	  en	  de	  regering	  in	  een	  motie	  om	  algemeen	  kiesrecht	  te	  vragen	  –	  een	  bewuste	  poging	  
om	   ‘de	  socialistische	  verkiezingsoverwinningen’	   in	  de	  eigen	  context	   te	   introduceren.	  De	  motie	  was	  
echter	  te	  radicaal	  en	  de	  Nederlandse	  politieke	  cultuur	  van	  1885	  liet	  een	  succesvolle	  politieke	  transfer	  
van	  het	  algemeen	  kiesrecht	  niet	  toe:	  de	  verschillen	  tussen	  Duitsland	  en	  Nederland	  waren	  te	  groot.	  In	  
plaats	   van	   de	   socialistische	   handelingsruimte	   te	   verruimen,	  maakten	   de	   kiesrechtdemonstratie	   en	  
haar	  gevolgen	  verdere	  vreedzame	  acties	  van	  socialisten	  onmogelijk.16	  	  
Andere	   transferprocessen	   hebben	   in	   de	   periode	   1878-­‐1894	   wèl	   succesvol	   plaatsgevonden	  
tussen	  de	  Duitse	   en	  de	  Nederlandse	  politieke	   cultuur.	  Om	  deze	   transfers	   systematisch	   te	   traceren	  
sluit	  ik	  in	  mijn	  onderzoek	  aan	  bij	  de	  meest	  recente	  ontwikkelingen	  in	  de	  historiografie:	  de	  expliciete	  
vergelijking,	   de	   politiek-­‐culturele	   benadering	   en	   de	   transferanalyse.	   De	   meeste	   bronnen	   komen	  
echter	  voort	  uit	  veel	  oudere	  historiografische	  trends.	  Daarom	  zal	  hieronder	  worden	  begonnen	  met	  
een	  bespreking	  van	  zowel	  oude	  als	  nieuwere	  historiografische	  tradities.	  
	  
1.1	  Historiografische	  tradities	  
De	  ellendige	  omstandigheden	  in	  Duitsland	  vormden	  voor	  Recht	  voor	  Allen	  het	  bewijs	  van	  ‘wat	  er	  van	  
het	   algemeen	   stemrecht	   terecht	   komt	   zonder	   vrijheid	   van	   pers	   en	   van	   vereeniging’.	   Toch	  was	   dit	  
corrupte	  Duitse	  stemrecht	  volgens	  de	  redactie	  nog	  ‘te	  verkiezen	  boven	  ‘t	  bezit	  van	  die	  twee	  zonder	  
algemeen	   stemrecht’,	   zoals	   in	   Nederland	   het	   geval	   was.	   Duitsland	   was	   Nederland	   ver	   vooruit	   en	  
toonde	  de	  Nederlandse	  socialisten	  de	  weg	  die	  zij	  op	  een	  dag	  ook	  zouden	  volgen.17	  Deze	  analyse	  uit	  
het	  ‘Buitenlandsch	  Overzicht’	  van	  Recht	  voor	  Allen	  is	  typerend	  voor	  de	  berichtgeving	  over	  Duitsland	  
in	  dit	  blad.	  De	  redactie	  was	  zich	  bewust	  van	  de	  Duitse	  gebeurtenissen	  –	  in	  dit	  geval	  de	  verkiezingen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  RvA,	  8-­‐11-­‐1884.	  
16	  Het	  Vaderland,	  22-­‐9-­‐1885;	  RvA,	  23-­‐9-­‐1885;	  Groothuizen,	  ‘”Tot	  hier	  en	  niet	  verder!?”’,	  134-­‐138.	  	  
17	  RvA,	  8-­‐10-­‐1881.	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van	  27	  oktober	  1881	  –	  en	  omstandigheden	  –	  een	  bijzondere	  combinatie	  van	  het	  algemene	  stemrecht	  
en	  de	  vrijheidsbeperkende	  Socialistenwet	  –	  en	  maakte	  daar	  kort	  melding	  van.	  Vervolgens	  velde	   zij	  
een	  oordeel	  over	  de	  Duitse	  situatie	  –	  een	  oordeel	  dat	   sterk	  werd	  beïnvloed	  door	  het	  socialistische	  
wereldbeeld	  en	  de	  vergelijking	  met	  de	  eigen	  context.	  	  
De	  berichtgeving	  in	  Recht	  voor	  Allen	  vond	  plaats	  vanuit	  een	  Nederlands,	  socialistisch	  perspectief	  
en	  werd	  dientengevolge	  gekenmerkt	  door	  een	  zekere	  subjectiviteit.	  Desondanks	  worden	  de	  meeste	  
door	   de	   redactie	   genoemde	   overeenkomsten	   en	   verschillen	   tussen	   Duitsland	   en	   Nederland,	  
eveneens	  evident	  bij	  de	  bestudering	  van	  vooraanstaande,	  nationale	  studies.	  Tegelijkertijd	  komen	  ook	  
de	  hier	  gevonden	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  niet	  enkel	  voort	  uit	  de	  historische	  werkelijkheid.	  Ze	  
kunnen	  evengoed	  het	  gevolg	  zijn	  van	  verschillen	  tussen	  de	  Duitse	  en	  de	  Nederlandse	  historiografie:	  
zowel	  primaire	  als	  secundaire	  bronnen	  zijn	  door	  de	  eigen,	  nationale	  onderzoekstradities	  beïnvloed.18	  
	   	  
Binnen	   de	   Duitse	   historiografie	   hebben	   vooral	   de	   Sonderweg-­‐these	   en	   de	   daaruit	   voortgekomen	  
Historikerstreit	   duidelijke	   sporen	   achtergelaten.	   Het	   idee	   van	   een	   Duitse	   Sonderweg,	   van	   een	  
historische	  ontwikkeling	  in	  Duitsland	  die	  afwijkt	  van	  het	  ‘algemene	  Westerse	  ontwikkelingspatroon’,	  
is	   lange	   tijd	   een	   verklarende	   kracht	   toegekend	   voor	   de	   negentiende-­‐	   en	   twintigste-­‐eeuwse	  
geschiedenis	   van	  Duitsland.	  Daarbij	  heeft	  de	  Sonderweg-­‐these	  niet	  altijd	  een	  negatieve	  connotatie	  
gehad:	   voor	   1933	   vervulde	   ze	   vrijwel	   alle	   Duitse	   historici	   met	   trots.	   Zelfs	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten	   verwezen	   opgetogen	   naar	   de	   manier	   waarop	   de	   SAPD	   als	   een	   feniks	   was	  
herrezen	   uit	   ‘hun’	   verdorde,	   Duitse	   omstandigheden.19	  Na	   de	   gruwelen	   van	   het	   Derde	   Rijk	   en	   de	  
Tweede	  Wereldoorlog	  kwam	  de	  Sonderweg	  echter	   in	  een	  nieuw,	  negatief	   licht	   te	   staan.	  Het	  auto-­‐
ritaire	  karakter	  van	  het	  negentiende-­‐eeuwse	  Duitsland	  en	  het	  ontbreken	  van	  burgerlijke	  elementen	  
in	  de	  Bismarckstaat	  werden	  benadrukt	  als	  voorbodes	  van	  het	  nationaalsocialisme	  en	  de	  Holocaust.	  	  
Vanaf	  de	  jaren	  zeventig	  kwam	  er	  steeds	  meer	  kritiek	  op	  de	  Sonderweg-­‐these.	  Met	  name	  Engelse	  
historici	   toonden	   aan,	   dat	   er	   ook	   in	   Duitsland	   een	   burgerlijke	   gezelschap	   tot	   ontwikkeling	   was	  
gekomen	  en	  dat	  er	  daarbij	  een	  verruiming	  van	  de	  openbare	  ruimte	  had	  plaatsgevonden.	  Bovendien	  
bleek	   uit	   internationale	   vergelijkingen	   dat	   er	   geen	   ‘normale	   ontwikkeling’	   bestond	   en	   er	   dus	   ook	  
geen	  sprake	  kon	  zijn	  van	  een	  ‘ontwikkeling	  die	  van	  het	  normale	  afweek’.	  Het	  debat	  tussen	  voor-­‐	  en	  
tegenstanders	   van	   de	   Sonderweg-­‐these	   escaleerde	   in	   de	   jaren	   tachtig	   naar	   aanleiding	   van	   een	  
controverse	   tussen	   de	   historicus	   Ernst	   Nolte	   en	   de	   filosoof	   Jürgen	   Habermas	   over	   de	   uniciteit	   of	  
vergelijkbaarheid	   van	   de	   Holocaust.	   Naast	   de	   vraag	   of	   de	   nationaalsocialistische	   kampen	   konden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  S.	  Berger,	   ’Comparative	  history’,	   in:	  S.	  Berger,	  H.	  Feldner	  en	  K.	  Passmore	  (red.),	  Writing	  history:	  theory	  and	  
practice	  (Londen	  2003),	  161-­‐179,	  aldaar	  166-­‐169.	  
19	  A.	   Bebel,	   ‘Ein	  Gedachtnisfeier’,	  Der	  Gleichheit,	  20-­‐10-­‐1888,	   herdruk	   in:	  U.	  Herman	   en	  H.	  Gemkow,	  August	  
Bebel.	  Ausgewählte	  Reden	  und	  Schriften.	  Bd.	  2/1:	  Reden	  und	  Schriften	  1878	  bis	  1890	  (München	  1995),	  487-­‐488.	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worden	  vergeleken	  met	  andere	   concentratiekampen,	   kwam	   in	  deze	  Historikerstreit	  de	  vraag	  of	  de	  
Duitse	   ontwikkeling	   wezenlijk	   en	   ‘verklarend’	   verschilde	   van	   de	   ‘normale	   ontwikkeling’	   in	   andere	  
Europese	  landen,	  opnieuw	  in	  de	  schijnwerpers	  te	  staan.20	  
Uiteindelijk	  heeft	  de	  Historikerstreit	  in	  Duitsland	  een	  meer	  expliciete	  vergelijkingspraktijk	  en	  een	  
beter	  overwogen	  geschiedverhaal	  ten	  gevolge	  gehad.	  Zoals	  de	  Duitse	  historica	  Helga	  Grebing	  stelt,	  is	  
er	   in	   de	   literatuur	   die	   sinds	   de	   jaren	   tachtig	   is	   verschenen,	   naast	   de	   zwarte	   lijn	   van	   de	   Duitse	  
geschiedenis	  ruimte	  gekomen	  voor	  een	  witte	  lijn.	  Het	  resultaat	  is	  een	  kleurrijk	  beeld	  van	  Duitsland,	  
met	   daarin	   zowel	   liberale	   als	   autoritaire	   elementen.21	  Ook	   de	   nieuwere	   werken	   van	   historici	   die	  
aanvankelijk	   voor	   het	   onderschrijven	   van	   de	   Sonderweg-­‐these	   zijn	   bekritiseerd,	   zijn	   minder	  
zwartgekleurd	   geworden.	   Een	   goed	   voorbeeld	   daarvan	   is	   Hans-­‐Ulrich	   Wehlers	   Deutsche	  
Gesellschaftsgeschichte,	  dat	  vanaf	  1987	  in	  vijf	  delen	  is	  verschenen.	  Enerzijds	  laat	  Wehler	  zien,	  dat	  het	  
Duitse	   politieke	   systeem	  en	  de	  daarmee	   verbonden	  machtsverhoudingen	  de	  ontwikkeling	   van	   een	  
burgerlijke	   cultuur	   in	   Duitsland	   meer	   dan	   in	   andere	   landen	   hebben	   belemmerd	   en	   daardoor	   een	  
relatief	   vruchtbare	   voedingsbodem	   voor	   het	   nationaalsocialisme	   hebben	   gecreëerd.	   Anderzijds	  
besteedt	  hij	  uitgebreid	  aandacht	  aan	  de	  burgerlijke	  en	  socialistische	  elementen	  die	  desondanks	  tot	  
ontwikkeling	   kwamen	   en	   laat	   hij	   zien	   dat	   de	   Duitse	   ontwikkeling	   sinds	   1848	   het	   Derde	   Rijk	   niet	  
absoluut	  heeft	  gedetermineerd.22	  De	  negentiende	  eeuw	  dient	  op	  zichzelf	   te	  worden	  bestudeerd	  en	  
ook	   de	   in	   deze	   scriptie	   centrale	   periode	   zal	   zoveel	   mogelijk	   tegemoet	   worden	   getreden	   zonder	  
sturing	  van	  kennis	  achteraf.	  
	  
Evenals	  binnen	  de	  Duitse	  geschiedschrijving	  heeft	  het	  idee	  van	  een	  karakteristieke	  ontwikkeling	  van	  	  
de	  eigen	  natie	  lange	  tijd	  centraal	  gestaan	  binnen	  de	  Nederlandse	  historiografie.	  Tot	  Johan	  Huizinga	  
aan	   toe	   werden	   historici	   beïnvloed	   door	   het	   geloof	   dat	   Nederland	   sinds	   de	   Opstand	   tegen	   het	  
Spaanse	  bewind	  heeft	  gegolden	  als	  de	  ‘baanbreker	  van	  het	  Europese	  vrijheidsdenken’.	  In	  vergelijking	  
met	   andere	   landen	   is	   het	   echter	   opvallend,	   dat	   er	   in	   Nederland	   binnen	   de	   retoriek	   omtrent	   het	  
zelfbeeld	  nauwelijks	  sprake	  was	  van	  een	  felle,	  nationalistische	  toon.	  Dit	  kan	  worden	  verklaard	  door	  
het	  feit	  dat	  er	  in	  de	  negentiende	  eeuw	  nog	  geen	  daadwerkelijk	  ‘Nederlands	  nationalisme’	  bestond	  en	  
dat	  juist	  het	  ontbreken	  hiervan	  paste	  binnen	  het	  Nederlandse	  zelfbeeld	  van	  ‘gematigdheid’.	  Toen	  het	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  F.	   Botermans,	  De	  moderne	  geschiedenis	   van	  Duitsland,	   1800-­‐heden	   (Amsterdam	  2005),	   13-­‐18;	  H.	  Grebing,	  
Der	  “deutsche	  Sonderweg“	  in	  Europa,	  1806-­‐1945.	  Eine	  kritik	  (Stuttgart	  1986),	  9.	  
21	  H.	  Lademacher,	  Staat,	  natie	  en	  nationaliteitsbesef.	  Over	  Nederlandse	  en	  Duitse	  uitgangspunten	  van	  politieke	  
cultuur	   (Amsterdam	  2000),	  8;	  P.	  Lange,	  Der	  Historikerstreit	  und	  die	  Suche	  nach	  einer	  nationalen	   Identität	  der	  
achtziger	  Jahre	  (Frankfurt	  am	  Main	  1995),	  11,	  17-­‐31;	  H.U.	  Wehler,	  Entsorgung	  der	  deutschen	  Vergangenheit?	  
Ein	  polemischer	  Essay	  zum	  “Historikerstreit“	  (München	  1988),	  197-­‐211;	  Grebing,	  Der	  “deutsche	  Sonderweg“,	  9.	  
22	  H.U.	  Wehler,	  Deutsche	  Gesellschaftsgeschichte.	  Bd.	  3:	  Von	  der	  "Deutschen	  Doppelrevolution"	  bis	  zum	  Beginn	  
des	  Ersten	  Weltkrieges,	  1849-­‐1914	  (München	  1995),	  1279-­‐1295.	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nationalisme	  rond	  de	  eeuwwisseling	  wel	  tot	  bloei	  kwam	  binnen	  de	  Nederlandse	  cultuur,	  werd	  haar	  
invloed	  op	  de	  historiografie	  bovendien	  beperkt	  door	  de	  effecten	  van	  de	  opkomende	  verzuiling.23	  	  
Niettegenstaande	  het	  min	  of	  meer	   ‘ontbrekende’	  chauvinisme,	  beschouwden	  negentiende-­‐	  en	  
vroeg	  twintigste-­‐eeuwse	  historici	  het	  eigen,	  vrijheidslievende	  Nederland	  als	  zeer	  verschillend	  van	  het	  
autoritaire	  Duitsland.	  Uit	  Recht	   voor	  Allen	  blijkt	   dat	   ditzelfde	   idee	   ook	   bij	   niet-­‐historici	   ingang	   had	  
gevonden.	  Over	  de	   invoering	   van	  de	   Socialistenwet	   schreef	  de	   redactie	   afkeurend	  dat	  dit	   ‘op	  echt	  
pruisische	   wijze’	   gebeurde.24	  Tegelijkertijd	   verdiende	   het	   Duitse	   volk,	   waaronder	   ‘alle	   zin	   voor	  
vrijheid	   en	   recht	   [was]	   uitgedoofd’	   niets	   anders	   dan	   een	   Bismarck,	   ‘die	   almachtig	   regeert	   met	  
willekeur	   en	   alleen	   naar	   zijn	   zin’.25	  Eenieder	   die	   met	   de	   Duitse	   cultuur	   in	   aanraking	   kwam,	   werd	  
daardoor	  verdorven.	  Dat	   ‘de	   reaktionaire	   stroom,	  die	  van	  Duitschland	  uitgaat	  ook	  moet	   reageeren	  
op	   [de]	   persoonlijke	   verhouding’	   tussen	   Domela	   en	   zijn	   in	   Duitsland	   wonende	   broer	   Adriaan,	  
bedroefde	  Domela	  desondanks	  zeer.26	  
In	  de	   laatste	  decennia	  van	  de	  negentiende	  en	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  werd	  de	  
Nederlandse	  historiografie	  gekenmerkt	  door	  de	  verzuiling.	  Vrijwel	   iedere	  historicus	  werd	  beïnvloed	  
door	   het	   politiek-­‐culturele	   kader	   van	   de	   eigen	   zuil.	   Binnen	   de	   socialistische	   zuil	   werd	   de	  
geschiedschrijving	   voornamelijk	   gestuurd	   door	   het	   internationale	   geloof	   in	   de	   marxistische	  
geschiedfilosofie.	   De	   wereldgeschiedenis	   werd	   door	   de	   klassenstrijd	   gedetermineerd	   en	   had	   de	  
socialistische	   heilstaat	   als	   zeker	   eindpunt. 27 	  Domela	   was	   er	   op	   basis	   van	   deze	   zekerheid	   van	  
overtuigd,	   dat	   de	   Duitse	   ontwikkelingen	   en	   partijstrijd	   uiteindelijk	   ook	   in	   Nederland	   zouden	  
plaatsvinden.28	  En	   veel	   socialistische	   historici	   –	   waaronder	   ook	   de	   eerder	   genoemde	   Bymholt	   en	  
Vliegen	  –	  hebben	  ondanks	  hun	  wens	  wetenschappelijk	  te	  zijn,	  het	  verleden	  geweld	  aangedaan	  om	  in	  
hun	   werk	   een	   homogene	   socialistische	   beweging	   met	   een	   gedetermineerd	   einddoel	   te	  
reconstrueren.29	  Ook	   voor	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   was	   het	   socialistische	   geschiedbeeld	   van	  
groot	   belang.	   In	   navolging	   van	   de	   socialistische	   grondlegger	   Friedrich	   Engels	   zagen	   zij	   zichzelf	   als	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Lademacher,	  Staat,	  6-­‐9;	  Te	  Velde,	  ‘Van	  grondwet	  tot	  grondwet’,	  148.	  
24	  RvA,	  29-­‐3-­‐1879.	  
25	  RvA,	  16-­‐6-­‐1881;	  In	  deze	  berichtgeving	  speelde	  ook	  Domela’s	  persoonlijke	  ‘germanofobie’	  een	  belangrijke	  rol.	  
Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  208-­‐209.	  
26	  ‘Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis	  (FDN)	  aan	  Adriaan	  Domela	  Nieuwenhuis	  (ADN),	  Den	  Haag	  12	  januari	  1879’,	  
in:	  B.	  Altena,	   ‘En	  al	  beschouwen	  alle	  broeders	  mĳ	  als	  den	  verloren	  broeder'.	  De	  familiecorrespondentie	  van	  en	  
over	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  1846-­‐1932	  (Amsterdam	  1997),	  263-­‐264,	  aldaar	  263.	  
27	  Over	  de	  noodzakelijkheid	  van	  het	  door	  hem	  geschetste	  verloop	  van	  de	  geschiedenis	  was	  Karl	  Marx	  zelf	  niet	  
altijd	  even	  duidelijk.	  Verschillende	  marxisten	  hebben	  zijn	  theorie	  na	  zijn	  dood	  echter	  met	  de	  gedetermineerde	  
geschiedenis	   verbonden.	   S.	   Berman,	   The	   Primacy	   of	   Politics.	   Social	   democracy	   and	   the	   making	   of	   Europe’s	  
twentieth	  century	  (Cambridge	  2006),	  21;	  S.H.	  Rigby,	  Marxism	  and	  History.	  A	  Critical	   Introduction	  (Manchester	  
1987),	  7.	  
28	  RvA,	  15-­‐3-­‐1879.	  
29	  H.	  Defoort,	  Werklieden	  bemint	  uw	  profijt!	  de	  Belgische	  sociaaldemocratie	  in	  Europa	  (Tielt	  2006),	  21-­‐23.	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vaandeldragers	   van	  de	   internationale	  beweging	  die	  op	  weg	  was	  naar	  het	   communisme.30	  Bijgevolg	  
dient	  bij	  het	  gebruik	  van	  de	  door	  Duitse	  en	  Nederlandse	  socialisten	  vervaardigde	  bronnen	  rekening	  
te	  worden	  gehouden	  met	  hun	  teleologische	  lens.	  
Sinds	   de	   jaren	   zestig	   is	   de	   Nederlandse	   historiografie	   ten	   gevolge	   van	   de	   ontzuiling	   en	   het	  
toegenomen	   transnationale	   contact	   tussen	   historici	   meer	   dan	   ooit	   onderhevig	   aan	   verschillende,	  
meest	   internationale	   historiografische	   trends.	   Terwijl	   de	   oude	   scheidslijnen	   verdwijnen,	   komen	  
nieuwe	   historische	   scholen	   en	   kaders	   daarvoor	   in	   de	   plaats	   –	   zoals	   de	   expliciete	   vergelijking,	   de	  
politiek-­‐culturele	  benadering	  en	  de	  transferanalyse.	  	  
	  
1.2	  De	  expliciete	  vergelijking	  
Ieder	   historisch	   verhaal	   waarin	   meer	   wordt	   gedaan	   dan	   enkel	   het	   opsommen	   van	   feiten,	   is	  
vergelijkend.31	  Zo	   wordt	   met	   de	   woorden	   ‘in	   Nederland	   ontstond	   de	   socialistische	   beweging	   vrij	  
laat’32	  bedoeld,	   dat	   het	   Nederlandse	   socialisme	   laat	   tot	   ontwikkeling	   kwam	   in	   vergelijking	  met	   de	  
verschillende	   vormen	   van	   socialisme	   in	   andere	   landen.	   Toch	   is	   het	   vergelijkende	   element	   in	   deze	  
stelling	  slechts	  impliciet	  aanwezig.	  In	  deze	  scriptie	  zal	  ik	  de	  vergelijkingen	  tussen	  de	  Nederlandse	  en	  
de	  Duitse	  politieke	  cultuur	  daarentegen	  zoveel	  mogelijk	  expliciet	  maken.	  	  
Expliciet	   vergelijkend	   geschiedenisonderzoek	   is	   de	   praktijk	   waarbij	   twee	   of	   meer	   historische	  
fenomenen	   ten	   behoeve	   van	   bepaalde	   intellectuele	   doelen	   worden	   onderzocht	   op	   onderlinge	  
overeenkomsten	  en	  verschillen.33	  Deze	  wijze	  van	  vergelijken	  brengt	  –	  mits	  ze	  voldoet	  aan	  een	  aantal	  
methodologische	   basisvoorwaarden34	  –	   vele	   voordelen	  met	   zich	  mee	   voor	   het	   onderzoek	   naar	   de	  
verhouding	   tussen	   het	   Duitse	   en	   het	   Nederlandse	   socialisme.	   Allereerst	   maakt	   de	   expliciete	  
vergelijking	  een	  betere	  inleving	  in	  de	  historische	  actoren	  mogelijk.	  Deze	  actoren	  vergeleken	  zelf	  ook	  
en	   deze	   vergelijking	   beïnvloedde	   de	   manier	   waarop	   zij	   de	   buitenlandse	   en	   de	   eigen	   situatie	  
waardeerden.	  Het	   nagaan	   van	  het	   negentiende-­‐eeuwse	   vergelijkingsproces	   is	   daarom	  noodzakelijk	  
om	  de	  waardering	  van	  de	  Nederlandse	  socialisten	  en	  het	  door	  deze	  waardering	  beïnvloede	  handelen	  
te	  verklaren.	  Het	  descriptieve	  voordeel	  van	  de	  expliciete	  vergelijking	  is	  dat	  deze	  werkwijze	  aanzet	  tot	  
een	  diepgaandere	  analyse	  van	  het	  onderzoeksobject.	  De	  aandacht	  komt	  door	  de	  vergelijking	  met	  de	  
Duitse	   context	   immers	  ook	  binnen	  de	  Nederlandse	  context	   op	  andere	  aspecten	   te	   liggen,	  wat	  visa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  J.	  Seidel,	  Deutsche	  Sozialdemokratie	  und	  Parti	  Ouvrier,	  1876-­‐1889.	  Politische	  Beziehungen	  und	  theoretische	  
Zusammenarbeit	  (Berlijn	  –	  DDR	  1982),	  19.	  
31	  Berger,	  ’Comparative	  history’,	  161.	  
32	  Te	  Velde,	  ’Van	  grondwet	  tot	  grondwet’,	  132.	  
33	  J.	  Kocka,	  ’Comparison	  and	  beyond’,	  History	  and	  Theory	  42,	  1	  (2003),	  39-­‐44,	  aldaar	  39.	  
34	  De	   historicus	   dient	   voor	   een	   gedegen	   expliciete	   vergelijking	  met	   twee	   of	  meer	   sociale	   contexten	   en	   niet	  
zelden	   met	   meer	   dan	   één	   taal	   bekend	   te	   zijn,	   en	   te	   te	   reflecteren	   op	   zowel	   de	   beperkende	   keuzes	   met	  
betrekking	  tot	  ruimte	  en	  tijd,	  als	  op	  de	  theoretische	  en	  conceptuele	  kaders.	  Ibidem;	  H.G.	  Haupt,	  ‘Comparative	  
history	  –	  a	   contested	  method’,	  Historisk	  Tidskrift	   127,	  4	   (2007),	  697-­‐716;	  Berger,	   ‘Comparative	  history’,	  161-­‐
162.	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versa	   eveneens	   het	   geval	   is.	   Daarnaast	   wordt	   de	   historicus	   pragmatisch	   gedwongen	   de	   blik	   te	  
verruimen	   en	   enige	   distantie	   tot	   de	   eigen	   casus	   te	   nemen,	   waardoor	   hem	   voorheen	   onbekende	  
aspecten	  kunnen	  opvallen.	  Het	  heuristische	  voordeel	  van	  de	  expliciete	  vergelijking	  komt	  tot	  uiting	  in	  
het	   feit	   dat	   het	  mogelijk	   is	   de	   ontwikkelingen	   in	   Nederland	   door	   de	   vergelijking	  met	   Duitsland	   te	  
verklaren.	  Zo	  kunnen	  verschillen	  met	  betrekking	   tot	  de	   juridische	  omstandigheden	   in	  beide	   landen	  
worden	   aangeduid	   als	   oorzaak	   voor	   de	   variaties	   in	   het	   handelen	   van	   de	   Duitse	   en	   Nederlandse	  
socialisten.	   Het	   analytische	   voordeel	   van	   de	   expliciete	   vergelijking	   is	   ten	   slotte	   dat	   de	   methode	  
handvatten	  biedt	  om	  de	  plausibiliteit	  van	  deze	  en	  andere	  verklaringen	  aan	  te	  tonen.35	  	  
Meer	   algemeen	   kan	  worden	   gesteld,	   dat	   de	   historicus	   zich	   bij	   het	   expliciet	   toepassen	   van	   de	  
vergelijkende	  methode	   beter	   bewust	   is	   van	   de	   gevaren	   die	   ook	   impliciete	   vergelijkingen	  met	   zich	  
meebrengen.	   Dit	   voordeel	   wordt	   zelfs	   door	   de	   grootste	   critici	   van	   de	   vergelijkende	   methode	  
onderschreven.	  Toch	  kan	  het	  volgens	  hen	  de	  verschillende	  hiaten	  in	  de	  methode,	  die	  grofweg	  in	  drie	  
groepen	  zijn	  in	  te	  delen,	  niet	  opheffen.	  	  
Een	   eerste	   groep	   kritiekpunten	   is	   gebaseerd	   op	   het	   feit	   dat	   een	   vergelijking	   nooit	   betrekking	  
heeft	   op	   de	   hele	   historische	   realiteit,	   maar	   slechts	   bepaalde,	   kunstmatig	   geselecteerde	   aspecten	  
daarvan	  belicht.	  De	  te	  vergelijken	  fenomenen	  worden	  door	  de	  historicus	  gecreëerd:	  ze	  worden	  uit	  de	  
complexe	  historische	  context	  gelicht	  en	  ten	  behoeve	  van	  de	  vergelijking	  gereduceerd	  tot	  een	  aantal	  
sterk	  versimpelde	  elementen.	  De	  vergelijkingsomstandigheden	  worden	  daarbij	  sterk	  beïnvloed	  door	  
de	  keuze	  voor	  bepaalde	  geografische	  eenheden.	  Wanneer	  de	  vergelijkingseenheden	  groot	  zijn,	  zoals	  
in	   het	   geval	   van	   de	   Duitse	   en	   Nederlandse	   natiestaten,	   dan	   neemt	   bovendien	   het	   gevaar	   van	  
reductionisme	  toe.	  Ten	  slotte	  vindt	  de	  vergelijking	  altijd	  plaats	  op	  gefixeerde,	  synchrone	  momenten,	  
waarbij	  nauwelijks	  recht	  wordt	  gedaan	  het	  diachrone	  karakter	  van	  de	  de	  historische	  ontwikkeling.36	  	  
Een	  tweede	  groep	  bezwaren	  heeft	  betrekking	  op	  de	  onmogelijkheid	  van	  neutraal,	  contextonaf-­‐
hankelijk	  onderzoek.	   Zowel	   ten	  gevolge	  van	  hun	  historische	   continuering	  als	  door	  de	  verschillende	  
wetenschappelijke	  tradities	  zijn	  de	  geselecteerde	  fenomenen	  en	  begrippen	  nooit	  geheel	  neutraal	  en	  
overeenstemmend,	  en	  kunnen	  ze	  slecht	  naar	  andere	  kaders	  worden	  getransporteerd.	  Daarbij	  komt	  
dat	   vergelijkingen	   vaak	   een	   bepaald	   doel	   hebben	   en	   dat	   deze	   doelgerichtheid,	   evenals	   bepaalde	  
moreel-­‐ideologische	   ‘verwachtingshorizonnen’,	   het	   resultaat	   sterk	   kan	   beïnvloeden.	   Bovendien	   is	  
ook	  de	  historicus	  zelf	  niet	  neutraal:	  zijn	  observatiepositie	  is	  niet	  gestabiliseerd	  in	  ruimte	  en	  tijd	  en	  hij	  
is	  vrijwel	  nooit	  in	  gelijke	  mate	  van	  alle	  vergelijkingsobjecten	  gedistantieerd.37	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Berger,	  ‘Comparative	  history’,	  164-­‐165;	  Kocka,	  ’Comparison	  and	  beyond’,	  40.	  
36	  M.	  Werner	  en	  B.	  Zimmermann,	  ‘Beyond	  comparison:	  Histoire	  Croisée	  and	  the	  challenge	  of	  reflexifity’,	  History	  
and	  Theory	  45,	  1	  (2006),	  30-­‐50,	  aldaar	  33-­‐35;	  Berger,	  ‘Comparative	  history’,	  162-­‐164.	  
37 	  Ibidem;	   M.	   Espagne,	   ’Transferanalyse	   statt	   Vergleich.	   Interkulturalität	   in	   der	   sächsischen	   Regional-­‐
geschichte’,	   in:	   H.	   Kaeble	   en	   J.	   Schriewer	   (red.),	   Vergleich	   und	   Transfer.	   Komparatistik	   in	   den	   Sozial-­‐,	  
Geschichts-­‐	  und	  Kulturwissenschaften	  (Frankfurt	  2003),	  419-­‐438,	  aldaar	  422.	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Het	  belangrijkste	  kritiekpunt	  voor	  de	  voorstanders	  van	  de	  transferanalyse	  luidt	  ten	  slotte	  dat	  de	  
beoefenaars	  van	  de	  vergelijkende	  methode	  nauwelijks	  rekening	  houden	  met	  de	  onderlinge	  interactie	  
en	  beïnvloeding	  van	  fenomenen.	  Weliswaar	  hebben	  enkele	  historici	  geprobeerd	  om	  voorafgaand	  aan	  
hun	   vergelijkend	   onderzoek	   processen	   van	   diffusie,	   communicatie	   en	   uitwisseling	   te	   analyseren,	  
maar	  volgens	  de	  critici	  gebeurt	  dit	  over	  het	  algemeen	  te	  weinig.38	  	  
Van	  de	  drie	  groepen	  kritiekpunten	  zijn	  de	  eerste	  twee	  niet	  enkel	  van	  toepassing	  op	  de	  expliciete	  
vergelijking,	  maar	  op	  alle	  historische	  onderzoeken.	  Historici	  zijn	  voortdurend	  selectief	  en	  standpunt-­‐
afhankelijk	  en	  maken	  altijd	  gebruik	  van	  een	  analytische	  kijk	  op	  de	  geschiedenis.	  De	  Duitse	  historicus	  
Jürgen	   Kocka	   stelt	   daarom	   terecht	   dat	   de	   vergelijkende	   methode	   juist	   door	   haar	   schijnbare	  
gevoeligheid	   en	   aandacht	   voor	   deze	   gevaren,	   bij	   een	   reflectieve	   toepassing	   de	   gehele	  
geschiedwetenschap	  vooruit	  kan	  helpen.39	  Inderdaad	  zal	  hieronder	  worden	  beargumenteerd	  dat	  de	  
expliciete	  vergelijking	  ook	  voor	  de	  nieuwste	  historische	  methoden	  van	  groot	  belang	  blijft.	  	  
	  
1.3	  De	  politieke	  cultuur	  en	  het	  socialebewegingsrepertoire	  
In	   deze	   scriptie	   wordt	   gebruik	   gemaakt	   van	   de	   expliciete	   vergelijking	   om	   de	   overeenkomsten	   en	  
verschillen	  van	  bepaalde	  fenomenen	  in	  de	  Nederlandse	  en	  Duitse	  context	  te	  reconstrueren.	  Om	  een	  
nauwkeurige	   analyse	   mogelijk	   te	   maken,	   worden	   deze	   contexten	   daarbij	   bezien	   als	   politieke	  
culturen:	  de	  fenomenen	  worden	  bestudeerd	  vanuit	  de	  politiek-­‐culturele	  benadering.	  	  
De	   politiek-­‐culturele	   benadering	   is	   het	   resultaat	   van	   de	   ‘cultural	   turn’	   die	   in	   het	   laatste	  
decennium	  van	  de	  vorige	  eeuw	  heeft	  plaatsgevonden.	  De	  nadruk	  is	  meer	  op	  de	  culturele	  zijde	  van	  de	  
politiek	   komen	   te	   liggen,	   waardoor	   niet	   langer	   de	   politieke	   geschiedenis	   centraal	   staat,	   maar	   de	  
geschiedenis	  van	  politiek	  –	  de	  geschiedenis	  van	  alle	  ervaringen	  die	  leiden	  tot	  politieke	  voorkeuren	  en	  
keuzes.40	  Het	   gehele	   spectrum	   van	   politieke	   meningen,	   ervaringen	   en	   handelingen	   wordt	   daartoe	  
gevangen	  in	  het	  oorspronkelijk	  politicologische	  begrip	  political	  culture.41	  	  
In	   deze	   scriptie	   wordt	   de	   politieke	   cultuur	   beschouwd	   als	   de	   historische	   onderlaag,	   die	   de	  
bovenlaag	   van	   de	   dagelijkse	   politieke	   praktijk	   beïnvloedt.	   Het	   politieke	   handelen	   van	   actoren	   is	  
afhankelijk	   van	  de	  bestaande	  politieke	   cultuur	  en	  hun	   succes	  hangt	   af	   van	  de	  mate	  waarin	   zij	   zich	  
verstaanbaar	   kunnen	  maken	   aan	   de	   hand	   van	   de	   symbolen,	   rituelen,	  mythes,	   religieuze	   noties	   en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  Berger,	  ‘Comparative	  history’,	  168,	  171.	  
39	  Kocka,	  ’Comparison	  and	  beyond’,	  43-­‐44.	  
40	  M.J.	  Riemens,	  De	  passie	  voor	  vrede.	  De	  evolutie	  van	  de	  internationale	  politieke	  cultuur	  in	  de	  jaren	  1880-­‐1940	  
en	  het	  recipiëren	  door	  Nederland	  (Groningen	  2005),	  11-­‐12,	  17;	  G.	  Voerman	  en	  D.J.	  Wolffram	  (red.),	  Kossmann	  
Instituut.	  Benadering	  van	  de	  geschiedenis	  van	  politiek	  (Groningen	  2006),	  11.	  
41	  In	  deze	  scriptie	  wordt	  de	  door	  Michael	  John	  Riemens	  gegeven	  definitie	  van	  politieke	  cultuur	  overgenomen.	  
De	   politieke	   cultuur	   omvat	   de	   voorstelling	   van	   politiek,	   de	   houding	   ertegenover,	   de	   aankleding	   en	   beleving	  
ervan,	   en	   de	   volgens	   tijdgenoten	   geldende	   retorische	  middelen,	   procedures,	   informele	   codes,	   spelregels	   en	  
cultuur.	  Riemens,	  De	  passie	  voor	  vrede,	  31.	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(voor)oordelen	  die	  aanwezig	  zijn	  binnen	  de	  gegeven,	  regionale,	  dan	  wel	  nationale	  politieke	  cultuur.42	  
Een	  groot	  voordeel	  van	  deze	  benadering	   is,	   zoals	  Maartje	   Janse	   in	  haar	  proefschrift	  De	  Afschaffers	  
betoogt,	   dat	   de	   historicus	   niet	   op	   voorhand	   een	   onderscheid	   maakt	   tussen	   politiek	   en	   cultuur	   –	  
evenmin	  als	  tijdgenoten	  dat	  deden.43	  Daarnaast	  verlegt	  het	  begrip	  van	  politieke	  cultuur	  de	  aandacht	  
naar	  lang	  verwaarloosde	  aspecten	  die	  de	  daadwerkelijke	  politiek	  omringen,	  zoals	  informele	  rituelen	  
en	  vanzelfsprekende	  symbolen.44	  	  
Binnen	   de	   politieke	   cultuur	   op	   nationaal	   niveau	   zijn	   kleinere	   subculturen	   aanwezig,	   die	  
eveneens	   de	   grenzen	   van	   het	  mogelijke	   handelen	   bepalen.	   Deze	   het	   politieke	   handelen	   sturende	  
subculturen	   worden	   door	   de	   Amerikaanse	   socioloog	   en	   historicus	   Charles	   Tilly	   omschreven	   als	  
‘repertoires’.	   In	  zijn	  Social	  Movements	  beschrijft	  Tilly	  hoe	  groepen	  mensen	  de	  binnen	  een	  politieke	  
(sub)cultuur	  aanwezige	  symbolen	  en	  rituelen	  op	  verschillende	  wijze	  combineren	  tot	   ‘performances’	  
of	  optredens,	  die	  worden	  ingezet	  om	  collectieve	  eisen	  te	  stellen	  aan	  een	  andere	  groep.	  Het	  geheel	  
aan	  optredens	  dat	  door	  een	  sociale	  beweging	  wordt	  toegepast,	  vormt	  daarbij	  haar	  repertoire.45	  
In	  de	  negentiende	  eeuw	  hebben	  de	  repertoires	  van	  socialistische	  bewegingen	  drie	  kenmerken	  
aangenomen,	   die	   volgens	   Tilly	   ‘typerend’	   zijn	   voor	   alle	   sociale	   bewegingen	   sinds	   1768.	   Ten	   eerste	  
maakten	  de	   socialisten	  gebruik	   van	  een	  aanhoudende	  en	  goedgeorganiseerde	   ‘campagne’	  om	  hun	  
eisen	   ingewilligd	   te	   krijgen.	   Niet	   alleen	   de	   socialisten	   en	   hun	   targetgroep	   –	   bestaande	   uit	   de	  
werkgever(s)	   of	   de	   staat	   –	   kwamen	   met	   de	   campagne	   in	   aanraking,	   maar	   evenzo	   de	   niet-­‐
socialistische	  burgers.	  Ten	  tweede	  kozen	  socialisten	  voor	  het	  gebruik	  van	  verschillende	  actievormen,	  
zoals	  betogingen	  en	  massabijeenkomsten.	  Zowel	  door	  het	  gebruik	  van	  deze	  actievormen	  als	  door	  de	  
gestelde	   eisen	   vervaagde	   de	   scheidslijn	   tussen	   de	   socialistische	   beweging	   en	   andere	   politieke	  
belangengroepen.	  Zo	  maakten	  de	  SDB	  en	  het	  liberale	  Algemeen	  Nederlandsch	  Werklieden-­‐Verbond	  
(ANWV)	   in	   1885	   gezamenlijk	   gebruik	   van	   het	   politieke	   demonstratiewapen	   ter	   verkrijging	   van	   het	  
algemeen	   kiesrecht.	   Daarbij	   hielden	   de	   demonstranten	   zich	   aan	  wat	   Tilly	   aanduidt	   als	   het	   laatste	  
kenmerk	  van	  de	  sociale	  beweging:	  de	  weergave	  van	  de	  ‘WUNC’-­‐elementen	  waardigheid	  (worthiness),	  
eenheid	  (unity),	  getal	  (number)	  en	  toewijding	  (commitment).46	  
Voordat	   het	   repertoire	   van	   de	   sociale	   beweging	   binnen	   de	  Nederlandse	   politieke	   cultuur	   kon	  
worden	   geaccepteerd,	   diende	   er	   een	   einde	   te	   komen	   aan	   de	   dominantie	   van	   het	   bestaande	  
repertoire	   van	   beschaafde,	   ‘gefluisterde’	   politiek.	   Gemakkelijk	   was	   dat	   niet:	   de	   politiek-­‐culturele	  
onderlaag	   verandert	   langzamer	   dan	   het	   dagelijkse	   politieke	   optreden	   en	   voor	   de	   verschuiving	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  H.	  Righart	  (red.),	  De	  zachte	  kant	  van	  de	  politiek.	  Opstellen	  over	  politieke	  cultuur	  (Den	  Haag	  1990),	  7,	  16-­‐20.	  
43	  M.	   Janse,	  De	  Afschaffers.	  De	   publieke	   opinie,	   organisatie	   en	   politiek	   in	  Nederland,	   1840-­‐1880	   (Amsterdam	  
2007),	  23.	  
44	  Righart	  ,	  De	  zachte	  kant,	  16-­‐20.	  
45	  C.	  Tilly,	  Social	  Movements,	  1768-­‐2004	  (Boulder	  2004),	  63-­‐64.	  
46	  Ibidem;	   C.	   Tilly,	   Regimes	   and	   repertoires	   (Chicago	   2006),	   35,	   53,	   206;	   Groothuizen,	   ‘”Tot	   hier	   en	   niet	  
verder!?”’,	  128-­‐129.	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hiervan	   is	   het	   plaatsvinden	   van	   een	   politieke	   strijd	   noodzakelijk.	   Het	   waren	   de	   grote	   politieke	  
veranderingen	  en	  de	  botsingen	  tussen	  politieke	  tradities	  die	   in	  het	  negentiende-­‐eeuwse	  Nederland	  
een	  verzwakking	  van	  de	  bestaande	  repertoires	  veroorzaakten	  en	  zo	  de	  totstandkoming	  van	  nieuwe	  
vormen	  van	  politiek	  mogelijk	  maakten.47	  	  
Deze	  confrontaties	  en	  veranderingen	  hadden	  vooral	  hun	  uitwerking	  op	  de	  Nederlandse	  politieke	  
cultuur.	   Tegelijkertijd	   werden	   ze	   in	   hoge	   mate	   beïnvloed	   door	   ontwikkelingen	   op	   transnationaal	  
niveau.	  De	  nieuwe	  repertoires	  kregen	  vorm	  in	  een	  tijd	  dat	  de	  binnen-­‐	  en	  buitenlandse	  politiek	  meer	  
en	  meer	  met	  elkaar	  vervlochten	  raakten	  en	  nieuwe	  media	  en	  transportmogelijkheden	  bijdroegen	  aan	  
de	   vorming	   van	   een	   internationale	   publieke	   ruimte	   en	   politieke	   cultuur.	  Daar	  werd	   transnationaal	  
gediscussieerd	  over	  de	  vraag	  wat	  politiek	  precies	   inhield	  en	  wat	  er	  wel	  of	  niet	  geoorloofd	  was.	  Dit	  
transnationale	  niveau	  heeft	  er	   in	  de	   loop	  van	  de	  negentiende	  en	   twintigste	  eeuw	   toe	  bijgedragen,	  
dat	   dezelfde	   optredens	   zijn	   toegevoegd	   aan	   de	   socialebewegingsrepertoires	   uit	   verschillende	  
landen.48	  
De	  nationale	   context	  was	   vooral	   van	   groot	   belang	   voor	   de	  daadwerkelijke	   totstandkoming	   en	  
het	   behoud	   van	   het	   socialebewegingsrepertoire:	   de	   praktische	   handelingsruimte	   van	   sociale	  
bewegingen	  werd	  begrensd	  door	  de	  door	  de	  nationale	  staat	  verzekerde	  rechten,	  met	  name	  door	  het	  
recht	   van	   vereniging	   en	   vergadering	   en	   door	   de	   perswetten.49	  Om	   deze	   reden	   zijn	   de	   Duitse	   en	  
Nederlandse	  natiestaten	  binnen	  mijn	  onderzoek	  aangewezen	  als	  belangrijkste	  onderzoekscontexten.	  
Deze	   keuze	   is	   eveneens	   logisch	   gezien	   het	   feit	   dat	   de	   SAPD	   en	   de	   SDB	   officieel	   nationale	  
partijorganisaties	   waren.	   Dit	   nationale	   karakter	   was	   in	   de	   praktijk	   echter	   geenszins	   absoluut.	   Het	  
socialisme	   was	   vooral	   in	   de	   steden	   wijd	   verspreid	   en	   er	   bestonden	   grote	   regionale	   verschillen.	  
Bovendien	  stonden	  de	  Duitse	  en	  Nederlandse	  contexten	  niet	  los	  van	  elkaar	  of	  van	  het	  transnationale	  
socialisme.	  Daarom	  zal	  het	  perspectief	  in	  deze	  scriptie	  geregeld	  verschuiven	  naar	  zowel	  kleinere	  als	  
veel	  grotere	  contexten.	  
	  
1.4	  De	  transferanalyse	  	  
Wanneer	   verschillende	   culturen	   of	  maatschappelijke	   groepen	  met	   elkaar	   in	   aanraking	   komen,	   zijn	  
vragen	  naar	  parallelle	  structuren	  of	  onderlinge	  verschillen	  van	  ondergeschikt	  belang	  aan	  vragen	  naar	  
de	  processen	  en	  veranderingen	  die	  er	  gedurende	  en	  ten	  gevolge	  van	  dit	  contact	  plaatsvinden.	  Met	  
deze	   stelling	   introduceerden	   de	   Franse	   historici	   Michel	   Espagne	   en	   Michael	   Werner	   in	   1985	   de	  
methode	  van	  cultural	  transfer.	   In	  plaats	  van	  zich	  blind	  te	  staren	  op	  overeenkomsten	  en	  verschillen,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  Tilly,	  Regimes	  and	  repertoires,	  41;	  Te	  Velde,	  ‘Van	  grondwet	  tot	  grondwet’,	  108-­‐109.	  
48	  Riemens,	  De	  passie	  voor	  vrede,	  32;	  Tilly,	  Social	  Movements,	  	  63-­‐64.	  
49	  Tilly,	  Regimes	  and	  repertoires,	  188.	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dienen	   historici	   binnen	   een	   (nationale)	   context	   te	   zoeken	   naar	   uitheemse	   fenomenen	   en	   te	  
analyseren	  hoe	  deze	  door	  transfers	  en	  acculturatieprocessen	  in	  de	  context	  terecht	  zijn	  gekomen.50	  	  	  	  
In	   hun	   artikel	   ‘Deutsch-­‐französischer	   Kulturtransfer	   im	   18.	   und	   19.	   Jahrhundert’	   constateren	  
Werner	   en	   Espagne	   dat	   beïnvloedingsprocessen	   te	   weinig	   aandacht	   krijgen	   binnen	   de	   historische	  
wetenschap,	  maar	  bieden	  ze	  zelf	  nauwelijks	  concrete	  handvatten	  voor	  cultureel	  transferonderzoek.	  
In	   de	   decennia	   die	   volgden	   heeft	   de	   transferanalyse	   zich	   echter	   via	   een	   trial-­‐and-­‐errorproces	  
ontwikkeld	   tot	   een	   gedegen	   historische	   methode	   die	   uitkomst	   biedt	   binnen	   zowel	   de	  
cultuurgeschiedenis	  als	  de	  politieke	  geschiedenis.	  	  
In	   de	   jaren	   tachtig	   en	   negentig	   werd	   de	   transfermethode	   enkel	   nog	   toegepast	   binnen	   de	  
cultuurgeschiedenis.	  De	  cultureletransferonderzoeken	  concentreren	  zich	  op	  één	  bepaald	  fenomeen	  
in	  drie	  diachrone,	  historische	  situaties.	  Eerst	  wordt	  het	   fenomeen	  bestudeerd	   in	  de	  originele,	  vaak	  
nationale	  context.	  Vervolgens	  verschuift	  de	  aandacht	  naar	  het	  feitelijke	  proces	  van	  migratie.	  Om	  dit	  
proces	   te	   volgen	   is	   het	   essentieel	   een	   concreet	   contact	   tussen	   de	   originele	   en	   de	   ontvangende	  
context	  te	  reconstrueren	  of	  in	  ieder	  geval	  het	  bestaan	  van	  een	  dergelijk	  transferkanaal	  aannemelijk	  
te	  maken.	  Ten	  slotte	  wordt	  er	  ingezoomd	  op	  de	  implementatie	  en	  aanpassing	  van	  het	  fenomeen	  in	  
de	  ontvangende	  context.	   In	  het	  nieuwe	  cultuursysteem	  werd	  het	  fenomeen	  zo	  omgevormd,	  dat	  de	  
buitenlandse	   herkomst	   na	   enkele	   jaren	   niet	   langer	   herkenbaar	   was.	   Bovendien	   kon	   ook	   de	  
ontvangende	   cultuur	   als	   geheel	   interessante	   veranderingen	   ondergaan	   ten	   gevolge	   van	   de	  
implementatie.51	  
Deze	   cultureletransfermethode	   wordt	   ook	   tegenwoordig	   nog	   veel	   toegepast.	   Ze	   maakt	   het	  
mogelijk	  oudere,	  nationaal	  georiënteerde	  onderzoeken	  in	  een	  breder,	  bovennationaal	  perspectief	  te	  
plaatsen.	  De	  historische	  transfers	  vestigen	  de	  aandacht	   immers	  op	  het	  feit	  dat	  nationale	  contexten	  
niet	   op	   zichzelf	   stonden,	  maar	   beïnvloed	   werden	   door	   de	   vele	   contacten	   die	   er	   tussen	   naties	   als	  
Nederland	  en	  Duitsland	  bestonden.	  Zelfs	  nationale	  ontwikkelingen	  die	  in	  geen	  ander	  land	  op	  gelijke	  
wijze	   plaatsvonden,	   kunnen	   door	   uitheemse	   invloeden	   zijn	   gestimuleerd.	   In	   de	   praktijk	   wijzen	   de	  
meeste	  te	  achterhalen	  transfers	  evenwel	  op	  de	  totstandkoming	  van	  internationale	  overeenkomsten	  
in	   praktijken,	   ideeën	   en	   begrippen.	   Zowel	   qua	   theorie	   als	   qua	   praktijk	   gingen	   de	   socialistische	  
bewegingen	   in	   Nederland	   en	   Duitsland	   in	   de	   loop	   van	   de	   periode	   1878-­‐1894	   steeds	   meer	  
overeenkomsten	  vertonen.	  Daarbij	  werd	  ook	  de	  semantische	  inhoud	  van	  de	  Duitse	  en	  Nederlandse	  
begrippen	  van	  socialisme	  en	  sociaaldemocratie	  door	  de	  onderlinge	  interactie	  verruimd	  en	  werden	  de	  
begrippen	   beter	   vergelijkbaar.	   Een	   ander	   groot	   voordeel	   van	   de	   transferanalyse	   is	   dat	   ze	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  M.	   Espagne	   en	   M.	   Werner,	   ‘Deutsch-­‐französischer	   Kulturtransfer	   im	   18.	   und	   19.	   Jahrhundert.	   Zu	   einem	  
neuen	   interdiszipliären	   Forschungsprogramm	   des	   C.N.R.S.’,	   Francia:	   Forschungen	   zur	   westeuropäischen	  
Geschichte	  13,	  1	  (1985),	  502-­‐510,	  aldaar	  504.	  
51	  Ibidem,	  508-­‐509;	  H.	   te	  Velde,	   ‘Political	   transfer:	  an	   introduction’,	  European	  Review	  of	  History	  12,	  2	   (2005),	  
205-­‐221,	  aldaar	  208.	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geschiedenis	   niet	   analyseert	   op	   synchrone	  momenten	   zoals	   de	   vergelijkende	  methode,	  maar	  met	  
haar	  diachrone	  benadering	  aansluit	  bij	  de	  historische	  ontwikkeling.52	  
Deze	   voordelen	   hebben	   geleid	   tot	   een	   snelle	   toename	   van	   het	   aantal	   cultureletransfer-­‐
onderzoeken.	   Tegelijkertijd	   kwamen	   er	   echter	   enkele	   hiaten	   binnen	   de	   cultureletransfermethode	  
aan	   het	   licht.	   Zo	   bleken	   de	   onderzoeken	   de	   nationale	   kaders	   niet	   daadwerkelijk	   te	   ondergraven,	  
maar,	   doordat	   de	   transfers	   tussen	   nationale	   contexten	   centraal	   stonden,	   de	   eigenheid	   van	  
natiestaten	  juist	  extra	  te	  benadrukken.	  Ten	  tweede	  werden	  transfers	  volgens	  critici	  weergegeven	  als	  
simpele,	   lineaire	   processen,	   die	   slecht	   overeenkwamen	   met	   de	   historische	   werkelijkheid.	   Met	  
betrekking	  tot	  de	  veranderingen	  van	  het	  fenomeen	  in	  de	  ontvangende	  context	  werd	  vooral	  aandacht	  
besteed	   aan	   de	   semantische	   omvorming,	   waardoor	   de	   daadwerkelijke	   veranderingen	   van	   het	  
fenomeen	  onderbelicht	  bleven.	  Daarnaast	  was	  er	  nauwelijks	  aandacht	  voor	  de	  originele	  context	  en	  
de	  veranderingen	  die	  daar	  ten	  gevolge	  van	  de	  transfer	  plaatsvonden.	  De	  afkeer	  van	  de	  vergelijkende	  
methode	   was	   bovendien	   zo	   sterk,	   dat	   de	   voordelen	   van	   de	   expliciete	   vergelijking	   niet	   werden	  
gecombineerd	   met	   die	   van	   de	   culturele	   transfer.	   Er	   werd	   te	   absoluut	   afstand	   gedaan	   van	   het	  
synchrone	  perspectief,	  met	  grote	  negatieve	  gevolgen	  voor	  de	  gereconstrueerde	  geschiedenis.53	  
	  
Met	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  politiek-­‐culturele	  benadering	  werd	  de	  transfermethode	  ook	  toepasbaar	  
op	   de	   politieke	   geschiedenis.	   In	   de	   politieke	   cultuur	   geïnteresseerde	   historici	   omarmden	   de	  
transferanalyse	   als	   een	   nieuw	   en	   veelbelovend	   onderzoeksperspectief	   en	   verdiepten	   zich	   in	   haar	  
methode.	   In	   plaats	   van	   de	   oude	   transfermethode	   zonder	   meer	   over	   te	   nemen	   –	   en	   daardoor	  
dezelfde	  fouten	  te	  maken	  als	  er	  binnen	  de	  cultureletransfermethode	  waren	  gemaakt	  –	  ontwikkelden	  
historici	  als	  Henk	  te	  Velde	  en	  Paolo	  Pombeni	  daarbij	  het	  nieuwe	  perspectief	  van	  political	  transfer.	  	  
Politieke	  transfer	   is	  de	  migratie	  van	  politieke	  praktijken	  over	  nationale	  grenzen	  en	  het	  gebruik	  
daarvan	   als	   voorbeeld.	   Ervaringen	   uit	   de	   ene	   politieke	   context	   of	   cultuur	   kunnen	   via	   dergelijke	  
transfers	   ontwikkelingen	   in	   een	   andere	   politieke	   context	   veroorzaken.	   Zo	   blijkt	   uit	   politieke-­‐
transferonderzoek	  dat	  bewegingen	  zoals	  het	  socialisme	  zich	  voornamelijk	  door	  en	  binnen	  de	  eigen	  
nationale	   politieke	   cultuur	   ontwikkelden,	   maar	   evenwel	   hun	   dynamiek	   dankten	   aan	   buitenlandse	  
voorbeelden.54	  Met	   deze	   visie	   verschilt	   politieke	   transfer	   nauwelijks	   van	   culturele	   transfer.	   Evenzo	  
concentreren	   beide	   transferperspectieven	   zich	   vooral	   op	   de	   negentiende	   eeuw	   en	   op	   transfers	  
tussen	   twee	   nationale	   contexten.	   Nieuw	   aan	   het	   politieketransferperspectief	   is	   echter	   dat	   het	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	  Espagne,	  ’Transferanalyse	  statt	  Vergleich’,	  422-­‐423,	  436-­‐437.	  
53	  C.	   Verbruggen	   en	   J.	   Carlier,	   ‘An	   entangled	   history	   of	   ideas	   and	   ideals:	   feminism,	   social	   and	   educational	  
reform	  in	  children’s	  libraries	  in	  Belgium	  before	  the	  First	  World	  War’,	  Paedagogica	  Historica	  45,	  3	  (2009),	  291-­‐
308,	  aldaar	  292;	  Werner	  en	  Zimmermann,	  ‘Beyond	  comparison’,	  35-­‐36.	  
54	  P.	  Pombeni,	  ‘Political	  Models	  and	  Political	  Transfer	  in	  the	  Shaping	  of	  Europe’,	  European	  Review	  of	  History	  12,	  
2	  (2005),	  223-­‐238,	  aldaar	  223;	  Janse,	  De	  Afschaffers,	  32;	  Te	  Velde,	  ‘Political	  transfer’,	  205-­‐207.	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nadruk	  gedeeltelijk	  verlegt	  van	  de	  nationale	  context	  naar	  het	  trans-­‐	  of	  internationale	  niveau.	  Vooral	  
voor	   socialisten,	  die	  het	   internationale	   karakter	   van	  hun	  beweging	  expliciet	   erkenden,	   vormde	  het	  
transnationale	   niveau	   een	   belangrijke	   transfercontext.	  Het	   transnationale	   socialistennetwerk	   –	   dat	  
vanaf	  1889	  werd	  belichaamd	  door	  de	  Tweede	  Internationale	  –	  kende	  haar	  eigen	  regels	  en	  droeg	  voor	  
transfer	  beschikbare	  fenomenen	  in	  zich,	  waarvan	  de	  herkomst	  niet	  kon	  worden	  teruggeleid	  tot	  één	  
natie.55	  	  
Het	  beschikbaar	  zijn	  van	  voorbeelden	  leidt	  niet	  automatisch	  tot	  het	  succesvol	  plaatsvinden	  van	  
politieke	  transfers.	  De	  voorwaarden	  voor	  en	  de	  toepassingsmogelijkheden	  van	  politieke	  transfer	  zijn	  
helder	   uiteengezet	   in	   het	   tweede	   nummer	   van	   de	   European	   Review	   of	   History	   van	   2005.	   In	   het	  
introductieartikel	   van	   dit	   volledig	   aan	   politieke	   transfer	   gewijde	   nummer,	   noemt	   Te	   Velde	   drie	  
‘voorwaarden	  van	  transfer’.	  Ten	  eerste	   is	  succes	  van	  cruciaal	  belang.	  Alleen	  fenomenen	  die	  binnen	  
de	   originele	   context	   succesvol	   zijn,	   of	   fenomenen	  waarbij	   de	   transfer	   van	   de	   ene	   naar	   de	   andere	  
context	   al	   met	   succes	   heeft	   plaatsgevonden,	   verleiden	   politieke	   groepen	   in	   andere	   landen	   tot	  
overname.	   Meer	   dan	   om	   objectief	   succes	   gaat	   het	   daarbij,	   zoals	   de	   historicus	   Stefan	   Berger	  
benadrukt,	  om	  het	  succesvolle	  beeld	  dat	  buitenstaanders	  zich	  van	  het	  fenomeen	  hebben	  gevormd.56	  
De	   tweede	   vereiste	   voor	   het	   plaatsvinden	   van	   transfer	   is	   timing,	   ofwel	   de	   wenselijkheid	   van	   het	  
fenomeen	   in	   de	   ontvangende	   politieke	   cultuur.	  Wanneer	   er	   binnen	   deze	   cultuur	   niet	   kan	  worden	  
voldaan	   aan	   de	   voor	   het	   fenomeen	   noodzakelijke	   randvoorwaarden	   –	   zoals	   in	   het	   geval	   van	   de	  
kiesrechtdemonstratie	  in	  het	  Nederland	  van	  1885	  –	  kan	  de	  praktijk	  na	  korte	  tijd	  weer	  van	  het	  toneel	  
verdwijnen.	  De	  praktijk	  blijft	  echter	  wel	  bekend	  en	  gaat	  behoren	  tot	  het	  ‘passieve	  repertoire’	  van	  de	  
sociale	  beweging.	  Zelfs	  wanneer	  sociale	  groepen	  van	  een	  buitenlandse	  praktijk	  kennis	  nemen	  zonder	  
deze	  daadwerkelijk	  toe	  te	  passen,	  vindt	  een	  verruiming	  van	  dit	  passieve	  repertoire	  plaats:	  de	  praktijk	  
kan	  retorisch	  worden	  gebruikt	  of	  op	  een	  later	  moment	  alsnog	  in	  de	  praktijk	  worden	  gebracht,	  zonder	  
dat	   er	   een	   nieuwe	   transfer	   plaatsvindt.	   De	   laatste	   door	   Te	   velde	   genoemde	   voorwaarde	   voor	  
politieke	  transfer	  is	  de	  aanwezigheid	  van	  media	  en	  andere	  communicatiemiddelen:	  het	  bestaan	  van	  
transnationale	  kanalen	  is	  essentieel	  voor	  iedere	  transfer.	  Bovendien	  neemt	  het	  aantal	  transfers	  toe	  
met	  een	  verdichting	  van	  het	  communicatienetwerk.57	  
Aan	  de	  hand	  van	  deze	  voorwaarden	  is	  het	  voor	  historici	  mogelijk	   in	  te	  schatten	  waar	  transfers	  
hebben	  plaatsgevonden.	  Bij	  het	  vaststellen	  van	  hun	  onderzoeksgebied	  dienen	  historici	  zichzelf	  echter	  
ook	   de	   vraag	   te	   stellen	   of	   de	   transfer	   een	   onderzoek	   waard	   is.	   Hoewel	   dit	   uiteindelijk	   een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55	  J.	  Carlier,	   ‘Forgotten	  transnational	  connections	  and	  national	  contexts:	  an	  ‘entangled	  history’	  of	  the	  political	  
transfers	   that	   shaped	   Belgian	   feminism,	   1890-­‐1914’,	  Women’s	   History	   Review	  19,	   4	   (2010),	   503-­‐522,	   aldaar	  
504;	  Te	  Velde,	  ‘Political	  transfer’,	  211,	  216;	  Werner	  en	  Zimmermann,	  ‘Beyond	  comparison’,	  42-­‐43.	  
56	  S.	   Berger,	   ‘Herbert	   Morrison's	   London	   Labour	   Party	   in	   the	   Interwar	   Years	   and	   the	   SPD:	   Problems	   of	  
transferring	  German	   socialist	   practices	   to	   Britain’,	  European	   Review	   of	   History	   12,	   2	   (2005),	   291-­‐306,	   aldaar	  
295.	  
57	  Te	  Velde,	  ‘Political	  transfer’,	  217.	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persoonlijke	   keuze	   van	   de	   onderzoeker	   is,	   komen	   de	   drie	   volgens	   Te	   Velde	   interessante	   typen	  
transfers	  overeen	  met	  de	   soorten	   transfers	  die	   in	  mijn	  eigen	  onderzoek	  centraal	   staan.	  Ten	  eerste	  
zijn	   de	   transfers	   die	   de	   aard	   van	   de	   politiek	   hebben	   veranderd,	   een	   zorgvuldig	   onderzoek	  waard.	  
Zoals	  hierboven	  al	  meermalen	  geschreven	  is,	  hebben	  de	  socialisten	  vaak	  het	  voortouw	  genomen	  in	  
deze	   veranderingen,	   bijvoorbeeld	   door	   de	   introductie	   van	   verschillende	   optredens	   uit	   het	   sociale-­‐	  
bewegingsrepertoire.	  Ten	  tweede	  zijn	  onderzoeken	  interessant	  wanneer	  ze	  ten	  doel	  hebben	  inzicht	  
te	  geven	   in	  het	  proces	  van	   transfer,	  of	   in	  één	  van	  de	  voor	   transfer	   relevante	   fases	  –	  beide	  doelen	  
worden	   binnen	   mijn	   onderzoek	   expliciet	   genoemd.	   Ten	   slotte	   interesseert	   Te	   Velde	   zich	   in	   de	  
transfers	  die	  de	  (nationale)	  opvattingen	  van	  de	  negentiende-­‐eeuwse	  politiek	  in	  twijfel	  trekken.58	  Ook	  
aan	  dit	  laatste	  punt	  wordt	  binnen	  mijn	  onderzoek	  voldaan.	  
	  
Binnen	   het	   perspectief	   van	   politieke	   transfer	   is	   de	   cultureletransfermethode	   op	   een	   nieuw	  
onderzoeksterrein	   toegepast	   en	   zijn	   enkele	   hiaten	   uit	   de	   oorspronkelijke	   methode	   opgelost.	   Ten	  
gevolge	   van	   de	   methodologische	   onduidelijkheid	   van	   het	   cultureletransferperspectief	   in	   1985,	  
konden	  veel	  van	  deze	  aanpassingen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  kritiek	  ook	  binnen	  de	  cultureletransfer-­‐
methode	   zelf	   plaatsvinden.	   Een	   voortzetting	   van	   deze	   aanpassingspraktijk	   werd	   in	   2006	   echter	  
onmogelijk:	   het	   kwam	   tot	   een	   breuk	   tussen	   Espagne	   en	   Werner,	   en	   deze	   laatste	   ontwikkelde	   in	  
samenwerking	  met	  Bénédicte	  Zimmermann	  een	  nieuw	  transferperspectief:	  de	  histoire	  croisée.	  	  
Volgens	  Werner	  en	  Zimmermann	  worden	  transfers	  binnen	  de	  ‘oude’	  cultureletransfermethode	  
te	  eenvoudig	  en	  lineair	  voorgesteld.	  Om	  een	  historisch	  verantwoord	  beeld	  te	  kunnen	  schetsen	  moet	  
de	  werkelijkheid	  worden	  beschouwd	  als	  een	  complex	  systeem	  van	  elkaar	  kruisende	  ontwikkelingen	  –	  
de	   zogenaamde	   ‘intercrossings’	   die	   kruisen	   en	   onderling	   vervlechten	   op	   ‘intersectiepunten’	   –	  
waarbinnen	   vrijwel	   alle	   sociale,	   culturele	   en	   politieke	   fenomenen	  met	   elkaar	   zijn	   verbonden	   door	  
een	  dialectisch	  proces	  van	  wederzijdse	  beïnvloeding.	  Het	   is	  de	  taak	  van	  historici	  om	  dit	  geheel	  van	  
contacten	  en	  beïnvloedingsprocessen	   te	   reconstrueren	  en	  aan	  de	  hand	  van	  deze	   reconstructie	  alle	  
mogelijke	  transfers	  te	  achterhalen.59	  
Het	   daadwerkelijke	   onderzoek	   begint	   bij	   histoire	   croisée	   bij	   één	   historisch	   fenomeen	   in	   één	  
concrete	  situatie,	  dat	   tevens	  een	  concreet	   intersectiepunt	  vormt	   in	  het	  gereconstrueerde	  netwerk.	  
Vervolgens	  is	  het	  aan	  de	  hand	  van	  de	  methode	  van	  pragmatische	  inductie	  mogelijk	  om	  alle	  naar	  het	  
fenomeen	   komende	   en	   van	   het	   fenomeen	   uitgaande	   transfers	   te	   analyseren.	   Bij	   de	   analyse	   van	  
iedere	   transfer	  gaat	  de	  aandacht	  uit	  naar	  de	  beide	  betrokken	  contexten	  en,	  door	  de	  attentie	  voor	  
reciprociteit,	   naar	   de	   effecten	   die	   de	   transfer	   heeft	   op	   zowel	   de	   ontvangende	   als	   de	   originele	  
context.	  Bovendien	  concentreert	  het	  onderzoek	  zich	  niet	  enkel	  op	  de	  daadwerkelijke	  transfer	  van	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58	  Ibidem,	  210-­‐212.	  
59	  Werner	  en	  Zimmermann,	  ‘Beyond	  comparison’,	  30-­‐32.	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fenomeen	  naar	  de	  ontvangende	  context,	  maar	  evenzeer	  op	  de	  vele	  andere	  beïnvloedingsprocessen	  
die	   zich	  met	   deze	   transfer	   vervlechten	   en	   die	   de	   transformatie	   van	   het	   fenomeen	  mede	   bepalen.	  
Door	   alle	   betrokken	   transfers	   te	   analysen	   is	   het	   implementatieproces	   van	   het	   fenomeen	   in	   de	  
nieuwe	   context	   goed	   te	   reconstrueren	   en	   worden	   er	   bovendien	   vele	   andere	   fenomenen	   en	  
contexten	  –	  die	  via	  dialectische	  interacties	  met	  het	  centraal	  gestelde	  fenomeen	  verbonden	  zijn	  –	  in	  
het	   onderzoek	   geïntroduceerd.	   Wanneer	   deze	   fenomenen	   en	   contexten	   relevant	   zijn	   voor	   het	  
onderzoeksdoel,	  kunnen	  ze	  het	  startpunt	  vormen	  van	  nieuwe	  pragmatische	  inducties.60	  	  	  
Met	  de	  methode	  van	  pragmatische	  inductie	  reflecteert	  de	  histoire	  croisée	  op	  de	  interactie	  die	  er	  
in	   de	   historische	  werkelijkheid	   heeft	   plaatsgevonden	   tussen	   transferprocessen.	   Dit	   intersectiepunt	  
van	   transfers	   is	   evenwel	   slechts	   één	   van	   de	   vier	   intersectiepunten	  waarop	   binnen	   histoire	   croisée	  
wordt	   gereflecteerd.	   Het	   tweede	   intersectiepunt	   wordt	   gevormd	   door	   de	   verschillende	  
analyseniveaus	  die	  binnen	  het	  onderzoek	  een	  rol	  spelen.	  Enerzijds	  gaat	  het	  daarbij	  om	  geografische	  
niveaus.	  Bij	  aanvang	  van	  het	  onderzoek	  maakt	  de	  historicus	  een	  keuze	  voor	  een	  bepaald	  geografisch	  
analyseniveau,	   waarbij	   hij	   wordt	   beïnvloed	   door	   de	   veelvuldige	   omstandigheden,	   logica’s	   en	  
interacties	  van	  het	  fenomeen.	  In	  het	  onderzoek	  verkeert	  dit	  niveau	  vervolgens	  in	  een	  dialectische	  en	  
vervlochten	   relatie	   met	   alle	   andere	   mogelijke	   niveaus.	   In	   de	   praktijk	   betekent	   dit,	   dat	   de	  
Nederlandse	   natiestaat	   in	   mijn	   onderzoek	   slechts	   het	   analyseniveau	   vormt	   totdat	   uit	   de	   reflectie	  
blijkt	   dat	   een	   ander	   niveau,	   bijvoorbeeld	   een	   regio	   of	   de	   Internationale,	   beter	   geschikt	   is. 61	  
Anderzijds	  heeft	  de	  intersectie	  van	  niveaus	  betrekking	  op	  de	  dialectiek	  tussen	  het	  synchrone	  en	  het	  
diachrone	  niveau.	  Door	  pragmatische	  inductie	  worden	  de	  verschillende	  concrete,	  synchrone	  analyses	  
samengevoegd	   tot	   een	   groter	   geheel	   dat	   recht	   doet	   aan	   het	   diachrone	   verloop	   van	   de	  
geschiedenis. 62 	  De	   laatste	   twee	   intersectiepunten	   –	   de	   intersectie	   van	   gezichtspunten	   en	   de	  
intersectie	  van	  het	  historisch	  fenomeen	  en	  de	  historicus	  –	  zijn	  ook	  van	  groot	  belang,	  maar	  evenwel	  
niet	  nieuw.	  Rekening	  houden	  met	  de	   sturende	  kracht	  die	  uitgaat	   van	  historiografische	   tradities	  en	  
oudere	  historische	  werken,	  geldt	  als	  één	  van	  de	  belangrijkste	  historische	  vaardigheden.	  Evenzo	  is	  het	  
idee	  dat	  de	  historicus	  in	  een	  dialectische	  relatie	  staat	  met	  zijn	  bronnen	  en	  dat	  het	  hieruit	  gevormde	  
geschiedverhaal	  een	  synthese	  van	  beide	  is,	  reeds	  pakkend	  verwoord	  in	  Hans	  Gadamers	  theorie	  van	  
horizontverschmelzung.63	  	  	  	  
	  
De	   methode	   van	   histoire	   croisée	   vormt	   het	   eindpunt	   van	   het	   lange	   ontwikkelingsproces	   dat	   de	  
transferanalyse	  heeft	  doorgemaakt.	  Ondanks	  de	  verschillen	  tussen	  de	  histoire	  croisée	  en	  de	  politieke	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Carlier,	  ‘Forgotten	  transnational	  connections’,	  505.	  
61	  Ibidem,	  504;	  Te	  Velde,	  ‘Political	  transfer’,	  211,	  216;	  Werner	  en	  Zimmermann,	  ‘Beyond	  comparison’,	  42-­‐43.	  
62	  Werner	  en	  Zimmermann,	  ‘Beyond	  comparison’,	  50.	  
63	  Ibidem,	  30-­‐32,	  40-­‐42;	  M.	  Day,	  The	  philosophy	  of	  history.	  An	  introduction	  (Londen	  2008),	  162-­‐166.	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en	   culturele	   transfer,	   vertonen	   de	   kerndoelen	   die	   de	   beoefenaars	   van	   deze	   methoden	   zichzelf	  
stellen,	   grote	   overeenkomsten.	   Bovendien	   zijn	   de	   verschillen	   tussen	   de	   drie	   methoden	   niet	  
onoverbrugbaar.	  Daarom	  zullen	  de	  nuttige	  aspecten	  van	  alle	  drie	  de	  perspectieven	  in	  mijn	  onderzoek	  
als	  ‘transferanalyse’	  worden	  gecombineerd.	  
	  
1.5	  Een	  combinatie	  van	  methoden	  
De	   expliciete	   vergelijking,	   de	   politiek-­‐culturele	   benadering	   en	   de	   transferanalyse	   hebben	   zich	  
grotendeels	   onafhankelijk	   van	   elkaar	   ontwikkeld	   en	   worden	   niet	   zelden	   autonoom	   op	   de	  
geschiedenis	   toegepast.	   Hoewel	   ze	   ook	   in	   dit	   hoofdstuk	   los	   van	   elkaar	   zijn	   besproken,	   zullen	   de	  
methoden	   in	   de	   rest	   van	   deze	   scriptie	   zoveel	   mogelijk	   worden	   gecombineerd	   of	   zullen	   de	  
verschillende	  analyses	  in	  ieder	  geval	  met	  elkaar	  in	  verband	  worden	  gebracht.	  	  	  
Het	   combineren	   van	   de	  methoden	   is	   zeer	   wenselijk.	   Ten	   eerste	   omdat	   het	   de	   historicus	   een	  
beter	   inzicht	   geeft	   in	   de	   leefwereld	   van	   de	   onderzoeksobjecten.	   Door	   de	   combinatie	   van	   de	  
expliciete	   vergelijking	   en	   de	   politieke	   cultuur	   vindt	   een	   nader	   onderzoek	   plaats	   van	   de	   lang	  
verwaarloosde	  elementen	  die	  de	  politiek	  omringen,	  waardoor	  er	  een	  nauwkeuriger	  beeld	  ontstaat	  
van	  de	  complexe	  politieke	  ideologieën	  en	  de	  beweegredenen	  van	  de	  historische	  actoren.	  Ten	  tweede	  
is	  het	  door	  de	  expliciete	  vergelijking	  en	  de	  transferanalyse	  te	  combineren	  mogelijk	  nieuwe	  transfers	  
aan	  het	   licht	  te	  brengen	  en	  oude	  transfers	  beter	  te	  begrijpen.	  Historische	  transfers	  konden	  immers	  
plaatsvinden	   ten	   gevolge	   van	   overeenkomsten	   en	   verschillen	   tussen	   de	   transfercontexten:	   het	  
getransferde	   fenomeen	  moest	   vooraf	   in	   de	   ene	   context	   al	   wel	   en	   in	   de	   andere	   context	   nog	   niet	  
aanwezig	   zijn,	   terwijl	   de	   voor	  het	   fenomeen	  essentiële	   randvoorwaarden	   in	  beide	   contexten	   gelijk	  
moesten	   zijn.	   Ten	   slotte	   vindt	   er	   door	   de	   opname	   van	   de	   expliciete	   vergelijking	   in	   het	  
transferonderzoek	   zowel	   voor,	   tijdens	   als	   na	   de	   transferanalyse	   een	   nauwkeurige	   ontleding	   plaats	  
van	   alle	   bij	   de	   transfer	   betrokken	   contexten.	  Daardoor	  worden	   niet	   alleen	   de	   overeenkomsten	   en	  
verschillen	   op	   één	   moment	   duidelijk,	   maar	   wordt	   bovendien	   de	   ontwikkeling	   van	   deze	  
overeenkomsten	  en	  verschillen	  gedurende	  het	  transferproces	  gereconstrueerd.	  
In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  zal	  deze	  combinatie	  van	  methoden	  worden	  beproeft	   in	  een	  analyse	  
van	  de	  Duitse	  en	  Nederlandse	  politieke	  culturen.	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–	  Hoofdstuk	  2	  –	  
Socialisme	  in	  de	  Duitse	  en	  de	  Nederlandse	  politieke	  cultuur	  	  
‘De	   leiders	   der	   Duitsche	   beweging	   zijn	   door	   de	   Socialistenwet,	   die	   hen	   bekleedde	   met	   een	   zeer	  
groote	  machtsbevoegdheid,	  zoo	  ontwent	  aan	  kritiek,	  dat	  de	  eerste	  die	  zich	  er	  nu	  aan	  waagt,	  zeker	  is	  
van	   hun	   ongenade’,	   beklaagde	   Domela	   zich	   begin	   1892	   in	   Recht	   voor	   Allen.	  64	  De	   aanpassing	   aan	  
Bismarcks	  politiestaat	  was	  zo	  ver	  gegaan,	  dat	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  de	  parlementaire	  tactiek	  
ook	   na	   de	   val	   van	   de	   Socialistenwet	   in	   1890	   tegen	   iedere	   kritiek	   verdedigden.	   Van	  
‘sociaaldemocraten’	  die	  waren	  geïnfecteerd	  door	  dit	  klimaat,	  was	  weinig	  goeds	  te	  verwachten	  voor	  
de	  socialistische	  toekomst.65	  	  
Domela	  zag	  met	  lede	  ogen	  aan	  hoe	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie	  werd	  verdorven	  door	  de	  Duitse	  
politieke	  cultuur.	  Deze	  politieke	  cultuur	  beïnvloedde	  echter	  niet	  alleen	  het	  handelen	  van	  de	  Duitse	  
sociaaldemocraten,	  maar	  werd	  evengoed	  door	  hen	  zèlf	  vormgegeven.	  De	  eind	  negentiende-­‐eeuwse	  
politieke	  culturen	  van	  Duitsland	  en	  Nederland	  werden	  bepaald	  door	  de	  wordingsgeschiedenis	  en	  de	  
structuur	   van	   de	   beide	   landen	   en	   door	   de	   personen	   en	   groeperingen	   die	   binnen	   de	   Duitse	   en	  
Nederlandse	   grenzen	   actief	  waren.	   Om	   een	   beter	   beeld	   van	   deze	   politieke	   culturen	   te	   verkrijgen,	  
gaat	   de	   aandacht	   hieronder	   uit	   naar	   de	   staatsvorming,	   het	   socialisme	   en	   de	   antisocialistische	  
wetgeving	  in	  het	  negentiende-­‐eeuwse	  Duitsland	  en	  Nederland.	  
	  
2.1	  De	  Duitse	  en	  de	  Nederlandse	  staatsvorming	  
Om	   het	   eind	   negentiende-­‐eeuwse	   Duitsland	   en	   Nederland	   te	   duiden,	   dient	   de	   gehele	   ‘lange	  
negentiende	  eeuw’	  –	  de	  periode	  die	   in	  1780	  met	  de	   ‘dubbele	  revolutie’	  begon	  en	   in	  1914	  met	  het	  
schot	  van	  Principe	  op	  Franz	  Ferdinand	  eindigde	  –	  te	  worden	  beschouwd.	  De	  Industriële	  en	  de	  Franse	  
Revolutie	  brachten	  grote	  politieke,	  economische	  en	  culturele	  verschuivingen	  in	  vrijwel	  alle	  Europese	  
landen	   teweeg.	   In	   1806	  was	  het	   eeuwenoude	  Heilige	  Roomse	  Rijk	   uiteengevallen	   in	   verschillende,	  
instabiele	   Duitse	   staten.	   Om	   het	   voortbestaan	   van	   de	   Duitse	   gebieden	   –	   alsmede	   het	   Europese	  
machtenevenwicht	   –	   te	   garanderen,	   werd	   op	   het	   Congres	   van	   Wenen	   (1814-­‐1815)	   de	  
onafhankelijkheid	  van	  vijfendertig	  Duitse	  vorstendommen	  en	  vier	  vrije	   steden	  officieel	  erkend.	  Om	  
deze	  onafhankelijkheid	  te	  waarborgen	  werden	  de	  staten	  bovendien	  verenigd	  in	  de	  Deutscher	  Bund,	  
een	   statenbond	   waarbinnen	   Pruisen	   en	   Oostenrijk	   de	   hoofdtoon	   voerden.66	  In	   de	   decennia	   die	  
volgden,	   onderging	   de	  Duitse	   Bond	   een	   tweeërlei	   invloed.	   Enerzijds	   vonden	   de	   Verlichtingsideeën	  
ingang	  onder	  de	  middenklasse	  en	  leidde	  dit	  tot	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  nieuwe	  politieke	  retoriek	  	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  RvA,	  19-­‐1-­‐1892.	  
65	  Ibidem;	  RvA,	  12-­‐1-­‐1892;	  RvA,	  14-­‐1-­‐1892;	  RvA,	  21-­‐8-­‐1894.	  
66	  ’Deutsche	   Bundesakte	   vom	   8.	   Juni	   1815’,	   DocumentArchiv.de,	   op:	   documentarchiv.de	   (laatst	   gezien	   op:	  	  	  	  	  
24-­‐12-­‐2012);	  Botermans,	  De	  moderne	  geschiedenis,	  17,	  54.	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een	   vergroting	   van	   de	   openbare	   ruimte.	   Anderzijds	   kreeg	   het	   militaristische	   Pruisen	   een	   steeds	  
grotere	  invloed	  op	  de	  Duitse	  staten,	  wat	  ten	  koste	  ging	  van	  de	  Oostenrijkse	  plannen	  voor	  een	  ‘groot-­‐
Duitse	  oplossing’.	  Na	  de	  oorlogen	  van	  1864,	  1866	  en	  1870-­‐1871	  slaagden	  de	  Pruisische	  koning	  en	  zijn	  
kanselier	   Otto	   von	   Bismarck	   er	   in	   1871	   in,	   hun	   ‘klein-­‐Duitse	   oplossing’	   te	   verwezenlijken	   en	   alle	  
Duitse	  staten	  exclusief	  Oostenrijk	  te	  verenigen	  in	  het	  Deutscher	  Kaiserreich	  (zie	  kaart	  1).67	  
Terwijl	   Pruisen	   Duitsland	   tot	   een	   Europese	   grootmacht	   deed	   ontwikkelden,	   waren	   de	  
Nederlanders	  genoodzaakt	  in	  te	  zien	  dat	  hun	  eens	  zo	  roemrijke	  positie	  binnen	  Europa	  definitief	  tot	  
het	  verleden	  behoorde.	  In	  1813	  waren	  de	  Nederlandse	  provinciën	  van	  de	  Franse	  bezetter	  ‘bevrijd’	  en	  
was	   het	   aan	   de	   bevrijders	   Pruisen,	   Oostenrijk,	   Engeland	   en	   Rusland	   om	   over	   het	   lot	   van	   de	  
Nederlanden	  te	  beslissen.	  Vanuit	  de	  wens	  een	  duurzame	  buffer	  te	  vormen	  tegen	  toekomstige	  Franse	  
expansiedrang,	   werden	   de	   oude	   Republiek	   en	   de	   Zuidelijke	   Nederlanden	   samengevoegd	   tot	   één	  
koninkrijk.68	  De	  eenheid	  was	  de	  Nederlanders	  echter	  opgelegd	  en	  leidde	  tot	  grote	  ontevredenheid.	  In	  
combinatie	  met	   het	   onhandige	   optreden	   van	   de	  Nederlandse	   koning	  Willem	   I	   van	  Oranje-­‐Nassau,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67	  Blackbourn,	  History	  of	  Germany,	  37-­‐203;	  Botermans,	  De	  moderne	  geschiedenis,	  10,	  27-­‐123.	  
68 	  ’Grondwet	   voor	   het	   Koninkrijk	   der	   Nederlanden	   (1815)’,	   Homepage	   Nederlandse	   Grondwet,	   op:	  
denederlandsegrondwet.nl	  (laatst	  bekeken	  op:	  22-­‐12-­‐2012).	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leidde	  deze	  onvrede	  in	  1830	  tot	  de	  afsplitsing	  van	  de	  Zuidelijke	  Nederlanden.	  Er	  restte	  het	  kleinere	  
Koninkrijk	   der	   Nederlanden	   na	   1839	   weinig	   anders	   dan	   zich	  met	   de	   nieuwe	   nationale	   grenzen	   te	  
verzoenen	   en	   zich	   te	   berusten	   in	   de	   status-­‐quo	   (zie	   kaart	   1,	   blz.	   30).69	  Met	   uitzondering	   van	   de	  
grondwetswijziging	  van	  1848,	  vonden	  er	  gedurende	  de	  negentiende	  eeuw	  weinig	  grote	  staatkundige	  
veranderingen	  of	  gebeurtenissen	  meer	  plaats	  in	  Nederland.70	  	  	  
	  
De	  Nederlandse	  grondwet	  van	  1848	  was	  tot	  stand	  gekomen	  onder	  een	  internationale,	  revolutionaire	  
dreiging	   en	   bevatte	   dientengevolge	   verschillende	   liberale	   elementen.	   Door	   de	   invoering	   van	   de	  
ministeriële	   verantwoordelijkheid	   en	   de	   parlementaire	   rechten	   van	   enquête,	   amendement	   en	  
interpellatie	  was	  de	  macht	  duidelijk	  verschoven	  van	  de	  koning	  naar	  het	  Nederlandse	  parlement,	  de	  
Tweede	   Kamer.	   Een	   verdere	   verschuiving	   van	   de	   macht	   richting	   de	   buitenparlementaire	  
belangengroepen	   en	   het	   ‘gewone	   volk’	   vond	   in	   de	   eerste	   decennia	   na	   1848	   –	   ondanks	   de	   in	   de	  
grondwet	  gegarandeerde	  vrijheid	  van	  drukpers,	  vereniging	  en	  vergadering	  –	  evenwel	  niet	  plaats.	  De	  
belangrijkste	   oorzaak	   hiervoor	   was	   dat	   de	   Tweede	   Kamer	   werd	   gekozen	   op	   basis	   van	   het	  
districtenstelsel	   en	   het	   censuskiesrecht	   en	   ze	   dientengevolge	   geen	   representatieve	   afspiegeling	  
vormde	   van	   de	   Nederlandse	   samenleving.	   Het	   districtenstelsel	   zorgde	   voor	   een	   inperking	   van	   de	  
overwinningskansen	   van	   kleinere	   partijen,	   en	   artikel	   76	   van	   de	   grondwet	   bepaalde	   dat	   alleen	  
volwassen	  mannen	   die	   tussen	   de	   twintig	   en	   zestig	   gulden	   aan	   belasting	   betaalden	   bij	   de	   Tweede	  
Kamerverkiezingen	   hun	   stem	  mochten	   uitbrengen.	  Hierdoor	   bleef	   politiek	   gedurende	   het	   grootste	  
gedeelte	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  vooral	  een	  zaak	  voor	  ‘heren	  van	  stand’.71	  	  
De	   Duitse	   Reichsverfassung	   van	   1871	   was	   tot	   stand	   gekomen	   onder	   heel	   andere	  
omstandigheden	  dan	  de	  Nederlandse	  grondwet	  van	  1848.	  De	  Duitse	  grondwet	  vormde	  de	  kroon	  op	  
Bismarcks	   staatsvorming	  en	  bevestigde	  de	  Pruisische	  aristocratisch-­‐monarchale	  orde.	  De	  grondwet	  
gaf	  Pruisen	  de	  leiding	  over	  het	  nieuwe	  keizerrijk	  en	  plaatste	  de	  Pruisische	  koning	  en	  kanselier	  in	  de	  
posities	   van	   keizer	   en	   rijkskanselier.	   Onder	   de	   zwakke	   keizer	  Wilhelm	   I	   lag	   de	   feitelijke	  macht	   bij	  
Bismarck.	   ‘In	   naam	   van	   de	   keizer’	   vaardigde	   hij	   nationale	   wetten	   uit	   die	   geldig	   waren	   boven	   de	  
wetten	   van	   de	   Duitse	   deelstaten.	   In	   theorie	   werd	   Bismarck	   hierin	   bijgestaan	   door	   de	   Bondsraad,	  
maar	   in	  de	  praktijk	  waren	  de	  daaruit	  afkomstige	  ministers	  vooral	  ambtenaren	  die	  Bismarcks	  beleid	  
uitvoerden.72	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69	  ’Grondwet	  voor	  het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  (1840)’,	  Homepage	  Nederlandse	  Grondwet.	  
70	  P.	  de	  Rooy,	  Republiek	  van	  Rivaliteiten.	  Nederland	  sinds	  1813	  (Amsterdam	  2005),	  10-­‐14.	  
71	  Ibidem,	  78-­‐80;	   ‘Grondwet	  voor	  het	  Koningrijk	  der	  Nederlanden	  (1848)’,	  Homepage	  Nederlandse	  Grondwet;	  
Te	  Velde,	  ‘Van	  grondwet	  tot	  grondwet’,	  102-­‐118.	  
72	  De	  grondwet	  van	  1871	  was	  gebaseerd	  op	  de	  constitutie	  van	  de	  Noord-­‐Duitse	  Bond	  van	  1867.	  ’Verfassung	  des	  
Norddeutschen	  Bundes	  vom	  16.	  April	  1867’,	  V.	  Reichstag,	  art.	  20,	  DocumentArchiv.de;	   ‘Gesetz	  betreffend	  die	  
Verfassung	  des	  Deutschen	  Reiches	  vom	  16.	  April	  1871’,	  DocumentArchiv.de.	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De	  Duitse	  grondwet	  bevatte	  echter	  ook	  een	  aantal	  vooruitstrevende,	  ‘liberale’	  artikelen,	  en	  ook	  
enkele	  nationale	  wetten	  hadden	  een	   liberaal	  karakter.	  Deze	  artikelen	  en	  wetten	  waren	  een	  gevolg	  
van	  Bismarcks	   ‘Realpolitik’:	   ze	  hadden	   ten	  doel	  de	   liberalen	  de	  wind	  uit	  de	   zeilen	   te	  nemen	  en	  de	  
conservatieve	   staatsorde	  door	   liberale	  middelen	   te	  waarborgen.	   Een	  goed	  voorbeeld	  hiervan	   is	  de	  
Duitse	  perswet	  van	  24	  april	  1873.	  Met	  deze	  perswet	  werden	  de	  strenge	  censuurbepalingen	  die	  in	  de	  
Duitse	   Bond	   hadden	   gegolden,	   opgeheven	   en	   vervangen	   door	   een	   ingewikkeld	   systeem	   van	  
staatsbeïnvloeding.	   Uitgeverijen	   werden	   door	   de	   staat	   van	   te	   publiceren	   nieuws	   voorzien	   en	   via	  
onofficiële	  regeringsorganen	  geïnformeerd	  over	  wat	  wel	  en	  niet	  mocht	  worden	  gedrukt.	  Daarnaast	  
gebruikte	   Bismarck	   ook	   zijn	   persoonlijke	   contacten	   om	   invloed	   uit	   te	   oefenen	   op	   bepaalde	  
journalisten	   en	   organen.	   Aan	   de	   hand	   van	   de	   hen	   verschafte	   informatie	   pasten	   de	   meeste	  
redacteuren	   een	   hoge	   mate	   van	   zelfcensuur	   toe.	   Wanneer	   een	   orgaan	   desondanks	   ongewenst	  
nieuws	  publiceerde,	   kon	  de	  plaatselijke	  politiebeambte	   via	  een	   rechterlijke	   commissie	   zijn	   verdere	  
verschijnen	  verbieden.	  In	  de	  praktijk	  gebeurde	  dit	  echter	  weinig	  en	  over	  het	  algemeen	  werden	  ook	  
sociaaldemocratische	  redacteuren	  relatief	  grote	  vrijheden	  toegestaan.73	  
Het	   meest	   bekende	   voorbeeld	   van	   Bismarcks	   liberale	   Realpolitik	   is	   de	   invoering	   van	   het	  
algemeen	  stemrecht.	  Het	  algemene,	  directe	  en	  geheime	  stemrecht	  van	  de	  Duitse	  Bond	  (1869)	  en	  het	  
Duitse	   Keizerrijk	   (1871)	   vond	   in	   slechts	   weinig	   landen	   zijn	   evenbeeld.	   De	   kieswet	   verleende	   het	  
stemrecht	   aan	   iedere	   mannelijke	   ingezetene	   boven	   de	   vijfentwintig	   jaar,	   die	   de	   volledige	  
burgerrechten	  bezat,	  niet	   in	  militaire	  dienst	  was	  en	  geen	  armenzorg	  ontving.	  Bovendien	  kon	  iedere	  
stemgerechtigde	  die	  minimaal	  één	  jaar	  in	  Duitsland	  woonde,	  zich	  verkiesbaar	  stellen	  –	  ongeacht	  zijn	  
religieuze	  achtergrond	  of	  politieke	  overtuiging.74	  Als	  waarborg	  voor	  zijn	  eigen	  beleid	  had	  Bismarck	  in	  
de	   grond-­‐	   en	   kieswet	   echter	   enkele	   bepalingen	   opgenomen,	   die	   regeringsvijandige	   partijen	  
hinderden.	  Zo	  zorgde	  het	  districtenstelsel	  ervoor	  dat	  de	  stemmen	  niet	   rechtevenredig	  over	  de	  397	  
Rijksdagzetels	  werden	  verdeeld,	  maar	  dat	  er	  in	  ieder	  district	  één	  afgevaardigde	  met	  meerderheid	  van	  
stemmen	  werd	  gekozen.	  Daarbij	  kwam	  dat	  het	  aantal	  stemgerechtigden	  per	  district	  verschilde.	  Met	  
name	   in	   de	   meer	   stedelijke	   districten	   was	   het	   aantal	   stemgerechtigden	   groot,	   en	   omdat	   de	  
sociaaldemocraten	   vooral	   hier	   hun	   aanhang	   hadden,	   werkte	   het	   districtenstelen	   in	   hun	   nadeel.	  
Daarnaast	  had	  de	  kieswet	  alleen	  betrekking	  op	  de	  Rijksdagverkiezingen.	  In	  de	  individuele	  deelstaten	  
waren	  verschillende	  andere	  kiessystemen	  van	  kracht.	  Zo	  gold	  in	  Pruisen	  het	  drieklassenkiesrecht,	  dat	  
de	   landadel	   een	   relatief	   grote	   stem	   gaf	   in	   het	   Pruisische	   parlement	   en	   de	   Duitse	   Bondsraad.	   Ten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 	  M.	   Andel,	   Propaganda,	   (Selbst-­‐)Zensur,	   Sensation.	   Grenzen	   von	   Presse-­‐	   und	   Wissenschaftsfreiheit	   in	  
Deutschland	  und	  Tschechien	  seit	  1871	  (Essen	  2005),	  15-­‐17,	  21-­‐26;	  E.	  Naujoks,	  Die	  parlamentarische	  Entstehung	  
des	   Reichspressegesetzes	   in	   der	   Bismarckzeit,	   1848/74	   (Düsseldorf	   1975),	   18-­‐19,	   195;	   H.W.	   Wetzel,	  
Presseinnenpolitik	   im	   Bismarckreich	   (1874-­‐1890).	   Das	   Problem	   der	   Repression	   oppositioneller	   Zeitungen	  
(Frankfurt	  am	  Main	  1975),	  62,	  70.	  	  
74 	  ‘Wahlgesetz	   für	   den	   Reichstag	   des	   Norddeutschen	   Bundes	   (31.	   Mai	   1869)’,	   Verfassungen.de,	   op:	  
verfassungen.de	  (laatst	  bekeken	  op:	  22-­‐11-­‐2012).	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slotte	  werd	  de	  invloed	  van	  de	  eenmaal	  gekozen	  parlementsleden	  in	  Duitsland	  aanzienlijk	  meer	  dan	  in	  
Nederland	   ingeperkt	  door	  de	  grondwet:	   ze	  konden	  de	   regering	  niet	   ter	  verantwoording	   roepen	  en	  
hun	  controlerende	  functie	  beperkte	  zich	  officieel	  tot	  het	  budgetrecht	  en	  het	  recht	  wetsvoorstellen	  in	  
te	   dienen	   en	   goed	   of	   af	   te	   keuren.	   Terwijl	   het	   in	   Nederland	   sinds	   1867	   gebruikelijk	   was	   dat	   het	  
kabinet	  aftrad	  bij	  conflictsituaties,	  kon	  een	  onwillige	  Rijksdag	  zonder	  meer	  door	  de	  Duitse	  keizer	  of	  
kanselier	  worden	  ontbonden.75	  	  
Door	   toenemende	   staatsinterventie	   kreeg	   de	   Rijksdag	   eind	   negentiende	   eeuw	   steeds	   meer	  
wetsvoorstellen	  te	  keuren	  en	  nam	  haar	  ‘negatieve’	  invloed	  op	  de	  wetgeving	  toe.	  Maar	  een	  duidelijke	  
verschuiving	   van	   het	   politieke	   zwaartepunt	   naar	   het	   parlement	   zoals	   in	   Nederland	   had	  
plaatsgevonden,	  kon	  in	  Duitsland	  niet	  worden	  waargenomen.	  Alle	  liberale	  bepalingen	  ten	  spijt,	  bleef	  
Bismarck	  het	   ritme	   van	  de	  politiek	   bepalen.	  Het	  was	   volgens	  de	  historicus	   Thomas	  Nipperdey	  dan	  
ook	  Bismarcks	  invloed	  –	  en	  niet	  een	  ‘gedetermineerde,	  Duitse	  Sonderweg’	  –	  die	  het	  Duitse	  keizerrijk	  
maakte	  tot	  een	  constitutionele	  monarchie	  met	  een	  ‘extraconstitutionele	  kern’.76	  	  
	  
De	   verschillende	   eenwordingsprocessen	   van	  Duitsland	   en	  Nederland	   hadden	   volgens	   de	   historicus	  
Horst	  Lademacher	  niet	  enkel	  een	  andere	  staatsinrichting,	  maar	  ook	  een	  andere	  politieke	  cultuur	  tot	  
gevolg.	   De	   Nederlandse	   politieke	   cultuur	   werd	   door	   het	   verlies	   van	   België	   en	   de	   relatief	   late	  
industrialisering	   vooral	   gekenmerkt	   door	   een	   defensieve	   houding	   tegenover	   de	   natie.	   Binnen	   de	  
Duitse	   politieke	   cultuur	   bestond	   er	   daarentegen	   een	  positief	   streven	   van	   liberalen	   en	   democraten	  
naar	   de	   eigen	   natiestaat.	   Ook	   toen	   deze	   staat	   in	   1871	   was	   gerealiseerd,	   bleef	   Duitsland	   zich	  
kenmerken	   door	   een	   positievere	   en	   dynamischere	   politieke	   cultuur	   dan	   Nederland.	   De	   Duitsers	  
hadden	   immers	   meer	   reden	   trots	   te	   zijn	   op	   hun	   ‘gewonnen’	   staat,	   dan	   de	   Nederlanders	   op	   hun	  
‘behouden’	  grondgebied.77	  	  	  
Desondanks	   maakten	   de	   politieke	   culturen	   van	   Duitsland	   en	   Nederland	   globaal	   gezien	   een	  
vergelijkbare	  ontwikkeling	  door.	  Beide	  landen	  kregen	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  te	  
maken	  met	  een	   snelle	  groei	   van	  de	  publieke	   ruimte	  en	  een	   toenemend	  gebruik	  van	  de	  burgerlijke	  
vrijheden.	   En	   zowel	   in	   Duitsland	   als	   in	   Nederland	   werd	   deze	   ontwikkeling	   vanaf	   eind	   jaren	   1870	  
gehinderd	  door	  de	  gevolgen	  van	  de	   ‘conservatieve	  wending’	   in	  de	  politiek.	  De	  Duitse	  wending	  van	  
1878-­‐1880	  en	  haar	  gevolgen	  waren	  echter	  veel	  intenser	  dan	  die	  in	  Nederland.	  Zowel	  de	  historici	  die	  
de	   Sonderweg-­‐these	   onderschrijven,	   als	   zij	   die	   haar	   tegenspreken,	   leggen	   grote	   nadruk	   op	   deze	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75	  ‘Gesetz	   betreffend	   die	   Verfassung	   des	   Deutschen	   Reiches	   vom	   16.	   April	   1871’,	   DocumentArchiv.de;	   V.L.	  
Lidtke,	  The	  outlawed	  party.	  Social	  democracy	  in	  Germany,	  1878-­‐1890	  (New	  Jersey	  1966),	  4,	  15-­‐18.	  
76	  T.	  Nipperdey,	  Deutsche	  Geschichte,	  1866-­‐1918	  Bd.	  2	  (München	  1992),	  99.	  	  
77	  Lademacher,	  Staat,	  14-­‐20,	  22-­‐23;	  Te	  Velde,	  ‘Van	  grondwet	  tot	  grondwet’,	  148.	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wending	   als	   ‘zweiten	   Reichsgründung’.	   Bismarck	   zette	   de	   liberalen	   buiten	   spel	   en	   koos	   de	  
conservatieven	  en	  het	  rooms-­‐katholieke	  Zentrum	  tot	  zijn	  nieuwe	  bondgenoten.78	  	  
Ook	  in	  Nederland	  kwam	  de	  macht	  vanaf	  1879	  te	  liggen	  bij	  conservatief-­‐liberale	  en	  confessionele	  
politici.	   Maar	   hun	   kabinetten	   werden	   meer	   dan	   de	   Duitse	   regering	   in	   toom	   gehouden	   door	   het	  
parlement.	  Het	  grote	  verschil	  met	  Duitsland	  was	  bovendien	  dat	  de	  verschillende	  kabinetten	  niet	  één	  
leider	   kenden,	   niet	   één	   Bismarck	   die	   zorgde	   voor	   een	   consequent	   conservatief	   en	   antisocialistisch	  
beleid.	   Het	   ontbreken	   van	   een	   sterke	   tegenmacht	   maakte	   het	   in	   Nederland	   voor	   protestanten,	  
rooms-­‐katholieken	   en	   socialisten	   mogelijk	   hun	   eigen	   politieke	   subcultuur	   te	   ontwikkelen.	   De	  
botsingen	  tussen	  oude	  en	  nieuwe	  tradities	  die	  hiermee	  gepaard	  gingen	  bezorgden	  veel	  Nederlanders	  
het	  gevoel	  dat	  er	  in	  de	  jaren	  1880	  meer	  fundamentele	  veranderingen	  zouden	  plaatsvinden	  dan	  in	  de	  
voorgaande	   decennia.	   ‘Maar’,	   zo	   concludeert	   Ernst	   Kossmann	   in	   De	   Lage	   Landen,	   ‘ondanks	   de	  
luidruchtigheid	  van	  deze	  jaren	  en	  de	  ernstige	  incidenten	  en	  onlusten	  waardoor	  zij	  werden	  verstoord,	  
ondanks	   de	   hier	   en	   daar	   tot	   bijna	   revolutionaire	   kracht	   opgedreven	   spanningen,	   ondanks	   de	  
hartstochtelijke	  overtuiging	  van	  liberale	  en	  sociale	  hervormers,	  bleek	  de	  periode	  in	  feite	  niet	  meer	  te	  
zijn	  dan	  het	  aarzelend	  en	  onrustig	  begin	  van	  wat	  een	  zeer	  geleidelijk	  proces	  van	  democratisering	  zou	  
worden’.79	  
	  
2.2	  De	  opkomst	  van	  het	  Duitse	  en	  het	  Nederlandse	  socialisme	  
Aan	  het	  ‘gevoel	  van	  verandering’	  in	  de	  jaren	  1880	  droeg	  het	  opkomende	  socialisme	  in	  grote	  mate	  bij.	  
Begin	  1881	  was	  er	  in	  Nederland	  een	  nationale	  socialistische	  partijorganisatie	  ontstaan	  en	  vanaf	  1883	  
trad	   zij	   als	   de	   SDB	   steeds	   vaker	   in	   de	   openbaarheid.	   Ook	   in	   andere	   Europese	   landen	   had	   het	  
socialisme	  zich	   in	  de	   jaren	  1870	  en	  1880	  ontwikkeld	   tot	  een	  macht	  die	  de	  gemoederen	  bezighield.	  
Deze	   vereniging	   van	   socialisten	   en	   hun	   toenemende	   zichtbaarheid	   hebben	   ertoe	   bijgedragen	   dat	  
tijdgenoten	  en	  historici	  de	  oorsprong	  van	  het	  socialisme	  lange	  tijd	  hebben	  geplaatst	  in	  de	  periode	  na	  
1860.	  Zo	  traceert	  de	  historicus	  Vernon	  L.	  Lidtke	  in	  zijn	  boek	  The	  outlawed	  party	  het	  Duitse	  socialisme	  
niet	   verder	   terug	   dan	   1863,	   het	   jaar	  waarin	   de	   eerste	   grote	   socialistische	   organisatie	   in	   Duitsland	  
werd	  opgericht.80	  En	   in	  navolging	  van	  Vliegens	  De	  dageraad	  der	  volksbevrijding	   is	  7	   juli	  1878	  veelal	  
voorgesteld	   als	   ‘startpunt’	   van	   het	   daadwerkelijke	   socialisme	   in	  Nederland.81	  De	   laatste	   jaren	   is	   er	  
echter	   protest	   gekomen	   tegen	   deze	   beperkte	   visie.	   Historici	   als	   Thomas	  Welskopp	   en	   Dennis	   Bos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78	  Lademacher,	  Staat,	  14-­‐23.	  
79	  E.H.	  Kossmann,	  De	  Lage	  Landen	  1780-­‐1940.	  Twee	  eeuwen	  Nederland	  en	  België	  (Amsterdam	  2002),	  257-­‐261.	  
80	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  3-­‐5,	  16-­‐38.	  
81	  P.	  van	  Horssen	  en	  D.	  Rietveld,	   ‘De	  Sociaal	  Democratische	  Bond.	  Een	  onderzoek	  naar	  het	  ontstaan	  van	  haar	  
afdelingen	  en	  haar	  sociale	  structuur’,	  Tijdschrift	  voor	  sociale	  geschiedenis	  1,	  1	  (1875),	  5-­‐71,	  aldaar	  7;	  Vliegen,	  
De	  dageraad.	  Deel	  I,	  1-­‐6;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  1-­‐7.	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wijzen	  erop,	  dat	  partijorganisaties	  wellicht	  van	  latere	  datum	  waren,	  maar	  de	  socialistische	  beweging	  
en	  haar	  gedachtegoed	  al	  eerder	  tot	  ontwikkeling	  waren	  gekomen.	  	  
Thomas	  Welskopp	  heeft	  als	  eerste	  historicus	  de	  Duitse	  socialistische	  arbeidersbeweging	  tussen	  
1848	   en	   1878	   aan	   een	   grondige	   analyse	   onderworpen.	   In	   zijn	   boek	  Das	   Banner	   der	   Brüderlichkeit	  
schetst	   Welskopp	   het	   beeld	   van	   een	   aanvankelijk	   zeer	   diverse	   socialistische	   beweging,	   die	  
voornamelijk	  lokaal	  georganiseerd	  was	  en	  nauw	  was	  verbonden	  met	  de	  traditionele	  volkscultuur.	  Het	  
meest	  generieke	  element	  binnen	  dit	  vroege	  socialisme	  was	  dat	  ze	  vrijwel	  overal	  werd	  gedragen	  door	  
jonge	   handwerklieden	   uit	   de	   maatschappelijke	   middenklasse.	   Deze	   handwerklieden	   voelden	   zich	  
bedreigd	  door	  de	  toenemende	  commercialisering	  van	  de	  traditionele	  ambachten	  en	  verenigden	  zich	  
ter	   verdediging	   in	   organisaties	   als	   de	   Arbeiterbildungsvereine.	   De	   Arbeiterbildungsvereine	   waren	  
liberale,	   democratisch	   georganiseerde	   verenigingen	   die	   in	   de	   jaren	   voor	   1848	   zowel	   binnen	   als	  
buiten	  Duitsland	  waren	  opgericht.	  Zij	  brachten	  hun	  leden	  door	  ‘Bildung’	  tot	  een	  beter	  zelfbewustzijn	  
en	  boden	  hen	  ‘Geselligkeit’	  en	  ‘genossenschaftliche’	  zelfhulp	  in	  de	  onzekere	  tijden.82	  	  
Het	   socialistische	   streven	   van	   gelijkheid	   en	   sociale	   stijging	   bleek	   goed	   aan	   te	   sluiten	   bij	   de	  
idealen	   van	   de	   Arbeiterbildungsvereine.	   Dientengevolge	   ontwikkelden	   de	   verenigingen	   zich	   tot	  
steeds	  nadrukkelijkere	  woordvoerders	  van	  het	  socialisme	  en	  vanaf	  de	  jaren	  1860	  raakten	  hun	  leden	  
bovendien	  vaker	  betrokken	  bij	  politieke	  acties.	  Het	  politieker	  worden	  van	  de	  Arbeiterbildungsvereine	  
had	   twee	   belangrijke	   gevolgen	   voor	   de	   socialistische	   arbeidersbeweging.	   Ten	   eerste	   kwam	   de	  
Geselligkeit	   in	   toenemende	   mate	   buiten	   de	   Arbeiterbildungsvereine	   te	   liggen	   in	   turn-­‐,	   zang-­‐	   en	  
andere	   gezelligheidsverenigingen.	   Nog	   meer	   dan	   de	   Arbeiterbildungsvereine	   vervlochten	   deze	  
verenigingen	   zich	   met	   de	   traditionele,	   lokale	   cultuur,	   waarbij	   haar	   leden	   het	   socialistische	  
gedachtegoed	   bewust	   en	   onbewust	   onder	   de	   arbeiders	   verspreidden	   –	   het	   socialisme	   raakte	  
vervlochten	   met	   hun	   alledaagse	   leven. 83 	  Ten	   tweede	   traden	   de	   leden	   van	   de	   verschillende	  
plaatselijke	   Arbeiterbildungsvereine	   in	   hun	   politieke	   acties	   steeds	   vaker	   gezamenlijk	   naar	   voren.	  
Daarbij	   werd	   het	   al	   bestaande	   netwerk	   van	   bovenlokale	   verbindingen	   tussen	   geschoolde,	  
socialistische	  arbeiders	  versterkt	  en	  uitgebreid.	  Mede	  door	  dit	  netwerk	  konden	  er	   in	  de	   jaren	  1860	  
vanuit	   de	   lokale	   socialistische	   bewegingen	   twee	   bovenlokale	   partijorganisaties	   ontstaan,	   de	  
Allgemeiner	   Deutscher	   Arbeiterverein	   (ADAV,	   1863)	   en	   de	   Sozialdemokratischen	   Arbeiterpartei	  
(SDAP,	   1869).	   De	   leden	   van	   de	   ADAV	   hingen	   de	   leer	   van	   de	   Duits-­‐socialistische	   jurist	   Ferdinand	  
Lassalle	  aan	  en	  waren	  als	   ‘Lassalleanen’	  voorstander	  van	  staatsinterventie	  en	  samenwerking	  tussen	  
socialisten	   en	   de	   Duitse	   staat.	   De	   meeste	   socialistische	   arbeiders	   stonden	   echter	   uitgesproken	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 	  T.	   Welskopp,	   Das	   Banner	   der	   Brüderlichkeit.	   Die	   deutsche	   Sozialdemokratie	   vom	   Vormärz	   bis	   zum	  
Sozialistengesetz	   (Bonn	  2000),	  383,	  722;	  T.	  Welskopp,	   ’Birds	  of	   a	   Feather:	  A	  Comparative	  History	  of	  German	  
and	  US	  Labor	  in	  the	  Nineteenth	  and	  Twentieth	  Centuries’,	   in:	  H.G.	  Haupt	  en	  J.	  Kocka	  (red.),	  Comparative	  and	  
Transnational	  History.	  Central	  European	  Approaches	  and	  New	  Perspectives	  (Oxford	  2010),	  149-­‐177,	  aldaar	  150.	  
83	  K.	  Birker,	  Die	  Deutschen	  Arbeitersbildungsvereine,	  1840-­‐1870	  (West-­‐Berlijn	  1971),	  134-­‐190.	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negatief	  tegenover	  de	  kapitalistische	  staat.	  In	  reactie	  op	  de	  ‘illusies	  en	  misstanden’	  binnen	  de	  ADAV	  
verenigden	  een	  deel	  van	  deze	  ADAV-­‐critici	  zich	  eind	  jaren	  1860	  in	  Eisenach	  in	  de	  SDAP.	  Op	  basis	  van	  
de	  leer	  van	  Karl	  Marx	  keerden	  de	  zogenaamde	  ‘Eisenachers’	  zich	  af	  van	  de	  staat	  en	  het	  geloof	  in	  het	  
algemeen	  stemrecht	  en	  het	  parlementarisme.84	  	  
De	   verschillen	   tussen	  de	  ADAV	  en	  de	   SDAP	  waren	   ideologisch	  en	   fundamenteel.	   Tegelijkertijd	  
waren	  de	  theoretische	  nuances	  de	  meeste	  leden	  niet	  duidelijk	  en	  vertoonden	  de	  doelstellingen	  van	  
de	  beide	  partijen	  veel	   analogieën.	  Dat	  de	  ADAV	  en	  de	  SDAP	   in	  de	  praktijk	   vooral	  overeenkomsten	  
vertoonden	  en	  samen	  sterker	  stonden,	  werd	  opnieuw	  duidelijk	  in	  het	  protest	  dat	  de	  partijen	  uitten	  
tegen	   Bismarcks	   handelen	   tijdens	   de	   Frans-­‐Duitse	   oorlog	   (1870-­‐1871).	   Na	   verschillende	  
voorbereidende	  gesprekken	  lukte	  het	  in	  1875	  de	  ADAV	  en	  de	  SDAP	  op	  het	  congres	  van	  Gotha	  in	  de	  
SAPD	   te	   verenigen.	   De	   theorieën	   van	   Lassalle	   en	   Marx	   werden	   daarbij	   samengevoegd	   in	   één	  
partijprogramma:	  het	  Gothaer	  Programm.85	  	  
	  	  In	  de	  eerste	  jaren	  na	  haar	  oprichting	  bestond	  de	  SAPD	  vooral	  uit	  de	  personen	  die	  eerder	  actief	  
waren	   geweest	   binnen	   de	   lokale	   socialistische	   verenigingen.	   Deze	   continuïteit	   in	   personeel	   droeg	  
ertoe	   bij,	   dat	   de	   SAPD	   ook	   qua	   structuur	   en	   organisatie	   veel	   overeenkomsten	   vertoonde	  met	   de	  
oude,	   lokale	   socialistische	   bewegingen.	   De	   partij	   bestond	   in	   feite	   uit	   verschillende	   plaatselijke	  
verenigingen,	  die	  sterk	  werden	  beïnvloed	  door	  de	  eigen	  praktische	  en	  geografische	  omstandigheden,	  
symbolen	   en	   tradities.	   Ook	   de	   gezelligheidsverenigingen	   vormden	   nog	   altijd	   een	   belangrijk	  
samenbindend	  element.86	  Terwijl	  de	  SAPD	  zich	  tot	  een	  nationale,	  politieke	  partij	  ontwikkelde,	  kon	  zij	  
blijven	  steunen	  op	  een	  breed	  netwerk	  van	  samenhangende	  mentaliteiten,	  rituelen	  en	  symbolen.	  Het	  
was	  volgens	  Welskopp	  deze	  sociale	  basis,	  die	   in	  hoge	  mate	  bijdroeg	  aan	  het	  behoud	  van	  de	  SAPD-­‐
organisatie	  onder	  de	  Socialistenwet.87	  
Voor	  de	  kracht	   van	  de	  SAPD	  was	  ook	  het	  handelen	  van	  enkele	   sleutelfiguren	  binnen	  de	  partij	  
van	   groot	   belang.	   De	   Eisenachers	   August	   Bebel	   en	  Wilhelm	   Liebknecht	   (zie	   afbeelding	   2,	   blz.	   37)	  
ontwikkelden	  zich	  vanaf	  1875	  tot	  de	  theoretische	  en	  praktische	  leiders	  van	  de	  SAPD.	  Zij	  waren	  door	  
de	  Leipziger	  Arbeiterbildungsverein	  en	  de	  ideeën	  van	  het	  vroege	  socialisme	  geschoold	  en	  stonden	  in	  
nauw	  contact	  met	  zowel	  de	  lokale	  socialistische	  groeperingen	  als	  vooraanstaande	  socialisten	  in	  het	  
buitenland.	  Vooral	  door	  hun	  persoonlijke	  contacten	  met	  Karl	  Marx	  	  en	  	  Friedrich	  	  Engels,	  	  Liebknechts	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84	  Ibidem,	  191-­‐193;	  Welskopp,	  Das	  Banner,	  36-­‐43.	  
85	  ’Programm	  und	  Organisationsstatuten	  der	  Sozialistischen	  Arbeiterpartei	  Deutschlands,	  beschlossen	  auf	  den	  
Vereinigungskongreß	  in	  Gotha	  1875’	  (Gothaer	  Programm),	  in:	  D.	  Dowe	  en	  K.	  Klotzbach	  (red.),	  Programmatische	  
Dokumente	  der	  Deutschen	  Sozial-­‐Demokratie	  (Berlijn	  –	  DDR	  1984),	  186-­‐189;	  W.	  Abendroth,	  Aufstieg	  und	  Krise	  
der	   deutschen	   Sozialdemokratie.	   Das	   Problem	   der	   Zweckentfremdung	   einer	   politischen	   Partei	   durch	   die	  
Anpassungstendenz	  von	  Institutionen	  an	  vorgegebene	  Machtverhältnisse	  (Frankfurt	  am	  Main	  1964),	  22,	  338.	  
86	  Abendroth,	   Aufstieg	   und	   Krise,	   338;	   Lidtke,	   The	   outlawed	   party,	   71-­‐77;	   De	   Rooy,	   Republiek,	   115-­‐116;	  
Welskopp,	  Das	  Banner,	  722.	  
87	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden,	  338;	  Welskopp,	  Das	  Banner,	  47;	  Welskopp,	  ’Birds	  of	  a	  Feather’,	  152.	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invloed	  op	  de	  socialistische	  pers	  en	  Bebels	  kwaliteiten	  als	  redenaar,	  creëerden	  en	  bevestigden	  Bebel	  
en	  Liebknecht	  hun	  leiderschap.	  Ze	  werden	  tot	  een	  autoriteit	  die	  onder	  de	  Socialistenwet	  nauwelijks	  
werd	  betwist.88	  
	  
In	  Nederland	  ontwikkelde	  de	  eerste	  succesvolle	  socialistische	  partijorganisatie	  zich	  vijftien	  jaar	  later	  
dan	   in	   Duitsland.	   Ontevreden	   over	   het	   handelen	   van	   het	   liberale	   ANWV,	   besloten	   enkele	  
socialistische	   leden	   op	   zondag	   7	   juli	   1878	   in	   Amsterdam	   tot	   de	   oprichting	   van	   een	   eigen	  
partijorganisatie	   op	   socialistische	   basis.	   Deze	   Sociaal-­‐Democratische	   Vereeniging	   (SDV)	   van	  
Amsterdam	  werd	  ingericht	  naar	  het	  model	  van	  de	  Duitse	  SAPD	  en	  haar	  programma	  omvatte	  weinig	  
meer	  dan	  een	  Nederlandse	  vertaling	  van	  het	  Gothaer	  Programm.89	  	  
Het	  socialisme	  was	  echter	  ook	  in	  Nederland	  van	  eerdere	  datum	  dan	  de	  SDV-­‐Amsterdam.	  Dennis	  
Bos	  laat	  in	  zijn	  proefschrift	  zien	  dat	  er	  vanaf	  de	  jaren	  1840	  verschillende	  personen	  met	  socialistische	  
idealen	   in	  Amsterdam	  actief	  waren.	  Aanvankelijk	  ging	  het	  voornamelijk	  om	  Duitse	   immigranten	  en	  
seizoenarbeiders.	   Zij	   verenigden	   zich	   in	   de	   Amsterdamse	   Arbeiterbildungsverein	   en	   bleven	  
vandaaruit	  de	  socialistische	  belangen	  nastreven.	  Daarbij	  verbleven	  de	  Duitse	  socialisten	  grotendeels	  
in	   eigen	   kring.	   Doordat	   zij	   woonden	   en	   werkten	   in	   dezelfde	   stad	   en	   straten	   als	   de	   Nederlandse	  
arbeiders,	  ontstonden	  er	  desondanks	  al	  snel	  onderlinge	  contacten.	  De	  Nederlandse	  arbeiders	  die	  zich	  
in	  het	  socialisme	  interesseerden	  zochten	  elkaar	  en	  hun	  Duitse	  broeders	  op,	  en	  bediscussieerden	  de	  
socialistische	  ideologie	  in	  cafés,	  huiskamers	  en	  de	  vrijdenkersvereniging	  de	  Dageraad.90	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88	  Birker,	   Die	   Deutschen	   Arbeitersbildungsvereine,	   167-­‐172;	   ’Bebel,	   August’,	   Deutsche	   Biographie	   (DB),	   op:	  
deutsche-­‐biographie.de	  (laatst	  bekeken	  op:	  30-­‐2-­‐2013);	  ’Liebknecht,	  Wilhelm’,	  DB.	  
89	  De	  Werkmansbode,	  24-­‐7-­‐1878;	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden,	  165-­‐168,	  173.	  
90	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  30;	  Van	  Horssen	  en	  Rietveld,	  ‘De	  Sociaal	  Democratische	  Bond’,	  8.	  
	  
	  	  	  	  Afbeelding	  2.	  Wilhelm	  Liebknecht	  (links)	  en	  August	  Bebel	  (rechts),	  1886.	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Het	   zich	   ontwikkelende	   Nederlandse	   socialisme	   kreeg	   in	   de	   jaren	   1860	   een	   extra	   stimulans	  
vanuit	  de	  in	  Londen	  opgerichte	  International	  Workingmen’s	  Association	  (IWA,	  1864).	  Op	  30	  augustus	  
1869	  had	  de	  kleine	  groep	  Amsterdamse	  socialisten	  het	  initiatief	  genomen	  tot	  de	  oprichting	  van	  een	  
Nederlandse	   afdeling	   van	   deze	   Internationale,	   het	   Nederlandsch	   Werklieden-­‐Verbond	   (NWV).91	  In	  
vergelijking	  met	   de	   afdelingen	   in	   andere	   landen	  werd	   het	  NWV	  beheerst	   door	   een	   zeer	   gematigd	  
socialisme.	  Maar	  zelfs	  tegen	  dit	  socialisme	  ontstond	  er	  binnen	  de	  Nederlandse	  context	  veel	  protest.	  
In	  1871	  werd	  er	  in	  reactie	  op	  het	  socialistische	  NWV	  het	  liberale	  ANWV	  opgericht.	  Door	  de	  grotere	  
aantrekkingskracht	   van	   het	   ANWV	   en	   de	   neergang	   van	   de	   IWA	   na	   het	   Internationale-­‐congres	   te	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
’s-­‐Gravenhage	  (1872),	  speelde	  het	  NWV	  al	  snel	  geen	  rol	  van	  betekenis	  meer.92	  	  
Ten	  gevolge	  van	  hun	  persoonlijke	  relaties	  en	  geografische	  nabijheid	  bleven	  de	  contacten	  tussen	  
de	  socialistische	  arbeiders	  echter	  wel	  bestaan.	  Hierdoor	  is	  ook	  het	  socialisme	  nooit	  daadwerkelijk	  uit	  
de	   Nederlandse	   context	   verdwenen	   en	  was	   het	   in	   1878	   voor	   oud-­‐leden	   van	   de	   Internationale	   als	  
Willem	  Ansing,	  Hendrik	  Gerhard	  en	  Piet	  Schröder	  mogelijk	  het	  sluimerende	  socialisme	  nieuw	  leven	  in	  
te	   blazen. 93 	  De	   historicus	   Jacques	   Giele	   stelt	   zelfs	   dat	   er	   een	   onafgebroken	   lijn	   liep	   van	   de	  
Nederlandse	  Internationale	  naar	  de	  SDB.	  De	  Internationale	  had	  Nederland	  voor	  socialistische	  ideeën	  
rijpgemaakt	   en	   haar	   oud-­‐leden	   de	   mogelijkheid	   gegeven	   hun	   praktische	   ervaring	   toe	   te	   passen	  
binnen	  de	  SDV	  en	  de	  SDB.94	  
Ondanks	   het	   ervaren	   personeel,	   bleef	   het	   succes	   van	   de	   SDV-­‐Amsterdam	   aanvankelijk	  
bescheiden:	  twee	  jaar	  na	  haar	  oprichting	  telde	  ze	  niet	  meer	  dan	  honderd	  leden	  en	  verwierf	  ze	  slechts	  
weinig	   aandacht	   buiten	   de	   kring	   van	   de	   oude	   Internationale.	   Wel	   beïnvloedde	   de	   Amsterdamse	  
vereniging	  de	  opleving	  van	  het	  socialisme	  in	  andere	  Nederlandse	  steden,	  waar	  oud-­‐NWV-­‐leden	  door	  
het	  voorbeeld	  van	  de	  SDV-­‐Amsterdam	  werden	  aangespoord	  zich	  ook	  lokaal	  te	  verenigen.	  Bovendien	  
werd	   in	   1881	   vanuit	   de	   SDV-­‐afdelingen	   van	   Amsterdam,	   Den	   Haag	   en	   Haarlem	   besloten	   tot	   de	  
oprichting	  van	  een	  landelijke	  partijorganisatie,	  de	  Sociaaldemocratische	  Partij	  (SDP).	  	  
De	   SDB,	   zoals	   de	   SDP	   al	   snel	   ging	   heten,	   was	   een	   federatief	   samenwerkingsverband,	   waarbij	  
lokale	  verenigingen	  zich	  op	  grond	  van	  socialistische	  beginselen	  konden	  aansluiten.95	  De	  aangesloten	  
afdelingen	  bleven	  daarbij	  zeer	  autonoom	  en	  op	  nationaal	  niveau	  stelde	  de	  SDB	  maar	  weinig	  voor.	  De	  
jaarlijkse	  partijcongressen	  vormden	  het	  enige	  bovenlokale	  ontmoetingsmoment	  en	  de	  Centrale	  Raad	  
fungeerde	  als	  enige	  nationale	  SDB-­‐organisatie.	  In	  de	  praktijk	  had	  de	  Centrale	  Raad	  bovendien	  weinig	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91	  J.J.	   Giele,	   De	   Eerste	   Internationale	   in	   Nederland.	   Een	   onderzoek	   naar	   het	   ontstaan	   van	   de	   Nederlandse	  
arbeidersbeweging	  van	  1868	  tot	  1876	  (Nijmegen	  1973),	  60-­‐62;	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  56.	  
92	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  92.	  
93	  Bos,	  Waarachtige	   volksvrienden,	   163-­‐169;	   Giele,	   De	   Eerste	   Internationale,	   71,	   254-­‐257;	   Van	   Horssen	   en	  
Rietveld,	  ‘De	  Sociaal	  Democratische	  Bond’,	  7-­‐8;	  ‘Ansing,	  Willem’,	  BWSA;	  ‘Gerhard,	  Hendrik’,	  BWSA;	  ‘Schröder,	  
Petrus	  Hendrikus	  Antonius’,	  BWSA.	  	  
94	  Giele,	  De	  Eerste	  Internationale,	  254-­‐257.	  
95	  RvA,	  9-­‐4-­‐1881;	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden,	  180.	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macht:	   haar	   taken	   beperkten	   zich	   tot	   het	   bijeenroepen	   van	   het	   jaarlijkse	   congres,	   het	   ten	   uitvoer	  
brengen	  van	  de	  congresbesluiten	  en	  het	  coördineren	  van	  de	  nationale	  arbeidersbelangen.96	  
Net	   als	   de	   SAPD	   bestond	   de	   SDB	   in	   de	   eerste	   jaren	   na	   zijn	   oprichting	   voornamelijk	   uit	  
ambachtslieden	  en	  huisvaders	  –	  socialisten	  die	  ook	  in	  het	  NWV	  en	  de	  SDV	  actief	  waren	  geweest.	  De	  
economische	  neergang	  en	  de	  relatief	  grote	  vrijheid	  binnen	  de	  SDB	  zorgden	  vanaf	  1883	  echter	  voor	  
een	   snelle	   toename	  van	  het	   ledenaantal,	  waarbij	  de	  gemiddelde	   leeftijd	  daalde	  en	  het	  percentage	  
losse	  werklieden	  onder	  de	  leden	  toenam.	  Na	  1885	  werden	  bovendien	  de	  leidende	  posities	  binnen	  de	  
SDB	  steeds	  vaker	  ingenomen	  door	  voorstanders	  van	  geweld	  en	  directe	  actie.	  In	  dit	  proces	  vervaagde	  
de	   grens	   tussen	   het	   private	   en	   het	   publieke	   domein:	   net	   als	   in	   Duitsland	   werd	   het	   socialisme	   in	  
Nederland	  meer	  en	  meer	  onderdeel	  van	  het	  dagelijks	  leven.97	  	  
De	   verschillen	   tussen	  de	  nieuwe	  en	  de	  oude	   generatie,	   alsmede	  de	   grote	   culturele	   en	   sociale	  
verschillen	  binnen	  deze	  generaties,	  zorgden	  binnen	  de	  SDB	  voor	  een	  grote	  diversiteit	  aan	  leden.	  Om	  
hen	  desondanks	  een	  gevoel	  van	  nationale	  verbondenheid	  te	  geven,	  waren	  de	  zwakke	  Centrale	  Raad	  
en	  de	   jaarlijkse	  partijcongressen	  van	  groot	  belang.	  Van	  nog	  veel	  groter	  belang	  voor	  het	  gevoel	  van	  
cohesie	   was	   de	   persoon	   Ferdinand	   Domela	   Nieuwenhuis.	   Als	   predikant	   was	   Domela	   in	   aanraking	  
gekomen	  met	  de	   sociale	   kwestie.	   Tevergeefs	  had	  hij	   in	  de	  kerk	  gezocht	  naar	  de	  oplossing	  voor	  de	  
arbeidersellende,	  waardoor	  hij	  eind	  jaren	  1870	  meer	  en	  meer	  tot	  de	  conclusie	  kwam	  dat	  de	  kerk	  en	  
de	  liberalen	  hun	  idealen	  hadden	  verzaakt.	  	  Enkel	  het	  socialisme	  –	  een	  stroming	  waarover	  Domela	  via	  
zijn	   in	   Duitsland	   wonende	   broer	   Adriaan	   had	   vernomen98 	  –	   kon	   een	   gedegen,	   democratische	  
staatorde	  brengen.	  Domela	  werd	   te	   recalcitrant	   om	  nog	   langer	   te	   kunnen	   schrijven	   in	   het	  ANWV-­‐
orgaan	  De	  Werkmansbode	   en	   richtte	   op	   1	   maart	   1879	   zijn	   eigen	   periodiek	   op:	   Recht	   voor	   Allen.	  
Gedurende	   het	   eerste	   jaar	   kenmerkte	   ook	   Recht	   voor	   Allen	   zich	   echter	   nog	   door	   een	   liberaal	  
karakter.	  De	   krant	  behandelde	   ‘liberale	  onderwerpen’,	   zoals	  het	  belang	   van	  gedegen	  kennis	   en	  de	  
gezondheidswetenschap,	  en	  in	  de	  ‘advertentiën’	  werden	  huizen	  te	  koop	  en	  te	  huur	  aangeboden	  en	  
werd	  gezocht	  naar	  dienstbodes,	  knechten	  of	  zelfs	  hondjes,	  ‘voor	  de	  kinderen	  om	  mee	  te	  spelen’.99	  	  
Ondanks	  dit	  liberale	  karakter	  van	  Recht	  voor	  Allen	  werden	  al	  in	  1879	  de	  eerste	  contacten	  gelegd	  
tussen	   Domela	   en	   de	   Nederlandse	   socialisten.	   Op	   19	   april	   adverteerde	   Recht	   voor	   Allen	   voor	   de	  
volgende	   SDV-­‐bijeenkomst100	  en	   op	   de	   bijeenkomst	   van	   7	   september	  was	   Domela	   zelf	   als	   spreker	  
aanwezig.	  Het	  was	  daarna	  slechts	  een	  kwestie	  van	  tijd	  voordat	  Domela	  definitief	  met	  de	  kerk	  en	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96	  G.	  Harmsen,	  Historisch	  overzicht	  van	  socialisme	  en	  arbeidersbeweging	  in	  Nederland	  (Nijmegen	  1972),	  17;	  P.	  
van	  Horssen	  en	  D.	  Rietveld,	   ‘De	  Sociaal	  Democratische	  Bond	  (II)’,	   in:	  Tijdschrift	  voor	  sociale	  geschiedenis	  3,	  1	  
(1877),	  3-­‐54,	  aldaar	  3-­‐14;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  169.	  
97	  Bos,	  Waarachtige	   volksvrienden,	  119,	   225,	   240;	  Van	  Horssen	  en	  Rietveld,	   ‘De	   Sociaal	  Democratische	  Bond	  
(II)’,	  44-­‐49,	  52.	  
98	  FDN	  aan	  ADN,	  Den	  Haag	  25-­‐5-­‐1878,	  in:	  Altena,	  ‘en	  al	  beschouwen	  alle	  broeders‘,	  252-­‐253.	  
99	  RvA,	  1-­‐3-­‐1879.	  
100	  RvA,	  19-­‐4-­‐1879.	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liberalisme	   brak	   en	   lid	   werd	   van	   de	   SDV-­‐Den	   Haag.	   Nadat	   de	  
druk	   van	  Recht	   voor	   Allen	   op	   1	  maart	   1880	   was	   overgebracht	  
naar	  de	  socialistische	  drukkerij	  ‘Liebers	  &	  co.’,	  kon	  	  ook	  	  dit	  	  blad	  
het	   socialisme	   steeds	   duidelijker	   prediken.101	  Domela	   ontpopte	  
zich	   tot	   onbetwist	   leider	   van	   de	   SDB.	   Door	   op	   te	   treden	   bij	  
onderlinge	   geschillen	   en	   zichzelf	   als	   martelaar	   van	   het	  
socialisme	  in	  de	  schijnwerpers	  te	  zetten,	  lukte	  het	  hem	  de	  partij	  
tot	  1894	  bijeen	  te	  houden.102	  
	  
Ruim	  twaalf	   jaar	   lang	  bleef	  de	  SDB	  de	  hoofdvertegenwoordiger	  
van	   het	   socialisme	   in	   Nederland.	   In	   de	   periode	   1882-­‐1894	  
ondergingen	   de	   samenstelling	   van	   de	   partij	   en	   de	   doelen	   van	  
haar	   leden	   echter	   grote	   veranderingen.	   Deze	   veranderingen	  
werden	   in	   1894	   manifest	   in	   de	   partijnamen	   die	   de	  
‘parlementairen’	   en	   de	   ‘radicalen’	   voor	   zichzelf	   kozen:	   de	  
Sociaaldemocratische	   Arbeiderspartij	   (SDAP)	   en	   de	   Socialisten-­‐
bond	   (SB).	   Dat	   de	   SDV	   en	   de	   SDB	   zichzelf	   bij	   hun	   oprichting	  
sociaaldemocratisch	  hadden	  genoemd,	  was	  een	  weinig	  doordachte	  keuze	  geweest	  –	  men	  was	   zich	  
toentertijd	  nauwelijks	  bewust	  geweest	  van	  de	  betekenis	  van	  het	  sociaaldemocratiebegrip	  of	  van	  de	  
verschillen	   die	   deze	   vertoonde	  met	   het	   begrip	   socialisme.	  Maar	   toen	   de	   SAPD	   haar	   partijnaam	   in	  
1890	  veranderde	  in	  de	  SPD	  –	  en	  zichzelf	  daarmee	  als	  sociaaldemocratisch	  in	  plaats	  van	  socialistisch	  
ging	  presenteren	  –	  werden	  de	  verschillende	  semantische	  invullingen	  van	  de	  begrippen	  wel	  duidelijk.	  
De	  parlementaire	  tactiek	  werd	  verbonden	  aan	  de	  sociaaldemocratie,	  terwijl	  het	  socialisme	  juist	  ging	  
duiden	  op	  een	   radicale,	   antiparlementaire	   tendens.	  Door	  deze	   verbinding	   tussen	  begrip	   en	   tactiek	  
verloor	   ook	   de	   Sociaaldemocratische	   Bond	   als	   partijnaam	   haar	   neutraliteit.	   Bovendien	  wenste	   het	  
merendeel	   van	   de	   SDB-­‐leden	   niet	   parlementair	   te	   zijn	   en	   gaf	   het	   woord	   sociaaldemocratisch	   de	  
‘ware	  SDB-­‐identiteit’	  niet	  langer	  weer.	  
Door	   hun	   verbinding	   met	   de	   (anti)parlementaire	   tactiek	   konden	   de	   begrippen	   socialisme	   en	  
sociaaldemocratie	   binnen	   de	   Nederlandse	   context	   van	   1894	   dienen	   ter	   duiding	   van	   de	   twee	  
oppositionele	   kampen.	   Deze	   semantische	   invulling	   van	   de	   begrippen	   had	   in	   1878	   echter	   nog	   niet	  
bestaan	   en	   onderging	   ook	   na	   1894	   verschillende	   veranderingen.	   De	   vraag	   hoe	   deze	   en	   andere	  
begrippen	  precies	   veranderen	  en	  welke	  effecten	  deze	  veranderingen	  hebben	  op	  de	   realiteit,	   heeft	  
sinds	   de	   jaren	   1960	   centraal	   gestaan	   in	   verschillende	   onderzoeken.	   Ten	   gevolge	   van	   de	   ‘linguistic	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
101	  Vanaf	  1	  maart	  1884	  fungeerde	  Recht	  voor	  Allen	  als	  officieel	  SDB-­‐partijblad.	  RvA,	  1-­‐3-­‐1884.	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  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  52-­‐145;	  ‘Nieuwenhuis,	  Ferdinand’,	  BWSA.	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turn’	   in	   de	   taalwetenschappen	   ontstond	   er	   een	   nieuwe	   belangstelling	   voor	   de	   semantische	   en	  
ontologische	  inhoud	  en	  verandering	  van	  begrippen.	  Ook	  binnen	  de	  geschiedwetenschap	  zijn	  nieuwe	  
methoden	  ontwikkeld	  die	  een	  betere	  duiding	   van	  begrippen	  mogelijk	  maken.	   Zo	   introduceerde	  de	  
Duitse	  historicus	  Reinhart	  Koselleck	  de	  Begriffsgeschichte.	  Volgens	  Koselleck	  is	  een	  expliciete	  analyse	  
van	  de	  contextafhankelijke	  ontwikkeling	  van	  een	  begrip	  noodzakelijk	  om	  het	  te	  begrijpen	  en	  het	   in	  
historische	  werken	   te	   kunnen	   toepassen.	  Met	  name	  de	  begrippen	  die	   gedurende	  de	  Sattelzeit	   (de	  
periode	   1750-­‐1850)	   veranderingen	   hebben	   ondergaan,	   verdienen	   een	   nauwgezette	   analyse	   door	  
geschiedkundigen.	   Omdat	   historici	   hier	   zelf	   vaak	   de	   tijd	   niet	   voor	   hebben,	   heeft	   Koselleck	   in	  
samenwerking	   met	   de	   historici	   Otto	   Brunner	   en	   Werner	   Conze	   leiding	   gegeven	   aan	   een	   groots	  
onderzoeksproject,	  waarin	   in	  totaal	  honderdtweeëntwintig	  belangrijke	  begrippen	  zijn	  onderworpen	  
aan	   een	   grondige	   begripshistorische	   analyse.103	  In	   de	   vijfde	   band	   van	   het	   achtbandige	   lexicon	  
Geschichtliche	   Grundbegriffe	   dat	   hier	   het	   resultaat	   van	   was,	   is	   Wolfgang	   Schneiders	   historische	  
analyse	  van	  het	  Sozialismus-­‐begrip	  opgenomen.104	  	  	  
In	   Geschichtliche	   Grundbegriffe	   analyseert	   Schneider	   de	   lange	   geschiedenis	   van	   het	  
socialismebegrip	  sinds	  de	  Oudheid.	  Hij	  begint	  echter	  met	  de	  opvallende	  constatering	  dat	  dit	  begrip	  in	  
zijn	   lange	   geschiedenis	   nauwelijks	   betrekking	   heeft	   gehad	   op	   een	   historische	   realiteit.	   In	   plaats	  
daarvan	  is	  het	  socialismebegrip	  met	  name	  terug	  te	  leiden	  tot	  theoretische,	  op	  de	  toekomst	  gerichte	  
uiteenzettingen.	   Daarnaast	   heeft	   er	   weinig	   daadwerkelijke	   verandering	   van	   het	   begrip	   plaats-­‐
gevonden:	  het	  socialismebegrip	  is	  in	  zijn	  geschiedenis	  ‘nur	  unterschiedlich	  interpretiert’.105	  	  
De	   oorsprong	   van	   het	   moderne	   Duitse	   socialisme	   ligt	   in	   Engeland	   en	   Frankrijk,	   waar	   de	  
volgelingen	   van	   Robert	   Owen,	   Claude	   Saint-­‐Simon	   en	   Jean-­‐Baptiste	   Fourier	   ‘socialisten’	   werden	  
genoemd.	  Door	  onderlinge	   contacten	  en	   ‘socialistische’	  publicaties	  werd	  het	   socialismebegrip	  eind	  
achttiende	  eeuw	  ook	  onder	  Duitse	  filosofen	  bekend	  en	  kon	  het	  vanaf	  de	   jaren	  1840	  meer	  en	  meer	  
worden	  aangepast	  aan	  de	  Duitse	  context	  en	  omstandigheden.	  Daarbij	  vond	  een	  enorme	  verruiming	  
van	  het	   socialismebegrip	  plaats,	   zodat	   socialisme	   in	  de	   revolutie	   van	  1848	   toepasbaar	  was	  op	  een	  
breed	  scala	  van	  maatschappijhervormers.106	  
Om	   de	   onderling	   concurrerende	   interpretaties	   van	   het	   socialismebegrip	   van	   elkaar	   te	  
onderscheiden,	  werd	  de	  term	  socialisme	  aan	  verschillende	  kenmerkende	  adjectieven	  gekoppeld.	  Zo	  
ontstond	   er	   een	   blijvende	   verbinding	   tussen	   de	   termen	   socialisme	   en	   democratie.	   Het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103	  R.	  Kosseleck,	  ‘Begriffsgeschichte	  and	  social	  history’,	  in:	  K.	  Tribe,	  Future	  pasts.	  On	  the	  Semantics	  of	  historical	  
time	   (New	   York	   2004),	   75-­‐92,	   aldaar	   80-­‐89;	   B.	   Tromp,	   Het	   sociaal-­‐democratisch	   programma.	   De	  
beginselprogramma’s	   van	   de	   SDB,	   SDAP	   en	   PvdA,	   1878-­‐1977.	   Een	   onderzoek	   naar	   de	   ontwikkeling	   van	   een	  
politieke	  stroming	  (Groningen	  2002),	  43.	  
104	  W.	  Schneider,	   ’Sozialismus’,	   in:	  O.	  Brunner,	  W.	  Conze	  en	  R.	  Koselleck	   (red.),	  Geschichtliche	  Grundbegriffe.	  
Historisches	  Lexikon	  zur	  politisch-­‐sozialen	  Sprache	  in	  Deutschland.	  Bd.5:	  Pro-­‐Soz	  (Stuttgart	  1984),	  923-­‐996.	  
105	  Ibidem,	  923-­‐924.	  
106	  Ibidem,	  970-­‐971.	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sociaaldemocratiebegrip	   bleek	   de	   specifieke	   emancipatiewensen	   van	   de	   arbeiders	   goed	   tot	  
uitdrukking	   te	   brengen.	   Daarom	  maakte	   de	   linker	   stroming	   binnen	   de	   arbeidersbeweging	   zich	   het	  
begrip	   eigen.	   Als	   gevolg	   van	   de	   acceptatie	   van	   het	   sociaaldemocratiebegrip	   werd	   ook	   de	   term	  
socialisme	   veelvuldiger	   gebruikt,	   veelal	   als	   weinig	   meer	   dan	   een	   verkort	   synoniem	   van	  
sociaaldemocratie.107	  Deze	  praktijk	  kon	  voortduren	  totdat	  begin	  jaren	  1890	  duidelijk	  werd	  dat	  er	  niet	  
één	   sociaaldemocratische	   stroming	   bestond.	   Vanaf	   dat	   moment	   gingen	   socialisten	   en	  
sociaaldemocraten	  zelf	   steeds	  vaker	  een	  onderscheid	  maken	  tussen	  de	  termen	  vanuit	  de	  praktijk	  –	  
de	  begrippen	  werden	  gekoppeld	  aan	  het	  parlementaire	  standpunt.108	  	  
Op	   basis	   van	   de	   verbinding	   van	   de	   sociaaldemocratie	  met	   het	   parlementarisme	  werd	   de	   SPD	  
door	  zowel	  vriend	  als	  vijand	  als	  sociaaldemocratisch	  aangeduid.	  De	  Duitse	  historicus	  August	  Winkler	  
analyseert	   in	  zijn	  werk	  evenwel	  dat	  de	  SPD	  niet	   ‘absoluut	  sociaaldemocratisch’	  was.	  De	  partij	  bleef	  
‘socialistisch’	   streven	   naar	   de	   omverwerping	   van	   de	   bestaande	   maatschappij,	   geloven	   in	   de	  
economisch	   gestuurde	   ontwikkeling	   en	   een	   groot	   wantrouwen	   koesteren	   ten	   opzichte	   van	   de	  
positieve	  werking	  van	  het	  parlementarisme.	  Winkler	   kiest	  er	  desondanks	   voor	  de	  Duitse	  beweging	  
vanaf	  haar	   vroegste	  begin	  als	   sociaaldemocratisch	  aan	   te	  duiden.	  Het	  belangrijkste	   argument	   voor	  
deze	   keuze	   luidt	   dat	   de	   SPD	   uiteindelijk	   in	   haar	   kortetermijndoelen	   niets	   minder	   dan	  
‘radikaldemokratisch’	   zou	   zijn:	   ze	   mengde	   zich	   in	   de	   parlementaire	   politiek	   en	   eiste	   meer	  
parlementair	  zeggenschap	  op	  tal	  van	  terreinen.109	  	  
Evenals	   in	   Winklers	   werk	   wordt	   er	   in	   deze	   scriptie	   voor	   gekozen	   de	   SAPD	   en	   de	   SPD	   als	  
sociaaldemocratisch	   te	   duiden.	   De	   belangrijkste	   beweegreden	   hiertoe	   is	   dat	   het	   met	   een	  
‘sociaaldemocratische’	  Duitse	  beweging	  mogelijk	  is,	  de	  SDB	  in	  vergelijking	  met	  en	  in	  tegenstelling	  tot	  
de	  SAPD	  en	  SPD	  ‘socialistisch’	  te	  noemen.	  Met	  het	  oog	  op	  de	  keuze	  van	  de	  meerderheid	  der	  SDB	  in	  
1894	   tegen	   het	   parlementarisme	   kan	   immers	   worden	   gesteld,	   dat	   de	   SDB	   op	   de	   meetlat	   van	  
socialistisch-­‐sociaaldemocratisch	  meer	   dan	  de	   SAPD	  neigde	   richting	  het	   socialisme.	  Om	  de	   SDB	  op	  
een	  verantwoorde	  wijze	  als	  socialistisch	  aan	  te	  duiden,	  dient	  desondanks	  eerst	  de	  invulling	  van	  het	  
socialismebegrip	   in	   de	   Nederlandse	   context	   te	   worden	   onderzocht.	   Want	   hoewel	   de	   Duitse	   en	  
Nederlandse	   semantische	   invullingen	   van	   de	   begrippen	   socialisme	   en	   sociaaldemocratie	  
overeenkomsten	  vertoonden,	  waren	  ze	  niet	  geheel	  gelijk.110	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  Ibidem,	  923-­‐924,	  932-­‐949,	  977-­‐982.	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  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  43.	  
109	  H.A.	  Winkler,	  Der	  lange	  Weg	  nach	  Westen.	  Deutscher	  Geschichte	  1806-­‐1933	  (Bonn	  2006),	  241,	  288.	   	  
110	  Begrippen	  hebben	  binnen	   iedere	  nationale	  context	  hun	  eigen	   invulling	  en	  de	  Duitse	  betekenissen	  kunnen	  
niet	  zondermeer	  worden	  toegepast	  op	  Nederlandse	  begrippen.	  Voor	  de	  semantische	  inhoud	  van	  Nederlandse	  
begrippen	   is	   een	   Nederlandse	   begripshistorische	   analyse	   nodig.	   Binnen	   het	   Nederlandse	   project	   van	  
’begripsgeschiedenis’	   zijn	   tot	   op	   heden	   slechts	   zes	   begrippen	   geanalyseerd	   en	   het	   socialismebegrip	   behoort	  
daar	   niet	   toe.	   De	   analyse	   van	   de	   Nederlandse	   socialisme-­‐	   en	   sociaaldemocratiebegrippen	   hieronder	   zijn	  
daarom	   gebaseerd	   op	   uiteenzettingen	   in	   primaire	   bronnen	   en	   secundaire	   literatuur.	   P.	   den	   Boer,	   ‘The	  
historiography	   of	   German	   Begriffsgeschichte	   and	   the	   Dutch	   project	   of	   conceptual	   history’,	   in:	   I.	   Hampsher-­‐
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Net	   zoals	   in	  Duitsland	   is	  het	  begrip	   socialisme	   in	  Nederland	  ouder	  dan	  het	   sociaaldemocratie-­‐
begrip.	   Al	   voor	   1848	   was	   het	   socialismebegrip	   in	   de	   Nederlandse	   context	   bekend	   en	   zorgden	   de	  
leden	  van	  de	  Amsterdamse	  Arbeiterbildungsverein	  bewust	  en	  onbewust	  voor	  de	  acceptatie	  van	  het	  
begrip	   onder	   de	   Nederlandse	   arbeiders.	  Waar	   kan	   worden	   aangenomen	   dat	   de	   Arbeiterbildungs-­‐
verein	  via	  transfer	  heeft	  bijgedragen	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  socialismebegrip	  in	  de	  Nederlandse	  
context,	  is	  een	  soortgelijke	  transfer	  van	  het	  sociaaldemocratiebegrip	  onwaarschijnlijk.	  In	  de	  decennia	  
na	   1848	   speelde	   de	   Arbeiterbildungsverein	   nauwelijks	   een	   rol	   van	   betekenis	   in	   de	   Nederlandse	  
context,	  waarmee	  dit	  transferkanaal	  tussen	  Nederland	  en	  Duitsland	  aan	  belang	  inboette.111	  	  
Het	  sociaaldemocratiebegrip	  is	  dertien	  jaar	  later	  dan	  in	  Duitsland	  voor	  het	  eerst	  gebruikt	   in	  de	  
Nederlandse	  context.	  De	  historicus	  Jacques	  Giele	  beschrijft	  in	  zijn	  boek	  De	  Eerste	  Internationale	  hoe	  
Ansing	  het	  begrip	   in	   juli	  1871	   introduceerde	   in	   zijn	  belofte	  dat	  de	   leden	  van	  het	  NWV	   ‘standvastig	  
blijven	   in	  de	   leer	  der	   Internationale	  en	  der	   sociale	  democratie’.112	  Via	  welke	  kanalen	   is	  Ansing	  met	  
het	   sociaaldemocratiebegrip	   bekend	   geworden?	   Het	   is	   mogelijk	   dat	   de	   transfer	   via	   Belgische	  
handwerklieden	  heeft	  plaatsgevonden,	  zoals	  ook	  de	  Nederlandse	  Internationale	  was	  ontstaan	  onder	  
invloed	  van	  Belgische	   contacten.113	  Een	  waarschijnlijker	   transferkanaal	  wordt	  echter	   gevormd	  door	  
Bruno	  Liebers,	  de	  uit	  Leipzig	  afkomstige	  typograaf	  die	  zich	  in	  1871	  aansloot	  bij	  de	  Haagse	  sectie	  van	  
de	  Internationale.	  Liebers	  had	  zijn	  opleiding	  genoten	  in	  Duitsland	  en	  was	  in	  1858	  met	  socialistische	  
ideeën	   naar	   Nederland	   verhuisd.	   In	   Nederland	   bleef	   hij	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie	   trouw.	   De	  
anarchist	  Alexander	  Cohen	  heeft	   zelfs	   spottend	   geschreven	  dat	   Liebers	   ‘zijn	   neus	  niet	   zou	  hebben	  
gesnoten	   in	   een	   àndere	   zakdoek	   dan	   in	   zijn	   roode,	   rijkgeïllustreerde,	   Sozialdemokratischer-­‐
parteivorstandsschnuptuch’	  en	  dat	  zijn	  ‘geborduurde	  pantoffels	  versierd	  waren,	  de	  één	  met	  Wilhelm	  
Liebknecht’s,	  de	  àndere	  met	  August	  Bebel’s	  welgelijkend	  conterfeitsel’.114	  Liebers	  was	  inderdaad	  een	  
sociaaldemocraat	  in	  hart	  en	  nieren	  en	  hij	  bleef	  in	  nauw	  contact	  staan	  met	  de	  Duitse	  SDAP.	  Dit	  stelde	  
hem	  onder	  meer	  in	  staat	  om	  het	  sociaaldemocratiebegrip	  te	  gebruiken	  in	  de	  artikelen	  die	  hij	  in	  1871	  
onder	  het	  pseudoniem	  ‘Srebeil’	  schreef	  in	  het	  NWV-­‐orgaan	  De	  Werkman.115	  
Na	   de	   introductie	   in	   de	   Nederlandse	   context	   duurde	   het	   nog	   enkele	   jaren	   voordat	   het	  
sociaaldemocratiebegrip	  ook	  daadwerkelijk	  werd	  gehanteerd.	  Zelfs	   toen	  bleef	  de	  precieze	   invulling	  
van	   het	   begrip	   vaag.	   Naar	   aanleiding	   van	   de	   oprichting	   van	   de	   SDV-­‐Amsterdam	   probeerde	   De	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Werkmansbode	   in	  de	  vijfdelige	  artikelreeks	   ‘De	  Sociaal-­‐Democratie’	  de	  vraag	  te	  beantwoorden	  wat	  
socialisme	   en	   sociaaldemocratie	   precies	   inhielden.116	  Een	   sluitend	   antwoord	   op	   deze	   vraag	   kon	  
echter	   niet	   worden	   gegeven,	   aangezien	   zelfs	   de	   ‘Duitsche	   sociaal-­‐demokraten,	   die	   de	   toongevers	  
zijn,	  onderling	   in	   zeer	   vele	  opzichten	  van	  meening	  verschillen	  omtrent	  het	  doel	  en	  de	  opvattingen	  
der	   sociaal-­‐democratische	   richting’. 117 	  Uit	   De	   Werkmansbode	   blijkt	   wel	   dat	   tijdgenoten	   de	  
sociaaldemocratie	   vooral	   in	   verband	   brachten	   met	   de	   Duitse	   partij.	   Ook	   Domela	   was	   deze	   visie	  
toegedaan.	  In	  november	  1878	  noemde	  hij	  zichzelf	  socialist,	  ‘al	  ben	  ik	  niet	  geheel	  sociaaldemokraat’.	  
In	  het	  socialisme	  trokken	  Domela	  ‘de	  solidariteit	  van	  belangen,	  de	  gemeenschapsidee	  die	  de	  rechte	  
verhouding	  tusschen	  plichten	  en	  rechten	  stelt',	  terwijl	  hem	  bij	  de	  sociaaldemocratie	  vooral	  de	  Duitse	  
partijorganisatie	  voor	  ogen	  stond.118	  In	  het	  verlengde	  hiervan	  stelt	  de	  historicus	  Bart	  Tromp,	  dat	  het	  
socialismebegrip	   met	   name	   betrekking	   had	   op	   een	   uitgesproken	   politieke	   opvatting,	   en	   het	  
sociaaldemocratiebegrip	   op	   het	   tot	   uiting	   komen	   van	   deze	   opvatting	   door	   aansluiting	   bij	   een	  
organisatie	  –	  iets	  waar	  Domela	  met	  zijn	  vrijheidsliefde	  weifelend	  tegenover	  stond.119	  	  
Hoewel	   deze	   differentiatie	   in	   dit	   geval	   klopte,	   werd	   een	   dergelijk	   strikt	   onderscheid	   tussen	  
socialisme	   en	   sociaaldemocratie	   meestal	   niet	   gemaakt.	   Tekenend	   daarvoor	   is	   dat	   socialisme	   en	  
sociaaldemocratie	   in	   1879	   voor	   Domela	   nog	   grotendeels	   inwisselbaar	   waren.	   Het	   artikel	   ‘Wat	  
socialisten	   zijn	   en	   willen’	   in	   Recht	   voor	   Allen	   begon	   Domela	   met	   de	   woorden	   ‘wij	   zijn	  
sociaaldemokraten’,	  zonder	  dat	  hij	  zich	  van	  enige	  tegenstrijdigheid	  bewust	  was.120	  	  
Uit	  de	  bovenstaande	  analyse	  van	  de	  Duitse	  en	  Nederlandse	  betekenissen	  van	  het	  socialisme-­‐	  en	  
het	   sociaaldemocratiebegrip	   kunnen	   twee	   belangrijke	   conclusies	   worden	   getrokken	   voor	   dit	  
transferonderzoek.	  Ten	  eerste	  moet	  er	  bij	  ieder	  gebruik	  van	  deze	  begrippen	  door	  historische	  actoren	  
opnieuw	  worden	  onderzocht,	  wat	  zij	  in	  die	  context	  (bewust	  of	  onbewust)	  met	  het	  begrip	  bedoelden.	  
Ten	   tweede	   is	   er	   in	   theorie	   bij	   het	   schrijven	   over	   de	   SAPD	   en	   de	   SDB	   geen	   absoluut	   onderscheid	  
tussen	  de	  begrippen	  mogelijk.	  Zoals	  gezegd	  zal	  er	  in	  deze	  scriptie	  uit	  pragmatische	  overwegingen	  wel	  
een	   onderscheid	   worden	   gemaakt:	   naar	   de	   Duitse	   beweging	   zal	   worden	   verwezen	   als	  
sociaaldemocratisch	   en	   naar	   de	   Nederlandse	   beweging	   als	   socialistisch.	   Dat	   onderscheid	   is	   echter	  
alleen	  mogelijk	  door	  expliciet	  te	  zijn	  over	  het	  feit	  dat	  er	  binnen	  de	  sociaaldemocratische	  SAPD	  en	  SPD	  
socialistische	   elementen	   aanwezig	   waren,	   evenals	   dat	   de	   socialistische	   SDB	   zeker	   sociaaldemo-­‐
cratische	  aspecten	  kende.	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  De	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117	  Ibidem;	  De	  Werkmansbode,	  5-­‐10-­‐1878;	  De	  Werkmansbode,	  19-­‐10-­‐1878;	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  FDN	  aan	  ADN,	  Den	  Haag	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  in:	  Altena,	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  alle	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  260.	  
119	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120	  RvA,	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2.3	  Het	  Duitse	  en	  het	  Nederlandse	  antisocialisme	  
Het	   socialisme	   vormde	  met	   haar	   revolutionaire	   ideeën	   en	   retoriek	   een	   reëel	   gevaar	   voor	   de	  oude	  
machtsverhoudingen	  en	  de	  openbare	  orde.	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  oprichting	  van	  de	  SAPD	  had	  De	  
Nieuwe	   Rotterdamsche	   Courant	   nog	   geschreven	   dat	   ‘de	   werklieden	   zich	   door	   hunne	   theoriën	   en	  
speculatiën	  niet	  zoo	  gemakkelijk’	  zouden	  laten	  misleiden	  en	  dat	  de	  Duitse	  regering	  over	  voldoende	  
controlerende	  wetten	  beschikte	  om	  eventuele	  dreigingen	  in	  de	  kiem	  te	  smoren.121	  De	  redactie	  kreeg	  
geen	  gelijk.	   In	  de	  jaren	  die	  volgden	  bleek	  de	  Duitse	  wetgeving	  niet	   in	  staat	  te	  zijn	  de	  snelle	  opmars	  
van	  het	  socialisme	  te	  voorkomen:	  het	  aantal	  sociaaldemocraten	  nam	  toe	  en	  bij	  de	  verkiezingen	  van	  
1877	  behaalde	  de	  SAPD	  9,1	  procent	  van	  de	  stemmen.122	  	  	  
De	  Duitse	  regering	  hield	  deze	  groei	  nauwlettend	   in	  de	  gaten.	  Uit	  de	  overgeleverde	  bronnen	   in	  
het	  Geheimes	  Staatsarchiv	  Preussischer	  Kulturbesitz	  (GSPK)	  te	  Berlijn-­‐Dahlem	  blijkt	  dat	  ze	  goed	  op	  de	  
hoogte	  was	  van	  het	  doen	  en	  laten	  van	  socialisten	  uit	  heel	  Europa.	  De	  regering	  was	  in	  het	  bezit	  van	  de	  
belangrijkste	  socialistische	  documenten,	  zoals	  het	  Gothaer	  Programm	  en	  het	  Genter	  Manifest	  (1877),	  
en	  ontving	  vele	  brieven	  van	  politiespionnen	  in	  binnen-­‐	  en	  buitenland.123	  Het	  lukte	  de	  regering	  echter	  
niet	   deze	   kennis	   effectief	   tegen	   de	   SAPD	   te	   gebruiken.	   Zelfs	   het	   verbod	   op	   de	   SAPD	   in	   de	   staat	  
Pruisen	  (1876)	  bleek	  enkel	  een	  stimulans	  voor	  de	  partij	  op	  nationaal	  niveau.124	  	  	  
Eind	  1877	  besloot	  Bismarck	  daarom	  tot	  het	  ontwerpen	  van	  een	  nationale,	  antisocialistische	  wet.	  
Het	   grootste	   deel	   van	   de	   Rijksdagafgevaardigden	   stond	   echter	   niet	   achter	   hem	   en	   zijn	  Gesetz	   zur	  
Abwehr	   sozialdemokratischer	   Ausschreitungen	   werd	   alleen	   door	   de	   conservatieven	   gesteund.	  
Bismarck	  was	  gedwongen	  de	  wet	  naar	  aanleiding	  van	  liberale	  amendementen	  te	  herzien.125	  	  
Nog	  voordat	  het	  nieuwe	  wetsontwerp	   in	  de	  Rijksdag	  kon	  worden	  besproken,	  keerde	  het	   tij	   in	  
het	  voordeel	  van	  Bismarck.	  Op	  11	  mei	  1878	  loste	  Max	  Hödel	  een	  schot	  richting	  het	  rijtuig	  van	  keizer	  
Wilhelm	   I,	   en	   Bismarck	   greep	   de	   aanslag	   aan	   als	   bewijs	   voor	   het	   staatsgevaarlijke	   socialisme.	   De	  
liberalen	  waren	  echter	  niet	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  bewijzen	  –	  Hödel	  was	  na	  een	  kort	  lidmaatschap	  
van	  de	  SAPD	  geroyeerd	  en	  verkeerde	  bovendien	  in	  een	  bedenkelijke	  geestestoestand	  –	  en	  waren	  van	  
plan	  ook	  de	  nieuwe	  Socialistenwet	  te	  verwerpen.	  Maar	  terwijl	  de	  debatten	  nog	  in	  volle	  gang	  waren,	  
werd	   er	   een	   tweede	   aanslag	   op	   de	   keizer	   gepleegd	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  door	   Karl	   Nobiling.	   Evenmin	   als	   Hödel	   was	  
Nobiling	  	  lid	  	  van	  de	  SAPD,	  maar	  desondanks	  werd	  ook	  zijn	  daad	  de	  partij	  in	  de	  	  schoenen	  	  geschoven.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121	  De	  Nieuwe	  Rotterdamsche	  Courant	  (De	  NRC),	  3-­‐6-­‐1875.	  
122	  H.	  Bartel,	  W.	  Schröder	  en	  G.	  Seeber,	  Das	  Sozialistengesetz,	  1878-­‐1890.	   Illustrierte	  Geschichte	  des	  Kampfes	  
der	  Arbeiterklasse	  gegen	  das	  Ausnahmegesetz	  (Berlijn	  –	  DDR	  1980),	  35-­‐36;	  F.	  Osterroth,	  Chronik	  der	  deutschen	  
Sozialdemokratie.	  Bd.	  1:	  Von	  den	  Anfängen	  bis	  1945	  (Berlijn	  2005),	  47.	  
123	  Geheimes	  Staatsarchiv	  Preussischer	  Kulturbesitz	  (GSPK)	  te	  Berlijn-­‐Dahlem,	  I.	  HA	  Rep.	  151	  Finanzministerium	  
HB,	  Nr.	  817,	  inv.	  nr.	  135-­‐144.	  
124	  W.	   Pack,	  Das	   Parlementarische	   Ringen	   um	  das	   Sozialistengesetz	   Bismarcks,	   1878-­‐1890	   (Düsseldorf	   1961),	  
14.	  
125	  ‘Gesetzes	  zur	  Abwehr	  sozialdemokratischer	  Ausschreitungen’,	  GSPK,	   I.	  HA	  Rep.	  151	  Finanzministerium	  HB,	  
Nr.	  816.	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Bismarck	  	  had	  	  zich	  geen	  betere	  gang	  van	  zaken	  
kunnen	  wensen.	  Toen	  hij	   van	  de	  aanslag	  op	  de	  
hoogte	   werd	   gesteld,	   zou	   Bismarck	   energiek	  
met	   zijn	   wandelstok	   in	   de	   grond	   prikkend	  
hebben	   uitgeroepen	   ‘dann	   lösen	   wir	   den	  
Reichstag	  auf’.	  Daarna	  informeerde	  hij	  pas	  naar	  
de	  gezondheidstoestand	  van	  de	  keizer.126	  
Na	   de	   ontbinding	   van	   de	   Rijksdag	   maakte	  
Bismarck	   gebruik	   van	   de	   paniek	   en	  
antisocialistische	   stemming	   door	   fel	   ten	   strijde	  
te	   trekken	   tegen	   Duitslands	   ‘binnenlandse	  
vijanden’.	   Door	   huiszoekingen,	   aanslagen	   en	  
gevangennemingen	   werden	   de	   sociaaldemo-­‐
craten	  tot	  paria’s	  gemaakt	  en	  tot	  gewelddadige	  
tegenacties	  geprovoceerd.	  De	  meerderheid	  van	  
de	   SAPD	   gaf	   echter	   gehoor	   aan	   de	   oproep	   van	   het	   Duits-­‐socialistische	   blad	  Vorwärts	   –	   ‘laßt	   Euch	  
nicht	  provozieren	  –	  man	  will	  schießen!’	  –	  en	  speelde	  de	  regering	  niet	  in	  de	  kaart.127	  
Uiteindelijk	   werden	   niet	   de	   sociaaldemocraten,	   maar	   de	   liberalen	   de	   grote	   verliezers	   van	   de	  
verkiezingen.	  Zij	  hadden	  door	  hun	  tegenstem	  de	  tweede	  aanslag	  mogelijk	  gemaakt	  en	  werden	  door	  
Bismarck	  zwart	  gemaakt	  als	  morele	  medeschuldigen.128	  Ten	  gevolge	  van	  het	  verlies	  van	  de	  liberalen	  
vormden	   de	   conservatieven	   een	  meerderheid	   in	   de	   nieuwe	   Rijksdag.	   Deze	   Rijksdag	   stemde	   op	   19	  
oktober	  1878	  met	  221	  tegen	  149	  stemmen	  voor	  de	  invoering	  van	  de	  Socialistenwet.129	  	  
	  
De	   invoering	   van	   de	   Socialistenwet	   op	   21	   oktober	   1878	   vormde	   een	   centraal	   onderdeel	   van	   de	  
hierboven	   besproken	   conservatieve	   wending	   in	   de	   Duitse	   politiek.	   Tijdgenoten	   zagen	   de	  
Socialistenwet	  vooral	  als	  maatregel	  tegen	  het	  socialisme	  (zie	  afbeelding	  4),	  en	  ook	  in	  de	  twintigste-­‐
eeuwse	  literatuur	  ligt	  de	  nadruk	  hoofdzakelijk	  op	  Bismarcks	  antisocialisme.	  Zo	  schrijft	  Wolfgang	  Pack	  
in	   Das	   Parlementarische	   Ringen	   um	   das	   Sozialistengesetz	   Bismarcks	   dat	   Bismarck	   werd	   gedreven	  
door	  de	  overtuiging	  dat	  de	  socialisten	  er	  als	  republikeinen,	  atheïsten	  en	  internationaal	  georiënteerde	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126	  Botermans,	  Modernde	   geschiedenis,	   144;	   Lidtke,	   The	   outlawed	   party,	   70-­‐74;	   Pack,	  Das	   parlamentarische	  
Ringen,	  29-­‐78.	  
127	  D.	  Schuster,	  Chronologie	  der	  deutschen	  Gewerkschaftsbewegung	  von	  den	  Anfängen	  bis	  1918	   (Bonn	  2000),	  
op:	  library.fes.de	  (laatst	  bekeken	  op:	  8-­‐3-­‐2012).	  
128	  Ibidem;	   H.A.	   Winkler,	   ’1866	   und	   1878:	   Der	   Liberalismus	   in	   der	   Krise’,	   in:	   C.	   Stern	   en	   H.A.	   Winkler,	  
Wendepunkt	  deutscher	  Geschichte,	  1848-­‐1990	  (Frankfurt	  am	  Main	  2003),	  43-­‐70,	  aldaar	  59.	  
129	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  71-­‐77;	  Osterroth,	  Chronik,	  51;	  Schuster,	  Chronologie.	  
	  
Afbeelding	  4.	  De	  socialistische	  duivel	  moet	  terug	  in	  de	  	  	  	  	  	  	  	  
kist,	  Britse	  karikatuur,	  1878.	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staatsvijanden	   op	   uit	   waren	   de	   sociale	   en	   economische	   orde	   te	   verstoren.130	  Hoewel	   Bismarck	   dit	  
zeker	  vreesde,	  blijkt	  uit	  de	  nieuwere	   literatuur	  dat	  deze	  visie	   te	  beperkt	   is.	  Bij	  de	   invoering	  van	  de	  
Socialistenwet	  zou	  Bismarck	  als	  Realpolitiker	  vooral	  hebben	  gekeken	  naar	  de	  indirecte	  gevolgen	  van	  
de	   wet.	   Zo	   creëerde	   hij	   bewust	   een	   ‘innere	   Feind’	   ter	   bevordering	   van	   de	   cohesie	   van	   de	   natie.	  
Daarnaast	  hoopte	  hij	  de	  macht	  van	  de	  liberalen	  te	  breken	  –	  zij	  vormden	  toentertijd	  een	  grotere	  en	  
acutere	  dreiging	  voor	  Bismarcks	  politiek	  dan	  de	  sociaaldemocraten.	  Door	  in	  1878	  tegen	  de	  liberalen	  
als	   medeverantwoordelijken	   van	   de	   keizersaanslagen	   te	   agiteren,	   veroorzaakte	   Bismarck	   interne	  
onenigheid	  in	  het	   liberale	  kamp	  en	  een	  verzwakking	  van	  het	  liberalisme.	  Bovendien	  maakte	  hij	  zich	  
de	  nationalistische	  ideologie,	  die	  tot	  dan	  toe	  met	  het	  liberalisme	  verbonden	  was	  geweest,	  eigen	  en	  
gebruikte	  hij	  dit	  als	  wapen	  tegen	  de	  socialisten	  en	  links-­‐liberalen.	  Ten	  slotte	  zorgde	  de	  wet	  voor	  een	  
conservatief	  	  klimaat,	  	  waarin	  Bismarcks	  politieke	  plannen,	  	  waaronder	  	  de	  nieuwe	  	  tariefwetten,	  	  een	  
grote	  kans	  van	  slagen	  kregen.	  131	  
	  
De	   Socialistenwet,	   officieel	   de	   Gesetz	   gegen	   die	  
gemeingefährlichen	   Bestrebungen	   der	   Sozialde-­‐
mokratie	   geheten,	   bestond	   uit	   dertig	   paragrafen	  
en	   was	   als	   uitzonderingswet	   geldig	   boven	   de	  
andere	  nationale	  wetten.	  In	  haar	  eerste	  paragraaf	  
verbood	   de	   wet	   alle	   verenigingen	   die	   ’durch	  
sozialdemokratische,	   sozialistische	   und	   kommu-­‐
nistische	   Bestrebungen	   den	   Umsturz	   der	  
bestehenden	   Staats-­‐	   oder	   Gesellschaftsordnung	  
bezwecken’	  	  (zie	  afbeelding	  5).	  	  De	  	  volgende	  tien	  
paragrafen	  gingen	  dieper	   in	  op	  de	  details	   van	  dit	  
verbod	  –	  vooral	  op	  het	  gebied	  van	  de	  pers	  en	  het	  
publieke	  optreden	  –	  alsmede	  op	  de	  controle	  op	  de	  
naleving	   daarvan.	   De	   overige	   paragrafen	   hadden	  
betrekking	   op	   de	   strafbepalingen	   en	   enkele	  
speciale	  clausules	  in	  de	  wet.132	  	  
Artikel	  28	  van	  de	  Socialistenwet	  bepaalde	  dat	  
de	   regering	   voor	   een	   periode	   van	   één	   jaar	   een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130	  Pack,	  Das	  Parlementarische	  Ringen,	  5.	  
131	  Botermans,	  Moderne	  geschiedenis,	  133-­‐149;	  Winkler,	  Der	  lange	  Weg,	  239-­‐251.	  
132	  Deutsches	   Reichsgesetzblatt	   Nr.	   34	   (1878),	   Bundesarchiv	   (BA)	   Berlijn,	   R	   4701/14499	   –	   Bd.	   1:	   1878-­‐1879,	  
inv.nr.	   1-­‐4;	   W.	   Saerbeck,	   Die	   Presse	   der	   deutschen	   Sozialdemokratie	   unter	   dem	   Sozialistengesetz	   (Freiburg	  
1986),	  36,	  39.	  
	  
Afbeelding	  5.	  	  ‘Gesetz	  	  	  gegen	  	  	  die	  	  gemeingefährlichen	  
Bestrebungen	  der	  Sozialdemokratie’,	  Reichsgesetzblatt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nr.	  34,	  Berlijn	  22-­‐10-­‐1878	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’kleinen	  Belagerungszustand’	   kon	  uitvaardigen	  over	   een	   stad	   en	  haar	   omgeving.	   Ten	   tijde	   van	   een	  
dergelijke	  belegeringstoestand	  kreeg	  de	  politie	  de	  vrije	  hand	  en	  konden	  ’staatsgevaarlijke’	  personen	  	  
de	   	   	   toegang	   	   	   tot	   	   	   de	   	   	   stad	   	   	   worden	   	   ontzegd.	   	   Met	   	   deze	   	   maatregel	   hoopte	   	   Bismarck	   	   de	  
plaatselijke	  socialistische	  organisatie	  lam	  te	  leggen	  en	  uiteindelijk	  te	  vernietigen,	  en	  eind	  jaren	  1870	  
leek	  hij	  daar	  ook	  daadwerkelijk	  in	  te	  slagen.	  Nadat	  er	  op	  28	  november	  1878	  een	  belegeringstoestand	  
over	  Berlijn	  was	  uitgeroepen,	  werden	  er	  in	  één	  dag	  zevenenzestig	  socialisten	  verbannen.133	  Ook	  de	  in	  
zitting	  zijnde	  SAPD-­‐Rijksdagfractie	  werd	  gerechtelijk	  vervolgd	  voor	  haar	  aanwezigheid	   in	  Berlijn.	  Dit	  
laatste	  ging	  de	   liberale	  Rijksdagleden	  echter	  te	  ver.	  Artikel	  31	  van	  de	  Duitse	  grondwet	  beschermde	  
Rijksdagleden	   van	   een	   dergelijke	   vervolging	   en	   de	   Socialistenwet	  mocht	   daar	   niet	   aan	   tornen.	   De	  
liberalen	  dienden	  een	  protestmotie	   in,	  die	  door	  de	  Rijksdag	  als	   amendement	  op	  de	  Socialistenwet	  
werd	   aangenomen:	   artikel	   28	   van	   de	   Socialistenwet	   had	   geen	   betrekking	   meer	   op	   socialistische	  
afgevaardigden	  in	  de	  Rijksdag	  of	  in	  andere	  wetgevende	  organen.134	  
Tegenover	   de	  ontwrichtende	  paragraaf	   28	   stonden	   enkele	   rechtsbepalingen	  die	   Bismarck	  had	  
moeten	   opnemen	   ten	   gevolge	   van	   de	   aanvankelijke	   tegenstand	   van	   de	   liberalen.	   Deze	   in	   theorie	  
liberale	  bepalingen	  werden	  in	  de	  praktijk	  echter	  beperkt	  nageleefd.	  Zo	  werd	  in	  de	  paragrafen	  26	  en	  
27	  bepaald	  dat	  veroordeelden	  in	  beroep	  konden	  gaan	  bij	  een	  ‘objectieve’	  Rijksklachtencommissie.	  In	  
de	  praktijk	  hoorde	  deze	  rechterlijke	  commissie	  echter	  weinig	  getuigen	  en	  oordeelde	  ze	  doorgaans	  in	  
het	  voordeel	  van	  de	  Duitse	  staat.135	  	  
De	  laatste	  paragraaf	  van	  de	  Socialistenwet	  van	  1878	  stelde	  haar	  geldigheidsduur	  op	  twee	  jaar	  –	  
een	  andere	  beperking	  die	  Bismarck	  had	  moeten	  toestaan	  naar	  aanleiding	  van	   liberale	  druk.136	  Deze	  
periode	  bleek	  echter	  niet	  voldoende	  om	  het	  socialisme	  definitief	  uit	  Duitsland	  te	  verdrijven.	  Daarom	  
introduceerde	  Bismarck	  begin	  1880	  een	  wet	  die	  de	  geldigheid	  van	  de	  oorspronkelijke	  Socialistenwet	  
met	  zes	  jaar	  zou	  verlengen.	  De	  Rijksdag	  oordeelde	  dat	  zes	  jaar	  te	  lang	  was,	  maar	  ging	  op	  4	  mei	  met	  
191	  tegen	  94	  stemmen	  wel	  akkoord	  met	  een	  verlenging	  tot	  september	  1884.	  Door	  dit	  besluit	  werd	  
het	  bovendien	  duidelijk	  dat	  de	  Socialistenwet	  ook	  na	  deze	  termijn	  –	  en	  iedere	  volgende	  termijn	  –	  zou	  
kunnen	  worden	  verlengd.137	  Inderdaad	  vond	  nadien	  nog	  tweemaal	  een	  verlenging	  van	  de	  wet	  plaats.	  
Eind	   1887	  deed	  Bismarck	   zelfs	   een	  poging	   enkele	   nieuwe	  paragrafen	   aan	  de	   Socialistenwet	   toe	   te	  
voegen,	   die	   de	   politiebevoegdheden	   verder	   zouden	   uitbreiden.	   De	   relatief	   grote	   Rijksdagoppositie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133	  Ibidem;	  Osterroth,	  Chronik,	  52.	  
134	  Rijksdagmotie	  18-­‐2-­‐1879,	  GSPK,	  I.	  HA	  Rep.	  90	  A,	  Nr.	  3775,	  inv.nr.	  4;	  Verlenging	  socialistenwet	  (1880),	  GSPK,	  
I.	  HA	  Rep.	  90	  A,	  Nr.	  3775,	   inv.nr.	  23-­‐108;	   ‘Gesetz	  betreffend	  die	  Verfassung	  des	  Deutschen	  Reiches	  vom	  16.	  
April	  1871’,	  DocumentArchiv.de.	  
135	  Beschwerdenkommission	  (1878,	  1878,	  1889,	  1890),	  GSPK,	   I.	  HA	  Rep.	  90	  A,	  SJR,	   inv.nr.	  3729;	  Saerbeck,	  Die	  
Presse,	  36-­‐39.	  
136	  BA,	  R	  4701/14499	  –	  Bd.	  1:	  1878-­‐1879,	  inv.nr.	  4.	  
137 	  Over	   de	   verlenging	   van	   de	   Socialistenwet	   (1880),	   GSPK,	   I.	   HA	   Rep.	   90	   A	   Staatsministerium	   Jüngere	  
Registratur	   (SJR),	  Nr.	   3775;	  Over	   de	   verlenging	   van	  de	   Socialistenwet	   (1888),	  GSPK,	   I.	   HA	  Rep.	   90	  A	   SJR,	  Nr.	  
3776;	  Osterroth,	  Chronik,	  59,	  62-­‐63.	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van	  liberalen	  en	  sociaaldemocraten	  wees	  het	  voorstel	  echter	  af	  en	  de	  liberalen	  waren	  nadien	  enkel	  
bereid	  een	   sterk	  afgezwakt	   verlengingsvoorstel	   aan	   te	  nemen.	  Het	  wetvoorstel	   van	  eind	  1889	  was	  
dientengevolge	   ook	   relatief	   mild.	   Bismarck	   ging	   akkoord	   met	   de	   Rijksdageis	   het	   ‘kleinen	  
Belagerungszustand’-­‐artikel	   te	   schrappen,	   in	   ruil	   waarvoor	   de	   Rijksdag	   toestemde	   met	   de	  
onbeperkte	   geldigheidsduur	   van	   deze	   gematigde	   Socialistenwet.	   De	   conservatieve	   Rijksdagleden	  
waren	  niet	  gelukkig	  met	  deze	  gang	  van	  zaken	  en	  wensten	  door	  hun	  tegenstem	  een	  strengere	  wet	  te	  
bewerkstelligen.	  Dat	  was	  echter	  een	  misrekening:	  de	  wet	  werd	  op	  25	  januari	  1890	  met	  169	  tegen	  98	  
stemmen	   verworpen	   en	   de	   socialistische	   verkiezingsoverwinning	   van	   20	   februari	   maakte	   de	  
aanname	  van	  een	  andere	  Socialistenwet	  onmogelijk.138	  
Twaalf	   jaar	   lang	   was	   de	   Socialistenwet	   van	   kracht	   geweest	   en	   hadden	   politie	   en	   justitie	  
ongekende	  bevoegdheden	  gehad	  over	  een	  tot	  paria	  gemaakte	  groep.	  De	  kracht	  waarmee	  er	  tegen	  de	  
socialisten	  werd	  opgetreden,	  was	  in	  deze	  periode	  echter	  niet	  altijd	  gelijk	  en	  werd	  vooral	   ingegeven	  
door	  de	  op	  dat	  moment	   geldende	  omstandigheden.	   In	   een	  brief	   aan	  de	  politiepresidenten	   van	  de	  
Duitse	   staten	  benadrukte	  de	  Duitse	  politiecommissaris	  Guido	  von	  Madai	  op	  5	   september	  1878	  dat	  
het	   van	   groot	   staatsbelang	   was	   om	   de	   gegevens	   over	   het	   socialisme	   in	   Duitsland	   en	   de	   rest	   van	  
Europa	  op	  één	  plek	  te	  verzamelen.	  Hij	  vroeg	  de	  politiepresidenten	  daarom	  om	  hem	  iedere	  maand	  –	  
of	  in	  ieder	  geval	  ieder	  kwartaal	  –	  uitgebreid	  en	  schriftelijk	  verslag	  te	  doen	  van	  het	  reilen	  en	  zeilen	  der	  
socialistische	   beweging.139	  Aan	   de	   hand	   hiervan	   deed	   Madai	   halfjaarlijks	   een	   ‘Übersicht	   über	   die	  
allgemeine	  Lage	  der	  sozialdemokratischen	  und	  revolutionären	  Beweging’	  uitgaan.	  In	  het	  verslag	  van	  
31	  december	  1880	  wist	  Madai	   te	  melden	  dat	  de	   sociaaldemocratische	  beweging	  door	  een	   conflict	  
met	  anarchistische	  leden	  blijvend	  was	  verzwakt	  en	  dat	  de	  ontevreden	  en	  wantrouwende	  aanhangers	  
zich	   meer	   en	   meer	   van	   de	   SAPD	   afkeerden. 140 	  Deze	   verzwakking	   van	   het	   socialisme	   liet	   een	  
versoepelde	  wetshandhaving	  toe,	  waardoor	  de	  periode	  1881-­‐1884	  te	  boek	  is	  komen	  te	  staan	  als	  ‘die	  
milde	   Praxis’.	   In	   dit	   milde	   klimaat	   vonden	   de	   verkiezingen	   van	   1884	   plaats,	   waarbij	   de	   SAPD-­‐
propaganda	  relatief	  weinig	  werd	  gehinderd	  door	  politiecontroles	  en	  de	  sociaaldemocraten	  een	  grote	  
verkiezingswinst	   wisten	   te	   behalen.	   Deze	   verkiezingswinst	   luidde	   een	   nieuwe	   periode	   van	   harde	  
vervolgingen	  in.141	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
138	  Voorstel	  verlenging	  Socialistenwet	  (1887),	  GSPK,	  I.	  HA	  Rep.	  151	  Finanzministerium	  HB,	  Nr.	  819,	  inv.nr.	  305-­‐
308;	   Voorstel	   verlenging	   Socialistenwet	   (1889),	   GSPK,	   I.	   HA	   Rep.	   151	   Finanzministerium	  HB,	   Nr.	   820,	   inv.nr.	  
241;	  RvA,	  26-­‐1-­‐1890;	  RvA,	  28-­‐1-­‐1890.	  
139	  ‘Zirkularerlaß	   des	   preußischen	  Ministeriums	   des	   Innern	   vom	   5.	   September	   1878	   an	   die	   Regierungspräsi-­‐
denten	  und	  Landdrosten	  zur	  Berichterstattung	  über	  die	  sozialdemokratische	  und	  anarchistische	  Bewegung’,	  in:	  
D.	  Fricke	  en	  R.	  Knaack,	  Dokumente	  aus	  geheimen	  Archiven.	  1878-­‐1913.	  Bd.	  1:	  1878-­‐1913	  (Weimar	  1983),	  3-­‐4.	  
140	  ‘Übersicht	   über	   die	   allgemeine	   Lage	   der	   sozialdemokratischen	   und	   revolutionären	   Beweging	   vom	   31.	  
Dezember	  1880’,	  in:	  Fricke	  en	  Knaack,	  Dokumente,	  62-­‐88,	  aldaar	  62-­‐77.	  
141 	  ‘Übersicht	   über	   die	   allgemeine	   Lage	   der	   sozialdemokratischen	   und	   revolutionären	   Beweging	   vom	   1.	  
November	  1884’,	  in:	  Fricke	  en	  Knaack,	  Dokumente,	  240-­‐264;	  Osterroth,	  Chronik,	  58-­‐59.	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In	   vergelijking	   met	   Duitsland	   kwam	   het	   socialisme	   in	   Nederland	   laat	   tot	   ontwikkeling.	   In	   de	  
overzichten	  van	  politiecommissaris	  Madai	  werd	  Nederland	  pas	  op	  1	  november	  1884	  voor	  het	  eerst	  
genoemd.	   Daarbij	   tekende	  Madai	   aan,	   dat	   de	   Nederlandse	   socialisten	   zich	   enkel	   in	   Den	   Haag	   om	  
Domela	  verenigden	  en	  maar	  weinig	  aansluiting	  vonden	  bij	  de	  overige	  bevolking.142	  Desondanks	  hield	  
de	  Nederlandse	   regering	   de	   SDB	   al	   enige	   tijd	   nauwlettend	   in	   het	   oog.	   Via	   infiltratie,	   diplomatieke	  
kanalen	   en	   door	   het	   lezen	   van	   socialistische	   literatuur	   probeerde	   ze	   inzicht	   te	   krijgen	   in	   de	  
socialistische	   beweging,	   om	   deze	   kennis	   vervolgens	   te	   gebruiken	   om	   dreigende	   situaties	   op	  
onopvallende	  wijze	  te	  beïnvloeden	  en	  te	  beheersen.143	  
Dit	  preventieve	  handelen	  verschilde	  zeer	  van	  het	  gewelddadige	  politieoptreden	  in	  Duitsland.	  In	  
een	   redevoering	  voor	  de	  SDV-­‐Amsterdam	  stelde	  de	   socialist	  Overbecke	  dat	   zowel	  de	  Duitse	  als	  de	  
Nederlandse	  regering	  gebruik	  maakte	  van	  ‘onedele	  wapenen’,	  maar	  dat	  die	   ‘wapenen’	   in	  Duitsland	  
‘geweld	   en	   onderdrukking	   [en]	   in	   Nederland	   verdachtmaking’	   heetten. 144 	  Inderdaad	   bleven	  
observatie,	  verdachtmaking	  en	  andere	  ‘preventieve’	  maatregelen	  gedurende	  de	  jaren	  1880	  door	  de	  
overheid	   zeer	   geliefde	   middelen.	   Ter	   illustratie	   hiervan	   laat	   de	   historicus	   J.J.	   Huizinga	   in	   zijn	   J.	  
Heemskerk	   Azn.	   zien,	   dat	   met	   name	   de	   kosten	   voor	   de	   observatie	   voor	   een	   enorme	   druk	   op	   de	  
nationale	  begroting	  zorgden.145	  	  
Het	   preventieve	   optreden	   van	   de	   Nederlandse	   overheid	   kende	   vele	   vormen.	   Zo	   was	   de	  
Nederlandse	   regering	   met	   kennis	   vooraf	   in	   staat	   een	   geplande	   vergadering	   te	   dwarsbomen	   door	  
zaaleigenaren	   onder	   druk	   te	   zetten	   hun	   zaal	   niet	   aan	   de	   SDB	   te	   verhuren.	   En	   door	   broodroof,	   de	  
dreiging	  om	  socialistische	  ambtenaren	  te	  ontslaan	  of	  socialisten	  studietoelages	  te	  onthouden,	  werd	  
geprobeerd	  de	  Nederlanders	  van	  SDB-­‐lidmaatschap	  te	  weerhouden.	  Ook	  wanneer	  een	  socialistische	  
actie	   niet	   kon	   worden	   voorkomen,	   probeerde	   de	   regering	   aanvankelijk	   via	   niet-­‐gewelddadige	  
maatregelen	  de	  gevolgen	  zo	  beperkt	  mogelijk	  te	  houden.	  Het	  meest	  treffende	  voorbeeld	  daarvan	  is	  
zonder	  twijfel	  de	  poging	  van	  de	  minister	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  J.	  Heemskerk	  Azn.	  om	  socialistische	  
onrusten	   te	   voorkomen	   bij	   de	   opening	   van	   de	   Staten	   Generaal	   op	   12	   september	   1883:	   om	   de	  
socialisten	  de	  toegang	  tot	  de	  Tweede	  Kamer	  onmogelijk	  te	  maken	  liet	  hij	  de	  publieke	  tribune	  vullen	  
met	  weesmeisjes.146	  
Dit	   preventieve	   en	   vaak	   willekeurige	   beleid	   werd	   ingegeven	   door	   de	   liberale	   angst	   de	  
maatschappelijke	  activiteiten	  van	  burgers	  te	  knevelen	  en	  door	  de	  vrees	  dat	  repressief	  optreden	  juist	  
heftige	  reacties	  van	  de	  kant	  van	  de	  socialisten	  zou	  uitlokken.	  Ook	  besefte	  het	  establishment	  dat	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142	  ‘Übersicht	  vom	  1.	  November	  1884’,	  in:	  Fricke	  en	  Knaack,	  Dokumente,	  255.	  
143	  Brief	  aan	  de	  Minister	  van	   Justitie	   (19-­‐9-­‐1885),	  Nationaal	  Archief	   te	  Den	  Haag	   (NA),	  Archief	  Ministerie	  van	  
Justitie	   1876-­‐1914	   (2.09.05),	   inv.	   nr.	   6470;	   J.	   Charité,	   De	   Sociaal-­‐Democratische	   Bond	   als	   orde-­‐	   en	   gezags-­‐
probleem	  voor	  de	  overheid,	  1880-­‐1888	  (Den	  Haag	  1972),	  40-­‐45,	  48-­‐59,	  103.	  
144	  De	  Werkmansbode,	  9-­‐11-­‐1878.	  
145	  J.J.	  Huizinga,	  J.	  Heemskerk	  Azn.	  (1818-­‐1897).	  Conservatief	  zonder	  Partij	  (Leiden	  1973),	  173.	  
146	  Charité,	  De	  Sociaaldemocratische	  Bond,	  40-­‐45,	  48-­‐59,	  103.	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moeilijk	  was	  om	  de	  rechtbank	  sluitend	  bewijsmateriaal	  te	   leveren	  voor	  de	  socialistische	  misdrijven,	  
en	  dat	  een	  mislukt	  proces	  enkel	  zou	  leiden	  tot	  meer	  publiciteit	  voor	  de	  socialisten.	  	  
Toen	  de	  socialistische	  beweging	  groeide	  en	  haar	  gewelddadige	  activiteiten	  toenamen,	  bleef	  de	  
Nederlandse	   overheid	   daarom	   eerst	   terughoudend	   met	   strafvervolging	   en	   introduceerde	   ze	   een	  
scherper	  en	  doeltreffender	  preventief	  beleid.	  Zo	  verzocht	  Heemskerk	  de	  Nederlandse	  burgemeesters	  
in	  het	  najaar	  van	  1885	  openbare	  optochten	  alleen	  plaats	  te	  laten	  vinden	  met	  de	  door	  hen	  persoonlijk	  
verleende	   toestemming	   en	   op	   voorwaarde	   dat	   rode	   vlaggen	   en	   socialistische	   leuzen	   achterwegen	  
zouden	  worden	  gelaten.147	  	  
Preventie	   alleen	   bleek	   echter	   niet	   voldoende	   en	   vanaf	   1885	  maakte	   de	   radicalisering	   van	   de	  
strijd	   het	   straffen	   van	   socialisten	  noodzakelijk.	  Hiertoe	  ontwierp	  Heemskerk	   in	  de	  herfst	   van	   1886	  
zelfs	   een	   voorstel	   voor	   een	   Nederlandse	   Socialistenwet.	   Deze	   diende	   volgens	   hem	   niet	   om	   het	  
socialisme	  als	   leer	  te	  bestrijden	  –	  dat	  was	  niet	  nodig,	  aangezien	  een	  verstandige	  burger	  het	  bedrog	  
zelf	  zou	  herkennen	  –	  maar	  om	  een	  effectief	  optreden	  tegen	  strafbare	  woorden	  en	  daden	  mogelijk	  te	  
maken.148	  Deze	  Socialistenwet	   is	  nooit	  aangenomen.	  Wel	  werd	  het	   in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	   jaren	  
1880	  gemakkelijker	  om	  socialisten	  voor	  hun	  misdaden	  te	  vervolgen:	  doordat	  de	  misdaden	  zowel	   in	  
aantal	  als	   in	  ernst	   toenamen,	  was	  er	   steeds	  meer	  en	  beter	  bewijsmateriaal	  beschikbaar.	   Tekenend	  
hiervoor	   is	  dat	  Domela	  al	  sinds	  1881	  door	  de	  politie	   in	  de	  gaten	  werd	  gehouden,	  maar	  pas	   in	  1886	  
voor	   het	   eerst	   werd	   vervolgd.	   De	   verantwoordelijkheid	   voor	   de	   radicalisering	   van	   de	   strijd	   kan	  
evenwel	  niet	  alleen	  de	   socialisten	  worden	   toegeschreven.	  De	  Nederlandse	  politie	  nam	  zelfs	   steeds	  
vaker	   het	   voortouw	   en	   trad	   zowel	   socialistische	   als	   niet-­‐socialistische	   onrusten	  met	   steeds	   groter	  
geweld	  tegemoet.149	  
Daarbij	  bleek	  de	  vrees	  dat	  het	  fellere	  regeringsoptreden	  gewelddadige	  reacties	  bij	  de	  socialisten	  
zou	   uitlokken	   ongegrond	   te	   zijn.	   De	   Nederlandse	   socialisten	   reageerden	   meestal	   kalm	   op	   de	  
preventieve	   maatregelen	   en	   de	   strenge	   vervolgingen,	   en	   pasten	   hun	   handelen	   aan	   de	   nieuwe	  
omstandigheden	  aan.150	  Nadat	  de	  SDB	  de	  koninklijke	  goedkeuring	  was	  geweigerd,	  besloot	  de	  bond	  
bijvoorbeeld	   simpelweg	   de	   jaarlijkse	   congressen	   voortaan	   in	   het	   geheim	   te	   laten	   plaatsvinden.151	  
Zoals	  Vorwärts	  dat	  vele	  jaren	  eerder	  had	  gedaan,	  riep	  ook	  Recht	  voor	  Allen	  haar	  lezers	  op	  zich	  niet	  te	  
laten	  verleiden	  en	  ondanks	  provocaties,	  de	  orde	  te	  bewaren.152	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
147	  Ibidem,	  39,	  73,	  82,	  94;	  RvA,	  19-­‐9-­‐1885.	  
148	  RvA,	  9-­‐10-­‐1886;	  RvA,	  24-­‐11-­‐1886;	  Huizinga,	  J.	  Heemskerk	  Azn,	  187.	  
149	  Charité,	  De	  Sociaaldemocratische	  Bond,	  86-­‐156.	  
150	  Ibidem;	  Huizinga,	  J.	  Heemskerk	  Azn,	  187.	  
151	  Van	  Horssen	  en	  Rietveld,	  ‘De	  Sociaal	  Democratische	  Bond’,	  44,	  49,	  52.	  
152	  RvA,	  24-­‐11-­‐1886.	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2.4	  Het	  transfernetwerk	  en	  de	  primaire	  bronnen	  
De	  hierboven	  geanalyseerde	  Duitse	  en	  Nederlandse	  politieke	  culturen	  hebben	  grote	   invloed	  gehad	  
op	  het	  mogelijke	  handelen	  van	  de	  Duitse	   sociaaldemocraten	  en	  de	  Nederlandse	   socialisten	  en	   zijn	  
daarom	  van	  belang	  voor	  een	  goed	  begrip	  daarvan.	  Tegelijkertijd	  was	  de	  eigen	  politieke	  cultuur	  zoals	  
gezegd	  niet	  de	  enige	  beïnvloedende	  factor:	  ook	  de	  contacten	  met	  buitenlandse	  socialisten	  waren	  van	  
invloed	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  socialisme	  binnen	  de	  nationale	  context.	  	  
Tussen	  de	  Duitse	  sociaaldemocratische	  en	  de	  Nederlandse	  socialistische	  beweging	  bestond	  in	  de	  
periode	  1878-­‐1894	  een	  uitgebreid	  en	  ingewikkeld	  contactennetwerk	  –	  een	  netwerk	  dat	  te	  groot	  en	  
gecompliceerd	   is	   om	   precies	   te	   reconstrueren.	   Vanuit	   de	   primaire	   bronnen	   en	   de	   secundaire	  
literatuur	  zijn	  de	  belangrijkste	  contacten	  –	  de	  contacten	  die	  het	  veelvuldigst	  hebben	  plaatsgevonden	  
en	  waarlangs	  de	  meeste	   transfers	  zich	  hebben	  voltrokken	  –	  desondanks	  wel	   te	  achterhalen.	   In	  het	  
tweede	  deel	  van	  deze	  scriptie	  zullen	  deze	  contacten	  en	  de	  transfers	  die	  zij	  mogelijk	  hebben	  gemaakt,	  
gedetailleerd	  worden	  besproken.	  Hier	  volgt	  alvast	  een	  grove	  schets	  van	  de	  aard	  van	  deze	  contacten	  
en	  van	  de	  niveaus	  waarop	  zij	  plaatsvonden.	  
De	  contacten	  tussen	  Duitsers	  en	  Nederlanders	  voltrokken	  zich	  op	  vier	  verschillende	  niveaus.	  Ten	  
eerste	   het	   niveau	   van	   de	   Nederlandse	   staat.	   Eind	   negentiende	   eeuw	   huisvestte	   Nederland	   vele	  
Duitse	  socialisten	  en	  sociaaldemocraten	  voor	  korte	  of	  langere	  tijd.	  Deze	  immigranten	  stonden	  via	  de	  
Arbeiterbildungsvereine	   in	   nauw	   contact	   met	   elkaar	   en	   het	   moederland,	   maar	   raakten	   door	   hun	  
beroep	   en	   hun	   nieuwe	   sociale	   omgeving	   ook	   steeds	   meer	   vervlochten	   met	   de	   Nederlandse	  
socialistische	   beweging.	   In	   enkele	   gevallen	   ging	   deze	   vervlechting	   zo	   ver,	   dat	   deze	   Duitsers	   een	  
actieve,	   sturende	   rol	   gingen	   spelen	   binnen	   de	   Nederlandse	   beweging.	   Vanaf	   1878	   vond	   er	   ten	  
gevolge	   van	   de	   invoering	   van	   Bismarcks	   Socialistenwet	   een	   snelle	   toename	   plaats	   van	   het	   aantal	  
gevluchte	  en	  verbannen	  Duitsers	  in	  Nederland.	  Bovendien	  prikkelde	  het	  heldhaftige	  optreden	  van	  de	  
SAPD	   onder	   de	   Socialistenwet,	   veel	   Nederlandse	   socialisten	   om	   voor	   hun	   Duitse	   broeders	   in	   het	  
strijdperk	  te	  treden	  en	  zelf	  ook	  deel	  te	  nemen	  in	  hun	  illegale	  activiteiten.153	  
Een	   tweede	   niveau	   werd	   gevormd	   door	   de	   Duitse	   context.	   Naarmate	   Duitsland	   verder	  
industrialiseerde,	   trokken	   steeds	  meer	  Nederlandse	   arbeiders	   naar	   de	  Duitse	   industriegebieden.154	  
Terwijl	   zij	   zich	   in	   de	   nieuwe	   context	   vestigden,	   bleven	   zij	   contact	   houden	  met	   het	  moederland.	   In	  
Recht	  voor	  Allen	  stonden	  bijvoorbeeld	  geregeld	  brieven	  van	  de	  in	  Berlijn	  wonende	  Jan	  Hollander,	  die	  
de	  Nederlandse	   socialisten	  met	  deze	  brieven	   voorzag	   van	  een	  ooggetuigenverslag.155	  Voor	  Domela	  
vormde	   zijn	   broer	   Adriaan	   een	   nog	   directere	   informatiebron	   voor	   de	   Duitse	   ontwikkelingen.	   Als	  
fabriekseigenaar	   in	   Bockenheim	   en	   door	   zijn	   studie	   sociale	   economie	   in	   Halle,	   kwam	   Adriaan	   in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
153	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden,	  57-­‐60,	  169-­‐174.	  
154	  Te	  Velde,	  ‘Van	  grondwet	  tot	  grondwet’,	  128.	  
155	  De	  eerste	  brief	  stond	  in	  RvA,	  24-­‐1-­‐1880.	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aanraking	   met	   de	   sociale	   kwestie	   en	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie.	   Hij	   was	   in	   staat	   zijn	   broer	   in	  
Nederland	  te	  voorzien	  van	  Duitse	  socialistische	   literatuur,	  en	  bij	  zijn	  bezoeken	  aan	  Adriaan	  maakte	  
Domela	  kennis	  met	  het	  Duitse	  antisocialistische	  klimaat.156	  
Het	   derde	   niveau	  waarop	   de	  Duitse	   en	  Nederlandse	   socialisten	  met	   elkaar	   in	   contact	   traden,	  
was	  transnationaal.	  Door	  correspondentie	  en	  de	  uitwisseling	  van	  periodieken,	  boeken	  en	  brochures	  
hielden	   Duitsers	   en	   Nederlanders	   elkaar	   op	   de	   hoogte	   van	   persoonlijke	   en	   socialistische	  
ontwikkelingen.	  Hoewel	  de	  meeste	  overgeleverde	  bronnen	  van	  de	  hand	  zijn	  van	   ‘grote’	   socialisten	  
zoals	   Bebel,	   Liebknecht	   en	   Domela,	   correspondeerden	   ook	   minder	   bekende	   socialisten	   over	   hun	  
handelen	  en	  ideeën,	  en	  maakten	  zij	  zo	  transferprocessen	  mogelijk.	  	  
Ten	   slotte	   kwamen	   socialisten	   vanuit	   verschillende	   landen	   elkaar	   tegen	   op	   internationaal	  
niveau:	   in	   de	   Internationale	   of	   in	   andere	   bovennationale	   samenwerkingsverbanden	   tussen	   de	  
nationale	  socialistische	  bewegingen.	  Hier	  spraken	  zij	  over	  de	  socialistische	  beginselen	  en	  tactiek,	  en	  
vond	  een	  veelvuldige	  uitwisseling	  van	  ideeën	  plaats.	  
	  
In	  deze	  scriptie	  fungeert	  Domela’s	  periodiek	  Recht	  voor	  Allen	  als	  belangrijkste	  primaire	  bron.	  Uit	  de	  
berichtgeving	   in	   Recht	   voor	   Allen	   blijkt	   welke	   contacten	   Domela	   onderhield	   met	   buitenlandse	  
socialisten	  en	  hoe	  hij	  buitenlandse	  fenomenen	  waardeerde	  –	  twee	  belangrijke	  gegevens	  om	  het	  wel	  
of	   niet	   plaatsvinden	   van	   transferprocessen	   te	   verklaren.	   Een	  enkele	  maal	  maakte	  Recht	   voor	  Allen	  
bovendien	  letterlijk	  melding	  van	  een	  plaatsgevonden	  transfer	  of	  moedigde	  ze	  de	  overname	  van	  een	  
buitenlandse	   praktijk	   aan.	   Tegelijkertijd	   vormde	  Recht	   voor	   Allen,	   net	   als	   andere	   periodieken,	   zelf	  
ook	   een	   transfermedium:	   Nederlandse	   socialisten	   werden	   van	   het	   buitenlandse	   fenomeen	   op	   de	  
hoogte	  gesteld	  en	  hadden	  de	  mogelijkheid	  dit	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  eigen	  omstandigheden.	  
Naast	   periodieken	   werden	   de	   Nederlandse	   socialisten	   ook	   door	   boeken,	   brochures	   en	   ander	  
drukwerk	  op	  de	  hoogte	  gesteld	  van	  de	  Duitse	  omstandigheden.	  In	  de	  jaren	  1880	  werd	  er	  relatief	  veel	  
Duits	   drukwerk	   in	   Nederland	   verspreid	   en	   werd	   een	   deel	   daarvan	   bovendien	   in	   het	   Nederlands	  
vertaald.	   In	   de	   loop	   der	   jaren	   schreven	   de	   Nederlandse	   socialisten	   zelf	   ook	   steeds	   meer	   en	  
beïnvloedden	   zij	   met	   dit	   werk	   socialisten	   in	   binnen-­‐	   en	   buitenland.	   Het	   brede	   scala	   aan	   Duits	   en	  
Nederlands	  drukwerk	   is	  grotendeels	  bewaard	  gebleven	  en	  delen	  daarvan	  zijn	  binnen	  dit	  onderzoek	  
geraadpleegd.	  
De	  meeste	   transfers	   vonden	  plaats	  via	  persoonlijke	   contacten.	   Juist	  hiervan	   zijn	  echter	  weinig	  
bronnen	  gevormd	  of	  overgeleverd.	  In	  deze	  scriptie	  wordt	  daarom	  dankbaar	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  
bijzondere	  uitzondering	  op	  deze	   regel:	  de	   correspondentie	   van	  Domela	  Nieuwenhuis.	  Veel	  brieven	  
die	   Domela	   schreef	   aan	   Adriaan	   en	   de	   Duitse	   partijtop	   zijn	   bewaard	   gebleven	   in	   het	   GSPK,	   het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
156	  Altena,	  ‘Al	  beschouwen	  al	  mijn	  broeders’,	  56-­‐57.	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Bundesarchiv	   (BA)	   te	   Berlijn	   en	   het	   Internationaal	   Instituut	   voor	   Sociale	   Geschiedenis	   (IISG)	   te	  
Amsterdam.	  Daarnaast	  herbergen	  deze	  archieven	  ook	  enkele	  losse	  brieven	  van	  andere	  Nederlandse	  
en	  Duitse	  socialisten,	  waar	  in	  het	  onderzoek	  eveneens	  gebruik	  van	  is	  gemaakt.	  
Een	   laatste	   selectie	   bronnen	   die	   binnen	   deze	   scriptie	   een	   rol	   speelt,	   omvat	   wetteksten	   en	  
politierapporten.	  Hoewel	  deze	   veelal	   buiten	  het	  blikveld	   van	  de	   socialisten	  bleven	  en	  daardoor	  op	  
zichzelf	   geen	   transfermedia	   vormden,	   vertellen	   deze	   wetten	   en	   rapporten	   veel	   over	   de	   politieke	  
cultuur	  en	  de	  interactie	  tussen	  de	  socialisten	  en	  het	  establishment.	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  het	  geselecteerde	  bronnenmateriaal	  zijn	  enkele	  slotopmerkingen	  op	  hun	  plaats.	  
Ten	  eerste	  concentreert	  het	  merendeel	  van	  de	  geselecteerde	  bronnen	  zich	  op	  de	  contacten	  tussen	  
Nederland	  en	  Duitsland	  en	  wordt	  er	  ook	  bij	  de	  meer	  algemene	  bronnen	  vooral	  naar	  deze	  contacten	  
gekeken.	   In	   werkelijkheid	   was	   het	   socialistische	   contactennetwerk	   echter	   veel	   complexer	   en	  
speelden	  ook	  verbindingen	  met	  en	   invloeden	  uit	  andere	  contexten	  een	  belangrijke	  rol.	  Door	   in	  het	  
onderzoek	  niet	  blind	  te	  zijn	  voor	  deze	  contacten	  en	  door	  rekening	  te	  houden	  met	  het	  transnationale	  
niveau,	  zullen	  de	  nadelige	  gevolgen	  van	  een	  ‘Duits-­‐Nederlands	  tunnelvisie’	  zo	  veel	  mogelijk	  worden	  
voorkomen.157	  	  
Ten	  tweede	  dient	  ervoor	  te	  worden	  gewaakt,	  dat	  het	  bestaan	  van	  contacten	  niet	  gelijkgesteld	  
wordt	   aan	   het	   plaatsvinden	   van	   transfers.	   De	   aanwezigheid	   van	   contacten	   en	   mogelijke	  
transferkanalen	   leidde	  niet	  automatisch	  tot	  daadwerkelijke	  transferprocessen	  –	  daarvoor	  waren	  de	  
externe	  factoren	  succes	  en	  timing	  van	  even	  groot	  belang.	  Zelfs	  wanneer	  de	  oorspronkelijke	  context	  
de	  transfer	  doelbewust	  nastreefde,	  was	  de	  feitelijke	  overname	  in	  laatste	  instantie	  afhankelijk	  van	  de	  
ontvangende	  context.158	  	  
Ten	  slotte	  zal	  het	  niet	  mogelijk	  zijn	  alle	  plaatsgevonden	  transfers	  te	  reconstrueren.	  Vooral	  voor	  
de	   persoonlijke	   contacten	   zijn	   de	   daarvoor	   benodigde	   bronnen	   niet	   of	   slechts	   gedeeltelijk	  
overgeleverd.	   Ten	   gevolge	   van	   het	   beperkte	   bronnenmateriaal	   zal	   het	   bovendien	   voorkomen,	   dat	  
een	  bepaalde	  transfer	  aannemelijk	  kan	  worden	  gemaakt,	  maar	  niet	  kan	  worden	  bewezen.	  Zelfs	  dit	  
aannemelijk	  maken	  van	  de	  Duits-­‐Nederlandse	   transfers	  zal	  echter	  bijdragen	  aan	  de	  analyse	  van	  de	  
Duitse	  invloed	  op	  het	  Nederlandse	  socialisme.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
157 	  Berger,	   ‘Herbert	   Morrison's’,	   301;	   Verbruggen	   en	   Carlier,	   ‘An	   entangled	   history’,	   301;	   Werner	   en	  
Zimmermann,	  ‘Beyond	  comparison’,	  37-­‐40,	  47-­‐48.	  
158	  M.	  Middell,	   ‘European	  history	  and	  cultural	   transfer’,	  Diogène.	  Revue	   internationale	  des	  sciences	  humaines	  
48,	  1	  (2000),	  23-­‐30,	  aldaar	  26;	  Pombeni,	  ‘Political	  Models’,	  224;	  Seidel,	  Deutsche	  Sozialdemokratie,	  21-­‐22.	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–	  Hoofdstuk	  3	  –	  
De	  socialistische	  verkiezingsstrijd	  in	  Duitsland	  en	  Nederland	  
Gedurende	  de	   tweede	  helft	   van	  de	  negentiende	  eeuw	  vond	  er	   in	  de	  meeste	  Europese	   landen	  een	  
wisselwerking	   plaats	   tussen	   het	   socialisme	   en	   het	   kiesrecht.159	  Beide	   kwamen	   in	   deze	   periode	  
daadwerkelijk	  tot	  ontwikkeling	  en	  zij	  stimuleerden	  elkaar	  in	  dit	  proces.	  Vanuit	  historisch	  oogpunt	  zijn	  
er	  binnen	  deze	  ontwikkeling	  twee	  tegengestelde	  patronen	  waarneembaar.	  Aan	  de	  ene	  kant	  waren	  er	  
socialisten	   –	   door	   tijdgenoten	   meest	   aangeduid	   als	   sociaaldemocraten	   –	   die	   de	   verkiezingen	  
omarmden	  als	  middel	  tot	  het	  bereiken	  van	  de	  socialistische	  doelen.	  Aan	  de	  andere	  kant	  stonden	  de	  
meer	  radicale	  socialisten,	  volgens	  wie	  de	  eventuele	  voordelen	  niet	  opwogen	  tegen	  de	  grote	  gevaren	  
die	   de	   verkiezingsdeelname	   –	   en	   in	   het	   verlengde	   daarvan	   het	   parlementarisme	   –	   met	   zich	  
meebracht.	  	  
In	   1893	   lieten	  de	   SPD	  en	  de	   SDB	   zich	  duidelijk	   van	  elkaar	  onderscheiden	   aan	  de	  hand	   van	  de	  
twee	   verschillende	   patronen.	   Waar	   de	   SPD	   op	   haar	   congres	   te	   Keulen	   de	   positieve	   houding	  
tegenover	  de	  verkiezingen	  bevestigde,	  nam	  de	  SDB	  op	  het	  congres	  te	  Groningen	  een	  motie	  aan	  die	  
verdere	  verkiezingsdeelname	  uitsloot.160	  In	  1878	  was	  van	  een	  dergelijke	  tegengestelde	  stellingname	  
echter	  nog	  geen	  sprake	  geweest.	  Ze	  was	  tussen	  1878	  en	  1894	  ontstaan	  vanuit	  de	  zoektocht	  naar	  de	  
juiste	  methode,	  waarin	  de	  SAPD	  en	  de	  SDB	  ieder	  hun	  eigen	  weg	  hadden	  gevonden.	  In	  dit	  hoofdstuk	  
staat	   deze	   zoektocht	   centraal	   aan	   de	   hand	   van	   de	   vraag	   hoe	   de	   houdingen	   ten	   opzichte	   van	  
verkiezingsdeelname	   zich	   in	   de	   periode	   1878-­‐1893	   hebben	   ontwikkeld	   binnen	   de	   Duitse	  
sociaaldemocratie	   en	   het	  Nederlandse	   socialisme,	   en	   of	   deze	   ontwikkeling	   door	   transferprocessen	  
werd	  beïnvloed.	  
	  
3.1	  De	  Duitse	  Rijksdagverkiezingen	  als	  meest	  nuttige	  middel	  	  
Met	   de	   invoering	   van	   het	   algemeen	   stemrecht	   in	   de	   Noord-­‐Duitse	   Bond	   (1869)	   en	   het	   Duitse	  
Keizerrijk	   (1871)	   opende	   zich	   voor	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   een	   wereld	   van	   mogelijkheden.	  
Voortaan	   konden	   ook	   zij	   zich	   verkiesbaar	   stellen	   en	   hadden	   ze	   door	   de	   stem	   van	   hun	   groeiende	  
achterban	  een	  reële	  kans	  om	  in	  het	  parlement	  gekozen	  te	  worden.	  Of	  de	  sociaaldemocraten	  wel	  of	  
niet	  aan	  de	  verkiezingen	  deelnamen,	  was	  evenwel	  niet	  uitsluitend	  een	  kwestie	  van	  mogelijkheden:	  
belangrijker	  was	  hun	  ideologische	  stellingname	  ten	  opzichte	  van	  het	  nut	  van	  verkiezingen.	  	  
In	  hun	  stellingname	  vertoonden	  de	  ADAV	  en	  de	  SDAP	  onderling	  grote	  verschillen.	  De	  ADAV	  zag	  
geen	  principiële	  bezwaren	  tegen	  de	  samenwerking	  met	  Bismarck	  en	  de	  Duitse	  regering	  wanneer	  dit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
159	  De	  Nederlandse	  socialisten	  gebruikten	  de	  woorden	  ‘kiesrecht’	  en	  ‘stemrecht’	  onderling	  verwisselbaar.	  
160	  De	   Baanbreker,	   24-­‐3-­‐1894;	   De	   Baanbreker,	   30-­‐6-­‐1894;	   Harmsen,	   Historisch	   overzicht,	   27-­‐28;	   Osterroth,	  
Chronik,	  75;	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  64.	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de	   arbeidersbelangen	   ten	   goede	   kwam.	   En	   in	   het	   geval	   van	   een	   arbeidersonvriendelijke	   regering	  
diende	   de	   ADAV-­‐leden	   ook	   in	   de	   Rijksdag	   plaats	   te	   nemen	   om	   als	   oppositiepartij	   de	  
arbeidersbelangen	  in	  de	  schijnwerpers	  te	  zetten.	  Verkiezingsdeelname	  was	  daardoor	  te	  allen	  tijde	  de	  
eerste	  stap	  ter	  vervulling	  van	  de	  socialistische	  doelen.	  Bovendien	  was	  het	  voor	  socialisten	  mogelijk	  
de	   verkiezingscampagne	   aan	   te	   wenden	   om	   zichzelf	   te	   profileren	   als	   de	  ware	   verdedigers	   van	   de	  
arbeidersklasse.161	  
Ook	  de	  Eisenachers	  waren	  niet	  blind	  voor	  deze	  praktische	  voordelen	  van	  verkiezingsdeelname.	  
Bovendien	   beseften	   zij	   dat	   een	   verwerping	   van	   het	   kiesrechtwapen	   zou	   kunnen	   leiden	   tot	  
teleurstelling	  bij	  de	  SDAP-­‐achterban.	  De	  afkeer	  van	  de	  kapitalistische	  staat	  was	  bij	  de	  SDAP	  echter	  
groter	  dan	  bij	  de	  ADAV	  en	  haar	   leden	  waren	  huiverig	  om	  van	  Bismarcks	   ‘gunst’	   gebruik	   te	  maken.	  
Welk	   handelen	   kende	   de	  minste	   nadelen?	  Over	   dit	   dilemma	   sprak	  Wilhelm	   Liebknecht	   op	   31	  mei	  
1869	  tijdens	  een	  openbare	  vergadering	  in	  Berlijn,	  en	  de	  schriftelijke	  neerslag	  van	  deze	  toespraak	  in	  
de	  brochure	  Über	  die	  politische	  Stellung	  der	  Sozialdemokratie,	   is	  lange	  tijd	  leidend	  geweest	  voor	  de	  
stellingname	  van	  de	  Duitse	  SDAP	  en	  de	  SAPD.162	  
Liebknecht	  begon	   zijn	   toespraak	  door	   te	  benadrukken	  hoe	  belangrijk	  de	  democratie	  was	   voor	  
zowel	   het	   socialisme	   als	   de	   toekomstige	   maatschappij.	   Het	   socialistische	   democratie-­‐ideaal	  
vertoonde	   echter	   nauwelijks	   overeenkomsten	   met	   de	   Duitse	   democratie.	   Deze	   laatste	   was	   door	  
Bismarck	   ingevoerd	   om	   de	   liberalen	   te	   hinderen	   en	   kon	   zonder	   een	   grondwettelijke	   garantie	   van	  
staatsburgerlijke	  vrijheden	  enkel	  dienen	  als	  werktuig	  van	  het	  absolutisme.	  Vanuit	  Bismarcks	  Noord-­‐
Duitse	  Bond	  kon	  de	  werkelijke	  democratie	  zich	  niet	  ontwikkelen	  en	  de	  sociaaldemocraten	  moesten	  
ervoor	  waken	  dat	   zij	   de	  onvermijdelijke	   verwoesting	   van	  deze	  Bond	  niet	   vertraagden	  door	  mee	   te	  
gaan	  in	  de	  Lassalleaanse	  ‘Kultus	  des	  allgemeinen	  und	  direkten	  Wahlrechts’.163	  
In	  de	  ogen	  van	  Liebknecht	  hadden	  noch	  de	  verkiezingsdeelname,	  noch	  de	  parlementaire	  arbeid	  
enig	   praktisch	   nut	   voor	   de	   sociaaldemocraten	   en	   de	   arbeiders.	   Sterker	   nog,	   ze	   zouden	   de	   waan	  
kunnen	   wekken	   dat	   de	   SDAP	   de	   kapitalistische	   regering	   erkende	   en	   geloofde	   dat	   Bismarck	   een	  
oplossing	   kon	   bieden	   voor	   de	   sociale	   problemen.	   Daarom	   was	   het	   volgens	   Liebknecht	   in	   theorie	  
beter	   dat	   de	   sociaaldemocraten	   zich	   van	   verkiezingsdeelname	   onthielden.	   Tegelijkertijd	   zou	   deze	  
tactiek	   de	   bourgeoisie	   in	   de	   verkiezingscampagnes	   en	   in	   de	   Rijksdag	   het	   alleenrecht	   geven	   op	   de	  
sprekerstribune,	  wat	  zij	   zou	  kunnen	  misbruiken	  om	  de	  arbeiders	  door	  een	  verdeel-­‐en-­‐heerspolitiek	  
tegen	   de	   sociaaldemocraten	   op	   te	   zetten.	   Bismarck	   zou	   zelf	   zo	   ver	   kunnen	   gaan	   om	   zichzelf	   als	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
161	  G.	   Seeber,	  Die	   deutsche	   Sozialdemokratie	   und	   die	   Entwicklung	   ihrer	   revolutionären	   Parlementstaktik	   von	  
1867	  bis	  1893.	  Einführung	  in	  die	  originalgetreue	  Reproduktion	  des	  Buches	  „Die	  Sozialdemokratie	  im	  deutschen	  
Reichstag“	  (Berlijn	  –	  DDR	  1966),	  4-­‐6;	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  19-­‐27;	  Welskopp,	  Das	  Banner,	  37-­‐40.	  
162	  W.	   Liebknecht,	   Über	   die	   politische	   Stellung	   Sozialdemokratie.	   Ein	   Vortrag	   gehalten	   in	   der	   öffentliche	  
Versammlung	   des	   demokratischen	   Arbeitervereins	   zu	   Belin	   am	   31.	   Mai	   1869	   (Berlijn	   1893);	   Pack,	   Das	  
parlamentarische	  Ringen,	  14.	  
163	  Liebknecht,	  Über	  die	  politische	  Stellung,	  16-­‐17.	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redder	  van	  de	  arbeidersklasse	  te	  presenteren.	  Dat	  moest	  volgens	  Liebknecht	  koste	  wat	  kost	  worden	  
voorkomen	   en	   daarom	   was	   ook	   de	   SDAP	   gedwongen	   aan	   de	   verkiezingen	   deel	   te	   nemen	   en	   de	  
arbeiders	  door	  propaganda	  en	  agitatie	  ervan	  te	  overtuigen	  dat	  redding	  alleen	  mogelijk	  was	  via	  het	  
socialisme.164	  Deze	   tactiek	   werd	   in	   1870	   door	   het	   SDAP-­‐congres	   te	   Stuttgart	   bevestigd.	   Enerzijds	  
erkende	   het	   congres	   de	   grote,	   verderfelijke	   invloed	   van	   de	   Bismarckstaat,	   maar	   anderzijds	  
bevestigde	   zij	   ook	   dat	   politiek	   handelen	   door	   sociaaldemocraten	   met	   inachtneming	   van	   de	  
sociaaldemocratische	  beginselen	  daarbinnen	  mogelijk	  was.165	  	  
Terwijl	   de	   SDAP	   enkel	   uit	   agitatorische	   en	   propagandistische	   beweegredenen	   aan	   de	  
verkiezingen	   deelnam,	   behaalden	   haar	   kandidaten	   verschillende	   successen	   en	   kregen	   zij	   in	   de	  
parlementen	   de	  mogelijkheid	   de	   arbeidersbelangen	   te	   verdedigen.	   Een	   steeds	   groter	   deel	   van	   de	  
SDAP	   wenste	   actief	   van	   deze	   mogelijkheid	   gebruik	   te	   maken,	   en	   dit	   ‘opportunisme’166	  bracht	   de	  
SDAP	   en	   de	   ADAV	   dichter	   bij	   elkaar.	   In	   combinatie	   met	   de	   gebrekkige	   ideologische	   kennis	   en	   de	  
gemeenschappelijk	   gevoelde	   antipathie	   tegen	   Bismarcks	   handelen,	   was	   het	   hierdoor	   in	   1875	  
mogelijk	  een	  partijprogramma	  te	  ontwerpen	  dat	  op	  het	  terrein	  van	  de	  verkiezingen	  de	  goedkeuring	  
wegdroeg	  van	  zowel	  de	  Lassalleanen	  als	  de	  Eisenachers.	  
Uit	  het	   later	  gepubliceerde	  Kritik	  des	  Gothaer	  Programms	  blijkt	  dat	  Marx	  zich	   in	  1875	  niet	  kon	  
vinden	  in	  dit	  Gothaer	  Programm:	  het	  was	  te	  vaag	  en	  werd	  gekenmerkt	  door	  het	  ‘Untertanenglauben’	  
en	  ‘demokratischen	  Wunderglauben	  (…)	  der	  Lassalleschen	  Sekte’.167	  Op	  het	  gebied	  van	  het	  kiesrecht	  
was	   de	   invloed	   van	   Lassalle	   en	   de	  ADAV	   inderdaad	  duidelijk	  waarneembaar.	   Als	   grondslag	   van	   de	  
staat	  eiste	  het	  programma	  het	  ‘allgemeines,	  gleiches,	  direktes	  Wahl-­‐	  und	  Stimmrecht	  mit	  geheimer	  
und	   obligatorischer	   Stimmabgabe	   aller	   Staatsangehöriger	   vom	   zwanzigsten	   Lebensjahr	   an	   für	   alle	  
Wahlen	  und	  Abstimmungen	  in	  Staat	  und	  Gemeinde’.	  Ook	  de	  meeste	  andere	  eisen	  voor	  de	  huidige	  en	  
toekomstige	  maatschappij	  waren	  nationaal	  en	  politiek	   van	  aard:	   ze	  moesten	  worden	  verwezenlijkt	  
via	  verkiezingsdeelname	  en	  het	  parlement.168	  	  
Marx’	   kritiek	  werd	   in	   1875	   niet	   openbaar	   gemaakt	   en	   bereikte	   slechts	   een	   klein	   deel	   van	   de	  
SAPD-­‐partijtop.169	  De	  ideologische	  hiaten	  in	  het	  programma	  werden	  bovendien	  al	  snel	  overschaduwd	  
door	  de	  praktische	  voordelen	  van	  politieke	  actie.	  In	  de	  jaren	  na	  1875	  wist	  de	  SAPD	  door	  de	  concrete	  
doelen	  in	  het	  Gothaer	  Programm	  haar	  positie	  te	  verbeteren	  en	  een	  steeds	  groter	  aantal	  kiezers	  aan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
164	  Ibidem,	  9-­‐10,	  15.	  
165	  Seeber,	  Die	  deutsche	  Sozialdemokratie,	  4-­‐13.	  
166	  De	  sociaaldemocraten	  die	  bereid	  waren	  zich	  in	  te	  zetten	  voor	  het	  behalen	  van	  praktische	  successen	  binnen	  
de	  kapitalistische	  staat,	  ook	  wanneer	  dit	  in	  strijd	  was	  met	  het	  partijprogramma	  en	  de	  ideologie,	  werden	  door	  
critici	  van	  deze	  houding	  opportunisten	  genoemd.	  	  
167	  K.	  Marx,	   ‘Kritik	  des	  Gothaer	  Programms’(1875)’,	   in:	  K.	  Marx	  en	  F.	  Engels,	  Werke	  Band	  19,	  4	  (Berlijn	  –	  DDR	  
1973),	  13-­‐32,	  aldaar	  30.	  
168	  ’Gothaer	  Programm’,	  in:	  Programmatische	  Dokumente,	  186-­‐189.	  
169	  Pas	  in	  1891	  werd	  Marx’	  kritiek	  gepubliceerd.	  ‘F.	  Engels,	  Vorwort	  zu	  Karl	  Marx’	  Kritik	  des	  Gothaer	  Programms	  
(Januar	  1891)’,	  Marxists	  Internet	  Archive,	  op:	  marxists.org	  (laatst	  bekeken	  op:	  18-­‐11-­‐2012).	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zich	   te	   binden.	   Sociaaldemocraten	   namen	   vaker	   plaats	   in	   de	   Duitse	   Landdagen,	   en	   bij	   de	  
Rijksdagverkiezingen	  van	  1877	  behaalde	  de	  SAPD	  9,1	  procent	  van	  de	  stemmen.	  	  
In	   1878	   oordeelde	   Domela	   uiterst	   positief	   over	   het	   Gothaer	   Programm	   en	   de	  
sociaaldemocratische	  verkiezingsresultaten.	  In	  De	  Werkmansbode	  sprak	  hij	  de	  verwachting	  uit	  dat	  de	  
SAPD	  met	  haar	  partijprogramma	  in	  staat	  zou	  zijn	  wezenlijke	  stappen	  te	  zetten	  ter	  verbetering	  van	  de	  
sociale	  omstandigheden.170	  De	   twaalf	  Rijksdagzetels	  die	  de	  partij	   in	  1877	  verkreeg,	  waren	  nog	  niet	  
voldoende	  om	  de	  daadwerkelijke	  veranderingen	   in	  gang	  te	  zetten.	  Maar,	  zo	  schreef	  hij	  Adriaan,	  de	  
uitslag	  toonde	  wel	  aan	  dat	  de	  verhoudingen	  hoe	  langer	  hoe	  scherper	  werden.171	  	  
Ook	   Bismarck	   nam	   deze	   verscherping	   der	   verhoudingen	   waar:	   het	   waren	   met	   name	   de	  
verkiezingsresultaten	   die	   hem	  op	  de	   groei	   van	   het	   socialisme	   attent	  maakten	   en	   aanzetten	   tot	   de	  
invoering	   van	   de	   Socialistenwet.	   Ironisch	   genoeg	   lukte	   het	   Bismarck	   niet	   een	   verbod	   op	   de	  
socialistische	   verkiezingsdeelname	   in	   de	   wet	   op	   te	   nemen.	   Vanaf	   1878	   was	   de	   SAPD	   weliswaar	  
verboden	   als	   partij,	   maar	   was	   het	   sociaaldemocraten	   in	   verkiezingstijd	   wel	   toegestaan	  
sociaaldemocratische	  verkiezingscomités	  op	  te	  richten.	  Bovendien	  waren	  de	  SAPD-­‐afgevaardigden	  in	  
de	  gekozen	  organen	  na	  het	  amendement	  van	  1880	  vrijgesteld	  van	  vervolgingen.172	  
Deze	  hiaten	  in	  de	  Socialistenwet	  zijn	  door	  enkele	  ‘opportunistische’	  SAPD-­‐leden	  aangewend	  als	  
argument	   voor	   verkiezingsdeelname:	   de	   partij	  moest	   gebruik	  maken	   van	   de	   vrijheden	   die	   de	  wet	  
haar	  bood.	  In	  de	  praktijk	  bleek	  echter	  al	  snel	  dat	  de	  Socialistenwet	  wel	  degelijk	  grote	  gevolgen	  had	  
voor	   de	   verkiezingsstrijd.	   Ten	   tijde	   van	   verkiezingen	   trok	   de	   Duitse	   politie	   zich	  weinig	   aan	   van	   de	  
legale	   status	   van	   de	   kiesverenigingen.	   Haar	   leden	   werden	   simpelweg	   op	   basis	   van	   andere	  
socialistische	   vergrijpen	   vervolgd	   en	   de	   verspreiding	   van	   propagandamateriaal	   werd	   tegengegaan	  
door	  een	  strengere	  handhaving	  van	  de	  censuurbepalingen	  in	  de	  Socialistenwet.	  ‘Onder	  zulke	  wetten	  
en	   regeeringen’	   konden	   verkiezingen	   volgens	   Recht	   voor	   Allen	   geen	   ‘anderen	   dan	   slaafse	   geest	  
ademen’.173	  	  
De	   kracht	   waarmee	   de	   antisocialistische	   maatregelen	   vanaf	   21	   oktober	   1878	   werden	  
doorgevoerd,	   maakte	   het	   voor	   de	   SAPD	   onmogelijk	   haar	   leden	   duidelijk	   te	   instrueren	   over	   de	   te	  
volgen	  tactiek.	  In	  de	  eerste	  jaren	  van	  de	  Socialistenwet	  was	  het	  daardoor	  aan	  de	  partijleden	  zelf	  om	  
hun	   houding	   tegenover	   de	   regering	   en	   de	   verkiezingsdeelname	   te	   bepalen.	   Daarbij	   tekenden	   zich	  
drie	  verschillende	  stellingnames	  af.	  Een	  relatief	  kleine	  groep	  leden	  was	  van	  mening	  dat	  de	  SAPD	  zich	  
maar	   beter	   aan	   de	   regering	   gewonnen	   kon	   geven.	   Zij	   zag	   de	   meeste	   heil	   in	   de	   tactiek	   van	   de	  
zogenaamde	   ‘koninklijke	   socialisten’	   Finn	   en	   Körner,	   die	   er	   na	   een	   korte	   verbanning	   voor	   hadden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
170	  De	  Werkmansbode,	  28-­‐9-­‐1878.	  
171	  FDN	  aan	  ADN,	  Den	  Haag	  14-­‐8-­‐1878,	  in:	  Altena,	  ‘en	  al	  beschouwen	  alle	  broeders’,	  255-­‐256.	  
172	  Rijksdagmotie	  18-­‐2-­‐1879,	  GSPK,	  I.	  HA	  Rep.	  90	  A,	  Nr.	  3775,	  inv.nr.	  4.	  
173	  RvA,	  30-­‐6-­‐1881;	  Abendroth,	  Aufstieg	  und	  Krise,	  25;	  Osterroth,	  Chronik,	  58.	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gekozen	   zich	   met	   Bismarcks	   beleid	   te	   verzoenen.174	  Bij	   een	   aanzienlijk	   groter	   deel	   van	   de	   partij	  
groeide	   daarentegen	   de	   overtuiging	   dat	   de	   SAPD	   er	   het	   beste	   aan	   deed	   geheel	   af	   te	   zien	   van	  
verkiezingsdeelname.	   In	   plaats	   daarvan	   diende	   ze	   de	   kapitalistisch	   staat	  met	   geweld	   tegemoet	   te	  
treden.	   In	   zijn	   Rijksdagrede	   van	   4	  mei	   1880	   stelde	   de	   Rijksdagafgevaardigde	  Wilhelm	  Hasselmann	  
zelfs	   dat	   de	   SAPD	   het	   ‘terroristische’	   handelen	   van	   de	   Russische	   nihilisten	   als	   voorbeeld	   moest	  
nemen.	   Deze	   tactiek	   werd	   onderschreven	   door	   het	   voornaamste	   lid	   van	   de	   Duitse	   anarchistische	  
richting,	  Johann	  Most.	  Al	  in	  1879	  was	  Most	  als	  staatsgevaarlijke	  socialist	  uit	  Berlijn	  verbannen,	  waar-­‐
na	  hij	  zich	  in	  Londen	  vestigde	  om	  daarvandaan	  zijn	  ‘ware,	  anarchistische	  socialisme’	  te	  verkondigen.	  	  
In	  zijn	  orgaan	  Die	  Freiheit	  trok	  Most	  fel	  van	  leer	  tegen	  de	  houding	  van	  de	  SAPD-­‐partijtop.175	  Met	  
name	   Bebel	   en	   Liebknecht	   kregen	   het	   als	   tegenstanders	   van	   zowel	   het	   koninklijke	   als	   het	  
anarchistische	   socialisme	   zwaar	   te	   verduren.	   Met	   de	   meeste	   andere	   partijleiders	   streefden	   zij	  
uiteindelijk	   naar	   een	   vreedzame	   middenweg	   tussen	   de	   beide	   richtingen.	   Omdat	   de	   verdeeldheid	  
binnen	  de	  SAPD	  de	  kracht	  van	  de	  partij	  aantastte,	  werden	  ze	  echter	  gedwongen	  tot	  een	  duidelijke	  
stellingname.	   De	   SAPD-­‐partijtop	   verkondigde	   het	   officiële	   partijstandpunt	   ten	   opzichte	   van	   de	  
verkiezingsdeelname	  daarom	  begin	  1880	  door	  middel	  van	  een	  brief	  aan	  al	  haar	  leden.	  Hierin	  maakte	  
ze	   vooral	   duidelijk	   het	   anarchisme	   te	   allen	   tijde	   te	   verwerpen.176	  De	  nadere	   specificering	   van	  deze	  
stellingname	   vond	   enkele	   maanden	   later	   plaats	   op	   het	   partijcongres	   op	   het	   slot	   Wyden	   in	  
Zwitserland.	   Het	   congres	   besloot	   dat	   de	   arbeidersbelangen	   onder	   de	   bestaande	   omstandigheden	  
beter	  gediend	  werden	  door	  verkiezingsdeelname	  en	  parlementaire	  arbeid,	  dan	  door	  geweld.	  Most,	  
Hasselmann	   en	   andere	   anarchisten	   werden	   uit	   de	   partij	   gezet.	   Tegelijkertijd	   distantieerde	   het	  
congres	  zich	  ook	  van	  socialisten	  als	  Finn	  en	  Körner	  –	  hun	  geloof	  dat	  de	  Bismarckstaat	  verbetering	  kon	  
brengen	  in	  de	  arbeidersomstandigheden,	  was	  weinig	  meer	  dan	  een	  illusie.177	  	  
In	   de	   praktijk	   zorgden	   de	   congresbesluiten	   ervoor,	   dat	   het	   zwaartepunt	   van	   de	  
verkiezingsdeelname	   verschoof	   van	   de	   propagandafunctie	   naar	   het	   behalen	   van	   zoveel	   mogelijk	  	  
Rijksdagzetels.	  Om	  zo	  sterk	  mogelijk	  terug	  te	  keren	  in	  de	  Rijksdag,	  besloot	  de	  SAPD	  bij	  de	  verkiezing	  
van	  27	  oktober	  1881	  –	  de	  eerste	  Rijksdagverkiezing	  na	  de	   invoering	  van	  de	  Socialistenwet	  –	  alleen	  
kandidaten	   voor	   te	   dragen	   in	   die	   districten	  waar	   de	   overwinningskans	   groot	  was.	   Zo	   kon	   hier	   alle	  
geld	   en	   energie	   op	   worden	   gericht.	   In	   haar	   campagne	   bleek	   de	   SAPD	   desondanks	   machteloos	   te	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
174	  Finn	   en	   Körner	   noemden	   zichzelf	   ‘königlich	   preußische	   Sozialdemokraten’	   en	   sympathiseerden	  met	  Adolf	  
Störckers	  Christlich-­‐Soziale	   Arbeiterpartei	   (1878).	   E.	   Richter,	   Im	   alten	   Reichstag.	   Erinnerungen	   (Berlijn	   1894),	  
230.	  
175	  Die	   Freiheit,	   Internationales	   Organ	   der	   Anarchisten	   deutscher	   Sprache	   werd	   vanaf	   1879	   uitgegeven	   in	  
Londen	  als	  orgaan	  van	  de	  Londense	  Arbeiterbildungsverein.	  P.	  Honig	  (bewerkt	  door	  B.	  Altena),	  Herinneringen	  
van	  een	  Rotterdams	  Revolutionair	  (Utrecht	  2005),	  150.	  
176	  RvA,	  18-­‐9-­‐1880;	  A.	  Bebel,	  Unsere	  Parteigenossen	  (Zürich	  1880),	  IISG,	  Bro	  489/21	  fol;	  ’Most,	  Johann’,	  DB.	  
177	  ’Protokollaufzeichungen	   vom	   Parteikongress	   auf	   Schloss	   Wyden	   1880’	   (Protokoll	   Kongres	   Wyden),	   in:	  
Institut	   für	   Marxismus-­‐Leninismus,	  Die	   Kongresse	   der	   sozialistischen	   Arbeiterpartei	   Deutschlands	   unter	   dem	  
Sozialistengesetz	  (Leipzig	  1890),	  9-­‐61,	  aldaar	  46-­‐48;	  RvA,	  12-­‐2-­‐1880.	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staan	  tegenover	  de	  Duitse	  regering	  en	  politie.	  Bismarck	  hield	  de	  verkiezingsdatum	  tot	  10	  september	  
geheim	   om	   de	   campagneperiode	   te	   verkortten,	   en	   in	   de	   periode	   daarna	   waren	   politiecontroles,	  
censuur,	   arrestaties	   en	   verbanningen	   aan	   de	   orde	   van	   de	   dag.	   Bovendien	   werd	   er	   ook	   druk	  
uitgeoefend	   op	   de	   kiezer	   door	   te	   dreigen	  met	   een	   kleine	   staat	   van	   beleg	   in	   die	   steden	  waarin	   de	  
SAPD	  succesvol	  zou	  blijken.178	  
Naar	  aanleiding	  van	  deze	  omstandigheden	  merkte	  Recht	  voor	  Allen	  verbitterd	  op	  dat	  Bismarck	  
net	  zo	  goed	  meteen	  de	  Rijksdagleden	  had	  kunnen	  benoemen	  zonder	  verkiezingen	  uit	  te	  schrijven.179	  
De	   SAPD	   had	   zelf	   ook	   weinig	   van	   de	   verkiezingen	   verwacht.	   De	   verkiezingsuitslag	   verbaasde	  
daardoor	  zowel	  vriend	  als	  vijand.	  Het	  percentage	  SAPD-­‐stemmen	  daalde	  weliswaar	  tot	  6,1	  procent,	  
maar	   desondanks	  was	   het	   aantal	   sociaaldemocratische	   Rijksdagafgevaardigden	   van	   negen	   in	   1878	  
gestegen	  naar	  twaalf	  (zie	  tabel	  1	  en	  grafiek	  1	  en	  2,	  blz.	  63).	  Recht	  voor	  Allen	  was	  zeer	  blij	  met	  deze	  
uitslag,	   waarmee	   Duitse	   broeders	   ‘toonen	   wat	   men	   vermag	   door	   aaneensluiting	   en	   volhardend	  
willen’.	  Volgens	  de	  redactie	  was	   ‘een	  volk	  dat	  zich	  zoo	  bewust	   is,	   (…)	   rijp,	  om	  zelf	  de	  regeering	  ter	  
hand	  te	  nemen’	  en,	  zo	  verzuchtte	  ze	  zich,	  ‘was	  er	  bij	  ons	  de	  helft	  van	  dat	  bewustzijn,	  wij	  zouden	  veel	  
verder	  zijn’.180	  	  
	  
Op	   het	   partijcongres	   te	   Kopenhagen	   (1883)	   oordeelde	   ook	   de	   SAPD-­‐partijleiding	   positief	   over	   de	  
verkiezingen.	  Ze	  besloot	  daarom	  ook	  aan	  de	  volgende	  verkiezingen	  deel	   te	  nemen.181	  Tegelijkertijd	  
bleef	  de	  partijleiding	  benadrukken	  dat	  verkiezingsdeelname	  onder	  de	  Socialistenwet	  weliswaar	  gold	  
als	  een	  nuttig	  middel,	  maar	  niet	  noodzakelijk	  was	  voor	  de	  groei	   van	  de	   sociaaldemocratie.	   In	  haar	  
partijkrant	  Der	   Sozialdemokrat	   verzekerde	   de	   Rijksdagfractie	   de	   partijleden	   dan	   ook,	   dat	  wanneer	  
Bismarck	  zijn	  meermalen	  gemaakte	  dreigement	  het	  algemeen	  stemrecht	  af	   te	  schaffen	   ten	  uitvoer	  
zou	   brengen,	   de	   SAPD	   eenvoudigweg	   zou	   afzien	   van	   de	   verdere	   verkiezingsdeelname.	  Recht	   voor	  
Allen	  was	  het	  grondig	  eens	  met	  deze	  houding	  van	  Der	  Sozialdemokrat	  en	  beaamde	  dat	  een	  dergelijke	  
inperking	  van	  het	  kiesrecht	  enkel	  terug	  zou	  slaan	  op	  de	  regering.	  Want	  ‘wanneer	  de	  onterfde	  klassen	  
niet	  meer	  door	  den	  mond	  hunner	  volksvertegenwoordiging	  hun	  stem	  kunnen	  verheffen,	  dan	  zullen	  
zij	  andere	  middelen	  vinden	  om	  aan	  hun	  bezwaren	  en	  eischen	  uitdrukking	  te	  geven’.182	  	  
	  Voorlopig	   bleef	   het	   stemrechtwapen	   echter	   behouden	   en	   maakte	   de	   SAPD	   daar	   dankbaar	  
gebruik	   van.	   Ten	   gevolge	   van	   de	   milde	   Praxis	   was	   de	   SAPD	   in	   1884	   een	   relatief	   grote	   vrijheid	  
toegestaan	  in	  haar	  verkiezingscampagne.	  Dit	  resulteerde	  in	  een	  grootse	  verkiezingsoverwinning.	  De	  
SAPD	   behaalde	   9,7	   procent	   van	   de	   stemmen	   en	   na	   de	   herverkiezingen	   was	   haar	   zetelaantal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
178	  RvA,	  10-­‐9-­‐1881;	  RvA,	  16-­‐10-­‐1880;	  RvA,	  29-­‐10-­‐1881;	  Seeber,	  Die	  deutsche	  Sozialdemokratie,	  44-­‐45.	  
179	  RvA,	  17-­‐9-­‐1881.	  
180	  RvA,	  26-­‐11-­‐1881.	  
181	  ’Protokollaufzeichungen	   vom	   Parteikongress	   in	   Kopenhagen	   1883’	   (Protokoll	   Kongres	   Kopenhagen),	   in:	  
Institut	  für	  Marxismus-­‐Leninismus,	  Die	  Kongresse,	  63-­‐122,	  aldaar	  76-­‐89.	  
182	  RvA,	  26-­‐1-­‐1884.	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H	  
Jaar	   Aantal	  stemmen	   Aantal	  zetels	   Toename	  (in	  procenten)	  
Stemmen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zetels	  Absoluut	   Percentage	  tot.	   Absoluut	   Percentage	  tot.	  
1877	   493	  000	   9,1	   12	   3,0	   33,8	   33,3	  
1878	   437	  000	   7,6	   9	   2,3	   -­‐16,5	   -­‐25,0	  
1881	   312	  000	   6,1	   12	   3,0	   -­‐19,7	   33,3	  
1884	   550	  000	   9,7	   24	   6,0	   59,0	   100,0	  
1887	   763	  000	   10,1	   11	   2,8	   4,1	   -­‐54,2	  
1890	   1	  427	  000	   19,7	   35	   8,8	   95,0	   218,2	  
1893	   1	  786	  000	   23,3	   44	   11,1	   18,3	   25,7	  
	  
	  
	  
Tabel	  1.	  Verkiezingsuitslagen	  SAPD	  en	  SPD183	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  sociaaldemocratische	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183 	  BA,	   Sozialdemokratische	   Partei	   Deutschlands	   (SPD),	   RY	   20/	   II	   145/	   1	   –	   Kampf	   der	   SPD	   gegen	   das	  
Sozialistengesetz,	  inv.	  nr.	  36-­‐37.	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verdubbeld	   tot	   vierentwintig	   (zie	   tabel	   1	   en	   grafiek	   2,	   blz.	   63).	   ‘Een	   driewerf	   hoerah	   voor	   onze	  
Duitsche	  vrienden!	  Wij	  deelen	  in	  hun	  vreugde,	  want	  hun	  overwinning	  is	  ook	  de	  onze’	  schreef	  Recht	  
voor	   Allen	   in	   grote	   letters.184	  Natuurlijk	   was	   de	   overwinning	   niet	   zo	   groots	   als	   deze	   in	   een	   eerlijk	  
kiesstelsel	  zou	  zijn	  geweest	  –	  dan	  zou	  de	  SAPD	  achtendertig	  zetels	  hebben	  behaald.	  Ook	  had	  slechts	  
60,6	   procent	   van	   de	   bevolking	   haar	   stem	   uitgebracht	   –	   een	   laag	   percentage	   vergeleken	   met	   81	  
procent	  in	  de	  Franse	  verkiezingen	  en	  een	  duidelijk	  teken	  van	  de	  invloed	  die	  de	  Bismarckstaat	  had	  op	  
de	  kiezer.185	  Desondanks	  was	  er	  reden	  tot	  vreugde	  en	  diende	  ieder	  bewondering	  te	  hebben	  voor	  de	  
ideologische	   standvastigheid	   van	   de	   SAPD.	   De	   uitslag	   en	   de	   houding	   der	   SAPD	   vormden	   volgens	  
Recht	   voor	   Allen	   een	   les	   voor	   alle	   regeringen,	   dat	   uitzonderingswetten	   niet	   baatten	   en	   de	  
sociaaldemocratie	  haar	  beginselen	  niet	  loochende.186	  
De	   Duitse	   regering	   weigerde	   echter	   toe	   te	   geven	   dat	   de	   Socialistenwet	   haar	   doel	   niet	   zou	  
bereiken	  en	  paste	  haar	  bepalingen	  bij	  de	  Rijksdagverkiezingen	  van	  21	  februari	  1887	  strenger	  toe	  dan	  
ooit	  tevoren.	  Vrijwel	  alle	  verslagen	  over	  deze	  verkiezingsstrijd	  in	  Recht	  voor	  Allen	  handelen	  over	  de	  
vervolging	   van	   de	   SAPD-­‐partijleiders	   en	   de	   gewelddadige	   confrontaties	   tussen	   arbeiders	   en	   de	  
politie.	  Over	  de	  manier	  waarop	  de	  SAPD	  in	  haar	  campagne	  stemmen	  probeerde	  te	  winnen,	  berichtte	  
de	  krant	  nauwelijks.	  In	  deze	  grote	  aandacht	  voor	  geweld	  zal	  hebben	  meegespeeld,	  dat	  de	  botsingen	  
tussen	  de	  SAPD-­‐leden	  enerzijds	  en	  de	  niet-­‐socialistische	  arbeiders	  en	  de	  staat	  anderzijds,	  veel	  meer	  
dan	   de	   daadwerkelijke	   verkiezingscampagne	   overeenkwamen	   met	   de	   dagelijkse	   praktijk	   en	   de	  
leefwereld	   van	   de	   Nederlandse	   socialisten.	   In	   eigen	   land	   hadden	   zij	   immers	   ook	   te	   maken	   met	  
gewelddadigheden	   door	   de	   politie	   en	   ‘Oranjeklanten’.187	  Deze	   hypothese	  wordt	   ondersteund	   door	  
het	   feit	  dat	  de	  verkiezingsuitslag	  door	  Recht	  voor	  Allen	  ook	  met	  de	  eigen	  situatie	   in	  verband	  werd	  
gebracht.	   Nadat	   bekend	   was	   geworden	   dat	   meer	   dan	   een	   miljoen	   Duitsers	   op	   de	   SAPD	   hadden	  
gestemd,	   was	   het	   ‘aan	   eenieder	   te	   oordeelen,	   welke	   zegepraal	   grooter	   is:	   de	   zegepraal	   der	  
onderdrukte	  socialisten	  of	  de	  moord-­‐	  en	  plundertriomf	  der	  Oranjeklanten,	  door	  de	  overheid	  gevierd	  
te	  Amsterdam	  en	  elders’.188	  
Ondanks	  dat	  de	  SAPD	  in	  1887	  in	  vergelijking	  met	  1884	  zowel	  absoluut	  als	  relatief	  meer	  stemmen	  
had	  behaald,	  was	  haar	  aantal	  Rijksdagafgevaardigden	  ten	  gevolge	  van	  de	  oneerlijke	  districtenindeling	  
gedaald	  naar	  elf	   (zie	  tabel	  1	  en	  grafiek	  1	  en	  2,	  blz.	  63).	  Bij	  dit	  verlies	  stond	  Recht	  voor	  Allen	  echter	  
nauwelijks	  stil.	  Wat	  telde	  was	  dat	  onder	  ‘ongunstige	  voorwaarden	  (…)	  ongunstiger	  zelfs	  dan	  ooit	  te	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
184	  RvA,	  1-­‐11-­‐1884.	  
185	  RvA,	  14-­‐3-­‐1885.	  
186 	  Bismarck	   had	   Bebel	   en	   Liebknecht	   na	   de	   overwinning	   het	   voorstel	   gedaan,	   hen	   te	   steunen	   in	   de	  
herstemming	   in	   ruil	   voor	   sociaaldemocratische	   steun	   voor	   zijn	   regeringsplannen.	   Bebel	   en	   Liebknecht	  
weigerden	  dit	  omdat	  ‘zij	  in	  de	  voorstellen	  der	  regeering	  weinig	  goeds	  zagen	  voor	  de	  arbeiders’.	  RvA,	  1-­‐11-­‐1884;	  
RvA,	  8-­‐11-­‐1884.	  
187	  RvA,	  februari	  1887;	  RvA,	  2-­‐3-­‐1887.	  
188	  RvA,	  2-­‐3-­‐1887.	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voren’	  en	  ‘trots	  een	  vervolging	  die	  weergaloos	  moet	  worden	  genoemd’,	  zo	  veel	  arbeiders	  op	  de	  SAPD	  
hadden	  gestemd.189	  	  
Dat	  de	  visie	  van	  Recht	  voor	  Allen	  overeenkwam	  met	  die	  van	  de	  SAPD	  zelf	  bleek	  enkele	  maanden	  
later	   op	   het	   SAPD-­‐congres	   te	   St.	   Gallen	   (Zwitserland).	   Het	   congres	   achtte	   het	   aantal	   zetels	   van	  
minder	  groot	  belang	  dan	  het	  stemmenaantal	  –	  alleen	  aan	  de	  toename	  van	  het	  aantal	  stemmen	  kon	  
immers	  de	  groei	  van	  het	  socialisme	  worden	  afgemeten.	  In	  St.	  Gallen	  werd	  in	  het	  verlengde	  van	  deze	  
overtuiging	  besloten	  dat	  de	  partij	  bij	  de	  volgende	  verkiezingen	  niet	  meer	  mocht	  samenwerken	  met	  
burgerlijke	  partijen	  in	  de	  herverkiezing.	  Het	  socialisme	  was	  krachtig	  genoeg	  om	  enkel	  op	  de	  stem	  van	  
haar	  ware	  aanhangers	  te	  steunen.190	  	  
Aan	   de	   vooravond	   van	   de	   verkiezingen	   van	   20	   februari	   1890	   werd	   dit	   congresbesluit	   echter	  
weer	   ingetrokken	   in	   verband	  met	   de	   bijzondere	   omstandigheden	   van	   dat	  moment.	   Op	   25	   januari	  
1890	  had	  de	  Rijksdag	  tegen	  de	  verlenging	  van	  de	  Socialistenwet	  gestemd,	  en	  als	  het	  conservatieve	  
regeringsblok	  geen	  verkiezingsmeerderheid	  zou	  behalen,	  dan	  zou	  ook	  de	  aanname	  van	  een	  volgend	  
verlengingsvoorstel	   uiterst	   onwaarschijnlijk	   zijn.	   Samenwerking	   tussen	   de	   SAPD	   en	   de	   ‘burgerlijke’	  
partijen	  in	  de	  herstemming	  zou	  een	  conservatief	  blok	  kunnen	  voorkomen,	  en	  daardoor	  stemde	  ook	  
de	  niet-­‐socialistische	  stemmers	   in	  de	  praktijk	   ‘vóór	  of	   tegen	  de	  sociaal-­‐demokratie’.	  Met	  deze	   leus	  
ging	  de	  SAPD	  energiek	  de	  campagne	  in.	  De	  partijleiding	  moedigde	  alle	  SAPD-­‐kandidaten	  aan	  om	  met	  
andere	  oppositiepartijen	  samen	  te	  werken	  en	  hun	  wederzijdse	  steun	  te	  betuigen	  –	  vrijwel	  alles	  was	  
geoorloofd	   om	   een	   nederlaag	   van	   de	   Bismarck-­‐vriendelijke	   partijen	   te	   bewerkstelligen.	   Als	   de	  
redactie	  van	  Recht	  voor	  Allen	  al	  teleurgesteld	  was	  over	  dit	  inconsequente	  handelen	  ten	  opzichte	  van	  
de	   congresbesluiten,	   dan	   uitte	   zij	   dat	   niet.	   Zonder	   verder	   commentaar	   deed	   zij	   verslag	   van	   de	  
toenaderingspogingen	   tussen	   de	   anti-­‐Bismarck	   partijen.191	  Wat	   de	   redactie	   wel	   tegen	   de	   borst	  
stuitte,	  was	  dat	  de	  SAPD-­‐fractie	  in	  haar	  campagne	  beloftes	  deed	  die	  zij	  onmogelijk	  kon	  nakomen.	  Zo	  
vond	  ze	  het	  ‘jammer	  dat	  Liebknecht	  aan	  al	  die	  menschen	  trachtte	  wijs	  te	  maken	  dat	  men	  langs	  den	  
weg	   van	   het	   parlementarisme	   alle	   mogelijke	   goede	   dingen	   kan	   verkrijgen	   en	   ten	   slotte	   kan	  
aanlanden	   in	   het	   beloofde	   land	   der	   socialistische	   samenleving’.	   In	   werkelijkheid	   was	   de	  
verkiezingsuitslag	  weliswaar	  van	  groot	  belang	  voor	  het	  wel	  of	  niet	  verlengen	  van	  de	  Socialistenwet,	  
maar	  had	  ze	  volgens	  Domela	  geen	  enkele	  invloed	  op	  de	  einddoelen	  van	  het	  socialisme.192	  
Ondanks	   de	   ‘fictie	   van	   Liebknecht’	   waren	   de	   verwachtingen	   van	   de	   Duitse	   verkiezingen	   in	  
Nederland	  hoog	  gespannen.	  Er	  werden	  steunbetuigingen	  aan	  de	  SAPD	  gezonden,	  en	  op	  socialistische	  
bijeenkomsten	  werd	  druk	  gediscussieerd	  over	  het	  belang	  van	  deze	  verkiezing	  voor	  het	  internationale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
189	  RvA,	  27-­‐2-­‐1887;	  RvA,	  2-­‐3-­‐1887;	  Osterroth,	  Chronik,	  58.	  
190	  ’Protokollaufzeichungen	  vom	  Parteikongreß	  in	  St.	  Gallen	  1887’	  (Protokoll	  Kongres	  St.	  Gallen),	  in:	  Institut	  für	  
Marxismus-­‐Leninismus,	  Die	  Kongresse,	  123-­‐168,	  aldaar	  140-­‐145.	  
191	  RvA,	  20-­‐1-­‐1890;	  RvA,	  28-­‐1-­‐1890.	  
192	  RvA,	  26-­‐1-­‐1890.	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socialisme.	  De	  Rotterdamse	  socialist	  Willem	  Helsdingen	  verzekerde	  zijn	  toehoorders	  dat	  ook	  zij	  door	  
hun	   steun	   aan	   de	   Duitse	   socialisten,	   bijdroegen	   aan	   de	   voortplanting	   van	   de	   socialistische	  
beginselen.	  De	  Duitse	  Bismarckstaat	  wankelde	  en	  had	  enkel	  nog	  een	  laatste	  zetje	  nodig.193	  
Bismarck	  zelf	  was	  zich	  er	  ook	  maar	  al	  te	  goed	  van	  bewust	  dat	  zijn	  troon	  wankelde	  en	  deed	  er	  op	  
zijn	   beurt	   alles	   aan	   om	   een	   sociaaldemocratische	   verkiezingsoverwinning	   te	   voorkomen.	   Door	   de	  
Rijksdag	  eind	  1889	  en	  begin	  1890	  te	   laten	  oordelen	  over	  verschillende	  belangrijke	  wetsvoorstellen,	  
probeerde	  Bismarck	  de	   SAPD-­‐Rijksdagleden	   tot	   een	   keuze	   te	  dwingen:	  of	   campagne	   voeren	   in	  het	  
land	   of	   als	   oppositie	   aanwezig	   zijn	   in	   Berlijn.	   De	   SAPD	   was	   Bismarck	   echter	   te	   slim	   af	   door	   haar	  
campagne	   grotendeels	   naar	   Berlijn	   te	   verplaatsen	   en	   zich	   niets	   aan	   te	   trekken	   van	   de	   kleine	  
belegeringstoestand.	   Recht	   voor	   Allen	   berichtte	   opgetogen	   dat	   er	   in	   Berlijn	   in	   één	   maand	   tijd	  
tweehonderdvierentachtig	   sociaaldemocratische	   vergaderingen	   waren	   gehouden	   en	   dat	   er	   de	  
zondag	   voor	   de	   verkiezingen	   meer	   dan	   honderdduizend	   sociaaldemocratische	   brochures	   en	  
manifesten	   waren	   verspreid.194	  Noch	   de	   gewelddadige	   politieoptredens,	   noch	   de	   vele	   regerings-­‐
dreigementen,	  noch	  de	  door	  de	  keizer	  bijgewoonde	  legerexercities	  op	  de	  verkiezingsdag	  zelf,	  kon	  de	  
kracht	  die	  de	  SAPD	  uitstraalde,	  ondermijnen.195	  
In	   februari	   1890	   reisde	   Domela	   naar	   Berlijn	   om	   de	   grootse	   gebeurtenissen	   persoonlijk	   bij	   te	  
wonen.	   Bij	   vertrek	   had	   hij	   zijn	   kinderen	   al	   een	   taart	   voor	   de	   overwinning	   beloofd	   en	   ook	   in	   zijn	  
ooggetuigenverslag	   in	   Recht	   voor	   Allen	   leek	   er	   geen	   twijfel	   te	   bestaan	   omtrent	   de	   toekomstige	  
zege.196	  Twintig	  jaar	  later	  bezag	  Domela	  de	  verkiezingen	  en	  de	  rol	  van	  de	  SAPD	  daarin,	  echter	  in	  een	  
heel	  ander	  licht.	  In	  Van	  christen	  tot	  anarchist	  schrijft	  hij	  gebrouilleerd	  hoe	  niet	  de	  arbeiders,	  maar	  de	  
vele	  rijke	  Joden	  de	  boventoon	  voerden	  in	  de	  campagne.	  En	  doordat	  de	  kroeghouders	  verreweg	  ‘de	  
ijverigste	   en	   aktiefste	   verkiezingsagente[n]’	   waren,	   was	   het	   ‘bierzuipen	   –	   ja	   drinken	   was	   het	   niet	  
meer,	  maar	  zuipen’	  –	  overheersend	  bij	  de	  sociaaldemocraten.197	  	  
Met	   kennis	   achteraf	   interpreteerde	   Domela	   dit	   als	   duidelijke	   tekenen	   van	   de	   beginsel-­‐
verloochening	   binnen	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie.	   In	   Domela’s	   verslag	   van	   1890	   was	   er	   van	   een	  
dergelijke	   rancune	   echter	   nog	   geen	   sprake.	   Van	   de	   grootse	   overwinning	   –	   19,7	   procent	   van	   de	  
stemmen	  en	  vijfendertig	  Rijksdagzetels	  (zie	  grafiek	  2,	  blz.	  63)	  –	  werd	  in	  Recht	  voor	  Allen	  opgetogen	  
melding	   gemaakt	   en	   de	   Centrale	   Raad	   zond	   de	   SAPD	   direct	   een	   telegram	   als	   uiting	   van	   haar	  
‘dankbaarheid	  voor	  den	  strijd	  en	  de	  offers	  	  [gebracht]	  	  in	  	  ’t	  	  belang	  	  der	  	  arbeiderszaak’.198	  	  De	  	  Duitse	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
193	  RvA,	  17-­‐1-­‐1890;	  ’Helsdingen,	  Willem	  Pieter	  Gerardus’,	  BWSA.	  
194	  RvA,	  20-­‐1-­‐1890;	  RvA,	  18-­‐2-­‐1890;	  RvA,	  25-­‐2-­‐1890.	  
195	  RvA,	  22-­‐2-­‐1890;	  RvA,	  25-­‐2-­‐1890.	  
196	  FDN	  aan	  zijn	  kinderen,	  Hamburg	  ca.	  20-­‐2-­‐1890,	  in:	  Altena,	  ‘en	  al	  beschouwen	  alle	  broeders’,	  400;	  RvA,	  25-­‐2-­‐
1890.	  
197	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  321.	  
198	  RvA,	  1-­‐3-­‐1890.	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partijgenoten	  konden	  aanspraak	  maken	  op	  de	  Nederlandse	   ‘dank	  en	  bewondering.	  Hun	  zij	  die	  van	  
ganscher	  harte	  [gebracht],	  want	  voor	  wat	  zij	  wonnen,	  is	  bitter	  gestreden	  en	  bitter	  geleden!’199	  
Het	   grote	   aantal	   sociaaldemocraten	   in	   de	   nieuwe	   Rijksdag	   dwong	   Bismarck	   zijn	   verlies	   te	  
erkennen.	  Hij	  was	  niet	   alleen	  niet	   in	   staat	   geweest	  de	   sociaaldemocratie	   te	   vernietigen,	  maar	  had	  
ook	  niet	  kunnen	  voorkomen	  dat	  zij	  onder	  de	  Socialistenwet	  in	  vrijwel	  	  heel	  	  Duitsland	  	  een	  	  enorme	  	  
groei	  had	  doorgemaakt	   (zie	  afbeelding	  6).	  Op	  18	  maart	  1890	  diende	  een	  vernederde	  Bismarck	   zijn	  
ontslag	  in	  en	  op	  1	  oktober	  vierden	  socialisten	  internationaal	  de	  val	  van	  de	  Socialistenwet.200	  
De	   val	   van	   de	   Socialistenwet	   bracht	   echter	   niet	   alleen	   grote	   vreugde.	   Het	   wierp	   ook	   nieuwe	  
vragen	   op	   met	   betrekking	   tot	   de	   tactiek:	   op	   het	   congres	   te	   Wyden	   was	   de	   verkiezingsdeelname	  
verkozen	   tot	   beste	   tactiek	   onder	   de	   Socialistenwet	   –	   maar	   wat	   was	   deze	   tactiek	   waard	   nu	   de	  
buitenparlementaire	   activiteiten	   van	   de	   sociaaldemocraten	   niet	   langer	   werden	   beknot	   door	   deze	  
uitzonderingswet?	  Op	  het	  congres	  te	  Halle	  (12	  tot	  18	  oktober	  1890)	  bevestigde	  Bebel	  weliswaar	  dat	  
de	  verkiezingsdeelname	  en	  het	  parlementarisme	  de	  meest	  werkzame	  middelen	  waren	  geweest	  om	  
de	   partij	   tijdens	   de	   Socialistenwet	   te	   doen	   groeien,	  maar	   deed	   hij	   geen	   uitspraken	   over	   de	   in	   de	  
toekomst	   te	   volgen	   tactiek.201	  Andere	   partijleden	   deden	   dergelijke	   uitspraken	   in	   de	   periode	   die	  
volgde	   wèl,	   en	   al	   snel	   ontstond	   er	   een	   heftige	   discussie	   tussen	   de	   voor-­‐	   en	   tegenstanders	   van	  
verkiezingsdeelname.	   De	   argumenten	   die	   in	   deze	   discussie	   werden	   gebruikt	   hadden	   niet	   enkel	  
betrekking	  op	  de	  verkiezingsdeelname,	  maar	  ook	  op	  het	  parlementarisme	  en	  de	  gehele	  structuur	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
199	  RvA,	  27-­‐2-­‐1890.	  
200	  RvA,	  20-­‐9-­‐1890;	  RvA,	  5-­‐10-­‐1890;	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  321-­‐327.	  
201	  Osterroth,	  Chronik,	  67.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Afbeelding	  6.	  Percentage	  SAPD-­‐stemmen	  per	  district	  bij	  de	  verkiezingen	  van	  1878	  en	  1890.	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de	   SDP,	   en	   zullen	   daarom	   in	   het	   zesde	   hoofdstuk	   nader	   worden	   besproken.	   De	   conclusie	   die	   de	  
partijleiding	  uit	  de	  discussie	   trok,	   is	  hier	  echter	  al	  van	  belang:	  alleen	  aan	  de	  hand	  van	  de	  besluiten	  
van	  1891	  kan	  de	  verkiezingsdeelname	  van	  1893	  worden	  begrepen.	  	  
Het	  was	  in	  1891	  opnieuw	  de	  taak	  van	  de	  partijleiding	  om	  duidelijkheid	  te	  scheppen	  omtrent	  de	  
tactiek	  zoals	  die	  door	  de	  partij	  werd	  voorgestaan.	  Dit	  deed	  Bebel	  door	  het	  in	  Erfurt	  bijeengekomen	  
congres	  middels	  een	  motie	  te	  laten	  verklaren	  ‘de	  beweging	  der	  verkiezingen	  voor	  den	  Rijksdag,	  voor	  
den	  Landdag	  en	  voor	   	  de	   	  gemeenteraden	  als	  bijzonder	  nuttig	  voor	  het	  socialistisch	  programma’	  te	  
beschouwen.	   Als	   argument	   hiervoor	   werd	   in	   de	   motie	   gesteld,	   dat	   de	   verkiezingen	   de	   beste	  
gelegenheid	   vormden	   om	   met	   de	   ‘klassen	   der	   proletariërs	   in	   aanraking	   te	   komen	   en	   hunnen	  
toestand	  duidelijk	   te	  maken’.202	  	  De	  politieke	   tactiek	  van	  de	  SPD	  werd	  bovendien	  vastgelegd	   in	  het	  
nieuw	  gepresenteerde	  partijprogramma,	  het	  Erfurter	  Programm.	  Hierin	  werden,	  net	  zoals	  eerder	  in	  
het	  Gothaer	  Programm,	  vooral	  politieke	  eisen	  gesteld	  –	  eisen	  die	  slechts	  door	  verkiezingsdeelname	  
en	   parlementarisme	   konden	   worden	   bereikt.203	  Niets	   hield	   de	   SPD	   tegen	   deel	   te	   nemen	   aan	   de	  
volgende	  Rijksdagverkiezing	  en	  daarbij	  een	  monsteroverwinning	  te	  boeken:	  de	  partij	  behaalde	  op	  15	  
juni	  1893	  23,3	  procent	  van	  de	  stemmen	  en	  keerde	  met	  vierenveertig	  zetels	  terug	  in	  de	  Rijksdag	  (zie	  
tabel	  1	  en	  grafiek	  1,	  blz.	  63).204	  	  
Over	   de	   verkiezingsuitslag	   van	   1893	   berichtte	   Recht	   voor	   Allen	   uiterst	   terughoudend,	  
teleurgesteld	  zelfs.	  De	  SPD	  had	  haar	  oude	  SAPD-­‐tactiek	  dan	  wel	  niet	  gewijzigd,	  Recht	  voor	  Allen	  haar	  
waardering	  van	  deze	  tactiek	  wèl.	  De	  redactie	  was	  van	  mening	  dat	  de	  Duitse	  tactiek	  ‘moet	  uitloopen	  
op	  teleurstelling	  voor	  de	  arbeiders’.	  De	  SPD	  had	  in	  haar	  campagne	  nauwelijks	  aandacht	  besteed	  aan	  
de	  socialistische	  beginselen	  en	  zelfs	  de	  eigen	  congresbesluiten	  genegeerd,	  om	  maar	  zoveel	  mogelijk	  
stemmen	   te	  behalen.	  Met	   valse	  beloften	  had	   zij	   een	  nieuwe	  aanhang	   aan	   zich	   gebonden,	   die	   niet	  
daadwerkelijk	  sociaaldemocratisch	  was,	  maar	  bestond	  uit	  ontevreden	  landarbeiders.	  De	  SDB	  kon	  zich	  
niet	  verheugen	  over	  deze	  gang	  van	  zaken	  en	  daarom	  had	  de	  partij	  ‘vanuit	  Holland	  geen	  gelukwensch	  
gezonden	  aan	  de	  Duitsche	  sociaal-­‐demokratische	  partij’.205	  	  
In	  plaats	  van	  de	  SPD	  te	  feliciteren,	  nam	  de	  SDB	  een	  uiterst	  kritische	  en	  belerende	  houding	  aan	  
tegenover	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie.	   Domela	   stelde	   zich	   op	   als	   een	   moraalridder	   en	   maakte	  
duidelijk	  dat	  hij	  het	  opportunistische	  handelen	  van	  de	  SAPD	  niet	  langer	  beschouwde	  als	  een	  lichtend	  
voorbeeld	  voor	  het	  SDB-­‐optreden.	   In	  Recht	  voor	  Allen	  beargumenteerde	  Domela	  uitgebreid	  dat	  de	  
uitslag	   van	   1893	   weinig	   meer	   was	   dan	   een	   schijnoverwinning.	   Hij	   voorspelde	   dat	   de	   SPD	   in	   de	  
toekomst	  zowel	  haar	  nieuwe	  aanhang	  als	  de	  daadwerkelijke	  socialisten	  teleur	  zou	  stellen.	  Het	  bewijs	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
202	  RvA,	  21-­‐10-­‐1891.	  
203	  ’Programm	   der	   Sozialdemokratischen	   Partei	   Deutschlands,	   beschlossen	   auf	   dem	   Parteitag	   in	   Erfurt	   1891’	  
(Erfurter	  Programm),	  in:	  Programmatische	  Dokumente,	  185-­‐189.	  
204	  RvA,	  22-­‐6-­‐1893.	  
205	  RvA,	  4-­‐7-­‐1893.	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hiervoor	   was	   te	   vinden	   in	   de	   opkomst	   en	   neergang	   van	   de	   Nederlandse	   radicalen	   gedurende	   de	  
tweede	  helft	  van	  de	  jaren	  1880.	  Toen	  bleek	  dat	  deze	  links-­‐liberalen	  hun	  verkiezingsbeloftes	  niet	  waar	  
zouden	  maken,	   hadden	   de	   noodlijdende	   arbeiders	   deze	   partij	   verlaten	   en	   hun	   heil	   gezocht	   bij	   de	  
socialisten.	   Eenzelfde	   ontwikkeling	   zou	   zich	   volgens	   Domela	   in	   Duitsland	   voltrekken.	   Maar	   waar	  
moesten	  de	  Duitse	  arbeiders	  heen,	  nu	  de	  SPD	  het	  ware	  socialisme	  had	  verlaten?206	  	  
	  
3.2	  Het	  Nederlandse	  kiesrecht	  en	  de	  socialistische	  verkiezingsdeelname	  	  
In	   de	   periode	   1878-­‐1893	   keken	   de	   Nederlandse	   socialisten	   met	   veel	   interesse	   naar	   de	   Duitse	  
verkiezingen.	   Door	   de	   berichtgeving	   in	   Recht	   voor	   Allen	   en	   door	   persoonlijke	   contacten	   met	   in	  
Duitsland	  verblijvende	  Nederlanders	  maakten	  zij	  de	  verkiezingen	  van	  dichtbij	  mee.	  Tegelijkertijd	  was	  
de	  Duitse	  verkiezingspraktijk	  voor	  de	  Nederlandse	  arbeiders	  echter	  als	  een	  ver	  en	  vreemd	  land	  –	  de	  
Duitse	  verkiezingen	  bevatten	  vele	  elementen	  waar	  de	  Nederlanders	  enkel	  van	  konden	  dromen.	  	  
Het	  verschil	  tussen	  de	  Duitse	  en	  Nederlandse	  verkiezingspraktijk	  was	  volgens	  Recht	  voor	  Allen	  te	  
herleiden	  tot	  een	  verschil	  in	  vorm.	  In	  Nederland	  was	  ‘het	  de	  geldheerschappij,	  die	  de	  maatschappij	  in	  
al	  haar	  uitingen	  beheerscht,	  daar	   [in	  Duitsland]	   is	  het	  de	  druk	  van	   regeering	  en	  politie,	  waaronder	  
men	   gebukt	   gaat’.207	  In	   Duitsland	   had	   iedere	   mannelijke	   ingezetene	   juridisch	   het	   recht	   om	   te	  
stemmen,	  maar	  werd	   hij	   door	   de	   Socialistenwet	   ervan	  weerhouden	   zijn	  ware	  mening	   te	   uiten.	   In	  
Nederland	   had	   men	   zelfs	   dit	   stadium	   nog	   niet	   bereikt	   –	   daar	   bepaalde	   het	   geld	   de	   wettelijke	  
machtsverhoudingen	  en	  werd	  het	  stemrecht	  enkel	  toegekend	  aan	  rijke	  burgers.208	  
Om	  tot	  het	  socialistische	  gelijkheidsideaal	  te	  komen	  moest	  hier	  verandering	  in	  worden	  gebracht	  
–	  moesten	  ook	  degenen	  die	  geen	  geld	  bezaten	  politieke	  macht	  krijgen	  door	  middel	  van	  het	  algemeen	  
stemrecht.209	  Deze	  overtuiging	  was	  eind	  jaren	  1870	  overheersend	  aanwezig	  bij	  zowel	  Domela	  als	  het	  
merendeel	   der	  Nederlandse	   socialisten.210	  Ze	   had	   dientengevolge	   grote	   invloed	  op	   de	   initiële	   hou-­‐
ding	  van	  de	  SDV	  en	  de	  SDB	  ten	  opzichte	  van	  de	  verkiezingen.	  Meteen	  bij	  haar	  oprichting	  in	  1878	  had	  
de	   SDV-­‐Amsterdam	   een	   beginselprogramma	   aangenomen	   met	   daarin	   het	   expliciete	   doel	   van	  
‘algemeen,	  gelijk,	  direkt	  kies-­‐	  en	  stemrecht	  met	  geheime	  en	  verplichte	  stemming	  van	  elke	  staatsbur-­‐
ger	  voor	  alle	  verkiezingen	  van	  staats-­‐	  en	  gemeentebestuur’.211	  Op	  12	  februari	  1882	  nam	  de	  SDB	  deze	  
doelstelling	  over	  en	  voegde	  de	  bond	  daar	  bovendien	  de	  eis	  van	  het	  vrouwenkiesrecht	  aan	  toe.212	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
206	  RvA,	   10-­‐6-­‐1893;	   RvA,	   17-­‐6-­‐1893;	   RvA,	   1-­‐7-­‐1893;	   De	   redactie	   verwijst	   in	   deze	   artikelen	   terug	   naar	   haar	  
berichtgeving	  over	  het	  handelen	  der	  radicalen	  in	  1886,	  onder	  andere	  in	  RvA,	  2-­‐1-­‐1886;	  RvA,	  9-­‐1-­‐1886.	  
207	  RvA,	  6-­‐3-­‐1880.	  
208	  Ibidem,	  RvA,	  15-­‐3-­‐1879.	  
209	  FDN	  aan	  ADN,	  Den	  Haag	  5-­‐12-­‐1877,	  in:	  Altena,	  ‘en	  al	  beschouwen	  alle	  broeders’,	  242.	  
210	  Bert	   Altena	  meent	   evenwel	   dat	   Domela	   ook	   in	   de	   jaren	   1870	   de	   verkiezingsdeelname	  met	   enige	   scepsis	  
bezag.	  B.	  Altena,	  ’Kritik	  wegen	  der	  Praxis.	  F.	  Domela	  Nieuwenhuis	  und	  des	  Marxismus’,	   in:	  M.	  van	  der	  Linden	  
(red.),	  Die	  Rezeption	  der	  Marxschen	  Theorie	  in	  den	  Niederlanden	  (Trier	  1992),	  47-­‐83,	  aldaar	  72.	  
211	  RvA,	  31-­‐7-­‐1880;	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  344-­‐345.	  
212	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  344-­‐345;	  ‘Nieuwenhuis,	  Ferdinand’,	  BWSA.	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In	  tegenstelling	  tot	  de	  ADAV	  en	  de	  SDAP	  werden	  de	  Nederlandse	  socialistische	  partijorganisaties	  
bij	   hun	   oprichting	   niet	   beheerst	   door	   discussies	   omtrent	   het	   wel	   of	   niet	   gebruiken	   van	   het	  
algemeenstemrechtwapen.	  Het	  probleem	  van	  de	  Nederlandse	  socialisten	  was	  van	  heel	  andere	  aard:	  
hoe	  kon	  het	  algemeen	  stemrecht	  worden	  bereikt?	  
Voor	   de	   invoering	   van	   het	   algemeen	   stemrecht	   was	   een	   grondwetswijziging	   nodig.	   Om	   dit	  
mogelijk	   te	  maken	  moesten	   de	   Nederlandse	   regering	   en	   het	   parlement	  worden	   overtuigd	   van	   de	  
voordelen	  en	  de	  noodzaak	  van	  het	  algemeen	  stemrecht.	  Begin	   jaren	  1880	  hadden	  de	  Nederlandse	  
socialisten	   daartoe	   een	   breed	   scala	   aan	   argumenten	   voor	   algemeen	   stemrecht	   ontwikkeld.	   Een	  
eerste	  groep	  argumenten	  was	  juridisch	  van	  aard.	  Het	  stemrecht	  was	  een	  onvervreemdbaar	  recht	  van	  
iedere	  burger	  en	  slechts	  na	  toekenning	  van	  dit	  recht	  vormde	  de	  Tweede	  Kamer	  een	  daadwerkelijke	  
volksvertegenwoordiging.	  Nauw	  verbonden	  met	  deze	  argumenten	  waren	  de	  argumenten	  die	  stelden	  
dat	  een	  regering	  en	  parlement	  die	  waren	  gevormd	  op	  basis	  van	  de	  stem	  van	  alleen	  de	  rijke	  burgers,	  
niet	  capabel	  waren	  het	   land	  te	  besturen.	  Zoals	  uit	  de	  Nederlandse	  praktijk	  bleek,	  zou	  een	  dergelijk	  
landsbestuur	  de	  daadwerkelijke	  problemen	  –	  waar	  vooral	  de	  arbeiders	  mee	  kampten	  –	  niet	  zien	  en	  
deze	   daardoor	   ook	   niet	   kunnen	   oplossen.	   Alleen	   afgevaardigden	   die	   de	   ellende	   van	   de	   gehele	  
bevolking	  kenden,	  konden	  beslissen	  over	  wetten	  die	  werden	  ingevoerd	  in	  het	  belang	  van	  het	  volk.213	  
Ten	  slotte	  wezen	  veel	  argumenten	  op	  de	  positieve	  werking	  die	  het	  algemeen	  stemrecht	  zou	  hebben	  
op	  de	  maatschappij.	  De	  hervormingen	  die	  socialisten	  en	  andere	  volksvrienden	  nastreefden,	  zouden	  
alle	  Nederlandse	  burgers	   ten	  goede	  zou	  komen.	  Bovendien	  diende	  het	   stemrecht	  om	  de	  arbeiders	  
door	   politieke	   ervaring	   op	   te	   voeden	   in	   de	   politiek-­‐burgerlijke	   normen	   en	   waarden	   –	   zij	   zouden	  
burgers	  worden,	  die	  welbewust	  handelden	  binnen	  de	  Nederlandse	  politiek.214	  	  
Ter	   ondersteuning	   van	   deze	   argumenten	   verwezen	   de	   Nederlandse	   socialisten	   naar	   de	  
succesvolle	  invoering	  van	  het	  algemeen	  stemrecht	  in	  andere	  Europese	  landen.	  In	  Duitsland,	  Frankrijk	  
en	  Amerika	  had	  het	  algemeen	  stemrecht	  geen	  revolutionaire	  onrust	  veroorzaakt,	  maar	  daarentegen	  
juist	   voorspoed	   gebracht.	  Deze	   landen	   stonden	  door	   de	   kracht	   van	  hun	  politieke	   systeem	  aan	  het	  
hoofd	  van	  de	  beschaving,	  en	  enkel	  door	  zelf	  ook	  het	  algemeen	  stemrecht	  in	  te	  voeren	  kon	  Nederland	  
naast	  hen	  plaatsnemen.	  215	  Bovendien	  ontnam	  de	  Nederlandse	   regering	  zichzelf	  door	  het	  volk	  deze	  
kiesrechtuitbreiding	  te	  weigeren	  niet	  alleen	  deze	  plaats	  tussen	  de	  beschaafde	  landen.	  Ze	  zou	  het	  volk	  
in	   haar	   steeds	   ellendiger	   wordende	   omstandigheden	   ook	   tot	   wanhoop	   drijven,	   waarbij	   het	   zich	  
wellicht	  gedwongen	  zag	  te	  grijpen	  naar	  andere	  middelen	  –	  zoals	  de	  revolutie.216	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
213	  RvA,	  15-­‐3-­‐1879;	  Het	  Orgaan	  van	  de	  Bond	  voor	  Algemeen	  Kies-­‐	  en	  Stemrecht,	  augustus	  1885.	  	  
214	  De	  Werkmansbode,	  24-­‐8-­‐1878.	  
215	  De	  Werkmansbode,	  28-­‐9-­‐1878;	  RvA,	  15-­‐3-­‐1879.	  
216	  RvA,	  10-­‐1-­‐1880;	  RvA,	  17-­‐1-­‐1880;	  RvA,	  6-­‐3-­‐1880.	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Om	  het	  algemeen	  stemrecht	  tot	  stand	  te	  brengen	  streefden	  de	  socialisten	  er	  eind	  jaren	  1870	  en	  
begin	   jaren	  1880	  vooral	  naar	   zichzelf	  als	  afgevaardigden	   in	  de	  Tweede	  Kamer	   te	   laten	  kiezen.	  Hier	  
zouden	   zij	   andere	   Kamerleden	   van	   hun	   argumenten	   kunnen	   overtuigen	   en	   zouden	   zij	   in	   staat	   zijn	  
actief	   mee	   te	   werken	   aan	   de	   wettelijke	   kiesrechtuitbreiding.	   Daarom	   stelde	   Domela	   zich	   bij	   de	  
verkiezingen	  van	  dinsdag	  13	  januari	  1880	  in	  samenwerking	  met	  het	  ANWV,	  de	  SDV	  en	  de	  Vereeniging	  
Algemeen	   Kies-­‐	   en	   Stemrecht	   kandidaat	   voor	   het	   district	   Den	   Haag.	   Het	   doel	   was	   ‘mannen	   in	   de	  
Kamer	   te	   krijgen,	   die	   (…)	   de	   belangen	   van	   heel	   het	   volk	   in	   de	   Kamer	   durven	  bepleiten	   en	   (…)	   het	  
oogenblik	   der	   invoering	   van	   algemeen	   stemrecht	   bespoedigen’.217	  In	   de	   campagne	   verspreidde	  
Domela	   gele	   verkiezingspamfletten,	  waarin	   hij	   een	  beroep	  deed	  op	  de	   ‘plicht	   der	   kiezers’	   om	  hun	  
stem	  uit	   te	  brengen	  op	  de	  voorstanders	  van	  algemeen	  stemrecht.	  Verontwaardigd	  schreef	  Hendrik	  
Domela	  Nieuwenhuis	   Adriaan	   over	   deze	   ‘manie’	   van	   hun	   broer.	   Hendrik	  werd	   enkel	   gerustgesteld	  
door	  de	  verwachting	  dat	  het	  de	  socialisten	  niets	  zou	  opleveren:	  de	  kiezers	  zouden	  hun	  plicht	  beter	  
begrijpen	  en	  niet	  stemmen	  op	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis.218	  	  
Hendrik	   kreeg	   gelijk.	   In	   1880	   stemde	   slechts	   een	   enkeling	   op	   Domela,	   terwijl	   de	   grote	  
meerderheid	   van	   de	   kiezers	   zijn	   kandidatuur	   negeerde.	   Ook	   toen	   Domela	   zich	   vier	   jaar	   later	  
kandidaat	  stelde	  in	  het	  district	  Haarlem	  kreeg	  hij	  slechts	  zeventien	  stemmen.	  Deze	  schamele	  uitslag	  
contrasteerde	  zeer	  met	  de	  enorme	  groei	  van	  de	  SAPD	  in	  Duitsland.	  Maar,	  zo	  hield	  Recht	  voor	  Allen	  
haar	  lezers	  steeds	  weer	  voor,	  in	  de	  Nederlandse	  geldheerschappij	  gold	  dan	  ook	  het	  censuskiesrecht,	  
waardoor	  het	   in	  1880	  slechts	  115	  000	  van	  de	  800	  000	  mannelijke	   ingezetenen	  was	  toegestaan	  hun	  
stem	  uit	  te	  brengen.219	  De	  grote	  SDB-­‐aanhang	  onder	  de	  arbeiders	  vertaalde	  zich	  dientengevolge	  niet	  
in	   de	   verkiezingsuitslag.	  Dat	   de	   SDB	  überhaupt	   stemmen	   kreeg,	   vormde	  bovendien	  het	   bewijs	   dat	  
zelfs	  de	  rijkere	  Nederlanders	  begonnen	  in	  te	  zien	  dat	  enkel	  het	  socialisme	  beterschap	  kon	  brengen.	  
Recht	  voor	  Allen	  eerde	  deze	  kiezers,	   ‘die	   iets	  begrijpen	  van	  de	  ernst	  der	   tijden	  en	  niet	  berusten	   in	  
den	  jammerlijken	  staat	  van	  zaken,	  waaraan	  wij	  door	  jarenlang	  wanbeheer	  zijn	  gebracht	  en	  waarover	  
geklaagd	  wordt	  door	  iedereen’.220	  
	  
De	  Nederlandse	  verkiezingsuitslagen	  maakten	  de	  SDB	  duidelijk,	  dat	  de	  voorstanders	  van	  algemeen	  
stemrecht	  onder	  het	  Nederlandse	   censuskiesstelsel	   nooit	   een	  Kamermeerderheid	   zouden	  behalen.	  
Dientengevolge	   zou	   ook	   het	   algemeen	   stemrecht	   niet	   kunnen	   worden	   gerealiseerd	   door	  
socialistische	  verkiezingsdeelname	  of	  het	  parlementarisme.	  Onder	  invloed	  van	  deze	  ‘zinloosheid’	  van	  
de	  verkiezingen	  voor	  de	  socialistische	  doelen,	  werd	  het	  animo	  voor	  de	  verkiezingscampagnes	  binnen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
217	  RvA,	  10-­‐1-­‐1880.	  
218	  Hendrik	   Domela	   Nieuwenhuis	   (HDN)	   aan	   ADN,	   Amsterdam	   10-­‐1-­‐1880,	   in:	   Altena,	   ‘en	   al	   beschouwen	   alle	  
broeders’,	  274.	  
219	  RvA,	  10-­‐1-­‐1880;	  RvA,	  8-­‐11-­‐1884.	  
220	  RvA,	  8-­‐11-­‐1884.	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de	   SDB	   in	   de	   loop	   van	   de	   jaren	   1880	   steeds	   kleiner.	   Ook	   Recht	   voor	   Allen	   besteedde	   nauwelijks	  
aandacht	  aan	  de	  Nederlandse	  verkiezingen.	  Het	  enthousiasme	  voor	  de	  verkiezingsoverwinningen	   in	  
Duitsland	  en	  Frankrijk	  was	  vele	  mate	  groter	  dan	  dat	  voor	  de	   teleurstellende	  stembusgang	   in	  eigen	  
land.221	  
Een	   tweede	   gevolg	   van	   het	   besef	   dat	   socialistische	   Kamerleden	   het	   algemeen	   stemrecht	   niet	  
konden	  verwezenlijken,	  was	  dat	  de	  Nederlandse	  socialisten	  de	  kiesrechtstrijd	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  
1880	   steeds	   verder	   verplaatsten	   naar	   het	   buitenparlementaire	   terrein.	   In	   1882	   nam	   de	   SDB	   het	  
voortouw	  bij	  de	  oprichting	  van	  de	  Nederlandsche	  Bond	  voor	  Algemeen	  Kies-­‐	  en	  Stemrecht	  (NBAKS),	  
een	  buitenparlementaire	  organisatie	  die	  zichzelf	  het	  verkrijgen	  van	  het	  algemeen	  stemrecht	  als	  enig	  
en	   expliciet	   doel	   stelde.	   De	   NBAKS	   nam	   in	   de	   daaropvolgende	   jaren	   het	   voortouw	   in	   drie	   grote	  
kiesrechtacties	   ter	   gelegenheid	   van	   de	   opening	   van	   het	   nieuwe	   parlementaire	   jaar	   (de	   derde	  
maandag	   van	   september).	   De	   vergaderingen	   en	   demonstraties	   van	   1883	   en	   1884	   waren	   echter	  
weinig	   succesvol.	   De	   regering	   beschouwde	   de	   voorstanders	   van	   kiesrechtuitbreiding	   als	  
onruststokers	  en	  nam	  hun	  eis	  niet	  serieus.	  	  
Om	  niet	  opnieuw	  te	  worden	  afgewimpeld,	  wendde	  de	  NBAKS	  zich	  in	  1885	  tot	  het	  ANWV	  en	  de	  
SDB	   om	   de	   regering	   op	   20	   september	   gezamenlijk	   en	   voor	   de	   laatste	   maal	   om	   het	   algemeen	  
stemrecht	   te	  vragen.222	  Hoewel	  de	  SDB	  slechts	  één	  van	  de	  deelnemende	  organisaties	  was,	  drukten	  
haar	   leden	  een	  zwaar	  stempel	  op	  de	  demonstratie	  en	  met	  name	  op	  de	  motie	  die	  na	  afloop	  aan	  de	  
Nederlandse	   regering	   werd	   aangeboden.	   De	   demonstranten	   eisten	   het	   algemeen	   kiesrecht	   en	  
voegden	  hier	  dreigend	  aan	  toe	  dat	  zij	  zichzelf	  ontheven	  beschouwden	  van	  de	  plicht	  hier	  nogmaals	  op	  
een	  dergelijke	  beschaafde	  wijze	  om	  te	  vragen.223	  	  
Met	   deze	   dreigende	  motie	   was	   de	   kiesrechtstrijd	   op	   haar	   hoogtepunt	   gekomen:	   de	   regering	  
moest	  òf	  het	  stemrecht	  verlenen,	  òf	  de	  revolutie	  aanschouwen.224	  Uiteindelijk	  deed	  de	  regering	  noch	  
het	  een,	  noch	  het	  ander.	  De	  motie	  werd	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  voorgelezen,	  maar	  vervolgens	  zonder	  
discussie	   terzijde	   gelegd.225	  Moest	   de	   SDB	   nu	   de	   revolutie	   uitroepen?226	  Dit	   dreigement	   bleek	   te	  
groot	  en	  de	  meerderheid	   van	  de	  SDB-­‐leden	  was	  niet	   tot	   revolutie	  bereid.	   Tegelijkertijd	   konden	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
221	  Dit	  blijkt	  voornamelijk	  uit	  de	  berichtgeving	  in	  Recht	  voor	  Allen	  uit	  1884,	  het	  jaar	  dat	  er	  in	  zowel	  Nederland	  
als	  Duitsland	  verkiezingen	  plaatsvonden.	  
222	  Groothuizen,	  ‘Tot	  hier	  en	  niet	  verder’,	  119-­‐123;	  ‘Nieuwenhuis,	  Ferdinand’,	  BWSA.	  
223	  Het	  Vaderland,	  22-­‐9-­‐1885;	  RvA,	  23-­‐9-­‐1885.	  
224	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  I,	  167-­‐172;	  Groothuizen,	  ‘Tot	  hier	  en	  niet	  verder’,	  119.	  
225	  De	  NRC,	  29-­‐9-­‐1885.	  
226	  De	  Nederlandse	  socialisten	  dachten	  dat	  het	  voor	  de	  partij	   in	  principe	  mogelijk	  was	  de	  revolutie	  te	  starten.	  
Of	   deze	   revolutie	   de	   socialistische	   eindrevolutie	   (die	   volgens	   Marx	   vanzelf	   zou	   uitbreken)	   of	   slechts	   een	  
gewelddadige	  opstand	  tegen	  de	  regering	  zou	  zijn,	  wordt	  uit	  de	  artikelen	  in	  Recht	  voor	  Allen	  niet	  duidelijk.	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NBAKS	  en	  de	  SDB	  ook	  niet	  voortgaan	  op	  de	  oude	  weg	  van	  demonstreren	  –	   in	  de	  motie	  hadden	  zij	  
immers	  verklaard	  dit	  middel	  niet	  meer	  te	  zullen	  gebruiken.227	  	  
Door	   hun	   hoge	   inzet	   moesten	   de	   Nederlandse	   socialisten	   na	   1885	   definitief	   afzien	   van	   de	  
demonstratie	  als	  strijdwapen	  voor	  het	  algemeen	  stemrecht.	  Veel	   leden	  vonden	  dit	  geen	  probleem:	  
de	   demonstraties	   hadden	   de	   Nederlandse	   overheid	   er	   toch	   niet	   van	   kunnen	   overtuigen	   het	  
algemeen	   stemrecht	   in	   te	   voeren	   en	   een	   jaarlijkse	   voortzetting	   van	   deze	   demonstraties	   zou	   hier	  
weinig	  aan	  hebben	  veranderd.	  Tegelijkertijd	  hadden	  de	  demonstraties	  de	  kiesrechtbeweging	  wel	  een	  
doel	  en	  een	  richting	  gegeven.	  Na	  1885	  verloor	  ze	  beiden	  en	  kregen	  meer	  radicale	  en	  anarchistische	  
argumenten	  de	  overhand	  binnen	  de	  SDB.	  	  
Was	   het	   algemeen	   stemrecht	   eigenlijk	   wel	   zo	   begerenswaardig?	   Domela	   was	   hieraan	   gaan	  
twijfelen	   en	   zocht	   in	   1885	   in	   verschillende	  werken	   van	   vooraanstaande	   socialisten	   en	   anarchisten	  
naar	  een	  antwoord	  op	  deze	  vraag.	  De	  conclusies	  die	  hij	  trok	  versterkten	  zijn	  twijfels	  en	  beïnvloedden	  
via	  zijn	  verhandelingen	  in	  Recht	  voor	  Allen	  ook	  andere	  Nederlandse	  socialisten.	  Domela	  constateerde	  
dat	   het	   algemeen	   stemrecht	   binnen	   de	   kapitalistische	   maatschappij	   altijd	   onzuiver	   zou	   zijn	   en	  
daardoor	  weinig	  voordelen	  kende	  voor	  de	  arbeidersklasse.	  De	  Franse	  verkiezingen	  van	  oktober	  1885	  
vormden	  in	  de	  ogen	  van	  Domela	  slechts	  het	  zoveelste	  duidelijke	  bewijs	  dat	  de	  heersende	  klasse	  het	  
kiesrecht	  enkel	  in	  haar	  eigen	  voordeel	  zou	  gebruiken.	  Bovendien	  konden	  het	  ware	  stemrecht	  en	  de	  
toekomstige,	  socialistische	  samenleving	  zich	  niet	  ontwikkelen	  vanuit	  dit	  onzuivere	  stemrecht	  en	  de	  
huidige	  maatschappij	  –	  wat	  had	  medewerking	  daarbinnen	  dan	  voor	  zin?228	  
	  
De	   teleurstelling	   van	   1885	   en	   Domela’s	   negatieve	   beeld	   van	   het	   algemeen	   stemrecht	   in	   de	  
kapitalistische	   staat	   hebben	   ertoe	   bijgedragen	   dat	   de	   SDB	   het	   algemeen	   stemrecht	   na	   1885	   niet	  
meer	  actief	  heeft	  verdedigd.	  Op	  het	  congres	  van	  1887	  besloot	  de	  SDB	  zelfs	  als	  partij	  niet	  langer	  aan	  
de	  verkiezingen	  mee	  te	  doen.	  Haar	  leden	  liet	  ze	  daarbij	  vrij	  zich	  wel	  verkiesbaar	  te	  stellen.229	  	  
Dat	   het	   Nederlandse	   stemrecht	   in	   1887-­‐1888	   werd	   verruimd,	   stond	   daardoor	   los	   van	   het	  
socialisme.	   Het	   initiatief	   hiertoe	   kwam	   vanuit	   de	   regering	   zelf.	   Begin	   jaren	   1880	   had	  minister	   van	  
Binnenlandse	   Zaken	   J.	   Heemskerk	   Azn.	   een	   grondwetswijziging	   noodzakelijk	   geacht,	   omdat	   de	  
wetgeving	   en	   maatschappij	   eisen	   stelden,	   waarin	   de	   oude	   grondwet	   niet	   langer	   kon	   voorzien.	  
Bovendien	   achtte	   hij	   een	   grondwetherziening	  mogelijk,	   omdat	   de	   ‘tijdsomstandigheden’	   toen	   nog	  
zeer	  kalm	  waren.230	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
227	  P.	  de	  Rooy,	  Een	  revolutie	  die	  voorbij	  ging.	  Domela	  Nieuwenhuis	  en	  de	  Palingoproer	   (Bussum	  1971),	  35-­‐37;	  
Groothuizen,	  ‘Tot	  hier	  en	  niet	  verder’,	  134-­‐138.	  
228	  RvA,	  4-­‐8-­‐1885;	  RvA,	  28-­‐10-­‐1885.	  
229	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  38.	  
230	  Ironisch	  genoeg	  had	  juist	  de	  belofte	  van	  een	  grondwetswijziging	  verwachtingen	  gewekt	  bij	  de	  socialisten	  en	  
de	  kiesrechtbeweging	  en	  hen	  tot	  een	  actiever	  optreden	  aangezet.	  Huizinga,	  J.	  Heemskerk	  Azn.,	  169-­‐173.	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In	   de	   nieuwe	   grondwet	   van	   1887	   werd	   het	   stemrecht	   toegekend	   aan	   iedere	   Nederlandse,	  
mannelijke	  ingezetene	  vanaf	  23	  jaar,	  die	  ‘door	  de	  kieswet	  te	  bepalen	  kenteekenen	  van	  geschiktheid	  
en	  maatschappelijken	  welstand’	  bezat.	  Doordat	  deze	  kentekenen	   in	  de	  kieswet	  werden	  vastgelegd,	  
was	   het	   mogelijk	   het	   stemrecht	   in	   de	   toekomst	   verder	   te	   verruimen	   zonder	   dat	   er	   een	   nieuwe	  
grondwetsherziening	   hoefde	   plaats	   te	   vinden. 231 	  De	   kieswet	   van	   1888	   zorgde	   al	   voor	   een	  
verdubbeling	  van	  het	  aantal	  kiesgerechtigden.	  Bij	  de	  verkiezingen	  van	  6	  maart	  1888	  mochten	  ruim	  
292	  000	  mannen	  (13,9	  procent	  van	  de	  volwassen	  Nederlanders)	  hun	  stem	  uitbrengen.	  Met	  name	  de	  
confessionele	   partijen	   profiteerden	   van	   deze	   uitbreiding,	   en	   de	   verkiezingsuitslag	   stelde	   de	  
antirevolutionairen	  en	  de	  rooms-­‐katholieken	  in	  staat	  samen	  een	  nieuwe	  regering	  te	  vormen.232	  	  
Ondanks	  dat	  de	  socialisten	  niet	  aan	  de	  kiesrechtuitbreiding	  hadden	  meegewerkt,	  wenste	  ook	  de	  
SDB	   ‘een	  kansje	   [te]	  wagen,	  om	  eenigen	  der	  onzen	   in	  de	  kamer	  van	  honderd	   te	  brengen’.233	  Jaren	  
later	   herinnerde	  Domela	   zich	   hoe	   er	   ‘door	   onze	   lui	  met	   een	   inspanning	   en	   energie	   gewerkt	   [was]	  
zonder	   voorbeeld’. 234 	  Vliegen	   tekent	   daarbij	   echter	   aan,	   dat	   de	   propagandacampagne	   vooral	  
plaatsvond	   in	   Amsterdam	   en	   de	   noordelijke	   provincies,	   en	   daarbuiten	   nauwelijks	   een	   rol	   van	  
betekenis	   speelde. 235 	  In	   dertien	   districten	   werden	   SDB-­‐kandidaten	   verkiesbaar	   gesteld,	   waarbij	  
Domela	  kandidaat	  was	  in	  drie	  districten:	  Amsterdam,	  Groningen	  en	  Schoterland.	  Alleen	  in	  dit	  laatste	  
district	   behaalde	   Domela	   voldoende	   stemmen	   om	   ook	   voor	   de	   herstemming	   in	   aanmerking	   te	  
komen.	  Zijn	  tegenkandidaat,	  Bernardus	  H.	  Heldt,	  voorzitter	  van	  het	  ANWV	  en	  lid	  van	  de	  Liberale	  Unie	  
(LU),	   had	   in	   de	   eerste	   ronde	   driehonderd	   stemmen	   meer	   gekregen.	   De	   overwinning	   zou	   echter	  
afhangen	  van	  de	  vijfhonderdtachtig	  protestante	  stemmers	  in	  het	  district.	  Abraham	  Kuyper,	  de	  leider	  
van	  de	  Antirevolutionaire	  Partij	  (ARP),	  gaf	  zijn	  aanhang	  de	  opdracht	  om	  vooral	  niet	  op	  een	  liberaal	  te	  
stemmen.	  De	  verkiezing	  van	  de	  socialist	  Domela	  gold	  in	  dat	  geval	  als	  de	  minste	  van	  twee	  kwaden.236	  	  
Domela’s	   verkiezing	   kwam	   voor	   iedereen	   als	   een	   verassing	   –	   niet	   in	   de	   laatste	   plaats	   voor	  
Domela	  en	  de	  SDB	  zelf.	  Binnen	  de	  bond	  werd	  er	  volgens	  Vliegen	  bovendien	  weinig	  enthousiast	  op	  de	  
verkiezingsoverwinning	   gereageerd.	   Tekenend	   voor	   de	   geringe	   geestdrift	  was,	   dat	   er	   op	   de	   avond	  
van	   de	   overwinning	   in	   Den	   Haag	   genoeg	   politie	   paraat	   stond	   om	   manifestaties	   van	   duizenden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
231	  ’Grondwet	   voor	   het	   Koninkrijk	   der	   Nederlanden	   (1887)’,	   Homepage	   Nederlandse	   Grondwet;	   T.	   van	   der	  
Meer,	  S.	  van	  Schuppen	  en	  S.	  Veen,	  De	  SDAP	  en	  de	  kiesrechtstrijd.	  De	  ontwikkeling	  van	  de	  Nederlandse	  sociaal-­‐
democratie	  1894-­‐1913	  (Amsterdam	  1981),	  12;	  Kossmann,	  De	  Lage	  Landen,	  290.	  
232	  Kossmann,	  De	  Lage	  Landen,	  290-­‐294.	  
233	  Domela,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  214.	  
234	  Ibidem,	  215.	  
235	  W.H.	   Vliegen,	   De	   dageraad	   der	   volksbevrijding.	   Schetsen	   en	   tafereelen	   uit	   de	   socialistische	   beweging	   in	  
Nederland.	  Deel	  II	  (Amsterdam	  1922),	  13-­‐20.	  	  
236	  Coen	   Domela	   Nieuwenhuis	   (CDN)	   aan	   ADN,	   Groningen	   11-­‐3-­‐1888,	   in:	   Altena,	   ‘en	   al	   beschouwen	   alle	  
broeders’,	   388;	   Stutje,	   Ferdinand	   Domela	   Nieuwenhuis,	   168-­‐170;	   ’Heldt,	   Bernardus	   Hermanus’,	   BWSA;	  
’Nieuwenhuis,	  Ferdinand’,	  BWSA.	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socialisten	   binnen	   de	   perken	   te	   houden,	   terwijl	   er	   uiteindelijk	   nauwelijks	   honderd	   feestvierders	  
kwamen	  opdagen.237	  	  
In	   1888	   stond	   Domela	   al	   uitgesproken	   negatief	   tegenover	   het	   parlementarisme,	   en	   dat	   hij	  
mocht	   plaatsnemen	   in	   de	   Tweede	   Kamer	   was	   in	   zijn	   ogen	   dan	   ook	   zeker	   geen	   beloning.	   Welke	  
beloning	  de	  verkiezingsdeelname	  de	  socialisten	  dan	  wel	  bracht	  –	  of	  ze	  überhaupt	  enig	  nut	  had	  voor	  
het	  socialisme	  –	  werd	  voor	  Domela	  een	  steeds	  prangender	  vraag.	  Domela’s	  negatieve	  ervaringen	  als	  
Tweede	  Kamerlid	  –	  waar	   in	  het	  vijfde	  hoofdstuk	  dieper	  op	  zal	  worden	   ingegaan	  –	  versterkten	  deze	  
twijfels	   alleen	  maar.	  Het	   liefst	   zou	  Domela	   zich	   daarom	   in	   1891	   niet	   opnieuw	   verkiesbaar	   hebben	  
gesteld.	  De	  meerderheid	  der	  SDB	  wenste	  de	  verkiezingen	  echter	  nog	  een	  kans	  te	  geven.	  Zij	  drongen	  
er	   op	   aan	   dat	   Domela	   zich	   voor	   een	   tweede	   termijn	   verkiesbaar	   stelde,	  waar	   hij	  met	   zeer	  weinig	  
enthousiasme	  mee	  akkoord	   ging.	   Tot	  Domela’s	   opluchting	  werd	  hij	   niet	   herkozen.238	  Ook	   toen	   zijn	  
tegenkandidaat	  in	  Schoterland,	  de	  links-­‐liberaal	  Wim	  Treub,	  hem	  desondanks	  de	  Kamerzetel	  van	  dat	  
district	  aanbood,	  sloeg	  hij	  deze	  af.	  Domela	  bedankte	  er	  vriendelijk	  voor	  om	  ‘onder	  deze	  omstandig-­‐
heden	   (…)	   in	   de	  Kamer	   te	   komen	  bij	   de	   gratie	   van	   Treub’.	   In	  werkelijkheid	  maakte	  Domela	   echter	  
vooral	  dankbaar	  gebruik	  van	  dit	  excuus	  om	  niet	  opnieuw	  in	  de	  Kamer	  te	  hoeven	  plaatsnemen.239	  
In	   1891	  wisten	   ook	   de	   andere	   SDB-­‐kandidaten	   geen	   Kamerzetel	   te	   bemachtigen	   en	   tot	   1897	  
kende	   Nederland	   geen	   socialistische	   of	   sociaaldemocratische	   Kamerleden	   meer.	   Recht	   voor	   Allen	  
wijdde	  hier	  een	  aantal	  zeer	  verbitterde	  artikelen	  aan.240	  De	  meeste	  SDB-­‐leden	  leken	  hun	  afwezigheid	  
in	  de	  Tweede	  Kamer	  echter	  eerder	  als	  een	  zege,	  dan	  als	  een	  verlies	  te	  beschouwen.	  De	  argumenten	  
tegen	  verkiezingsdeelname	  waren	  binnen	  de	  partij	  alom	  aanwezig	  en	  werden	  ook	  door	  Recht	  voor	  
Allen	   luid	   en	   duidelijk	   uitgedragen.	   Deze	   argumenten	   vertoonden	   veel	   overeenkomsten	   met	   de	  
argumenten	  die	  ruim	  twintig	  jaar	  eerder	  door	  Liebknecht	  binnen	  de	  SDAP	  waren	  verwoord.	  Via	  het	  
stemrecht	   zouden	   de	   socialisten	   nooit	   een	   meerderheid	   kunnen	   behalen	   in	   de	   burgerlijke	  
maatschappij	   en	   daardoor	   zou	   ook	   iedere	   politieke	   verbetering	   onmogelijk	   zijn.	   Enkel	   het	  
economische	  optreden	  van	  de	  arbeiders	  was	  beslissend	  voor	  de	  toekomst.241	  
Het	  geloof	  in	  deze	  argumenten	  tegen	  verkiezingsdeelname	  en	  het	  gebrek	  aan	  praktijkervaringen	  
die	  deze	   argumenten	   konden	  weerleggen,	   veroorzaakten	  bij	   het	  merendeel	   van	  de	   SDB-­‐leden	  een	  
uiterst	  negatieve	  en	  inflexibele	  houding	  tegenover	  de	  verkiezingen.	  In	  1893	  was	  deze	  overtuiging	  zo	  
sterk	  geworden,	  dat	  de	  SDB	  zich	  niet	  actief	  mengde	   in	  het	  debat	  omtrent	  het	  kieswetontwerp	  van	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
237	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  201-­‐219;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II	  ,	  13-­‐20.	  	  
238	  RvA,	  maart	  1891;	  RvA,	  2-­‐4-­‐1891;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  84-­‐85.	  	  
239	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  257-­‐259;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  164-­‐173;	  
‘Treub,	  Marie	  Willem	  Frederik’,	  BWSA.	  
240	  RvA,	  11-­‐6-­‐1891;	  RvA,	  25-­‐6-­‐1891;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  85-­‐86.	  	  
241	  RvA,	  11-­‐2-­‐1893;	  RvA,	  17-­‐6-­‐1893;	  RvA,	  1-­‐7-­‐1893;	  RvA,	  4-­‐7-­‐1893.	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Tak	  van	  Poortvliet,	  waarmee	  het	  aantal	  kiesgerechtigden	  tot	  een	  miljoen	  kon	  worden	  uitgebreid.242	  
In	   plaats	   daarvan	   besloot	   het	   SDB-­‐congres	   te	  Groningen	   tot	   de	   aanname	   van	   de	   door	   de	   afdeling	  
Hoogezand-­‐Sappemeer	   ingediende	   motie.	   De	   SDB	   zou	   in	   de	   toekomst	   ‘onder	   geen	   voorwaarde	  
hoegenaamd,	  ook	  niet	  als	  agitatiemiddel,	  mee	  te	  doen	  aan	  verkiezingen’.243	  Door	  deze	  motie	  verloor	  
zelfs	   het	   laatste	   argument	   voor	   verkiezingsdeelname	   haar	   kracht	   –	   ook	   om	   de	   agitatie	   en	   de	  
propaganda	  hoefde	  het	  algemeen	  stemrecht	  niet	  langer	  te	  worden	  nagestreefd.	  	  
	  
3.3	  Transferprocessen	  
Uit	   de	  bovenstaande	   analyse	  blijken	   tal	   van	   verschillen	   tussen	   enerzijds	   de	  houding	   van	  de	  Duitse	  
sociaaldemocraten	   en	   anderzijds	   de	   houding	   van	   de	   Nederlandse	   socialisten	   ten	   opzichte	   van	   de	  
verkiezingen,	   het	   stemrecht	   en	   de	   rol	   van	   het	   socialisme	   daarbinnen.	   Aan	   de	   wortel	   van	   deze	  
verschillen	   liggen	   de	   beduidend	   andere	   kiessystemen	   in	   de	   beide	   landen.	   Het	   Duitse	   kiessysteem	  
maakte	   verkiezingsdeelname	   gemakkelijk	   en	   lokte	   een	   zeker	   opportunisme	   uit	   –	   een	   praktijk	   die	  
werd	   onderbouwd	   door	   steeds	  meer	   nieuwe	   argumenten.	   Het	   Nederlandse	   systeem	   daarentegen	  
weerhield	  de	  SDB	  lange	  tijd	  van	  daadwerkelijke	  praktijkervaring,	  bracht	  teleurstelling	  en	  bevestigde	  
de	  negatieve	  (voor)oordelen	  over	  het	  nut	  van	  verkiezingsdeelname.244	  	  	  
Naast	   deze	   opvallende	   verschillen	   bestonden	   er	   ook	   enkele	   overeenkomsten.	   De	   meest	  
evidente	  overeenkomst	  wordt	  gevormd	  door	  dezelfde	  uitgangspositie	  die	  de	  SAPD	  en	  de	  SDV	  in	  de	  
jaren	   1870	   aannamen.	   Beide	   partijen	   eisten	   in	   hun	   programma	   het	   algemeen	   stemrecht	   als	  
grondslag	   van	   de	   staat	   en	   formuleerden	   doelen	   die	   enkel	   konden	   worden	   verwezenlijkt	   door	  
deelname	  aan	  de	  nationale	  politiek.	  Deze	  overeenkomst	  is	  het	  directe	  gevolg	  van	  een	  van	  de	  meest	  
opvallende	  transferprocessen	  tussen	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie	  en	  het	  Nederlandse	  socialisme:	  de	  
transfer	   van	  het	  Gothaer	  Programm.	  De	  SDV	  nam	  bij	  haar	  oprichting	   in	  1878	  een	  directe	  vertaling	  
van	  dit	  Duitse	  programma	  aan	  als	  haar	  eigen	  partijprogramma,	  en	  ook	  het	  enigszins	  gewijzigde	  SDB-­‐
programma	  van	  1882	  was	  gebaseerd	  op	  het	  programma	  van	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten.	  
Voor	   de	   transfer	   van	   het	  Gothaer	   Programm	   naar	   de	   Nederlandse	   context	   zijn	   verschillende	  
kanalen	  aan	  te	  wijzen.	  Vrijwel	  direct	  na	  de	  aanname	  van	  het	  Gothaer	  Programm	  ging	  de	  SAPD	  over	  
tot	   de	   verspreiding	   van	   dit	   programma	   in	   binnen-­‐	   en	   buitenland.	   Verheugd	   over	   de	   succesvolle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
242	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  118-­‐119.	  
243	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  64;	  ‘Luitjes,	  Tjerk’,	  BWSA.	  
244	  In	   1896	  werd	  de	  nieuwe	  kieswet	   van	  minister	   van	  Binnenlandse	   Zaken	   Samuel	   van	  Houten	  aangenomen.	  
Ten	  gevolge	  van	  ruime	  interpretatie	  die	  deze	  wet	  gaf	  aan	  de	  'tekenen	  van	  welstand	  en	  geschiktheid',	  mochten	  
bij	  de	  verkiezingen	  van	  1897	  bijna	  zeshonderdduizend	  mannen	  hun	  stem	  uitbrengen,	  wat	  een	  verdubbeling	  van	  
het	  aantal	  kiesgerechtigden	  betekende	  ten	  opzichte	  van	  1894.	  Bovendien	  was	  de	  kieswet	  zo	  geformuleerd	  dat	  
het	   aantal	   kiesgerechtigden	   zou	   toenemen	   met	   de	   stijging	   van	   de	   welvaart.	   Door	   deze	   kieswet	   waren	   de	  
kansen	   voor	   de	   SAPD	   op	   succesvolle	   verkiezingsdeelname	   aanzienlijk	   groter	   dan	   deze	   voor	   de	   SDB	   waren	  
geweest.	  Te	  Velde,	  ’Van	  grondwet	  tot	  grondwet,	  153.	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samensmelting	  van	  de	  ADAV	  en	  de	  SAPD	  telegrafeerde	  de	  partij	  buitenlandse	  liberale	  periodieken	  en	  
arbeiderskranten,	  en	  zorgde	  ze	  ervoor	  dat	  ook	  de	  internationale	  bourgeoisie	  niet	  om	  de	  vereniging	  
heen	  kon.245	  De	  Nieuwe	  Rotterdamsche	  Courant	  had	  op	  2	  juni	  1875	  als	  eerste	  Nederlandse	  krant	  een	  
vertaling	  van	  het	  Gothaer	  Programm	  opgenomen	  en	  in	  de	  dagen	  die	  volgden	  analyseerde	  de	  redactie	  
haar	  implicaties	  uitgebreid.246	  Ten	  gevolge	  van	  deze	  media-­‐aandacht	  is	  het	  aannemelijk	  dat	  een	  groot	  
deel	  van	  de	  Nederlandse	  socialistische	  arbeiders	  al	  in	  1875	  kennis	  had	  genomen	  van	  de	  inhoud	  van	  
het	  Gothaer	  Programm.	  	  
In	   de	   drie	   volgende	   jaren	  werden	   de	  Nederlandse	   arbeiders	   via	   verschillende	   transferkanalen	  
beter	   bekend	  met	   de	   inhoud	   en	   de	   implicaties	   van	   het	   programma.	   Vanaf	   1875	   werkte	   de	   SAPD	  
vooral	   in	  de	  nationale	  context	  en	  probeerde	  zij	   zoveel	  mogelijk	  Duitse	  arbeiders	   te	  overtuigen	  van	  
het	  nut	  van	  haar	  nieuwe	  programma.	  Een	  geliefde	  methode	  daartoe	  was	  het	  vereenvoudigd	  weer-­‐
geven	  van	  het	  partijprogramma	  in	  brochures.	  Zo	  analyseerde	  de	  SAPD-­‐Rijksdagafgevaardige	  Wilhelm	  
Bracke	  het	  programma	  in	  Nieder	  mit	  den	  Sozialdemokraten!	   in	  simpele	  bewoordingen	  aan	  de	  hand	  
van	  de	  tegen	  de	  SAPD	  gemaakte	  bezwaren.247	  En	  in	  Was	  wollen	  die	  Sozialdemokraten?	  werd	  de	  lezer	  
door	  H.	  Oldenburg	  meegenomen	  in	  een	  vraag-­‐antwoordgesprek	  over	  het	  Gothaer	  Programm.248	  
Brochures	  als	  die	  van	  Bracke	  en	  Oldenburg	  waren	  niet	  enkel	  bedoeld	  voor	  de	  Duitse	  arbeiders.	  
De	   SAPD	   had	   in	   het	   Gothaer	   Programm	   verklaard	   ‘sich	   des	   internationalen	   Charakters	   der	  
Arbeiterbewegung	  bewußt	  und	  entschlossen’	  te	  zijn,	  en	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  geloofden	  dat	  
het	   internationale	  socialisme	  erbij	  gebaat	  zou	  zijn	  als	  ook	  buitenlandse	  bewegingen	  overgingen	  tot	  
de	  aanname	  van	  het	  Gothaer	  Programm.	  Om	  dit	  mogelijk	  te	  maken	  werd	  het	  sociaaldemocratische	  
drukwerk	  ook	  buiten	  de	  Duitse	  rijksgrenzen	  verspreid.	  Dat	  gebeurde	  via	  de	  Arbeiterbildungsvereine,	  
het	  ten	  tijde	  van	  Marx	  en	  Engels	  ontwikkelde	  internationale	  netwerk	  van	  socialistische	  uitgeverijen,	  
en	   de	   verschillende	   transnationale	   contacten	   tussen	   socialisten.249	  Dientengevolge	   was	   het	   voor	  
geïnteresseerden	  uit	  verschillende	  landen	  mogelijk	  zich	  in	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie	  te	  verdiepen.	  
Domela	   beschikte	   persoonlijk	   over	   een	   extra	   kanaal	   naar	   de	   Duitse	   context.	   Hij	   schreef	   zijn	   broer	  
Adriaan	  eind	  jaren	  1870	  diverse	  malen	  met	  het	  verzoek	  hem	  Duitse	  literatuur	  over	  het	  socialisme	  te	  
sturen.	   Adriaan	   voorzag	   hem	  op	  deze	  wijze	   onder	  meer	   van	   het	  Gothaer	   Programm,	   inclusief	   een	  
toelichting	  daarvan	  door	  Wilhelm	  Liebknecht.250	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
245	  De	  NRC,	   31-­‐5-­‐1875;	  Het	  Dagblad	   van	   Zuid-­‐Holland	   en	   's-­‐Gravenhage,	  2-­‐6-­‐1875;	  Het	   Vaderland,	   3-­‐6-­‐1875;	  
Seidel,	  Deutsche	  Sozialdemokratie,	  18-­‐19.	  
246	  De	  NRC,	  2-­‐6-­‐1875;	  De	  NRC,	  4-­‐6-­‐1875;	  De	  NRC,	  5-­‐6-­‐1875.	  
247	  W.	  Bracke,	  Nieder	  mit	  den	  Sozialdemokraten!	  (Braunschweig	  1876);	  ’Bracke,	  Wilhelm’,	  DB.	  
248	  H.	  Oldenburg,	  Was	  wollen	  die	  Sozialdemokraten?	  Ein	  sozial-­‐polit.	  Gespräch	  (Braunschweig	  1876).	  
249	  Seidel,	  Deutsche	  Sozialdemokratie,	  12.	  
250	  ’FDN	  aan	  ADN,	  Den	  Haag	  29	  mei	  1878’,	  in:	  Altena,	  ’En	  al	  beschouwen	  alle	  broeders’,	  252-­‐253;	  ’FDN	  aan	  ADN,	  
Den	  Haag	  14	  augustus	  1878’,	  in:	  Altena,	  ’En	  al	  beschouwen	  alle	  broeders’,	  255;	  M.	  Kamphuis,	  ‘"Een	  spreekend	  
voorbeeld".	  Contact	  en	  transfer	  bij	  socialisten	  in	  Nederland	  en	  België	  rond	  1880',	  De	  Negentiende	  Eeuw	  32,	  4	  
(2008),	  253-­‐270,	  aldaar	  259;	  Altena,	  ’Kritik	  wegen	  der	  Praxis’,	  54.	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De	  meeste	  Nederlandse	  arbeiders	  waren	  niet	  in	  staat	  de	  Duitstalige	  brochures	  te	  lezen.	  Om	  de	  
socialistische	  ideeën	  ook	  voor	  hen	  toegankelijk	  te	  maken,	  werd	  een	  deel	  van	  de	  Duitse	  literatuur	  in	  
het	  Nederlands	  vertaald.	  Vaak	  ging	  het	  daarbij	  om	  delen	  van	  boeken	  die	  als	  artikel	  werden	  gedrukt	  in	  
De	  Werkmansbode	  en	  Recht	  voor	  Allen.	   In	  enkele	  gevallen	  ging	  het	  echter	  ook	  om	  hele	  werken.	   In	  
1880	  droeg	  Domela	  persoonlijk	  zorg	  voor	  de	  vertaling	  en	  uitgave	  van	  Oldenburgs	  brochure.251	  Ook	  in	  
de	  vertaling	  van	  Brackes	  werk	  zal	  Domela	  waarschijnlijk	  een	  rol	  hebben	  gespeeld	  –	  ondanks	  dat	  hij	  
de	   brochure	   volgens	   Gé	   Nabrink	   niet	   zelf	   heeft	   vertaald.252	  Weg	  met	   de	   sociaaldemokraten!	  werd	  
gedrukt	  bij	  de	  uitgeverij	  van	  Willem	  Cornelis	  de	  Graaff,	  waar	  ook	  Recht	  voor	  Allen	  werd	  uitgegeven	  
en	  waar	  Wat	  willen	  de	   sociaal-­‐demokraten?	  was	  verschenen.253	  Bovendien	  blijkt	  uit	  de	  advertentie	  
voor	  deze	  brochure	  in	  het	  derde	  nummer	  van	  Recht	  voor	  Allen	  dat	  Domela	  al	  vroeg	  bekend	  was	  met	  
Nieder	  mit	  den	  Sozialdemokraten!254	  Hoewel	  hier	  geen	  hard	  bewijs	  voor	  is	  gevonden,	  is	  het	  op	  basis	  
van	   deze	   kanalen	   niet	   ondenkbaar	   dat	   Domela	   persoonlijk	   op	   de	   vertaling	   van	   Brackes	   brochure	  
heeft	  aangedrongen.	  	  
Ook	  de	  inhoud	  van	  de	  Duitse	  brochures	  die	  niet	  werden	  vertaald,	  kon	  de	  Nederlandse	  arbeiders	  
op	  tal	  van	  manieren	  bereiken.	  Bijvoorbeeld	  via	  de	  Duitse	  arbeiders	   in	  Nederland.	  De	  door	  de	  SAPD	  
naar	   het	   buitenland	   geëxporteerde	  werken	   circuleerden	   vooral	   in	   hun	   kleine	   kring.	  Doordat	   zij	   via	  
hun	  beroep	  en	  sociale	  omgeving	  in	  persoonlijk	  contact	  stonden	  met	  Nederlandse	  arbeiders,	  kwamen	  
ook	  de	  Nederlandse	  socialisten	  uiteindelijk	  met	  de	  strekking	  van	  deze	  werken	  in	  aanraking.255	  
Het	   bekend	   zijn	   van	   een	   buitenlands	   fenomeen	   is	   op	   zichzelf	   nog	   niet	   voldoende	   om	   het	  
plaatsvinden	  van	  een	  transfer	  te	  verklaren.	  Van	  belang	  hiervoor	  was	  vooral	  het	  moment	  waarop	  het	  
Duitse	  voorbeeldprogramma	  beschikbaar	  was.	  De	  socialisten	  binnen	  het	  ANWV	  waren	  in	  1878	  actief	  
op	  zoek	  naar	  een	  programma	  dat	  hun	  breuk	  met	  het	  ANWV	  kon	  rechtvaardigen.	  Hun	  oog	  viel	  al	  snel	  
op	  het	  Gothaer	  Programm	  en	  Piet	  Schröder	  reisde	  namens	  de	  Nederlandse	  socialisten	  naar	  Duitsland	  
om	  extra	  informatie	  over	  het	  programma	  te	  verkrijgen	  op	  het	  SAPD-­‐congres.256	  Schröder	  en	  andere	  
oud-­‐NWV-­‐leden	   ondervonden	   bij	   de	   bestudering	   van	   het	  Gothaer	   Programm,	   dat	   het	   programma	  
niet	  enkel	  een	  geschikte	  rechtvaardiging	  was,	  maar	  dat	  het	  ook	  aansloot	  bij	  de	  doelstellingen	  die	  hen	  
eerder	  hadden	  aangetrokken	  in	  de	  Internationale.	  De	  eisen	  met	  betrekking	  tot	  de	  invoering	  van	  het	  
algemeen	   stemrecht	   en	   de	   juryrechtspraak,	   het	   verplicht	   en	   kosteloos	   onderwijs,	   de	   wettelijke	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
251	  H.	  Oldenburg	   (vertaald	  door	  F.	  Domela	  Nieuwenhuis),	  Wat	  willen	  de	   sociaal-­‐demokraten?	  Eene	  verklaring	  
van	  hun	  program	  (Haarlem	  1880).	  
252	  Volgens	   de	   Ferdinand	   Domela	   Nieuwenhuis-­‐bibliografie	   van	   Gé	   Nabrink	   was	   Oldenburgs	  Wat	   willen	   de	  
sociaal-­‐demokraten	  het	  enige	  Duitse	  werk	  dat	  Domela	  tot	  1881	  vertaalde.	  G.	  Nabrink,	  Bibliografie	  van,	  over	  en	  
in	  verband	  met	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis	  (Leiden	  1985),	  40.	  
253	  ’Graaff,	  Willem	  Cornelis	  de’,	  BWSA.	  
254	  RvA,	  15-­‐3-­‐1879;	  W.	  Bracke,	  Weg	  met	  de	  sociaal-­‐demokraten!	  (Haarlem	  1879).	  
255	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden,	  168,	  174.	  
256	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  75;	  ‘Schröder,	  Petrus	  Hendrikus	  Antonius’,	  BWSA.	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beperking	   van	   de	   arbeidsdag,	   het	   verbod	   op	   kinderarbeid	   en	   de	   afschaffing	   van	   alle	   indirecte	  
belastingen	  en	  van	  het	  staande	  leger	  stonden	  in	  beide	  programma’s.257	  
Eventuele	  twijfels	  over	  de	  aanname	  van	  het	  Gothaer	  Programm	  door	  de	  Nederlandse	  beweging	  
konden	  worden	  weggenomen	  door	  de	  aanmoediging	  van	  verschillende	  Duitse	  sociaaldemocraten	  in	  
Nederland.	  Zij	  zullen	  ‘hun’	  programma	  in	  1878	  hebben	  gepropagandeerd	  en	  bereid	  zijn	  geweest	  zijn	  
finesses	   uit	   te	   leggen.	   Niet	   voor	   niets	   waren	   er	   in	   Nederland	   wonende	   Duitsers	   aanwezig	   bij	   de	  
eerste	  openbare	  vergadering	  van	  de	  Amsterdamse	  SDV,	  de	  vergadering	  waarin	  het	  SDV-­‐programma	  
definitief	   werd	   aangenomen.258	  In	   het	   geval	   van	   de	   SDV-­‐Den	   Haag	   is	   de	   Duitse	   invloed	   zelfs	   nog	  
duidelijker:	   de	   Duitse	   immigrant	   Bruno	   Liebers	   was	   een	   van	   de	   initiatiefnemers	   voor	   haar	  
oprichting.259	  	  
Tot	  slot	  was	  ook	  het	  internationale	  succes	  van	  het	  Gothaer	  Programm	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  
overname	   door	   de	   SDV	   en	   de	   SDB.	   De	   Nederlandse	   socialisten	   hadden	   de	   SAPD	   sinds	   1875	   een	  
ongekende	  groei	  zien	  doormaken	  en	  het	  programma	  was	  in	  1877	  al	  succesvol	  overgenomen	  door	  de	  
Vlaamsche	  Socialistische	  Arbeiderspartij	  (VSAP)	  –	  dat	  moest	  voor	  de	  SDV	  ook	  mogelijk	  zijn.260	  	  	  
Dat	  ook	  de	  SDB	  haar	  programma	  op	  het	  Gothaer	  Programm	  baseerde,	  geeft	  blijk	  van	  het	  succes	  
van	  het	  programma	  in	  de	  Nederlandse	  context.	  Tegelijkertijd	  werden	  er	  binnen	  het	  SDB-­‐programma	  
van	  1882	  enkele	  nieuwe	  doelen	  opgesteld.	  Met	  betrekking	  tot	  het	  kiesrecht	  nam	  het	  congres	  op	  12	  
februari	  Domela’s	  voorstel	  aan	  om	  het	  programma	  uit	  te	  breiden	  met	  de	  eis	  van	  algemeen	  kiesrecht	  
voor	  ‘personen	  van	  beiderlei	  geslacht’.	  Dat	  dit	  in	  het	  Gothaer	  Programm	  niet	  was	  opgenomen	  en	  dat	  
‘de	  vrouwenvraag	   zoals	   zo	  vaak	  onbesproken’	  bleef,	  was	  volgens	  Recht	   voor	  Allen	   ‘een	   fout	   in	  het	  
Duitsch	   program	   der	   socialisten’.261	  Herstel	   van	   deze	   fout	   is	   in	   de	   literatuur	   lange	   tijd	   als	   ‘typisch	  
Nederlands’	  beschouwd.262	  Hoewel	  de	  SDB	  inderdaad	  de	  eerste	  was	  om	  dit	  punt	  in	  het	  programma	  
op	   te	  nemen,	  waren	  het	   idee	  van	  en	  de	  argumenten	  voor	  het	  vrouwenstemrecht	  ook	   in	  de	  Duitse	  
context	   aanwezig.	   Op	   het	   SAPD-­‐congres	   van	   1875	   was	   Bebels	   eis	   van	   het	   vrouwenkiesrecht	   met	  
slechts	   een	   krappe	  meerderheid	   verworpen.	   In	   zijn	   boek	  Die	   Frau	  und	  der	   Sozialismus	  bleef	   Bebel	  
daarna	  het	  belang	  van	  het	   vrouwenkiesrecht	  betogen.	  De	   toekomstige,	   socialistische	  maatschappij	  
zou	   volgens	   hem	   zijn	   ingedeeld	   in	   communes,	  waarbij	   ‘sämmtliche	  mündige	   Kommuneangehörige	  
ohne	   unterschied	   der	   Geschlechts	   [teilnehmen]	   an	   den	   bezüglichen	   Wahlen’.	   Ook	   in	   de	   huidige	  
maatschappij	  diende	  dit	  volgens	  Bebel	  te	  worden	  nagestreefd.263	  De	   leidende	  socialisten	  binnen	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
257	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  38.	  
258	  De	  Werkmansbode,	  24-­‐7-­‐1878;	  De	  Werkmansbode,	  3-­‐8-­‐1878;	  De	  Werkmansbode,	  7-­‐8-­‐1878.	  
259	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  160-­‐161;	  Campfens,	  Schrevel	  en	  Tichelman,	  Op	  een	  beteren	  weg,	  109-­‐125;	  ‘Liebers,	  
Bernhard	  Bruno	  Ferdinand’,	  BWSA.	  
260	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  222;	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  47.	  
261	  RvA,	  22-­‐12-­‐1880.	  
262	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  50-­‐53.	  
263	  A.	  Bebel,	  Die	  Frau	  in	  der	  Vergangenheit,	  Gegenwart	  und	  Zukunft	  (Zürich	  1879),	  152.	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SDB	   waren	   in	   1882	   bekend	   met	   Bebels	   toekomstbeeld.	   Recht	   voor	   Allen	   maakte	   al	   sinds	   1880	  
reclame	  voor	  Die	  Frau	  en	  verwerkte	  geregeld	  vertaalde	  passages	  hieruit	  in	  haar	  hoofdartikelen.264	  In	  
de	  bespreking	  van	  de	   ‘fout’	   in	  het	  Gothaer	  Programm	  verwees	  Recht	  voor	  Allen	  zelfs	  expliciet	  naar	  
‘een	  belangrijk	  geschrift:	  Bebels	  boek	  over	  de	  vrouw’.265	  Op	  basis	  hiervan	  kan	  worden	  aangenomen	  
dat	  het	  door	  Bebel	  geschetste	  toekomstbeeld	  heeft	  bijgedragen	  aan	  de	  aanname	  van	  de	  kiesrechteis	  
voor	  beide	  geslachten	  in	  het	  SDB-­‐programma.	  
	  
Nadat	  de	  SDV	  en	  de	  SDB	  het	  algemeen	  stemrecht	  als	  eis	   in	  hun	  programma’s	  hadden	  opgenomen,	  
dienden	   zij	   hun	   achterban	   en	   de	   Nederlandse	   regering	   nog	   te	   overtuigen	   van	   het	   belang	   van	   de	  
invoering.	   De	   argumenten	   hiervoor	   konden	   niet	   worden	   overgenomen	   uit	   de	   Duitse	   context:	   de	  
Duitse	   socialisten	   hadden	   de	   invoering	   van	   hun	   algemeen	   stemrecht	   niet	   hoeven	   bevechten.	   De	  
Duitse	   praktijk	   gaf	   de	  Nederlanders	   een	   voorproefje	   van	   hun	   eigen	   toekomst,	  maar	   kon	   voorlopig	  
niet	  worden	  nagevolgd	  in	  de	  Nederlandse	  context.	  	  
Ter	  inspiratie	  konden	  de	  Nederlandse	  socialisten	  zich	  wel	  tot	  een	  ander	  voorbeeldland	  wenden:	  
België.	  De	  Belgische	  kieswetten	  vertoonden	  veel	  overeenkomsten	  met	  die	  van	  Nederland,	  waardoor	  
de	  Belgische	  socialistische	  beweging	  evenals	  de	  SDB	  niet	  in	  staat	  was	  haar	  aanhang	  in	  het	  parlement	  
te	   vertegenwoordigen.266	  Sinds	   de	   tijd	   van	   de	   Eerste	   Internationale	   was	   het	   socialisme	   in	   België	  
wijder	  verbreid	  dan	   in	  Nederland	  en	  mede	  hierdoor	  was	  de	  Belgische	  socialistische	  kiesrechtbewe-­‐
ging	  verder	  ontwikkeld	  dan	  de	  Nederlandse.	  Dit	  maakte	  het	  voor	  de	  Nederlandse	  voorstanders	  van	  
algemeen	  stemrecht	  mogelijk	  de	  Belgische	  argumenten	  en	  tactieken	  als	  voorbeeld	  te	  gebruiken.	  
De	   transferprocessen	   tussen	   Nederland	   en	   België	   vormen	   niet	   het	   onderwerp	   van	   mijn	  
onderzoek.	  Bovendien	  zijn	  de	  Nederlands-­‐Belgische	  transferprocessen	  al	  uitgebreid	  geanalyseerd	  in	  
het	   proefschrift	   van	  Hendrik	  Defoort,	  Werklieden	   bemint	   uw	  profijt!	  267	  In	   deze	   scriptie	   zal	   daarom	  
niet	   diep	  op	  deze	   transfers	  worden	   ingegaan.	  Het	  benoemen	   van	  deze	   transfers	   is	   echter	  wel	   van	  
belang.	  Ten	  eerste	  omdat	  de	  beïnvloedingsprocessen	  vanuit	  België	  noodzakelijk	  zijn	  voor	  een	  goed	  
begrip	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  Nederlandse	  socialisme	  tussen	  1878	  en	  1894.	  Ten	  tweede	  is	  het	  
van	  belang	  de	  Belgisch-­‐Nederlandse	  transfers	  expliciet	  te	  maken	  omdat	  deze	  transfers	  aantonen,	  dat	  
het	  Nederlandse	  socialisme	  niet	  exclusief	  werd	  beïnvloed	  door	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie.	  De	  vraag	  
in	   hoeverre	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   de	   ontwikkeling	   van	   de	   Nederlandse	   sociaaldemocratie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
264	  Ibidem;	  RvA,	  17-­‐4-­‐1880;	  RvA,	  26-­‐7-­‐1884;	  A.	  Bebel	  (vertaling	  Sylvia),	  De	  vrouw	  en	  het	  socialisme.	  De	  vrouw	  in	  
het	  verleden,	  in	  het	  heden	  en	  in	  de	  toekomst	  (Amsterdam	  1891).	  
265	  RvA,	  22-­‐12-­‐1880.	  
266	  Tot	  1893	  gold	  in	  België	  het	  ‘cijnskiesrecht’,	  waarmee	  het	  stemrecht	  zoals	  ook	  in	  Nederland	  gekoppeld	  was	  
aan	  de	  belasting.	  Stemrecht	  was	  volgens	  de	  grondwet	  van	  1831	  voorbehouden	  aan	  mannelijke	  inwoners	  vanaf	  
21	  jaar	  die	  tussen	  de	  twintig	  en	  honderd	  gulden	  belasting	  betaalden.	  In	  1832	  werd	  de	  gulden	  vervangen	  door	  
de	   Belgische	   Frank.	   ‘De	   Belgische	   grondwet	   (7	   februari	   1831)’,	   Artikel	   47.	   Digitale	   Bibliotheek	   voor	   de	  
Nederlandse	  Letteren,	  op:	  dbnl.org	  (laatst	  bekeken	  op:	  24-­‐12-­‐2012).	  	  
267	  Defoort,	  Werklieden	  bemint	  uw	  profijt!	  De	  Belgische	  sociaaldemocratie	  in	  Europa	  (Tielt	  2006).	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hebben	   beïnvloed,	   kan	   enkel	   worden	   beantwoord	   op	   basis	   van	   kennis	   van	   andere	   transnationale	  
beïnvloedingsprocessen.	  	  
De	   Belgische	   beweging	   was	   voor	   de	   Nederlandse	   socialisten	   een	   voor	   de	   hand	   liggend	  
voorbeeld.	   Ten	   eerste	   omdat	   de	   omstandigheden	   in	   Nederland	   en	   België	   zoals	   gezegd	   grote	  
overeenkomsten	   vertoonden.	   Een	   tweede	   oorzaak	   voor	   de	   vele	   Belgisch-­‐Nederlandse	   transfers	  
wordt	   gevonden	   in	   het	   bestaan	   van	   de	   vele	   contacten	   tussen	   de	   Nederlandse	   en	   de	   Belgische	  
arbeiders	  en	  socialisten.	  Hierdoor	  waren	  transferkanalen	  volop	  aanwezig.	  De	  persoonlijke	  aard	  van	  
deze	   contacten	   zorgde	   er	   bovendien	   voor	   dat	   leden	   van	  de	  VSAP	  en	  de	   SDB	   zich	   nauw	  betrokken	  
voelden	   bij	   het	   wel	   en	   wee	   van	   hun	   broederpartij	   en	   geregeld	   naar	   het	   buurland	   trokken	   om	  
partijcongressen	  bij	  te	  wonen	  of	  toepraken	  te	  houden.268	  Ten	  derde	  spraken	  de	  Vlaamse	  socialisten	  
dezelfde	  taal	  als	  de	  Nederlanders,	  wat	  de	  communicatie	  aanzienlijk	  vereenvoudigde.	  Tenslotte	  bood	  
de	   Belgische	   beweging	   de	   Nederlanders	   veel	   praktische	   voorbeelden.	   Juist	   deze	   praktische	  
voorbeelden	  waren	  eenvoudig	  in	  de	  eigen	  context	  over	  te	  nemen	  –	  veelal	  gemakkelijker	  dan	  in	  het	  
geval	  van	  ingewikkelde	  theorieën.269	  
De	  redactie	  van	  Recht	  voor	  Allen	  werd	  goed	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  de	  ontwikkeling	  binnen	  
de	  Belgische	  Beweging	  voor	  het	  Algemeen	  Stemrecht	  (BBAS).	  Zo	  publiceerde	  Recht	  voor	  Allen	  op	  17	  
januari	  1880	  een	  uitgebreide	  brief	  van	  de	  BBAS	  aan	  het	  Belgische	  volk,	  waarin	  werd	  betoogd	  dat	  de	  
Belgische	  arbeiders	  evenveel	   recht	  hadden	  op	  algemeen	  stemrecht	  als	  de	  arbeiders	  van	  de	  andere	  
beschaafde	   landen	   –	   een	   argument	   dat	   Recht	   voor	   Allen	   ook	   op	   de	   eigen	   situatie	   toepaste.270	  De	  
Belgische	  praktijk	  bood	  de	  Nederlandse	  kiesrechtbeweging	  ook	  een	  voorbeeld	  in	  repertoire.	  Zo	  werd	  
op	  28	  augustus	  1880	   in	  het	  hoofdartikel	  van	  Recht	  voor	  Allen	  de	  voorbereiding,	  het	  verloop	  en	  het	  
succes	   van	   de	   Belgische	   kiesrechtdemonstratie	   van	   15	   augustus	   breed	   uitgemeten.271	  Ook	   van	   de	  
volgende	   demonstraties,	   betogingen	   en	   openbare	   vergaderingen	   van	   de	   Belgische	   socialisten	   en	  
kiesrechtbeweging	   deed	   Recht	   voor	   Allen	   uitgebreid	   verslag.	   Toen	   er	   in	   juli	   1883	   een	   grote	  
protestvergadering	  tegen	  een	  nieuw	  kieswetontwerp	  was	  gehouden,	  sprak	  de	  redactie	  zelfs	  de	  hoop	  
uit	  dat	  de	  Nederlandse	  socialisten	  ‘het	  wakkere	  voorbeeld	  der	  Gentenaren’	  zouden	  volgen.272	  	  
	  
Uit	  de	  comparatieve	  analyse	  van	  de	  in	  Duitsland	  en	  Nederland	  verwoorde	  argumenten	  voor	  en	  tegen	  
het	   algemeen	   stemrecht	   en	   de	   socialistische	   verkiezingsdeelname,	   blijken	   verschillende	  
overeenkomsten.	  Op	   grond	   van	   de	   in	   dit	   onderzoek	   geraadpleegde	   bronnen	   is	   het	   aannemelijk	   te	  
maken	  dat	  een	  deel	  van	  deze	  overeenkomsten	  het	  gevolg	  is	  van	  de	  transfer	  van	  argumenten	  van	  de	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  RvA,	  30-­‐12-­‐1882.	  
269	  Kamphuis,	  ‘"Een	  spreekend	  voorbeeld",	  255.	  
270	  RvA,	  17-­‐1-­‐1880.	  
271	  RvA,	  28-­‐8-­‐1880.	  
272	  RvA,	  16-­‐6-­‐1883.	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Duitse	   naar	   de	   Nederlandse	   context.	   Omdat	   geen	   van	   de	   geraadpleegde	   bronnen	   de	   transfers	  
expliciet	  noemt	  of	  naar	  de	  Duitse	  argumenten	  verwijst	  als	  autoriteit,	  blijft	  het	   in	  de	  bespreking	  van	  
deze	  transfers	  echter	  gaan	  om	  aannames.	  	  
Het	   is	   goed	   mogelijk	   dat	   de	   Nederlandse	   socialisten	   kennis	   hebben	   genomen	   van	   de	   Duitse	  
argumenten	   voor	   en	   tegen	   verkiezingsdeelname	   –	   niet	   in	   de	   laatste	   plaats	   omdat	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten	  de	  verbreiding	  van	  hun	  argumenten	  actief	  nastreefden.	  Daarbij	  maakten	  de	  SAPD	  
en	   SPD	   gebruik	   van	   dezelfde	   kanalen	   waarlangs	   ook	   het	   Gothaer	   Programm	   in	   de	   Nederlandse	  
context	  was	  geïntroduceerd.	  Naarmate	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  zichzelf	  meer	  en	  meer	  gingen	  
beschouwen	  als	   ‘vaandeldragers	  der	   internationale	   sociaaldemocratie’,	   zetten	   zij	   zich	  bovendien	   in	  
voor	  de	  versterking	  van	  de	  bestaande	   transnationale	  kanalen,	  bijvoorbeeld	  door	  de	  contacten	  met	  
socialistische	   uitgeverijen	   te	   intensiveren.	   Daarnaast	   creëerden	   zij	   bewust	   nieuwe	   beïnvloedings-­‐
kanalen.	   Zo	   ondernamen	   de	   SAPD-­‐partijleiders	   verschillende	   propagandatochten	   naar	   het	  
buitenland,	  waarbij	  zij	  hun	  sociaaldemocratische	  model	  propagandeerden.273	  In	  februari	  1883	  bracht	  
Georg	   von	   Vollmar	   een	   bezoek	   aan	   Nederland	   om	   te	   spreken	   over	   de	   doelen	   van	   de	  
sociaaldemocratie.	  Recht	  voor	  Allen	  beschouwde	  Vollmar	  als	  een	  autoriteit	  op	  dit	  gebied	  en	  riep	  ‘al	  
onze	  partijgenooten	  op,	   ook	   al	   verstaan	   zij	  weinig	   of	   geen	  Duitsch,	   door	   hunne	   tegenwoordigheid	  
blijk	  te	  geven	  van	  hunne	  belangstelling’.274	  Aan	  deze	  oproep	  werd	  weinig	  gehoor	  gegeven.	  Recht	  voor	  
Allen	   deed	   desondanks	   opgetogen	   verlag	   van	   de	   avond	   en	   trok	   een	   belangrijke	   conclusie	   uit	   het	  
bezoek:	   het	   had	   duidelijk	   gemaakt	   ‘dat	   wij	   geheel	   op	   hetzelfde	   standpunt	   staan	   als	   de	   Duitsche	  
partij,	   en	   in	   beginsel	   en	   in	   wijze	   van	   strijden’.275	  De	   redactie	   was	   zichtbaar	   trots	   dit	   te	   kunnen	  
benadrukken	  en	  van	  enige	  wrevel	  tussen	  de	  Duitse	  en	  Nederlandse	  tactiek	  was	  duidelijk	  geen	  sprake.	  
Niets	  hield	  de	  Nederlandse	  socialisten	  tegen	  om	  argumenten	  uit	  de	  Duitse	  context	  te	  gebruiken	  in	  de	  
eigen	  strijd.	  
Vanuit	   de	   Duitse	   praktijk	   en	   verkiezingsoverwinningen	   ontwikkelde	   zich	   al	   snel	   een	   extra	  
argument	  voor	  de	  verkiezingsdeelname.	  Socialistische	  verkiezingsoverwinningen	  bleken	  mogelijk	  en	  
de	   verkiezingscampagnes	   bewezen	   zich	   als	   ideaal	   propagandamiddel.	   Tegelijkertijd	   was	   de	   Duitse	  
praktijk	  bruikbaar	  als	  retorisch	  argument.	  Recht	  voor	  Allen	  wees	  er	  begin	  jaren	  1880	  talloze	  malen	  op	  
dat	  het	  algemeen	  stemrecht	  Duitsland	  geen	  ellende,	  maar	  grote	  voorspoed	  had	  gebracht	  –	  waarom	  
bleef	  de	  Nederlandse	  regering	  dan	  huiverig	  voor	  de	  invoering?276	  
Het	   uitblijven	   van	   successen	   in	   de	   Nederlandse	   context	   deed	   al	   deze	   positieve	   argumenten	  
echter	   steeds	   verder	   verbleken.	   Vanaf	   1885	   werden	   de	   Nederlandse	   socialisten	   door	   hun	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
273	  Seidel,	  Deutsche	  Sozialdemokratie,	  19,	  23-­‐25.	  
274	  RvA,	  17-­‐2-­‐1883;	  RvA,	  24-­‐2-­‐1883;	  ’Vollmar,	  Georg	  Heinrich	  von’,	  DB.	  
275	  RvA,	  24-­‐2-­‐1883.	  
276	  RvA,	  15-­‐3-­‐1879;	  RvA,	  6-­‐3-­‐1880;	  RvA,	  7-­‐7-­‐1883;	  RvA,	  14-­‐7-­‐1883.	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radicalisering	   vatbaarder	   voor	   de	   nadelen	   van	   verkiezingsdeelname.	  Domela	   richtte	   zich	   vanaf	   dat	  
moment	  steeds	  meer	  op	  de	  werken	  van	  anarchistische	  auteurs	  die	  het	  algemeen	  stemrecht	  in	  twijfel	  
trokken	  of	   zelfs	   afwezen.	  Eind	  mei	  1885	  vertaalde	  hij	   in	  Recht	   voor	  Allen	   voor	  de	  eerste	  maal	  een	  
artikel	  van	  Most277,	  en	  in	  hetzelfde	  jaar	  verzorgde	  hij	  de	  vertaling	  van	  het	  pamflet	  An	  appeal	  to	  the	  
youth	  van	  de	  Russische	  anarchist	  Peter	  Kropotkin.278	  	  
In	   de	   tweede	   helft	   van	   de	   jaren	   1880	   was	   Most	   de	   enige	   Duitse	   autoriteit	   die	   het	  
kiesrechtwapen	   expliciet	   afwees.	   De	   Duitse	   praktijk	   bood	   de	   Nederlandse	   socialisten	   wel	  
voorbeelden	   van	   de	   ‘zinloosheid’	   van	   de	   verkiezingsdeelname	   in	   de	   kapitalistische	   staat.	   In	   de	  
bespreking	  van	  de	  Duitse	  verkiezingen	  in	  Recht	  voor	  Allen	  werden	  vanaf	  1885	  voornamelijk	  de	  weinig	  
succesvolle	   aspecten	   van	   de	   verkiezingsdeelname	   benadrukt.	   Bismarck	   gebruikte	   het	   algemeen	  
stemrecht	  enkel	   in	   zijn	   eigen	  belang	  en	  er	  was	   voor	  Domela	   geen	  enkele	   reden	   te	   geloven	  dat	  de	  
Nederlandse	  regering	  anders	  zou	  handelen.279	  	  
Domela’s	   argumenten	   tegen	   verkiezingsdeelname	   vertoonden	   begin	   jaren	   1890	   veel	  
overeenkomsten	  met	  de	  argumenten	  die	  Liebknecht	  in	  1869	  had	  verwoord.	  Hoewel	  Liebknecht	  sinds	  
hij	  deze	  toespraak	  had	  gehouden	  zijn	  opvattingen	  had	  bijgesteld,	  waren	  zijn	  negatieve	  argumenten	  
bewaard	  gebleven	  in	  de	  brochure	  Über	  die	  politische	  Stellung	  der	  Sozialdemokratie.	  Al	  snel	  na	  haar	  
verschijning	   in	   1869	   was	   de	   brochure	   naar	   het	   buitenland	   geëxporteerd	   en	   waarschijnlijk	   ook	   in	  
Nederland	   verspreid.	   In	   de	   Nederlandse	   context	   was	   er	   toentertijd	   echter	   geen	   vraag	   naar	  
argumenten	   tegen	   verkiezingsdeelname	   en	   er	   verscheen	   ook	   nog	   geen	   Nederlandse	   vertaling	   van	  
Liebknechts	  brochure.	  Zijn	  argumenten	  zijn	   in	  de	   jaren	  1870	  hooguit	  onderdeel	  gaan	  uitmaken	  van	  
het	  passieve	   repertoire	   van	  de	  Nederlandse	  arbeiders.	   Ten	   gevolge	   van	  de	  mislukte	   kiesrechtstrijd	  
waren	   de	   Nederlandse	   arbeiders	   na	   1885	   echter	   wel	   ontvankelijk	   voor	   argumenten	   tegen	  
verkiezingsdeelname.	  Het	   is	   in	   theorie	  mogelijk	   dat	   de	  Nederlandse	   socialisten	  op	  dat	  moment	  de	  
oude	  argumenten	  van	  Liebknecht	  uit	  hun	  passieve	  repertoire	  hebben	  toe-­‐	  en	  aangepast	  binnen	  deze	  
‘nieuwe’	  context.	  	  	  
Deze	  veronderstelling	  wordt	  geproblematiseerd	  door	  het	  feit	  dat	  er	  in	  geen	  van	  de	  bestudeerde	  
bronnen	  expliciet	  naar	  Liebknechts	  brochure	  wordt	  verwezen	  als	  autoriteit.	  Wanneer	  er	   in	  de	  jaren	  
1890	   door	   de	   Nederlandse	   socialisten	   wel	   aan	   Über	   die	   politische	   Stellung	   der	   Sozialdemokratie	  
wordt	  gerefereerd,	  gebeurde	  dit	  niet	  om	  de	  argumenten	  zelf,	  maar	  vooral	  om	  Liebknecht	  te	  wijzen	  
op	  de	  negatieve	  veranderingen	  die	  hij	  had	  doorgemaakt.	  Het	  Duitse	  verkiezingsoptreden	  werd	  voor	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  RvA,	  30-­‐5-­‐1885.	  
278	  Het	  pamflet	  An	  appeal	   to	   the	  young	  omvat	  een	  denkbeeldig	  gesprek	  van	  Kropotkin	  met	   jongvolwassenen	  
tussen	  de	  achttien	  en	  twintig	  jaar	  oud.	  Kropotkin	  wijst	  hen	  op	  de	  ongerechtigheid	  in	  de	  maatschappij	  en	  roept	  
hen	  op	  zich	  daartegen	  te	  verzetten.	  P.	  Kropotkine	  (vertaald	  door	  F.	  Domela	  Nieuwenhuis),	  Een	  woord	  aan	  de	  
jongelieden	  (’s-­‐Gravenhage	  1885).	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  RvA,	  28-­‐10-­‐1885;	  RvA,	  4-­‐11-­‐1885.	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de	  SDB	  een	  moreel	  negatieve	  standaard:	  de	  Nederlandse	  socialisten	  mochten	  het	  Duitse	  voorbeeld	  
niet	   volgen.	   Om	   deze	   waarschuwing	   te	   onderbouwen	   bracht	   Domela	   in	   1894	   zelfs	   de	   eerste	  
Nederlandse	   vertaling	   van	   Liebknechts	   brochure	  op	   de	  Nederlandse	  markt	   –	   zo	   kon	   iedereen	   zien	  
welke	   draai	   Liebknecht	   had	   gemaakt. 280 	  Als	   daadwerkelijke	   bron	   voor	   argumenten	   tegen	  
verkiezingsdeelname	  is	  de	  brochure	  echter	  nooit	  gebruikt.	  Het	  is	  dientengevolge	  moeilijk	  te	  bepalen	  
in	   hoeverre	   de	   Nederlandse	   argumentatie	   tegen	   verkiezingsdeelname	   is	   beïnvloed	   door	   de	  
argumenten	   van	   Liebknecht	   en	   andere	   buitenlandse	   socialisten.281	  Domela’s	   argumenten	   kunnen	  
evengoed	  door	  hemzelf	  (opnieuw)	  zijn	  uitgevonden.	  
	  
In	  dit	  hoofdstuk	  is	  gebleken	  dat	  zowel	  de	  Duitse	  als	  de	  Nederlandse	  houding	  tegenover	  het	  kiesrecht	  
in	   de	   jaren	   1880	   een	   grote	   verandering	   heeft	   ondergaan.	   De	   Duitsers	   waren	   zich	   bewust	   van	   de	  
theoretische	   bezwaren	   tegen	   verkiezingsdeelname,	   maar	   mengden	   zich	   ten	   behoeve	   van	   haar	  
praktische	  voordelen	  desondanks	   in	  de	  verkiezingsstrijd.	  Het	  Nederlandse	  socialisme	  kwam	  pas	   tot	  
ontwikkeling	   toen	   de	   socialistische	   verkiezingsdeelname	   in	   Duitsland	   en	   enkele	   andere	   Europese	  
landen	  al	  succesvol	  was	  gebleken.	  De	  SDV	  en	  SDB	  stelden	  zich	  de	  verwezenlijking	  van	  het	  algemeen	  
stemrecht	   door	   de	   transfer	   van	   het	   Gothaer	   Programm	   als	   expliciet	   doel	   en	   Recht	   voor	   Allen	  
koesterde	   op	   basis	   van	   de	   Duitse	   praktijk	   hoge	   verwachtingen	   van	   de	   verkiezingsdeelname.	   In	   de	  
eerste	  helft	  van	  de	   jaren	  1880	  streden	  de	  Nederlandse	  socialisten	  daarom	  actief	  voor	  de	   invoering	  
van	   het	   algemeen	   stemrecht	   in	   eigen	   land.	   Hierbij	   bood	   vooral	   de	   Belgische	   socialistische	  
(kiesrecht)beweging	  de	  SDB	  voorbeelden	  van	  argumenten	  en	  performances	  in	  de	  kiesrechtstrijd.	  De	  
getransferde	  argumenten	  en	  optredens	  hadden	  echter	  niet	  het	  gewenste	  succes	  en	  de	  teleurstelling	  
met	  betrekking	  tot	  het	  uitblijvende	  algemene	  stemrecht	  maakte	  de	  SDB	  gevoelig	  voor	  argumenten	  
tegen	   verkiezingsdeelname.282	  Deze	   argumenten	   waren	   ook	   in	   Duitsland	   aanwezig,	   en	   het	   is	   niet	  
onmogelijk	  dat	  enkele	  argumenten	  zijn	  getransfered	  of	  dat	  de	  in	  Nederland	  ontwikkelde	  argumenten	  
extra	  werden	  onderbouwd	  door	  de	  parallelle	  argumenten	  in	  Duitsland.	  Het	  Duitse	  praktijkvoorbeeld	  
toonde	  bovendien	  aan	  dat	  de	  regering	  het	  kiesrecht	  altijd	  voor	  haar	  eigen	  doeleinden	  zou	  misbruiken	  
en	   dat	   verkiezingsdeelname	   leidde	   tot	   beginselverloochening	   binnen	   de	   socialistische	   partij.	   Dit	  
voorbeeld	   zou	   de	   SDB	   niet	   volgen	   en	   daarom	   besloot	   zij	   in	   1893	   om	   zich	   niet	   langer	   in	   de	  
verkiezingspraktijk	  te	  mengen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
280	  W.	  Liebknecht	  (vertaald	  door	  F.	  Domela	  Nieuwenhuis),	  Over	  de	  politieke	  stelling	  der	  Sociaaldemokratie,	  in	  ’t	  
bijzonder	  met	  betrekking	  tot	  den	  Rijksdag,	  voordracht	  gehouden	  in	  het	  jaar	  1869	  (Amsterdam	  1894);	  Nabrink,	  
Bibliografie,	  196.	  
281	  Daarbij	  kunnen	  ook	  anarchistische	  auteurs	  als	  Most,	  Kropotkin	  en	  Jean	  Grave	  een	  rol	  hebben	  gespeeld.	  
282	  Niet	   alle	   SDB-­‐leden	   keerden	   zich	   tegen	   de	   verkiezingsdeelname.	   Ook	   in	   de	   jaren	   1880	  waren	   er	   al	  meer	  
gematigde	   partijleden	   die	   tegen	   het	   groeiende	   anarchisme	   binnen	   de	   beweging	   protesteerden,	   zoals	   Joan	  
Nieuwenhuis	  en	  A.H.	  Gerhard.	  ‘Gerhard,	  Adrien	  Henri’,	  BWSA;	  ‘Nieuwenhuis,	  Johannes	  Adam’,	  BWSA.	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–	  Hoofdstuk	  4	  –	  
Buitenparlementaire	  activiteiten	  in	  Duitsland	  en	  Nederland	  
In	   de	   negentiende	   eeuw	   waren	   socialisten	   en	   sociaaldemocraten	   zowel	   letterlijk	   als	   figuurlijk	  
politieke	  buitenstaanders.	  Door	  het	  gebrekkige	  stemrecht	  werden	  er	  relatief	  weinig	  socialisten	  in	  de	  
Europese	  parlementen	  gekozen.	  En	  wanneer	  ze	  wel	  in	  het	  parlement	  plaatsnamen	  en	  hun	  doelen	  via	  
wettelijke	  weg	  nastreefden,	  werden	  ze	  als	  ‘volksvrienden’	  en	  ‘opruiers’	  door	  het	  establishment	  voor	  
politiek	  ongeschikt	  geacht.283	  	  
Zoals	  in	  het	  voorgaande	  hoofdstuk	  is	  gebleken	  –	  en	  in	  het	  volgende	  hoofdstuk	  extra	  zal	  worden	  
benadrukt	   –	   twijfelden	   socialisten	   zelf	   ook	   aan	   het	   nut	   van	   de	   verkiezingsdeelname	   en	   het	  
parlementarisme.	  Volgens	   zowel	  de	   sociaaldemocraten	  als	   de	  meer	   radicale	   socialisten	  diende	  het	  
zwaartepunt	  van	  de	  socialistische	  strijd	  daarom	  te	  liggen	  bij	  de	  buitenparlementaire	  activiteiten.284	  In	  
dit	  hoofdstuk	  wordt	  ingezoomd	  op	  de	  buitenparlementaire	  repertoires	  waarvan	  de	  SAPD	  en	  de	  SDB	  
zich	  bedienden,	  en	  zal	  worden	  onderzocht	  in	  hoeverre	  er	  sprake	  was	  van	  onderlinge	  beïnvloeding	  op	  
buitenparlementair	  terrein.	  
	  
4.1	  De	  illegale	  sociaaldemocratie	  in	  Duitsland	  
De	   Socialistenwet	   bepaalde	   dat	   met	   ingang	   van	   21	   oktober	   1878	   al	   het	   socialistische,	  
sociaaldemocratische	  en	  communistische	  handelen	  binnen	  de	  Duitse	   rijksgrenzen	   illegaal	  was,	  met	  
deelname	   aan	   de	   verkiezingen	   en	   de	   parlementaire	   arbeid	   als	   enige	   uitzondering.	   In	   de	   praktijk	  
werden	  daarmee	  alle	  activiteiten	  van	  de	  SAPD	  buiten	  het	  parlement	  en	  de	  verkiezingsstrijd	  strafbaar,	  
en	  was	  het	  gebruik	  van	  de	  SAPD-­‐partijnaam	  enkel	  nog	  mogelijk	  voor	  de	  parlementaire	  fracties	  en	  de	  
tijdelijke	   verkiezingscomités.	   Enkel	   op	   basis	   van	   deze	   fracties	   en	   comités	   kon	   de	   SAPD	   echter	   niet	  
blijven	   voortbestaan.	   Daarvoor	   was	   haar	   sterke	   band	   met	   de	   socialistische	   achterban	   van	   groot	  
belang.	   En	   doordat	   juist	   de	   buitenparlementaire	  wegen	   cruciaal	  waren	   om	  met	   deze	   achterban	   in	  
contact	   te	   treden,	   was	   de	   SAPD	   onder	   de	   Socialistenwet	   genoodzaakt	   te	   grijpen	   naar	   illegale	  
middelen.	  	  
Dit	   ging	   in	   tegen	   de	   in	   het	   Gothaer	   Programm	   omschreven	   tactiek,	   waarmee	   de	   SAPD	   had	  
bepaald	  de	  socialistische	  doelen	  te	  zullen	  nastreven	  ‘mit	  allen	  gesetzlichen	  Mitteln’.285	  In	  1880	  werd	  
daarom	  op	  het	  congres	  te	  Wyden	  de	  door	  Friedrich	  Schlüter	  ingediende	  motie	  aangenomen,	  die	  deze	  
‘Selbstbeschrankung	  auf	  gesetzliche	  Mitteln’	  uit	  het	  programma	  schrapte.286	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
283	  Groothuizen,	  ‘’’Tot	  hier	  en	  niet	  verder’’’,	  120.	  
284	  De	  verkiezingsstrijd	  is	  in	  principe	  ook	  een	  buitenparlementaire	  activiteit,	  maar	  wordt	  in	  deze	  scriptie	  apart	  
behandeld.	  
285	  ’Gothaer	  Programm’,	  in:	  Programmatische	  Dokumente,	  186-­‐189.	  
286	  ’Protokoll	  Kongres	  Wyden’,	  in:	  Institut	  für	  Marxismus-­‐Leninismus,	  Die	  Kongresse,	  23-­‐25.	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De	   acceptatie	   van	   illegale	   optredens	   maakte	   het	   er	   voor	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   in	   de	  
praktijk	   evenwel	   niet	   gemakkelijker	   op.	   De	   Duitse	   politie	   maakte	   gebruik	   van	   de	   haar	   door	   de	  
Socialistenwet	  verleende	  bevoegdheden	  en	   liet	   geen	  enkele	  gelegenheid	  om	  sociaaldemocraten	   te	  
straffen	  aan	  zich	  voorbij	   gaan.	  Tot	  1890	  stond	  Recht	  voor	  Allen	  vol	  met	  berichten	  over	  arrestaties,	  
vervolgingen	  en	  bestraffing	  van	  vermeende	  en	  daadwerkelijke	  SAPD-­‐leden.287	  	  
Om	  politie	  en	  justitie	  zoveel	  mogelijk	  te	  ontlopen,	  pasten	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  in	  1878	  
hun	  buitenparlementaire	  repertoire	  aan.	  Allereerst	  werd	  een	  groot	  deel	  van	  de	  buitenparlementaire	  
activiteiten	  naar	  het	  buitenland	  verplaatst,	  waar	  ze	  in	  theorie	  niet	  illegaal	  waren.	  Daarnaast	  maakte	  
de	  SAPD	  niet	  langer	  gebruik	  van	  de	  optredens	  die	  zich	  richtten	  op	  de	  staat	  –	  dat	  zou	  bestraffing	  voor	  
de	   politie	   te	   gemakkelijk	  maken.	   In	   plaats	   daarvan	  was	   het	   buitenparlementaire	   handelen	   van	   de	  
SAPD	  gericht	  op	  de	  eigen	  aanhang	  en	  het	  proletariaat	  aller	  landen.	  
	  
Het	  belangrijkste	  en	  meest	  indrukwekkende	  sociaaldemocratische	  optreden	  onder	  de	  Socialistenwet	  
is	   zonder	   twijfel	   de	   verspreiding	   van	   het	   illegale	   SAPD-­‐partijblad	   Der	   Sozialdemokrat	   binnen	   de	  
Duitse	  rijksgrenzen.	  	  	  
Het	  hebben	  van	  een	  eigen	  persorgaan	  was	  altijd	  al	  van	  essentieel	  belang	  geweest	  voor	  de	  SAPD.	  
Het	  bracht	   continuïteit	   en	   samenhang	   in	  de	   jonge	   socialistische	  beweging	   en	   vormde	  een	  blijvend	  
tegenwicht	   voor	   de	   burgerlijke	   pers.288	  Bismarck	   was	   zich	   hiervan	   bewust,	   en	   besefte	   ook	   dat	   de	  
perswet	   van	   1873	   de	   verspreiding	   van	   het	   socialisme	   enorm	   in	   de	   hand	   had	   gewerkt.	   Middels	  
paragraaf	   elf	   van	   zijn	   Socialistenwet	   verloor	   de	  Duitse	   perswet	   daarom	  haar	   algemene	   geldigheid.	  
Voortaan	   was	   het	   voor	   de	   plaatselijke	   politieambtenaar	   mogelijk,	   om	   socialistisch,	  
sociaaldemocratisch	  of	   communistisch	  drukwerk	   te	  verbieden	  zonder	   rechterlijke	   toestemming.	  De	  
Rijkskanselier	   kon	   bovendien	   een	   verbod	   uitspreken	   op	   de	   verspreiding	   van	   in	   het	   buitenland	  
gedrukte	   lectuur	   van	   socialistische	   aard.	   Op	   grond	   van	   welke	   kenmerken	   een	   drukwerk	   als	  
socialistisch	   kon	   worden	   bestempeld,	   stond	   echter	   niet	   vastgelegd	   in	   de	   Socialistenwet.	   Dit	  
opzettelijke	  hiaat	  in	  de	  wet	  werkte	  willekeur	  in	  de	  hand	  en	  maakte	  het	  mogelijk	  een	  periodiek,	  boek	  
of	  brochure	  niet	  te	  verbieden	  op	  basis	  van	  de	  inhoud,	  maar	  op	  grond	  van	  haar	  redacteuren.	  Van	  de	  
vijftig	   socialistische	  periodieken	  die	   in	  augustus	  1878	   in	  Duitsland	  werden	  uitgebracht,	  waren	  er	   in	  
oktober	   datzelfde	   jaar	   al	   vijfendertig	   verboden.289	  Ook	   in	   de	   volgende	   jaren	   stonden	   de	   officiële	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
287	  Op	   het	   partijcongres	   te	   Keulen	   (1893)	   maakte	   de	   SPD	   bekend	   dat	   de	   Duitse	   staat	   op	   grond	   van	   de	  
Socialistenwet	   in	  totaal	  293	  jaar	  gevangenisstraf	  en	  70	  772,20	  mark	  boete	  had	  opgelegd.	  Daarnaast	  waren	  in	  
totaal	   1500	   veroordelingen,	   waaronder	   900	   verbanningen,	   uitgesproken	   en	   waren	   155	   periodieken,	   1200	  
drukwerken	   en	   332	   arbeidersverenigingen	   verboden.	   Osterroth,	  Chronik,	   75-­‐76;	   Pack,	  Das	   Parlementarische	  
Ringen,	  239-­‐240.	  
288	  Saerbeck,	  Die	  Presse,	  18.	  
289	  Ibidem,	  38;	  Wetzel,	  Presseinnenpolitik,	  91,	  186-­‐198.	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regeringsbladen	  vol	  met	  verboden	  en	  mislukte	  beroepsprocessen	  van	  haar	   redacteuren.290	  Het	  was	  
duidelijk	   dat	   niets	   de	   regering	   in	   de	   weg	   stond	   ook	   een	   verbod	   uit	   te	   spreken	   over	   ‘bladen	   en	  
vereenigingen,	  die	  niet	  de	  minste	  sociaal-­‐demokcratische	  strekking	  hebben’.291	  	  
Het	   was	   niet	   langer	   mogelijk	   een	   daadwerkelijk	   socialistische	   periodiek	   op	   legale	   wijze	   in	  
Duitsland	  te	  verspreiden.	  De	  redacteuren	  die	  na	  de	  eerste	  verbodsgolf	  nog	  wel	  binnen	  de	  marges	  van	  
de	   wet	   werkten,	   konden	   daardoor	   onmogelijk	   het	   ware	   socialisme	   uitdragen.	   Hun	   bladen	   waren	  
meest	   neutraal	   en	   werden	   door	   de	   politie	   gedoogd	   als	   tegenwicht	   voor	   de	   illegale,	   socialistische	  
lectuur	   die	   vanuit	   het	   buitenland	   werd	   binnengesmokkeld.	   Op	   het	   congres	   te	   Wyden	   besloot	   de	  
SAPD	  zich	  daarom	  van	  deze	   lokale,	   ‘socialistische’	  kranten	  te	  distantiëren	  en	  de	   in	  Zürich	  gedrukte	  
Der	  Sozialdemokrat	  als	  enig	  en	  officieel	  SAPD-­‐orgaan	  te	  erkennen.292	  	  
Sinds	  haar	  eerste	  verschijnen	  op	  28	  september	  1879	  had	  Der	  Sozialdemokrat	  een	  belangrijke	  rol	  
gespeeld	  binnen	  de	  illegale	  SAPD-­‐organisatie,	  en	  in	  het	  volgende	  decennium	  groeide	  dit	  periodiek	  uit	  
tot	  het	  leidinggevende	  persorgaan	  der	  Duitse	  sociaaldemocraten	  overal	  ter	  wereld.	  De	  Duitse	  politie	  
was	  al	  snel	  op	  de	  hoogte	  van	  dit	  belang	  van	  Der	  Sozialdemokrat.	  De	  Socialistenwet	  stelde	  het	  lezen	  
van	   socialistische	   lectuur	   echter	   niet	   strafbaar.	   De	   politie	   probeerde	   daarom	   door	   de	   smokkel	   en	  
illegale	   verspreiding	   tegen	   te	   gaan,	   te	   voorkomen	   dat	   het	   socialistische	   drukwerk	   de	   arbeiders	  
überhaupt	   bereikte.	   Grensposten	   en	   postbeambten	   kregen	   nauwgezette	   instructies	   om	   verdachte	  
postpakketten,	  die	  mogelijk	  socialistisch	  drukwerk	  konden	  bevatten,	  direct	  bij	  de	  plaatselijke	  politie	  
af	   te	   leveren.293	  Hierbij	  moesten	   zij	   rekening	  houden	  met	   allerlei	   smokkeltechnieken.	   Zo	  had	  Most	  
begin	  1879	  geprobeerd	  een	  oplage	  van	  Die	  Freiheit	  Duitsland	  binnen	  te	  smokkelen	  onder	  de	  naam	  
Bismarck.294	  En	   niet	   veel	   later	   werd	   een	   man	   met	   de	   naam	   Boyer	   bij	   de	   Duits-­‐Zwitserse	   grens	  
opgepakt	   toen	   bleek	   dat	   zijn	   drie	   reiskisten	   tot	   het	   nok	   toe	   gevuld	   waren	   met	   voor	   Duitsland	  
bestemd,	  socialistisch	  drukwerk.295	  
De	  smokkel	  door	  Boyer	  mislukte	  doordat	  zijn	  missie	  was	  verraden	  door	  een	  politiespion.	  Over	  
het	   algemeen	   verheugden	   de	   sociaaldemocraten	   zich	   echter	   over	   het	   weinige	   succes	   dat	   de	  	  	  	  	  	  	  
politie	  en	  haar	  spionnen	  hadden	  bij	  het	  opsporen	  van	  het	  illegale	  drukwerk	  (zie	  afbeelding	  7,	  blz.	  88).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
290	  Het	  Bundesarchiv	  bevat	  vele,	  dikke	  banden	  vol	  krantenknipsels	  waarin	  verboden	  bekend	  worden	  gemaakt.	  
BA,	  SPD,	  RY	  20/	  II	  145.	  
291	  RvA,	  29-­‐3-­‐1879.	  
292	  ’Protokoll	  Kongres	  Wyden’,	   in:	   Institut	  für	  Marxismus-­‐Leninismus,	  Die	  Kongresse,	  54;	  Saerbeck,	  Die	  Presse,	  
117;	  Wetzel,	  Presseinnenpolitik,	  87,	  190-­‐215,	  255.	  
293	  ’Verfügung	  des	  General-­‐Postmeisters’	  in:	  Amtsblatt	  der	  Deutschen	  Reichs-­‐Post-­‐	  und	  Telegraphenverwaltung,	  
No.	   9,	   6-­‐2-­‐1879,	   BA,	   Reichspostministerium:	   Verbot	   u.	   Beschlagnahme	   von	   Zeitungen	   u.	   Druckschriften	   auf	  
Grund	   des	   "Gesetzes	   gegen	   die	   gemeingefährlichen	   Bestrebungen	   der	   Sozialdemokratie"	   vom	  21.	  Okt.	   1878	  
(Sozialistengesetz),	  R	  4701/14499	  –	  Bd.	  1:	  1878-­‐1879,	  inv.	  nr.	  29.	  
294	  Ibidem;	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  94.	  
295	  Brief	  van	  A.	  Bebel	  aan	  J.	  Motteler,	  z.p.	  11-­‐3-­‐1885,	  BA,	  NJM,	  NY	  4012/15,	  inv.	  nr.	  27-­‐36.	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Vooral	   Der	   Sozialdemokrat	   werd	   in	   de	   loop	  
van	   de	   jaren	   1880	   in	   steeds	   grotere	   oplages	   de	  
grens	  over	  gesmokkeld	  en	   in	  Duitsland	  verspreid.	  
In	  1888	  was	  het	  aantal	  abonnees	  zelfs	  zo	  groot	  –	  
iedere	  week	  werden	  er	  tienduizend	  exemplaren	  in	  
Duitsland	   verspreid	   –	   dat	   enkel	   de	   drukplaten	   in	  
het	   buitenland	   werden	   vervaardigd	   en	   de	   krant	  
zelf	   in	   het	   geheim	   in	   Duitsland	   moest	   worden	  
gedrukt.	  	  
De	   succesvolle	   verspreiding	   van	   Der	  
Sozialdemokrat	  was	   te	   danken	   aan	   één	   persoon:	  
Julius	  Motteler.	  Dit	  SAPD-­‐lid	  stond	  aan	  het	  hoofd	  
van	   een	   goed	   geolied	   smokkelnetwerk,	   de	   ‘Rote	  
Feldpost’,	  en	  al	  snel	  kreeg	  hij	  van	  partijgenoten	  de	  
geuzenaam	   ‘Rote	   Feldpostmeister’. 296 	  Vanuit	  
Zwitserland	   coördineerde	   Motteler	   de	   druk	   van	  
Der	  Sozialdemokrat,	  de	  smokkel	  van	  de	  oplages	  of	  
drukplaten	   over	   de	   grens	   en	   ten	   slotte	   de	  
verspreiding	   van	   de	   krant	   over	   de	   individuele	  
abonnees.	  	  
Het	   succes	   van	   de	   Rote	   Feldpostmeister	   is	   terug	   te	   leiden	   tot	   drie	   essentiële	   aspecten.	   Ten	  
eerste	  werkte	  Motteler	   strikt	   volgens	   de	  door	   hem	  ontworpen	   ‘Anti-­‐Geheimbundstaktik’.	  Het	   doel	  
van	   deze	   tactiek	   was	   het	   onmogelijk	   te	   maken	   dat	   de	   verschillende	   schakels	   binnen	   het	  
smokkelnetwerk	   met	   elkaar	   in	   verband	   zouden	   worden	   gebracht	   en	   daarmee	   als	   lid	   van	   een	  
internationale,	   socialistische	  organisatie	   zouden	  worden	   vervolgd.	   In	   de	  praktijk	   betekende	  dit	   dat	  
Motteler	  als	  enige	   contact	  had	  met	  al	   zijn	   vertrouwensmannen	   in	  Duitsland	  en	  dat	  deze	  personen	  
idealiter	   niet	   in	   verband	   konden	   worden	   gebracht	   met	   de	   SAPD.	   Ten	   tweede	   maakte	   Motteler	  
gebruik	  van	  verschillende	  smokkeltechnieken	  en	  afleidingsmanoeuvres,	  om	  de	  politie	  van	  het	  spoor	  
van	   verschepingen	   of	   geheime	   drukkerijen	   af	   te	   leiden.	   Ten	   slotte	   had	   Motteler	   een	   eigen	  
Sicherheitsdienst	   opgebouwd.	   Deze	   hield	   Duitse	   ambtenaren	   en	   andere	   verdachte	   personen	   in	   de	  
gaten,	  om	  verraad	  waar	  mogelijk	  te	  voorkomen.297	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
296	  ‘Motteler,	  Julius’,	  DB.	  
297	  ‘Bericht	  Julius	  Mottelers	  an	  italienische	  Genossen	  uber	  die	  revolutionare	  Anti-­‐Geheimbondstaktik,	  die	  Rolle	  
des	  “Sozialdemokrat”	  und	  die	  Rote	  Feldpost’,	   in:	  E.	  Engelberg,	  Revolutionare	  politik	  und	  Rote	  Feldpost,	  1878-­‐
1890	  (Berlijn	  –	  DDR	  1959),	  238-­‐291,	  aldaar	  255-­‐277;	  Engelberg,	  Revolutionare	  politik,	  172-­‐182,	  206-­‐213.	  
	  
Afbeelding	  7.	  De	  sociaaldemocraten	  verspreiden	  hun	  lectuur	  
achter	  de	  rug	  van	  de	  politie	  om,	  Duitse	  spotprent.	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Recht	  voor	  Allen	  was	  zeer	  goed	  te	  spreken	  over	  de	  illegale	  verspreiding	  van	  Der	  Sozialdemokrat.	  
Trots	  verhaalde	  ze	  over	  de	  grote	  reikwijdte	  van	  dit	  blad	  en	  hoe	  de	  Duitse	  regering	  er	  niet	  in	  slaagde	  
iets	  aan	  de	  verspreiding	  te	  doen.	  Daarnaast	  nam	  Recht	  voor	  Allen	  geregeld	  vertaalde	  artikelen	  uit	  Der	  
Sozialdemokrat	  over	   in	   haar	   kolommen	   en	   beschouwde	   ze	   het	   orgaan	   als	   autoriteit	   in	   vrijwel	   alle	  
socialistische	   aangelegenheden.298	  Het	   negatieve	   oordeel	   dat	   Domela	   in	  Van	   christen	   tot	   anarchist	  
over	   Der	   Sozialdemokrat	   en	   haar	   redacteuren	   velt,	   is	   daarmee	   duidelijk	   beïnvloed	   door	  
gebeurtenissen	   en	  wrevel	   achteraf.	  Minachtend	   schrijft	   Domela	   hoe	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	  
om	   aan	   vervolging	   te	   voorkomen,	   schaduwdirecteuren	   opwierpen,	   ‘stroopoppen	   die	   zelven	   niet	  
schreven	  maar	  die	   tegen	  een	  goed	  salaris	  de	  verantwoordelijkheid	  op	  zich	  namen	  van	  den	   inhoud,	  
om	  bij	  vervolging	  te	  gaan	  zitten’.	  Domela	  vond	  dit	  onzedelijk.	  Toen	  hij	  in	  1886	  werd	  vervolgd	  wegens	  
majesteitsschennis	  in	  het	  artikel	  ‘De	  Koning	  komt’,	  dacht	  hij	  er	  ook	  niet	  aan	  om	  zich	  aan	  vervolging	  te	  
onttrekken	   door	   zijn	   uitgever	   Liebers	   ervoor	   te	   laten	   opdraaien	   –	   zo	   laag	   als	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten	  zou	  hij	  niet	  zinken.	  Een	  tweede	  punt	  van	  kritiek	  op	  Der	  Sozialdemokrat	  en	  andere	  
Duits-­‐sociaaldemocratische	  persorganen	  in	  Van	  christen	  tot	  anarchist	  luidt,	  dat	  de	  SAPD	  en	  SPD	  zelf	  
een	  grote	  mate	  van	  censuur	  toepasten	  om	  enkel	  het	  hun	  gunstige	  standpunt	  uit	  te	  dragen.	  Volgens	  
Domela	  betekende	  dat,	  dat	   zijn	  werk	  nadat	  hij	   tot	  het	   ‘ware	   socialisme’	  was	  gekomen,	  niet	   langer	  
behoorde	  tot	  de	  in	  de	  Duits-­‐sociaaldemocratische	  pers	  geprezen	  lectuur.299	  
	  
Via	   Der	   Sozialdemokrat	   werden	   partijgenoten	   binnen	   en	   buiten	   de	   rijksgrenzen	   op	   de	   hoogte	  
gehouden	   van	   de	   ontwikkelingen	   binnen	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie	   en	   geïnformeerd	   over	   het	  
officiële	  SAPD-­‐standpunt	  op	   tal	  van	   terreinen.	  Over	  deze	  standpunten	  werd	   traditioneel	  gesproken	  
op	  de	  jaarlijkse	  SAPD-­‐partijcongressen,	  waar	  ook	  op	  democratische	  wijze	  besluiten	  werden	  genomen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
298	  Bijvoorbeeld	  in	  RvA,	  6-­‐3-­‐1880;	  4-­‐9-­‐1880;	  RvA,	  11-­‐12-­‐1880;	  RvA,	  5-­‐8-­‐1882;	  RvA,	  22-­‐8-­‐1884;	  RvA,	  24-­‐2-­‐1890.	  
299	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  148,	  335.	  
	  
Afbeelding	  8.	  Politie-­‐inval	  in	  een	  illegale	  drukkerij.	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over	  de	  te	  volgen	  tactiek.	  Ten	  gevolge	  van	  de	  Socialistenwet	  was	  het	  vanaf	  1878	  echter	  niet	   langer	  
mogelijk	  de	  partijcongressen	  op	  Duitse	  bodem	  te	   laten	  plaatsvinden.	  Zelfs	  wanneer	  een	  congres	   in	  
het	   grootste	   geheim	   zou	   worden	   voorbereid,	   was	   het	   onwaarschijnlijk	   dat	   de	   samenkomst	   van	  
tientallen	  vooraanstaande	  sociaaldemocraten	  in	  Duitsland,	  aan	  de	  Duitse	  politie	  voorbij	  zou	  gaan.	  De	  
partijleiding	  besloot	  daarom	  in	  1879	  geen	  congres	  te	  organiseren.	  Hierdoor	  was	  ze	  echter	  ook	  niet	  in	  
staat	  geweest	  tactische	  richtlijnen	  voor	  het	  handelen	  onder	  de	  Socialistenwet	  op	  te	  stellen,	  en	  had	  ze	  
de	  opkomst	  van	  anarchistische	  tendensen	  binnen	  de	  partij	  niet	  kunnen	  voorkomen.	  In	  1880	  was	  een	  
congres	  dientengevolge	  extra	  noodzakelijk	  en	  Bebel	  verzocht	  Motteler	  deze	  in	  het	  grootste	  geheim	  
te	  organiseren.	  Motteler	  maakte	  daartoe	  gebruik	  van	  zijn	  contactennetwerk	  en	  Sicherheitsdienst	  om	  
partijgenoten	   van	   over	   het	   hele	   land	   van	   het	   congres	   op	   de	   hoogte	   te	   stellen,	   en	   politiespionnen	  
door	  afleidingsmanoeuvres	  om	  de	  tuin	  te	  leiden.300	  
Zoals	  hierboven	  al	  is	  beschreven,	  heeft	  het	  congres	  te	  Wyden	  in	  Zwitserland	  (20	  tot	  23	  oktober	  
1880)	  de	  orde	  binnen	  de	  SAPD	  kunnen	  herstellen	  en	  was	  het	  voor	  de	  partijleiding	  mogelijk	  haar	  visie	  
op	  de	   tactiek	  door	   te	   voeren.	  Van	  minstens	   zo	   groot	   belang	  was	  dat	   het	   congres	   zowel	   vriend	   als	  
vijand	  de	  kracht	  van	  de	  SAPD	  toonde.	  Dat	  er	  op	  slot	  Wyden	  in	  totaal	  zesenvijftig	  SAPD-­‐leden	  uit	  alle	  
delen	  van	  Duitsland	  samenkwamen,	  was	  voor	  Recht	  voor	  Allen	  een	  duidelijk	  teken	  dat	  de	  SAPD	  ‘nog	  
dezelfde	  [was]	  als	  voorheen	  en	  (…)	  den	  weg	  van	  vroeger	  [vervolgt],	  bewust	  als	  zij	  is	  de	  voorloopster	  
te	  zijn	  van	  de	  aanstaande	  sociale	  revolutie’.301	  De	  SAPD	  trad	  op	  de	  andere	  twee	  congressen	  onder	  de	  
Socialistenwet	  zelfs	  nog	  krachtiger	  naar	  voren.	  De	  congressen	  te	  Kopenhagen	   (29	  maart	   tot	  2	  april	  
1883)	   en	   St.	   Gallen	   (2	   tot	   6	   oktober	   1887)	   werden	   bezocht	   door	   respectievelijk	   zestig	   en	   tachtig	  
partijleden,	  plus	  nog	  een	  aantal	  buitenlandse	  gasten.302	  	  
Deze	  grote	  opkomst	  gaf	  volgens	  Recht	  voor	  Allen	  blijk	  van	  ‘de	  vaste	  wil	  onzer	  Duitsche	  vrienden	  
om	   aan	   alle	   vervolgingen	   moedig	   het	   hoofd	   te	   bieden’. 303 	  Want	   voor	   hun	   deelname	   aan	   de	  
congressen	  moesten	  veel	  congresleden	  een	  hoge	  prijs	  betalen.	  Dat	  de	  congressen	  in	  het	  buitenland	  
hadden	  plaatsgevonden	  en	  de	  Duitse	  politie	  de	  deelnemers	  niet	  op	  heterdaad	  kon	  betrappen,	  deed	  
daar	   weinig	   aan	   af.	   De	   Duitse	   regering	   maakte	   simpelweg	   gebruik	   van	   andere	   vergrijpen	   om	   de	  
deelnemers	  alsnog	  te	  vervolgen.	  Zo	  werden	  Bebel,	  Wilhelm	  Hasenclever	  en	  Julius	  Vahlteich	  kort	  na	  
het	   congres	   te	   Wyden	   gearresteerd	   toen	   zij	   een	   jarige	   partijgenoot	   bezochten	   –	   of,	   zoals	   de	  
aanklacht	  luidde,	  deelnamen	  aan	  een	  socialistische	  vergadering.304	  Bovendien	  oefende	  Bismarck	  druk	  
uit	  op	  de	  Zwitserse	  regering,	  waardoor	  het	  voor	  de	  SAPD	  niet	  mogelijk	  was	  het	  volgende	  congres	  ook	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
300	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  94.	  
301	  RvA,	  4-­‐9-­‐1880.	  
302	  RvA,	  21-­‐4-­‐1883;	  RvA,	  12-­‐10-­‐1887.	  	  
303	  RvA,	  12-­‐10-­‐1887.	  	  
304	  RvA,	  25-­‐9-­‐1880;	  RvA,	  14-­‐10-­‐1880;	  ’Hasenclever,	  Wilhelm’,	  DB;	  ’Vahlteich,	  Julius’,	  DB.	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in	   Zwitserland	   te	   laten	   plaatsvinden.305	  De	   socialisten	   trokken	   evenwel	   niet	   altijd	   aan	   het	   kortste	  
eind.	   In	   1883	   werden	   zeven	   SAPD-­‐Rijksdagleden	   tijdens	   hun	   terugreis	   uit	   Kopenhagen	   opgepakt,	  
ervan	  beschuldigd	  onderdeel	  uit	  te	  maken	  van	  een	  internationale	  samenzwering.	  De	  gearresteerden	  
hadden	  echter	  geen	  belastende	  papieren	  bij	  zich	  en	  de	  politie	  was	  gedwongen	  ze	  vrij	  te	  laten.	  ‘Onder	  
de	   propagandamiddelen	   voor	   onze	   zaak	   mag	  men	   ook	   wel	   noemen	   de	   domheden	   van	   politie	   en	  
regeerders’,	  schreef	  Recht	  voor	  Allen	  opgetogen,	  ‘want	  zij	  komen	  ons	  ten	  goede’.306	  	  
	  
In	  de	  meeste	  gevallen	  kwamen	  de	  sociaaldemocraten	  niet	  zo	  gemakkelijk	  onder	  vervolging	  vandaan:	  
vrijwel	   ieder	   actief	   partijlid	   kreeg	   onder	   de	   Socialistenwet	   met	   strafvervolging	   te	   maken.	   In	   zijn	  
jaarverslag	   van	   1886	   schreef	   Domela	   zelfs	   dat	  men	   binnen	   de	   SAPD	   ’niet	   eer	   het	   burgerrecht	   der	  
partij	  bezat,	  voor	  en	  aleer	  men	  in	  de	  gevangenis	  was	  geweest’,	  en	  sprak	  hij	  de	  verwachting	  uit,	  dat	  
dit	  ook	  in	  Nederland	  binnenkort	  het	  geval	  zou	  zijn.307	  	  
Veel	   vooraanstaande	   Duitse	   sociaaldemocraten	   zetten	   hun	   proces	   en	   veroordeling	   in	   ten	  
behoeve	   van	   de	   sociaaldemocratie.	   Zo	   verdedigden	   de	   aangeklaagden	   zich	   fel	   tegen	   de	   oneerlijke	  
wetgeving	  in	  de	  Duitse	  staat	  en	  maakten	  zij	  gebruik	  van	  de	  grote	  media-­‐aandacht	  die	  zij	  kregen	  –	  ook	  
van	  de	  niet-­‐socialistische	  pers	  –	  om	  de	  sociaaldemocratische	  ideologie	  te	  verspreiden.	  Hun	  tijd	  in	  de	  
gevangenis	  zetten	  de	  SAPD-­‐leden	  ook	  zo	  nuttig	  mogelijk	  in.	  Om	  Domela	  bij	  diens	  gevangenschap	  een	  
hart	  onder	  de	  riem	  te	  steken,	  schreef	  de	  Duits-­‐sociaaldemocratische	  theoreticus	  Karl	  Kautsky	  Domela	  
in	  1886	  zelfs	  dat	  de	  gevangenis	  voor	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  was	  als	  een	  ‘universiteit,	  waar	  zij	  
tijd	   en	   rust	   vinden	   voor	   de	   studie’.	   Zijn	   boek	   Die	   Frau	   had	   Bebel	   bijvoorbeeld	   gedurende	   zijn	  
gevangenisstraf	  kunnen	  schrijven.308	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
305	  RvA,	  25-­‐9-­‐1880.	  
306	  Osterroth,	  Chronik,	  57.	  
307	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  I,	  219.	  
308	  Ibidem;	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  162-­‐163.	  
	   	  
Afbeelding	  9.	  Huiszoeking	  bij	  een	  revolutionaire	  arbeider.	   Afbeelding	  10.	  Gevangenneming	  van	  een	  propagandist.	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In	   de	   twaalf	   jaar	   dat	   de	   Socialistenwet	   van	   kracht	   is	   geweest,	   zijn	   er	   slechts	   drie	   jaarcongressen	  
georganiseerd.	   Daarmee	   waren	   er	   slechts	   drie	   momenten	   waarop	   een	   groot	   aantal	   SAPD-­‐leden	  
democratisch	   kon	   beslissen	   over	   partijaangelegenheden.	   De	   meeste	   beslissingen	   over	   grote	   en	  
kleinere	  vraagstukken	  werden	  daarom	  gemaakt	  door	  kleinere	  overlegorganen	  binnen	  de	  partij.	  	  
In	   de	   periode	   1878-­‐1890	   lag	   het	   initiatief	   voor	   deze	   beslissingen	   vooral	   bij	   de	   leden	   van	   de	  
SAPD-­‐Rijksdagfractie.	  Na	  de	   invoering	  van	  de	  Socialistenwet	  hadden	  zij	  uit	  praktische	  noodzaak	  het	  
dagelijkse	  bestuur	  steeds	  verder	  op	  zich	  genomen.	  Deze	  gang	  van	  zaken	  werd	  door	  het	  congres	  van	  
1880	  positief	  gewaardeerd	  en	  de	  congresleden	  besloten	  op	  basis	  van	  de	  door	  Ignaz	  Auer	  ingediende	  
motie,	   ook	   in	   de	   toekomst	   de	   dagelijkse	   partijaangelegenheden	   aan	   de	   Rijksdagfractie	   over	   te	  
laten.309	  Dit	   congresbesluit	   was	   onder	   de	   gegeven	   omstandigheden	   de	  meest	   logische.	   Ten	   eerste	  
gold	  de	  Rijksdagfractie	   sowieso	  al	  als	  het	  belangrijkste	  nationale	   samenwerkingsverband	   tussen	  de	  
Duitse	   sociaaldemocraten,	   en	   hadden	   ook	   in	   het	   verleden	   de	   meeste	   partijleiders	   hier	   deel	   van	  
uitgemaakt.	  Ten	  tweede	  vormde	  de	  Rijksdagfractie	  de	  perfecte	  ‘schaduworganisatie’,	  doordat	  zij	  een	  
legaal	   orgaan	   was	   en	   het	   voor	   haar	   mogelijk	   was	   te	   vergaderen	   en	   de	   nationale	   socialistische	  
belangen	   na	   te	   streven	   zonder	   het	   gevaar	   te	   lopen	   te	   worden	   vervolgd	   als	   ‘sociaaldemocratische	  
samenzwering’.	  	  
Ook	  de	  Rijksdagfractie	  was	  echter	  niet	  geheel	  vrij	   in	  haar	  handelen:	  de	  Socialistenwet	  verbood	  
elk	   contact	   tussen	   de	   fractie	   en	   de	   buitenparlementaire	   sociaaldemocratische	   organisaties.	   Waar	  
mogelijk	   vermeed	   de	   SDAP-­‐Rijksdagfractie	   daarom	   iedere	   openlijke	   associatie	   met	   andere	  
socialistische	   verenigingen	   of	   illegale	   activiteiten.	  Uit	   de	   brieven	   van	   Bebel	   aan	  Motteler	   blijkt	   dat	  
ook	   de	   geldschenkingen	   die	   de	   SAPD	  ontving,	   zorgvuldig	  werden	   toegedekt.	   Iedere	   transnationale	  
geldstroom	  naar	  een	  Duitse	  sociaaldemocraat	  zou	   immers	  door	  de	  politie	  worden	  aangegrepen	  als	  
bewijs,	   dat	   de	   SAPD	   bleef	   voortbestaan	   als	   internationale,	   terroristische	   organisatie.310	  Ook	   de	  
belangrijkste	  taak	  van	  de	  SAPD-­‐fractie	  –	  het	  onderhouden	  van	  contacten	  met	  lokale	  verenigingen	  en	  
buitenlandse	  partijen	  –	  vond	  in	  het	  grootste	  geheim	  plaats.	  
De	   enige	   uitzondering	   op	   deze	   regel	  werd	   sinds	   1879	   gevormd	   door	  Der	   Sozialdemokrat,	   het	  
officiële	  persorgaan	  van	  de	  SAPD.	  Vanaf	  haar	  eerste	   verschijnen	  had	  Bebel	   al	   geprotesteerd	   tegen	  
deze	  officiële	  status	  van	  Der	  Sozialdemokrat.	  Het	  orgaan	  zou	  door	  de	  Duitse	  regering	  kunnen	  worden	  
gebruikt	  als	  bewijs	  voor	  het	  bestaan	  van	  een	  grote	  sociaaldemocratische	  organisatie.311	  Pas	  in	  1883	  
werd	  er	  op	  het	  partijcongres	  te	  Kopenhagen	  gehoor	  gegeven	  aan	  Bebels	  bezwaren	  en	  besloten	  tot	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
309	  ’Protokoll	  Kongres	  Wyden’,	  in:	  Institut	  für	  Marxismus-­‐Leninismus,	  Die	  Kongresse,	  46-­‐48;	  ‘Auer,	  Ignaz’,	  DB.	  
310	  Brief	  van	  A.	  Bebel	  aan	  J.	  Motteler,	  z.p.	  11-­‐3-­‐1885,	  BA,	  NJM,	  NY	  4012/12,	  inv.	  nr.	  20;	  Brief	  van	  A.	  Bebel	  aan	  J.	  
Motteler	  (3-­‐11-­‐1885),	  BA,	  NJM,	  NY	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  inv.	  nr.	  68-­‐70.	  
311	  Brief	  van	  A.	  Bebel	  aan	  J.	  Motteler,	  Leipzig	  29-­‐12-­‐1879,	  BA,	  Nachlass	  August	  Bebel,	  NY	  4022/132,	  inv.	  nr.	  44-­‐
45.	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een	  officiële	  scheiding	  tussen	  de	  SAPD	  en	  Der	  Sozialdemokrat.312	  Recht	  voor	  Allen	  schreef	  dit	  besluit	  
onder	   de	   bestaande	   omstandigheden	   ‘zeer	   verstandig’	   te	   achtten.	  Der	   Sozialdemokrat	   zou	   zonder	  
het	   gevaar	   te	   lopen	   de	   Rijksdagfractie	   te	   ontmaskeren	   beter	   in	   staat	   zijn	   het	   kritische,	  
sociaaldemocratische	  standpunt	  uit	  te	  dragen.313	  	  
	  In	   de	   loop	   van	   de	   jaren	   1880	   namen	   de	   bevoegdheden	   van	   de	   sociaaldemocratische	  	  
Rijksdagafgevaardigden	   binnen	   de	   partij	   toe.	   Met	   name	   ‘Gegenkaiser	   Bebel’	   kreeg	   een	   enorme	  
invloed	   en	   werd	   daarbij	   tot	   een	   onschendbare	   autoriteit.314	  Verreweg	   de	   meeste	   berichten	   over	  
Duitsland	   in	   Recht	   voor	   Allen	   gingen	   over	   Bebel,	   zijn	   activiteiten	   en	   zijn	   toespraken.	   Aan	   deze	  
dominante	  positie	  van	  Bebel	  hechtte	  Recht	  voor	  Allen	  tot	  1890	  evenwel	  geen	  negatief	  oordeel.	  Pas	  
na	  de	  val	  van	  de	  Socialistenwet	  maakte	  Recht	  voor	  Allen	  haar	  lezers	  attent	  op	  de	  negatieve	  zijde	  van	  
Bebels	  positie:	  hij	  werd	  niet	  langer	  voorgesteld	  als	  een	  bewonderingswaardige	  autoriteit,	  maar	  was	  
geworden	  tot	  een	  autoritair	  leider,	  die	  geen	  tegenstand	  duldde.315	  	  	  
	  
De	   druk	   van	   Der	   Sozialdemokrat,	   de	   organisatie	   van	   illegale	   partijcongressen	   en	  
verkiezingscampagnes	  en	  de	  grote	  strafprocessen	  behoorden	  onder	  de	  Socialistenwet	  vooral	  tot	  de	  
leefwereld	   van	   de	   leidende	   sociaaldemocraten	   binnen	   de	   SAPD.	   Niet	   alleen	   zij	   kregen	   echter	   te	  
maken	  met	  de	  gevolgen	  van	  de	  wet.	  De	  Socialistenwet	  verbood	  ook	  alle	  socialistische	  verenigingen	  
op	   lokaal	   niveau	   en	   kreeg	   daarmee	   haar	   neerslag	   op	   het	   leven	   van	   de	   ‘normale’	  
sociaaldemocratische	  arbeider.	  	  
Een	   jaar	   voor	   de	   invoering	   van	   de	   Socialistenwet	   had	   het	   SAPD-­‐congres	   besloten	   om	   lokale	  
socialistische	   aangelegenheden	   in	   de	   toekomst	   over	   te	   laten	   aan	   de	   plaatselijke	   partijorganisaties.	  
Hierdoor	  waren	  de	  afdelingen	  zelfstandiger	  geworden,	  en	  achteraf	  bezien	  stelde	  juist	  dit	  ze	  in	  staat	  
te	  blijven	  bestaan	  nadat	  ze	  in	  1878	  grotendeels	  van	  de	  nationale	  partijorganisatie	  waren	  afgesneden.	  
Op	  het	  congres	  te	  Wyden	  bevestigde	  de	  nationale	  partijleiding	  bovendien	  dat	  de	  behartiging	  van	  de	  
lokale	  SAPD-­‐belangen	  ook	   in	  de	   toekomst	  de	   taak	  bleef	  van	  de	  sociaaldemocratische	   fracties	   in	  de	  
Landdagen	  en	  de	  lokale	  parlementen.316	  
Net	   als	   op	   nationaal	   niveau,	   vormden	   deze	   provinciale	   en	   regionale	   parlementen	   en	  
kiesverenigingen	   schaduworganisaties	   die	   het	   voor	   de	   SAPD	   mogelijk	   maakten	   te	   blijven	  
voortbestaan	  en	  het	  contact	  met	  haar	  leden	  te	  behouden.	  Ook	  	  de	  	  traditionele	  	  vervlechting	  	  van	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
312	  De	   belangrijkste	   motivatie	   voor	   de	   officiële	   scheiding	   van	   de	   SAPD	   en	   Der	   Sozialdemokrat	  was	   voor	   de	  
meeste	   partijleden	   de	   hoop	   dat	   er	   daarmee	   ook	   een	   einde	   zou	   komen	   aan	   de	   ‘dictatoriale	   houding’	   die	  
Liebknecht	  aannam	  als	  Rijksdagafgevaardigde	  en	  redacteur.	  Brief	  van	  A.	  Bebel	  aan	  J.	  Motteler,	  z.p.	  27-­‐5-­‐1885,	  
BA,	  NJM,	  NY	  4012/12,	  inv.	  nr.	  30-­‐32.	  
313	  RvA,	  3-­‐11-­‐1886.	  
314	  Botermans,	  Moderne	  Geschiedenis,	  177;	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  78-­‐104.	  
315	  RvA,	  19-­‐1-­‐1892.	  
316	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  78-­‐128;	  Seeber,	  Die	  deutsche	  Sozialdemokratie,	  32.	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sociaaldemocratische	   beweging	   met	   de	   lokale	  	  
verenigingscultuur	   	   bleef	   	   onder	   	   de	   	   	   Socialistenwet	  	  	  
bestaan.	   Het	   grootste	   deel	   van	   de	   traditionele	  
socialistische	   gezelligheidsverenigingen	   werd	   in	   1878	  
weliswaar	   officieel	   ontmanteld,	   maar	   tegelijkertijd	  
vervangen	   door	   neutrale	   turn-­‐,	   zang-­‐	   en	  
onderwijsvereniging	  (zie	  afbeelding	  11).317	  
Deze	   verenigingen	   stonden	   open	   voor	   arbeiders	  
van	   alle	   gezindten.	   Juist	   hierdoor	   droegen	   de	  
schaduwverenigingen	  bij	  aan	  de	  verdere	  verspreiding	  
van	   het	   socialisme.	   Al	   voor	   de	   invoering	   van	   de	  
Socialistenwet	   had	   Vorwärts	   deze	   gang	   van	   zaken	  
voorspeld.	   Er	   bleef	   onder	   de	   uitzonderingswet	   ‘voor	  
de	  werklieden	  niets	  ander	  over,	  dan	  door	  het	  maken	  
van	   persoonlijke	   propaganda	   de	   beginselen	   van	   het	  
socialisme	   onder	   de	   massa	   te	   verspreiden’.318	  In	   een	  
schijnbaar	   neutrale	   omgeving	   werden	   niet-­‐
socialistische	   arbeiders	   door	   vrienden	   en	   kennissen	  
bekend	  gemaakt	  met	  de	  sociaaldemocratische	  idealen	  
en	  de	  praktische	  voordelen	  van	  het	  SAPD-­‐lidmaatschap.	  	  
Want	   de	   sociaaldemocratie	   was	   niet	   enkel	   aantrekkelijk	   vanwege	   haar	   socialistische	  
toekomstideaal	   –	   ook	   in	   de	   huidige	   samenleving	   bood	   ze	   de	   arbeiders	   verlichting.	   De	   lokale	  
schaduworganisaties	   maakten	   het	   voor	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   mogelijk,	   onder	   de	   zware	  
omstandigheden	   kracht	   te	   putten	   uit	   de	   onderlinge	   verbondenheid.	   De	   wetenschap	   dat	  
sociaaldemocraten	  in	  heel	  Duitsland	  zich	  verenigden	  met	  hetzelfde	  doel,	  creëerde	  bovendien	  een	  tot	  
op	  dat	  moment	  ongekend	  gevoel	  van	  bovenlokale	  verbondenheid.	  De	  arbeiders	  uit	  de	  Duitse	  staten	  
waren	  in	  1871	  weliswaar	  van	  bovenaf	  verenigd	  in	  het	  Duitse	  Keizerrijk,	  maar	  voelden	  zich	  in	  de	  jaren	  
1870	   en	   1880	   nauwelijks	   verbonden	  met	   de	   autoritaire	   Bismarckstaat.	  Waar	   Bismarck	   niet	   in	  was	  
geslaagd,	   lukte	   de	   sociaaldemocratie	   onder	   de	   Socialistenwet	   wel:	   onder	   de	   Duitse	   arbeiders	  
ontwikkelde	  zich	  een	  gevoel	  van	  nationale	  verbondenheid.	  	  
Deze	  nationale	  arbeidersverbroedering	  ging	  gepaard	  met	  het	  ontstaan	  van	  nieuwe	  tradities,	  die	  
de	  	  Duitse	  	  arbeidersbeweging	  	  gingen	  	  kenmerken	  	  en	  	  een	  	  	  versterkende	  	  	  werking	  	  	  hadden	  	  	  op	  	  	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
317	  Ibidem;	  Osterroth,	  Chronik,	  47-­‐54.	  
318	  De	  Werkmansbode,	  23-­‐10-­‐1878.	  
	  
Afbeelding	  11.	  Advertentie	  voor	  een	  arbeiders-­‐
vereniging,	  Leipzig	  1879.	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onderlinge	  solidariteit.	  Deze	  socialistische	  arbeiderscultuur	  ontwikkelde	  zich	  tot	  een	  alternatief	  voor	  
de	  dominante	  burgerlijke	  cultuur.	  Naarmate	  deze	   twee	  culturen	  steeds	  duidelijker	  de	  concurrentie	  
met	  elkaar	  aangingen,	  begon	  de	  sociaaldemocratische	  arbeiderscultuur	  zich	  uit	  functionele	  motieven	  
meer	  en	  meer	  van	  de	  burgerlijke	  cultuur	  te	  differentiëren.	  Daarbij	  ontstond	  er	  een	  ‘gesellschaftliches	  
Ghettobewusstsein’	  van	  de	  Duitse	  sociaaldemocratische	  arbeiders	  binnen	  de	  Duitse	  staat.319	  	  
In	  de	  dagelijkse	  praktijk	  was	  het	   lokale	  contactennetwerk	  voor	  de	  sociaaldemocraten	  evenwel	  
van	   groter	   belang	   dan	   de	   (trans)nationale	   verbondenheid.	   Op	   het	   lokale	   niveau	   kenden	   de	  
sociaaldemocratische	   arbeiders	   elkaar	   en	  waren	   zij	   in	   staat	   elkaar	  bij	   te	   staan	   in	   goede	  en	   slechte	  
tijden.	  Vanuit	  de	  kleine	  kring	  van	   lokale	  sociaaldemocraten	  was	  het	  bovendien	  relatief	  gemakkelijk	  
om	   illegale	   activiteiten	   te	   ondernemen	   en	   bijeenkomsten	   te	   organiseren.	   Lokale	   verenigingen	  
organiseerden	   bijvoorbeeld	   geregeld	   ‘Waldspaziergange’,	   groepswandelingen	   in	   de	   natuur,	   en	  
combineerden	  deze	  niet	  zelden	  met	  socialistische	  redevoeringen	  (zie	  afbeelding	  12).320	  
Het	  bleek	  moeilijk	  voor	  de	  Duitse	   regering	  om	  grip	   te	  krijgen	  op	  de	   lokale	  organisaties,	  of	  om	  
actief	  op	  te	  treden	  tegen	  de	  vele	  kleine,	  ‘ludieke’	  acties	  van	  haar	  leden.	  Over	  deze	  activiteiten	  en	  de	  
verwarring	   die	   zij	   veroorzaakten	   onder	   de	   Duitse	   regering	   en	   politie,	   werd	   opgetogen	   verhaald	   in	  
Recht	   voor	  Allen.	  Nadat	   in	   1883	  de	  uitslag	   van	  de	  Hamburgse	   verkiezingen	  bekend	  was	   geworden,	  
had	   een	   sociaaldemocraat	   op	   een	   hoge	   toren	   ‘een	   bloedrode	   vaan	   [geplaatst],	   waarop	  met	  witte	  
letters	  stond:	   leve	  de	  sociaal-­‐demokratie!’	  De	  dader	  bleef	  onbekend	  en	  ‘tot	   in	  den	  middag	  woei	  de	  
vlag	  vroolijk	  wapperende	  van	  die	  toren,	  omdat	  niemand	  het	  durfde	  [te]	  wagen	  haar	  eraf	  te	  halen’.	  
Een	  grote	  ergernis	  in	  de	  ogen	  van	  de	  bourgeoisie,	  waarvoor	  zij	  niemand	  kon	  straffen.321	  	  
Het	  onvermogen	  van	  de	  Duitse	  politie	  om	  de	  daders	  van	  lokale	  illegaliteiten	  te	  straffen,	  deed	  bij	  
de	  Duitse	  regering	  de	  angst	  ontstaan	  dat	  de	  lokale	  verenigingen	  werden	  gesteund	  door	  een	  sterke,	  
nationale	   of	   zelfs	   internationale	   organisatie.	   In	   de	   jaren	   1880	   was	   Bismarck	   dan	   ook	   een	   van	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
319	  Botermans,	  Moderne	  geschiedenis,	  147-­‐14;	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  17;	  Welskopp,	  Das	  Banner,	  383,	  722;	  
Winkler,	  ’1866	  und	  1878’,	  56.	  
320	  W.	  Ruppert,	  Fotogeschichte	  der	  deutschen	  Sozialdemokratie	  (West-­‐Berlijn	  1988),	  49.	  	  
321	  RvA,	  30-­‐6-­‐1883.	  
	  
Afbeelding	  12.	  Een	  ‘Waldspaziergang’,	  ca.	  1885.	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grootste	  ijveraars	  voor	  een	  internationale,	  antisocialistische	  wetgeving.322	  Deze	  is	  er	  nooit	  gekomen.	  
De	   aandacht	   die	   de	   internationale	   besprekingen	   voor	   een	   dergelijke	   wetgeving	   en	   de	   Duitse	  
strafprocessen	   kregen,	   deden	   wel	   het	   beeld	   ontstaan	   van	   een	   succesvolle,	   sociaaldemocratische	  
oppositie.	  Ze	  gaf	  arbeiders	  binnen	  en	  buiten	  Duitsland	  de	  moed	  zich	  bij	  dit	  socialisme	  aan	  te	  sluiten	  
en	   op	   te	   komen	   voor	   de	   eigen	   belangen.	   Een	   betere	   propaganda	   had	   de	   SAPD	   zich	   niet	   kunnen	  
wensen.323	  
	  
Uit	   de	   bovenstaande	   analyse	   blijkt	   dat	   de	   buitenparlementaire	   activiteiten	   van	   de	   SAPD	   onder	   de	  
Socialistenwet	   van	   groot	   belang	   waren	   voor	   het	   voortbestaan	   van	   de	   sociaaldemocratische	  
beweging.	  De	  beperkingen	  die	  de	  wet	  de	  partij	  oplegde,	  maakten	  evenwel	  dat	  de	  Duitse	  beweging	  
niet	  alle	  eigenschappen	  bezat	  die	  volgens	  Tilly	  kenmerkend	  zijn	  voor	  moderne	  sociale	  bewegingen.	  	  
Ten	  eerste	  richtte	  de	  SAPD	  zich	  in	  haar	  optredens	  niet	  op	  de	  staat,	  de	  ‘gebruikelijke	  targetgroep’	  
binnen	   het	   sociale	   bewegingsrepertoire.	   In	   plaats	   daarvan	  werd	   haar	   doelgroep	   gevormd	   door	   de	  
Duitse	  sociaaldemocraten	  en	  de	  nog	  niet	  socialistische	  arbeiders.	  Het	   illegale	  karakter	  van	  de	  SAPD	  
maakte	  een	  andere	  gang	  van	  zaken	  onmogelijk	  –	  de	  sociaaldemocraten	  zouden	  bij	  het	  vertonen	  van	  
een	  op	  de	  staat	  gericht	  optreden	  zondermeer	  worden	  gearresteerd.	  
Het	   illegale	   karakter	   van	   de	   SAPD	   zorgde	   er	   ook	   voor,	   dat	   de	   partij	   van	   een	   groot	   aantal	  
optredens	  uit	  het	   sociale	  bewegingsrepertoire	  geen	  gebruik	  kon	  maken.	  Alle	  optredens	  die	  gericht	  
waren	   op	   de	   staat,	   of	   waarbij	   de	   staat	   snel	   de	   daders	   zou	   kunnen	   lokaliseren	   –	   te	   denken	   aan	  
protestoptochten,	  stakingen	  en	  openbare	  bijeenkomsten	  –	  vielen	  bij	  voorbaat	  af.	  Dat	  betekende	  niet	  
dat	   deze	  optredens	   in	   het	   geheel	   niet	   plaatsvonden	   in	  Duitsland.	  Het	   initiatief	   hiertoe	   ging	   echter	  
vooral	   uit	   van	   niet-­‐socialistische	   arbeiders	   en	   vakverenigingen.	   Om	   een	   bestaansverbod	   te	  
voorkomen,	   hadden	   de	   Duitse	   vakverenigingen	   zich	   in	   de	   periode	   1878-­‐1890	   bewust	   van	   de	  
sociaaldemocratie	   gedistantieerd.	   Het	   gevolg	   was	   dat	   er	   geen	   blijvende	   verbindingen	   ontstonden	  
tussen	  de	  SAPD	  en	  de	  andere	  maatschappelijke	  belangengroepen.324	  In	  de	  woorden	  van	  Vliegen	  had	  
de	  Socialistenwet	  ‘de	  sociaaldemokraten	  in	  een	  zóó	  geheel	  aparte	  politieke	  positie	  [geplaatst],	  dat	  er	  
tussen	   haar	   en	   iedere	   burgerlijke	   partij	   (…)	   nog	   altijd	   een	   voor	   ieder	   zichtbare	   afgrond	   lag’.325	  De	  
negatieve	   gevolgen	   van	   deze	   afgrond	   voor	   de	   kracht	   van	   de	   sociaaldemocratie	   bleken	   in	   1889	  
duidelijk	  tijdens	  de	  mijnstaking	  in	  het	  Roergebied.	  De	  SAPD	  had	  onder	  de	  daar	  werkende	  arbeiders	  
nog	   maar	   weinig	   voet	   aan	   de	   grond	   kunnen	   krijgen	   en	   in	   het	   uitbreken	   van	   de	   massale	   staking,	  
waaraan	   uiteindelijk	   negenhonderdduizend	   mijn-­‐	   en	   bergwerkers	   deelnamen,	   speelde	   de	   partij	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
322	  RvA,	  13-­‐3-­‐1880;	  RvA,	  29-­‐3-­‐1884;	  RvA,	  31-­‐5-­‐1884;	  RvA,	  20-­‐2-­‐1886;	  RvA,	  9-­‐10-­‐1886;	  RvA,	  9-­‐4-­‐1889.	  
323	  Brief	  van	  A.	  Bebel	  aan	  J.	  Motteler,	  z.p.	  3-­‐11-­‐1885,	  BA,	  Nachlass	  Julius	  Motteler,	  NY	  4012/12,	  inv.	  nr.	  68-­‐70.	  
324	  Het	  ontstaan	  van	  dergelijke	  verbindingen	  is	  volgens	  Tilly	  kenmerkend	  voor	  sociale	  bewegingen.	  Tilly,	  Social	  
Movements,	  63-­‐64.	  
325	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  I,	  48.	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totaal	   geen	   rol.	   De	   lokale	   vakverenigingen	   waren	   in	   staat	   de	   stakende	   arbeiders	   onderling	   te	  
verenigen	  en	  samen	  met	  hen	  eisen	  op	  te	  stellen	  voor	  een	  betere	  arbeidswetgeving.	  De	  SAPD	  wenste	  
eenzelfde	  rol	  te	  vervullen	  en	  probeerde	  de	  staking	  door	  morele	  en	  financiële	  steun	  tot	  een	  succes	  te	  
brengen.	   Over	   het	   geheel	   genomen	   werkte	   de	   sociaaldemocratische	   inmenging	   echter	   averechts.	  
Zowel	   de	   lokale	   bourgeoisie	   als	   de	   vakverenigingen	   stonden	   wantrouwig	   tegenover	   de	  
sociaaldemocraten.	   De	   arbeiders	   vreesden	   bovendien	   een	   verdere	   escalatie	   van	   de	   slechte	  
omstandigheden	  door	  sociaaldemocratische	  tussenkomst.	  Uiteindelijk	  stelden	  zij	  hun	  vertrouwen	  in	  
keizer	  Wilhelm	  II	  als	  redder	  van	  het	  Duitse	  volk.326	  
De	   Duitse	   sociaaldemocratische	   beweging	   voldeed	   in	   de	   jaren	   1880	   enkel	   aan	   Tilly’s	   derde	  
eigenschap	   van	   de	   sociale	   beweging:	   de	   optredens	   waar	   de	   SAPD	   gebruik	   van	   maakte,	  
beantwoordden	   aan	   de	   vier	   typerende	   kenmerken	   van	   optredens	   uit	   het	   sociale	  
bewegingsrepertoire.	   Vooral	   de	   toewijding	   onder	   de	   SAPD-­‐leden	   was	   groot,	   en	   het	   is	  
onwaarschijnlijk	   dat	   de	   partij	   de	   scherpe	   vervolgingen	   zonder	   deze	   toewijding	   zou	   hebben	  
doorstaan.	  Ten	  tweede	  behielden	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  in	  hun	  activiteiten	  hun	  waardigheid	  
door	  bewust	  niet	  in	  te	  gaan	  op	  de	  provocaties	  door	  de	  politie	  en	  de	  regering.	  In	  plaats	  daarvan	  paste	  
de	   SAPD	   haar	   handelen	   steeds	   opnieuw	   aan	   de	   nieuwe	   omstandigheden	   aan.	   Het	   tonen	   van	   de	  
laatste	   twee	   kenmerken,	   eenheid	   en	   aantal,	  was	  onder	   de	   Socialistenwet	   enigszins	   problematisch.	  
Het	  bestaan	  van	  een	  grote,	  eensgezinde	  partij	  was	  immers	  verboden.	  Naar	  haar	  aanhang	  en	  naar	  het	  
buitenlandse	  proletariaat	  toe	  probeerde	  de	  SAPD	  beide	  kenmerken	  desondanks	  uit	  te	  stralen.	  Toen	  
in	  1880	  een	  interne	  discussie	  de	  partijeenheid	  in	  gevaar	  bracht,	  trad	  de	  partijleiding	  resoluut	  op.	  	  De	  
verkiezingsuitslagen	   en	   het	   toenemende	   aantal	   illegale	   activiteiten	   van	   SAPD-­‐leden	   dienden	  
ondertussen	   vooral	   ter	   duiding	   van	   de	   enorme	   groei	   van	   de	   sociaaldemocratie.	   De	   SAPD	  
vertegenwoordigde	  een	  beweging	  van	  belang	  en	  de	  Duitse	  regering	  kon	  onmogelijk	  om	  haar	  heen.	  
	  
4.2	  Het	  onfatsoenlijke	  socialisme	  in	  Nederland	  
In	  vergelijking	  met	  het	  repertoire	  van	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  vormde	  het	  buitenparlementaire	  
handelen	  van	  de	  Nederlandse	  socialisten	  een	  relatief	  groot	  deel	  van	  het	  gehele	  SDB-­‐repertoire.	  Dit	  
had	  twee	  belangrijke	  oorzaken.	  Ten	  eerste	  maakte	  het	  censuskiesrecht	  het	  voor	  de	  SDB	  onmogelijk	  
effectief	   op	   te	   treden	   op	   het	   parlementaire	   vlak,	   waardoor	   de	   Nederlandse	   socialisten	   zich	  
noodgedwongen	   richtten	   op	   activiteiten	   daarbuiten.	   Ten	   tweede	   kon	   de	   SDB	   op	   basis	   van	   de	  
juridische	   omstandigheden	   in	   Nederland	   van	   meer	   verschillende	   soorten	   buitenparlementaire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
326	  F.	  Boll,	  Arbeitskämpfe	  und	  Gewerkschaften	   in	  Deutschland,	  England	  und	  Frankreich.	   Ihre	  Entwicklung	  vom	  
19.	   zum	  20.	   Jahrhundert	   (Bonn	  1992),	  242-­‐281,	  621-­‐626;	  F.J.	  Brüggemeier,	  Leben	  vor	  Ort.	  Ruhrbergleute	  und	  
Ruhrbergbau,	  1889-­‐1919	  (München	  1984),	  14;	  K.	  Tenfelde	  (red.),	  Sozialgeschichte	  des	  Bergbaus	  im	  19.	  und	  20.	  
Jahrhundert.	   Beiträge	   des	   Internationalen	   Kongresses	   zur	   Bergbaugeschiche	   Bochum,	   Bundesrepublik	  
Deutschland,	  3.-­‐7.	  September	  (München	  1989),	  40;	  Tilly,	  Regimes,	  183.	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optredens	   gebruik	   maken.	   In	   Nederland	   was	   de	   vrijheid	   van	   drukpers,	   vereniging	   en	   vergadering	  
grondwettelijk	  gegarandeerd	  en	  kon	  zij	  alleen	  worden	  ingeperkt	  ‘in	  het	  belang	  der	  openbare	  orde’.327	  
Hoewel	  de	  Nederlandse	  regering	  pogingen	  heeft	  ondernemen	  tot	  een	  dergelijke	  inperking,	  zijn	  haar	  
wetsvoorstellen	  niet	  door	  de	  Tweede	  Kamer	  aangenomen.	  Hierdoor	  was	  het	  voor	  de	  SDB	  mogelijk	  
zich	  in	  haar	  buitenparlementaire	  handelen	  niet	  alleen	  op	  de	  eigen	  aanhang	  te	  richten,	  maar	  ook	  op	  
de	   regering.	   De	   Nederlandse	   socialisten	   waren	   in	   staat	   de	   publieke	   ruimte	   te	   betreden	   en	   hun	  
klachten	  via	  demonstraties,	  petities	  en	  openbare	  vergaderingen	  te	  uitten	  tegen	  de	  heersende	  klasse.	  	  
Aanvankelijk	   maakten	   de	   Nederlandse	   socialisten	   echter	   weinig	   gebruik	   van	   deze	  
mogelijkheden.	   In	   de	   eerste	   jaren	   van	   hun	   bestaan	   richtten	   de	   SDV	   en	   SDB	   zich	   in	   hun	  
buitenparlementaire	  activiteiten	  vooral	  nog	  op	  de	  eigen	  kring	  van	  oud-­‐NWV-­‐leden.	  Deze	  predikten	  
een	  vrij	  gematigd	  socialisme	  en	  werden	  met	  name	  door	  de	  onderlinge	  steun	  en	  wederkerigheid	  aan	  
de	  beweging	  gebonden.	  Voor	  de	  buitenwereld	  was	  het	  bestaan	  van	  het	  socialisme	  vooral	  af	  te	  leiden	  
uit	   de	   vele	   vergaderingen	   die	   de	   SDV-­‐	   en	   SDB-­‐afdelingen	   hielden	   in	   lokale	   cafés. 328 	  Deze	  
ontmoetingen	   tussen	   socialisten	   waren	   van	   belang	   ter	   bespreking	   van	   ‘praktische	  
partijaangelegenheden’,	   maar	   brachten	   ook	   vooral	   veel	   gezelligheid	   met	   zich	   mee.	   Uit	   de	  
advertenties	  in	  Recht	  voor	  Allen	  blijkt	  dat	  er	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  1880	  vanuit	  de	  SDB	  verschillende	  
zang-­‐	  en	  gezelligheidsverenigingen	  werden	  opgericht	  en	  dat	  er	  steeds	  vaker	  socialistische	  dagtochten	  
werden	   georganiseerd. 329 	  Daarmee	   vertoonde	   de	   SDB-­‐organisatie	   op	   lokaal	   niveau	   veel	  
overeenkomsten	  met	  de	  SAPD-­‐organisatie.	  	  
Naarmate	   de	   Nederlandse	   beweging	   groeide,	   werd	   het	   voor	   de	   afdelingen	   mogelijk	   en	  
noodzakelijk	   hun	   activiteiten	   te	   verplaatsen	   naar	   de	   openbare	   ruimte.	   Voor	   hun	   bijeenkomsten	  
verruilden	  de	  socialisten	  de	  huiskamers	  en	  cafés	  voor	  grotere	  lokalen	  of	  plekken	  in	  de	  open	  lucht.	  De	  
lokale	   partijleiding	   nodigde	   vooraanstaande	   socialisten	   en	   sociaaldemocraten	   uit	   binnen-­‐	   en	  
buitenland	  uit	  om	  te	  komen	  spreken	  en	  organiseerde	  zelfs	  discussieavonden	  met	  niet-­‐socialistische	  
sprekers.330	  Zij	   maakten	   gebruik	   van	   ‘Nederlandse’	   vrijheden	   die	   de	   Duitse	   beweging	   onder	   de	  
Socialistenwet	  niet	  waren	  toegestaan.	  
	  
Op	   lokaal	   niveau	   sloten	   de	   afdelingen	   van	   zowel	   de	   SAPD	   als	   de	   SDB	   aan	   bij	   de	   lokale	   tradities,	  
waardoor	   er	   een	   vervlechting	   plaatsvond	   van	   de	   socialistische	   en	   de	   traditionele	   volkscultuur.	   Op	  
bovenlokaal	  niveau	  waren	  de	  verschillen	  tussen	  de	  SAPD-­‐	  en	  de	  SDB-­‐organisatie	  groter:	  de	  nationale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
327	  ‘Grondwet	  voor	  het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  (1848)’,	  Homepage	  Nederlandse	  Grondwet.	  
328	  De	  laatste	  pagina	  van	  Recht	  voor	  Allen	  bevatte	  vrijwel	   iedere	  week	  advertenties	  voor	  cursusvergaderingen	  
en	  huishoudelijke	  vergaderingen	  van	  de	  SDV-­‐	  en	  de	  SDB-­‐afdelingen.	  
329 	  RvA,	   10-­‐6-­‐1882;	   RvA,	   24-­‐3-­‐1883;	   RvA,	   27-­‐9-­‐1884;	   RvA,	   23-­‐5-­‐1885;	   RvA,	   27-­‐7-­‐1885;	   Bos,	   Waarachtige	  
volksvrienden,	  173-­‐177.	  
330	  In	  Recht	   voor	  Allen	  werd	  geadverteerd	   voor	  deze	   spreekbeurten	  en	  discussies,	   bijvoorbeeld	   in	  RvA,	  19-­‐8-­‐
1882;	  RvA,	  30-­‐12-­‐1882;	  RvA,	  3-­‐3-­‐1883;	  RvA,	  15-­‐9-­‐1883;	  RvA,	  3-­‐10-­‐1890.	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partijorganisatie	   was	   in	   Nederland	   aanzienlijk	   zwakker	   dan	   in	   Duitsland.	   Waar	   de	   Duitse	  
Rijksdagfractie	   steeds	   grotere	   bevoegdheden	   kreeg,	   werd	   de	   Centrale	   Raad	   in	   Nederland	   maar	  
weinig	   verantwoordelijkheid	   toegekend.	   Voor	   deze	   zo	   andere	   ontwikkelingsprocessen	   in	   Duitsland	  
en	  Nederland	  zijn	  verschillende	  ‘nationale’	  beïnvloedende	  factoren	  aan	  te	  wijzen.	  Ten	  eerste	  werd	  de	  
Centrale	  Raad	  gevormd	  door	  SDB-­‐leden	  die	  afkomstig	  waren	  uit	  slechts	  één	  afdeling	  –	  in	  de	  periode	  
1882-­‐1890	  uit	  de	  SDB-­‐Den	  Haag	  en	  in	  de	  volgende	  vier	  jaren	  uit	  de	  SDB-­‐Amsterdam.	  Hierdoor	  had	  de	  
Centrale	   Raad	   een	   vrij	   lokaal	   karakter	   en	   vertegenwoordigde	   ze	   niet	   de	   ‘hele	   natie’.	   De	   SAPD-­‐
Rijksdagfractie	   vormde	   daarentegen	   wel	   een	   nationaal	   orgaan	   –	   de	   sociaaldemocratische	  
Rijksdagafgevaardigden	  waren	   immers	  afkomstig	  uit	  vrijwel	  alle	  delen	  van	  Duitsland.331	  Een	  tweede	  
belangrijke	  factor	  werd	  gevormd	  door	  de	   ideeën	  van	  de	  partijleiding	  over	  de	  nationale	  organisatie.	  
Bebel	   en	   Liebknecht	   hebben	   onder	   de	   Socialistenwet	   bewust	   de	   banden	   tussen	   de	   lokale	   en	   de	  
nationale	   organisaties	   aangehaald	   en	   het	   nationale	   karakter	   van	   de	   SAPD	   benadrukt	   door	   Der	  
Sozialdemokrat,	  de	   verkiezingsdeelname	   en	   de	   SAPD-­‐Rijksdagfractie.	   De	   Duitse	   sociaaldemocraten	  
voelden	   zich	  nationaal	   verbonden	  met	   zowel	  de	  SAPD	  als	  haar	   leiders.	  Domela	   stond	  daarentegen	  
afkeurend	   tegenover	  de	   strakke	  partijorganisatie	  die	  hij	   in	  Duitsland	  waarnam.	  Terwijl	   hij	   zich	  niet	  
minder	  dan	  Bebel	  ontwikkelde	  tot	  Gegenkaiser	  van	  de	  socialistische	  tegencultuur,	  probeerde	  hij	  de	  
totstandkoming	   van	   een	   van	   bovenaf	   gestuurde	   SDB	   daarom	   zoveel	   mogelijk	   te	   voorkomen.	  
Hierdoor	  voelden	  de	  Nederlandse	  socialisten	  zich	  onderling	  in	  de	  jaren	  1880	  voornamelijk	  verbonden	  
door	  de	  persoon	  Domela,	  en	  veel	  minder	  door	  de	  SDB	  zelf.332	  
Zoals	  in	  het	  geval	  van	  de	  Centrale	  Raad	  was	  ook	  de	  invloed	  van	  de	  nationale	  partijcongressen	  in	  
Nederland	  gering	  in	  vergelijking	  met	  de	  SAPD-­‐partijcongressen.	  Meer	  dan	  de	  Centrale	  Raad	  waren	  de	  
jaarlijkse	   congressen	   evenwel	   van	   belang	   uit	   propagandistisch	   oogpunt.	   Ze	   toonden	  de	   kracht	   van	  
het	  Nederlandse	  socialisme	  aan	  en	  maakten	  vooral	  het	  Nederlandse	  establishment	  duidelijk,	  dat	  ze	  
niet	  om	  het	  socialisme	  heen	  kon.	  De	  redactie	  van	  Recht	  voor	  Allen	  toonde	  zich	  in	  1881	  verheugd	  te	  
kunnen	  melden,	  dat	  het	  SDB-­‐congres	  was	   ‘belemmerd	  door	   indirekten	  dwang	  der	  politie’.	  Het	  was	  
een	  bewijs	   ‘dat	  de	  politie	  het	  de	  moeite	  waard	  keurt,	  om	  zich	  met	  ons	  bezig	  te	  houden’,	  en	  dat	  de	  
Nederlandse	   overheid	   het	   socialisme	   vreesde. 333 	  Ook	   het	   feit	   dat	   de	   staat	   weigerde	   de	   SDB	  
koninklijke	  toestemming	  te	  verlenen	  gaf	  blijk	  van	  deze	  angst.	  De	  regering	  plaatste	  de	  SDB	  buiten	  de	  
wet,	   in	   de	   hoop	   dat	   haar	   leden	   de	   strijd	   daarmee	   zouden	   opgeven.	   In	   plaats	   daarvan	   vormde	   de	  
koninklijke	   weigering	   voor	   de	   partij	   de	   aanleiding	   zich	   ook	   daadwerkelijk	   als	   buitenwettelijke	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
331	  Doordat	  Bebel	  en	  Liebknecht	  uit	  Leipzig	  kwamen,	  lag	  het	  zwaartepunt	  binnen	  de	  partijorganisatie	  vooral	  in	  
deze	  stad.	  Andere	  steden,	  waaronder	  Berlijn	  en	  Hamburg,	  werden	  echter	  ook	  voldoende	  ‘gerepresenteerd’	  in	  
de	  Rijksdagfractie.	  
332	  RvA,	  30-­‐12-­‐1882;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  20,	  91,	  103,	  130-­‐131;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  I,	  
53,	  103.	  
333	  RvA,	  18-­‐2-­‐1882.	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organisatie	   te	   gaan	   gedragen.	   Ze	   besloot	   haar	   congressen	   vanaf	   1884	   enkel	   nog	   in	   het	   geheim	   te	  
laten	  plaatsvinden	  en	  greep	  in	  de	  jaren	  die	  volgden	  naar	  nieuwe,	  radicalere	  optredens.334	  
	  
Afgezien	  van	  de	  persoon	  Domela,	  werd	  verreweg	  het	  belangrijkste	  bovenlokale	  element	  binnen	  de	  
SDB	  gevormd	  door	  Recht	  voor	  Allen.	  Net	  als	  Der	  Sozialdemorkat	  in	  Duitsland	  bracht	  Recht	  voor	  Allen	  
haar	  lezers	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  belangrijkste	  socialistische	  toespraken	  en	  gebeurtenissen	  in	  binnen-­‐	  
en	  buitenland,	  en	  gaf	  ze	  daarmee	  blijk	  van	  het	  bovenlokale	  karakter	  van	  de	  socialistische	  strijd.	  	  	  
Dat	  Recht	  voor	  Allen	  zou	  uitgroeien	  tot	  de	  leidinggevende	  socialistische	  periodiek	  in	  Nederland	  
was	  in	  1879	  nog	  niet	  te	  voorspellen	  geweest.	  Domela	  was	  afkomstig	  uit	  burgerlijke	  kringen,	  was	  nog	  
werkzaam	  als	  Luthers-­‐predikant	  en	  schreef	  relatief	  gematigde	  artikelen.	   In	  zijn	  memoires	  beschrijft	  
Domela	  dat	  Bismarck	  het	  daarom	  niet	  onmogelijk	   achtte,	  Domela	   voor	   zijn	   eigen	  antisocialistische	  
plannen	   te	   kunnen	   strikken.	   Via	   een	   Duitser	  met	   de	   naam	  Wiener	   deed	   hij	   Domela	   het	   voorstel,	  
Recht	   voor	   Allen	   geldelijk	   te	   steunen.	   De	   krant	   zou	   zich	   kunnen	   uitbreiden	   door	   als	   ‘socialistisch’	  
orgaan	  half	  in	  het	  Duits	  en	  half	  in	  het	  Nederlands	  verschijnen.	  Domela	  zou	  daarbij	  nog	  volkomen	  vrij	  
zijn	   in	   zijn	   schrijven	   –	   ‘alleen	  moet	   gij	   niets	   schrijven	   tegen	   den	   keizer	   en	   de	   Duitsche	   regeering’.	  
Domela	   sloeg	  dit	  aanbod	  af	  en	  ontwikkelde	  Recht	  voor	  Allen	   in	  het	  volgende	   jaar	   tot	  een	  duidelijk	  
socialistisch	  orgaan.	  Desondanks	  heeft	  ook	  de	  Nederlandse	  regering	  een	  aantal	  jaar	  later	  geprobeerd	  
een	  dergelijke	  deal	  met	  Domela	  te	  sluiten.	  Met	  Domela	  viel	  echter	   ‘niet	  veel	  te	  onderhandelen’	  en	  
Heemskerks	  afgevaardigde	  was	  snel	  weer	  vertrokken.335	  
Naarmate	   Recht	   voor	   Allen	   socialistischer	   werd,	   werd	   haar	   doelgroep	   beperkter:	   begin	   jaren	  
1880	   hoorden	   de	   links-­‐liberalen	   daar	   niet	   langer	   toe.	   Dit	   zorgde	   voor	   de	   nodige	   problemen	   met	  
betrekking	   tot	   de	   druk	   en	   verspreiding	   van	   Recht	   voor	   Allen.	   In	   1880	   weigerden	   Domela’s	  
geldschieters	   en	   zijn	  drukker	  W.C.	  de	  Graaff,	  Recht	   voor	  Allen	  nog	   langer	   te	   steunen.	  Aanvankelijk	  
kon	   Domela	   dit	   probleem	   opvangen	   door	   de	   druk	   van	   Recht	   voor	   Allen	   over	   te	   brengen	   naar	   de	  
uitgeverij	  van	  Bruno	  Liebers.	  Toen	  de	  oplage	  groeide,	  moest	  er	  echter	  een	  andere	  oplossing	  worden	  
gezocht.	   Op	   het	   kerstcongres	   van	   1882	   werd	   daarom	   besloten	   tot	   de	   oprichting	   van	   een	   eigen	  
socialistische	   drukkerij.	   Deze	   drukkerij,	   Excelsior	   te	   Den	   Haag,	   bleef	   tot	   1890	   de	   belangrijkste	  
distributeur	  van	  socialistisch	  materiaal	  in	  Nederland.336	  	  	  
Recht	  voor	  Allen	  was	  een	  nationaal	  persorgaan,	  maar	  kenmerkte	  zich	  desondanks	  in	  de	  praktijk	  
door	  een	  lokale	  oriëntatie.	  Doordat	  Recht	  voor	  Allen	   in	  Den	  Haag	  werd	  geschreven	  en	  gedrukt,	  was	  
ze	  in	  haar	  berichtgeving	  voornamelijk	  gericht	  op	  de	  grote	  Hollandse	  steden	  –	  waar	  het	  socialisme	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
334	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  333-­‐334;	  Van	  Horssen	  en	  Rietveld,	  ‘De	  Sociaal	  Democratische	  Bond’,	  44,	  49,	  52;	  Van	  
Horssen	  en	  Rietveld,	  ‘De	  Sociaal	  Democratische	  Bond	  (II)’,	  3-­‐5.	  
335	  Domela	  schrijft	  niet	  in	  welk	  jaar	  Heemskerk	  hem	  dit	  voorstel	  deed,	  slechts	  dat	  dit	  ‘veel	  later’	  was.	  Domela	  
Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  71-­‐72;	  Wetzel,	  Presseinnenpolitik,	  62,	  70.	  
336	  RvA,	  30-­‐12-­‐1882;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  79-­‐80,	  236;	  ’Graaff,	  Willem	  Cornelis	  de’,	  BWSA.	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de	   praktijk	   ook	   vooral	   geconcentreerd	   was.	   Daarnaast	   werd	   Recht	   voor	   Allen	   beïnvloed	   door	   de	  
positieve	  houding	  die	  er	  binnen	  de	  SDB-­‐Den	  Haag	  heerste	  ten	  opzichte	  van	  het	  parlementarisme.	  Pas	  
in	   1891	   kwam	  er	   een	  einde	   aan	  deze	   grote	  parlementaire	   invloed	  op	  Recht	   voor	  Allen.	   In	   dat	   jaar	  
verhuisden	  de	  Centrale	  Raad,	  Domela	  en	  Excelsior	  naar	  Amsterdam.	  Ook	  Recht	  voor	  Allen	  verhuisde	  
mee	   van,	   in	   Stutjes	   woorden,	   ‘het	   bezadigde	   Haagse	   parlementaire	   bolwerk	   naar	   het	   levendige	  
anarchistische	  centrum’.337	  
Deze	   lokale	   concentratie	   van	   Recht	   voor	   Allen	   kwam	   begin	   jaren	   1880	   ook	   naar	   voren	   in	   de	  
verspreiding	   van	   het	   blad.	   Recht	   voor	   Allen	   was	   toen	   enkel	   te	   koop	   bij	   de	   drukkerij	   en	   in	   enkele	  
‘kiosken’	   in	   Amsterdam.	   Een	   bredere	   verspreiding	   van	   het	   orgaan	   kwam	  pas	   in	   1882	   op	   gang.	   De	  
Rotterdamse	  socialist	  Piet	  J.	  Helsdingen	  was	  begonnen	  Recht	  voor	  Allen	  in	  Rotterdam	  via	  colportage	  
aan	  de	  man	  te	  brengen.	  Deze	  tactiek	  bleek	  succesvol	  –	  of	  deed	  in	  ieder	  geval	  de	  verkoop	  van	  Recht	  
voor	  Allen	  stijgen	  –	  en	  werd	  al	  snel	  door	  socialisten	  in	  andere	  steden	  overgenomen.338	  Via	  colportage	  
werden	   er	   gedurende	   de	   wereldtentoonstelling	   in	   Amsterdam	   (1883)	   duizenden	   exemplaren	  
verkocht,	   ‘en	   in	   weinig	   tijds	   breidde	   de	   invloedsfeer	   van	   het	   nog	   altijd	   betrekkelijk	   kleine	   klubje	  
socialisten,	  zich	  sterk	  uit’.339	  
	  
Met	  de	  colportage	  van	  Recht	  voor	  Allen	  verplaatsten	  de	  Nederlandse	  socialisten	  hun	  optreden	  voor	  
het	  eerst	  duidelijk	  naar	  de	  openbare	  ruimte.	  Eerder	  hadden	  er	  weliswaar	  enkele	  vergaderingen	  in	  de	  
open	  lucht	  plaatsgevonden,	  maar	  doordat	  deze	  voornamelijk	  bezocht	  werden	  door	  socialisten,	  kreeg	  
de	   niet-­‐socialistische	   bevolking	   daar	   nauwelijks	   mee	   te	   maken.	   De	   colporteurs	   richtten	   zich	  
daarentegen	   ook	   bewust	   op	   niet-­‐socialisten.	   Bovendien	  maakten	   zij	   bij	   het	   colporteren	   luid	   en	   in	  
provocerende	  taal	  reclame	  voor	  het	  socialisme.340	  
De	  colportage	  werd	  al	   snel	  gevolgd	  door	  een	  nog	  opzienbarender	  optreden:	  de	  demonstratie.	  
Het	   houden	   van	   optochten	   en	   betogingen	   was	   op	   zichzelf	   niet	   nieuw	   in	   Nederland.	   Vanuit	   de	  
traditionele	  cultuur	  hadden	  arbeiders	  altijd	  al	  optochten	  ondernomen.	  Uit	  protest	  tegen	  de	  ellendige	  
omstandigheden	  trokken	  zij	  daarbij	  naar	  het	  huis	  van	  de	  burgemeester,	  van	  wie	  zij	  als	  van	  een	  vader	  
verbeteringen	  verwachtten.341	  Eenzelfde	  idee	  speelde	  een	  rol	  in	  de	  kiesrechtdemonstraties	  van	  1883,	  
1884	   en	   1885.	   De	   organisatoren	   verwachtten	   in	   1885	   dat	   zij	   door	   ‘optocht	   bij	   optocht	   te	  
organiseren’342	  en	   met	   duizenden	   mannen	   ‘schouder-­‐	   aan	   schouder	   aan	   [te]	   komen	   om	   aan	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
337	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  236.	  
338	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden,	  184-­‐192;	  ‘Helsdingen,	  Pieter	  Johannes’,	  BWSA.	  
339	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  I,	  70.	  
340	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden,	  184-­‐192.	  
341	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  119.	  
342	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  I,	  141,	  150.	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Regeering	   te	   vragen	   om	  de	   toepassing	   van	   gelijk	   recht	   voor	   allen	   (…)	   zelfs	   den	  meest	   vermetelde	  
staatsman	  tot	  handelen	  [zouden]	  aanzetten’.343	  Het	  massale	  karakter	  	  van	  	  de	  	  kiesrechtdemonstratie	  	  
van	  1885	  en	  de	  grootse	  voorbereiding	  die	  aan	  de	  demonstratie	  vooraf	  was	  gegaan,	  vormden	  wel	  een	  
breuk	  met	   de	   traditie.	   Bovendien	   drukten	   de	   socialisten	   vooral	   op	   de	   demonstratie	   van	   1885	   een	  
zwaar	  stempel.344	  
De	  kiesrechtdemonstratie	  van	  1885	  vond	  plaats	  op	  de	  overgang	  van	  het	  gematigde	  Nederlandse	  
socialisme	  naar	  een	  nieuw	  soort	   socialisme,	  dat	   zich	  bediende	  van	  een	   radicaler	  en	  gewelddadiger	  
optreden.	  De	  demonstratie	  bevatte	  dientengevolge	  duidelijke	  sporen	  van	  beide	  richtingen.	  	  
Voor	   de	   burgerlijke,	   ‘aangepaste’	   aspecten	   is	   in	   de	   negentiende	   en	   twintigste	   eeuw	   weinig	  
aandacht	   geweest,	  maar	   in	   een	   nauwgezette	   bestudering	   van	   de	   primaire	   bronnen	   uit	   september	  
1885	  komen	  ze	  desondanks	  duidelijk	  naar	  voren.	  Ten	  eerste	  vormde	  de	  demonstratie	  geen	  spontane	  
verstoring	  van	  de	  openbare	  orde.	  De	  demonstranten	  hadden	  vooraf	  toestemming	  gevraagd	  voor	  de	  
optocht	   en	   hielden	   zich	   aan	   de	   door	   de	   politie	   en	   regering	   gestelde	   voorwaarden.	   De	  
kiesrechtbetogers	   liepen	   in	   stilte	   door	   de	   Haagse	   straten	   en	   volgden	   de	   instructies	   van	   de	   politie	  
nauwgezet	  op.	  De	  organisatie	  ging	  zelfs	  akkoord	  met	  een	  nieuwe	  route	   toen	  de	   regering	  deze	  een	  
uur	   voor	   aanvang	   van	  de	  demonstratie	   aankondigde.	  De	  nieuwe	   route	   ging	   in	   tegenstelling	   tot	   de	  
oorspronkelijke	  weg	  niet	  langs	  het	  huis	  van	  minister	  Heemskerk	  Azn.	  Tekenend	  voor	  de	  late	  wijziging	  
is	  dat	  de	  maatschappijkritische	  kunstenaar	  J.M.	  Schmidt	  Crans	  niet	  van	  de	  nieuwe	  route	  afwist	  –	  op	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
343	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  119.	  
344	  Groothuizen,	  ‘”Tot	  hier	  en	  niet	  verder!”’,	  122-­‐123;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  164-­‐177.	  
	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  Afbeelding	  13.	  De	  kiesrechtdemonstranten	  voor	  het	  huis	  van	  minister	  Heemskerk	  Asz.	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zijn	  prent	  van	  de	  demonstratie	  doen	  de	  betogers	  het	  huis	  van	  Heemskerks	  toch	  aan	  (zie	  afbeelding	  
13,	   blz.	   102).345	  De	   grote	   vergadering	   die	   na	   de	   optocht	   plaatsvond	   in	   het	   Haagse	   Gebouw	   voor	  
Kunsten	  en	  Wetenschappen,	   verliep	  eveneens	   in	   grote	  orde.	  De	   socialisten	  die	  bij	   het	  binnengaan	  
van	  het	  gebouw	  de	  Marseillaise	  aanhieven,	  hielden	  hier	  op	  verzoek	  van	  de	  politie	  onmiddellijk	  mee	  
op.	   Het	   tweede	   teken	   van	   het	   burgerlijke	   tendens	   binnen	   de	   kiesrechtbeweging	   was	   dat	   de	   vier	  
sprekers	   in	   hun	   toespraken	   verwezen	   naar	   ‘burgerlijke	   waarden’	   door	   het	   aanhalen	   van	  
Bijbelpassages	  en	  gebeurtenissen	  uit	  de	  Tachtigjarige	  Oorlog.	  Ook	  de	  expliciete	  wens	  het	  algemeen	  
kiesrecht	  via	  wettelijke	  wegen	  te	  bereiken,	  paste	  binnen	  deze	  tendens.	  Bij	  het	  indienen	  van	  de	  motie	  
voor	   het	   algemeen	   stemrecht	   de	   volgende	   dag	   hielden	   de	   socialisten	   en	   andere	  
kiesrechtvoorstanders	  zich	  opnieuw	  aan	  de	  gemaakte	  afspraken	  en	  waakten	  zij	  ervoor	  de	  politie	  te	  
provoceren.	  De	  motie	  werd	  door	  een	  afvaardiging	  van	  zes	  demonstranten	  aan	  minister	  Heemskerk	  
aangeboden,	   terwijl	   de	   andere	   kiesrechtbetogers,	   omdat	   een	   optocht	   niet	   was	   toegestaan,	   op	  
gepaste	  afstand	  volgden.	  Ten	  slotte	  voegden	  de	  demonstranten	  zich	  met	  het	  indienen	  van	  de	  motie	  
naar	  de	  burgerlijke	  fatsoensnormen.	  Net	  als	  tegenwoordig	  werden	  moties	  in	  1885	  voornamelijk	  in	  de	  
politiek	  gebruikt.	  De	  kiesrechtbetogers	  spraken	  met	  de	  motie	  de	  ‘taal’	  van	  hun	  targetgroep	  en	  pasten	  
zich	  aan	  de	  bestaande	  politieke	  regels	  aan.346	  
De	  bovengenoemde	  aspecten	  vormden	  evenwel	  slechts	  een	  zijde	  van	  de	  kiesrechtdemonstratie:	  
ook	  de	  onburgerlijke	  elementen	  waren	  niet	  over	  het	  hoofd	  te	  zien.	  In	  de	  demonstratie	  kwamen	  deze	  
elementen	  vooral	  naar	  voren	  in	  de	  aankleding.	  Enkele	  demonstranten	  hadden	  een	  phrygische	  muts	  
op,	   anderen	   droegen	   rode	   vlaggen	   en	   spandoeken	   met	   zich	   mee,	   waarop	   socialistische	   leuzen	  
stonden	  geschreven.	  Ook	   in	  de	  toespraken	   in	  het	  Gebouw	  voor	  Kunsten	  en	  Wetenschappen	  waren	  
de	  vijandige,	   tegen	  het	  establishment	  gerichte	  uitspraken	  niet	  afwezig.	  Er	  werd	  gesproken	  over	  de	  
revolutie	  en	  de	  rechten	  van	  het	  Nederlandse	  volk,	  en	  er	  werd	  harde	  kritiek	  geleverd	  op	  de	  regerende	  
elite.	   De	   bewering	   dat	   de	   Nederlandse	   Staten-­‐Generaal	   geen	   volksvertegenwoordiging	   was,	   maar	  
een	  tirannie,	  was	  slechts	  een	  van	  de	  vele	  zinsneden	   in	  de	  toespraak	  van	  de	  socialist	  Pieter	  van	  der	  
Stad	   die	   tegenwoordig	   als	   populistisch	   zouden	  worden	   betiteld.	   Ten	   slotte	  was	   de	   inhoud	   van	   de	  
motie	  uiterst	  revolutionair.	  	  De	  motie	  eiste	  namens	  de	  ‘nationale	  vergadering	  (…)	  dat	  ten	  spoedigste	  
het	   algemeen	   kiesrecht,	   bij	   de	   Grondwet	   gewaarborgd,	   [zou	   worden]	   verleend’.	   Het	   was	   een	  
noodzakelijke	   hervorming	   en	   de	   demonstranten	   achtten	   zich	   ‘ontheven	   van	   de	   verplichting,	   de	  
regeering	  nogmaals,	  op	  de	  wijze	  als	  heden	  geschiedt,	  met	  den	  volkseisch	  in	  kennis	  te	  stellen’.347	  Deze	  
woorden	  gaven	  volgens	  Vliegen	  ‘niets	  minder	  te	  kennen	  dan	  dat	  de	  vreedzame	  strijd	  voor	  algemeen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
345	  Groothuizen,	  ‘”Tot	  hier	  en	  niet	  verder!”’,	  125.	  
346	  Ibidem,	  124-­‐132.	  
347	  Ibidem;	  Het	  Vaderland,	  22-­‐9-­‐1885;	  RvA,	  23-­‐9-­‐1885;	  Tilly,	  Social	  movements,	  3-­‐4,	  38-­‐64;	  ‘Stad	  Jbz,	  Pieter	  van	  
der’,	  BWSA.	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kiesrecht	   met	   deze	   demonstratie	   ophoudt’	   en	   dat	   de	   ‘beweging	   op	   revolutionaire	   wegen	   zal	  
treden’.348	  	  
Tijdgenoten	   hadden	   in	   1885	   vooral	   oog	   voor	   de	   onburgerlijke,	   radicale	   aspecten	   van	   de	  
kiesrechtdemonstratie.	   In	  de	  media	  werd	  er	   fel	   tegen	  de	   socialisten	   van	   leer	   getrokken.	  De	   kritiek	  
concentreerde	  zich	  op	  drie	  verschillende	  punten.	  Ten	  eerste	  werd	  de	  socialisten	  verweten	  ‘de	  straat	  
tot	   tribune’	   en	   ‘de	   openbare	   weg	   tot	   het	   toneel	   van	   politieke	   agitatie’	   te	   maken.349	  Hiermee	  
ontnamen	   zij	   de	   openbare	   ruimte	   haar	   neutrale	   karakter	   en	   vormden	   zijzelf	   een	   gevaar	   voor	   de	  
openbare	   orde.	   De	   regering	   had	   de	   demonstratie	   volgens	   het	   conservatieve	   Dagblad	   van	   Zuid-­‐
Holland	  en	  ’s-­‐Gravenhage	  daarom	  nooit	  mogen	  toestaan,	  en	  moest	  zich	  er	  ook	  in	  de	  toekomst	  voor	  
waken	   de	   ‘woekerplant’	   van	   het	   straatvertoon	   gelegenheid	   te	   geven	   om	   in	   Nederlandse	   bodem	  
wortel	  te	  schieten.350	  Ten	  tweede	  werden	  de	  socialisten	  ervan	  beschuldigd	  te	  veel	  passie	  tentoon	  te	  
spreiden.	  Deze	  passie	  was	  onfatsoenlijk	  en	  zou	  volgens	  De	  Standaard	  bovendien	  weinig	  praktisch	  nut	  
hebben.	  Door	  ‘oproer	  en	  relletjes’	  konden	  immers	  geen	  wetten	  worden	  voortgebracht.351	  Ten	  slotte	  
maakten	   de	   socialisten	   zich	   schuldig	   aan	   aanstootgevend	   vertoon	   en	   ruw	   taalgebruik.	   Aan	   de	   zo	  
gestelde	  eisen	  mocht	  geen	  gehoor	  worden	  gegeven.	   In	  plaats	  daarvan	  diende	  de	  regering	  dergelijk	  
gedrag	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  negeren	  om	  niet	  ‘bij	  het	  volk	  de	  gevaarlijke	  dwaling	  aan	  [te	  kweken],	  dat	  
dit	  strafbare	  geoorloofd	  is’.352	  
Dit	  is	  precies	  wat	  de	  Nederlandse	  regering	  in	  de	  zomer	  van	  1885	  heeft	  gedaan:	  ze	  negeerde	  de	  
kiesrechteis	   en	   gaf	   politie	   en	   justitie	   opdracht	   het	   socialisme	   scherper	   in	   de	   gaten	   te	   houden.	  
Achteraf	  bezien	  heeft	  ze	  juist	  hiermee	  de	  radicalisering	  van	  het	  socialisme	  in	  de	  hand	  gewerkt.	  Een	  
groot	   deel	   van	   de	   Nederlandse	   socialisten	   verloor	   het	   geloof	   in	   de	   effectiviteit	   van	   het	  
demonstratiewapen	   en	   van	   andere	   niet-­‐gewelddadige	   optredens.	   Het	   gevolg	   was	   dat	   de	   SDB	   na	  
1885	  geen	  grote	  demonstraties	  meer	  organiseerde,	  maar	  in	  plaats	  daarvan	  koos	  voor	  directe	  acties	  
die	  een	  snelle	  verbetering	  van	  de	  arbeidersomstandigheden	  teweeg	  moesten	  brengen.353	  Binnen	  de	  
SDB	   verschoof	   het	   zwaartepunt	   daarbij	   naar	   een	   ‘nieuw	   type	   socialist’,	   die	   de	   burgerlijke	   en	  
gedisciplineerde	   houding	   verving	   door	   een	   provocatief	   en	   fysiek	   gewelddadig	   repertoire.354	  Ook	  
Recht	  voor	  Allen	  oordeelde	  steeds	  positiever	  over	  de	  gewelddadige	  confrontaties	  tussen	  socialisten	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
348	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  I,	  177.	  
349	  De	  Tijd,	  21-­‐9-­‐1885.	  
350	  Het	  Dagblad	  van	  Zuid-­‐Holland	  en	  ’s-­‐Gravenhage,	  19-­‐9-­‐1885.	  
351	  De	  Standaard,	  19-­‐9-­‐1885.	  
352	  Het	  Dagblad	  van	  Zuid-­‐Holland	  en	  ’s-­‐Gravenhage,	  30-­‐10-­‐1885;	  Wedman,	  ‘Hoeden	  en	  petten’,	  224-­‐226.	  
353	  Na	   1885	   werden	   er	   nog	   wel	   socialistische	   demonstraties	   georganiseerd	   tegen	   de	   werkloosheid,	   tegen	  
bepaalde	   regeringsplannen	   en	   omtrent	   de	   1	   mei-­‐viering.	   Deze	   waren	   echter	   minder	   groots	   dat	   de	  
kiesrechtdemonstratie	  van	  1885.	  
354	  RvA,	  31-­‐10-­‐1885;	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden,	  196-­‐202,	  352;	  Charité,	  De	  Sociaaldemocratische	  Bond,	  25,	  
131.	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en	  de	  politie	  en	   stimuleerde	  haar	   lezers	   zelf	   te	  oefenen	  met	   ‘draagbare	  wapenen	   in	  hun	  geheelen	  
omvang’.355	  
	  
De	  kiesrechtdemonstratie	  van	  1885	  vormde	  niet	  enkel	  een	  uitzondering	  door	  haar	  omvang,	  maar	  ook	  
door	   de	   grote	   nationale	   sturing	   in	   de	   organisatie.	  Meestal	   werden	   socialistische	   activiteiten	   in	   de	  
Nederlandse	  context	  ondernomen	  vanuit	  de	  lokale	  afdelingen.	  Zelfs	  wanneer	  er	  op	  nationaal	  niveau	  
de	  eerste	  aanzetten	   toe	  werden	  gegeven,	   kwam	  de	  praktische	  uitvoering	  voornamelijk	  neer	  op	  de	  
lokale	  organisatie.	  	  
Deze	  wisselwerking	  tussen	  de	  nationale	  en	  de	  lokale	  partijorganisatie	  is	  duidelijk	  zichtbaar	  in	  de	  
oprichting	   van	   de	   Nederlandse	   socialistische	   productiecoöperaties:	   de	   aanzetten	   hiertoe	   werden	  
gegeven	   in	  Recht	  voor	  Allen,	  maar	   in	  de	  praktische	  uitvoering	  speelden	  vooral	  de	   lokale	  afdelingen	  
een	  belangrijke	  rol.	  Op	  24	  januari	  1880	  riep	  Domela	  de	  Nederlandse	  socialisten	  in	  Recht	  voor	  Allen	  op	  
‘de	   coöperatie	   ter	   hand	   te	   nemen’.356	  Deze	   algemene	   oproep	   werd	   in	   de	   maanden	   die	   volgden	  
meermalen	  herhaald.357	  De	  eerste	  productiecoöperatie	  die	  er	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  oproep	  werd	  
gesticht	  in	  Den	  Haag,	  was	  echter	  vooral	  het	  initiatief	  van	  de	  SDV-­‐Den	  Haag,	  waar	  Domela	  zelf	  lid	  van	  
was.	  Ook	  de	  latere	  coöperaties	  in	  andere	  steden	  waren	  lokaal	  georganiseerd.358	  	  	  
Dat	  de	   soevereiniteit	  uiteindelijk	   lag	  op	  het	   lokale	  niveau,	  blijkt	  uit	  de	   tegenstelling	   tussen	  de	  
congresbesluiten	   van	   1882	   en	   1888	   enerzijds,	   en	   de	   coöperatiepraktijk	   anderzijds.	   Anders	   dan	   de	  
SDV	  in	  1878,	  had	  de	  SDB	  de	  coöperatie-­‐eis	  in	  1882	  niet	  opgenomen	  in	  haar	  partijprogramma.	  In	  1888	  
besloot	   het	   SDB-­‐congres	   zelfs	  met	  meerderheid	   van	   stemmen	   om	   geheel	   afstand	   te	   doen	   van	   de	  
coöperatie	  als	  socialistisch	  middel.	  Dit	  besluit,	  dat	  was	  genomen	  door	  afgevaardigden	  op	  nationaal	  
niveau,	   sloot	   echter	   niet	   aan	   bij	   de	   heersende	   opinie	   op	   lokaal	   niveau.	   Op	   de	   dagelijkse	   praktijk	  
hadden	   de	   congresbesluiten	   daardoor	   weinig	   invloed:	   ook	   na	   1888	   werden	   nieuwe	   coöperaties	  
opgericht	  en	  bleven	  de	  bestaande	  coöperaties	  van	  groot	  lokaal	  belang.359	  
	  
De	   groei	   en	   van	   het	   Nederlandse	   socialisme	   na	   1885	   en	   de	   veranderingen	   die	   daarmee	   gepaard	  
gingen	   waren	   goed	   waarneembaar	   op	   vier	   verschillende	   terreinen:	   de	   stijging	   van	   het	   aantal	  
socialistische	   jongeren,	   de	   oprichting	   van	   socialistische	   vakverenigingen,	   het	   groeiende	   aantal	  
socialistische	  arbeiders	  in	  de	  noordelijke	  provincies	  en	  het	  toenemende	  aantal	  confrontaties	  tussen	  
socialisten	  en	  de	  politie.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
355	  RvA,	  25-­‐7-­‐1885.	  
356	  RvA,	  24-­‐1-­‐1880;	  Kamphuis,	  ‘"Een	  spreekend	  voorbeeld"’,	  253.	  
357	  RvA,	  28-­‐2-­‐1880;	  RvA,	  6-­‐3-­‐1880.	  
358	  Kamphuis,	  ‘"Een	  spreekend	  voorbeeld"’,	  253,	  267-­‐268.	  
359	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  118.	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De	  socialistische	  verenigingen	  en	  coöperaties	  brachten	  de	  Nederlandse	  arbeiders	  de	  onderlinge	  
hulp	  en	  gezelligheid	  die	  zij	  zo	  hard	  nodig	  hadden	   in	  de	  kapitalistische	  maatschappij.	  De	  SDB	  richtte	  
zich	  daarbij	  vooral	  op	  de	  volwassen	  arbeiders:	  lidmaatschap	  was	  voorbehouden	  aan	  mannen	  boven	  
de	   achttien	   jaar.	   Maar	   nadat	   de	   beweging	   in	   de	   loop	   van	   1885	   een	   breder	   publiek	   was	   gaan	  
aanspreken,	   raakten	   ook	   steeds	   meer	   jongere	   arbeiders	   bevlogen	   door	   het	   socialisme.	   Op	   lokaal	  
niveau	   verenigden	   deze	   jonge	   arbeiders	   zich	   naast	   de	   bestaande	   volwassenverenigingen	   in	  
socialistische	  jeugdverenigingen.360	  
De	  socialistische	   jeugdverenigingen	  waren	  evenals	  de	  volwassenverenigingen	  nauw	  verbonden	  
met	  zowel	  het	  socialisme	  als	  de	  lokale	  cultuur.	  Er	  werden	  discussies	  gevoerd	  over	  de	  misstanden	  in	  
de	  maatschappij	  en	  de	  socialistische	  oplossingen	  daarvoor,	  maar	  daarnaast	  was	  er	  veel	  ruimte	  voor	  
gezelligheid.	  De	   jeugd	  kon	  bij	  de	  vereniging	  terecht	  voor	  een	  groot	  aantal	  gezamenlijke	  activiteiten	  
als	  zingen,	  toneelspelen	  en	  schermen.	  Bovendien	  werden	  er	  eind	  jaren	  1880	  steeds	  vaker	  dagtochten	  
georganiseerd	  in	  de	  vrije	  natuur,	  waarbij	  ook	  de	  socialistische	  propaganda	  niet	  werd	  vergeten.361	  
Het	  zwaartepunt	  van	  de	  socialistische	   jeugdbeweging	  bleef	   liggen	  op	  het	   lokale	  niveau.	  Dat	  er	  
op	   12	   augustus	   1888	   werd	   besloten	   tot	   de	   oprichting	   van	   de	   nationale	   Sociaal-­‐Democratische	  
Jongelieden	  Bond	  (SDJB),	  had	  daar	  weinig	  invloed	  op.	  Ook	  de	  sociaaldemocratische	  naam	  die	  de	  SDJB	  
daarbij	  aannam,	  werd	  niet	  representatief	  voor	  de	  gehele	  jeugdbeweging.	  De	  sympathieën	  van	  haar	  
leden	   lagen	   vooral	   bij	   het	   vrijere	   en	   radicalere	   socialisme.	   Tekenend	   daarvoor	   is	   dat	   Domela	   hun	  
rolmodel	  was	  en	  de	  door	  hem	  vertaalde	  brochure	  Een	  woord	  aan	  de	   jongelingen	  van	  de	  anarchist	  
Kropotkin	  voor	  de	  SDJB	  gold	  als	  basislectuur.362	  In	  de	  partijstrijd	  van	  1894	  koos	  de	  SDJB	  officieel	  geen	  
partij,	  maar	   in	  de	   jaren	  die	  op	  de	  oprichting	  van	  de	  SDAP	  en	  de	  SB	  volgden,	  bleek	  desondanks	  dat	  
haar	  sympathie	  vooral	  bij	  de	  laatste	  lag.363	  
Na	   het	   mislukken	   van	   de	   kiesrechtbetogingen	   concentreerde	   de	   SDB	   zich	   op	   een	   nieuw	  
actieterrein:	   de	   vakvereniging.	   In	   zijn	   verslag	   van	   het	   jaarcongres	   van	   1886	   noemde	   Domela	   ‘de	  
werkzaamheid	  der	  vakvereenigingen	   (…)	  een	  gunstig	   teeken’,	  en	  stelde	  hij	  vast	  dat	   ‘een	  socialisme	  
zonder	   vakvereenigingen’	   weinig	   toekomstperspectief	   had.364	  In	   de	   volgende	   jaren	   stimuleerde	   de	  
SDB	  de	  oprichting	  van	  socialistische	  vakverenigingen	  en	  gaf	  zij	  deze	  de	  mogelijkheid	  om	  als	  geheel	  lid	  
te	  worden	  van	  de	  bond.	  
Op	  langere	  termijn	  had	  de	  vakbeweging	  echter	  een	  geringe	  positieve	  invloed	  op	  het	  socialisme.	  
In	  de	  praktijk	  had	  het	  socialisme	  nog	  een	  afschrikwekkend	  effect	  op	  de	  vakbeweging	  en	  alleen	  enkele	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
360	  Het	   eerste	   bericht	   over	   de	   jeugdverenigingen	   in	  Recht	   voor	   Allen	   is	   de	   advertentie	   voor	   de	   socialistische	  
jeugdbeweging	   ‘Meer	   Licht’.	  RvA,	   15-­‐4-­‐1885;	  G.	   Harmsen,	  Blauwe	   en	   rode	   jeugd.	  Ontstaan,	   ontwikkeling	   en	  
teruggang	  van	  de	  Nederlandse	  jeugdbeweging	  tussen	  1853	  en	  1940	  (Nijmegen	  1973),	  27-­‐30,	  40-­‐41.	  
361	  Harmsen,	  Blauwe	  en	  rode	  jeugd,	  25.	  
362	  Ibidem,	  28-­‐30,	  38,	  40-­‐41;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  36-­‐37.	  
363	  Harmsen,	  Blauwe	  en	  rode	  jeugd,	  29-­‐30,	  45;	  Nabrink,	  Bibliografie,	  84.	  
364	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  I,	  224.	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vakverenigingen	   sloten	   zich	   bij	   de	   SDB	   aan.	   De	   vakbeweging	   ging	   steeds	   sterker	   een	   eigen	   leven	  
leiden	  en	  ontwikkelde	  zich	  daarbij	  tot	  een	  ‘concurrent’	  van	  de	  SDB.	  De	  directe	  verbeteringen	  die	  de	  
vakverenigingen	   nastreefden,	   de	   onmiddellijke	   lediging	   van	   de	   sociale	   ellende,	   werd	   door	   veel	  
arbeiders	   hoger	   gewaardeerd	   dan	   socialistische	   gemotiveerde	   actie.	   De	   politieke	   actie	   en	   de	  
socialistische	   theorie	   kwamen	   daarbij	   op	   de	   achtergrond	   te	   staan.	   Vanaf	   1891	   namen	   de	  
vakverenigingen	  bovendien	  bewust	  meer	  afstand	  van	  de	  SDB-­‐partijbelangen,	  om	  hun	  verenigingen	  
voor	  arbeiders	  van	  verschillende	  gezindten	  aantrekkelijk	  te	  maken.365	  	  
De	   groei	   van	   het	   socialisme	   in	   Nederland	  was	   ook	   duidelijk	   waarneembaar	   in	   de	   noordelijke	  
provincies.	   Vanaf	   1888	   kreeg	   het	   socialisme	   hier	   voor	   het	   eerst	   voet	   aan	   de	   grond. 366 	  De	  	  
verslechterende	   arbeidsomstandigheden	   in	   de	   industrie	   en	   de	   veenarbeidersdorpen	   hadden	   in	  
Groningen	   en	   Friesland	   voor	   een	   crisis	   gezorgd,	   die	   daar	   wonende	   arbeiders	   ontvankelijk	   maakte	  
voor	   de	   socialistische	   ideeën.	   Geïnspireerd	   door	   Domela’s	   propagandatochten	   namen	   zij	   het	  
socialisme	  op	  als	  onderdeel	  van	  hun	  eigen	  gemeenschapstradities.	  Deze	  vervlechting	  zorgde	  ervoor	  
dat	  de	  SDB,	   toen	  er	   in	  1888	  een	  grote	  staking	  uitbrak	   in	  de	  Friese	  venen,	  beter	   in	  staat	  was	  op	  de	  
staking	  te	  anticiperen	  dan	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  in	  het	  Roergebied.367	  	  
Met	   de	   toename	   van	   het	   aantal	   socialisten	   werd	   ten	   slotte	   ook	   het	   socialisme	   als	   beweging	  
steeds	  zichtbaarder.	  Vanaf	  1885	  waren	  gewelddadige	  opstootjes	  en	  ludieke	  acties	  –	  van	  het	  kalken	  
van	  socialistische	  leuzen	  op	  gebouwen	  tot	  het	  publiceren	  van	  provocerende	  artikelen	  en	  brochures	  –	  
aan	   de	   orde	   van	   de	   dag.368	  Het	   Nederlandse	   establishment	   was	   gedwongen	   politie	   en	   justitie	  
opdracht	   te	   geven	   de	   SDB	   strenger	   tegemoet	   te	   treden.	   De	   veranderingen	   die	   hierdoor	   teweeg	  
werden	  gebracht	   in	  de	  bewegingsvrijheid	  van	  Nederlandse	  socialisten,	  vielen	  ook	  August	  Bebel	  op.	  
Eind	   1885	   concludeerde	   hij	   in	   een	   brief	   aan	   Domela	   dat	   Nederland	   niet	   langer	   een	   geschikt	  
onderkomen	  vormde	  voor	  het	  volgende	  SAPD-­‐congres.	  De	  Nederlandse	  regering	  zou	  de	  mogelijkheid	  
krijgen	   zowel	   de	   SAPD	   als	   de	   SDB	   te	   vervolgen,	   en	   ’diese	   schöne	   Gelegenheit	   wird	   sie	   sich	   nicht	  
entgehen	  lassen’.369	  
Dat	  Nederland	  een	  voor	  socialisten	  gevaarlijk	   land	  was	  geworden,	  was	  voor	  Domela	  het	  teken	  
dat	   het	   Nederlandse	   socialisme	   haar	   aanvankelijke	   achterstand	   ten	   opzichte	   van	   de	   buitenlandse	  
bewegingen	  had	  ingelopen.	  In	  1886	  kon	  Domela	  vaststellen,	  dat	  net	  zoals	  in	  Duitsland	  ‘wat	  vroeger	  
een	   schande	   zou	   zijn	   geweest,	   (…)	   nu	   een	   eer’	   was	   geworden	   in	   Nederland.370	  Toen	   Domela	   in	  
datzelfde	  jaar	  als	  redacteur	  van	  Recht	  voor	  Allen	  werd	  aangeklaagd	  wegens	  majesteitsschennis,	  nam	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
365	  Harmsen,	   Historisch	   overzicht,	   24-­‐25;	   Vliegen,	   De	   dageraad.	   Deel	   II,	   35-­‐48,	   65,	   111,	   312;	   Wansink,	   Het	  
socialisme,	  84-­‐93.	  
366	  RvA,	  24-­‐10-­‐1885.	  
367	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  164-­‐169;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  21-­‐40.	  	  
368	  RvA,	  8-­‐8-­‐1885;	  RvA,	  31-­‐7-­‐1886;	  RvA,	  5-­‐10-­‐1887;	  Bos,	  Waarachtige	  volksvrienden,	  183-­‐221.	  
369	  Brief	  A.	  Bebel	  aan	  FDN,	  Plauen-­‐Dresden	  13-­‐12-­‐1885,	  BA,	  NAB,	  NY	  4022/132,	  inv.	  nr.	  65-­‐66.	  
370	  Vliegen,	  De	  dageraad,	  deel	  I,	  219.	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hij	  ook	  daadwerkelijk	  plaats	  in	  de	  rijen	  van	  vooraanstaande	  socialisten	  in	  het	  buitenland.	  Nu	  zou	  ook	  
hij	  mogen	  lijden	  voor	  de	  socialistische	  zaak!	  	  
Domela’s	   houding	   gedurende	   zijn	   proces	   en	   gevangenisstraf	   vertoonde	   veel	   gelijkenis	  met	   de	  
houding	  die	  Domela	  eerder	  had	  bewonderd	  bij	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten.	  Hij	  nam	  geen	  advocaat	  
in	   de	   arm,	   pleitte	   voor	   de	   rechter	   niet	   onschuldig	   en	   vroeg	   ook	   niet	   om	   strafmindering.	   In	   plaats	  
daarvan	   sprak	  hij	   over	   zijn	   politieke	  denkbeelden	  en	  benadrukte	  hij	   het	   corrupte	   karakter	   van	  het	  
Nederlandse	   rechtssysteem.	   Domela	   onderging	   zijn	   straf	   –	   een	   jaar	   celstraf	   wegens	  
majesteitsschennis	   en	   vijftig	   gulden	   boete	   voor	   het	   beledigen	   van	   de	   Amsterdamse	  
politiecommissaris	  Stork	  –	  na	  het	  hoger	  beroep	  als	  een	  ware	  martelaar.371	  Hij	  ‘zou	  zich	  nooit	  verlagen	  
om	  gratie	  te	  vragen	  of	  die	  te	  ontvangen’.372	  Nee,	  zoals	  vele	  andere	  vooraanstaande	  socialisten	  zou	  hij	  
het	  jaar	  1887	  in	  de	  gevangenis	  doorbrengen	  om	  ‘te	  boeten	  voor	  hun	  optreden	  voor	  recht	  en	  tegen	  
willekeur	  (…)	  Wat	  zal	  het	  jaar	  1887	  rustig	  zijn	  voor	  de	  regeeringen!’373	  
Domela’s	   gevangenschap	   vormde	   een	   illustratie	   van	   de	   socialistische	   onmacht	   en	   de	  
onrechtvaardigheid	   van	   het	   Nederlandse	   rechtssysteem.	   Sarcastisch	   schreef	   Recht	   voor	   Allen	   hoe	  
Domela	   en	   andere	   SDB-­‐leden	   ‘voor	   rekening	   van	   den	   staat	   het	   logement	   voor	   socialisten’	  
betrokken.374	  Domela	  maakte	  van	  zijn	  verblijf	   in	  de	  gevangenis	  gebruik	  om	  van	  binnenuit	  kritiek	   te	  
leveren	   op	   het	   Nederlandse	   gevangenissysteem.	   Dit	   liep	   ver	   achter	   op	   het	   gevangeniswezen	   in	  
andere	  beschaafde	  landen	  en,	  zo	  schreef	  hij	  Adriaan,	  het	  was	  toch	  zeer	  bevreemdend	  dat	  op	  dit	  punt	  
‘het	  onvrije	  Duitschland	  heel	  wat	  hooger	  [stond]	  dan	  het	  vrije	  Nederland’.375	  Ook	  in	  Van	  christen	  tot	  
anarchist	   beschrijft	   Domela	   zijn	   verwondering	   over	   het	   Nederlandse	   gevangenissysteem,	   waaruit	  
bleek	   ‘dat	   naarmate	   de	   vrijheid	   betrekkelijkerwijze	   in	   eenig	   land	   grooter	   is,	   de	   behandeling	   van	  
gevangenen	  slechter	  wordt’.	  Niet	  voor	  niets	  riep	  Liebknecht,	  die	  zelf	  al	  veel	  gewend	  was,	   in	  reactie	  
op	  Domela’s	  behandeling	  uit:	  ‘aber	  das	  ist	  reine	  Barbarei!’376	  
Domela’s	  proces	  en	  veroordeling	  zorgde	   in	  Nederland	  voor	  de	  nodige	  beroering.	  Verschillende	  
prominente	   Nederlanders,	   waaronder	   de	   antirevolutionair	   Levinus	   Keuchenius	   en	   de	   hoogleraar	  
Allard	   Pierson,	   riepen	   de	  Nederlandse	   regering	   op	  Domela	   vrij	   te	   laten.377	  Ook	   de	   links-­‐liberaal	   en	  
latere	   sociaaldemocraat	   Franc	   van	   der	   Goes	   protesteerde	   tegen	   Domela’s	   veroordeling	   en	  
analyseerde	  in	  zijn	  brochure	  Majesteits-­‐Schennis	  het	  onrechtvaardige	  karakter	  van	  de	  rechtsgang.	  In	  
het	  proces	  was	  Domela	  niet	  enkel	  majesteitsschennis	  verweten,	  maar	  hadden	  de	  rechters	  zijn	  hele	  
persoonlijkheid	   en	   zijn	   rol	   binnen	   de	   socialistische	   beweging	   in	   overweging	   genomen.	  De	   rechters	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
371	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  118-­‐128.	  
372	  RvA,	  17-­‐7-­‐1886.	  
373	  RvA,	  10-­‐8-­‐1886;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  117.	  
374	  RvA,	  10-­‐7-­‐1886;	  RvA,	  17-­‐8-­‐1886.	  
375	  FDN	  aan	  ADN,	  Den	  Haag	  14-­‐1-­‐1887,	  in:	  Altena,	  ‘en	  al	  beschouwen	  alle	  broeders’,	  327.	  
376	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  193.	  
377	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  148.	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waren	   inconsequent	   en	   misbruikten	   het	   proces	   om	   Domela	   en	   het	   socialisme	   publiekelijk	   te	  
verguizen	  –	  iets	  waar	  zij	  de	  socialisten	  omgekeerd	  hard	  voor	  zouden	  straffen.378	  	  
Eind	  augustus	  gaf	  Minister	  van	  Justitie	  Du	  Tour	  gehoor	  aan	  de	  protesten	  en	  gratieverzoeken,	  en	  
schold	   hij	   Domela	   de	   rest	   van	   zijn	   straf	   kwijt.	   Du	   Tour	   hoopte	   dat	   dit	   als	   een	   daad	   van	  
rechtvaardigheid	   zou	   worden	   gezien	   en	   daarmee	   een	   gunstige	   uitwerking	   zou	   hebben	   voor	   de	  
regering.	   Volgens	  Recht	   voor	   Allen	   zou	   het	   volk	   echter	   inzien	   dat	   Domela	   niet	   was	   vrijgelaten	   uit	  
rechtsbesef	  of	  humaniteit,	  maar	  uit	  berekening.	  De	  Nederlandse	  regering	  had	  ‘den	  vriend	  des	  volks	  
de	   vrijheid	   hergeven	   in	   de	   hoop	   dat	   daardoor	   Oranje's	   verloren	   populariteit	   mocht	   worden	  
herwonnen,	  's	  volks	  helsch	  gloeienden	  haat	  mocht	  worden	  getemperd	  om	  daardoor	  opnieuw	  invloed	  
en	  macht	  te	  krijgen	  ten	  einde	  dat	  volk	  nog	  enkele	  jaren	  langer	  te	  kunnen	  trappen	  en	  uitzuigen’.	  Haar	  
domme	  berekening	  zou	  echter	  niet	  slagen,	  het	  was	  ‘te	  laat,	  Oranje,	  te	  laat,	  gij	  hebt	  gedwaald!’379	  	  
	  
Meer	   dan	   de	   Duitse	   sociaaldemocratische	   beweging,	   voldeed	   de	   Nederlandse	   socialistische	  
beweging	   aan	  de	   eigenschappen	   van	   Tilly’s	   sociale	   beweging.	  De	   SDB	   richtte	   zich	   in	   veel	   van	  haar	  
activiteiten	  op	  de	  staat,	  waarbij	  ook	  niet-­‐socialistische	  Nederlanders	  met	  het	  socialisme	  in	  aanraking	  
kwamen.	   Daarnaast	   heeft	   de	   SDB	   in	   haar	   bestaan	   van	   vrijwel	   alle	   optredens	   uit	   het	   sociale	  
bewegingsrepertoire	   gebruik	   gemaakt.	   Niet	   zelden	   sloot	   zij	   daarbij	   de	   handen	   ineen	   met	   andere	  
buitenparlementaire	   belangengroepen	   als	   de	   vakbeweging,	   het	   ANWV	   en	   de	   NBAKS.	   Ten	   slotte	  
voldeden	   de	   optredens	   van	   de	   SDB	   aan	   de	   vier	   door	   Tilly	   benoemde	   kenmerken.	   Zo	   toonden	   de	  
kiesrechtdemonstranten	   in	   1885	   door	   georganiseerd,	   vreedzaam	  en	   in	   stilte	   te	   demonstreren	   hun	  
waardigheid	  en	  door	  het	  dragen	  van	  banieren	  hun	  eenheid	   in	  de	  strijd.	  Dat	  zo	  veel	  mensen	  vanuit	  
het	   hele	   land	   naar	   Den	   Haag	   gekomen	   waren,	   was	   een	   duidelijk	   bewijs	   van	   het	   grote	   aantal	  
toegewijde	  socialisten	  en	  voorstanders	  van	  algemeen	  kiesrecht.	  	  
	  
4.3	  Transferprocessen	  
Wanneer	  de	  buitenparlementaire	  activiteiten	  van	  de	  Duitse	   sociaaldemocraten	  worden	  vergeleken	  
met	   die	   van	   de	   Nederlandse	   socialisten,	   blijkt	   dat	   de	   SAPD	   en	   de	   SDB	   gebruik	  maakten	   van	   zeer	  
verschillende	   optredens.	   Op	   zichzelf	   is	   dit	   een	   verassende	   uitkomst.	   In	   de	   tweede	   helft	   van	   de	  
negentiende	  eeuw	  was	  er	  immers	  een	  transnationaal	  contactennetwerk	  ontstaan	  tussen	  socialisten	  
uit	   verschillende	   landen.380	  Uit	   de	   hierboven	   aangehaalde	   bronnen	   blijkt	   bovendien	   dat	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten	   en	   de	   Nederlandse	   socialisten	   geregeld	   over	   de	   grens	   keken	   naar	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
378	  RvA,	  10-­‐7-­‐1886;	   F.	   van	  der	  Goes,	  Majesteits-­‐Schennis.	  Het	  geding	   tegen	  den	  Heer	  F.	  Domela	  Nieuwenhuis	  
(Amsterdam	  1886),	  5,	  22-­‐23;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  118.	  
379 	  RvA,	   2-­‐9-­‐1887;	   Domela	   Nieuwenhuis,	   Van	   christen	   tot	   anarchist,	   196-­‐197;	   Stutje,	   Ferdinand	   Domela	  
Nieuwenhuis,	  149.	  
380	  Minte	  Kamphuis	  duidt	  dit	  aan	  als	  een	  ‘imagined	  community’.	  Kamphuis,	  ‘"Een	  spreekend	  voorbeeld"’,	  261.	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ontwikkelingen	   in	  het	  buurland	  –	  de	  SAPD	  en	  de	  SDB	  hadden	  beschikking	  over	  de	   theoretische	  en	  
praktische	   voorbeelden	   uit	   het	   buitenland.	   De	   zo	   andere	   repertoires	   werden	   daarom	   niet	  
veroorzaakt	  door	  een	  gebrekkige	  kennis	  van	  de	  mogelijke	  optredens,	  maar	  waren	  het	  gevolg	  van	  de	  
onderling	  verschillende	   juridische	  omstandigheden	   in	  Duitsland	  en	  Nederland.	  Waar	  de	  SDB	  zich	   in	  
haar	   optreden	   kon	   richten	  op	  de	   staat,	  maakte	  de	   strenge	  doorvoering	   van	  de	   Socialistenwet	   een	  
dergelijke	  aanklacht	  –	  en	  daarmee	  eveneens	  vele	  optredens	  –	  voor	  de	  SAPD	  onmogelijk.	  
Het	  Duitse	  buitenparlementaire	  repertoire	  heeft	  geen	  grote	  constructieve	   invloed	  uitgeoefend	  
op	  het	  SDB-­‐repertoire.	  De	  optredens	  van	  de	  Duitse	  socialisten	  en	  sociaaldemocraten	  hebben	  echter	  
wel	   kleinere	   veranderingen	   in	   de	   Nederlandse	   context	   teweeg	   gebracht.	   Bovendien	   hebben	  
verschillende	   Nederlandse	   socialisten	   een	   rol	   gespeeld	   in	   het	   illegale	   Duitse	   optreden.	   Hieronder	  
gaat	   de	   aandacht	   uit	   naar	   deze	   kleine	   vervlechtingen	   en	   transferprocessen	   tussen	   Duitsland	   en	  
Nederland.	  
	  
De	   belangrijkste	   vervlechting	   van	   het	   Duitse	   en	   Nederlandse	   buitenparlementaire	   handelen	   vond	  
plaats	  door	  en	  binnen	  het	  perswezen.	  De	  Duitse	   sociaaldemocraten	  oefenden	  via	  Recht	   voor	  Allen	  
zowel	   direct	   als	   indirect	   invloed	   op	   het	   Nederlandse	   socialisme.	   Deze	   beïnvloeding	   vond	   op	   drie	  
manieren	  plaats.	  Ten	  eerste	  ging	  Domela	  zelf	  actief	  op	  zoek	  naar	  socialistische	  verhalen	  uit	  Duitsland.	  
Via	  zijn	  broer	  Adriaan	  en	  zijn	  contacten	  met	  vooraanstaande	  SAPD-­‐leden	  ontving	  hij	  Duitse	   lectuur	  
en	  vernam	  hij	  gebeurtenissen	  uit	  de	  eerste	  hand.	  De	  theorie	  van	  het	  socialisme,	  de	  oneerlijkheid	  van	  
de	  bourgeoisie,	  het	  dappere	  optreden	  der	  arbeiders	  –	  al	  deze	  verhalen	  hebben	  doorgewerkt	   in	  de	  
artikelen	  en	  het	  redactionele	  commentaar	  in	  Recht	  voor	  Allen.381	  	  
Ten	   tweede	   hadden	   Duitse	   sociaaldemocraten	   in	   Nederland	   invloed	   op	   de	   inhoud	   van	   Recht	  
voor	  Allen.	  Het	  evidentst	  was	  daarbij	  de	  invloed	  van	  de	  Duitse	  sociaaldemocraat	  Bruno	  Liebers.	  In	  de	  
jaren	  1880	  was	  hij	  verantwoordelijk	  voor	  de	  druk	  van	  Recht	  voor	  Allen	  en	  dit	  heeft	  zich	  zonder	  twijfel	  
vertaald	  in	  een	  positieve	  houding	  tegenover	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie.382	  	  
Ten	  slotte	  werd	  de	  redactie	  van	  Recht	  voor	  Allen	  actief	  beïnvloed	  door	  de	  SAPD-­‐partijtop.	   	  De	  
Duitse	   sociaaldemocraten	   voelden	   zich	   verantwoordelijk	   voor	   het	   internationale	   proletariaat,	   en	  
wensten	   ook	   de	   Nederlandse	   arbeiders	   op	   een	   hoger	   sociaaldemocratisch	   niveau	   te	   brengen.	  
Aanvankelijk	  deed	  zij	  dit	  enkel	  door	  het	  leveren	  van	  sociaaldemocratisch	  materiaal.	  De	  SAPD	  voorzag	  
de	  SDB-­‐drukkerij	  Excelsior	  van	  artikelen,	  correspondentie	  en	  materiaal	  over	  de	  Duitse	  beweging.383	  
Zo	  kon	  Recht	  voor	  Allen	   in	  april	  en	  mei	  1885	  een	  vijftal	   ‘Brieven	  uit	  Duitschland’	   in	  haar	  kolommen	  
opnemen.	   Deze	   brieven	   gingen	   in	   op	   de	   politieke,	   economische	   en	   culturele	   omstandigheden	   in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
381	  Bijvoorbeeld	  in	  de	  lange	  hoofdartikelen	  in	  RvA,	  29-­‐3-­‐1879;	  RvA,	  6-­‐3-­‐1880;	  21-­‐8-­‐1880.	  
382	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  160-­‐161;	  ‘Liebers,	  Bernhard	  Bruno	  Ferdinand’,	  BWSA.	  
383	  Seidel,	  Deutsche	  Sozialdemokratie,	  21-­‐22.	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Duitsland	   om	   de	   Nederlanders	   ‘op	   de	   hoogte	   [te]	   houden	   van	   den	   strijd	   door	   de	   socialistische	  
arbeiderspartij	   aldaar	   [in	   Duitsland]	   gevoerd	   in	   en	   buiten	   de	   Rijksdag	   tegen	   de	   reaktionaire	  
massa’. 384 .Eind	   jaren	   1880	   breidde	   de	   SAPD-­‐partijtop	   haar	   inmenging	   in	   de	   buitenlandse	  
partijaangelegenheden	  verder	  uit.	  Ze	  probeerde	  zich	  bijvoorbeeld	  door	  middel	  van	  financiële	  steun	  
te	  verzekeren	  van	  een	  meer	  directe	  invloed	  op	  Recht	  voor	  Allen.	  Domela	  was	  zich	  aanvankelijk	  niet	  
bewust	   van	   deze	   bedoeling	   achter	   de	   hypotheeklening	   van	   twintigduizend	   gulden	   die	   hij	   in	   1888	  
ontving	  van	  de	  Duitse	  bankier	  Ignaz	  Bahlmann	  voor	  de	  uitbreiding	  van	  Excelsior.	  Al	  snel	  bleek	  echter	  
dat	   Bahlmann	   namens	   Bebel	   en	   Liebknecht	   in	   Nederland	   actief	   was	   en	   een	   omvorming	   van	   de	  
Nederlandse	   beweging	   naar	   het	   Duitse	   model	   nastreefde.	   In	   Van	   christen	   tot	   anarchist	   schrijft	  
Domela	   afkeurend	   over	   Bahlmann	   als	   de	   ‘geheimzinnige	   figuur,	   die	   èn	   in	   Duitschland	   èn	   in	  
Nederland	  door	  de	  macht	  van	  zijn	  geld	  achter	  de	  schermen	  veel	  invloed	  heeft	  uitgeoefend’	  en	  ‘een	  
zelfstandig	   oordeel	   over	   die	   partij	   [de	   SAPD]	   niet	   [kon]	   verdragen’.	   Toen	   bleek	   dat	   Domela	   ‘niet	  
blindelings	   (..)	   aan	   den	   leiband	   der	   Duitsche’	   beweging	   wenste	   te	   lopen,	   zei	   Bahlmann	   de	  
vriendschap	  op.	  Hij	  ruïneerde	  Domela	  door	  het	  geleende	  geld	  terug	  te	  eisen	  en	  richtte	  zijn	  aandacht	  
op	  de	  meer	  parlementaire	  socialisten	  in	  Nederland.385	  
In	  de	  jaren	  1890	  behoedde	  Domela	  zich	  steeds	  meer	  voor	  de	  Duitse	  beïnvloeding.	  Hoewel	  dit	  in	  
de	  jaren	  1880	  nog	  niet	  het	  geval	  was,	  wenste	  Domela	  ook	  toen	  een	  niet	  te	  grote	  nadruk	  te	  leggen	  op	  
de	   buitenlandse	   invloed.	  Dat	   er	   veel	   Duitse	   artikelen	   en	   onderwerpen	   in	  Recht	   voor	   Allen	  werden	  
behandeld,	  was	   ook	  Het	   Vaderland	   opgevallen.	   Op	   2	   juli	   1884	   schreef	   de	   Duitslandcorrespondent	  
daarom	   dat	   het	   Nederlandse	   socialisme	   een	   aftreksel	   van	   de	   Duitse	   organisatie,	   doordat	   ‘het	  
Nederlandsche	   volk	   gevoed	  wordt	  met	   den	   inhoud	   van	   pamfletten	   uit	   de	   verboden	   drukkerij	   van	  
Bracke’.386	  Domela	   verzette	   zich	   in	   Recht	   voor	   Allen	   fel	   tegen	   deze	   zienswijze.	   Het	   ontkende	   dat	  
‘intusschen	   (…)	   de	   beweging	   ten	   onzent	   steeds	   grooter	   afmetingen	   aan[neemt]’.	   Met	   de	   grote	  
verspreiding	   van	   Duitse	   lectuur	   viel	   het	   bovendien	   wel	   mee	   –	   het	   waren	   juist	   de	   Nederlandse	  
socialisten	   die	   de	   afgelopen	   jaren	   steeds	   vaker	   artikelen	   hadden	   gepubliceerd	   in	   buitenlandse	  
bladen.	   Ten	   slotte	   kon	  onmogelijk	  worden	  beweerd	  dat	   het	  Nederlandse	   socialisme	   ‘een	   vreemde	  
plant	   is,	  uit	  Duitschland	   ingevoerd’.	  Het	   socialisme	  was	   internationaal	  en	  had	  geen	  vaderschap	  dat	  
zich	  tot	  de	  nationale	  kaders	  begrensde.387	  	  
Dat	  het	   socialisme	  zich	  niet	  voegde	  naar	  de	  nationale	  grenzen	  bleek	  ook	  uit	  de	   rol	  die	  enkele	  
Nederlandse	   socialisten	   in	   de	   periode	   1878-­‐1890	   hebben	   gespeeld	   in	   de	   smokkel	   van	   illegaal	  
drukwerk	   over	   de	   Duitse	   rijksgrenzen.	   Dat	   juist	   Nederlandse	   socialisten	   konden	   bijdragen	   aan	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
384	  RvA,	  1-­‐4-­‐1885.	  
385 	  P.	   J.	   Troelstra,	   Gedenkschriften.	   Tweede	   deel:	   Groei	   (Amsterdam	   1930),	   72,	   80-­‐81,	   89-­‐90;	   Domela	  
Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  128-­‐129.	  
386	  Het	  Vaderland,	  2-­‐7-­‐1884.	  
387	  RvA,	  26-­‐7-­‐1884.	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smokkel	  was	  het	  gevolg	  van	  de	  gunstige	  ligging	  van	  Nederland.	  Amsterdam	  lag	  centraal	  in	  Europa	  en	  
vormde	   dientengevolge	   een	   belangrijk	   centrum	   binnen	   het	   transnationale	   smokkelnetwerk.	   Van	  
Amsterdammers	  als	  Hendrik	  Gerhard	   is	  dan	  ook	  bekend	  dat	  zij	  hierbinnen	  al	  sinds	  eind	   jaren	  1870	  
actief	   waren.	   Een	   andere	   geografische	   factor	   van	   belang	   was	   dat	   Nederland	   direct	   aan	   Duitsland	  
grensde,	  waardoor	  de	  Duits-­‐Nederlandse	  grens	  een	  essentiële	  smokkelzone	  vormde.	  De	  Duitse	  staat	  
instrueerde	  haar	  postbeambten	  al	  in	  juli	  1879	  bedacht	  te	  zijn	  op	  de	  smokkel	  van	  Mosts	  Die	  Freiheit	  
vanuit	   Holland.388	  Ten	   slotte	   bevond	   Nederland	   zich	   door	   de	   late	   opkomst	   van	   het	   Nederlandse	  
socialisme	   relatief	   ver	   buiten	   het	   blikveld	   van	   de	   Duitse	   politie	   –	   van	   de	   Nederlanders	   werd	  
nauwelijks	  verwacht	  dat	  zij	  zich	  schuldig	  zouden	  maken	  aan	  illegale	  socialistische	  activiteiten.389	  
Op	   grond	   van	   deze	   lage	   verwachtingen	   van	   het	   Nederlandse	   socialisme	   vormden	   de	  
Nederlandse	  partijgenoten	  ideale	  smokkelaars.	  Een	  van	  deze	  smokkelaars,	  de	  Rotterdamse	  anarchist	  
Piet	   Honig,	   heeft	   zijn	   avontuurlijke	   tocht	   over	   de	   Duits-­‐Nederlandse	   grens	   vastgelegd	   in	   zijn	  
autobiografie.	   Samen	   met	   zijn	   vriend	   Lambertus	   van	   Blokpoel	   zorgde	   Honig	   voor	   de	   druk	   van	  
honderdduizend	  exemplaren	  van	  ‘een	  hevig	  en	  buitengewoon	  scherp	  gesteld	  revolutionair	  manifest	  
aan	   de	   Duitsche	   arbeiders’.	   Vervolgens	   brachten	   zij	   deze	   ‘s	   nachts	   de	   grens	   over	   naar	   de	   in	   het	  
grensplaatsje	  Wyler	  wonende	  John	  Oswald,	  ‘een	  der	  beste	  en	  vertrouwste	  Duitsche	  kameraden’.390	  
De	   rol	   van	   de	  Nederlandse	   socialisten	   binnen	   de	   Rote	   Feldpost	  was	   tot	   1885	   bescheiden.	   De	  
SAPD-­‐pers	  was	  tot	  dat	  jaar	  gevestigd	  in	  Zürich	  en	  de	  meeste	  smokkelroutes	  liepen	  via	  de	  zuid-­‐Duitse	  
grens.	   In	  1885	  moest	  de	  SAPD-­‐pers	  echter	  na	  druk	  van	  Bismarck	  op	  de	  Zwitserse	   regering	  worden	  
verplaatst	   naar	   Londen.391	  Om	  de	   smokkel	   van	  Der	   Sozialdemokrat	  van	   Engeland	  naar	  Duitsland	   in	  
goede	   banen	   te	   leiden,	   maakte	   Motteler	   in	   het	   oosten	   van	   Nederland	   gebruik	   van	   betaalde	  
smokkelaars	  en	  vrijwillige	  socialisten.392	  In	  zijn	   in	  1895	  opgetekende	  herinneringen	  noemt	  Motteler	  
bovendien	  het	  belang	  van	  het	   ‘Vorwerk’,	   dat	  plaatsvond	   in	  Engeland,	  België	  en	  Nederland.	   Zonder	  
deze	   voorbereidende	   werkzaamheden	   van	   Nederlandse	   partijgenoten	   had	   de	   Rote	   Feldpost	  
onmogelijk	  zo	  goed	  kunnen	  functioneren.393	  
Door	   hun	   rol	   in	   het	   smokkelnetwerk	   konden	   de	  Nederlandse	   socialisten	   een	   bijdrage	   leveren	  
aan	  de	  socialistische	  strijd	  van	  de	  Duitsers.	  Daarnaast	  was	  het	  voor	  hen	  mogelijk	  te	  ‘proeven’	  aan	  de	  
illegale	   activiteiten	   waar	   de	   Duitse	   socialisten	   en	   sociaaldemocraten	   door	   de	   Socialistenwet	   toe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
388	  ‘Bericht	  aus	  Aachen,	  7-­‐7-­‐1879’,	  BA,	  R	  4701/14499,	  inv.	  nr.	  29.	  
389	  Übersicht	  vom	  1.	  November	  1884’,	  in:	  Fricke	  en	  Knaack,	  Dokumente,	  255;	  Bos,	  Waarachtige	  Volksvrienden,	  
169-­‐172.	  
390	  Honig,	  Herinneringen,	  162-­‐170.	  
391	  Der	   Sozialdemokrat	   werd	   van	   de	   ‘Schweizerischen	   Volksbuchhandling’	   in	   Höttingen–Zürich,	   overgebracht	  
naar	  de	  ‘German	  Cooperative	  Printing	  and	  Publishing	  Co.’	  In	  Londen.	  H.	  Bartel	  (red.),	  Marxismus	  und	  deutsche	  
Arbeiterbewegung	  (Berlijn	  –	  DDR	  1970),	  466-­‐468.	  
392	  Altena,	  ‘En	  al	  beschouwen	  alle	  broeders,	  40-­‐45,	  61,	  171;	  Bos,	  Waarachtige	  Volksvrienden,	  169-­‐173.	  
393	  ‘Bericht	  Julius	  Mottelers’,	  274.	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werden	   gedwongen.	   Ten	   slotte	   kwamen	   zij	   via	   de	   smokkel	   zelf	   ook	   in	   aanraking	   met	   de	   illegale	  
socialistische	   lectuur.	   Zo	  ontving	  Honig	   van	  Oswald	   in	  Wyler	  Die	  Revolutionaire	   Kriegswissenschaft	  
van	   Johann	   Most.	   Hierin	   stond	   beschreven	   'hoe	   men	   Nitroglycerine,	   Dynamiet	   en	   allerlei	  
springstoffen,	  Bommen	  en	  Helsche	  machines,	  brand	  bommen,	   lonten	  en	  diverse	  soorten	  vergiften,	  
enz.	  enz.	   kon	  vervaardigen	  en	  aanwenden’.	  Honig	  nam	  de	  brochure	  mee	  naar	  Nederland,	  waar	  hij	  
het	  vertaalde,	  zodat	  het	  ook	  beschikbaar	  was	  ‘voor	  hen,	  die	  (…)	  van	  meening	  zijn,	  dat	  er	  zoo	  spoedig	  
mogelijk	  moet	  afgerekend	  worden	  met	  de	  huidige	  Maatschappelijke	  wanorde’.394	  	  
	  
In	   paragraaf	   4.2	   is	   verschillende	   malen	   verwezen	   naar	   de	   zo	   verschillende	   verhouding	   tussen	   de	  
lokale	  en	  de	  nationale	  partijorganisatie	  in	  Duitsland	  en	  Nederland.	  Tegelijkertijd	  waren	  zowel	  binnen	  
de	  SAPD	  als	  binnen	  de	  SDB	  de	  lokale	  afdelingen	  vrij	  autonoom.	  Deze	  overeenkomst	  kan	  niet	  worden	  
toegeschreven	  aan	  transferprocessen	  tussen	  de	  Duitse	  en	  de	  Nederlandse	  context.	  Een	  grote	  lokale	  
onafhankelijkheid	  is	  typerend	  voor	  alle	  partijen	  in	  de	  negentiende	  eeuw:	  de	  beperkte	  transport-­‐	  en	  
communicatiemogelijkheden	  maakten	  een	  strakke	  centrale	  organisatie	  onmogelijk.	  De	  SAPD	  en	  SDB	  
waren	  daardoor	  niet	  zozeer	  politieke	  partijen,	  als	  wel	  sociale	  netwerken	  van	  mensen	  die	  een	  aantal	  
samenhangende	  symbolen,	  rituelen	  en	  mentaliteiten	  deelden.395	  	  
Tussen	  de	  Duitse	  en	  Nederlandse	  socialistische	  netwerken	  bestonden	  vele	  contacten	  en	  via	  deze	  
contacten	  hebben	  in	  de	  periode	  1878-­‐1890	  verschillende	  transfers	  plaatsgevonden.	  Het	  probleem	  is	  
echter,	   dat	   de	  meeste	   van	   deze	   transferprocessen	   op	   basis	   van	   de	   primaire	   bronnen	   niet	   kunnen	  
worden	  bewezen.	  Hoewel	  het	  mogelijk	  is	  ze	  aannemelijk	  te	  maken,	  ontbreekt	  het	  sluitende	  bewijs.	  	  
Uit	  Recht	  voor	  Allen	  blijkt	  dat	  met	  name	  de	  contacten	  tussen	  Nederlandse	  arbeiders	  en	  Duitse	  
immigranten	   een	   belangrijke	   rol	   speelden	   binnen	   het	   vroege	   Nederlandse	   socialisme.	   De	   Duitse	  
sociaaldemocraten	  schiepen	   in	  de	  Nederlandse	  context	  een	  klimaat,	  waarbinnen	  het	  socialisme	  tot	  
ontwikkeling	   kon	   komen.	   Zij	   stelden	   hun	   kroegen	   beschikbaar	   voor	   SDV-­‐vergaderingen	   en	  
stimuleerden	   de	   socialistische	   opvoeding	   van	   de	   Nederlandse	   arbeiders	   door	   debatten	   en	  
voordrachten	   te	   organiseren. 396 	  Er	   ontstond	   een	   vervlechting	   van	   de	   door	   de	   immigranten	  
meegebrachte	   Duitse	   sociaaldemocratische	   cultuur	  met	   de	   cultuur	   van	   de	   Nederlandse	   arbeiders.	  
Deze	  vervlechting	  komt	  in	  Recht	  voor	  Allen	  steeds	  opnieuw	  naar	  voren	  artikelen	  en	  advertenties.	  Zo	  
liet	  de	  Amsterdamse	  Arbeiterbildungsverein	  gedurende	  haar	  pleziertocht	  op	  de	  Zuiderzee,	  een	  grote	  
luchtballon	   op,	   met	   daarop	   het	   opschrift	   ‘Excelsior’.	   Door	   de	   vervlechting	   van	   de	  
Arbeiterbildungsverein	  met	   het	   Nederlandse	   socialisme,	   zijn	   bovendien	   onderdelen	   van	   de	   Duitse	  
verenigingscultuur	  naar	  de	  Nederlandse	   context	   gestransferd.	   In	  Recht	   voor	  Allen	   stond	  op	  10	   juni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
394	  Honig,	  Herinneringen,	  172,	  192-­‐193.	  
395	  Bos,	  Waarachtige	  Volksvrienden,	  338.	  
396	  Ibidem,	  174;	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  118.	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1882	  een	  Duits	  bericht,	  waarin	  Duitse	  sociaaldemocraten	  werden	  opgeroepen	  een	  zangvereniging	  te	  
vormen.	   Hoewel	   Recht	   voor	   Allen	   hierna	   geen	   aandacht	   meer	   besteedde	   aan	   de	   Duitse	  
zangvereniging,	   kon	   ze	   haar	   lezers	   op	   24	   maart	   1883	   wel	   berichten	   over	   de	   oprichting	   van	   een	  
Amsterdams-­‐socialistische	  zangvereniging.	  Hoewel	  zingen	  in	  Nederland	  niet	  onbekend	  was	  en	  al	  een	  
geliefd	  tijdverdrijf	  vormde,	  is	  het	  waarschijnlijk	  dat	  het	  idee	  om	  zich	  hiertoe	  officieel	  te	  verenigen,	  is	  
gevormd	  naar	  aanleiding	  van	  een	  Duits-­‐Nederlands	  transferproces.397	  
De	   transferprocessen	   op	   buitenparlementair	   terrein	   zijn	   moeilijk	   te	   achterhalen	   doordat	   de	  
nieuwe	   gebruiken	   al	   snel	   onderdeel	   werden	   van	   de	   Nederlandse	   cultuur.	   Ook	   de	   zang-­‐	   en	  
discussieverenigingen	   voegden	   zich	   binnen	   enkele	   jaren	   naar	   het	   bestaande	   SDB-­‐repertoire.	  
Hierdoor	   had	   de	   SDJB	   haar	   grote	   nadruk	   op	   deze	   gezelligheidsverenigingen	   van	   de	   SDB	  
overgenomen,	   zonder	   zich	   te	   beseffen	   dat	   ze	   indirect	   was	   beïnvloed	   door	   de	   Duitse	  
sociaaldemocratie.	   Deze	   onbewuste	   beïnvloeding	   werkte	   ook	   de	   reciprociteit	   van	   de	  
transferprocessen	   in	  de	  hand.	  Op	  haar	  beurt	   zou	  de	  Nederlandse	   socialistische	   jeugdvereniging	  de	  
Duitse	  jeugdbeweging	  vele	  jaren	  later	  beïnvloeden.	  Toen	  deze	  laatste	  in	  1904	  uiteindelijk	  vorm	  kreeg	  
in	  de	  Verein	  der	  Lehrlingen	  und	  jugendliche	  Arbeiter	  Berlins,	  kon	  ze	  zich	  tot	  het	  buitenland	  wenden	  
voor	   een	   voorbeeld.	   Daarbij	  werd	   een	   deel	   van	   de	   praktijken	   die	   de	  Nederlandse	   socialisten	   naar	  
aanleiding	  van	  het	  Duitse	  voorbeeld	  hadden	  gekopieerd,	  door	  de	  Duitsers	  weer	  van	  de	  Nederlanders	  
overgenomen.398	  
Het	  is	  waarschijnlijk	  dat	  de	  SAPD	  en	  SDB	  elkaar	  ook	  hebben	  beïnvloed	  in	  de	  kleine	  illegaliteiten	  
die	   beide	   organisaties	   tegen	   de	   regering	   ondernamen.	   In	   de	   onderzochte	   bronnen	   zijn	   er	   voor	   de	  
transfers	   van	   dergelijke	   activiteiten	   echter	   geen	   sluitende	   bewijzen	   gevonden.	   Recht	   voor	   Allen	  
verhaalde	   weliswaar	   over	   verschillende	   ludieke	   acties	   in	   Duitsland,	   maar	   riep	   haar	   lezers	   in	   deze	  
artikelen	  niet	  op	  het	  Duitse	  voorbeeld	  te	  volgen.	  Omgekeerd	  verwees	  de	  krant	  in	  haar	  berichtgeving	  
over	   Nederlandse	   acties	   ook	   niet	   naar	   Duitsland	   als	   inspiratiebron.	   Een	   goede	   illustratie	   hiervan	  
vormt	  het	  proces	  tegen	  Bart	  van	  Ommeren	  voor	  het	  aanplakken	  van	  een	  proclamatie,	  waarin	  koning	  
Willem	  III	  zogenaamd	  afstand	  deed	  van	  de	  troon	  ten	  bate	  van	  het	  volk.	  Recht	  voor	  Allen	  had	   in	  de	  
voorgaande	  jaren	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  verspreiding	  van	  illegaal	  drukwerk	  in	  Duitsland,	  en	  
informeerde	  haar	  lezers	  in	  1885	  uitgebreid	  over	  de	  daad	  en	  het	  proces	  van	  Van	  Ommeren.	  In	  geen	  
van	   haar	   artikelen	   legt	  Recht	   voor	   Allen	   echter	   een	   verband	   tussen	   de	   Duitse	   en	   de	   Nederlandse	  
situatie.399	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
397	  RvA,	  10-­‐6-­‐1882;	  RvA,	  24-­‐3-­‐1883;	  Berger,	  ‘Herbert	  Morrison's’,	  296.	  
398	  Harmsen,	  Blauwe	  en	  rode	  jeugd,	  25.	  
399	  RvA,	  30-­‐5-­‐1885;	  RvA,	  mei-­‐augustus	  1885;	  ’Ommeren,	  Bartholomeus	  van’,	  BWSA.	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Sluitend	  bewijs	  voor	  de	  Duits-­‐Nederlandse	  transfers	  is	  ten	  slotte	  moeilijk	  te	  vinden	  doordat	  de	  
transferprocessen	   niet	   eenduidig	   hebben	   plaatsgevonden,	   maar	   zich	   vervlochten	   met	   andere	  
transfers	  en	  werden	  beïnvloed	  door	  externe	  factoren.	  Een	  goed	  voorbeeld	  daarvan	  is	  de	  introductie	  
van	  de	  socialistische	  coöperatie	  in	  de	  Nederlandse	  context.	  
Om	  te	  beginnen	  was	  het	  coöperatie-­‐idee	  in	  de	  jaren	  1880	  niet	  nieuw	  in	  Nederland.	  In	  de	  jaren	  
1860	  en	  1870	  kende	  Nederland	  al	  een	  liberale	  coöperatietraditie	  die	  had	  geleid	  tot	  politiek-­‐neutrale	  
consumptie-­‐coöperaties. 400 	  Het	   socialistische	   coöperatie-­‐principe	   kwam	   in	   dezelfde	   periode	   tot	  
ontwikkeling	   in	  zowel	  Duitsland	  als	  België.	   In	  Duitsland	  waren	  de	   ‘coöperaties,	   in	  aansluiting	  op	  de	  
stichtingen	  van	  Schultze-­‐Delitsch’	   volgens	  Domela	  een	   ‘kweekvijver	   voor	  het	   socialisme’.401	  Zich	  dit	  
beseffende,	   had	   de	   SAPD	   de	   coöperatie	   omarmd	   en	   ‘die	   Errichtung	   von	   sozialistischen	  
Produktivgenossenschaften’	  in	  1875	  als	  eis	  opgenomen	  in	  het	  Gothaer	  Programm.402	  	  	  
De	  SDV	  nam	  de	  coöperatiewens	  in	  1878	  van	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  over.	  Dat	  wil	  zeggen,	  
in	   theorie,	   want	   in	   de	   praktijk	   werden	   er	   na	   1878	   niet	   direct	   coöperaties	   opgericht.	   Voor	   de	  
daadwerkelijke	   transfer	   van	   de	   coöperatie	   naar	   Nederland	   was	   praktisch	   succes	   van	   de	   in	   het	  
buitenland	  bestaande	  coöperaties	  van	  groot	  belang.	  Het	  praktische	  voorbeeld	  werd	  gegeven	  door	  de	  
Belgische	  socialisten.	  In	  juni	  1879	  was	  Domela	  te	  gast	  geweest	  bij	  de	  Belgische	  socialisten	  in	  Gent	  en	  
had	  hij	  daar	  kennis	  gemaakt	  met	  de	  vereniging	  der	  ‘Vrije	  bakkers’.	  Op	  24	  januari	  1880	  verhaalde	  hij	  
in	  Recht	  voor	  Allen	  over	  deze	  coöperatie	  en	  stelde	  hij	  dat	  dit	  voorbeeld	  ‘ook	  in	  de	  grote	  steden	  van	  
Nederland	  gevolgd	   [zou]	  moeten	  worden’.403	  Toen	  de	  SDV-­‐Den	  Haag	  een	  maand	   later	  het	   initiatief	  
tot	  de	  daadwerkelijke	  oprichting	  op	  zich	  nam,	  riep	  ze	  middels	  een	  advertentie	  eenieder	  op	  ‘die	  wille	  
meewerken	  aan	  de	  oprichting	  van	  een	  coöperatieve	  vereniging	  als	  ‘Vrije	  Bakkers’	  te	  Gent’.404	  Ook	  in	  
de	  jaren	  daarna	  moedigden	  Nederlandse	  propagandisten	  de	  coöperatie	  nog	  vaak	  aan	  naar	  aanleiding	  
van	  het	  Belgische	  voorbeeld,	  en	  ondernam	  de	  Belgische	  socialist	  Edmond	  van	  Beveren	  verschillende	  
propagandatochten	  naar	  Nederland	  om	  de	  coöperatie	  daar	  actief	  te	  propaganderen.405	  	  
	  
Zowel	  in	  Duitsland	  als	  in	  Nederland	  gingen	  vervolging	  en	  veroordeling	  door	  de	  staat	  in	  de	  jaren	  1880	  
gelden	   als	   ‘socialistische	   eretekens’.	   Dat	   deze	   ontwikkeling	   zich	   in	   Nederland	   later	   voltrok	   dan	   in	  
Duitsland,	  mag	  niet	  automatisch	  worden	  geïnterpreteerd	  als	  het	  gevolg	  van	  een	  Duits-­‐Nederlandse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
400	  De	  onderzochte	  bronnen	  geven	  geen	  eenduidig	  antwoord	  op	  de	  vraag	  welk	  land	  invloed	  heeft	  gehad	  op	  het	  
ontstaan	   van	   de	   liberale	   coöperatietraditie	   in	   Nederland.	   De	   coöperatie	   vindt	   haar	   oorsprong	   in	   Engeland,	  
maar	   is	   daarna	   door	   vrijwel	   alle	   westerse	   landen	   overgenomen	   en	   gepropagandeerd.	   Bos,	   Waarachtige	  
volksvrienden,	  108-­‐109.	  
401	  De	  Werkmansbode,	  27-­‐8-­‐1878;	  Kamphuis,	  ‘"Een	  spreekend	  voorbeeld"’,	  267.	  
402	  ’Gothaer	  Programm’,	  in:	  Programmatische	  Dokumente,	  186-­‐189.	  
403	  RvA,	  24-­‐1-­‐1880.	  
404	  RvA,	  28-­‐2-­‐1880.	  
405	  RvA,	   30-­‐12-­‐1882;	  RvA,	   7-­‐6-­‐1884;	  RvA,	   13-­‐3-­‐1886;	  RvA,	   22-­‐4-­‐1889;	   Bymholt,	  Geschiedenis,	   524;	   Kamphuis,	  
‘"Een	  spreekend	  voorbeeld"’,	  261.	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transfer.	   Ook	   in	   andere	   Europese	   landen	   werd	   vervolging	   steeds	   meer	   gezien	   als	   een	   eer.	  
Tegelijkertijd	   was	   de	   invloed	   van	   Duitsland	   op	   de	   Nederlandse	   beleving	   van	   socialistenvervolging	  
groot	  ten	  gevolge	  van	  de	  daar	  geldende	  Socialistenwet.	  Doordat	  in	  geen	  ander	  land	  de	  socialisten	  zo	  
in	  hun	  handelen	  werden	  beperkt	  als	  in	  Duitsland,	  maakten	  de	  Duitse	  vervolgingen	  meer	  indruk	  op	  de	  
Nederlandse	   socialisten	   dan	   de	   vervolgingen	   in	   de	   andere	   landen.	   De	   Bismarckstaat	   werd	   het	  
prototype	  van	  de	  kapitalistische	  vijand	  en	  de	  SAPD	  werd	  internationaal	  gezien	  als	  aanvoerder	  in	  de	  
socialistische	   strijd.	   Toen	  Domela	   in	  1886	   zelf	  werd	  vervolgd,	   spiegelde	  hij	   zich	   in	  Recht	   voor	  Allen	  
uitgebreid	   aan	   de	   vervolgde	   Duitse	   broeders.	   De	   Duitse	   sociaaldemocraten	   bleken	   ondertussen	  
bereid	  hun	  Nederlandse	  partijgenoot	  te	  steunen	  en	  adviseren	   in	  zijn	  straf.	  Vaderlijk	  drukte	  Kautsky	  
Domela	  op	  het	  hart	  de	  gevangenis	  te	  beschouwen	  als	  een	  universiteit	  en	  zijn	  tijd	  nuttig	  te	  gebruiken	  
door	  de	  SAPD-­‐pers	  ‘niet	  te	  vergeten	  en	  ons	  af	  en	  toe	  een	  artikel	  te	  doen	  toekomen’.406	  	  	  
Voor	   de	   uiteindelijke	   radicalisering	   van	   het	  Nederlandse	   socialistische	   handelen	   na	   1885,	  was	  
het	   SDB-­‐programma	   van	   1882	   van	   belang.	   Op	   het	   congres	   van	   12	   februari	   1882	  was	   besloten	   de	  
passage	  ‘met	  alle	  wettelijke	  middelen’	  uit	  het	  SDV-­‐programma	  te	  vervangen	  door	  ‘met	  alle	  middelen’	  
–	   een	   voornemen	  waarvan	   aanpassing	   in	   de	   jaren	   1880	   niet	   nodig	  was.	  Het	   besluit	   van	   1882	  was	  
geïnspireerd	  door	  het	  SAPD-­‐besluit	  van	  1880	  om	  onwettige	  optredens	  te	  accepteren.	  Maar	  terwijl	  de	  
acceptatie	   van	   illegale	  middelen	   voor	  de	   SAPD	  noodzakelijk	  was	   geweest,	  was	   ze	  dat	   voor	  de	   SDB	  
niet.	  Het	  voornemen	  alle	  middelen	   in	   te	   zetten	   in	  de	   socialistische	  strijd	   toonde	  vooral	  aan	  dat	  de	  
SDB	  evenals	  de	  SAPD	  onwettelijke	  middelen	  niet	  zou	  schuwen.	  
	  
Het	   buitenparlementaire	   optreden	   van	   zowel	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   als	   de	   Nederlandse	  
socialisten	  werd	   in	   laatste	   instantie	   bepaald	   door	   de	   juridische	   omstandigheden	   in	   eigen	   land.	   De	  
transferprocessen	   die	   er	   tussen	   de	  Duitse	   en	   de	  Nederlandse	   context	   plaatsvonden,	  waren	  meest	  
indirect	  en	  werden	  al	  snel	  aan	  de	  eigen	  nationale	  omstandigheden	  aangepast.	  Dit	  weerhield	  de	  SDB	  
er	  echter	  niet	  van	  de	  Duitse	  ontwikkelingen	  nauwlettend	  te	  volgen	  en	  haar	  eigen	  handelen	  aan	  dat	  
van	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   te	   spiegelen.	   De	   overeenkomsten	   tussen	   de	   Nederlandse	   en	   de	  
Duitse	  beweging	  bewezen	  dat	  de	  SDB	  net	  zoals	  de	  SAPD	  een	  speler	  was	  van	   internationaal	  belang.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
406	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  162-­‐163.	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H	  
–	  Hoofdstuk	  5	  –	  	  
Het	  socialistisch	  parlementarisme	  in	  Duitsland	  en	  Nederland	  
De	   kwestie	   van	   het	   parlementarisme	   vormde	   zonder	   twijfel	   het	   grootste	   strijdpunt	   binnen	   het	  
negentiende-­‐eeuwse	   socialisme.	   Zowel	   op	   nationaal	   als	   op	   transnationaal	   niveau	   vonden	  broeder-­‐
ruzies	  en	  partijsplitsingen	  plaats	  over	  de	  vraag	  of	  socialisten	  wel	  of	  niet	   in	  het	  parlement	  mochten	  
plaatsnemen.	   Begin	   jaren	   1890	   kwam	   deze	   vraag	   ook	   tussen	   de	   SPD	   en	   de	   SDB	   te	   staan	   als	  
onoverkoombaar	   geschilpunt.	   Er	   was	   veel	   veranderd	   sinds	   1878,	   toen	   de	   SAPD	   en	   de	   SDV	   nog	  
dezelfde	   mening	   waren	   toegedaan.	   In	   dit	   hoofdstuk	   zal	   worden	   geanalyseerd	   waardoor	   deze	  
veranderingen	  werden	  veroorzaakt	  en	  of	  er	  daarbij	  sprake	  was	  van	  een	  wederzijdse	  beïnvloeding.	  	  
	  
5.1	  De	  Duitse	  sociaaldemocraten	  in	  de	  Rijksdag	  
In	  het	  Gothaer	  Programm	  stelden	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  eisen	  aan	  de	  maatschappij	  die	  enkel	  
konden	   worden	   verwezenlijkt	   via	   de	   politieke	   weg	   van	   het	   parlementarisme.	   Daarmee	   sloot	   het	  
SAPD-­‐programma	  aan	  bij	  de	  positieve	  houding	  tegenover	  de	  parlementaire	  arbeid	  binnen	  de	  ADAV.	  
De	  ADAV-­‐leden	  waren	  zoals	  Lassalle	  van	  mening	  dat	  de	  arbeidersbelangen	  het	  beste	  werden	  gediend	  
door	  samenwerking	  tussen	  de	  socialisten	  en	  de	  regering.	  Wanneer	  een	  dergelijke	  samenwerking	  niet	  
mogelijk	  was	  –	  meestal	  ten	  gevolge	  van	  de	  inflexibele	  houding	  van	  de	  kapitalistische	  regering	  –	  was	  
het	   van	   extra	   groot	   belang	   dat	   de	   sociaaldemocraten	   hun	   plek	   in	   het	   parlement	   opeisten.	   Hier	  
ontnamen	   zij	   de	   regering	   door	   hun	   redevoeringen	   het	   alleenrecht	   op	   de	   parlementaire	   sprekers-­‐
tribune	  en	  wezen	  zij	  haar	  op	  de	  socialistische	  eisen	  en	  arbeidersbelangen.407	  
Het	  bemachtigen	  van	  de	  sprekerstribune	  om	  de	  arbeidersbelangen	  in	  de	  schijnwerpers	  te	  zetten	  
vormde	  in	  1875	  ook	  voor	  de	  Eisenachers	  de	  belangrijkste	  reden	  om	  akkoord	  te	  gaan	  met	  het	  Gothaer	  
Programm.	   In	  de	  acceptatie	   van	  het	  parlementarisme	  door	  de	  oud-­‐SDAP-­‐leden	   speelde	  bovendien	  
het	  geloof	  mee,	  dat	  sociaaldemocraten	  via	  het	  parlement	  een	  ingeslapen	  klassenstrijd	  konden	  doen	  
ontwaken.	  In	  het	  door	  Pruisen	  beheerste	  Duitsland	  was	  een	  dergelijke	  ontwaking	  echter	  niet	  nodig.	  
In	  hun	  ellende	  waren	  de	  arbeiders	  zich	  maar	  al	  te	  goed	  bewust	  van	  de	  onafwendbare	  confrontatie.	  	  
Onder	  dergelijke	  omstandigheden,	  beargumenteerde	  Liebknecht	  in	  1869,	  kende	  het	  parlemen-­‐
tarisme	   enkel	   grote	   nadelen.	   Ten	   eerste	   liepen	   de	   sociaaldemocraten	   het	   gevaar	   te	   worden	  
aangezien	  voor	  gewillige	  Bismarck-­‐marionetten	  en	  niet	  voor	  de	  oppositieleden	  die	  zij	  in	  werkelijkheid	  
waren.	   Ten	   tweede	   had	   de	   parlementaire	   arbeid	   in	   Bismarcks	  Noord-­‐Duitse	   Bond	   geen	   enkel	   nut.	  
Met	  hun	  Rijksdagredes	  konden	  de	  sociaaldemocraten	  geen	  invloed	  uitoefenen	  op	  de	  wetgeving,	  en	  
evenmin	   zouden	   zij	   andere	   oppositiepartijen	   kunnen	   overtuigen	   van	   de	   socialistische	   idealen.	   Het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
407	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  19-­‐27;	  Seeber,	  Die	  deutsche	  Sozialdemokratie,	  4-­‐6;	  Welskopp,	  Das	  Banner,	  37-­‐
40.	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propaganda-­‐argument	  dat	  voor	  verkiezingsdeelname	  gold,	  ging	  voor	  het	  parlementarisme	  bovendien	  
niet	  op.	  De	  sociaaldemocratische	  Rijksdagtoespraken	  zouden	  ten	  gevolge	  van	  de	  censuur	  enkel	  in	  de	  
eigen	  organen	  waarheidsgetrouw	  worden	  weergegeven.	  Daar	  kon	  het	  socialisme	  echter	  ook	  zonder	  
de	  –	   in	  de	  ogen	  van	  de	  sociaaldemocraten	  zinloze	  –	  parlementaire	  arbeid	  worden	  verkondigd.	  Ten	  
derde	  had	  het	  parlementarisme	  een	  negatieve	  invloed	  op	  de	  sociaaldemocratie	  zelf.	  De	  socialistische	  
strijd	   zou	   door	   het	   politieke	   gepraat	   worden	   teruggebracht	   tot	   een	   schijnstrijd,	   waarbinnen	   de	  
parlementaire	   redevoeringen	  weinig	  meer	   zouden	   zijn	  dan	   toneelvoorstellingen.	  Deelname	  aan	  dit	  
toneelspel	   zou	   zelfs	   bij	   de	   meest	   toegewijde	   sociaaldemocraten	   leiden	   tot	   grootheidswaan	   en	  
verloochening	   van	   de	   eigen	   principes.	   Ten	   slotte	   was	   het	   absurd	   te	   geloven	   dat	   de	  
sociaaldemocraten	   via	   het	   parlement	   aan	   de	   macht	   konden	   komen.	   De	   macht	   van	   het	   Duitse	  
parlement	  was	  te	  beperkt:	  al	  zouden	  de	  sociaaldemocraten	  daar	  een	  meerderheid	  vormen,	  dan	  nog	  
zou	  de	  regering	  met	  haar	  politie	  en	  leger	  vele	  malen	  sterker	  zijn.408	  
Liebknechts	  positie	  in	  Über	  die	  politische	  Stellung	  was	  helder:	  hij	  wenste	  niet	  deel	  te	  nemen	  aan	  
het	   parlementarisme.	   De	   SDAP-­‐leden	   die	   ten	   gevolge	   van	   hun	   verkiezingspropaganda	   in	   het	  
parlement	   werden	   gekozen,	   zouden	   wat	   hem	   betrof	   de	   Rijksdag	   na	   hun	   beëdiging	   direct	   weer	  
moeten	   verlaten	   om	   zich	   volledig	   te	   kunnen	  wijden	   aan	   hun	   buitenparlementaire	   activiteiten.	   De	  
meerderheid	  binnen	  de	  SDAP	  was	  echter	  een	  andere	  mening	  toegedaan:	  volgens	  de	  meeste	  SDAP-­‐
leden	   wogen	   de	   nadelen	   van	   het	   parlementarisme	   niet	   op	   tegen	   de	   voordelen.	   Liebknecht	   was	  
genoodzaakt	  zich	  hierbij	  neer	  te	  leggen.	  Hij	  accepteerde	  de	  parlementaire	  arbeid	  en	  nam	  zelfs	  plaats	  
in	  de	  Saksische	  Landdag	  en	  de	  Noord-­‐Duitse	  Rijksdag.	  Wel	  waarschuwde	  hij	  zijn	  partijgenoten	  iedere	  
daadwerkelijke	  parlementaire	  arbeid,	   zoals	  het	   indienen	  van	  wetsvoorstellen,	  achterwege	   te	   laten.	  
Sociaaldemocratische	  wetten	  zouden	  in	  de	  kapitalistische	  staat	  niet	  worden	  aangenomen	  en	  konden	  
dientengevolge	  enkel	  dienen	  ter	  verdere	  teleurstelling	  van	  het	  volk.409	  In	  de	  praktijk	  werd	  ook	  deze	  
waarschuwing	   van	   Liebknecht	   door	   de	   meeste	   SDAP-­‐leden	   genegeerd.	   Vanaf	   1875	   werd	   de	  
constructieve	   arbeid	   voor	   de	   SAPD	   zelfs	   noodzakelijk	   om	   de	   politieke	   doelen	   in	   het	   Gothaer	  
Programm	  te	  verwezenlijken.410	  	  
	  
Met	   de	   invoering	   van	   de	   Socialistenwet	   ontwikkelde	   zich	   een	   belangrijk	   nieuw	   argument	   voor	   de	  
parlementaire	  arbeid:	  het	  parlementarisme	  gold	  onder	  de	  uitzonderingswet	  als	  een	  van	  de	  weinige	  
legale	   actiemiddelen	   van	   de	   SAPD.411	  Het	   parlementarisme	   werd	   daarmee	   een	   praktijk	   waar	   alle	  
SAPD-­‐leden	  zich	  in	  moesten	  schikken.	  Sterker	  nog,	  deden	  zij	  dat	  niet,	  dan	  hielden	  zij	  in	  de	  ogen	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
408	  Liebknecht,	  Über	  die	  politische	  Stellung,	  9-­‐20.	  
409	  Ibidem,	  12;	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  23-­‐27.	  
410	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  32-­‐59.	  
411	  Bismarck	  heeft	  verschillende	  pogingen	  gedaan	  om	  deze	  vrijheid	  middels	  de	  Socialistenwet	  in	  te	  perken.	  Zijn	  
amendementen	  en	  ‘Maulkorbgesetze’	  liepen	  echter	  allen	  vast	  op	  tegenstand	  vanuit	  de	  Rijksdag.	  RvA,	  8-­‐3-­‐1879.	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de	  partijleiding	  op	  sociaaldemocraat	  te	  zijn	  en	  moesten	  zij	   in	  navolging	  van	  Most	  de	  partij	  verlaten.	  
Uit	  Bebels	  brochure	  Unsere	  Parteigenossen	  blijkt	  bovendien,	  dat	  de	  parlementaire	  arbeid	  die	  in	  1880	  
van	   de	   SAPD-­‐fracties	   werd	   verwacht,	   niet	   enkel	   propagandistisch	   van	   aard	   mocht	   zijn.	   Als	  
Hasselmann	  zijn	  Rijksdagtoespraken	  enkel	  als	  propagandamiddel	  wenste	  te	  gebruiken,	  dan	  strookte	  
zijn	  visie	  niet	  langer	  met	  die	  van	  de	  partij.	  Van	  daadwerkelijke	  sociaaldemocraten	  werd	  verwacht	  dat	  
zij	  ook	  een	  constructieve	  bijdrage	  leverden	  in	  de	  Duitse	  Rijksdag.412	  
Wat	  de	  partij	  precies	  onder	  constructieve	  parlementaire	  arbeid	  verstond,	  maakte	  Bebel	   in	  zijn	  
brochure	  niet	  duidelijk.	  Waarschijnlijk	  bedoelde	  hij	   dat	  de	  SAPD	  geen	  energie	  moest	   steken	   in	  het	  
bekritiseren	  van	  het	  parlementarisme	  zelf,	  maar	  al	  haar	  pijlen	  diende	   te	   richten	  op	  de	   regering	  en	  
haar	   beleid.	   Dit	   strookte	   in	   ieder	   geval	   met	   Bebels	   eigen	   optreden	   in	   de	   Rijksdag,	   waar	   hij	   zijn	  
Rijksdagzetel	  vooral	  gebruikte	  om	  de	  regering	  in	  felle	  redevoeringen	  op	  haar	  fouten	  te	  wijzen.	  Begin	  
jaren	   1880	   werd	   van	   elk	   van	   deze	   redevoeringen	   melding	   gemaakt	   in	   Recht	   voor	   Allen	   en	   vaak	  
voorzag	  de	  redactie	  deze	  berichten	  van	  positief	  commentaar.	  Zo	  roemde	  Recht	  voor	  Allen	  op	  6	  maart	  
1880	  de	  vurige	  Rijksdagrede	  die	  Bebel	  twee	  dagen	  eerder	  had	  gehouden	  tegen	  de	   legerwetten.	  De	  
redactie	  verwachtte	  weliswaar	  weinig	  praktische	  resultaten	  van	  de	  redevoering,	  maar	  gaf	  wel	  haar	  
expliciete	   goedkeuring	   aan	   de	   praktijk	   van	   het	   protesteren.413	  Toen	   Bebel	   in	   1883	   na	   een	   korte	  
afwezigheid	  opnieuw	  in	  de	  Rijksdag	  zitting	  nam,	  toonde	  de	  redactie	  zich	  ook	  opgetogen.	  Bebel	  zou	  
zijn	  stem	  weer	  ‘laten	  hooren	  (…)	  en	  de	  bourgeoisie	  doen	  sidderen	  door	  zijn	  mannentaal.	  Voorwaar,	  
een	  lichtstraal	  te	  midden	  van	  zoveel	  duisternis!’414	  	  
De	   waardering	   van	   Recht	   voor	   Allen	   had	   betrekking	   op	   de	   praktijk	   van	   ‘negatief	  
parlementarisme’,	   het	   leveren	   van	   kritiek	   op	   het	   slechte	   regeringsbeleid.	   Deze	   vorm	   van	  
parlementaire	   arbeid	   werd	   na	   het	   congres	   te	   Wyden	   (1880)	   door	   vrijwel	   alle	   SAPD-­‐leden	  
onderschreven.	  De	  acceptatie	  van	  het	  zogenaamde	  ‘positieve	  parlementarisme’	  ging	  voor	  de	  meeste	  
congresleden	  echter	   een	   stap	   te	   ver:	   de	   SAPD	  mocht	   geen	  wetsvoorstellen	   indienen	  of	   op	   andere	  
manieren	  actief	  meewerken	  aan	  een	  verruiming	  van	  de	  Duitse	  wetgeving.415	  
In	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  1880	  stelden	  enkele	  gematigde	  SAPD-­‐leden	  hun	  tactiek	  echter	  bij.	  Deze	  
gematigde	   sociaaldemocraten	   beargumenteerden	   dat	   een	   positief-­‐constructief	   parlementarisme	  
uiteindelijk	   in	   het	   voordeel	   van	   de	   partij	   zou	   werken.	   Ten	   eerste	   omdat	   het	   voor	   de	  
sociaaldemocratische	   Rijksdagleden	   mogelijk	   zou	   zijn	   hun	   ideeën	   omtrent	   de	   arbeiderswetgeving	  
nader	  te	  verklaren	  in	  de	  parlementaire	  debatten	  en	  wellicht	  zelfs	  om	  delen	  daarvan	  in	  de	  praktijk	  te	  
brengen.	  Ten	  tweede	  zou	  de	  partij	  minder	  kwetsbaar	  zijn	  binnen	  de	  Rijksdag	  dan	  wanneer	  zij	  enkel	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
412	  Bebel,	  Unsere	  Parteigenossen,	  1-­‐4.	  
413	  RvA,	  6-­‐3-­‐1880.	  
414	  RvA,	  7-­‐7-­‐1883.	  
415	  ’Protokoll	  Kongres	  Wyden’,	  in:	  Institut	  für	  Marxismus-­‐Leninismus,	  Die	  Kongresse,	  27-­‐41.	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een	   negatieve	   parlementaire	   politiek	   voerde.	   Haar	   geheel	   negatieve	   parlementarisme	   werd	  
toentertijd	  door	  de	  regering	  steeds	  opnieuw	  aangegrepen	  als	  bewijs	  voor	  het	  sociaaldemocratische	  
staatsvijandschap.	  De	  SAPD	  zou	  door	  positieve	  parlementaire	  arbeid	  het	  tegendeel	  hiervan	  kunnen	  
bewijzen.	  Daarmee	  zou	  de	  partij	   in	  haar	  handelen	  aansluiten	  bij	  de	  argumentatie	  die	  Bebel	  al	   in	  de	  
Rijksdag	  voerde.	  In	  1880	  had	  Bebel	  de	  Duitse	  Rijksdag	  en	  regering	  ervan	  overtuigd,	  dat	  in	  het	  geval	  
van	  een	  Franse	  of	  Russische	  aanval	  ’die	  Sozialdemokratie	  gegen	  diesen	  Feind	  gerade	  so	  Frontmachen	  
würde	  wie	   jede	  andere	  Partei’.416	  In	  de	   jaren	  die	   volgden	  protesteerde	  Bebel	  ook	  meerdere	  malen	  
tegen	  het	  door	  de	  regering	  verspreide	  beeld	  van	  de	  gewelddadige	  sociaaldemocratie.	   In	  april	  1886	  
distantieerde	  hij	  zich	  daartoe	  geheel	  van	  de	  onlusten	  die	  in	  België	  plaatshadden.	  Terwijl	  Recht	  voor	  
Allen	   de	   Belgische	   gebeurtenissen	   verwelkomde	   als	   ‘het	   voorspel	   van	   grootere	   zaken’,	   verzekerde	  
Bebel	   Bismarck	   dat	   ‘indien	   België	   zulke	   ontwikkelde	   socialisten	   bezat	   als	   Duitschland,	   er	   (…)	   nooit	  
zulk	  een	  oproer	  [zou]	  zijn	  uitgebroken’.417	  
	  
Bebels	   houding	   in	   de	   Duitse	   Rijksdag	   zorgde	   binnen	   de	   SAPD	   voor	   veel	   verwarring.	   Enerzijds	  
verklaarde	  Bebel	  	  tegenover	  zijn	  partijgenoten	  een	  voorstander	  te	  zijn	  van	  een	  uitsluitend	  negatieve	  
parlementaire	   politiek,	  maar	   anderzijds	   voerde	   hij	   in	   de	   praktijk	   een	   gematigd	   positief	   beleid.	   Dit	  
contrast	   tussen	  theorie	  en	  praktijk	  wierp	  de	  vraag	  op	   in	  hoeverre	  de	  SAPD	  zich,	  met	   inachtneming	  
van	   haar	   sociaaldemocratische	   idealen,	   kon	   mengen	   in	   het	   parlementaire	   bedrijf.	   Deze	   vraag	  
ontwikkelde	  zich	  onder	  de	  Socialistenwet	  tot	  het	  twistpunt	  tussen	  de	  gematigde	  en	  de	  meer	  radicale	  
SAPD-­‐leden.	  De	  radicalen	  stonden	  in	  deze	  discussie	  nog	  grotendeels	  op	  het	  standpunt	  dat	  Liebknecht	  
in	   1869	   had	   verwoord,	   terwijl	   de	   gematigden	   vanuit	   een	   zeker	   ‘opportunisme’	   bereid	   waren	   de	  
arbeidersbelangen	  actief	  na	  te	  streven	  in	  de	  Rijksdag.418	  
In	   de	   eerste	   helft	   van	  de	   jaren	  1880	   voerden	  de	   gematigde	   sociaaldemocraten	  de	  boventoon	  
binnen	  de	  SAPD.	  Dat	  maakte	  het	  voor	  de	  Rijksdagfractie	  mogelijk	  verschillende	  wetsvoorstellen	  in	  te	  
dienen	   en	   op	   regeringsvoorstellen	   te	   reageren	   met	   suggesties	   voor	   verbeteringen.	   Tegen	   ieders	  
verwachting	   in	   ontwikkelde	   Liebknecht	   zich	   daarbij	   tot	   de	   belangrijkste	   vertegenwoordiger	   van	   de	  
gematigde	  richting.	  In	  1884	  zond	  Liebknecht	  Recht	  voor	  Allen	  een	  lang	  artikel,	  waarin	  hij	  zijn	  nieuwe	  
stellingname	  verklaarde.	  De	  wijziging	  van	  zijn	  oude	  standpunt	  was	  onvermijdelijk	  geweest	  ‘omdat	  wij	  
op	   het	   politieke	   schaakbord	   onze	   tactiek	   naar	   die	   des	   vijands	   wijzigen,	   zet	   voor	   zet	   zijne	   zetten	  
moeten	   beantwoorden’.	  Onder	   de	   Socialistenwet	   kon	   de	   SAPD	  niet	   anders	   dan	   zich	   ‘met	   het	   par-­‐
lement	  inlaten	  om	  onze	  partij	  den	  tijd	  te	  geven	  om	  te	  groeien	  en	  zich	  te	  organiseeren’.	  De	  SAPD	  was	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  D.	  Groh	  en	  P.	  Brandt,	  Vaterlandslose	  Gesellen.	   Sozialdemokratie	  und	  Nation.	  1860-­‐1990	   (München	  1992),	  
44.	  
417	  RvA,	  3-­‐4-­‐1886;	  Pack,	  Das	  parlamentarische	  Ringen,	  15.	  
418	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  129-­‐154,	  213-­‐217.	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succesvol	  doordat	  zij	  zich	  bewust	  was	  van	  de	  grenzen	  die	  de	  werkelijkheid	  aan	  haar	  handelen	  stelde	  
en	  zij	  zich	  daaraan	  aanpaste.	  De	  redactie	  van	  Recht	  voor	  Allen	  nam	  Liebknechts	  artikel	  in	  zijn	  geheel	  
over	  en	  gaf	  als	  enkel	  commentaar	  dat	  zij	  Liebknechts	  redenering	  als	  ‘zeer	  juist’	  beschouwde.419	  	  
Ondanks	  haar	  algemene	  wantrouwen	  tegenover	  het	  parlementarisme	  was	  ook	  de	  redactie	  van	  
Recht	  voor	  Allen	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  jaren	  1880	  van	  mening	  dat	  in	  de	  Duitse	  omstandigheden	  de	  
sociaaldemocratische	   doelen	   het	   parlementaire	  middel	   heiligden.	   Daarbij	   kwam	  dat	   er	   in	   de	   jaren	  
1880	   in	   de	   Rijksdag	   verschillende	   onderwerpen	  werden	   besproken	   die	   de	   sociaaldemocraten	   zeer	  
aan	  het	  hart	  gingen.420	  Zo	  was	  het	  in	  de	  debatten	  omtrent	  de	  verlenging	  van	  de	  Socialistenwet	  voor	  
de	   SAPD	   van	   groot	   belang	   haar	   krachten	   te	   bundelen	   met	   de	   liberale	   oppositiepartijen.	   Hun	  
gezamenlijke	   protest	   tegen	   Bismarcks	   wetsvoorstellen	   kon	   er	   immers	   voor	   zorgen,	   dat	   Bismarck	  
enkele	   eisen	  moest	   laten	   varen	   of	   gedwongen	  was	   een	   commissie	   te	   benoemen,	   die	   zich	   over	   de	  
amendementen	  zou	  buigen.421	  	  
Met	  betrekking	  tot	  het	  SAPD-­‐standpunt	  ten	  opzichte	  van	  de	  Socialistenwet	  bestond	  geen	  enkele	  
onduidelijkheid.	   De	   debatten	   omtrent	   de	   verlenging	   van	   de	   Socialistenwet	  werden	   voor	   de	   SAPD-­‐
afgevaardigden	   tot	   ware	   retorische	   gevechten,	   waarin	   zij	   de	   regering	   en	   iedere	   uitzonderingswet	  
hekelden.422	  Minder	   zeker	  was	   de	   SAPD	   over	   haar	   stellingname	   tegenover	   het	   tweede	   belangrijke	  
onderwerp	   dat	   in	   de	   periode	   1878-­‐1890	   in	   de	   Rijksdag	   werd	   behandelend:	   de	  
Arbeiterschutzgesetzgebung.	  Tien	  dagen	  voor	  de	   invoering	  van	  de	  Socialistenwet	  had	  Bismarck	  zijn	  
plannen	   voor	   deze	   arbeidsverzekeringswetten	   geïntroduceerd	   door	   in	   de	   Rijksdag	   te	   verklaren,	  
persoonlijk	   ieder	   initiatief	   te	   steunen	   dat	   ’positiv	   auf	   die	   Verbesserung	   der	   Lage	   der	   Arbeiter	  
gerichtet	   ist’.423	  Drie	   jaar	   later	  herinnerde	  keizer	  Wilhelm	  I	  aan	  deze	  belofte	   in	  zijn	  toespraak	  bij	  de	  
opening	  van	  de	  nieuwe	  Rijksdag.	  Hij	   sprak	  de	  verwachting	  uit	  dat	   iedere	  Rijksdagafgevaardigde	  die	  
een	  ‘Heilung	  sozialer	  Schäden’	  wenste,	  de	  regering	  in	  haar	  plannen	  zou	  steunen.424	  
De	   arbeidsverzekeringswetten	   brachten	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   in	   een	   moeilijk	   pakket.	  
Enerzijds	  waren	  de	  kwade	  bedoelingen	  van	  Bismarcks	  wetsvoorstellen	  de	  SAPD	  duidelijk:	  Bismarck	  
probeerde	  de	  Duitse	  arbeiders	  aan	  de	  staat	   te	  binden	  om	  hen	  zo	  van	  het	  socialisme	  af	   te	  houden.	  
Dat	   Bismarck	   daarnaast	   ook	   daadwerkelijk	   een	   lediging	   van	   de	   sociale	   ellende	   nastreefde,	   was	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  Bebel,	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  RvA,	  29-­‐4-­‐1884;	  RvA,	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  RvA,	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  RvA,	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  Schuster,	  Chronologie.	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  Ibidem;	  Botermans,	  Moderne	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  147-­‐149;	  Osterroth,	  Chronik,	  55.	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volgens	   de	   SAPD	   uiterst	   onwaarschijnlijk.	   In	   1869	   had	   Liebknecht	   immers	   al	   voorspeld	   dat	   de	  
heersende	  klasse	  de	  sociale	  vraag	  en	  arbeidersellende	  in	  haar	  eigen	  voordeel	  zou	  misbruiken.425	  Ook	  
Recht	   voor	   Allen	   oordeelde	   zeer	   negatief	   over	   Bismarcks	   plannen	   voor	   de	   ‘sociale’	   wetgeving.	   De	  
redactie	   schreef	  honend,	  hoe	  Bismarck	   ‘een	   sociaal	   programma	   [wil]	   verwerkelijken	  om	   te	   toonen	  
hoe	   de	   regeering	   er	   op	   uit	   is,	   om	   den	   socialen	   toestand	   te	   verbeteren’426,	   maar	   in	   werkelijkheid	  
probeerde	  de	  werkgevers	   te	   bevoordelen	  door	   ‘de	  bezittenden	   [te]	   ontlast[en	   en]	   de	   arbeiders	   te	  
belasten’.427	  Anderzijds	  beseften	  zowel	  de	  SAPD	  als	  Recht	  voor	  Allen	  dat	  de	  Duitse	  arbeiders	  dringend	  
behoefte	  hadden	  aan	  beschermende	  wetten.	  Dat	  Bismarcks	  wetten	  om	  de	  verkeerde	  redenen	  waren	  
ingediend,	  betekende	  bovendien	  niet	  dat	  ze	  geen	  sociale	  verlichting	  konden	  brengen.	  Daarbij	  kwam	  
dat	  de	   sociaaldemocraten	  de	  schuld	  van	  de	  voortdurende	  ellende	  zouden	  kunnen	  krijgen	  wanneer	  
Bismarcks	  wetgeving	  zou	  afkaatsen	  op	  de	  tegenstem	  van	  de	  SAPD-­‐fractie.428	  	  
Voor	   het	   dilemma	   omtrent	   de	   arbeidsverzekeringswetten	   had	   de	   SAPD	   lange	   tijd	   geen	  
oplossing.	   In	   de	   periode	   tot	   het	   congres	   te	  Wyden	   (1880)	   trad	   de	   SAPD-­‐Rijksdagfractie	   Bismarcks	  
sociale	   verzekeringsplannen	   vooral	   met	   kritiek	   tegemoet.	   In	   de	   debatten	   wezen	   de	  
sociaaldemocraten	  op	  de	  theoretische	  hiaten	  in	  Bismarcks	  wetsvoorstellen	  en	  ontmaskerden	  zij	   ‘de	  
geheime,	   kapitalistische	   plannen’	   die	   daarachter	   staken.	   Maar,	   zo	   verzekerde	   Bebel	   Bismarck,	   de	  
wetten	   zouden	   het	   kapitalisme	   nooit	   ten	   goede	   komen.	   De	   Duitse	   arbeiders	   lieten	   zich	   ‘zoo	  
gemakkelijk	  niet	  ompraten	  en	  beetnemen,	  zij	  weten	  te	  scheiden	  tusschen	  geloften	  en	  daden,	  en	  zien	  
de	   eersten	   [Bismarcks	   wetsvoorstellen]	   niet	   aan	   voor	   daden,	   hoe	   dikwijls	   het	   ze	   ook	   verteld	  
wordt’.429	  	  
In	  Wyden	  besloot	  het	  SAPD-­‐congres	  dit	  kritische	  en	  negatieve	  parlementarisme	  voort	  te	  zetten.	  
Daarnaast	   stond	   het	   congres	   de	   fractie	   toe	   om	   haar	   kritiek	   in	   de	   toekomst	   te	   combineren	   met	  
amendementen	  voor	  verbetering	  van	  de	  wetten.	  Deze	  amendementen	  dienden	  een	  tweeledig	  doel.	  
Ten	   eerste	   toonden	   ze	   aan	   dat	   Bismarcks	   wetten	   weliswaar	   incompleet	   waren,	   maar	   dat	  
daadwerkelijk	   socialistische	   en	   daarmee	   heilbrengende	   wetten	   mogelijk	   waren.	   De	   Rijksdag	   zou	  
daartoe	  wel	  de	  sociaaldemocratische	  amendementen	  moeten	  aannemen	  –	   iets	  wat	  Bismarck	  nooit	  
zou	  toelaten.	  Ten	  tweede	  stelde	  juist	  deze	  overduidelijke	  weigering	  van	  de	  regering	  de	  SAPD-­‐fractie	  
in	  staat	  met	  een	  gerust	  hart	  tegen	  Bismarcks	  incomplete	  wetsvoorstellen	  te	  stemmen.430	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  A.	  Bebel,	  ‘Die	  Stellung	  der	  Sozialdemokratie	  zum	  Unfallgesetzentwuf.	  Aus	  der	  Rede	  im	  Deutschen	  Reichstag	  
zum	  Gesetzentwurf	  über	  die	  Unfallversicherung	  der	  Arbeiter,	  4-­‐4-­‐1881’,	  in:	  Herman	  en	  Gemkow,	  August	  Bebel,	  
133-­‐152;	  Liebknecht,	  Über	  die	  politische	  Stellung,	  15.	  
426	  RvA,	  9-­‐10-­‐1880.	  
427	  RvA,	  4-­‐12-­‐1880.	  
428	  Liebknecht,	  Über	  die	  politische	  Stellung,	  20;	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  164-­‐171.	  	  
429	  RvA,	  5-­‐3-­‐1881.	  
430 	  ’Protokoll	   Kongres	   Wyden’,	   in:	   Institut	   für	   Marxismus-­‐Leninismus,	   Die	   Kongresse,	   27-­‐41;	   Lidtke,	   The	  
outlawed	  party,	  155-­‐165.	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In	  1883	  nam	  de	  Duitse	  Rijksdag	  de	  eerste	   ziekteverzekeringswet	  voor	  arbeiders	  aan.	  De	  SAPD	  
had	  amendementen	   ingediend	  en,	   toen	  deze	  niet	  werden	  opgenomen,	  tegen	  de	  wet	  gestemd.	  Het	  
feit	   dat	   de	   ziekteverzekeringswet,	   die	   door	   veel	   arbeiders	   als	   een	   redding	   werd	   gezien,	   was	  
aangenomen	  ondanks	  de	  sociaaldemocratische	   tegenstem,	  zorgde	  bij	  een	  aantal	  SAPD-­‐fractieleden	  
voor	   ontevredenheid.	   Zij	   wensten	   enkele	   van	   Bismarcks	   ‘beste’	   arbeiderswetten	   te	   steunen,	   ook	  
wanneer	   deze	   vanuit	   socialistisch	   oogpunt	   niet	   perfect	  waren.	  De	   partijmeerderheid	   veroordeelde	  
dit	   ‘opportunisme’	   in	  1883	  echter	  scherp.	  Het	  congres	   te	  Kopenhagen	  verklaarde	   ‘niet	   te	  gelooven	  
noch	  aan	  de	  eerlijke	  bedoeling,	  noch	  de	  bekwaamheid	  der	  heersende	  klasse’,	  en	  van	  mening	  te	  zijn	  
dat	  dergelijke	  wetten	  geen	  blijvende	  verbetering	  zouden	  brengen	  in	  het	   lot	  van	  de	  arbeiders.431	  Dit	  
kon	   slechts	   worden	   bereikt	   door	   verwezenlijking	   van	   de	   socialistische	   theorieën.	   Tegelijkertijd	  
erkende	  het	  congres	  dat	  het	  de	  plicht	  van	  de	  SAPD	  was	  de	  arbeidersbelangen	  te	  allen	  tijde	  voorop	  te	  
stellen,	  ongeacht	  de	  regeringsmotieven	  achter	  de	  wetsvoorstellen.	  Ieder	  voorstel	  diende	  daarom	  te	  
worden	  getoetst	  aan	  de	  sociaaldemocratische	  ideologie.	  Wanneer	  een	  wetsvoorstel	  de	  socialistische	  
eisen	  niet	   in	   gevaar	  bracht,	  maar	  wel	   voordelen	  opleverde	  voor	  de	  arbeiders,	   dan	  moest	  de	  SAPD	  
deze	  in	  de	  Rijksdag	  steunen.432	  	  
De	   redactie	   van	   Recht	   voor	   Allen	   toonde	   zich	   positief	   over	   dit	   congresbesluit.	   Uit	   Der	  
Sozialdemokrat	  nam	  zij	  de	  argumentatie	  over,	  dat	  Bismarcks	  sociale	  verzekeringswetten	  uiteindelijk	  
de	  sociaaldemocraten	  ten	  goede	  zouden	  komen.	  Bismarck	  had	  verklaard	  dat	  het	  de	  verspreiding	  van	  
de	   sociaaldemocratische	   theorie	  onder	  de	  Duitse	   arbeiders	  was,	   die	  hem	   tot	  de	   sociale	  wetgeving	  
had	  doen	  besluiten.	  De	  arbeiderswetten	  waren	  daarmee	  aan	  de	  sociaaldemocraten	  te	  danken.433	  De	  
arbeiders	  wisten	  dit	  en	  daarom	  sprak	  Recht	  voor	  Allen	  de	  hoop	  uit	  dat	  Bismarck	  ‘nog	  een	  paar	  dozijn	  
zulke	   ontwerpen	   indient,	   [want]	   dan	   zal	   het	   ons	   nog	  meer	   bevoordeelen’.	   Bismarck	  moest	   echter	  
niet	  denken	  dat	  de	  sociaaldemocraten	  om	  deze	  reden	  iedere	  wet	  zonder	  meer	  zouden	  goedkeuren.	  
De	  SAPD	  zou	  alle	  ontwerpen	  kritisch	  onderzoeken	  en	  analyseren	  ‘of	  zij	  inderdaad	  ten	  voordeele	  der	  
arbeidende	  klasse	  strekken’.434	  	  
	  
Met	   het	   congresbesluit	   van	   1883	   bleef	   het	   voor	   de	   SAPD	   mogelijk	   zich	   op	   een	   positieve	   en	  
constructieve	   manier	   te	   mengen	   in	   het	   parlementaire	   debat.	   De	   groei	   van	   het	   aantal	   SAPD-­‐
Rijksdagafgevaardigden	  na	  de	  verkiezingen	  van	  1884	   zorgde	  daarnaast	  voor	  een	  enorme	  versterking	  
van	  haar	  positie	  binnen	  de	  Rijksdag.	  Met	  vierentwintig	  afgevaardigden	  vormden	  de	  sociaaldemocraten	  
een	   eigen	   fractie	   en	   hadden	   zij	   als	   zodanig	   een	   daadwerkelijke	   invloed	   op	   het	   regeringshandelen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
431	  RvA,	  12-­‐4-­‐1884.	  
432	  Ibidem;	  ’Protokoll	  Kongres	  Kopenhagen’,	  in:	  Institut	  für	  Marxismus-­‐Leninismus,	  Die	  Kongresse,	  86-­‐92;	  Lidtke,	  
The	  outlawed	  party,	  167-­‐191;	  Osterroth,	  Chronik,	  57.	  
433	  RvA,	  29-­‐3-­‐1884.	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  Ibidem;	  RvA,	  30-­‐4-­‐1881.	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Bovendien	   waren	   ook	   de	   andere	   oppositiepartijen	   sterker	   in	   de	   Rijksdag	   teruggekeerd	   –	   het	   was	  
mogelijk	  gezamenlijk	  tegen	  Bismarcks	  beleid	  op	  te	  treden.435	  
De	  SAPD	  maakte	  van	  deze	  mogelijkheid	  gebruik,	  en	   in	  1885	  en	  1886	  diende	  Bebel	  namens	  de	  
fractie	  een	  breed	  scala	  aan	  wetsvoorstellen	   in.436	  De	  voorgestelde	  wetten	  waren	  vrij	  gematigd:	  een	  
soortgelijke	  wetgeving	  was	  in	  verschillende	  andere	  Europese	  landen	  al	  van	  kracht.	  In	  een	  brief	  aan	  de	  
Deense	   socialist	   Peter	   Christensen	   verklaarde	   Bebel	   dit	   gematigde	   karakter.	   De	   wetsvoorstellen	  
waren	  niet	  ontworpen	  in	  de	  hoop	  dat	  ze	  zouden	  worden	  aangenomen,	  maar	  om	  de	  bourgeoisie	  en	  
de	  heersende	  klasse	  te	  tonen,	  ‘welcher	  Art	  die	  Reformen	  sein	  müssten,	  wenn	  sie	  ehrlich	  reformieren	  
wollten’.437	  Toen	  ook	  Recht	  voor	  Allen	  deze	  verklaring	  werd	  gegeven,	  stuitte	  dat	  bij	  de	  redactie	  vooral	  
op	   onbegrip.	   Volgens	   Recht	   voor	   Allen	   waren	   er	   naar	   aanleiding	   van	   de	   wetsvoorstellen	   twee	  
mogelijke	   scenario’s.	  Het	   eerste	   scenario	  was	  dat	   de	   regering	  de	   sociaaldemocratische	   voorstellen	  
zou	   verwerpen	   en	   daarmee	   zou	   aantonen	   dat	   er	   van	   regeringszijde	   weinig	   goeds	   kon	   worden	  
verwacht.	   Maar	   wanneer	   de	   SAPD	   een	   verwerping	   anticipeerde,	   was	   er	   geen	   reden	   om	   deze	  
voorstellen	  voor	  ‘tamme,	  weinig	  ingrijpende	  maatregelen’	  te	  verkiezen	  boven	  daadwerkelijk	  radicale	  
eisen.	   De	   andere	  mogelijkheid	  was	   dat	   de	   Rijksdag	   het	   SAPD-­‐voorstel	  wel	   zou	   aannemen.	   Dit	   zou	  
echter	  desastreuze	  gevolgen	  hebben	  voor	  de	  partij.	   ‘Immers,	  door	  toe	  te	  geven,	  noodzaakt	  men	  de	  
partij	  min	  of	  meer	  om	  de	  regeering	  te	  steunen	  en	  dit	  doende	  zou	  men	  ophouden	  de	  oppositiepartij	  
te	  zijn,	  die	  niet	   tevreden	  mag	  zijn,	  zonder	  verkregen	  te	  hebben	  de	  vernietiging	  van	  het	   roofstelsel,	  
waaronder	  wij	  leven’.438	  	  
Domela	  begon	  zich	  af	  te	  vragen	  of	  de	  SAPD	  door	  haar	  acceptatie	  van	  het	  parlementarisme,	  van	  
het	  daadwerkelijke	  socialisme	  was	  afgedwaald.	  In	  zijn	  analyses	  van	  de	  Rijksdagdebatten	  kon	  hij	  	  niet	  
anders	   dan	   te	   concluderen	   dat	   de	   SAPD-­‐fractieleden	   ‘wel	   wat	   tam’	   waren	   geworden. 439 	  In	  
werkelijkheid	   was	   er	   binnen	   de	   SAPD	   echter	   geen	   sprake	   van	   een	   volledige	   acceptatie	   van	   het	  
parlementarisme.	   Het	   merendeel	   der	   SAPD-­‐afgevaardigden	   maakte	   simpelweg	   gebruik	   van	   alle	  
wapenen	   die	   hen	   onder	   de	   Socialistenwet	   ter	   beschikking	   stonden.	   Daarbij	   bleef	   vooral	   Bebel	  
wantrouwig	  tegenover	  de	  parlementaire	  arbeid.	  Via	  Der	  Sozialdemokrat	  drukte	  hij	  de	  partijleden	  op	  
het	   hart	   ‘dat	   het	   parlementarisme	   voor	   ons	   slechts	   middel	   en	   geen	   doel	   is’. 440 	  Toen	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
435	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  185.	  
436	  RvA,	  13-­‐1-­‐1886;	  Osterroth,	  Chronik,	  59;	  Seeber,	  Die	  deutsche	  Sozialdemokratie,	  40-­‐44.	  
437	  Brief	   A.	   Bebel	   aan	   P.	   Christensen,	   Plauen-­‐Dresden	   17-­‐9-­‐1885,	   BA,	   SPD,	   RY	   20/	   II	   145/	   91	   –	   Auszüge	   und	  
Aufzeichnungen	   von	   Alfred	   Schulz	   aus	   Briefnachlässen	   des	   SPD-­‐Archivs	   Berlin,	   inv.	   nr.	   22-­‐23;	   Lidtke,	   The	  
outlawed	  party,	  231;	  Meer	  informatie	  over	  Peter	  Christensen	  in:	  ’Briefe	  F.	  Engels	  und	  P.	  Lafargue,	  Januar	  1888	  
bis	  Dezember	  1890’,	  Das	  Elektronische	  Archiv,	  op:	  dearchiv.de	  (laatst	  bekeken	  op:	  22-­‐2-­‐2013).	  
438	  RvA,	  13-­‐1-­‐1886.	  
439	  RvA,	  3-­‐3-­‐1886.	  
440	  RvA,	  13-­‐12-­‐1884.	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sociaaldemocratische	   mogelijkheden	   binnen	   de	   Rijksdag	   in	   de	   tweede	   helft	   van	   de	   jaren	   1880	  
afnamen,	  was	  Bebel	  de	  eerste	  om	  het	  parlementarisme	  in	  twijfel	  te	  trekken.441	  	  	  
Op	  het	  congres	  te	  St.	  Gallen	  (1887)	  verschoof	  het	  zwaartepunt	  van	  de	  gematigden	  naar	  de	  meer	  
radicale	  partijleden.	  Het	  congres	  nam	  de	  door	  Bebel	  ingediende	  motie	  aan,	  waarin	  werd	  gesteld	  dat	  
het	   parlementarisme	   op	   zichzelf	   niet	   schadelijk	   hoefde	   te	   zijn	   voor	   de	   sociaaldemocratische	  
beweging.	  Het	  kon	  zelfs	  dienen	  als	  een	  belangrijk	  tegenwicht	  voor	  het	  veel	  gevaarlijkere	  anarchisme.	  
Een	   overschatting	   van	   het	   parlementarisme	   vormde	   echter	   wel	   een	   risico	   voor	   de	   kracht	   en	   de	  
geloofwaardigheid	   van	   de	   sociaaldemocratie.	   In	   de	   praktijk	   betekende	   dit	   volgens	   Bebel	   dat	   de	  
nadruk	  als	  voorheen	  diende	  te	  worden	  gelegd	  op	  de	  kritische	  en	  agitatorische	  arbeid	  in	  de	  Rijksdag.	  
Een	   positief-­‐constructieve	   parlementaire	   politiek	  mocht	   enkel	   dan	   plaatshebben,	   wanneer	   daarbij	  
geen	   illusies	   werden	   geschapen	   –	   bijvoorbeeld	   de	   illusie	   dat	   de	   socialistische	   staat	   kon	   worden	  
bereikt	  via	  het	  parlement	  alleen.	  Bebel	  doelde	  hiermee	  op	  de	  irreële	  verwachtingen	  die	  Liebknecht	  in	  
de	   voorgaande	   jaren	   in	   zijn	   redevoeringen	   had	   gewekt.	   Diens	   nieuwe	   stellingname	   kwam	   niet	  
overeen	   met	   die	   van	   Bebel	   en	   de	   andere	   radicalen	   die	   vanaf	   1887	   het	   roer	   in	   handen	   hadden.	  
Liebknechts	  positie	  als	  tweede	  man	  binnen	  de	  partij	  werd	  overgenomen	  door	  Paul	  Singer.442	  
De	  verschuiving	  van	  de	  macht	  naar	  de	  radicalen	  binnen	  de	  SAPD	  werd	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  
door	  de	  veranderde	  parlementaire	  positie	  van	  de	  sociaaldemocraten	  in	  het	  Duitse	  parlement.	  Na	  de	  
verkiezingen	  van	  1887	  waren	  de	  sociaaldemocraten	  met	  slechts	  elf	  afgevaardigden	  teruggekeerd	  in	  
de	  Rijksdag.	  Daarmee	  was	  de	  SAPD-­‐fractie	  te	  klein	  om	  als	  onafhankelijke	  fractie	  te	  opereren	  en	  kon	  
ze	   door	   het	   congresverbod	   op	   samenwerking	   met	   burgerlijke	   partijen	   onmogelijk	   een	   positief-­‐
constructief	  beleid	  voeren.	  De	  verloren	  Rijksdagzetels	  hadden	  bovendien	   toebehoord	  aan	  de	  meer	  
gematigde	  sociaaldemocraten,	  waaronder	  Liebknecht,	  Auer	  en	  Vollmar.	  Met	  hun	  vertrek	  uit	  Berlijn	  
was	   Bebel	   verlost	   van	   zijn	   belangrijkste	   interne	   tegenstanders	   en	   kon	   hij	   zich	   vanaf	   1887	  
daadwerkelijk	  ontplooien	  tot	  onbetwist	  fractieleider.443	  
In	  de	  praktijk	  verschilde	  het	  beleid	  van	  de	  radicale	  SAPD-­‐fractie	  echter	  weinig	  van	  het	  beleid	  dat	  
de	   sociaaldemocraten	   in	   de	   voorgaande	   jaren	   hadden	   gevoerd.	   Zoals	   voorheen	   uitten	   de	   SAPD-­‐
afgevaardigden	  hun	  mening	   in	  uitvoerige	   redevoeringen	  en	  dienden	  zij	  eigen	  wetsvoorstellen	   in.444	  
Naast	   het	   feit	   dat	   ook	   de	   radicalen	   door	   een	   zeker	   ‘opportunisme’	   werden	   gedreven,	   was	   de	  
belangrijkste	  oorzaak	  voor	  deze	  continuïteit	  het	  afnemende	  belang	  dat	  de	  SAPD-­‐leden	  en	  met	  name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
441	  De	   parlementaire	   bewegingsvrijheid	   van	   de	   SAPD	  werd	   steeds	   verder	   ingeperkt.	   Steeds	   vaker	  werden	  de	  
Rijksdagafgevaardigden	  strafrechtelijk	  vervolgd.	  Zo	  werd	  Paul	  Singer	  in	  juli	  1886	  uit	  Berlijn	  verbannen	  omdat	  hij	  
in	  een	  Rijksdagrede	  te	   fel	   tegen	  minister	  Puttkammer	  had	  gesproken.	  RvA,	  3-­‐7-­‐1886;	  RvA,	  17-­‐7-­‐1886;	  Lidtke,	  
The	  outlawed	  party,	  152.	  
442	  RvA,	  12-­‐10-­‐1887;	   ‘Protokoll	  Kongres	  St.	  Gallen’,	   in:	   Institut	   für	  Marxismus-­‐Leninismus,	  Die	  Kongresse,	  131-­‐
135;	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  269-­‐270;	  Osterroth,	  Chronik,	  62.	  
443	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  260-­‐263.	  
444	  RvA,	  6-­‐4-­‐1889.	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Bebel	  hechtten	  aan	  het	  parlementaire	  vraagstuk.	  Bebel	  beschouwde	  het	  marxisme	  steeds	  meer	  als	  
een	   economische	   theorie,	   waarbinnen	   niet	   de	   politiek,	   maar	   de	   economische	   klassenstrijd	   de	  
determinerende	   factor	   was.	   Binnen	   dit	   ‘nieuwe’	   marxisme	   speelde	   de	   parlementaire	   arbeid	  
nauwelijks	  een	  rol	  en	  werd	  ze	  in	  feite	  zinloos:	  de	  socialistische	  samenleving	  kon	  onmogelijk	  naderbij	  
worden	  gebracht	  via	  het	  parlement.	  Tegelijkertijd	  kon	  de	  parlementaire	  arbeid	  de	  revolutie	  ook	  niet	  
vertragen.	   Dat	   betekende	   dat	   de	   sociaaldemocraten	   in	   afwachting	   van	   de	   onvermijdelijke,	  
economische	   ontwikkelingen,	   in	   hun	   politieke	   werkzaamheden	   een	   wettelijke	   verbetering	   van	   de	  
arbeidersomstandigheden	  konden	  nastreven	  zonder	  de	  eindrevolutie	  in	  gevaar	  te	  brengen.	  Ironisch	  
genoeg	   leidde	   in	  de	  volgende	   jaren	   juist	  het	  geringe	  belang	  dat	  de	  SAPD	  en	  SPD	  hechtten	  aan	  het	  
parlementarisme,	  tot	  de	  perfectionering	  van	  de	  parlementaire	  partijorganisatie.445	  
Aan	  het	  parlementarisme	  van	  de	  SAPD	  besteedde	  Recht	   voor	  Allen	   eind	   jaren	  1880	  nog	  maar	  
weinig	   aandacht.	   Wanneer	   ze	   wel	   berichtte	   over	   de	   sociaaldemocratische	   redevoeringen	   en	  
debatten	   in	  de	  Rijksdag,	  ging	  ze	  daar	  bovendien	  niet	  diep	  op	   in.446	  De	   redactie	  had	  meer	  aandacht	  
voor	  het	  buitenparlementaire	  handelen	  van	  de	  SAPD.	  Toen	  Recht	  voor	  Allen	  haar	  lezers	  op	  27	  maart	  
1886	  attent	  maakte	  op	  Bebels	  grootse	   toespraak	  die	   ‘overal	  beweging	  en	   roering	   [had	  gebracht]	  –	  
altemaal	   de	   voorbereiding	   van	   grootere	   dingen,	   die	   aanstaande	   zijn’,	   had	   ze	   het	   ook	   niet	   over	   de	  
indrukwekkende	   Rijksdagtoespraak	   die	   hij	   enkele	   weken	   eerder	   had	   gehouden.	   In	   plaats	   daarvan	  
ging	  het	  bericht	  over	  de	  door	  Bebel	  gehouden	  redevoering	  op	  een	  illegale	  vergadering	  in	  Berlijn.447	  
	  
5.2	  De	  Nederlandse	  socialisten	  en	  de	  Tweede	  Kamer	  
Net	  als	  de	  SAPD	  met	  haar	  partijprogramma,	  stelden	  de	  Nederlandse	  socialisten	  met	  de	  programma’s	  
van	  de	  SDV	  (1878)	  en	  de	  SDB	  (1882)	  politieke	  eisen	  aan	  de	  toenmalige	  maatschappij,	  die	  enkel	  via	  
het	   parlement	   konden	  worden	   verwezenlijkt.	   Ten	   gevolge	   van	   het	   gebrekkige	   stemrecht	   was	   een	  
succesvol	   Tweede	  Kamerlidmaatschap	  voor	  de	   socialisten	   voorlopig	  echter	  niet	   aan	  de	  orde.	   In	  de	  
periode	   1878-­‐1894	   zou	   er	   slechts	   eenmaal	   een	   socialist	   in	   het	   Nederlandse	   parlement	   worden	  
gekozen.	  Als	  Tweede	  Kamerlid	  had	  Domela	  tussen	  1888	  en	  1891	  bovendien	  maar	  weinig	  successen	  
kunnen	  behalen:	  hij	  was	  socialist	  en	  daarmee	  geen	  geaccepteerde	  speler	  op	  parlementair	  niveau.	  	  
Een	  gevolg	  van	  de	  gebrekkige	  parlementaire	  praktijkervaring	  was	  dat	  de	  Nederlandse	  socialisten	  
bij	  het	  bepalen	  van	  hun	  parlementaire	   standpunt	  afhankelijk	  waren	  van	  buitenlandse	  voorbeelden	  
en	   theorieën.	   Binnen	   de	   SDB	   was	   Domela	   lange	   tijd	   een	   van	   de	   weinige	   personen	   die	   hier	   een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
445	  Lidtke,	   The	   outlawed	   party,	   154,	   286-­‐290;	   Osterroth,	   Chronik,	   63;	   Schuster,	   Chronologie;	   Seeber,	   Die	  
deutsche	  Sozialdemokratie,	  44-­‐45.	  
446	  RvA,	  2-­‐2-­‐1888;	  RvA,	  12-­‐4-­‐1889;	  RvA,	  14-­‐1-­‐1890.	  
447	  RvA,	  27-­‐3-­‐1886;	  A.	  Bebel,	  ’Die	  Sozialdemokratie	  tritt	  konsequent	  für	  die	  Interessen	  der	  Arbeiter	  ein.	  Auszug	  
aus	  der	  Rede	  im	  Deutschen	  Reichstag	  gegen	  die	  Verlängerung	  des	  Sozialistengesetzes,	  18-­‐2-­‐1886’,	  in:	  Herman	  
en	  Gemkow,	  August	  Bebel,	  326-­‐334.	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gedetailleerde	   kennis	   van	   had.	   Bovendien	  was	   hij	   vanaf	   1888	   de	   enige	   socialist	   die	   daadwerkelijk	  
ervaring	   had	   met	   het	   ‘walgelijke	   Nederlandse	   parlementarisme’.	   In	   combinatie	   met	   het	   feit	   dat	  
Domela	  zich	  in	  de	  jaren	  1880	  tot	  onbetwist	  leider	  van	  de	  SDB	  had	  ontwikkeld,	  betekende	  dit	  dat	  de	  
houding	   van	   de	   SDB	   tegenover	   het	   parlementarisme	   grotendeels	   samenviel	   met	   Domela’s	  
persoonlijke	  houding.448	  
In	  tegenstelling	  tot	  de	  oprichters	  van	  de	  SDV-­‐Amsterdam	  had	  Domela	  maar	  weinig	  vertrouwen	  
in	  de	  werking	  van	  de	  toenmalige	  parlementen.	  Via	  Recht	  voor	  Allen	  en	  zijn	  toespraken	  voor	  de	  SDV	  
en	   SDB	  bracht	   hij	   deze	  overtuiging	   over	   op	  de	  Nederlandse	   socialisten.	   Zo	   berichtte	   hij	   in	   1881	   in	  
Recht	   voor	   Allen	   hoe	   de	   Duitse	   Rijksdag	   tot	   een	   antisocialistisch	   besluit	   was	   gekomen	   ‘na	   veel	  
gepraat	  en	  weinig	  gedaan	  te	  hebben	  als	  alle	  parlementen	  ter	  wereld’.449	  Al	   in	  1884	  trok	  Domela	  uit	  
zijn	  parlementaire	  twijfels	  de	  conclusie	  dat	  socialisten	  niet	  deel	  moesten	  nemen	  aan	  de	  verkiezingen	  
‘om	   door	   parlementaire	   redevoeringen	   de	   zaak	   voor	   te	   staan’.	   In	   plaats	   daarvan	   diende	   de	  
verkiezingsdeelname	  ‘om	  zich	  te	  organiseeren	  en	  in	  staat	  te	  zijn	  op	  een	  goeden	  dag	  –	  die	  misschien	  
eerder	   aanbreekt	   dan	   menigeen	   wel	   denkt	   –	   den	   faillieten	   boedel	   der	   regeeringspartij	   over	   te	  
nemen’.450	  	  
Domela	  stond	  sinds	  zijn	  intrede	  in	  de	  socialistische	  beweging	  op	  een	  duidelijk	  antiparlementair	  
standpunt.	  In	  Van	  christen	  tot	  anarchist	  schetst	  Domela	  zelfs	  het	  beeld	  dat	  op	  dat	  moment	  zijn	  weg	  
naar	   het	   anarchisme	   al	   vaststond.451	  In	   werkelijkheid	   was	   Domela’s	   latere	   anarchisme	   begin	   jaren	  
1880	  nog	  niet	  te	  voorspellen.	  Ten	  eerste	  was	  het	  anarchisme	  de	  Nederlandse	  socialistische	  beweging	  
nog	  lange	  tijd	  vreemd.	  Eind	  1883	  kon	  Recht	  voor	  Allen	  niet	  zonder	  voldoening	  vaststellen,	  dat	  de	  SDB	  
ten	  gevolge	  van	  haar	  relatief	  korte	  bestaan	  ‘gelukkig	  de	  zoo	  noodlottige	  inwendige	  verdeeldheid’	  die	  
door	  het	   anarchisme	  werd	   veroorzaakt	   ‘verre	   gebleven’	  was.452	  Op	  het	   kerstcongres	   van	  1882	  was	  
een	   behandeling	   van	   de	   vraag	   naar	   de	   verhouding	   tussen	   socialisten	   en	   anarchisten	   zelfs	   onnodig	  
gebleken	   ‘omdat	  men	   in	  Nederland	  nog	  geen	  anarchisten	  had’.453	  Ten	  tweede	  trad	  Domela	   in	  deze	  
jaren	  juist	  op	  als	  groot	  tegenstander	  van	  deze	  stroming.	  In	  Recht	  voor	  Allen	  analyseerde	  hij	   in	  1885	  
hoe	  het	  anarchisme	  niet	  was	  voortgekomen	  uit	  het	  socialisme,	  maar	  uit	  het	  liberale	  individualisme.	  
Anarchisten	  hadden	  het	  individualisme	  ‘het	  meest	  consequent	  doorgevoerd’,	  zodat	  ze	  geloofden	  de	  
volledige	   vrijheid	   te	   kunnen	  bereiken	   door	   de	   gewelddadige	   afschaffing	   van	   ieder	   gezag.454	  Hieruit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
448	  FDN	   aan	   ADN,	   Den	   Haag	   27-­‐3-­‐1889,	   in:	   Altena,	   ‘En	   al	   beschouwen	   alle	   broeders’,	   395;	   Stutje,	   Ferdinand	  
Domela	  Nieuwenhuis,	  172-­‐173;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  40-­‐47.	  
449	  RvA,	  2-­‐6-­‐1881.	  
450	  RvA,	  8-­‐11-­‐1884.	  
451	  Met	   het	   anarchisme	   was	   Domela	   naar	   eigen	   zeggen	   eindelijk	   ’waar	   ik	   wel	   uitkomen	   moest’.	   Domela	  
Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  456.	  
452	  RvA,	  15-­‐12-­‐1883.	  
453	  RvA,	  30-­‐12-­‐1882.	  
454	  RvA,	  16-­‐12-­‐1885.	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bleek	   volgens	   Domela	   de	   gebrekkige	   werkelijkheidszin	   onder	   de	   anarchisten.	   Zij	   meenden	   dat	   zij	  
‘slechts	  dynamiet	  behoeven	  te	  gebruiken	  om	  den	  reuzenstrijd	  tusschen	  de	  bestaande	  maatschappij	  
en	   het	   opkomende	   proletariaat	   te	   beslissen’,	   zonder	   daarbij	   onderscheid	   te	   maken	   tussen	  
gewelddadige	   opstanden	   en	   de	   daadwerkelijke	   proletarische	   revolutie	   zoals	   Marx	   deze	   had	  
beschreven.455	  Ten	  gevolge	  van	  deze	  misvatting	  zouden	  de	  anarchisten	  altijd	  in	  gebreke	  blijven	  bij	  de	  
uitvoering	  van	  hun	  ideeën.456	  
Deze	   ‘theoretische’	   bezwaren	   tegen	   het	   anarchisme	   werden	   kracht	   bijgezet	   door	   het	   weinig	  
beginselvaste	  optreden	  van	  de	  Nederlandse	  anarchisten.	  Zij	  verhielden	  zich	  zeer	  vijandig	  tegenover	  
de	  SDB	  en	  waren	  uit	  eigenbelang	  bereid	  als	  politiespion	  in	  de	  socialistische	  beweging	  te	   infiltreren.	  
Nog	   in	   1888	   concludeerde	  Recht	   voor	   Allen	   naar	   aanleiding	   van	   de	  meest	   recente	   incidenten	   dat	  
socialisten	  en	  anarchisten	  hierdoor	  altijd	  oppositionele	  stromingen	  zouden	  blijven.457	  
	  Dat	   anarchisten	   weigerden	   hun	   krachten	   met	   die	   van	   de	   socialisten	   te	   bundelen,	   zou	  
uiteindelijk	   in	   het	   nadeel	   van	   de	   arbeiders	   werken.	   Vanaf	   1885	   had	   Domela	   de	   anarchistische	  
theorieën	   bestudeerd	   en	  was	   hij	   tot	   de	   conclusie	   gekomen	   dat	   de	   socialistische	   en	   anarchistische	  
einddoelen	   vele	   overeenkomsten	   vertoonden. 458 	  Dientengevolge	   nam	   hij	   een	   minder	   vijandige	  
houding	  aan	  tegenover	  het	  anarchisme.	  Nadat	  de	  Belgische	  socialist	  Van	  Beveren	   in	  1885	  een	  zeer	  
anti-­‐anarchistische	  brief	  naar	  Recht	  voor	  Allen	  had	  gestuurd,	  kon	  Domela	  het	  niet	  laten	  het	  voor	  het	  
anarchisme	   op	   te	   nemen.	   Domela	   zou	   zichzelf	   geen	   anarchist	   noemen,	  maar	   desondanks	  was	   het	  
voor	   hem	   bij	   het	   lezen	   van	   het	   werk	   van	   de	   anarchist	   Kropotkin	   ‘wel	   wat	   sterk	   gesproken	   om	   te	  
zeggen:	  dolle	  theorieën’.	  De	  anarchistische	  ideeën	  moesten	  tegemoet	  worden	  getreden,	  zoals	  ook	  de	  
socialisten	   wensten	   dat	   anderen	   met	   hun	   ideeën	   omgingen:	   ze	   dienden	   aandachtig	   te	   worden	  
bestudeerd	  alvorens	  er	  een	  oordeel	  over	  te	  vellen.459	  
Domela	  was	  niet	  de	  enige	  Nederlandse	  socialist	  die	  zich	  in	  het	  anarchisme	  verdiepte	  en	  erdoor	  
geïnspireerd	   raakte.	   In	   maart	   1885	   schonk	   ‘een	   anarchist	   van	   Dordrecht’	   vijftien	   cent	   aan	   het	  
Strijdpenning-­‐fonds	  in	  Recht	  voor	  Allen	  –	  het	  eerste	  duidelijke	  bewijs	  van	  Nederlands	  anarchisme.460	  
Ondertussen	   waren	   ook	   de	   eerste	   contacten	   gelegd	   tussen	   de	   Nederlandse	   anarchisten	   en	   de	  
georganiseerde	   anarchisten	   in	   het	   buitenland. 461 	  Deze	   contacten	   en	   de	   berichten	   over	   het	  
anarchisme	  in	  Recht	  voor	  Allen	  zorgden	  ervoor,	  dat	  de	  Nederlandse	  socialisten	  langzaam	  ‘vertrouwd’	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
455	  RvA,	  15-­‐12-­‐1883.	  
456	  Ibidem;	  RvA,	  19-­‐5-­‐1883;	  RvA,	  22-­‐3-­‐1884;	  16-­‐12-­‐1885.	  
457	  RvA,	  7-­‐10-­‐1887;	  RvA,	  1-­‐2-­‐1888.	  
458	  RvA,	  1-­‐2-­‐1888.	  
459	  RvA,	  7-­‐11-­‐1885.	  
460	  RvA,	  18-­‐3-­‐1885;	  Honig,	  Herinneringen,	  372-­‐374.	  
461	  Het	   is	   bekend	   dat	   Bart	   van	   Ommeren	   in	   april	   1885	   contact	   opnam	  met	   Johann	  Most,	   die	   hem	   weer	   in	  
contact	   bracht	  met	   de	   anarchist	   Josef	   Peukert.	   Peukert	   richtte	   in	   1885	  met	  Otto	  Rinke	   ’Autonomie’	   op,	   een	  
groep	  van	  Duitse	  anarchistische	  bannelingen	  in	  Londen.	  Honig,	  Herinneringen,	  147,	  372-­‐374.	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raakten	  met	   de	   anarchistische	   stroming.	   Toen	   de	   anarchist	   Bart	   van	   Ommeren	   in	  mei	   1885	  werd	  
vervolgd	  wegens	   het	   aanplakken	   van	   tegen	   koning	  Willem	   III	   gerichte	   biljetten,	   kon	   hij	   niet	   enkel	  
rekenen	  op	  steun	  vanuit	  anarchistische	  kringen,	  maar	  ook	  op	  de	  sympathie	  van	  de	  SDB.462	  
Midden	   jaren	  1880	  stond	  de	  SDB-­‐leiding	  duidelijk	  minder	  afwijzend	  tegenover	  het	  anarchisme	  
dan	  de	  Duitse	  of	  Belgische	  partijleiding.463	  Het	  anarchisme	  dat	  de	  Nederlanders	  aansprak	  was	  echter	  
een	  ander	  type	  anarchisme	  dan	  dat	  waar	  de	  Duitse	  en	  Belgische	  socialisten	  zich	   in	  het	  voorgaande	  
decennium	   tegen	   hadden	   verzet.	   Dit	   laatste	   anarchisme	   –	   het	   anarchisme	   waar	   Recht	   voor	   Allen	  
begin	   jaren	  1880	  zelf	  ook	  kritiek	  op	  had	  geuit	  –	  was	  de	  anarchistische	  stroming	  die	  zich	  kenmerkte	  
door	   een	   spontaan,	   ongedisciplineerd	   verzet	   tegen	   al	   het	   onderdrukkende	   gezag.	   Haar	   leden	  
probeerden	  zich	  van	  iedere	  onderdrukking	  te	  bevrijden	  door	  aanslagen	  en	  geweld,	  zoals	  ook	  de	  door	  
Hasselmann	   geprezen	   Russische	   nihilisten	   hadden	   gedaan.	   In	   de	   jaren	   1880	   ontwikkelde	   zich	  
daarnaast	  echter	  een	  nieuw	  soort	  anarchisme.	  Dit	  type	  anarchisme	  was	  geen	  anarchisme	  van	  daden,	  
maar	  deed	  dienst	  als	  levensbeschouwing.	  De	  aanhangers	  van	  deze	  anarchistische	  levensbeschouwing	  
kenmerkten	   zich	   door	   een	   bewuste	   afkeer	   van	   alle	   dwang	   en	   gezag,	   het	   vooropstellen	   van	   de	  
persoonlijke	  en	  de	  individuele	  vrijheid	  en	  het	  principieel	  verwerpen	  van	  elke	  autoriteit	  –	  en	  daarmee	  
ook	   van	   de	   verkiezingsdeelname	   en	   het	   parlementarisme.464	  Dit	   anarchisme	   sprak	   vooral	   Domela	  
aan.	  In	  Recht	  voor	  Allen	  schreef	  hij	  er	  vanaf	  1887	  vol	  lof	  over,	  om	  enkel	  nog	  kritiek	  te	  uiten	  op	  ‘het	  
anarchisme	  voor	  zoover	  het	  de	  volstrekte	  autonomie	  (zelfregeering)	  van	  het	  individu	  huldigt’.465	  
In	   de	   tweede	   helft	   van	   de	   jaren	   1880	   groeide	   de	   ontvankelijkheid	   voor	   de	   anarchistische	  
levensbeschouwing	  binnen	  de	   SDB	   verder	   onder	   invloed	   van	  de	  ontwikkelingen	   in	   eigen	   land.	   Ten	  
gevolge	  van	  mening	  onrecht	  –	   te	  denken	  aan	  het	  uitblijvende	  algemeen	  kiesrecht,	  het	  reactionaire	  
regeringsbeleid,	   de	   toenemende	   werkloosheid	   en	   de	   tegen	   de	   socialistische	   arbeiders	   gerichte	  
Oranjefuries	  –	  waren	  veel	  Nederlandse	  socialisten	  het	  vertrouwen	  in	  de	  verkiezingsdeelname	  en	  het	  
parlementarisme	  verloren.	  Het	   anarchisme	  bood	  een	  nieuwe	  oplossing	   voor	  de	   ellende.	   Tekenend	  
voor	   de	   groeiende	   populariteit	   van	   het	   anarchisme	   in	   Nederland	   is	   dat	   terwijl	   het	   anarchistische	  
krantje	  De	  Opstand	   in	  1885	  geen	  kans	  van	  slagen	  had,	  de	  in	  1888	  opgerichte	  Anarchist	  een	  relatief	  
succesvoller	  leven	  beschoren	  was.466	  	  
	  
Domela’s	   sympathieën	   voor	   het	   ‘nieuwe	   anarchisme’	   mogen	   eind	   jaren	   1880	   nog	   niet	   worden	  
geïnterpreteerd	   als	   een	   ondubbelzinnige	   keuze	   voor	   het	   anarchisme:	   in	   1888	   stelde	   Domela	   zich	  
kandidaat	  voor	  de	  Tweede	  Kamerverkiezingen	  en	  ging	  hij	  akkoord	  met	  het	  Kamerlidmaatschap	  voor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
462	  Hierin	  speelde	  ook	  mee	  dat	  de	  socialisten	  zelf	  ook	  agiteerden	  tegen	  het	  slechte	  bestuur	  van	  Willem	  III.	  RvA,	  
30-­‐5-­‐1885;	  RvA,	  5-­‐9-­‐1885.	  
463	  Honig,	  Herinneringen,	  372-­‐378.	  
464	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  25-­‐26.	  
465	  RvA,	  12-­‐10-­‐1887.	  
466	  RvA,	  16-­‐12-­‐1885;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  36-­‐38.	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het	  district	  Schoterland.	  Wel	  was	  zijn	  persoonlijke	  enthousiasme	  zeer	  gematigd	  en	  waarschuwde	  hij	  
zijn	   kiezers	   de	   verwachtingen	   ‘vooral	   niet	   te	   hoog	   te	   spannen’.	   Als	   enig	   socialistisch	   Kamerlid	  
tegenover	  negenennegentig	  niet-­‐socialistische	  Kamerleden	  zou	  hij	  immers	  weinig	  kunnen	  beginnen.	  
Desondanks	  nam	  Domela	  zich	  voor	  ‘zijn	  stem	  te	  doen	  hooren	  bij	  wijze	  van	  protest’.	  Hij	  opende	  een	  
‘informatiebureau	   voor	   de	   grieven	   en	   wenschen	   des	   volks’,	   waar	   de	   arbeiders	   klachten	   naartoe	  
konden	   zenden,	   die	   vervolgens	   door	   Domela	   in	   de	   Tweede	   Kamer	   aanhangig	   zouden	   worden	  
gemaakt.	   Daarnaast	   nam	   Domela	   zich	   voor	   jaarlijks	   verslag	   te	   doen	   van	   ‘de	   werkzaamheden	   der	  
kamer	   en	   rekenschap	   en	   verantwoording	   [af	   te	   leggen]	   van	   mijn	   aandeel	   daarin’.467	  Ten	   slotte	  
verklaarde	  Domela	  zich	  bij	  voorbaat	  bereid	  om,	  wanneer	  er	  ontevredenheid	  zou	  ontstaan	  over	  zijn	  
Kamerlidmaatschap	  bij	  zijn	  kiezers,	  zijn	  mandaat	  neer	  te	  leggen	  en	  het	  ‘weer	  te	  stellen	  in	  handen	  der	  
kiezers’. 468 	  De	   boodschap	   die	   uit	   deze	   voornemens	   sprak	   was	   duidelijk:	   Domela	   stelde	   zijn	  
Kamerlidmaatschap	   ten	   dienste	   van	   de	   Nederlandse	   arbeiders	   en	   wenste	   het	   daartoe	   zo	  
democratisch	  en	  open	  mogelijk	  te	  vervullen.	  
In	  Van	  christen	  tot	  anarchist	  beschrijft	  Domela	  zijn	  intrede	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  op	  14	  mei	  1888	  
als	   ‘een	   interpellatie’.	   In	   de	   Friese	   venen	   was	   juist	   een	   staking	   uitgebroken	   en	   de	   ellendige	  
omstandigheden	   der	   veenarbeiders	   brachten	   Domela	   ‘dadelijk	   in	   het	   vuur’.469	  Hij	   interpelleerde	  
minister	  van	  Justitie	  Ruys	  van	  Beerenbrouck	  over	  de	  gedwongen	  winkelnering	  in	  de	  venen,	  waardoor	  
etenswaren	  voor	  de	  veenarbeiders	  tot	  vijfentwintig	  procent	  duurder	  werden.470	  Toen	  duidelijk	  werd	  
dat	   de	   minister	   niets	   tegen	   dit	   onrecht	   zou	   ondernemen,	   diende	   Domela	   op	   10	   juli	   zelf	   een	  
wetsvoorstel	   in.471	  De	   Tweede	   Kamer	   verwierp	   het	   voorstel	   zonder	   er	   inhoudelijk	   op	   in	   te	   gaan.	  
Desondanks	  had	  Domela’s	  wetsvoorstel	  twee	  belangrijke	  gevolgen.	  Ten	  eerste	  had	  het	  voorstel	  het	  
onderwerp	   van	   de	   winkelnering	   in	   de	   Kamer	   gebracht	   en	   voelde	   de	   regering	   zich	   uiteindelijk	  
gedwongen	   zelf	   een	   wetsvoorstel	   tegen	   de	   winkelnering	   in	   te	   dienen.	   Ten	   tweede	   trof	   Domela’s	  
‘dappere	  optreden’	  als	  eenling	  in	  de	  Kamer	  een	  propagandistisch	  doel	  –	  het	  werd	  opnieuw	  duidelijk	  
dat	   alleen	   de	   socialisten	   de	   arbeidersbelangen	   daadwerkelijk	   nastreefden	   en	   bereid	   waren	   om	   in	  
moeilijke	  omstandigheden	  voor	  de	  arbeiders	  door	  het	  vuur	  te	  gaan.472	  
Domela	  zelf	  was	  echter	   teleurgesteld.	  Hij	  beschouwde	  de	  verwerping	  van	  zijn	  wetsvoorstel	  en	  
de	  vijandige	  manier	  waarop	  hij	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  werd	  bejegend,	  als	  bewijs	  voor	  het	  feit	  dat	  hij	  als	  
Kamerlid	  tot	  weinig	  constructieve	  arbeid	  in	  staat	  zou	  zijn.	  Zijn	  positie	  was	  zelfs	  nog	  slechter	  dan	  die	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
467	  Domela’s	  redevoeringen	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  en	  de	  debatten	  die	  naar	  aanleiding	  daarvan	  ontstonden,	  zijn	  
digitaal	  na	  te	  slaan	  via	  Staten-­‐Generaal	  Digitaal,	  op:	  statengeneraaldigitaal.nl	  (laatst	  bekeken	  op:	  21-­‐3-­‐2013).	  
468	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  219.	  
469	  Ibidem,	  224.	  
470	  ‘Handelingen	  Tweede	  Kamer	  1888	  –	  14	  mei	  1888’,	  Staten-­‐Generaal	  Digitaal.	  
471	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	   christen	   tot	   anarchist,	   224-­‐232;	   F.	  Domela	  Nieuwenhuis,	   ‘Voorstel	   van	  wet	   tot	  
het	  nemen	  van	  maatregelen	  tegen	  de	  gedwongen	  winkelnering	  (29	  juni	  1888)’.	  Nabrink,	  Bibliografie,	  98,	  106.	  
472	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  220-­‐235;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  171-­‐173.	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van	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   in	   de	   Rijksdag.	   Ook	   de	   SAPD-­‐afgevaardigden	   werden	   als	   ‘wilde	  
beesten’	   behandeld,	   maar	   waar	   Domela	   alleen	   stond,	   vonden	   zij	   nog	   steun	   bij	   elkaar.	   Bovendien	  
hadden	   zelfs	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   zich	   volgens	   Liebknecht	   ‘niet	   te	   beklagen	   over	   zoo'n	  
kleinzielige,	  alles	  behalve	  kollegiale	  behandeling	  hunner	  medeleden’.473	  Ten	  gevolge	  van	  dit	  verschil	  
tussen	   de	   Rijksdag	   en	   de	   Tweede	   Kamer,	   richtte	   Domela’s	   kritiek	   zich	   gedurende	   zijn	  
Kamerlidmaatschap	   vooral	   op	   het	   Nederlandse	   parlement.	   Aan	   Adriaan	   schreef	   hij	   in	   1889	   ‘hoe	  
ongunstig	   het	   algemeene	   peil	   onzer	   Kamer	   afsteekt	   als	   men	   dit	   vergelijkt	   met	   den	   Duitschen	  
Rijksdag’.	  Hij	  kon	  niet	  anders	  dan	  tot	  de	  conclusie	  komen,	  dat	  er	  in	  de	  hele	  beschaafde	  wereld	  geen	  
walgelijker	  parlement	  bestond	  dan	  het	  Nederlandse.474	  	  
In	   de	   praktijk	   droeg	  Domela’s	   eigen	   optreden	   in	   grote	  mate	   bij	   aan	   de	   bekrachtiging	   van	   zijn	  
zonderlinge	   positie	   in	   de	   Tweede	   Kamer.	  Domela	  weigerde	   zich	   te	   voegen	   naar	   de	   geschreven	   en	  
ongeschreven	   parlementaire	   regels.	   Zo	   sprak	   hij	   niet	   via	   de	   Kamervoorzitter	   tot	   de	   andere	  
Kamerleden	  en	  maakte	  hij	  geen	  gebruik	  van	  het	  epitheton	  ‘geacht’.	  Ook	  was	  hij	  niet	  bereid	  deel	  te	  
nemen	   aan	   in	   het	   geheim	   plaatsvindende	   commissievergaderingen.	   Ten	   slotte	   maakte	   Domela	   te	  
allen	  tijde	  duidelijk,	  de	  niet-­‐socialistische	  Kamerleden	  als	  één	  reactionaire	  massa	  te	  beschouwen.	  In	  
zijn	   redevoeringen	  keerde	  hij	   zich	   tegen	  alle	  negenennegentig	  Kamerleden,	   zonder	   te	  proberen	  de	  
meer	  gematigden	  onder	  hen	  voor	  zijn	  standpunten	  te	  winnen.	  Tot	  het	  sluiten	  van	  compromissen	  was	  
Domela	   niet	   bereid	   –	   hij	   zat	   voor	   de	   arbeiders	   in	   het	   parlement	   en	   zou	   zich	   niet	   inlaten	  met	   hun	  
vijanden.475	  
Deze	  houding	  maakte	  praktische	  successen	  uit	  Domela’s	  Kamerlidmaatschap	  onmogelijk	  en	  riep	  
bij	  Domela	  zelf	  de	  vraag	  op	  of	  hij	  zijn	  mandaat	  niet	  beter	  neer	  kon	  leggen.	  Op	  het	  congres	  van	  1889	  
legde	  Domela	  deze	  vraag	  voor	  aan	  de	  SDB.	  Tot	  zijn	  teleurstelling	  besloot	  de	  partijmeerderheid	  echter	  
dat	   de	   socialistische	   belangen	   beter	   gediend	   werden	   door	   uitzitting	   van	   zijn	   termijn.	   Domela	  
gehoorzaamde	   en	   zette	   daartoe	   zijn	   persoonlijke	   mening	   overboord.	   Zoals	   hij	   Liebknecht	   had	  
geschreven:	  ‘wenn	  die	  Pflicht	  ruft,	  muss	  man	  seine	  persönliche	  Lust	  opfern’.476	  	  
Domela	  bleef	  tot	  1891	  in	  de	  Tweede	  Kamer,	  maar	  paste	  zijn	  optreden	  daar	  wel	  aan.	  Na	  de	  wet	  
tegen	  de	  winkelnering	  diende	  Domela	  geen	  nieuwe	  wetsvoorstellen	  meer	  in.	  Afgezien	  van	  de	  enkele	  
amendementen	  die	  hij	  opstelde	  naar	  aanleiding	  van	  de	  regeringsplannen,	  beperkte	  Domela	  zich	  tot	  
de	  negatieve	  parlementaire	  arbeid.477	  Net	  als	  de	  SAPD-­‐leden	   in	  de	  Rijksdag	  wees	  hij	  de	  regering	  op	  
haar	   fouten	   door	   middel	   van	   grootse	   redevoeringen	   en	   verschillende	   moties	   van	   wantrouwen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
473	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  242-­‐243.	  
474	  FDN	   aan	   ADN,	   Den	   Haag	   27-­‐3-­‐1889,	   in:	   Altena,	   ‘En	   al	   beschouwen	   alle	   broeders’,	   395;	   Stutje,	   Ferdinand	  
Domela	  Nieuwenhuis,	  173.	  
475	  Altena,	  ‘En	  al	  beschouwen	  alle	  broeders’,	  285-­‐286;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  172-­‐173;	  Vliegen,	  
De	  dageraad.	  Deel	  II,	  40-­‐47.	  
476	  Brief	  FDN	  aan	  W.	  Liebknecht,	  Den	  Haag	  27-­‐11-­‐1888,	  BA,	  NWL,	  NY	  4034/176,	  inv.	  nr.	  47-­‐48.	  
477	  Nabrink,	  Bibliografie,	  98-­‐103,	  114-­‐118,	  130-­‐135,	  145-­‐148.	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Dergelijke	  agitatorische	  arbeid	  was	  volgens	  Recht	  voor	  Allen	  de	  enige	  parlementaire	  politiek	  die	  voor	  
het	  socialisme	  van	  waarde	  was.	  Wanneer	  zelfs	  deze	  agitatie	  geen	  zin	  meer	  zou	  hebben,	  dan	  konden	  
socialistische	  parlementsleden	  maar	  beter	  zwijgen.478	  	  
	  
Zijn	  praktijkervaring	  stelde	  Domela	  op	  26	  september	  1890	  in	  staat	  zijn	  visie	  op	  het	  parlementarisme	  
helder	  en	  beargumenteerd	  uiteen	  te	  zetten	  in	  Recht	  voor	  Allen.	  	  
De	   parlementaire	   arbeid	   door	   socialisten	   was	   zinloos	   in	   de	   kapitalistische	   samenleving.	   De	  
economische	  machtsverhoudingen	  maakten	   een	  ware	   democratie	   onmogelijk	   en	   voorkwamen	   dat	  
de	  socialisten	  een	  meerderheid	  behaalden	  in	  de	  kapitalistische	  parlementen.	  Het	  gevolg	  hiervan	  was	  
dat	   socialistische	   Kamerleden	   ook	   niet	   in	   staat	   waren	   daadwerkelijk	   socialistische	   wetten	   in	   te	  
voeren	  –	  de	  enige	  soort	  wetten	  die	  een	  oplossing	  konden	  bieden	  voor	  de	  sociale	  ellende	  onder	  de	  
arbeiders.	  In	  plaats	  daarvan	  werden	  de	  socialistische	  fracties	  gedwongen	  compromissen	  te	  sluiten	  en	  
samen	  te	  werken	  met	  niet-­‐socialistische	  partijen.	  De	  wetten	  die	  daaruit	  voortkwamen	  waren	  weinig	  
meer	   dan	   lapmiddelen.	   Ze	   tastten	   de	   grond	   van	   het	   arbeidersprobleem,	   het	   eigendomsrecht,	   niet	  
aan.	   Door	   zich	   zinloos	   te	   mengen	   in	   de	   wetgevende	   vergaderingen	   en	   zich	   te	   voegen	   naar	   het	  
kapitalistische	   systeem,	   verloochenden	   de	   socialisten	   ondertussen	   wel	   de	   eigen	   beginselen.	  
Uiteindelijk	   zouden	   zij	   daardoor	   de	   arbeiders	   teleurstellen.	   De	   enige	  manier	   om	  dit	   te	   voorkomen	  
was	  voor	  socialisten	  om	  zich	  van	  iedere	  positieve	  parlementaire	  arbeid	  te	  onthouden.	  	  
Tot	   het	   uitbreken	   van	   de	   sociale	   revolutie	   was	   er	   volgens	   Domela	   voor	   de	   SDB	   wel	   een	  
negatieve	   rol	   weggelegd	   in	   het	   parlement.	   De	   socialisten	   dienden	   bezit	   te	   nemen	   van	   de	  
parlementaire	  sprekerstribune	  en	  daarvandaan	   ‘zoowel	  de	  ongezondheid	  van	  de	   fundamenten	  van	  
den	   staat	  als	  de	   zwakheid	  van	  de	  middelen	  om	  den	   toestand	   te	  verbeteren	  meedogenloos	  aan	  de	  
kaak	   te	   stellen’.	   De	   parlementaire	   redevoeringen	   vormden	   daarbij	   slechts	   een	   ‘van	   alle	   ons	   ten	  
dienste	  staande	  middelen’	  en	  ‘waarom	  zouden	  wij	  dit	  versmaden?’	  De	  SDB	  diende	  er	  echter	  voor	  te	  
waken,	  niet	  te	  hoge	  verwachtingen	  te	  koesteren	  van	  dit	  propagandamiddel	  –	  het	  was	  ‘iets	  anders	  te	  
verwachten	  dat	  de	  strijd	  kan	  worden	  beslecht	  langs	  parlementairen	  weg’.479	  	  
Domela’s	   argumentatie	   tegen	   het	   parlementarisme	   vertoonde	   veel	   overeenkomsten	   met	  
Liebknechts	   antiparlementarisme	   van	   1869.	  Vanuit	   historisch	   perspectief	   is	   echter	   duidelijk	   dat	   de	  
kern	   van	   Domela’s	   antiparlementarisme	   grote	   verschillen	   vertoonde	   met	   die	   van	   Liebknecht.	  
Liebknechts	   bezwaren	   waren	   niet	   gericht	   op	   het	   parlementarisme	   als	   systeem,	   maar	   op	   het	  
parlementarisme	   zoals	   dat	   bestond	   binnen	   de	   Noord-­‐Duitse	   Bond.	   Liebknecht	   bekritiseerde	   het	  
toenmalige	   democratische	   systeem,	   maar	   bleef	   de	   democratie	   zelf	   zien	   als	   grondslag	   van	   de	  
toekomstige	   staat.	   Het	   antiparlementarisme	   van	   Domela,	   dat	   in	   de	   jaren	   1880	   in	   Europa	   tot	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  RvA,	  26-­‐9-­‐1890;	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  508;	  Nabrink,	  Bibliografie,	  98-­‐173.	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  32-­‐33.	  
479	  RvA,	  26-­‐9-­‐1890.	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ontwikkeling	   was	   gekomen,	   trok	   de	   bruikbaarheid	   van	   het	   parlementaire	   systeem	   wel	   in	   twijfel.	  
Aanhangers	  van	  dit	   ‘nieuwe’	  antiparlementarisme	  beschouwden	  de	  revolutionaire	  actie	  als	  beste	  –	  
of	  zelfs	  het	  enige	  –	  socialistische	  actiemiddel.	  Daarmee	  sloot	  het	  antiparlementarisme	  van	  de	  jaren	  
1880	   goed	   aan	   bij	   de	   anarchistische	   levensbeschouwing	   die	   vrijwel	   gelijktijdig	   tot	   ontwikkeling	  
kwam.	  Tijdgenoten	  hadden	   zelf	   geen	   zicht	  op	  de	  veranderingen	  die	  er	  binnen	  het	  antiparlementa-­‐
risme	  hadden	  plaatsgevonden.	  Dientengevolge	  beschouwden	  antiparlementairen	  uit	  de	   jaren	  1880	  
Liebknechts	  brochure	  Über	  die	  politische	  Stellung	  als	  autoriteit.	  Bovendien	  verweten	  zij	   Liebknecht	  
dat	   hij	   van	   zijn	   eigen	   antiparlementaire	   standpunt	   was	   gevallen.	   In	   werkelijkheid	   was	   het	  
antiparlementarisme	  zelf	  echter	  evenzeer	  veranderd.480	  	  
Domela	   verbaasde	   zich	   ten	   zeerste	   over	   Liebknechts	   houding	   ten	   opzichte	   van	   het	  
parlementarisme.	   Hij	   zag	   zijn	   eigen	   ideeën	   in	   diens	   brochure	   weerspiegeld,	   maar	   in	   de	   praktijk	  
bleken	  deze	  niet	  overeen	  te	  komen	  met	  Liebknechts	  toenmalige	  ideeën.	  Vanaf	  1890	  vond	  Domela	  de	  
oorzaak	  van	  deze	  discrepantie	   in	  de	  Duitse	  partijorganisatie.	  Daarbij	  vermengde	  Domela’s	  deceptie	  
zich	  met	  zijn	  veel	  oudere	  vooroordelen	  ten	  opzichte	  van	  Duitsland.	  Domela	  beschouwde	  het	  Duitse	  
volk	  als	   ‘achterlijk’	  en	  meende	  dat	  zelfs	  de	  sociaaldemocraten	  onder	  hen	  werden	  gekenmerkt	  door	  
een	   grote	   voorliefde	   voor	   tucht,	   gezag	   en	   conservatisme.	   Eind	   negentiende	   eeuw	   kwam	   dit	  
onderdanengeloof	  van	  de	  SAPD	  en	  SPD	  duidelijker	  dan	  ooit	  naar	  voren	  en	  was	  het	  de	  oorzaak	  van	  
hun	  starre	  en	  dogmatische	  interpretatie	  van	  het	  socialisme.481	  
Domela’s	   afkeer	   van	   het	   Duitse	   sociaaldemocratische	   model	   werd	   versterkt	   door	   zijn	  
teleurstelling	   in	   Karl	   Marx.	   Domela	   had	  Marx’	   geschriften	   aanvankelijk	   zo	   geïnterpreteerd,	   dat	   zij	  
aansloten	   bij	   zijn	   eigen	   voorliefde	   voor	   individualiteit	   en	   beginseltrouwheid.482	  Eind	   jaren	   1880	  
besefte	   Domela	   echter	   dat	   zijn	   interpretatie	   van	   Marx	   niet	   de	   enige	   mogelijke	   was	   –	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten	   gebruikten	   Marx’	   werk	   juist	   ter	   verdediging	   van	   hun	   eigen	   sociaaldemocratie.	  
Domela	  begon	  marxisten	  meer	  en	  meer	  te	  beschouwen	  als	  degenen	  die	  een	  absolute	  onderwerping	  
‘aan	  den	  wil	  des	  meesters’	  wensten,	  zonder	  ruimte	  te	  laten	  voor	  eigen	  initiatief	  en	  eigen	  oordeel.483	  
Dat	  Marx	  zelf	  ook	  niet	  te	  vertrouwen	  was,	  bleek	  toen	  in	  1891	  diens	  Kritik	  des	  Gothaer	  Programms	  na	  
zestien	   jaar	   geheimhouding	   alsnog	  werd	  uitgegeven.	  Dat	  Marx	   een	   toedekking	   van	   zijn	   kritiek	  had	  
toegestaan	  ten	  behoeve	  van	  de	  verkiezingssuccessen	  van	  de	  SAPD	  –	  	  en	  daarmee	  de	  overname	  van	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
480	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  37;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  25-­‐26.	  
481	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  208-­‐209.	  
482	  Begin	   jaren	   1880	   legde	   Domela	   zich	   toe	   op	   het	   vertalen	   van	   werken	   van	   Karl	  Marx	   en	   Friedrich	   Engels.	  
Altena,	  ’Kritik	  wegen	  der	  Praxis’,	  48,	  53;	  Van	  der	  Linden	  (red.),	  Die	  Rezeption,	  474-­‐475.	  
483	  Altena,	   ’Kritik	   wegen	   der	   Praxis’,	   75-­‐80;	   Domela	   Nieuwenhuis,	   Van	   christen	   tot	   anarchist,	   210;	   Stutje,	  
Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  367-­‐369.	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het	  gebrekkige	  Gothaer	  Programm	  door	  andere	  partijen	  niet	  had	  voorkomen	  –	  was	  in	  Domela’s	  ogen	  
onacceptabel.484	  	  
In	  1891	  sprak	  Domela	  zich	  op	  het	  kerstcongres	  te	  Amsterdam	  expliciet	  uit	  tegen	  ‘parlementair	  
meedoen	  of	  meegaan	  [zo]als	   (…)	  dit	  b.v.	   in	  Duitsland	   jammerlijk	  aan	  de	  orde	   is’.	  Hoewel	  de	  Duitse	  
beweging	  op	  theoretisch	  gebied	  van	  belang	  was	  voor	  de	  SDB,	  vormden	  de	  ‘Duitse	  toestanden’	  voor	  
Domela	  een	  van	  de	  voornaamste	  redenen	  de	  Nederlandse	  tactiek	  te	  wijzigen.	  Domela	  beargumen-­‐
teerde	  dat	  de	  SDB	  ‘nooit	  praktisch	  [zou	  kunnen]	  deelnemen	  aan	  den	  parlementairen	  arbeid,	  zonder	  
in	  botsing	  te	  komen	  met	  het	  eigendomsrecht’.	  Mengde	  zij	  zich	  wel	  in	  het	  parlementarisme,	  dan	  ‘kan	  
’t	  niet	  anders	  of	  wij	  verwateren	  en	  verlagen	  ons	  tot	  driekwart	  kapitalist,	  terwijl	  wij	  ons	  ten	  aanzien	  
van	  het	  overig	  vierde	  gedeelte	  vergenoegen	  kunnen	  met	  het	  op	   ’n	  aangename	  wijze	  uitzingen	  van	  
een	  socialistisch	  deuntje’.	  Om	  het	  socialistisch	  lied	  uit	  volle	  borst	  te	  kunnen	  blijven	  zingen,	  diende	  de	  
SDB	  in	  de	  toekomst	  af	  te	  zien	  van	  het	  parlementarisme,	  de	  coöperatie	  en	  iedere	  samenwerking	  met	  
burgerlijke	  partijen.485	  
Niet	   iedereen	   kon	   zich	   in	   Domela’s	   standpunt	   vinden.	   Enkele	   SDB-­‐leden	   bleven	   het	  
parlementarisme	  ondanks	  zijn	  beperkingen	  verdedigen	  en	  weigerden	  dit	  wapen	  geheel	  op	  te	  geven.	  
‘Parlementaire’	  SDB-­‐leden	  als	  Franc	  van	  der	  Goes	  en	  Pieter	  Jelles	  Troelstra	  beargumenteerden	  dat	  de	  
positieve	   resultaten	   van	   de	   wetgeving	   in	   de	   toenmalige	   maatschappij	   niet	   mochten	   worden	  
onderschat.	  De	  via	  het	  parlement	  verkregen	  sociale	  wetten	  waren	  in	  staat	  de	  omstandigheden	  onder	  
de	  kapitalistische	  overheersing	  draaglijker	   te	  maken.	  Daarnaast	   vormde	  de	  Tweede	  Kamer	  volgens	  
deze	  ‘parlementairen’	  een	  noodzakelijke	  oefenschool	  voor	  de	  partij.	  Door	  de	  parlementaire	  praktijk	  
werden	  de	  arbeiders	  voorbereid	  op	  de	  dag	  dat	  zij	  de	  socialistische	  beginselen	  in	  de	  praktijk	  zouden	  
brengen. 486 	  Met	   lede	   ogen	   zag	   Troelstra	   daarom	   aan	   hoe	   ‘het	   anarchisme,	   die	   tering	   der	  
arbeidersbeweging’	   de	   SDB	   werd	   binnengesmokkeld.	   Door	   het	   parlementarisme	   te	   verwerpen,	  
verloren	  de	  anarchistische	  socialisten	  een	  scherp	  wapen	  in	  de	  strijd.487	  
	  
5.3	  Transferprocessen	  	  
Op	   geen	   enkel	   ander	   terrein	   is	   de	   groeiende	   kloof	   tussen	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   en	   de	  
Nederlandse	   socialisten	   in	   de	   jaren	   1880	   zo	   duidelijk	   geweest	   als	   op	   het	   terrein	   van	   het	  
parlementarisme.	   Terwijl	   de	   SAPD	   en	   de	   SDB	   zich	   in	   1878	   nog	   kenmerkten	   door	   dezelfde	  
stellingname	   tegenover	   de	   parlementaire	   praktijk,	   diende	   het	   parlementarisme	   van	   de	   SPD	   begin	  
jaren	  1890	  voor	  de	  meerderheid	  van	  de	  SDB-­‐leden	  als	  voorbeeld	  van	  hoe	  het	  vooral	  niet	  moest.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
484	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  321;	  Marx,	  ‘Kritik	  des	  Gothaer	  Programms’,	  30.	  
485	  Daarbij	  keerde	  Domela	  zich	  vooral	  tegen	  de	  samenwerking	  met	  de	  vakbeweging,	  de	  Friese	  Volkspartij	  en	  het	  
NBAKS.	  RvA,	  7-­‐1-­‐1892.	  
486	  Troelstra,	  Groei,	  53.	  
487	  Ibidem;	  P.J.	  Troelstra,	  Van	  leed	  en	  strijd.	  Verspreide	  stukken	  (1892-­‐1898)	  (Amsterdam	  1898),	  8.	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De	   stellingnames	   van	   de	   SAPD,	   de	   SPD	   en	   de	   SDB	   ten	   opzichte	   van	   het	   parlementarisme	   zijn	  
nauw	   verbonden	   met	   de	   standpunten	   die	   de	   partijen	   innamen	   ten	   opzichte	   van	   de	  
verkiezingsdeelname.	   In	   de	   analyse	   van	   de	   transferprocessen	   die	   aan	   de	   overeenkomsten	   en	  
verschillen	   op	   parlementair	   vlak	   ten	   grondslag	   liggen,	   kan	   daardoor	   veelvuldig	   worden	  
terugverwezen	  naar	  de	  transferanalyse	  in	  het	  vierde	  hoofdstuk	  van	  deze	  scriptie.	  	  	  	  
Zo	  zijn	  de	  overeenkomstige	  parlementaire	  doelstellingen	  in	  de	  partijprogramma’s	  van	  de	  SAPD	  
en	  de	  SDV-­‐Amsterdam	  in	  1878	  een	  direct	  gevolg	  van	  de	  in	  het	  vierde	  hoofdstuk	  besproken	  transfer	  
van	  het	  Gothaer	  Programm.	  De	  SAPD-­‐partijtop	  had	  deze	  transfer	  bewust	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  
Nederlandse	  context	  te	  voorzien	  van	  het	  Gothaer	  Programm	  en	  verschillende	  verklarende	  brochures.	  
Voor	  de	  daadwerkelijke	  overname	  van	  de	  SAPD-­‐doelen	  waren	  andere	  factoren	  echter	  van	  even	  groot	  
belang,	  zoals	  de	  wenselijkheid	  van	  een	  duidelijk	  programma	  voor	  de	  socialisten	  binnen	  de	  ANWV	  en	  
het	  succes	  van	  het	  Gothaer	  Programm	  in	  de	  Duitse	  en	  Belgische	  contexten.	  	  
De	  argumenten	  die	  in	  Nederland	  en	  Duitsland	  circuleerden	  voor	  en	  tegen	  het	  parlementarisme	  
vertoonden	  onderling	  ook	  veel	  overeenkomsten.	  Net	  zoals	  in	  het	  geval	  van	  de	  argumenten	  voor	  en	  
tegen	   de	   verkiezingsdeelname,	   is	   er	   in	   de	   onderzochte	   bronnen	   nauwelijks	   waterdicht	   bewijs	   te	  
vinden	  voor	  de	   transfer	  van	  deze	  argumenten.	  Maar	  ook	  hier	  maken	  de	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  
Duitse	  sociaaldemocratie	  en	  het	  Nederlandse	  socialisme	  de	  transfer	  van	  parlementaire	  argumenten	  
van	  Duitsland	  naar	  Nederland	  wel	  waarschijnlijk.	  	  
De	   Duitse	   argumenten	   omtrent	   het	   parlementarisme	   waren	   van	   eerdere	   datum	   dan	   de	  
Nederlandse.	   Ze	   hadden	   al	   in	   de	   jaren	   1860	   en	   1870	   hun	   neerslag	   gevonden	   in	   verschillende	  
schriftelijke	   verhandelingen	   en	   werden	   in	   brochurevorm	   verspreid	   onder	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten.	   Daarbij	   maakte	   het	   verantwoordelijkheidsgevoel	   van	   de	   SAPD	   voor	   het	  
transnationale	   socialisme,	   dat	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   de	   brochures	   ook	   toezonden	   aan	  
buitenlandse	  socialistische	  partijen	  en	  drukkerijen.488	  	  	  
Vanaf	   1875	   ging	   het	   daarbij	   voornamelijk	   om	   brochures	   die	   de	   parlementaire	   praktijk	  
onderbouwden.	   Deze	   geschriften	  moesten	   degenen	   die	   tegen	   de	   nieuwe	   SAPD-­‐tactiek	   in	   opstand	  
kwamen	   en	   de	   partij	   van	   inconsequent	   gedrag	   beschuldigden,	   de	  mond	   snoeren.	   Het	   duidelijkste	  
voorbeeld	  daarvan	  is	  Bebels	  Unsere	  Parteigenossen,	  dat	  zich	  direct	  tegen	  de	  tegenstanders	  van	  het	  
parlementarisme	   keerde.	   Maar	   ook	   de	   hierboven	   genoemde	   brochures	   Nieder	   mit	   den	  
Sozialdemokraten!	   van	   Bracke	   en	  Was	  wollen	   die	   Sozialdemokraten?	   van	  Oldenburg	   voorzagen	   de	  
SAPD-­‐tactiek	   van	   een	   extra	   theoretisch	   fundament.	   De	   schrijvers	   verklaarden	   waarom	   de	  
parlementaire	  arbeid	  onder	  de	  gegeven	  omstandigheden	  de	  beste	  was,	  en	  Bracke	  beargumenteerde	  
zelfs	   dat	   het	   mogelijk	   was	   de	   socialistische	   maatschappij	   tot	   stand	   te	   brengen	   ‘door	   vreedzame	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
488	  Seidel,	  Deutsche	  Sozialdemokratie,	  19,	  23-­‐25.	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hervormingen’.489	  Op	   basis	   van	   deze	   en	   andere	   brochures	   is	   het	   zeer	   waarschijnlijk	   dat	   een	   groot	  
deel	   van	   de	   Nederlandse	   socialisten	   op	   de	   hoogte	   was	   van	   de	   Duitse	   sociaaldemocratische	  
argumenten	   voor	   parlementaire	   arbeid.	   De	   SDB	   kon	   de	   argumenten	   vervolgens	   in	   eigen	   context	  
toepassen	  of	  in	  ieder	  geval	  gebruiken	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  zelf	  ontwikkelde	  argumenten.	  	  
	  
Eind	   jaren	   1880	   was	   de	   SDB	   onder	   invloed	   van	   Domela’s	   afkeer	   van	   het	   parlementarisme	   vooral	  
gevoelig	  voor	  de	  argumenten	  die	  pleitten	  tegen	  de	  parlementaire	  arbeid.	  Bij	  de	  formulering	  van	  deze	  
argumenten	   door	   de	   Nederlandse	   socialisten	   speelde	   de	   Duitse	   context	   op	   drie	   verschillende	  
manieren	  een	  beïnvloedende	  rol.	  	  
Ten	   eerste	   nam	  Recht	   voor	   Allen	   geregeld	   de	   in	  Der	   Sozialdemokrat	   gemaakte	  waarschuwing	  
over,	   dat	   een	   overschatting	   van	   het	   parlementarisme	   een	   gevaar	   vormde	   voor	   de	   kracht	   van	   het	  
socialisme.	   Slechts	   een	   klein	   deel	   van	   de	   SAPD-­‐leden	   was	   in	   staat	   de	   oude	   twijfels	   over	   het	  
parlementarisme	  onder	  de	  Socialistenwet	  volledig	  te	  vergeten,	  en	  ook	  de	  SAPD-­‐Rijksdagfractie	  bleef	  
de	  sociaaldemocratische	  kiezers	  voorhouden	  dat	  het	  parlementarisme	  weliswaar	  een	  nuttig	  middel	  
was,	  maar	  nooit	  een	  socialistisch	  doel	  mocht	  worden.	  Domela	  beaamde	  dit	  volmondig.490	  	  
Ten	  tweede	  was	  ook	  de	  veel	  hardere	  Duitse	  kritiek	  op	  het	  parlementarisme	  uit	  de	  jaren	  1860	  en	  
1870	  nog	  niet	  vergeten.	  Liebknecht	  bracht	   in	  1888	  en	  1893	  zelfs	  nieuwe	  drukken	  van	  zijn	  brochure	  
Über	   die	   politische	   Stellung	   op	   de	  markt.	   Hij	   voorzag	   deze	   drukken	   van	   een	   gematigd	   voorwoord,	  
maar	  gaf	  desondanks	  zijn	  antiparlementaire	  toespraak	  van	  1869	  onveranderd	  weer.491	  In	  het	  vierde	  
hoofdstuk	  is	  al	  besproken	  dat	  er	  in	  de	  onderzochte	  bronnen	  geen	  harde	  bewijzen	  te	  vinden	  zijn,	  voor	  
de	  these	  dat	  de	  Nederlandse	  socialisten	  al	  in	  de	  jaren	  1880	  bekend	  waren	  met	  Liebknechts	  brochure.	  
De	  grote	  overeenkomst	  tussen	  de	  antiparlementaire	  argumenten	  van	  Domela	  en	  Liebknecht	  maakt	  
het	   echter	   wel	   zeer	   onwaarschijnlijk	   dat	   de	   argumenten	   geheel	   los	   van	   elkaar	   zijn	   ontwikkeld.	  
Volgens	   de	   historicus	   Vernon	   Lidtke	   hebben	   antiparlementairen	   binnen	   en	   buiten	   Duitsland	   in	   de	  
jaren	   1880	   Liebknechts	   brochure	   als	   autoriteit	   gebruikt.492	  In	   combinatie	   met	   Domela’s	   interesse	  
voor	   de	   Duitse	   beweging	   en	   ontwikkelingen,	   is	   het	   voorstelbaar	   dat	   ook	   Domela	   een	   van	   deze	  
antiparlementairen	   is	   geweest.	   Liebknechts	   argumenten	  maakten	   daarmee	   al	   vroeg	   onderdeel	   uit	  
van	  Domela’s	  passieve	  repertoire	  en	  werden	  vanaf	  1885	  steeds	  vaker	  gebruikt	  ter	  ondersteuning	  van	  
diens	  antiparlementaire	  standpunt.	   In	  Van	  christen	  tot	  anarchist	  (1910)	  verwijst	  Domela	  bovendien	  
wel	   direct	   naar	   Liebknechts	   brochure.	   Naar	   aanleiding	   van	   de	   verwerping	   van	   zijn	   wet	   tegen	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
489	  Bracke,	  Weg	  met	  de	  sociaaldemokraten,	  16.	  
490	  RvA,	  13-­‐12-­‐1884;	  RvA,	  9-­‐6-­‐1886;	  RvA,	  26-­‐9-­‐1890.	  
491	  Liebknecht,	  Über	  die	  politische	  Stellung.	  
492	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  35-­‐38.	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winkelnering	  schreef	  Domela	  het	  te	  ‘betreuren	  hoeveel	  goede	  krachten	  nutteloos	  verbruikt	  worden	  
in	  dezen	  schijnstrijd	  of	  zooals	  Liebknecht	  het	  zoo	  terecht	  noemde:	  in	  deze	  komedievertooning’.493	  	  
Uiteindelijk	   had	   de	   derde	   antiparlementaire	   beïnvloeding	   vanuit	   Duitsland	   de	   grootste	  
uitwerking	   op	   de	   antiparlementaire	   en	   anarchistische	   ontwikkelingsprocessen	   binnen	   de	   SDB:	   het	  
handelen	  van	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  in	  de	  Rijksdag	  vormde	  een	  negatief	  voorbeeld.	  Naarmate	  
Domela’s	  afkeer	  ten	  aanzien	  van	  het	  SAPD-­‐	  en	  SPD-­‐beleid	  groeide,	  zag	  hij	  de	  parlementaire	  praktijk	  
steeds	   duidelijker	   als	   oorzaak	   van	   het	   onbetrouwbare	   en	   zelfs	   ‘onsocialistische’	   karakter	   van	   de	  
Duitse	   sociaaldemocratie.	   Vanaf	   1885	   wees	   Domela	   in	   zijn	   beschrijving	   van	   de	   gevaren	   van	   het	  
parlementarisme	   stelselmatig	   naar	   de	   Duitse	   context.	   De	   SAPD	   mengde	   zich	   te	   veel	   in	   de	  
parlementaire	  politiek,	  waardoor	  ze	  gematigd	  en	  zelfs	  tam	  werd.494	  Om	  een	  herhaling	  van	  zetten	  in	  
de	  Nederlandse	  context	   te	  voorkomen,	  diende	  de	  SDB	  de	  Duitse	  parlementaire	  politiek	  als	  moreel	  
negatieve	  standaard	  te	  beschouwen	  en	  zich	  verre	  te	  houden	  van	  het	  positieve	  parlementarisme.	  	  
	  
In	  de	  Duitse	  context	  werden	  er	   in	  de	  periode	  1880-­‐1890	  nauwelijks	  nieuwe	  argumenten	  tegen	  het	  
parlementarisme	   ontwikkeld.	   Daar	   was	   na	   het	   congres	   te	   Wyden	   geen	   ruimte	   voor:	   nadat	   de	  
anarchistische	  partijleden	  waren	  geroyeerd,	  lag	  het	  overwicht	  duidelijk	  bij	  de	  ‘parlementaire’	  sociaal-­‐
democraten.	  Buiten	  Duitsland	  werden	  er	  daarentegen	  wel	  nieuwe	  antiparlementaire,	  vaak	  anarchis-­‐
tische	  argumenten	  geformuleerd	  waar	  de	  Nederlandse	  socialisten	  een	  beroep	  op	  konden	  doen.	  
Voor	   (oud-­‐)SAPD-­‐leden	   en	   uit	   Duitsland	   afkomstige	   anarchisten	   was	   het	   buiten	   de	   Duitse	  
rijksgrenzen	   mogelijk	   het	   parlementarisme	   van	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   te	   bekritiseren.	   Zo	  
uitten	   verschillende	   Duitse	   socialisten	   in	   Nederland	   zich	   negatief	   over	   de	   verwaarlozing	   van	   de	  
buitenparlementaire	  arbeid	  door	  de	  SAPD.495	  De	  scherpste	  kritiek	  was	  echter	  afkomstig	  uit	  Londen.	  
Hier	   verzamelden	   Duitse	   anarchisten	   zich	   in	   de	   door	   Josef	   Peukert	   en	   Otto	   Ricke	   opgerichte	  
anarchistenvereniging	  ‘Autonomie’	  en	  maakten	  zij	  gebruik	  van	  de	  eigen	  pers	  om	  hun	  anarchistische	  
idee	   internationaal	   te	   verspreiden.496	  Iedere	   week	   werden	   er	   achthonderd	   exemplaren	   van	   Die	  
Freiheit	   vanuit	   Londen	   naar	   het	   Europese	   vasteland	   getransporteerd,	   waarvan	   er	   een	   deel	   ook	   in	  
Nederland	  terechtkwam.497	  Most	  werd	  voor	  Domela	  een	  belangrijke	  anarchistische	  inspiratiebron	  en	  
in	   Recht	   voor	   Allen	   werden	   steeds	   vaker	   artikelen	   van	   diens	   hand	   gepubliceerd.498	  Ook	   met	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
493	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	   tot	  anarchist,	  235.	   In	  Über	  die	  politische	  Stellung	  heeft	  Liebknecht	  het	  
over	  een	  ‘Spiegelfechterei’.	  Liebknecht,	  Über	  die	  politische	  Stellung,	  15.	  
494	  RvA,	  28-­‐10-­‐1885;	  RvA,	  13-­‐1-­‐1886;	  RvA,	  3-­‐3-­‐1886;	  RvA,	  26-­‐1-­‐1890;	  RvA,	  7-­‐1-­‐1892.	  
495	  Andere	  Duitsers	  in	  Nederland	  bleven	  de	  SAPD	  wel	  steunen.	  Zo	  bleef	  Bruno	  Liebers	  te	  allen	  tijde	  achter	  Bebel	  
en	  diens	  beleid	   staan.	  Bymholt,	  Geschiedenis,	   160-­‐161,	   598-­‐608;	  Honig,	  Herinneringen,	   147,	   372-­‐374;	   Stutje,	  
Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  170;	  ‘Liebers,	  Bernhard	  Bruno	  Ferdinand’,	  BWSA.	  	  	  
496	  Honig,	  Herinneringen,	  147,	  372-­‐374.	  
497	  RvA,	  18-­‐1-­‐1888.	  
498	  RvA,	  17-­‐11-­‐1883;	  RvA,	  2-­‐10-­‐1890;	  RvA,	  3-­‐10-­‐1890;	  RvA,	  4-­‐10-­‐1890.	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andere	  ‘Duitsche	  kameraden	  van	  anarchistische	  richting’	  onderhield	  Domela	  steeds	  betere	  contacten	  
–	  zij	  beïnvloedden	  hem	  op	  zijn	  weg	  naar	  het	  anarchisme.499	  	  
Uit	  Van	  christen	  tot	  anarchist	  blijkt	  dat	  Domela	  minstens	  zo	  sterk	  beïnvloed	  werd	  door	  critici	  en	  
anarchisten	   die	   afkomstig	   waren	   uit	   de	   andere	   Europese	   landen.	   Midden	   jaren	   1880	   was	   er	   een	  
transnationaal	   anarchistisch	   discussieforum	   ontstaan	   en	   vond	   de	   anarchistische	   literatuur	  
internationaal	  aftrek.	  Het	   is	  daardoor	  moeilijk	  vast	  te	  stellen	  op	  welke	  manier	  en	   in	  welke	  mate	  de	  
Nederlanders	  vanuit	  iedere	  nationale	  context	  werden	  beïnvloed.	  De	  ‘succesvolle’	  introductie	  van	  het	  
anarchistische	  ideaal	  in	  Nederland	  vond	  in	  ieder	  geval	  gedeeltelijk	  plaats	  vanuit	  België.	  Hier	  was	  het	  
anarchisme	  al	   in	  de	   jaren	  1870	   tot	  ontwikkeling	  gekomen	  en	  was	  het	   in	  1881	  krachtig	   genoeg	  om	  
over	   te	   gaan	   tot	   de	   oprichting	   van	   een	   eigen	   blad,	  De	   Opstand.	  De	   Opstand	  werd	   al	   snel	   ook	   in	  
Nederland	   verspreid	   en	   in	   1885	   verscheen	   er	   zelfs	   korte	   tijd	   een	  Amsterdamse	   versie.500	  Naast	   de	  
Belgische	   literatuur	   was	   het	   voor	   de	   geïnteresseerde	   Nederlanders	   in	   de	   loop	   van	   de	   jaren	   1880	  
mogelijk	  kennis	   te	  maken	  met	  het	  werk	  van	  de	  oude	  Marx-­‐tegenstander	  Michail	  Bakunin,	  alsmede	  
met	   de	   nieuwere	   werken	   van	   anarchistische	   auteurs	   als	   Kropotin	   en	   de	   Fransman	   Élisée	   Reclus.	  
Domela	   verdiepte	   zich	   in	   de	   door	   hen	   beschreven	   levenshouding	   en	   ontdekte	   dat	   zijn	   eigen	  
emancipatiewensen	   aansloten	   bij	   de	   anarchistische	   idealen.501	  Met	   name	   Kropotkin	   sprak	   Domela	  
zeer	  aan.	  In	  Recht	  voor	  Allen	  wijdde	  Domela	  in	  september	  1885	  een	  artikel	  aan	  Kropotkin,	  dat	  even	  
uitgebreid	  en	  lovend	  was	  als	  de	  artikelen	  die	  hij	  enkele	  maanden	  eerder	  had	  gepubliceerd	  over	  Marx	  
en	  Engels.	  Domela’s	  eerste	  anarchistische	  vertaling	  was	  eveneens	  een	  werk	  van	  Kropotkin,	  namelijk	  
diens	  brochure	  Een	  woord	  aan	  de	  jongelieden.502	  	  
	  
In	  1888	  stond	  Domela	  al	   zeer	  wantrouwend	   tegenover	  de	  Duitse	   sociaaldemocraten	  en	  met	  name	  
tegenover	   hun	   positief-­‐constructieve	   parlementarisme.	   Toen	   Domela	   datzelfde	   jaar	   in	   de	   Tweede	  
Kamer	   terecht	   kwam,	   vertoonde	   zijn	   eigen	   parlementaire	   optreden	   desondanks	   vooral	   overeen-­‐
komsten	  met	   het	   parlementarisme	   van	  de	   SAPD.	  Domela	  heeft	   deze	  overeenkomst	   nooit	   expliciet	  
erkend	  en	  ook	  heeft	  hij	  de	  Duitse	  parlementaire	  praktijk	  niet	  als	  voorbeeld	  aangeduid.	  Op	  grond	  van	  
de	  berichtgeving	  in	  Recht	  voor	  Allen	  ligt	  het	  echter	  voor	  de	  hand	  dat	  Domela	  –	  die	  als	  eerste	  socialist	  
in	   de	   Tweede	   Kamer	   zeker	   ter	   inspiratie	   naar	   het	   buitenland	   keek	   –	   de	   SAPD-­‐Rijksdagfractie	   als	  
voorbeeld	  en	  referentiepunt	  heeft	  gebruikt.	  Enkel	  met	  betrekking	  tot	  Duitsland	  had	  Recht	  voor	  Allen	  
in	  de	  voorgaande	  jaren	  met	  enige	  regelmaat	  bericht	  over	  een	  constructieve	  parlementaire	  tactiek.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
499	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  354.	  
500	  RvA,	  16-­‐12-­‐1885;	  Kossmann,	  De	  Lage	  Landen,	  286-­‐287;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  36.	  
501	  FDN	   aan	   ADN,	   Clarens	   10-­‐10-­‐1887,	   in:	   Altena,	   ‘en	   al	   beschouwen	   alle	   broeders’,	   386;	   A.J.C.	   Rüter,	   ‘De	  
Spoorwegstaking	  van	  1903’,	  Th.J.G.	  Locher,	  W.	  	  den	  Boer	  en	  B.W.	  Schaper	  (red.),	  Historische	  studies	  over	  mens	  
en	  samenleving	  (Assen	  1967),	  166-­‐184,	  aldaar	  195-­‐198;	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  7.	  
502	  Kropotkine	  (vertaald	  door	  F.	  Domela	  Nieuwenhuis),	  Een	  woord	  aan	  de	  jongelieden.	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Tussen	   Domela’s	   opreden	   in	   de	   Tweede	   Kamer	   en	   dat	   van	   de	   SAPD-­‐fractie	   in	   de	   Rijksdag	  
bestaan	   drie	   opvallende	   overeenkomsten	   die	   aan	   de	   hand	   van	   transferprocessen	   kunnen	  worden	  
verklaard.	   Ten	   eerste	   gebruikten	   zowel	   Domela	   als	   de	   SAPD-­‐afgevaardigden	   de	   parlementaire	  
sprekerstribune	   vooral	   ter	   verkondiging	   van	   de	   socialistische	   ideologie.	   In	   zijn	   redevoeringen	  
verwees	  Domela	  voortdurend	  naar	  de	  revolutionaire	  gebeurtenissen	  uit	  het	  verleden	  en	  naar	  de	  nog	  
veel	  grotere	  omwenteling	  die	  hij	  in	  de	  toekomst	  verwachtte.	  Zo	  herinnerde	  hij	  de	  Kamer	  tijdens	  het	  
debat	  over	  de	  staatsbegroting	  op	  22	  december	  1888	  dat	  ‘de	  geschiedenis	  leert,	  dat	  in	  ernstige	  tijden	  
òf	  de	  mannen,	  die	  de	  noodzakelijke	  hervormingen	  ter	  hand	  moeten	  nemen	  ontbreken,	  òf,	  dat	  zij	  te	  
laat	   komen’. 503 	  Deze	   combinatie	   van	   protest	   tegen	   de	   toenmalige	   omstandigheden	   en	   de	  
socialistische	  theorie,	  werd	  ook	  door	  Bebel	  in	  zijn	  toespraken	  toegepast.	  Recht	  voor	  Allen	  had	  in	  de	  
voorgaande	  jaren	  expliciet	  haar	  goedkeuring	  uitgesproken	  over	  dit	  succesvolle	  agitatieoptreden	  van	  
de	   SAPD. 504 	  Toen	   de	   tijd	   daarvoor	   in	   1888	   rijp	   was,	   kon	   het	   passief	   getransferde	   voorbeeld	  
daadwerkelijk	  in	  de	  praktijk	  worden	  gebracht.	  	  
Ten	  tweede	  hanteerden	  Domela	  en	  de	  meer	  gematigde	  SAPD-­‐leden	  dezelfde	  argumentatie	  ter	  
onderbouwing	   van	   het	   indienen	   van	   eigen	   wetsvoorstellen.	   In	   Van	   christen	   tot	   anarchist	   schrijft	  
Domela	   dat	   het	   wetsvoorstel	   tegen	   de	   winkelnering	   hoofdzakelijk	   gericht	   was	   tegen	   de	   vanuit	  
regeringskringen	  geuite	  beschuldiging,	  dat	  de	   socialisten	  enkel	   gebruik	  maakten	  van	   lege	  woorden	  
en	  een	  negatieve	  politiek.505	  Dat	  de	  praktijk	   van	  het	   indienen	  van	  socialistische	  wetsvoorstellen	  dit	  
verwijt	  kon	  ondergraven,	  was	  al	  in	  1869	  betoogd	  door	  Liebknecht,	  en	  werd	  ook	  door	  de	  SAPD-­‐fractie	  
in	  de	   jaren	  1880	  aangevoerd	  als	   argument	   voor	  haar	   constructieve	  arbeid.	  Hoewel	  Domela	  na	   zijn	  
eerste	  wetsvoorstel	   geen	  nieuwe	  wetten	  meer	  heeft	   ingediend,	  bleef	  hij	  wel	   in	  het	  belang	   van	  de	  
arbeiders	  actief	  in	  de	  Kamer	  door	  regeringsvoorstellen	  te	  voorzien	  van	  amendementen	  en	  moties	  –	  
zoals	  hij	  wist	  dat	  ook	  de	  SAPD-­‐fractie	  dat	  deed	  in	  de	  Rijksdag.506	  	  
Ten	   slotte	   legde	  Domela	   net	   als	   de	   SAPD-­‐Rijksdagleden	   aan	   zijn	   achterban	   verantwoording	   af	  
voor	   zijn	   parlementaire	   handelen.	   Domela	   was	   al	   voor	   zijn	   Kamerlidmaatschap	   op	   de	   hoogte	   van	  
deze	  Duitse	  praktijk.	   In	  1880	   informeerde	  hij	  de	   lezers	  van	  Recht	  voor	  Allen	  opgetogen	  dat	  het	   ‘de	  
socialistische	   afgevaardigden	   verboden	   [was],	   rekenschap	   af	   te	   leggen	   van	   wat	   zij	   in	   de	   Rijksdag	  
doen’,	  maar	   Bebel	   dit	   desondanks	   ‘in	   straffe	   bewoordingen’	   deed.507	  In	   1885	   gaf	  Recht	   voor	   Allen	  
opnieuw	  een	  gedetailleerde	  beschrijving	  van	  de	  wijze	  waarop	  de	  SAPD-­‐fractie	  verantwoording	  had	  
afgelegd	   voor	   haar	   parlementaire	   handelen.	   Daarbij	   was	   ‘het	   stuk	   onderteekend	   door	   alle	  
vierentwintig	  afgevaardigden’	  en	  gepubliceerd	   in	  Der	  Sozialdemokrat,	  waaruit	  bleek	   ‘dat	  de	  groote	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
503	  ’Handelingen	  Tweede	  Kamer	  1888-­‐1889	  –	  22	  december	  1888’,	  Staten-­‐Generaal	  Digitaal.	  
504	  RvA,	  6-­‐3-­‐1880;	  RvA,	  5-­‐3-­‐1881;	  RvA,	  9-­‐4-­‐1881;	  RvA;	  16-­‐4-­‐1881;	  RvA,	  7-­‐7-­‐1883.	  
505	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  230.	  
506	  Ibidem;	  Liebknecht,	  Die	  politische	  Stellung,	  15.	  
507	  RvA,	  14-­‐8-­‐1880.	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twisten	   onder	   de	   sociaaldemokraten,	   waarover	   de	   pers	   zich	   zoo	   vroolijk	   maakte,	   niet	   veel	   te	  
beduiden	   hebben’.508	  Hierdoor	   geïnspireerd,	   legde	   ook	  Domela	   gedurende	   zijn	   Kamerlidmaatschap	  
meermalen	   schriftelijk	   rekenschap	   af	   voor	   zijn	   handelen.	   Zijn	   belangrijkste	   redevoeringen	   en	   de	  
debatten	  die	  naar	  aanleiding	  daarvan	  volgden,	  nam	  hij	  uit	  de	  Handelingen	  over	  en	  drukte	  hij	  onder	  
de	   noemer	   ‘Bijvoegsel’	   af	   achterin	  Recht	   voor	   Allen.509	  Van	   de	  moties	   en	   debatten	   die	   niet	   in	   een	  
aparte	   bijlage	   werden	   weergegeven	   werd	   bovendien	   melding	   gemaakt	   in	   de	   artikelen	   en	   het	  
‘Binnenlandsche	  Overzicht’	  van	  Recht	  voor	  Allen.	  
	  
Het	  Gothaer	  Programm	  en	  de	   in	  de	  Duitse	   lectuur	  beschreven	  voordelen	  van	  het	  parlementarisme	  
hebben	   bijgedragen	   aan	   de	   initiële	   acceptatie	   van	   de	   parlementaire	   arbeid	   door	   de	   Nederlandse	  
socialisten.	  Domela	  is	  echter	  nooit	  geheel	  overtuigd	  geweest	  van	  het	  nut	  van	  het	  parlementarisme.	  
Zijn	   eigen	   bedenkingen	   werden	   in	   de	   loop	   van	   de	   jaren	   1880	   onderbouwd	   door	   zowel	   de	  
transnationale	   anarchistische	   argumenten	   tegen	   het	   parlementarisme,	   als	   het	   in	   zijn	   ogen	   te	  
opportunistische	   parlementaire	   handelen	   van	   de	   sociaaldemocraten	   in	   Duitsland.	   Domela’s	  
anarchistische	  antiparlementarisme	  nam	  na	  zijn	  eigen	  weinig	  succesvolle	  Kamerlidmaatschap	  vastere	  
vormen	  aan.	   In	  de	  kapitalistische	  parlementen	  waren	  er	  volgens	  hem	  geen	  praktische	  successen	  te	  
behalen.	  Hij	   zag	  meer	  heil	   in	  de	   revolutionaire	   strijdmiddelen	  die	  ook	  door	  de	  anarchisten	  werden	  
aangesproken.	   Overtuigd	   van	   zijn	   gelijk,	   propagandeerde	   Domela	   zijn	   nieuwe	   standpunt	   via	  Recht	  
voor	  Allen	  en	  zijn	  correspondentie	  met	  buitenlandse	  socialisten	  –	  eenieder	  die	  de	  arbeidersbelangen	  
daadwerkelijk	  nastreefde,	  zou	  de	  juistheid	  daarvan	  inzien.510	  
Begin	   1890	   dacht	   Domela	   dat	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   net	   als	   hij	   het	   parlementarisme	  
beschouwden	  als	  een	  tijdelijk	  middel.	  Hij	  verwachtte	  dat	  de	  SAPD	  haar	  tactiek	  na	  het	  wegvallen	  van	  
Socialistenwet	  zou	  bijstellen	  en	  opnieuw	  een	  revolutionair	  socialisme	  zou	  nastreven.	  Zonder	  verder	  
bewijs	  wenste	  Domela	  ook	  niet	  mee	  te	  gaan	  in	  de	  door	  Johann	  Most	  gemaakte	  beschuldiging,	  dat	  de	  
SAPD	  na	  1	  oktober	  1890	  niets	  meer	  zou	  blijken	  te	  zijn	  dan	  een	  doodnormale	  hervormingspartij.	  Het	  
was	   ongekend	   ‘om	   zonder	   bewijs	   mannen,	   die	   jaren	   en	   jaren	   trouw	   hun	   beginsel	   dienden	   en	  
daarvoor	   leden,	   te	   beschuldigen	   van	   het	   allerlaagste’.	   In	   plaats	   daarvan	   had	   de	   SDB	   op	   1	   oktober	  
1890	   tijdens	  de	   feestelijke	  bijeenkomst	   in	  Walhalla	  besloten	  een	   ‘eersaluut	   (…)	   te	  brengen	  aan	  de	  
wakkere	   Duitsche	   strijdmakkers’.	   Zij	   konden	   zich	   vanaf	   dat	   moment	   weer	   toeleggen	   op	   het	  
daadwerkelijke,	  revolutionaire	  socialisme.511	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
508	  RvA,	  15-­‐8-­‐1885.	  
509 	  Bijvoorbeeld	   ’Rede	   van	   F.	   Domela	   Nieuwenhuis	   in	   de	   Tweede	   Kamer	   over	   de	   werkstaking	   in	   de	  
Veenkoloniën’,	  RvA,	  21-­‐5-­‐1888.	  Nabrink,	  Bibliografie,	  106,	  108.	  
510	  Correspondentie	   tussen	   F.	   Domela	   Nieuwenhuis	   en	  W.	   Liebknecht	   (1888-­‐1890),	   BA,	   NWL,	   NY	   4034/176;	  
Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  168.	  
511	  RvA,	  3-­‐10-­‐1890.	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–	  Hoofdstuk	  6	  –	  
Partijstrijd	  
In	   1890	   stond	   de	   nieuw	   opgerichte	   SPD	   voor	   een	   belangrijke	   keuze:	   wenste	   zij	   de	   gematigde,	  
‘parlementaire’,	  sociaaldemocratische	  tactiek	  van	  de	  periode	  1878-­‐1890	  voort	  te	  zetten,	  of	  terug	  te	  
vallen	  op	  een	  radicaler	  ‘anarchistisch’	  socialisme?	  Voor	  beide	  keuzemogelijkheden	  waren	  er	  binnen	  
de	  SPD	  voorstanders	  te	  vinden,	  en	  het	  was	  slechts	  na	  een	  heftige	  strijd	  dat	  de	  gematigde	  SPD-­‐leden	  
hun	   gelijk	   behaalden.	   De	   keuze	   van	   de	   SPD	   tegen	   het	   anarchisme	   had	   grote	   gevolgen	   voor	   de	  
ontwikkeling	  van	  de	  Duitse	  arbeidersbeweging	   in	  de	  volgende	  decennia.	  Tegelijkertijd	  miste	  ze	  ook	  
haar	   uitwerking	   op	   het	   internationale	   socialisme	   niet:	   als	   internationaal	   voorbeeld	   en	   onofficieel	  
leider	  van	  de	  nieuwe	  Internationale,	  beïnvloedde	  de	  SPD	  het	  socialisme	  op	  transnationaal	  niveau.	  	  
De	  SPD-­‐leiding	  wenste	  haar	  ‘Duitse	  model’	  ook	  binnen	  de	  Nederlandse	  beweging	  gekopieerd	  te	  
zien.	  Het	  Duitse	  handelen	  van	  het	  voorgaande	  decennium	  paste	  echter	  niet	  binnen	  Domela’s	  beeld	  
van	   het	   socialisme.	   Domela	   ging	   de	   SDB	   voor	   in	   een	   van	   de	   SPD	   tegenovergestelde	   richting	   –	   de	  
richting	   van	  het	   anarchisme	  –	   en	   inspireerde	  daarbij	   antiparlementairen	  op	   transnationaal	   niveau.	  
Tegelijkertijd	   vonden	   zijn	   tegenstanders	  binnen	  de	  SDB	   juist	   in	  de	  SPD	  en	  haar	   tactiek	  wapens	  om	  
tegen	  Domela’s	  autoriteit	  te	  strijden.	  In	  dit	  laatste	  hoofdstuk	  zal	  de	  strijd	  tussen	  de	  meer	  gematigde	  
en	  de	  meer	  radicale	  socialisten	  in	  Duitsland,	  de	  Internationale	  en	  Nederland	  in	  de	  periode	  1889-­‐1894	  
worden	   besproken	   en	   worden	   onderzocht	   hoe	   deze	   drie	   domeinen	   elkaar	   in	   deze	   strijd	  
beïnvloedden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Afbeelding	  14.	  De	  hoop	  van	  de	  bourgeoisie	  dat	  de	  sociaaldemocratie	  uiteen	  zou	  vallen	  na	  de	  val	  van	  de	  
socialistenwet	  is	  tevergeefs,	  Duitse	  spotprent	  1890.	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6.1	  De	  Duitse	  strijd:	  de	  Jungen	  versus	  de	  SPD-­‐partijleiding	  
Op	  1	  oktober	  1890	  organiseerde	  de	  SAPD	  in	  Berlijn	  een	  plechtige	  begrafenis	  van	  de	  Socialistenwet.	  
Na	   twaalf	   lange	   jaren	   van	   vervolgingen,	   verbanningen	   en	   illegale	   activiteiten	   namen	   haar	   leden	  
afscheid	   van	   de	   zo	   gehate	   wet.	   De	   Socialistenwet	   had	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie	   niet	   kunnen	  
breken.	   Ze	   had	   de	   SAPD	   daarentegen	   juist	   in	   staat	   gesteld	   via	   de	   verkiezingscampagnes	   met	   de	  
arbeiders	  in	  contact	  te	  treden	  en	  voor	  hun	  belangen	  op	  te	  komen	  in	  de	  Rijksdag.512	  	  
Op	   het	   partijcongres	   te	   Halle	   (12	   tot	   18	   oktober	   1890)	   heerste	   er	   dientengevolge	   vooral	   een	  
feeststemming.	   Bebel	   roemde	   de	   verkiezingsdeelname	   en	   het	   parlementarisme	   als	   belangrijke	  
oorzaken	  voor	  de	  grote	  groei	  die	  de	  partij	  onder	  de	  Socialistenwet	  had	  doorgemaakt.	  Tegelijkertijd	  
wees	  hij	  er	  op,	  dat	  de	  partij	  en	  het	  internationale	  socialisme	  nog	  een	  lange	  weg	  te	  gaan	  hadden	  en	  
klaar	  moesten	  staan	  om	  ook	  in	  de	  toekomst	  tegen	  het	  kapitalisme	  te	  strijden.	  Het	  was	  volgens	  Recht	  
voor	   Allen	   ‘alsof	   in	   den	   oorlog	   een	   vesting	   twaalf	   jaar	   lang	   is	   belegerd	   en	   de	   vijand	   ten	   slotte	  
gedwongen	  werd	  het	  beleg	  op	  te	  breken’	  –	  de	  stad	  was	  bevrijd,	  maar	  de	  eindoverwinning	  moest	  nog	  
worden	  behaald.513	  
Over	   welke	  middelen	   het	   meest	   nuttig	   zouden	   zijn	   in	   de	   volgende	   fase	   van	   de	   socialistische	  
strijd	   deed	   het	   congres	   in	   1890	   geen	   uitspraak.	   Het	   ontbreken	   van	   een	   heldere	   congresresolutie	  
stelde	  de	  SPD-­‐leden	  in	  staat	  zelf	  te	  bepalen	  of	  zij	  het	  zwaartepunt	  legden	  bij	  het	  parlementarisme	  of	  
bij	  de	  buitenparlementaire	  activiteiten.	  Georg	  von	  Vollmar,	  Rijksdagafgevaardigde	  en	  voorzitter	  van	  
de	  SPD-­‐Beieren,	  gaf	  middels	  twee	  uitvoerige	  redevoeringen	  in	  het	  gebouw	  Eldorado	  in	  München	  te	  
kennen	   voorstander	   te	   zijn	   van	   de	   parlementaire	   tactiek.	   In	   zijn	   ‘Eldorado-­‐rede’	   van	   1	   juni	   1891	  
beargumenteerde	  Vollmar	  dat	  de	  Duitse	  sociaaldemocratische	  beweging	  was	  als	  een	  organisme:	  zij	  
leefde	  en	  onderging	  gedurende	  haar	  bestaan	  grote	  veranderingen.	  Daarbij	  bleven	  de	   socialistische	  
beginselen	   gelijk,	  maar	  werd	   de	   toepassing	   daarvan	   steeds	   opnieuw	  bepaald	   door	   de	   politieke	   en	  
economische	  machtsverhoudingen.	  Na	  de	  val	  van	  de	  Socialistenwet	  waren	  de	  machtsverhoudingen	  
volgens	  Vollmar	  zo	  verschoven,	  dat	  de	  ‘Weg	  der	  Verhandlung’	  voor	  de	  arbeiders	  de	  meest	  gunstige	  
was.	   De	   SPD	   diende	   zich	   daaraan	   aan	   te	   passen	   en	   ‘auf	   Grundlage	   der	   heutigen	   Staats‑	   und	  
Gesellschaftsordnung	  [bij	  te	  dragen	  aan]	  Verbesserungen	  wirtschaftlicher	  und	  politischer	  Art’.514	  	  
Deze	  politieke	  tactiek	  botste	  met	  de	  oudere	  revolutionaire	  opvattingen	  die	  voor	  de	  meeste	  SPD-­‐
leden	  nog	  leidend	  waren.	  Ze	  ging	  bovendien	  lijnrecht	  in	  tegen	  de	  tactiek	  die	  de	  zogenaamde	  Jungen,	  
jonge,	   radicaal-­‐socialistische	   studenten	   en	   intellectuelen	   uit	   Berlijn,	   voor	   ogen	   hadden.	   De	   Jungen	  
wensten	  de	  partijstructuur	   ingrijpend	   te	  hervormen	  en	  de	   centrale	  partijleiding	   te	   vervangen	  door	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
512	  RvA,	  20-­‐9-­‐1890;	  RvA,	  5-­‐10-­‐1890.	  
513	  RvA,	  1-­‐10-­‐1890,	  RvA,	  15-­‐10-­‐1890;	  Osterroth,	  Chronik,	  67.	  
514 	  G.	   von	   Vollmar’s	   Eldorado-­‐rede	   van	   1	   Juni	   1891	   te	   München,	   ‘Eldorado-­‐Reden	   Georg	   von	   Vollmars	  
(Auszüge),	   SPD	   Bayern’,	   op:	   http://120jahre.bayernspd.de/dokumente/eldorado-­‐reden-­‐georg-­‐von-­‐vollmars-­‐
auszuege/	  (laatst	  gezien	  op:	  5-­‐12-­‐2012);	  Osterroth,	  Chronik,	  67-­‐68;	  ‘Vollmar,	  Georg	  Heinrich	  von’,	  DB.	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autonome,	  socialistische	  communes.	  Hiermee	  hoopten	  zij	  een	  tegenwicht	  te	  bieden	  voor	  de	  kwalijke	  
invloeden	  die	  de	  partij	  gedurende	  de	  Socialistenwet	  waren	  binnengeslopen:	  de	  autoritaire	  houding	  
van	   de	   partijleiding,	   de	   grote	   invloed	   van	   bourgeoisleden	   als	   Paul	   Singer,	   en	   de	   nieuwste	  
sympathieën	  met	  betrekking	  tot	  het	  staatssocialisme.	  In	  hun	  reactie	  op	  zijn	  Eldorado-­‐rede	  noemden	  
de	  Jungen	  Vollmar	  een	  patriot	  en	  probeerden	  zij	  ook	  de	  overige	  SPD-­‐leden	  er	  van	  te	  overtuigen	  dat	  
de	  SPD-­‐Beieren	  onder	  zijn	  leiding	  afstand	  had	  genomen	  van	  de	  sociaaldemocratische	  beginselen.515	  
Op	   6	   juli	   ging	   Vollmar	   in	   een	   tweede	   Eldorado-­‐rede	   in	   op	   de	   hem	   door	   de	   Jungen	   gemaakte	  
verwijten.	  Vollmar	  beargumenteerde	  dat	  de	  door	  hem	  voorgestane	  tactiek	  niet	  nieuw	  was,	  maar	  in	  
werkelijkheid	  altijd	  al	  een	   leidende	  rol	  had	  gespeeld	  binnen	  de	  SAPD	  en	  de	  SPD.	  De	  meest	  recente	  
ontwikkelingen	  vroegen	  slechts	  om	  een	  verdere	  doorvoering	  daarvan.	  Werd	  daar	  geen	  gehoor	  aan	  
gegeven,	  dan	  zou	  de	  SPD	  haar	  aanhang	  teleurstellen	  en	  dwingen	  haar	  heil	  elders	  te	  zoeken.	  Vollmar	  
benadrukte	  alle	  socialistisch-­‐marxistische	  ideeën	  voor	  de	  toekomstige	  staat	  te	  onderschrijven,	  maar	  
daarnaast	   ook	   van	   mening	   te	   zijn	   dat	   de	   SPD	   de	   dagelijkse	   politieke	   vraagstukken	   niet	   mocht	  
verwaarlozen.	  Iedere	  ‘noch	  so	  unbedeutende	  Verbesserung	  des	  Arbeitsloses’	  via	  het	  parlement	  zou	  
het	  volk	  vertrouwen	  geven	  in	  haar	  eigen	  kracht	  en	  zo	  haar	  macht	  doen	  groeien.516	  
Door	  deze	  tweede	  toespraak	  werden	  de	  Jungen	  slechts	  bevestigd	  in	  hun	  overtuiging	  dat	  Vollmar	  
het	  sociaaldemocratische	  pad	  had	  verlaten.	  Hun	  strijd	  met	  Vollmar	  werd	  in	  alle	  hevigheid	  voortgezet	  
en	  dreigde	  de	  SPD	  te	  splitsen	  –	   iets	  waar	  de	  niet-­‐socialistische	  partijen	  sinds	  de	  afschaffing	  van	  de	  
Socialistenwet	   op	   hadden	   gehoopt	   (zie	   afbeelding	   14,	   blz.	   141).	   Om	   een	   daadwerkelijke	  
partijsplitsing	   te	   voorkomen	   organiseerden	   de	   Rijksdagafgevaardigden	   Bebel,	   Liebknecht,	   Auer	   en	  
Singer	  te	  Erfurt	  een	  partijcongres.	  Voorafgaand	  aan	  het	  congres	  sprak	  Recht	  voor	  Allen	  de	  hoop	  uit,	  
dat	  de	  SPD	  de	   juiste	  beslissing	  zou	  nemen.	  Ze	  diende	  een	  voorbeeld	  te	  nemen	  aan	  de	  Jungen,	   ‘die	  
eigenlijk	  het	  oude	  revolutionaire	  standpunt	  willen	  handhaven’,	  en	  stelling	  te	  nemen	  tegen	  Vollmar.	  
De	   redactie	   had	  Bebel,	   Liebknecht	   en	   de	   andere	   partijleiders	   echter	   leren	   kennen	   en	   vreesde	   een	  
verschuiving	   naar	   rechts	   onder	   invloed	   van	   ‘de	   bedwelmende	   kracht	   die	   gelegen	   is	   in	   dadelijke	  
resultaten	  bij	  de	  stembus	  verkregen’.517	  
Deze	   vrees	   bleek	   niet	   onterecht:	   in	   Erfurt	   kozen	   Bebel	   en	   Liebknecht	   inderdaad	   de	   kant	   van	  
Vollmar.	   Dit	   deden	   zij	   echter	   niet	   zozeer	   ten	   behoeve	   van	   het	   parlementarisme,	   maar	   vooral	   als	  
stellingname	   tegen	   het	   anarchisme.	   De	   partijleiding	   verklaarde	   weinig	   heil	   te	   zien	   in	   de	  
anarchistische	  tactiek	  van	  geweld	  en	  revolutiegeschreeuw.	  Het	  was	  een	  miskenning	  van	  de	  huidige	  
toestanden	  om	  te	  geloven	  dat	  een	  door	  de	  partij	  uitgeroepen	  revolutie	  enige	  kans	  van	  slagen	  had.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
515	  P.	  Bourrinet,	  ‘Neither	  Lenin	  nor	  Trotski	  nor	  Stalin!’	  The	  Dutch	  and	  German	  Communist	  Left,	  1900–1968	  (z.p.	  
2002),	  19;	  Seeber,	  Die	  deutsche	  Sozialdemokratie,	  48-­‐50.	  
516	  G.	  von	  Vollmar’s	  Eldorado-­‐rede	  van	  6	  Juli	  1891	  te	  München,	  ‘Eldorado-­‐Reden	  Georg	  von	  Vollmars	  (Auszüge),	  
SPD	  Bayern’.	  
517	  RvA,	  16-­‐10-­‐1891;	  RvA,	  17-­‐10-­‐1891.	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Zoals	   in	   de	   marxistische	   leer	   stond	   vastgelegd,	   was	   de	   totstandkoming	   van	   de	   socialistische	  
maatschappij	   een	   economisch	   gestuurd	   proces,	   waar	   noch	   de	   partij,	   noch	   haar	   individuele	   leden	  
enige	  invloed	  op	  hadden.	  De	  meest	  recente	  ontwikkelingen	  in	  Duitsland	  toonde	  evenwel	  aan	  dat	  het	  
moment	   van	  de	  daadwerkelijke	   revolutie	   steeds	  naderbij	   kwam.	  Bebel	   durfde	  het	   congres	   zelfs	   te	  
verzekeren	  dat	  de	  sociaaldemocraten	  ‘gerust	  het	  oogenblik	  afwachten	  [konden],	  waarop	  wij	  haar	  [de	  
kapitalistische	  regering]	  de	  macht	  eenvoudig	  uit	  handen	  zullen	  nemen’.518	  
Dat	  de	   revolutie	  niet	  kon	  worden	  versneld,	  betekende	  volgens	  Bebel	  niet	  dat	  de	  partij	  passief	  
mocht	  wachten	  op	  de	  eindoverwinning.	  In	  de	  voorgaande	  jaren	  waren	  hem	  de	  nuttige	  aspecten	  van	  
de	   verkiezingsdeelname	   en	   het	   parlementarisme	   geopenbaard	   en	   had	   hij	   ingezien	   dat	  
sociaaldemocraten	  ook	  in	  de	  toekomst	  hier	  hun	  voordeel	  mee	  konden	  doen.	  Bovendien	  had	  Vollmar	  
gelijk	  gehad	  toen	  hij	  beweerde	  dat	  onthouding	  van	  politieke	  actie	  door	  de	  SPD,	  de	  arbeiders	  in	  hun	  
steeds	   ellendiger	   wordende	   omstandigheden	   enkel	   zou	   teleurstellen.	   Het	   nastreven	   van	   korte-­‐	  
termijndoelen	  binnen	  het	  huidige	  politieke	  systeem	  gold	  daarmee	  als	  de	  best	  mogelijke	  tactiek.519	  	  
Het	  behalen	  van	  kleine	  parlementaire	  overwinningen	  was	  ook	  de	  tactiek	  die	  werd	  vastgelegd	  in	  
het	  nieuwe	  partijprogramma,	  dat	  op	  het	  congres	  te	  Erfurt	  werd	  aangenomen.	  Het	  tweede	  deel	  van	  
dit	  Erfurter	  Programm	  was	  opgesteld	  door	  de	  sociaaldemocratische	  theoreticus	  Eduard	  Bernstein,	  en	  
bevatte	   politieke	   doelen	   die	   veel	   overeenkomsten	   vertoonden	   met	   de	   doelen	   uit	   het	   Gothaer	  
Programm.	   In	   tegenstelling	   tot	   het	   SAPD-­‐programma	   werden	   de	   politieke	   eisen	   van	   het	   Erfurter	  
Programm	  echter	  voorafgegaan	  door	  een	  theoretisch	  deel.	  Hierin	  was	  Karl	  Kautsky’s	  analyse	  van	  het	  
marxistische	   geschiedverloop	   opgenomen.	   Door	   de	   mechanisering	   en	   de	   verdwijning	   van	   het	  
kleinbedrijf	   zou	   de	   economische	   klassenstrijd	   uiteindelijk	   haar	   hoogtepunt	   bereiken	   en	  
onvermijdelijk	   uitmonden	   in	   de	   socialistische	   revolutie.	   In	   deze	   revolutie	   zou	   het	   proletariaat	   het	  
voortouw	   nemen	   en	   een	   nieuwe,	   klasseloze	   maatschappij	   vormgeven.	   De	   SPD	   had	   volgens	   het	  
Erfurter	  Programm	  geen	  directe	  invloed	  op	  deze	  strijd.	  Maar	  wel	  kon	  en	  moest	  ze	  het	  internationale	  
proletariaat	  begeleiden	  in	  zijn	  bewustwording	  van	  het	  socialisme.520	  
Het	  Erfurter	  Programm	  werd	  met	  meerderheid	  van	  stemmen	  aangenomen.	  Hiermee	  werd	  het	  
programma	  bindend	  voor	  alle	  partijleden	  –	  ook	  voor	  de	  Jungen.	  Bebel	  waarschuwde	  bovendien	  dat	  
twisten	   zoals	   die	   tussen	   Vollmar	   en	   de	   Jungen	   hadden	   plaatsgevonden,	   niet	   meer	   publiekelijk	  
mochten	  worden	  uitgevochten.	  Kritiek	  op	  het	  handelen	  van	  partijgenoten	  of	  de	  Rijksdagfractie	  was	  
toegestaan,	  maar	  diende	  beargumenteerd	  te	  worden	  uitgesproken	  tegen	  de	  desbetreffende	  persoon	  
zelf.521	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
518	  RvA,	  21-­‐10-­‐1891.	  
519	  Lidtke,	  The	  outlawed	  party,	  213-­‐240,	  262-­‐280;	  Seeber,	  Die	  deutsche	  Sozialdemokratie,	  50-­‐53.	  
520	  ’Erfurter	   Programm’,	   in:	   Programmatische	   Dokumente,	   199-­‐183;	   Abendroth,	   Aufstieg	   und	   Krise,	   26-­‐31;	  
Osterroth,	  Chronik,	  71-­‐72.	  
521	  RvA,	  21-­‐10-­‐1891.	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Deze	  waarschuwing	  vormde	  een	  duidelijk	  verwijt	  aan	  het	  adres	  van	  de	  Jungen.	  Zij	  voelden	  zich	  
op	  het	  congres	  toch	  al	  in	  de	  hoek	  gedreven:	  zij	  konden	  zich	  niet	  vinden	  in	  het	  Erfurter	  Programm	  en	  
waren	   van	  mening	  dat	  het	   congres	  hun	  mening	  negeerde.	  Namens	  de	   Jungen	   las	  Albert	  Auerbach	  
daarom	  een	  protestschrift	  voor,	  waarin	  zij	  het	  congres	  ervan	  betichtten	  te	  handelen	  in	  strijd	  met	  alle	  
democratische	  beginselen.	  Halverwege	  zijn	  betoog	  viel	  Singer	  Auerbach	  echter	  in	  de	  rede:	  het	  wel	  of	  
niet	  democratisch	  zijn	  van	  de	  partij	  was	  in	  de	  betreffende	  zitting	  niet	  aan	  de	  orde.	  Het	  congres	  nam	  
geen	   notie	   van	   de	   geuite	   bezwaren	   en	   was	   ook	   niet	   bereid	   het	   protestschrift	   in	   ontvangst	   te	  
nemen.522	  
Hierop	  verlieten	  de	  Jungen	  de	  zaal	  en	  ook	  de	  volgende	  dag	  keerden	  zij	  niet	  meer	  terug	  op	  het	  
congres.	  In	  plaats	  daarvan	  lieten	  zij	  hun	  protestschrift	  enkele	  dagen	  later	  in	  druk	  verschijnen.	  Hierin	  
verklaarden	  zij	  zich	  door	  de	  opdracht	  van	  de	  kiezer	  nog	  lang	  verplicht	  te	  hebben	  gevoeld	  binnen	  de	  
SPD	   te	   werken	   en	   zich	   te	   voegen	   naar	   de	   congresbesluiten.	   Maar	   ‘wegens	   een	   direkt	   tegen	   de	  
demokratische	   grondbeginselen	   indruischende	   en	   zeer	   stuitende	   bestrijding	   van	   geschillen	   van	   de	  
zijde	  der	  bestuursleden	  Auer,	  Bebel	  en	  Fischer’	  waren	  zij	  hier	  na	  het	  congres	  te	  Erfurt	  niet	  langer	  toe	  
in	  staat.523	  De	  ondertekenaars	  van	  het	  protestschrift	  stapten	  uit	  de	  SPD	  –	  voor	  zover	  zij	  daar	  nog	  niet	  
uit	  waren	  geroyeerd	  –	  en	  verenigden	  zich	  op	  8	  november	  1891	  in	  de	  Verein	  Unabhängiger	  Sozialisten	  
(VUS).	  De	  VUS	  streefde	  naar	  de	  ‘zuivere	  klassenstrijd’	  en	  stelde	  het	  individu	  centraal.	  Enkel	  door	  zich	  
te	  ontdoen	  van	  alle	  beperkende	  regels	  en	  structuren	  zou	  de	  individuele	  mens	  de	  werkelijke	  vrijheid	  
kunnen	  bereiken.524	  
Domela	   was	   verheugd	   te	   zien	   dat	   de	   Jungen	   zich	   niet	   monddood	   lieten	   maken	   door	   de	  
autoritaire	   partijleiding.	   Deze	   bleek	   na	   twaalf	   jaar	   Socialistenwet	   heel	   anders	   uit	   de	   strijd	   te	   zijn	  
gekomen.	  Bismarck	  had	   in	   feite	   zijn	  doel	  bereikt:	  de	  SPD	  was	  noch	   revolutionair,	   noch	  een	  gevaar	  
voor	  de	  heersende	  klasse.	  Ook	  op	  het	  congres	  te	  Erfurt	  had	  zij	  bewezen	  weinig	  meer	  te	  zijn	  dan	  ‘een	  
doodgewone	   hervormingspartij’.525	  Hoewel	   Bebel	   in	  woorden	   en	   resoluties	  misschien	   revolutionair	  
was,	   bleek	   hij	   in	   de	   praktijk	   op	   hetzelfde	   standpunt	   te	   staan	   als	   Vollmar.	   Bebel	   was	   het	  
internationale,	   socialistische	   beginsel	   vergeten	   en	   zou	   Duitsland	   door	   zijn	   parlementarisme	   de	  
revolutie	   onthouden.526	  Voor	   Liebknechts	   handelen	   op	   het	   congres	   had	   Domela	   al	   helemaal	   geen	  
goed	  woord	   over.	   Diens	   pogingen	   om	  de	   Jungen	   naar	   de	   partijmeerderheid	   te	   vormen	  waren	   het	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
522	  Ibidem.	  
523	  RvA,	  23-­‐10-­‐1891;	  RvA,	  24-­‐10-­‐1891.	  
524	  Door	  de	  grote	  nadruk	  op	  het	  individu	  en	  op	  de	  vrijheid	  werd	  de	  SUV	  steeds	  nadrukkelijker	  anarchistisch.	  In	  
1894	   maakte	   dit	   anarchisme	   dat	   de	   meer	   gematigde	   SUV-­‐leden	   niet	   langer	   binnen	   de	   partij	   konden	  
functioneren.	  Er	  vond	  een	  nieuwe	  partijsplitsing	  plaats	  waarbij	  de	  niet-­‐anarchistische	  SUV-­‐leden	  terugkeerden	  
tot	  de	  SPD.	  RvA,	  1-­‐7-­‐1893;	  Bourrinet,	  ‘Neither	  Lenin’,	  19;	  Osterroth,	  Chronik,	  71-­‐74.	  
525	  Hiermee	   was	   Mosts	   voorspelling	   van	   oktober	   1890	   uitgekomen.	   Domela	   Nieuwenhuis,	   Van	   christen	   tot	  
anarchist,	  321.	  
526	  RvA,	  12-­‐1-­‐1891.	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‘bewijs	   hoe	   het	   militarisme	   met	   zijn	   tucht,	   (…)	   in	   het	   volk	   gebracht	   door	   den	   algemeenen	  
dienstplicht,	  zoodanig	  in	  merg	  en	  been	  is	  doorgedrongen	  dat	  het	  zelfs	  zijn	  nawerking	  doet	  gevoelen	  
in	  het	  socialisme’.527	  	  
Domela	   voelde	   zich	   geroepen	   de	   SPD-­‐leiding	   op	   haar	   fouten	   te	   wijzen	   en	   haar	   dwalingen	  
openbaar	   te	  maken	   aan	   de	   hand	   van	   de	   brochure	   Les	   divers	   courants	   de	   la	   démocratie	   socialiste	  
allemande.	   Hoewel	   deze	   brochure	   de	   SPD-­‐leiding	   nauwelijks	   zal	   hebben	   beïnvloed	   –	   of	   enkel	   hun	  
weerstand	   tegen	  Domela	   zal	   hebben	   vergroot	  –	  was	  Domela’s	   brochure	   van	   groot	   belang	   voor	  de	  
Jungen.	   De	   brochure	   toonde	   aan	   dat	   hun	   standpunt	   niet	   enkel	   dat	   was	   van	   een	   oppositionele	  
minderheid,	   maar	   ook	   werd	   uitgedragen	   door	   een	   buitenlandse	   socialistenleider.	   Direct	   na	   haar	  
verschijnen	  in	  1892	  vertaalde	  Auerbach	  de	  brochure	  in	  het	  Duits.	  De	  SUV	  gebruikte	  het	  bestaan	  en	  
de	   inhoud	   van	  Die	   verschiedenen	   Strömungen	   in	   der	   deutschen	   Sozialdemokratie	   vervolgens	   in	   de	  
concurrentiestrijd	  die	  zij	  met	  de	  SDP	  voerde	  om	  de	  steun	  van	  de	  Duitse	  arbeiders.528	  Veel	  mocht	  het	  
echter	   niet	   baten:	   de	   SUV	   sprak	   slechts	   een	   klein	   deel	   van	   het	   Duitse	   proletariaat	   aan.	  Met	   haar	  
positieve	   politieke	   programma	   en	   haar	   vertrouwde	   leiders	   bleef	   de	   SPD	   de	   sociaaldemocratische	  
partij	  van	  Duitsland.	  	  
	  
De	   besluiten	   van	   het	   congres	   te	   Erfurt	   bleven	   nog	   lange	   tijd	   leidend	   voor	   de	   SPD.	   Als	  
goedgeorganiseerde,	  parlementaire	  partij	  nam	  de	  SPD	  deel	  aan	  het	  Duitse	  politieke	  bestel,	  en	  haar	  
leden	  ontwikkelden	  steeds	  meer	  argumenten	  om	  deze	  tactiek	  te	  onderbouwen.	  	  
Hierin	  speelde	  Liebknecht	  tot	  zijn	  dood	   in	  1900	  een	  belangrijke	  rol.	  Liebknechts	  ontkende	  niet	  
dat	   juist	   hij	   zich	   in	   1869	   had	   uitgesproken	   tegen	   de	   verkiezingsdeelname	   en	   het	   parlementarisme	  
binnen	   de	   Noord-­‐Duitse	   Bond.	   Deze	   statenbond	   was	   echter	   ten	   onder	   gegaan,	   en	   in	   de	   nieuwe	  
situatie	  van	  het	  Duitse	  keizerrijk	  waren	  beide	  tactieken	  volgens	  hem	  wel	  te	  verdedigen.	  Liebknecht	  
bracht	   zijn	   brochure	  Über	   die	   politische	   Stellung	   in	   1888	  opnieuw	   uit	   en	   beargumenteerde	   in	   het	  
voorwoord	  van	  deze	  druk	  dat	  vasthouden	  aan	  oude	  gebruiken	  in	  veranderde	  toestanden	  geen	  teken	  
van	  sterkte	  was,	  maar	  van	  zwakte.	  Vanuit	  de	  Noord-­‐Duitse	  Bond	  had	  de	  toekomstige	  staat	  zich	  niet	  
kunnen	   ontwikkelen,	   maar	   vanuit	   het	   Duitse	   Keizerrijk	   was	   dit	   wèl	   mogelijk.	   In	   dit	   ‘Rumpf-­‐
Deutschland’	  waren	  de	  elementen	  voor	  het	  vrije	  Duitsland	  al	  aanwezig	  en	  konden	  de	  arbeiders	  de	  
hen	  beschikbare	  middelen	  in	  hun	  eigen	  voordeel	  gebruiken.	  De	  verkiezingsdeelname	  zou	  het	  Duitse	  
volk	   bovendien	   opvoeden	   in	   de	   socialistische	   beginselen	   en	   de	   sociaaldemocratische	   partij	   haar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
527	  RvA,	  24-­‐10-­‐1891.	  
528	  F.	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Les	  divers	  courants	  de	  la	  démocratie	  socialiste	  allemande	  (Brussel	  1892);	  F.	  Domela	  
Nieuwenhuis	  (vertaling	  A.	  Auerbach),	  Die	  verschiedenen	  Strömungen	  in	  der	  deutschen	  Sozialdemokratie	  (Berlijn	  
1892);	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  320-­‐254;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  110-­‐111.	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kracht	  geven.	  Liebknecht	  was	  naar	  eigen	  zeggen	  geen	  voorstander	  van	  het	  parlementarisme	  –	  verre	  
van	  dat!	  –	  maar	  was	  wel	  verstandig	  genoeg	  hiervan	  gebruik	  te	  maken.529	  
Deze	  ambivalente	  stellingname	  van	  de	  SPD	  leidde	  in	  de	  laatste	  jaren	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  
tot	   verschillende	   interne	   geschillen.	   Vooral	   de	   Beierse	   SPD-­‐fractie	   bleef	   volgens	   velen	   een	   ‘te	  
parlementaire	  tactiek’	  voorstaan.	  Een	  nieuwe	  partijscheuring	  vond	  echter	  niet	  plaats,	  en	  de	  politieke	  
macht	  van	  de	  SPD	  bleef	  groeien.530	  Dat	  de	  sociaaldemocraten	  een	  steeds	  belangrijkere	  positie	  binnen	  
de	  Duitse	  staat	  wisten	  te	  bemachtigen,	  werd	  door	  Domela	  enkel	  negatief	  bezien.	  Voorheen	  was	  het	  
in	   conflictsituaties	  voor	  oppositionele	  groepen	  mogelijk	  geweest	  uit	  de	  partij	   te	   treden.	   ‘Maar	  hoe	  
nu,	  wanneer	  die	  meerderheid	  den	  baas	  speelt	  in	  den	  staat?	  Dan	  zit	  men	  vast	  of	  men	  moet	  het	  land	  
uit.	  Heerlijke	  vrijheid,	  waarvoor	  zooveel	  en	  zoolang	  is	  geleden	  en	  [ge]streden!’531	  
	  
6.2	  De	  internationale	  strijd:	  anarchisten	  en	  parlementairen	  in	  één	  Internationale	  
De	   grote	   kloof	   die	   er	   was	   ontstaan	   tussen	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   en	   de	   Nederlandse	  
socialisten,	   kwam	   voor	   het	   eerst	   duidelijk	   naar	   voren	   op	   het	   oprichtingscongres	   van	   de	   Tweede	  
Internationale	  in	  Parijs	  (14	  tot	  21	  juli	  1889).	  Op	  dit	  congres	  en	  de	  twee	  Internationale-­‐congressen	  die	  
daar	   in	   1891	   en	   1893	   op	   volgden,	   bleek	   dat	   Domela’s	   visie	   op	   het	   socialisme	   niet	   langer	  
overeenkwam	  met	  die	  van	  de	  SAPD-­‐	  en	  SPD-­‐partijtop.	  
Ironisch	  genoeg	  hadden	   juist	  Domela	  en	   Liebknecht	   in	  de	  aanloop	  van	  het	  oprichtingscongres	  
intensief	  samengewerkt	  om	  een	  eensgezind	  congres	  mogelijk	  te	  maken.	  Nadat	  verschillende	  eerdere	  
pogingen	   tot	   heroprichting	   van	   de	   Internationale	   al	   waren	   mislukt,	   dreigde	   in	   1888-­‐1889	   ook	   de	  
jongste	   poging	   te	   verzanden	   in	   onderlinge	   twisten.	   Het	   was	   zo	   mooi	   begonnen:	   socialistische	   en	  
sociaaldemocratische	  bewegingen	  uit	  heel	  Europa	  waren	  het	  er	  over	  eens	  geweest	  dat	  het	  tijd	  was	  
de	  Internationale	  nieuw	  leven	  in	  te	  blazen.	  Het	  eeuwfeest	  van	  de	  Franse	  Revolutie	  vormde	  daartoe	  
de	  ideale	  gelegenheid,	  en	  eensgezind	  werd	  Parijs	  als	  conferentieoord	  gekozen.	  Het	   lag	  daarna	  voor	  
de	  hand	  de	   Franse	   socialisten	  het	  mandaat	   te	   verstrekken,	   het	   congres	   te	  organiseren.532	  Sinds	  de	  
partijscheuring	   van	   1882	   bestond	   de	   Franse	   socialistische	   beweging	   echter	   uit	   twee	   rivaliserende	  
groepen:	   de	   marxistische	   ‘Guesdisten’	   in	   de	   Parti	   Ouvrier	   Français	   (POF),	   en	   de	   meer	   gematigde	  
‘Possibilisten’.	   Ten	   gevolge	   van	   de	   voortdurende	   conflicten	   bleken	   zij	   in	   1888	   niet	   in	   staat	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
529	  Liebknecht,	  Über	  die	  politische	  Stellung,	  3.	  
530	  De	  Baanbreker,	  27-­‐10-­‐1894;	  De	  Baanbreker,	  10-­‐11-­‐1894.	  
531	  RvA,	  9-­‐8-­‐1894.	  
532	  De	   Franse	   socialisten	   kregen	  daartoe	  het	  mandaat	   van	   twee	   verschillende	   internationale	   congressen:	   het	  
arbeiderscongres	  te	  Parijs	  (1886)	  en	  het	  vakverenigingencongres	  te	  Londen	  (1888).	  RvA,	  17-­‐4-­‐1889;	  M.	  Bürgi,	  
Die	  Anfänge	  der	  Zweiten	  Internationale.	  Positionen	  und	  Auseinandersetzungen,	  1889-­‐1893	  (Frankfurt	  am	  Main	  
1996),	  37-­‐44;	  Seidel,	  Die	  deutsche	  Sozialdemokratie,	  173-­‐184.	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gezamenlijk	   voorbereidingen	   te	   treffen	   voor	   één	   congres.	   De	   oprichting	   van	   de	   Tweede	  
Internationale	  dreigde	  wederom	  te	  mislukken.533	  
Deze	   ontwikkeling	   baarde	   Domela	   grote	   zorgen.	   Het	   Nederlandse	   socialisme	   was	   in	   de	  
voorgaande	  jaren	  snel	  gegroeid,	  op	  grond	  waarvan	  Domela	  meende	  dat	  de	  SDB	  in	  staat	  zou	  zijn	  een	  
zelfstandige	   rol	   te	   spelen	   in	   de	   nieuwe	   Internationale.	   Daarmee	   zou	   er	   een	   einde	   komen	   aan	   de	  
ondergeschikte	  positie	  die	  de	  Nederlandse	  beweging	  innam	  op	  internationaal	  niveau,	  en	  zou	  de	  SDB	  
de	  dominante	  Duitse,	  Engelse	  en	  Franse	  bewegingen	  kunnen	  tonen	  wat	  zij	  waard	  was.534	  Om	  dit	  alles	  
te	   bereiken	  was	   een	   eensgezind	   oprichtingscongres	   echter	   noodzakelijk.	   Domela	   nam	   daarom	  het	  
initiatief	  de	   twistende	  Franse	  partijen	  nader	   tot	  elkaar	   te	  brengen.	  Maar,	   zoals	  Domela	  Liebknecht	  
schreef,	  Nederland	  kon	  op	  dat	  moment	  ’als	  kleines	  Volk	  [nog]	  nicht	  vorangehen’.	  Voor	  het	  slagen	  van	  
zijn	  plannen	  had	  hij	  de	  steun	  nodig	  van	  een	  socialistische	  speler	  van	   internationaal	  belang.	  Domela	  
vroeg	  de	  SAPD	  daarom	  om	  hulp	  bij	  de	  conciliërende	  besprekingen	  en	  verzekerde	  Liebknecht	  ervan	  
dat	  de	  SDB	  ’fertig	  [was]	  zu	  folgen,	  wenn	  die	  grosse	  Geschichte	  losgeht’.535	  	  
Liebknecht	   ging	   in	  op	  Domela’s	   verzoek	  en	  gezamenlijk	  organiseerden	   zij	   op	  28	   februari	   1889	  
een	  voorbereidende	  vergadering	  ter	  verzoening	  van	  de	  strijdende	  socialisten.	  Deze	  vergadering	  vond	  
plaats	  in	  Nederland,	  bij	  Domela	  thuis	  in	  de	  Haagse	  Malakkastraat.	  Aanwezig	  waren	  naast	  Domela	  en	  
zijn	  mederedacteur	   van	  Recht	   voor	   Allen	  Kees	   Croll,	   Bebel,	   Liebknecht	   en	   Bernstein	   uit	   Duitsland,	  
Edward	  Anseele	  en	  Jean	  Volders	  uit	  België,	  Alexander	  Reichel	  en	  Heinrich	  Scherrer	  uit	  Zwitserland	  en	  
de	  marxist	  Paul	  Lafargue	  uit	  Frankrijk.	  Dit	  selecte	  gezelschap	  besloot	  unaniem	  deel	  te	  nemen	  aan	  één	  
soeverein	  congres,	  dat	  van	  14	  tot	  21	  juli	  zou	  plaatsvinden	  in	  Parijs.536	  
Haar	   belangrijkste	   doel	   had	   de	   vergadering	   in	   Den	   Haag	   echter	   niet	   bereikt:	   ze	   had	   de	  
Guesdisten	   en	   Possibilisten	   niet	   kunnen	   verenigen.	   De	   Possibilisten	   waren	   niet	   op	   Domela’s	  
uitnodiging	  ingegaan	  en	  voelden	  zich	  niet	  geboden	  door	  de	  in	  Den	  Haag	  genomen	  besluiten.	  Tijdens	  
het	   eeuwfeest	   van	   de	   Franse	   Revolutie	   organiseerden	   zij	   in	   samenwerking	   met	   de	   Engelse	  
vakverenigingen	  daarom	  alsnog	  een	  eigen	  congres.537	  
De	  SDB-­‐afvaardiging	  in	  Parijs,	  bestaande	  uit	  Domela,	  Jan	  Fortuyn	  en	  Willem	  Vliegen,	  nam	  alleen	  
deel	   aan	  het	   congres	  waar	  Domela	   in	  Den	  Haag	   voor	   had	   getekend.	  Al	   snel	   bleek	  dit	   congres	   een	  
waar	  ‘marxistencongres’	  te	  zijn.	  De	  SAPD-­‐afgevaardigden	  dienden	  vele	  rapporten	  in	  met	  betrekking	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
533	  Ibidem;	  RvA,	  6-­‐5-­‐1882;	  RvA,	   30-­‐9-­‐1882;	  RvA,	   17-­‐11-­‐1883;	  RvA,	   4-­‐9-­‐1886;	  Bymholt,	  Geschiedenis,	   486-­‐530,	  
585-­‐586.	  
534	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  132-­‐133;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  187-­‐189.	  
535	  Brief	  FDN	  aan	  W.	  Liebknecht,	  Den	  Haag	  8-­‐11-­‐1888,	  BA,	  NWL,	  NY	  4034/176,	  inv.	  nr.	  37;	  RvA,	  17-­‐4-­‐1889.	  
536	  Ibidem;	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  77;	  ‘Croll,	  Cornelis’,	  BWSA.	  
537	  H.	   van	   Hulst,	   A.	   Pleysier	   en	   A.	   Scheffer,	   Het	   roode	   vaandel	   volgen	   wij.	   Geschiedenis	   van	   de	   Sociaal	  
Democratische	   Arbeiderspartij	   van	   1880	   tot	   1940	   (Den	   Haag	   1969),	   10;	   Bürgi,	   Die	   Anfänge,	   77;	   Bymholt,	  
Geschiedenis,	   586;	   Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	   187-­‐190;	   ‘E.	  Bernstein,	   The	   International	  Working	  
Men’s	  Congress	  of	  1889.	  A	  Reply	  to	  Justice	  (1889)’,	  Marxists	  Internet	  Archive.	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tot	   de	   socialistische	   arbeiderswetgeving	   en	   de	   gezamenlijke	   1	   mei-­‐staking,	   en	   zorgden	   voor	   de	  
aanname	  van	   vrijwel	   alle	  Duitse	   voorstellen.	   Er	  was	  weinig	   ruimte	   voor	  discussie	   en	   aan	  Domela’s	  
bezwaren	   tegen	   de	   arbeiderswetgeving	  werd	   nauwelijks	   aandacht	   besteed.	  Ontevreden	   over	   deze	  
gang	  van	  zaken,	  verloor	  Domela	  op	  de	  laatste	  congreszitting	  zijn	  geduld.	  Hij	  haalde	  fel	  uit	  naar	  zowel	  
het	  parlementarisme	  als	  degenen	  die	  zich	  daarmee	   inlieten.	  Liebknecht	  vatte	  dit	  niet	  onterecht	  op	  
als	  een	  aanval	  op	  zijn	  eigen	  politiek.	  Hij	  reageerde	  geïrriteerd	  dat	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  hun	  
standpunt	   ten	   opzichte	   van	   het	   parlementarisme	   al	   voldoende	   hadden	   verklaard	   en	   niet	   gediend	  
waren	   van	   Nederlands	   commentaar	   daarop.	   Domela’s	   kritiek	   op	   de	   door	   de	   SAPD	   voorgestelde	  
arbeiderswetgeving	   was	   bovendien	   ongegrond:	   de	   socialistische	   wetten	   zouden	   de	   beweging	   niet	  
remmen,	  maar	  de	  socialistische	  arbeiders	  –	  en	  daarmee	  het	  socialisme	  zelf	  –	  ten	  goede	  komen.538	  	  
Na	  afloop	  van	  het	  congres	  duurde	  de	  onenigheid	   tussen	  Domela	  en	  Liebknecht	  voort.	  Domela	  
was	   gedesillusioneerd	   naar	  Nederland	   teruggekeerd,	   onthutst	   over	   de	  wijze	  waarop	   de	   SAPD	  met	  
een	   delegatie	   van	   honderd	   man	   iedereen	   haar	   ijzeren	   wil	   had	   proberen	   op	   te	   leggen.	   Hij	  
protesteerde	  niet	  toen	  Croll	  een	  giftig	  artikel	  over	  de	  Duitse	  houding	  op	  het	  congres	  publiceerde	  in	  
Recht	   voor	   Allen,	   en	   weigerde	   ook	   achteraf	   om	   zich	   van	   de	   inhoud	   te	   distantiëren.	   In	   het	   artikel	  
verweet	   Croll	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   op	   het	   congres	   iedere	   discussie	   in	   de	   kiem	   te	   hebben	  
gesmoord.	   Daarnaast	   hield	   hij	   Liebknecht	   persoonlijk	   verantwoordelijk	   voor	   het	  mislukken	   van	   de	  
verzoeningspogingen	  tussen	  de	  beide	  congressen.539	  Liebknecht	  richtte	  zich	  in	  zijn	  repliek	  op	  Domela,	  
die	  als	   redacteur	   van	  Recht	   voor	  Allen	  de	  verantwoordelijkheid	  droeg	  voor	  het	  artikel.	   Tijdens	  een	  
drukbezochte	   toespraak	   in	   Berlijn	   noemde	   Liebknecht	   Domela	   ‘een	   spreekgrage	   predikant,	   die	  
gedurende	  een	  geheele	  zitting	  [van	  de	  Tweede	  Kamer]	  bijna	  elken	  dag	  ellenlange	  redevoeringen	  van	  
stapel	  liet	  loopen,	  en	  dan	  doet	  alsof	  hij	  om	  het	  parlementarisme	  niets	  geeft’.540	  Deze	  haatdragende	  
reactie	   van	   Liebknecht	  bevestigde	   voor	  Domela	   slechts	  wat	  hij	   al	   op	  het	   congres	  had	  bemerkt:	   de	  
Duitse	   sociaaldemocraten	   dulden	   geen	   enkele	   tegenspraak	   in	   hun	   streven	   ‘het	   socialisme	   in	   alle	  
landen	  precies	  naar	  hetzelfde,	  d.i.	  het	  Duitsche	  model	  [te]	  fatsoeneeren’.541	  
	  
De	  confrontatie	  in	  Parijs	  en	  haar	  nasleep	  in	  de	  media	  hadden	  een	  tijdelijke	  breuk	  tussen	  Domela	  en	  
Liebknecht	  tot	  gevolg.542	  Domela	  bleef	  wel	  contact	  houden	  met	  Bebel.	  Uitvoerig	  schreef	  Domela	  hem	  
over	   zijn	   ongenoegen	   met	   betrekking	   tot	   Liebknecht	   en	   de	   dominante	   houding	   van	   de	   Duitse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
538	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  77-­‐91;	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  280;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  
Nieuwenhuis,	  188-­‐190.	  
539	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	   130-­‐135;	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	   christen	   tot	  anarchist,	   272-­‐289;	  Stutje,	  Ferdinand	  
Domela	  Nieuwenhuis,	  190-­‐192;	  Vliegen,	  De	  dageraad,	  Deel	  II	  ,	  125-­‐126.	  
540	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  128-­‐129.	  
541	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  270-­‐273.	  
542	  Het	   IISG	   en	  het	   Bundesarchiv	   bevatten	   geen	   correspondentie	   tussen	  Domela	   en	   Liebknecht	   tussen	  3	  mei	  
1889	  tot	  12	  september	  1890.	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sociaaldemocraten	  op	  het	  congres	  te	  Parijs.	  Bebel	  probeerde	  Domela	  gerust	  te	  stellen.	  Diens	  conflict	  
met	  Liebknecht	  berustte	  op	  ‘Tatlosigkeit	  und	  Ungeschicklichkeit’,	  want	  Liebknecht	  streefde	  zoals	  alle	  
Duitse	  sociaaldemocraten	  niets	  anders	  na	  dan	  de	  socialistische	  belangen.	  De	  kracht	  die	  de	  SAPD	   in	  
Parijs	  door	  haar	  grote	  afvaardiging	  had	  willen	  uitstralen,	  was	  niet	  bedoeld	  om	  socialisten	  uit	  andere	  
landen	   te	   imponeren,	   maar	   diende	   om	   de	   Duitse	   regering	   te	   tonen	   dat	   de	   partij	   na	   elf	   jaar	  
Socialistenwet	  nog	  niet	  was	  verslagen.	  Ten	  slotte	  drukte	  Bebel	  Domela	  op	  het	  hart,	  dat	  Liebknecht	  in	  
Parijs	  de	  mening	  had	  geuit	  van	  één	  stroming	  binnen	  de	  SAPD.	  Hij	  sprak	  geenszins	  namens	  de	  gehele	  
partij,	  die	  revolutionair	  was	  als	  altijd.543	  
De	   wrevel	   tussen	   Domela	   en	   Liebknecht	   leidde	   eind	   jaren	   1880	   niet	   tot	   een	   algehele	   breuk	  
tussen	  de	  SDB	  en	  de	  SAPD.	  In	  de	  verkiezingscampagne	  van	  1890	  steunden	  de	  Nederlandse	  socialisten	  
de	  SAPD	  financieel	  en	  Domela	  reisde	   in	  februari	  zelfs	  naar	  Berlijn	  af	  om	  de	  grootse	  gebeurtenissen	  
persoonlijk	   bij	   te	   wonen.	   De	   ontmoeting	   tussen	   Domela	   en	   Liebknecht	   onder	   feestelijke	  
omstandigheden	   in	   Berlijn	   heeft	   bijgedragen	   aan	   de	   verbetering	   van	   hun	   persoonlijke	  
verstandshouding.	   In	   september	  1890	  hervatten	   zij	   hun	   intensieve	   correspondentie.	  Domela	   vroeg	  
Liebknecht	   zelfs	   of	   hij	   als	   diens	   gast	   kon	   deelnamen	   aan	   het	   congres	   te	   Halle.544	  Het	   conflict	   was	  
ogenschijnlijk	   vergeten	   en	   de	   twee	   mannen	   troffen	   elkaar	   als	   vrienden	   op	   het	   volgende	  
Internationale-­‐congres.	  
In	  1891	  vond	  er	  in	  Brussel	  één	  Internationale-­‐congres	  plaats,	  waaraan	  zowel	  de	  Possibilisten	  als	  
de	   marxisten	   deelnamen.	   De	   Belgische	   afgevaardigden	   hadden	   in	   1889	   van	   de	   beide	   in	   Parijs	  
plaatsvindende	   congressen	   het	   mandaat	   ontvangen	   het	   volgende	   congres	   te	   organiseren.	   Na	  
verschillende	  voorbereidende	  bijeenkomsten	  en	  veel	  bemoeienis	   van	  de	  Duitse	   sociaaldemocraten	  
lukte	  het	  de	  Belgische	  socialisten	  om	  de	  marxisten	  en	  de	  meer	  gematigde	  socialisten	  van	  16	  tot	  22	  
augustus	   samen	   te	   brengen	   in	   het	   Brusselse	   Maison	   du	   Peuple.	   Daar	   werd	   het	   voor	   de	  
bijeengekomen	   socialisten	   al	   snel	   duidelijk	   dat	   de	   Possibilisten	   in	   de	   congresvoorbereiding	   het	  
onderspit	  hadden	  gedolven:	  het	  congres	  te	  Brussel	  werd	  een	  marxistencongres.545	  	  	  	  
	  In	   Brussel	   werd	   ook	   een	   nieuwe	   tegenstelling	   binnen	   de	   socialistische	   beweging	   evident:	   de	  
tegenstelling	   tussen	   de	   marxistische	   sociaaldemocraten	   en	   de	   anarchistische	   socialisten.	   In	   de	  
meeste	  Europese	   landen	  was	  deze	  tegenstelling	  nog	  niet	  duidelijk	  uitgekristalliseerd.	  Maar	  de	  SPD-­‐
partijtop	   ondervond	   in	   Duitsland	  wel	   al	   de	   gevolgen	   van	   de	   twee	   socialistische	   stromingen	   in	   het	  
conflict	  tussen	  Vollmar	  en	  de	  anarchistische	  Jungen.	  Bebel	  wilde	  voorkomen	  dat	  dit	  conflict	  ook	  haar	  
weerslag	   zou	   hebben	   op	   het	   Internationale-­‐congres	   en	   drong	   bij	   de	   organisatoren	   aan	   op	   een	  
toelatingsformule.	   Deze	   kwam	   er:	   alleen	   degenen	   die	   de	   noodzakelijkheid	   van	   politieke	   actie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
543	  Brief	  A.	  Bebel	  aan	  FDN,	  Plauen-­‐Dresden	  30-­‐12-­‐1889,	  BA,	  NAB,	  NY	  4022/132,	  inv.	  nr.	  70-­‐71.	  
544	  Brief	  FDN	  aan	  W.	  Liebknecht,	  Den	  Haag	  12-­‐9-­‐1890,	  BA,	  NWL,	  NY	  4034/176,	  inv.	  nr.	  73.	  
545	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  136-­‐143,	  149;	  Bymholt,	  Geschiedenis,	  726.	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erkenden,	  mochten	  aan	  het	  congres	  deelnemen.	  Wat	  politieke	  actie	  precies	  inhield	  bleek	  echter	  voor	  
te	   veel	   interpretatie	   vatbaar	   te	   zijn	   om	   de	   radicalere	   socialisten	   de	   toegang	   tot	   het	   congres	   te	  
ontzeggen.	   Dat	   de	   toelatingsformule	   specifiek	   was	   gericht	   tegen	   de	   Jungen,	   was	   de	   congres-­‐
deelnemers	  evenwel	  duidelijk.546	  
In	   zijn	   berichten	   in	   Recht	   voor	   Allen	   had	   Domela	   zijn	   sympathie	   voor	   de	   Jungen	   al	   duidelijk	  
tentoongespreid	   en	   hij	   zal	   zich	   zeker	   aan	   de	   toelatingsformule	   hebben	   geërgerd.547	  Deze	   ergernis	  
werd	   in	  Brussel	  versterkt	  door	  de	  dominante	  positie	  die	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	   innamen.	  De	  
Duitse	   marxisten	   en	   de	   Franse	   Guesdisten	   namen	   daarbij	   bovendien	   een	   volgens	   Domela	   te	  
gematigde	  standpunt	  in.	  Zo	  dienden	  Liebknecht	  en	  de	  Guesdist	  Édouard	  Vaillant	  een	  motie	  in	  waarin	  
werd	   verklaard,	   dat	   de	   arbeidersbeweging	   het	   uitbreken	   van	   een	   internationale	   oorlog	   zou	  
voorkomen	   door	   zich	   actief	   te	   verzetten	   tegen	   de	   vorming	   van	   bondgenootschappen	   tussen	   de	  
nationale	   regeringen.	  Dat	   ging	  Domela	  niet	   ver	   genoeg,	   en	  hij	   stelde	   voor	  de	  motie	   aan	   te	  passen	  
door	   toevoeging	   van	   de	   bepaling,	   dat	   de	   internationale	   arbeidersgemeenschap	   iedere	  
oorlogsverklaring	  zou	  beantwoorden	  met	  een	  algemene	  werkstaking.548	  
In	  de	   verdediging	   van	   zijn	   voorstel	   keerde	  Domela	   zich	   tegen	  de	   SPD.	  De	  Duitse	  bedenkingen	  
omtrent	  zijn	  voorstel	  waren	  een	  direct	  gevolg	  van	  het	  militaristische	  chauvinisme	  dat	  ‘tiert	  onder	  de	  
Duitsche	  sociaaldemokraten’.	  Zonder	  dat	   zijn	  partijgenoten	  protesteerden	   ‘kon	  Vollmar	  zeggen	  dat	  
de	  meerderheid	  der	  Rijksdagfraktie	  zijn	  meening	  over	  het	  militarisme	  deelt’.	  Dit	  militarisme	  was	  diep	  
doorgedrongen	  in	  de	  Duitse	  beweging	  en	  de	  schadelijke	  gevolgen	  voor	  het	  socialisme	  waren	  volgens	  
Domela	   voor	   iedereen	   duidelijk.	   Hij	   riep	   het	   congres	   daarom	   op	   zich	   uit	   te	   spreken	   ‘tegen	   alle	  
chauvinisme’.549	  	  
Net	  als	  op	  het	  congres	  van	  1889	  escaleerde	  Domela’s	  redevoering	  op	  het	  congres	  te	  Brussel	  in	  
een	  heftige	  woordenwisseling	  tussen	  hem	  en	  Liebknecht.	  Liebknecht	  weerlegde	  Domela’s	  aanklacht	  
door	  te	  wijzen	  op	  de	  houding	  van	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  tijdens	  de	  Frans-­‐Duitse	  Oorlog	  (1870-­‐
1871)	  en	  de	  Franse	  Commune	  (1871).	  Hadden	  Bebel	  en	  hij	  in	  de	  Rijksdag	  niet	  fel	  geprotesteerd	  tegen	  
Bismarcks	   optreden?	   Het	   Duitse	   verzet	   tegen	   Domela’s	   amendement	   kwam	   niet	   voort	   uit	  
chauvinisme,	  maar	  uit	  realiteitszin	  –	  iets	  was	  Domela	  duidelijk	  miste.	  Een	  algemene	  arbeidersstaking	  
zou	  zonder	   twijfel	  uitlopen	  op	  een	  bloedbad,	  doordat	   iedere	  staker	   in	  eigen	   land	  zonder	  meer	  zou	  
worden	   gefusilleerd.	   Ten	   slotte	   moest	   Liebknecht	   vaststellen	   dat	   Domela’s	   ideeën	   maar	   weinig	  
socialistisch	  waren	  en	  beter	  pasten	  bij	  het	  anarchisme.	  Domela	  antwoordde	  hierop	   ‘niet	  bang	  voor	  
de	  naam	  anarchist’	  te	  zijn.550	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
546	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  147-­‐158;	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  64.	  
547	  RvA,	  22-­‐6-­‐1891;	  RvA,	  1-­‐8-­‐1891.	  
548	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  163-­‐171;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  207-­‐208.	  
549	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  290-­‐293.	  
550	  Ibidem,	  294;	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  163-­‐171;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  40,	  84-­‐93.	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In	  Van	  christen	  tot	  anarchist	  beschrijft	  Domela	  hoe	  in	  Brussel	  het	  conflict	  was	  uitgebroken,	  ‘dat	  later	  
aanleiding	   heeft	   gegeven	   tot	   zooveel	   hatelijkheden’.	   In	   de	   ogen	   van	   Liebknecht	   had	   Domela	   ‘de	  
grootst	  mogelijke	  misdaad	   begaan,	   een	   crimen	   laesae	  majestatis	   der	   alleenzaligmakende	  Duitsche	  
sociaaldemokratische	  partij’.	   In	  hun	  media	  maakten	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  duidelijk,	  dat	  ‘alle	  
zonden	  (…)	  den	  menschen	  vergeven	  [zullen]	  worden,	  behalve	  die	  tegen	  deze	  partij’.551	  	  
In	   het	   conflict	   met	   de	   SPD	   liet	   Domela	   zich	   zelf	   uit	   in	   minstens	   zo	   felle	   bewoordingen	   als	  
Liebknecht.	  Hij	  bekritiseerde	  de	  sociaaldemocratische	  stroming	  binnen	  de	  Internationale,	  die	  er	  voor	  
had	   gezorgd	   dat	   er	   een	   nieuwe	   klassenstrijd	   was	   ontstaan	   binnen	   het	   internationale	   socialisme.	  
Daarbij	   stonden	  de	  hervormingsgezinde	   ‘arbeidersvrienden’	  uit	  de	  bourgeoisie	   tegenover	  de	  daad-­‐
werkelijke,	  revolutionaire	  socialisten.	  Deze	  eerste	  groep,	  die	  werd	  voorgestaan	  door	  de	  Duits-­‐Joodse	  
Paul	  Singer,	  bond	  het	  meer	  bevoorrechte	  deel	  van	  het	  proletariaat	  aan	  zich	  en	  trainde	  hen	  de	  strijd	  
aan	  te	  gaan	  tegen	  het	  ongeorganiseerde	  proletariaat,	  de	  ‘vijfde	  stand’	  van	  verstotenen	  en	  paria’s.552	  
Domela	   schreef	   in	  Recht	  voor	  Allen	  hoe	  hij	  helaas	  had	  moeten	  constateren,	  dat	  er	  ook	   tot	  de	  
Nederlandse	   beweging	   enkele	   zogenaamde	   arbeidersvrienden	  waren	   doorgedrongen.	   Bourgeoisie-­‐
mannen	   als	   Van	   der	   Goes	   en	   Troelstra	   werden	   financieel	   gesteund	   door	   de	   SPD	   om	   het	   Duitse	  
systeem	   ook	   in	   Nederland	   in	   te	   voeren.	   Zij	   maakten	   onderdeel	   uit	   van	   het	   uitgebreide	   Duitse	  
netwerk	  van	  geheime	  SPD-­‐vertegenwoordigers	  in	  alle	  Europese	  steden.	  Deze	  spionnen	  infiltreerden	  
in	  de	  nationale	  bewegingen	  en	  kwamen	  naar	  de	  Internationale-­‐congressen,	  om	  daar	  niet	  te	  handelen	  
in	  opdracht	  van	  hun	  eigen	  land,	  maar	  als	  marionetten	  van	  de	  SPD.553	  
Domela	  onderbouwde	  zijn	  verdachtmaking	  van	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie	  met	  zijn	  oude	  anti-­‐
Duitse	   vooroordelen.	   Het	   was	   volgens	   hem	   onrealistisch	   geweest,	   te	   verwachten	   dat	   de	   Duitse	  
beweging	  het	  internationale	  proletariaat	  voor	  zou	  gaan	  in	  de	  socialistische	  ontwikkelingen.	  Daar	  was	  
ze	  te	  dogmatisch,	  materialistisch	  en	  gedisciplineerd	  voor.	  In	  feite	  was	  het	  Duitse	  socialisme	  van	  een	  
heel	   ander	   type	   dan	   het	  ware	   socialisme	   dat	   in	   Frankrijk	  was	   ontstaan	   en,	   zoals	   in	   de	   jaren	   1890	  
bleek,	  dat	  land	  nooit	  daadwerkelijk	  verlaten	  had.	  Ook	  voor	  de	  toekomst	  lag	  de	  hoop	  der	  arbeiders	  in	  
Frankrijk.554	  
Domela	  maakte	  van	   zijn	  germanofobie	  gebruik	  om	  de	  meerderheid	  binnen	  de	  SDB	  achter	   zijn	  
persoon	  te	  scharen.555	  Niet	  alle	  Nederlandse	  socialisten	  waren	  echter	  overtuigd	  van	  Domela’s	  gelijk.	  
Hun	   tegenstand	   werd	   bovendien	   versterkt	   doordat	   Domela	   zich	   in	   zijn	   redenatie	   expliciet	   keerde	  
tegen	  de	  ‘bourgeoisheren’	  onder	  hen.	  Van	  der	  Goes,	  die	  zelf	  op	  het	  congres	  te	  Brussel	  aanwezig	  was	  
geweest,	  nam	  het	  daarom	  voor	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  op.	  Hij	  had	  de	  Duitse	  argumenten	  en	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
551	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  295.	  
552	  RvA,	  15-­‐10-­‐1891;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  213.	  
553	  RvA,	  4-­‐7-­‐1893.	  
554	  Altena,	  ’Kritik	  wegen	  der	  Praxis’,	  75;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  208-­‐209.	  
555	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  208.	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theoretische	  uiteenzettingen	  van	  Engels	  over	  de	  oorlog	  bestudeerd	  en	  gaf	  daar	  op	  1	  april	  1891	  een	  
goedkeurende	  analyse	  van	  in	  zijn	  artikel	  ’De	  Duitsche	  socialisten	  en	  de	  oorlog’	  in	  De	  Nieuwe	  Gids.556	  	  
Volgens	   Van	   der	   Goes	   toonde	   de	   kracht	   van	   de	   SPD	   aan	   dat	   de	   socialistische	   revolutie	   in	  
Duitsland	   nabij	   was.	   Wanneer	   de	   Duitse	   arbeiders	   zich	   daadwerkelijk	   bewust	   werden	   van	   het	  
verrotte	  karakter	  van	  het	  kapitalistische	  stelsel,	  zou	  de	  eindrevolutie	  al	  binnen	  tien	  jaar	  mogelijk	  zijn.	  
Het	   uitbreken	   van	   een	   internationale	   oorlog	   –	   de	   ergste	   uitwas	   van	   het	   kapitalisme	   –	   zou	   de	  
bewustwording	  van	  de	  Duitse	  arbeiders	   zelfs	  nog	  kunnen	  bespoedigen.	  De	  weg	  van	  de	  oorlog	  was	  
echter	  een	  onzekere	  weg.	  Als	  de	  Duitsers	  de	  oorlog	  wonnen,	  dan	  zou	  de	  revolutie	  plaatsvinden	  en	  
zouden	  de	  arbeiders	  van	  de	  kapitalistische	  onderdrukking	  worden	  verlost.	  Maar	  verloor	  Duitsland	  de	  
oorlog	   en	   werd	   zij	   door	   een	   buitenlandse	   kapitalistische	   macht	   bezet,	   dan	   zou	   de	   Duitse	  
sociaaldemocratische	   beweging	   worden	   vernietigd	   –	   de	   revolutie	   zou	   de	   eerstvolgende	   decennia	  
onmogelijk	   zijn.	   Van	   der	   Goes	   stemde	   daarom	  met	   Engels	   in,	   dat	   de	  weg	   van	   de	   vrede	   de	  meest	  
zekere	   was.	   De	   Duitse	   arbeiders	   hadden	   echter	   geen	   zeggenschap	   over	   oorlog	   en	   vrede:	   in	   geen	  
enkel	  land	  waren	  de	  arbeiders	  sterk	  genoeg	  om	  een	  oorlog	  tegen	  te	  houden.	  Wel	  konden	  de	  Duitse	  
arbeiders	   bij	   het	   uitbreken	   van	   de	   oorlog	   de	   vernietiging	   van	   de	   sociaaldemocratische	   beweging	  
tegengaan	  door	  in	  de	  nationale	  legers	  te	  dienen	  en	  de	  buitenlandse	  kapitalistische	  vijand	  te	  verslaan.	  
Daarbij	   verdedigen	   de	   Duitse	   arbeiders	   ‘niet	   het	   vaderland,	  maar	   de	   Duitsche	   sociaaldemocratie’.	  
Want	  ‘bij	  een	  nederlaag	  van	  Duitschland	  zou	  [dat]	  de	  partij	  [zijn]	  die	  het	  meest	  verloor’.557	  	  
	  
Bij	  aanvang	  van	  het	  volgende	  Internationale-­‐congres,	  het	  congres	  te	  Zürich	  (6	  tot	  12	  augustus	  1893),	  
stonden	   de	   verhoudingen	   tussen	   de	   sociaaldemocraten	   en	   de	   anarchisten	   op	   scherp.	   In	   Duitsland	  
hadden	  de	   Jungen	  zich	  van	  de	  SPD	   losgemaakt	  en	  vond	  er	  een	  ware	  mediaoorlog	  plaats	   tussen	  de	  
SPD	   en	   de	   SUV.	   Domela	   had	   zich	   bij	   de	   SPD-­‐partijleiding	   ongeliefd	   gemaakt,	   door	   het	   publiekelijk	  
voor	  de	  Jungen	  op	  te	  nemen.	  Tegelijkertijd	  had	  Domela’s	  stellingname	  in	  het	  Duitse	  conflict	  en	  zijn	  
optreden	  op	  de	  Internationale-­‐congressen	  ook	  gevolgen	  in	  Nederland:	  ze	  droeg	  bij	  aan	  het	  ontstaan	  
van	  een	  kloof	  tussen	  de	  gematigde	  SDB-­‐leden	  en	  Domela.	  	  
De	   SPD	   wenste	   geen	   hinder	   te	   ondervinden	   van	   de	   anarchistische	   Jungen	   op	   het	   congres	   te	  
Zürich.	  Daarom	  drong	  Bebel	  aan	  op	  de	  aanname	  van	  een	   in	  vergelijking	  met	  1891	  zeer	   strenge	  en	  
vooral	   duidelijke	   toelatingsformule.	   Alle	   congresdeelnemers	   moesten	   onderschrijven	   ‘van	   de	  
politieke	   rechten	  en	  van	  geheel	  het	  werktuig	  der	  wetgeving	  gebruik	   [te]	  maken	  of	  deze	   zoeken	   te	  
veroveren	   ter	   bevordering	   van	   de	   belangen	   van	   het	   proletariaat	   en	   ter-­‐in-­‐bezit-­‐neming	   van	   de	  
staatsmacht’.	  Doordat	  alleen	  de	  Nederlandse	  en	  Franse	  afvaardigingen	  tegen	  deze	  toelatingsformule	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
556	  F.	  van	  der	  Goes,	  ’De	  Duitsche	  socialisten	  en	  de	  oorlog’,	  Overdruk	  uit	  De	  Nieuwe	  Gids,	  1	  april	  1892.	  
557	  Ibidem,	  13.	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protesteerden,	  werd	  ze	  door	  een	  congresmeerderheid	  aangenomen.	  De	  naar	  Zürich	  gekomen	  SUV-­‐
leden	  en	  andere	  uitgesproken	  anarchisten	  waren	  gedwongen	  het	  congres	  te	  verlaten.558	  
De	   anarchisten	   gaven	   zich	   echter	   niet	   gewonnen:	   onder	   leiding	   van	   de	   Duitse	   anarchisten	  
Gustav	   Landauer	   en	   Rudolf	   Rocker	   organiseerden	   zij	   in	   het	   restaurant	   Zum	   Plattengarden	   een	  
tegencongres.	   Op	   dit	   anarchistencongres	   kwamen	   voor	   de	   eerste	   maal	   radicale,	   ‘libertaire’	  
socialisten	   en	   anarchisten	   in	   grote	   getale	   bijeen.	   In	   Van	   christen	   tot	   anarchist	   beschrijft	   Domela	  
lovend	  hoe	  daar	  eenieder	  ‘volkomen	  vrijheid	  van	  spreken	  werd	  verleend’	  en	  het	  er	   ‘veel	  kalmer	  en	  
beter	  toeging	  dan	  op	  het	  officieele	  kongres,	  waar	  men	  banden	  smeedde’.559	  
De	   SDB-­‐afvaardiging	   in	   Zürich,	   bestaande	   uit	   Domela,	   Christiaan	   Cornelissen	   en	   Vliegen,	   had	  
grote	  moeite	  haar	  houding	  te	  bepalen	  tegenover	  de	  twee	  oppositionele	  congressen.	  Zij	  had	  van	  de	  
SDB	   de	   opdracht	   ontvangen	   het	   officiële	   congres	   bij	   te	   wonen.	   Maar	   na	   de	   uitsluiting	   van	   de	  
anarchisten	  –	  waar	  de	  Nederlanders	  tegen	  hadden	  gestemd	  –	  koesterde	  zij	  meer	  sympathie	  voor	  het	  
tegencongres.	  Domela	  en	  Cornelissen	  overwogen	  daarom	  het	  officiële	  congres	  de	  rug	   toe	  te	  keren	  
en	  zich	  bij	  het	  tegencongres	  te	  voegen.	  Hiertegen	  kwamen	  de	  Nederlandse	  sociaaldemocraten	  die	  op	  
eigen	   kosten	   of	   namens	   andere	   arbeidersverenigingen	   naar	   Zürich	   waren	   gekomen,	   echter	   in	  
protest.	  In	  Van	  christen	  tot	  anarchist	  beschrijft	  Domela	  hoe	  dit	  protest	  van	  Henri	  van	  Kol	  en	  Jan	  W.	  
Gerhard	  aantoonde	  dat	  het	   ‘den	  Duitschers	  gelukt	  [was]	  den	  baccil	  der	  verdeeldheid	  te	  brengen	   in	  
de	  anders	  zoo	  eendrachtige	  Hollandsche	  beweging’.560	  	  
Domela,	  Cornelissen	  en	  Vliegen	  besloten	  zoals	  afgesproken	  overdag	  het	  officiële	  congres	  bij	  te	  
wonen.	  Hier	  vond	  opnieuw	  een	  heftige	  discussie	  plaats	  tussen	  Domela	  en	  de	  Duitse	  afgevaardigden	  
over	   de	   algemene	   staking	   in	   geval	   van	   oorlog,	   en	   over	   de	   vraag	   of	   socialisten	   politieke	   doelen	  
mochten	   nastreven.	   En	   zoals	   op	   de	   congressen	   van	   1889	   en	   1891	   wonnen	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten	  ook	  op	  het	  Internationale-­‐congres	  te	  Zürich	  het	  van	  iedere	  oppositie.561	  
Nadat	  Domela	  zich	  overdag	  had	  zitten	  verbijten	  op	  het	  marxistencongres,	  bezocht	  hij	  ’s	  avonds	  
het	  tegencongres	  in	  Zum	  Plattengarden.	  Hier	  trof	  hij	  geestverwanten	  en	  vond	  hij	  zijn	  eigen	  idealen	  in	  
hun	   woorden	   weerspiegeld.	   Domela	   besefte	   dat	   hij	   niet	   langer	   deel	   kon	   uitmaken	   van	   de	  
internationale	  parlementair-­‐sociaaldemocratische	  groep,	  maar	  zijn	  nieuwe	  basis	  had	  gevonden	  in	  het	  
transnationale	   netwerk	   van	   anarchisten	   en	   andere	   oppositionelen.	   Doordat	   Domela	   de	   enige	  
socialistenleider	   binnen	   de	   Tweede	   Internationale	   was	   die	   zich	   duidelijk	   uitsprak	   voor	   het	  
antiparlementarisme	   en	   tegen	   de	   ‘SPD-­‐dictatuur’,	   werd	   hij	   in	   Zum	   Plattengarden	   onthaald	   als	   het	  
boegbeeld	   van	   het	   verzet	   tegen	   Liebknecht.	   Hij	   ontwikkelde	   zich	   tot	   autoriteit	   binnen	   het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
558	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  562-­‐577;	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  299-­‐300;	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐
democratisch	  programma,	  64.	  
559	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  300.	  
560	  Ibidem,	  294.	  
561	  Ibidem,	  290-­‐300;	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  567-­‐581;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  251-­‐253.	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transnationale	   anarchistische	   en	   trad	   als	   leidende	   persoonlijkheid	   in	   contact	   met	   anarchisten	   en	  
oppositionele	   groepen	   binnen	   de	   Europese	   sociaaldemocratische	   partijen.	   Eindelijk	   was	   het	   voor	  
Domela	  mogelijk	  de	  internationale	  rol	  te	  spelen	  die	  hij	  sinds	  1889	  had	  geambieerd.562	  
	  
6.3	  De	  Nederlandse	  strijd:	  Domela	  versus	  de	  ‘parlementairen’	  
Nadat	   Domela	   zijn	   plek	   had	   gevonden	   binnen	   het	   transnationale	   anarchistische	   netwerk,	   was	   het	  
slechts	  een	  kwestie	  van	   tijd	  voordat	  zijn	  anarchisme	  zijn	  uitwerking	  zou	  krijgen	  op	  de	  Nederlandse	  
beweging.	  Het	  ging	  daarbij	  vooral	  om	  een	  extra	  onderbouwing	  van	  de	  al	  bestaande	  sympathie	  voor	  
het	   anarchisme	  binnen	  de	  SDB.	   Zoals	   in	  het	   vorige	  hoofdstuk	   is	   geconcludeerd,	  bood	  het	   ‘nieuwe’	  
anarchisme	   volgens	   een	   steeds	   groter	   gedeelte	   van	   de	   SDB-­‐leden	   de	   oplossing	   die	   het	  
parlementarisme	   en	   de	   strijd	   voor	   verkiezingsdeelname	   niet	   hadden	   kunnen	   brengen.	   De	   oude	  
bezwaren	  tegen	  het	  anarchisme	  werden	  ondergraven,	  terwijl	  vooral	  Domela	  steeds	  meer	  oog	  kreeg	  
voor	  de	  parallellen	  tussen	  het	  anarchistische	  denken	  en	  zijn	  eigen	  idealen.	  	  
Domela’s	   zich	   ontwikkelende	   anarchisme	   won	   vanaf	   1889	   aan	   kracht	   ten	   gevolge	   van	   de	  
botsingen	   tussen	   hem	   en	   Liebknecht	   in	   Parijs,	   Brussel	   en	   Zürich.	   Domela	   hield	   Liebknecht	  
verantwoordelijk	   voor	   de	   plaatsgevonden	   scheiding	   der	   geesten:	   hij	   had	   het	   revolutionaire,	  
antiparlementaire	  standpunt	  dat	  hij	  in	  1969	  had	  uitgedragen	  verlaten.	  Het	  feit	  dat	  de	  tegenstanders	  
die	   Domela	   binnen	   de	   Internationale	   vond,	   voorstander	   waren	   van	   de	   parlementaire	   arbeid,	  
versterkte	  Domela	   in	   zijn	   overtuiging	   dat	   het	   anarchisme	   de	   arbeiders	   een	   betere	   toekomst	   bood	  
dan	  het	  parlementarisme.	  	  
Eenzelfde	   uitwerking	   had	   het	   conflict	   tussen	   de	   SPD-­‐partijleiding	   en	   de	   Jungen.	   Doordat	   dit	  
conflict	  zich	  grotendeels	  afspeelde	  in	  de	  media,	  hadden	  de	  Nederlandse	  socialisten	  meer	  dan	  genoeg	  
informatie	  om	  hun	  eigen	  mening	  te	  vormen.	  Dat	  wil	  zeggen:	  Domela	  had	  voldoende	  informatie	  en	  hij	  
gaf	  in	  Recht	  voor	  Allen	  zijn	  visie	  op	  het	  conflict	  weer.	  Recht	  voor	  Allen	  beschouwde	  de	  Jungen	  als	  de	  
verdedigers	   van	   het	   ‘oude	   revolutionaire	   standpunt’	   en	  waardeerde	   het	   dat	   zij	   tegen	   Liebknechts	  
dictatoriale	  houding	  in	  opstand	  kwamen	  –	  net	  als	  Domela	  dat	  zelf	  in	  1889	  had	  gedaan.563	  	  
De	   bevooroordeelde	   houding	   van	   Recht	   voor	   Allen	   had	   tot	   gevolg	   dat	   de	   redactie	   vooral	  
aandacht	  besteedde	  aan	  de	  argumenten	  van	  de	  Jungen.	  In	  het	  artikel	  over	  het	  congres	  te	  Erfurt	  werd	  
op	  23	  oktober	  1891	  zelfs	  een	  vertaalde	  versie	  van	  het	  protestschrift	  van	  de	  Jungen	  opgenomen.564	  In	  
de	   dagen	   die	   volgden	   analyseerde	   Domela	   de	   juistheid	   van	   de	   in	   het	   protestschrift	   gemaakte	  
verwijten.	   Zo	  moest	  hij	   toegeven	  dat	  de	  manier	  waarop	  Bebel	  en	   Liebknecht	   leiding	  gaven	  aan	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
562	  Altena,	   ‘Al	   beschouwen	   al	   mijn	   broeders’,	   287;	   Bourrinet,	   ‘Neither	   Lenin’,	   18;	   Domela	   Nieuwenhuis,	   Van	  
christen	  tot	  anarchist,	  299-­‐309;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  231-­‐232.	  
563	  RvA,	  16-­‐10-­‐1891;	  RvA,	  17-­‐10-­‐1891.	  
564	  RvA,	  23-­‐10-­‐1891.	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SPD	  en	  optraden	  in	  de	  Rijksdag,	   ‘een	  merkwaardige	  indruk’	  (…)	  achter[laat]	  op	  hem	  die	  nuchter	  als	  
waarnemer	  er	  buiten	  staat’.565	  Aan	  de	  argumenten	  die	  Vollmar	  en	  de	  SPD	  tegen	  het	  anarchisme	  van	  
de	   Jungen	   inbrachten,	   schonk	   Recht	   voor	   Allen	   daarentegen	   relatief	   weinig	   aandacht.	   Tussen	   de	  
regels	   door	   blijkt	   echter	   dat	   de	   redactie	   wel	   goed	   op	   de	   hoogte	   was	   van	   deze	   argumenten.	   Zo	  
verwees	   ze	   geregeld	   naar	   Vollmars	   uitspraken	   in	   zijn	   Eldorado-­‐reden	   om	   te	   bewijzen	   dat	   Vollmar	  
onder	   invloed	  van	  het	  parlementarisme	  een	  chauvinistische	  patriot	  geworden	  was.566	  Juist	  door	  de	  
kennis	   die	  Domela	  had	   van	   zowel	   het	  parlementaire	   als	   het	   antiparlementaire	   standpunt,	  was	   zijn	  
veel	  grotere	  aandacht	  voor	  de	  Jungen	  een	  duidelijke	  partijkeuze.	  	  
	  
Deze	  partijkeuze	  was	  ook	  de	  SPD	  opgevallen.567	  In	  Van	  christen	  tot	  anarchist	  beschrijft	  Domela	  hoe	  
hij	   in	   de	   ogen	   van	  de	   SPD	  een	   afvallige	  was	   geworden	  omdat	   hij	   zich	   niet	   schikte	   naar	   het	  Duitse	  
sociaaldemocratische	   model.	   Hij	   kreeg	   te	   maken	   met	   een	   Duitse	   oppositie	   die	   hem	   ‘gaarne	   in	  
Holland	   vervangen	   zagen	  door	   een	   ander,	   die	  meer	   genegen	  was	   zich	  onvoorwaardelijk	   te	   richten	  
naar	  het	  wachtwoord	  uit	  Berlijn’.568	  	  
In	  de	  Nederlandse	  context	  was	  de	  Duitse	  herwaardering	  van	  Domela	  vooral	  waar	  te	  nemen	   in	  
het	   gedrag	   van	  de	   SAPD-­‐vertegenwoordiger	   Ignaz	  Bahlmann.	   Zoals	   hierboven	   al	   is	   besproken,	   had	  
Bahlmann	   de	   uitbreiding	   van	   Excelsior	   in	   1888	   financieel	   gesteund	   en	   beschouwde	   hij	   zichzelf	  
sindsdien	   gemachtigd	   zich	   intensief	   te	   bemoeien	   met	   de	   interne	   SDB-­‐aangelegenheden.	   Na	   het	  
Internationale-­‐congres	  te	  Parijs	  diende	  Bahlmann	  Domela	  fel	  van	  repliek	  over	  de	  manier	  waarop	  hij	  
tegen	   Liebknecht	   tekeer	   was	   gegaan.	   Zoals	   Domela	   later	   schreef	   werd	   hem	   toen	   duidelijk	   dat	  
Bahlmann	  weinig	  meer	  was	  dan	  een	  SAPD-­‐marionet,	  die	  ‘een	  zelfstandig	  oordeel	  over	  die	  partij	  niet	  
verdragen’	   kon.569	  Bahlmann	   zei	   zijn	   vertrouwen	   in	   Domela	   op	   en	   richtte	   zich	   voortaan	   op	   de	  
Nederlandse	  socialisten	  die	  minder	  afkeurend	  stonden	  tegenover	  het	  parlementarisme.	  
In	   1889	   verschoof	   Bahlmann	   zijn	   aandacht	   –	   en	   zijn	   geld	   –	   naar	   Franc	   van	  der	  Goes.	   Van	  der	  
Goes	   was	   via	   het	   links-­‐liberalisme	   tot	   het	   socialisme	   gekomen	   en	   bleef	   als	   SDB-­‐lid	   het	  
parlementarisme	   voorstaan.	  Meer	   dan	   socialist	  was	   hij	   sociaaldemocraat.	   Dientengevolge	   stonden	  
hij	  en	  Domela	  van	  meet	  af	  aan	  op	  gespannen	  voet.	  Het	  werd	  Domela	  door	  Van	  der	  Goes	  ten	  zeerste	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
565	  RvA,	  24-­‐10-­‐1891.	  
566	  Vollmar	  gaf	  zijn	  Eldorado-­‐reden	  al	  in	  1891	  uit	  in	  brochurevorm.	  Hoewel	  er	  in	  de	  bestudeerde	  bronnen	  geen	  
bewijzen	  zijn	  gevonden	  dat	  Domela	  deze	  brochure	  in	  handen	  heeft	  gehad,	  is	  het	  wel	  waarschijnlijk	  dat	  Über	  die	  
nächsten	   Aufgaben	   der	   deutschen	   Sozialdemokratie	   de	   bron	   was	   van	   diens	   gedetailleerde	   kennis	   van	   de	  
Eldorado-­‐reden.	  G.	  von	  Vollmar,	  Über	  die	  nächsten	  Aufgaben	  der	  deutschen	  Sozialdemokratie.	  Zwei	  Reden,	  geh.	  
am	  1.	  Juni	  und	  6.	  Juni	  1891	  im	  "Eldorado"	  zu	  München	  (München	  1891);	  RvA,	  17-­‐10-­‐1891;	  RvA,	  24-­‐10-­‐1891.	  
567	  Bürgi,	  Die	  Anfänge,	  591-­‐597.	  
568	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  397.	  
569	  Troelstra,	  Groei,	  72,	  80-­‐81,	  89-­‐90;	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  128-­‐129.	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kwalijk	  genomen	  dat	  hij	  er	  in	  1891	  voor	  koos	  niet	  opnieuw	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  plaats	  te	  nemen	  en	  
daarmee	  een	  belangrijk	  sociaaldemocratisch	  wapen	  uit	  handen	  gaf.570	  	  
Van	   der	   Goes’	   sociaaldemocratische	   overtuiging	  won	   aan	   kracht	   onder	   invloed	   van	   de	  Duitse	  
sociaaldemocratie.	   In	   1890	   was	   hij	   op	   kosten	   van	   Bahlmann	   naar	   Halle	   afgereisd	   om	   het	  
oprichtingscongres	   van	   de	   SPD	   bij	   te	   wonen.	   Vliegen	   schrijft	   hoe	   Van	   der	   Goes	   daar	   ‘iets	   van	   de	  
Duitsche	   sociaal-­‐demokratie’	   leerde	   kennen	   en	   ontdekte	   ‘wat	   aan	   onze	   Nederlandsche	   beweging	  
ontbrak’.	  Bij	  thuiskomst	  verdiepte	  Van	  der	  Goes	  zich	  verder	  in	  de	  socialistische	  beginselen	  en	  ‘binnen	  
betrekkelijk	  korten	  tijd	  was	  hij	  zonder	  twijfel	  de	  best	  onderlegde	  sociaaldemocraat	  in	  Nederland’.	  Als	  
sociaaldemocraat	  bezag	  hij	  de	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  SDB	  met	  argwaan	  en	  het	  werd	  hem	  al	  snel	  
duidelijk	   ‘dat	   vroeger	  of	   later	   in	  Nederland	  een	  nieuwe	   sociaaldemokratische	  partij	  moest	  worden	  
gesticht’.571	  
Van	  der	  Goes’	  aanwezigheid	  in	  Halle	  en	  diens	  lovende	  commentaar	  op	  het	  Duitse	  model	  daarna,	  
vormden	  voor	  Domela	  het	  bewijs	  dat	  de	  SPD	   in	  Van	  der	  Goes	  haar	  nieuwe	  protegé	  had	  gevonden,	  
die	  zij	  kon	  inzetten	  om	  zijn	  persoon	  ten	  val	  te	  brengen.572	  Domela	  was	  zelf	  ook	  in	  Halle	  aanwezig	  –	  als	  
gast	  van	  Liebknecht	  nog	  wel	  –	  maar	  desondanks	  hadden	  de	  Duitsers	  weinig	  moeite	  gedaan	  om	  hun	  
sympathie	   voor	   Van	   der	   Goes	   te	   verhullen.	   Adriaan	   Domela	   Nieuwenhuis	   schreef	   zijn	   broer	   Coen	  
enkele	  maanden	  later	  dat	  het	  hem	  had	  geërgerd	  te	  zien	  ‘dat	  Bebel	  en	  Liebknecht	  zich	  inspanden	  om	  
op	   de	   Nederlandsche	   partij	   een	   overwicht	   te	   krijgen’,	   waartoe	   zij	   zich	   bedienden	   ‘van	   F.	   van	   der	  
Goes,	  die	  tegen	  Ferdinand	  uitgespeeld	  werd’.	  Van	  der	  Goes	  had	  de	  eerste	  proef	  doorstaan	  en	  werd	  
daarna	  uitgenodigd	  om	  naar	  Dresden	  en	  Berlijn	  te	  komen	  ‘om	  instructiën	  te	  ontvangen’.573	  	  	  
	  Binnen	   de	   SDB	   werd	   de	   verhouding	   tussen	   Domela	   en	   Van	   der	   Goes	   met	   de	   dag	   slechter.	  
Domela	  probeerde	  Van	  der	  Goes’	   invloed	  binnen	  de	  partij	   in	   te	  perken	  en	  zorgde	  er	  onder	  andere	  
voor	  dat	  deze	  niet	  werd	  gekozen	  tot	  officiële	  SDB-­‐afgevaardigde	  voor	  het	  Internationale-­‐congres	  te	  
Brussel.	  Door	  de	  financiële	  steun	  van	  Bahlmann	  was	  het	  desondanks	  mogelijk	  dat	  Van	  der	  Goes	  op	  
eigen	   initiatief	  naar	  Brussel	  ging.	  Op	  het	  congres	   liet	  Van	  der	  Goes	  duidelijk	  merken,	  dat	  de	  Duitse	  
sociaaldemocraten	  hoger	   in	   zijn	   achting	   stonden	  dan	  Domela.	   Tijdens	  Domela’s	   retorische	  gevecht	  
met	   Liebknecht,	   converseerde	   Van	   der	   Goes	   met	   SPD-­‐leden	   alsof	   het	   niet	   zijn	   partijgenoot	   die	  
tegenover	  de	  Duitse	  partijleider	  stond.	  Na	  het	  congres	  polemiseerde	  Van	  der	  Goes	  zelfs	  publiekelijk	  
tegen	  Domela’s	  oppositionele	  houding	  tegenover	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten.574	  	  
Binnen	  de	  Nederlandse	   context	  beschikte	  Domela	  echter	  over	   aanzienlijk	  meer	  medestanders	  
dan	  Van	  der	  Goes.	  Van	  der	  Goes’	  positie	  binnen	  de	  SDB	  werd	  steeds	  verder	  ondergraven	  en	  in	  Recht	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
570	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  210.	  
571	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  165-­‐166.	  	  
572	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  418.	  
573	  ADN	  aan	  CDN,	  Halle	  a/S	  20	  maart	  1891,	  in:	  Altena,	  ‘En	  al	  beschouwen	  alle	  broeders‘,	  407.	  
574	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  210.	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voor	   Allen	  werd	   hij	   door	   Cornelissen	   publiekelijk	   uitgemaakt	   voor	   een	   ‘verwende	   kleinburger’,	   die	  
weinig	  meer	  was	  dan	  een	  burgerlijke	  radicaal.	  Dit	  verwijt	  was	  niet	  geheel	  onterecht.	  Van	  der	  Goes	  
bleef	   door	   zijn	   manieren	   en	   geaffecteerde	   stemgeluid	   altijd	   iets	   aristocratisch	   hebben.	   Daarnaast	  
was	  hij	  arrogant	  en	  toonde	  hij	  weinig	  empathie	  met	  de	  arbeiders.575	  Toen	  Van	  der	  Goes	  zich	  op	  het	  
SDB-­‐congres	   van	   1891	   tegen	   Domela	   keerde,	   moest	   hij	   zelf	   het	   onderspit	   delven.	   Domela	  
beschuldigde	   Van	   der	   Goes	   ervan	   te	   handelen	   als	   werktuig	   in	   de	   handen	   van	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten.	  Van	  der	  Goes	  werd	  als	  lid	  van	  de	  SDB	  geroyeerd	  en	  zelfs	  de	  andere	  Domela-­‐critici	  
binnen	  de	  SDB	  bekeken	  hem	  met	  argwaan.576	  Maar	  ondanks	  dat	  Van	  der	  Goes	  vanaf	  1892	  geïsoleerd	  
stond,	  meende	  Domela	  op	  het	  congres	  een	  vijand	  gecreëerd	  te	  hebben,	  ‘en	  van	  nu	  aan	  kon	  men	  zich	  
om	  v.d.	  Goes	  scharen,	  als	  men	  iets	  tegen	  mij	  op	  touw	  wilde	  zetten’.577	  	  
Na	  het	  SDB-­‐congres	  van	  1891	  keerde	  Bahlmann	  zich	  van	  Van	  der	  Goes	  af	  en	  richtte	  hij	  zich	  op	  
zijn	  nieuwe	  ‘sociaaldemocratische	  hoop’:	  de	  Friese	  advocaat	  Pieter	  Jelles	  Troelstra.	  Troelstra	  was	  via	  
de	  Friese	  Volkspartij	  met	  de	  SDB	  in	  aanraking	  gekomen	  en	  bleef	  zoals	  Van	  der	  Goes	  gedurende	  zijn	  
lidmaatschap	  van	  de	  bond	  het	  parlementarisme	  voorstaan.	  Het	  grote	  verschil	  tussen	  hem	  en	  Van	  der	  
Goes	  was	  echter	  dat	  Troelstra	  wel	  een	  charismatische	  persoonlijkheid	  was	  die	  aansluiting	  vond	  onder	  
de	  arbeiders.578	  Hierin	  leek	  Troelstra	  op	  Domela.	  Binnen	  de	  SDB	  was	  er	  echter	  geen	  ruimte	  voor	  twee	  
charismatische	   leiders	   en	   bovendien	   ontwikkelde	   Troelstra	   zich	   al	   snel	   tot	   Domela’s	   belangrijkste	  
tegenstander	   in	  de	  parlementaire	  kwestie.	  Volgens	  Stutje	  was	  het	  conflict	  over	  de	  rol	  van	  politieke	  
actie	   binnen	   het	   socialisme	   tussen	   Domela	   en	   Troelstra	   te	   herleiden	   tot	   de	   zo	   verschillende	  
houdingen	  die	  de	  twee	  mannen	  aannamen	  tegenover	  het	  socialisme	  en	  de	  arbeidersbeweging.	  Waar	  
Domela	  geloofde	  in	  de	  zelfemancipatie	  van	  het	  proletariaat,	  werd	  Troelstra	  sterk	  beheerst	  door	  het	  
idee	  van	  een	  ‘socialisme	  van	  bovenaf’.	  Voor	  Troelstra	  was	  de	  verovering	  van	  de	  macht	  in	  de	  staat	  de	  
eerste	  stap	  tot	  het	  socialisme.579	  Vol	  zorg	  keek	  hij	  toe	  hoe	  er	   juist	  aan	  deze	  politieke	  doelen	  steeds	  
minder	   aandacht	   werd	   besteed	   binnen	   de	   SDB.	   Troelstra	   verweet	   het	   Domela	   dat	   sinds	   hij	   het	  
anarchisme	   in	   de	   beweging	   had	   toegelaten,	   sinds	   ‘men	   [was]	   begonnen	   veel	   over	   revolutie	   te	  
spreken’,	   de	  ware	   sociaaldemocratische	   idealen	  waren	   verwaterd.	   Daarbij	   werden	   bovendien	   niet	  
alleen	  de	  idealen	  van	  de	  SDB	  door	  het	  anarchisme	  aangetast:	  ‘met	  de	  ontbinding	  der	  organisaties	  en	  
het	  ophouden	  van	  te	  strijden	  voor	  dingen,	  die	  men	  kon	  zien	  en	  begrijpen’	  kwam	  er	  ook	  een	  einde	  
aan	  de	  harmonie	  binnen	  de	  partij.	  ‘Weg	  de	  geestdrift,	  verdoofd	  het	  strijdvuur,	  verloren	  het	  geloof	  –	  
moedeloosheid,	  versuffing,	  mokkende	  stilte,	  kille	  onverschilligheid’.580	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
575	  Ibidem,	  212-­‐213.	  
576	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  56.	  
577	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  390-­‐391.	  
578	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  213-­‐220.	  
579	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  367-­‐369;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  69-­‐71.	  
580	  Troelstra,	  Van	  leed	  en	  strijd,	  7-­‐8.	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In	  zijn	  democratische	  denken	  werd	  Troelstra	  net	  zoals	  Van	  der	  Goes	  beïnvloed	  door	  de	  Duitse	  
sociaaldemocraten.	   Troelstra	   had	   begin	   jaren	   1890	   al	   de	   eerste	   contacten	   met	   de	   SPD-­‐leiding	  
aangeknoopt,	  die	  zowel	  ideologisch	  als	  persoonlijk	  van	  aard	  waren.	  Een	  mooie	  anekdote	  die	  inzicht	  
geeft	   in	   de	   verhouding	   tussen	   Troelstra	   en	   Liebknecht,	   is	   dat	  Dirk	   Troelstra,	   Pieter	   Jelles	   in	   Berlijn	  
wonende	  broer,	  bij	   Liebknecht	  aan	  kon	  kloppen	   in	  geval	  van	  nood.	  Nadat	  Dirk	  zijn	  overjas	  naar	  de	  
lommerd	  had	  moeten	  brengen,	  gaf	  Liebknecht	  hem	  het	  geld	  deze	  terug	  te	  halen.581	  
Bahlmann	  maakte	   het	   voor	   Troelstra	  mogelijk	   om	   ook	   zelf	   naar	   Duitsland	   af	   te	   reizen	   en	   de	  
Duitse	  leiders	  persoonlijk	  te	  ontmoeten.	  In	  1893	  woonde	  Troelstra	  op	  kosten	  van	  Bahlmann	  het	  SPD-­‐
congres	   te	   Keulen	   bij.	   Daar	   sprak	   hij	   met	   Bebel	   over	   de	   noodzaak	   van	   Nederlandse	  
sociaaldemocratische	  lectuur,	  waarbij	  Bebel	  zich	  bereid	  verklaarde	  hem	  financieel	  te	  steunen	  bij	  de	  
oprichting	   van	  een	  nieuw	   sociaaldemocratisch	  persorgaan.	   Troelstra	   sloeg	  dit	   aanbod	  af	   omdat	  hij	  
van	   Bahlmann	   al	   renteloos	   drieduizend	   gulden	   –	   en	   later	   nogmaals	   duizend	   gulden	   –	   had	   kunnen	  
lenen.	   Dit	   stelde	   hem	   in	   staat	   in	   Utrecht	   een	   sociaaldemocratisch	   blad	   op	   te	   richten:	   De	  
Baanbreker.582	  	  
	  
Van	  der	  Goes	  en	  Troelstra	  waren	  door	  de	  SPD	  uitverkoren	  tot	  medestanders	  in	  de	  Duitse	  strijd	  tegen	  
Domela	   en	   diens	   antiparlementarisme.	   Binnen	   de	   Nederlandse	   context	   waren	   zij	   evenwel	   slechts	  
twee	  welbespraakte	  individuen	  binnen	  de	  groeiende	  Domela-­‐oppositie.	  Vanaf	  1890	  was	  er	  een	  einde	  
gekomen	   aan	   Domela’s	   onschendbaarheid	   binnen	   de	   partij	   en	   kwamen	   voornamelijk	   nieuwe	  
partijleden	   in	  opstand	  tegen	  zijn	  autoriteit,	  anarchisme	  en	  persoonlijkheidsverering.	  Zij	  verklaarden	  
weinig	  heil	  te	  zien	  in	  het	  antiparlementaire	  standpunt	  dat	  binnen	  de	  SDB	  aan	  terrein	  won.	  Bovendien	  
vonden	  zij	  de	  toon	  waarop	  Domela	  tegen	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  tekeer	  ging	  ongepast.	  Vooral	  
Henri	  van	  Kol	  wond	  zich	  op	  over	  Domela’s	   insinuaties	  en	  verklaarde	   in	  een	  brief	  aan	  Domela	  geen	  
enkele	  aanval	  tegen	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten	  meer	  onbeantwoord	  te	  laten.583	  
Ten	   gevolge	   van	   deze	   weerstand	   tegenover	   de	   antiparlementaire	   ‘radicalen’,	   kwamen	   de	  
oppositionelen	  binnen	  de	  SDB	  al	  snel	  te	  boek	  te	  staan	  als	   ‘parlementairen’.	  Anders	  dan	  deze	  naam	  
doet	   vermoeden,	   waren	   de	   parlementairen	   geenszins	   absoluut	   voorstander	   van	   de	   parlementaire	  
tactiek.	   Zoals	   Liebknecht	   en	   Bebel	   onderschreef	   ook	   Troelstra	   de	   gevaren	   van	   het	   parlemen-­‐
tarisme.584	  Maar	   in	   tegenstelling	   tot	   de	   radicalen,	   wensten	   de	   parlementairen	   de	   parlementaire	  
tactiek	  ook	  niet	  geheel	  uit	  te	  sluiten.585	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
581	  Troelstra,	  Groei,	  89-­‐90.	  
582	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  72;	  80-­‐81.	  
583	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenuis,	  229-­‐230;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II	  ,	  468.	  	  
584	  De	  Baanbreker,	  2-­‐12-­‐1893;	  De	  Baanbreker,	  27-­‐1-­‐1894;	  De	  Baanbreker,	  24-­‐3-­‐1894.	  
585	  M.	   Brinkman,	   M.	   de	   Keizer	   en	   M.	   van	   Rossum	   (red.),	   Honderd	   jaar	   sociaal-­‐democratie	   in	   Nederland	  
(Amsterdam	  1994),	  17.	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Tot	  eind	  1893	  nam	  de	  SDB	  geen	  officieel	   standpunt	   in	   ten	  opzichte	  van	  het	  parlementarisme.	  
Hierdoor	   was	   het	   voor	   parlementairen	   en	   radicalen	   mogelijk	   onderdeel	   te	   blijven	   uitmaken	   van	  
dezelfde	  partij.	  In	  deze	  vreedzame	  co-­‐existentie	  speelden	  nog	  drie	  factoren	  een	  belangrijke	  rol.	  	  
Ten	  eerste	  richtten	  de	  parlementairen	  in	  de	  periode	  1890-­‐1894	  verschillende	  eigen	  persorganen	  
op,	   die	   zij	   gebruikten	   als	   uitlaatklep	   voor	   hun	   ongenoegen.	   Troelstra	   was	   redacteur	   van	  
achtereenvolgens	  De	  Schneeker	  Courant,	  De	  Nieuwe	  Tijd	  –	  die	  was	  vernoemd	  naar	  het	  theoretische	  
Duits-­‐sociaaldemocratische	   tijdschrift	   Die	   Neue	   Zeit	   –	   en	   De	   Baanbreker.	   In	   deze	   uitgesproken	  
sociaaldemocratische	   organen	   stond	   Troelstra	   parlementairen	   van	   binnen	   en	   buiten	   de	   SDB	   grote	  
vrijheden	  toe.	  Hij	  was	  geenszins	  de	  enige	  die	  alternatieven	  voor	  Recht	  voor	  Allen	  op	  de	  Nederlandse	  
markt	   bracht.	  Vliegen	   richtte	   al	   in	   1890	  De	  Volkstribuun	  op,	   en	   in	   1891	   stond	   Levie	  Cohen	  aan	  de	  
wieg	  van	  De	  Volksvriend.	  In	  1893	  volgden	  daarop	  nog	  de	  invloedrijke	  sociaaldemocratische	  organen	  
Vrijheid	  van	  Willem	  Helsdingen	  en	  De	  Wachter	  van	  Jan	  Schaper	  en	  Henri	  van	  Kol.586	  
Een	  tweede	  factor	  die	  bijdroeg	  aan	  het	  voortbestaan	  van	  de	  SDB	  was	  de	  onenigheid	  tussen	  de	  
parlementairen	  onderling.	  De	  bovengenoemde	  oprichters	  van	  sociaaldemocratische	  bladen	  stonden	  
niet	  allemaal	  even	  positief	  tegenover	  het	  parlementarisme	  –	  wat	  ze	  gemeenschappelijk	  hadden	  was	  
enkel	   dat	   ze	   de	   parlementaire	   tactiek	   niet	   geheel	   wensten	   te	   verwerpen.	   Daarnaast	   stonden	   ook	  
persoonlijke	  conflicten	  en	  antipathieën	  samenwerking	  in	  de	  weg.	  Vliegen	  bijvoorbeeld	  koesterde	  een	  
groot	   wantrouwen	   tegenover	   zowel	   Troelstra	   als	   Van	   der	   Goes.	   De	   parlementairen	   stonden	  
bovendien	  niet	  op	  hetzelfde	  standpunt	  met	  betrekking	  tot	  de	  stappen	  die	  zij	  in	  de	  toekomst	  zouden	  
moeten	  ondernemen.	  Van	  der	  Goes	  was	  de	  enige	  die	  al	  vroeg	  de	  oprichting	  van	  een	  nieuwe	  partij	  
propagandeerde.	  Maar	  hij	  stond	  al	  buiten	  de	  partij	  en	  had	  veel	  minder	  te	  verliezen	  dan	  Troelstra	  en	  
de	  andere	  parlementaire	  SDB-­‐leden.587	  
Ten	   derde	   hadden	   Domela’s	   groeiende	   antiparlementarisme	   en	   anarchisme	   geen	   rigoureuze	  
afkeer	   van	   de	  Duitse	   sociaaldemocratie	   ten	   gevolge.	   De	  Duitse	   sociaaldemocratie	   bleef	   binnen	   de	  
SDB	  nog	  lange	  tijd	  een	  autoriteit,	  met	  name	  op	  theoretisch	  vlak.	  Toen	  de	  SDB	  in	  1891	  op	  zoek	  ging	  
naar	   een	  nieuw	  partijprogramma,	  was	  het	   voor	  haar	   leden	  ook	  niet	  meer	  dan	   logisch	  om	  over	  de	  
Duits-­‐Nederlandse	  grens	  te	  kijken	  en	  het	  Erfurter	  Programm	  als	  basis	  te	  nemen.	  	  	  
De	   Nederlandse	   socialisten	   waren	   sinds	   het	   congres	   te	   Erfurt	   met	   het	   Erfurter	   Programm	   in	  
aanraking	  gekomen	  naar	  aanleiding	  van	  een	  bewuste	  beïnvloedingspolitiek	  van	  de	  SPD.	  Na	  de	  val	  van	  
de	   Socialistenwet	  was	   het	   verantwoordelijkheidsgevoel	   van	   de	  Duitse	   sociaaldemocraten	   voor	   het	  
internationale	   socialisme	   nog	   verder	   gegroeid	   en	   waren	   zij	   ervan	   overtuigd	   dat	   alle	   socialistische	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
586 	  De	   Baanbreker,	   30-­‐6-­‐1894;	   Bos,	   Waarachtige	   volksvrienden,	   263-­‐268;	   Stutje,	   Ferdinand	   Domela	  
Nieuwenhuis,	   239-­‐242;	   Vliegen,	   De	   dageraad.	   Deel	   II,	   485;	   ‘Cohen,	   Levie’,	   BWSA;	   ‘Schaper,	   Johan	   Hendrik	  
Andries’,	  BWSA;	  ‘Vliegen,	  Wilhelmus	  Hubertus’,	  BWSA.	  
587	  De	  Baanbreker,	  30-­‐12-­‐1893;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  236-­‐245;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II	  ,	  
481.	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partijen	   baat	   zouden	   hebben	   bij	   de	   aanname	   van	   het	   Erfurter	   Programm	   als	   hun	   eigen	  
partijprogramma.	  Om	  dit	  mogelijk	  te	  maken	  werd	  het	  Erfurter	  Programm	  in	  brochurevorm	  over	  heel	  
Europa	   verspreid,	   begeleid	   door	   een	   groot	   aantal	   analyserende	   artikelen	   en	   brochures.	   Zo	   kwam	  
Troelstra	   in	   aanraking	  met	  de	  brochure	  Grundsätze	  und	  Forderungen	  der	   Sozialdemokratie,	  waarin	  
Karl	   Kautsky	   en	  Bruno	  Schönlank	  het	   beginselprogramma	  van	  de	   SPD	  nader	   verklaarden.	   Troelstra	  
vertaalde	  grote	  delen	  van	  deze	  brochure	  en	  nam	  ze	  op	  in	  De	  Schneeker	  Courant.	  Hierdoor	  werd	  de	  
inhoud	  ook	  voor	  de	  niet-­‐Duitssprekende	  Nederlanders	  beschikbaar.	  Bovendien	  heeft	  de	  vertaling	  via	  
De	   Baanbreker	   invloed	   gehad	   op	   de	   door	   de	   SDB	   benoemde	   commissie	   die	   verantwoordelijk	   was	  
voor	  het	  ontwerp	  van	  een	  nieuwe	  Nederlands-­‐socialistische	  partijprogramma.588	  	  
In	   1892	   stemde	   het	   SDB-­‐congres	   te	   Zwolle	   voor	   de	   aanname	   van	   het	   door	   de	   commissie	  
ontworpen	  beginselprogramma.	  Dit	  programma	  was	  opgesteld	  op	  basis	  van	  Kautsky’s	  analyse	  in	  het	  
Erfurter	  Programm	  en	  was	  zoals	  het	  voorbeeldprogramma	  duidelijk	  marxistisch	  geïnspireerd.	  Naast	  
het	  beginselprogramma	  had	  de	  programmacommissie	  ook	  een	  strijdprogramma	  ontworpen	  op	  basis	  
van	  Bernsteins	  praktische	  deel	  van	  het	  Erfurter	  Programm.	  Dit	  bevatte	  zoals	  het	  SDB-­‐programma	  van	  
1882	  met	  name	  politieke	  eisen	  die	  enkel	  via	  de	  verkiezingsdeelname	  en	  het	  parlementarisme	  konden	  
worden	  verwezenlijken.	  Deze	  tactiek	  stuitte	  de	  meerderheid	  binnen	  de	  SDB	  in	  1892	  echter	  tegen	  de	  
borst.	  Onder	  druk	   van	  de	  meer	   anarchistische	   leden	  werd	  de	  bespreking	   van	  het	   strijdprogramma	  
daarom	  uitgesteld	  tot	  het	  volgende	  congres.	  Daar	  vond	  echter	  een	  herhaling	  van	  zetten	  plaats	  –	  het	  
was	  duidelijk	  dat	  de	  anarchistische	  SDB-­‐leden	  de	  aanname	  van	  het	  politieke,	   sociaaldemocratische	  
programma	  niet	  zouden	  toestaan.589	  	  
	  
Het	  SDB-­‐kerstcongres	  van	  1893	  te	  Groningen	  werd	  het	  keerpunt:	  de	  antiparlementaire	  tactiek	  werd	  
in	  congresresoluties	  vastgelegd,	  waardoor	  het	  vreedzame	  naast	  elkaar	  bestaan	  van	  parlementairen	  
en	  radicalen	  binnen	  één	  partij	  niet	  langer	  mogelijk	  was.	  	  
Op	  het	   congres	  diende	  Tjerk	   Luitjes	   namens	  de	   afdeling	  Hoogezand-­‐Sappemeer	   een	  motie	   in,	  
waarin	  de	  partij	  verklaarde	  ‘onder	  geen	  voorwaarde	  hoegenaamd,	  ook	  niet	  als	  agitatie-­‐middel,	  mee	  
te	   doen	   aan	   de	   verkiezingen’.590	  Groot	   was	   het	   contrast	  met	   het	   SPD-­‐congres	   te	   Keulen,	   waar	   de	  
Duitse	  sociaaldemocraten	  zich	  enkele	  maanden	  eerder	  hadden	  voorgenomen	  om	  ook	  actief	  deel	  te	  
nemen	  aan	  de	   volgende	   verkiezingen.	  Domela	  was	  op	  de	  hoogte	   van	  dit	   besluit	   en	   gaf	   het	   in	   een	  
neutraal	  bericht	  weer	   in	  Recht	   voor	  Allen.591	  In	   combinatie	  met	   zijn	   groeiende	  afkeer	   van	  het	   SPD-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
588	  K.	  Kautsky	  en	  B.	  Schönlank,	  Grundsätze	  und	  Forderungen	  der	  Sozialdemokratie.	  Erläuterungen	  zum	  Erfurter	  
Programm	  (Berlijn	  1907);	  Troelstra,	  Groei,	  45.	  
589	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  59.	  
590	  Troelstra,	  Groei,	  113.	  
591	  RvA,	  28-­‐10-­‐1893.	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beleid	  is	  het	  echter	  mogelijk	  dat	  de	  Duitse	  keuze	  voor	  verkiezingsdeelname	  Domela	  beïnvloed	  heeft	  
en	  hem	  ervan	  heeft	  weerhouden,	  zich	  tegen	  het	  voorstel	  Hoogezand-­‐Sappemeer	  te	  verzetten.	  	  
De	  SDB	  nam	  de	  motie	  aan	  en	  verwierp	  daarmee	  alle	  politieke	  actie.	  Dit	  bleek	  al	  snel	  negatieve	  
gevolgen	   te	   hebben	   voor	   zowel	   de	   eenheid	   als	   de	   kracht	   van	   de	   SDB.	   Het	   was	   voor	   de	  
parlementairen	  niet	   langer	  mogelijk	  het	  antiparlementarisme	  van	  hun	  partijgenoten	  te	  negeren,	  en	  
ook	   voor	  de	  antiparlementairen	  bleven	  er	  maar	  weinig	   actiemiddelen	  over.	   Sinds	  1888	  hadden	  de	  
vakbeweging	  en	  de	  coöperatie	  zich	  meer	  en	  meer	   losgemaakt	  van	  de	  SDB,	  waardoor	  de	  rol	  van	  de	  
partij	  op	  economisch	  terrein	  kleiner	  was	  geworden.	  Nu	  ook	  de	  politieke	  actie	  wegviel,	  bleef	  enkel	  het	  
revolutionaire	  geschreeuw	  over.592	  	  
Domela	   was	   zich	   goed	   bewust	   van	   deze	   negatieve	   gevolgen	   van	   de	   motie	   Hoogezand-­‐
Sappemeer.	  Omdat	  de	  motie	  bovendien	  niet	  met	  een	  absolute	  meerderheid	  was	  aangenomen	  –	  er	  
waren	  slechts	  zevenenveertig	  stemmen	  voor	  geweest,	  tegenover	  veertig	  tegenstemmen	  en	  veertien	  
onthoudingen	   –	   stelde	   hij	   voor	   de	   SDB-­‐leden	   zich	   in	   een	   referendum	   over	   de	   motie	   te	   laten	  
uitspreken.	  Het	  referendum	  vond	  begin	  1894	  plaats.	   In	  plaats	  van	  de	  motie	  Hoogezand-­‐Sappemeer	  
te	   verwerpen,	   bekrachtigden	   de	   leden	   de	  motie	   echter	  met	   dertienhonderd	   tegen	   negenhonderd	  
stemmen.593	  	  
De	  motie	  Hoogezand-­‐Sappemeer	  bleef	  een	  feit	  en	  zorgde	  begin	  1894	  voor	  een	  verscherping	  van	  
de	   tegenstellingen	   tussen	   de	   parlementairen	   en	   de	   radicalen.	   Daarbij	  werden	   niet	   alleen	   de	   oude	  
tegenstanders,	   maar	   alle	   partijleden	   gedwongen	   een	   keuze	   te	   maken	   voor	   of	   tegen	   de	  
verkiezingsdeelname.594	  	  
Ook	  nu	  werden	  er	  echter	  nog	  pogingen	  ondernomen	  een	  partijsplitsing	   te	  voorkomen.	  Zo	   zag	  
Troelstra	   een	   oplossing	   in	   de	   oprichting	   van	   sociaaldemocratische	   kiesverenigingen.	   Volgens	   De	  
Baanbreker	   zouden	   deze	   kiesverenigingen	   tegemoetkomen	   aan	   de	   behoefte	   van	   de	   arbeiders	   om	  
hun	   stem	   te	   doen	   klinken	   binnen	   de	   politiek. 595 	  In	   zijn	   brochure	   Het	   kiesrecht	   en	   de	  
sociaaldemocratie	  beargumenteerde	  Troelstra	  bovendien	  dat	  socialisten	  in	  het	  ‘bourgeoisparlement’	  
moesten	  plaatsnemen	  om	  ook	  de	  arbeiders	  te	  bereiken	  die	  de	  socialistische	  lectuur	  niet	  lazen	  en	  de	  
socialistische	  vergaderingen	  niet	  bijwoonden.596	  De	  niet-­‐politieke	  SDB	  en	  de	  kiesverenigingen	  zouden	  
op	  deze	  manier	  ‘niet	  tegen,	  maar	  naast	  elkaar	  moeten	  en	  kunnen	  (…)	  werken	  voor	  hetzelfde	  doel.’597	  
In	  maart	  1894	  nam	  Troelstra	  zelf	  het	  initiatief	  tot	  de	  oprichting	  van	  een	  dergelijke	  kiesvereniging	  in	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
592	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  59-­‐60;	  Troelstra,	  Van	  leed	  en	  strijd,	  7-­‐8.	  
593	  Harmsen,	   Historisch	   overzicht,	   27;	   Tromp,	   Het	   sociaal-­‐democratisch	   programma,	   59-­‐60;	   Wansink,	   Het	  
socialisme,	  124-­‐135.	  
594	  De	  Baanbreker,	  30-­‐6-­‐1894.	  
595	  De	  Baanbreker,	  30-­‐12-­‐1893.	  
596	  P.J.	  Troelstra,	  Het	  kiesrecht	  en	  de	  sociaal-­‐demokratie	  (Utrecht	  1894);	  Troelstra,	  Groei,	  116.	  
597	  De	  Baanbreker,	  30-­‐12-­‐1893;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II	  ,	  481.	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Utrecht.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  SDB	  kon	  deze	  wel	  van	  alle	  noodzakelijke	  middelen	  gebruik	  maken	  om	  
‘de	  verweezenlijking	  der	  sociaal-­‐demokratische	  beginselen	  te	  bevorderen’.598	  	  
De	   ontwikkelingen	   die	   na	   het	   congres	   van	   1893	   plaatsvonden,	   maakten	   een	   succesvolle	  
uitvoering	  van	  Troelstra’s	  plannen	  echter	  onmogelijk.	  Parlementairen	  en	  radicalen	  voerden	  een	  ware	  
mediaoorlog	  om	  de	  SDB-­‐leden	  van	  hun	  eigen	  gelijk	  te	  overtuigen.	  Daarbij	  werd	  de	  tegenpartij	  in	  felle	  
bewoordingen	   zwart	   gemaakt.599	  Recht	   voor	   Allen	   richtte	   haar	   pijlen	   vooral	   op	   Troelstra,	   wie	   zij	  
verweet	  een	  braaf	  man	  te	  zijn	  geworden	  en	  via	  De	  Baanbreker	  een	  Duitse	  campagne	  tegen	  Domela	  
te	   voeren.600	  Maar	   ook	   de	   andere	   parlementairen	   werden	   door	   Recht	   voor	   Allen	   niet	   ontzien.	   De	  
redactie	  beschuldigde	  ze	  ervan	  enkel	  een	  ‘opportuniteits-­‐parlementarisme’	  te	  voeren,	  waarin	  zij	  zich	  
lieten	   leiden	   door	   Duits	   geld.601	  In	   de	   eerste	   maanden	   van	   1894	   vormden	   deze	   aantijgingen	   voor	  
verschillende	  vooraanstaande	  SDB-­‐leden	  de	  aanleiding	  voor	  een	  verder	   lidmaatschap	   te	  bedanken.	  
Willem	   Helsdingen	   verklaarde	   zijn	   afscheid	   van	   de	   SDB	   middels	   een	   ingezonden	   brief	   in	   Vrijheid.	  
Sinds	  het	  voorstel	  Hoogezand-­‐Sappemeer	  was	  het	  partijleven	  totaal	  vergald.	  Als	  voorstander	  van	  de	  
parlementaire	   actie	   en	   van	   het	   stemrecht	   werd	   hij	   beschimpt	   en	   er	   praktisch	   toe	   gedwongen	  
eenzelfde	  houding	  aan	  te	  nemen	  tegenover	  de	  radicalen.	  Omdat	  hij	  niet	  wenste	  op	  deze	  wijze	  met	  
partijgenoten	  om	  te	  gaan,	  was	  er	  voor	  hem	  geen	  andere	  mogelijkheid	  dan	  de	  partij	  die	  hem	  zo	  lief	  
was,	  de	  rug	  toe	  te	  keren.602	  
De	   strijd	   tussen	   de	   parlementairen	   en	   de	   radicalen	  woedde	  niet	   enkel	   onder	   vooraanstaande	  
partijleden,	   maar	   vond	   ook	   haar	   weerslag	   op	   de	   lokale	   SDB-­‐afdelingen.	   Binnen	   de	   kleine	  
socialistische	   gemeenschappen	   ontstond	   een	   grimmige	   sfeer	   en	   vonden	   er	   broederruzies	   en	   zelfs	  
splitsingen	  plaats.	  Binnen	  de	  SDB-­‐afdeling	  te	  Sneek	  eisten	  de	  parlementairen	  dat	  de	  afdeling	  zich	  als	  
geheel	   tegen	  de	  motie	  Hoogezand-­‐Sappemeer	  zou	  verzetten.	  Toen	  de	  overige	   leden	  daar	  niet	  mee	  
akkoord	   gingen,	   besloten	   de	   parlementairen	   zich	   buiten	   de	   afdeling	   te	   verenigen	   in	   een	   Sneekse	  
kiesvereniging.	  De	  parlementairen	  binnen	  de	   afdeling-­‐Maastricht	   hadden	  meer	   succes:	   de	   afdeling	  
besloot	  zich	  begin	  juni	  1894	  als	  geheel	  van	  de	  SDB	  af	  te	  scheiden.603	  	  
Het	   werd	   steeds	   duidelijker	   dat	   het	   uiteindelijk	   wel	   moest	   komen	   tot	   de	   oprichting	   van	   een	  
nieuwe,	  parlementaire	  partij.	  Dat	  de	  SPD	  het	  voorbeeld	  zou	  vormen	  voor	  deze	  partij	  was	  eveneens	  
helder.	   Al	   op	   2	   januari	   1894	   had	   Henri	   Polak	   Bebel	   gevraagd	   welke	   organisatievorm	   het	   meest	  
geschikt	  was	  voor	  een	  nieuwe	  Nederlandse	  partij,	  waarop	  Bebel	  hem	  had	  aangeraden	  dicht	  bij	  het	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
598	  De	  Baanbreker,	  24-­‐3-­‐1894.	  
599	  De	  Baanbreker,	  30-­‐6-­‐1894.	  
600	  RvA,	  7-­‐8-­‐1894.	  
601	  RvA,	  14-­‐8-­‐1894;	  Domela	  Nieuwenhuis,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  124.	  
602	  Overdruk	   van	   Helsdingens	   brief	   uit	   Vrijheid	   in:	   De	   Baanbreker,	   21-­‐4-­‐1894;	   ‘Helsdingen,	   Willem	   Pieter	  
Gerardus’,	  BWSA;	  ‘Levita,	  Adolf	  Samson	  de’,	  BWSA.	  
603	  De	  Baanbreker,	  9-­‐6-­‐1894;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  144.	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Duitse	   model	   te	   blijven.604	  Dat	   zijn	   binnenlandse	   tegenstanders	   hulp	   zochten	   en	   kregen	   van	   zijn	  
internationale	   tegenstanders,	   gaf	   Domela	   extra	   energie	   om	   tegen	   beiden	   te	   polemiseren.	   De	  
Nederlandse	  parlementaire	  ‘scheurmakers’	  waren	  Duitse	  marionetten,	  die	  zoals	  Bebel	  en	  Liebknecht	  
kozen	   voor	   de	   gemakkelijke	   weg:	   ‘wie	   met	   de	   Duitsche	   sociaaldemokraten	   meegaat,	   die	   weet	  
immers	  dat	  hij	  de	  bescherming	  geniet	  van	  de	  Nederlandsche	  regering’.605	  
	  
Hun	  onhoudbare	  positie	  binnen	  de	  SDB,	  hun	  gemeenschappelijke	  weerstand	  tegen	  Domela	  en	  diens	  
anarchisme,	   en	  het	  bemiddelende	  optreden	   van	  Henri	  Van	  Kol,	  maakten	  het	   in	  de	   lente	   van	  1894	  
voor	  de	  parlementairen	  mogelijk	  hun	  onderlinge	  geschillen	  terzijde	  te	  schuiven	  en	  de	  handen	  ineen	  
te	  slaan.	  	  
Op	  4	  juli	  1894	  kwamen	  de	  meest	  vooraanstaande	  parlementairen	  bijeen	  in	  Utrecht.	  Zij	  deelden	  
hun	  zorgen	  met	  betrekking	  tot	  de	  anarchistische	  tendens	  binnen	  de	  SDB	  en	  waren	  het	  er	  over	  eens	  
dat	  het	  geplande	  SDB-­‐congres	  te	  Almelo	  de	  laatste	  mogelijkheid	  vormde	  om	  deze	  ontwikkeling	  een	  
halt	  toe	  te	  roepen.	  Koos	  de	  SDB	  er	  daar	  niet	  voor	  de	  motie	  Hoogezand-­‐Sappemeer	  te	  verwerpen	  en	  
de	  antiparlementaire	   tactiek	   te	  blijven	  voorstaan,	  dan	   zou	  er	   voor	  de	  parlementairen	  geen	  andere	  
mogelijkheid	   meer	   zijn	   dan	   over	   te	   gaan	   tot	   de	   oprichting	   van	   een	   eigen	   sociaaldemocratische	  
partij.606	  
Alle	   hoop	  was	   daarmee	   gevestigd	   op	   het	   SDB-­‐congres	   dat	   op	   5	   augustus	   1894	   plaatsvond	   in	  
Almelo.	   Dit	   ‘buitengewone	   congres’	   was	   evenwel	   niet	   bijeengeroepen	   om	   de	   motie	   Hoogezand-­‐
Sappemeer	  te	  bespreken,	  maar	  ter	  discussie	  van	  een	  nog	  dringendere	  kwestie:	  de	  SDB	  dreigde	  een	  
juridisch	   verbod	  wegens	   de	   formulering	   van	   haar	   beginselprogramma	   uit	   1892.	   In	   dit	   programma	  
was	  op	  voorstel	  van	  Johan	  Schaper	  opgenomen,	  dat	  de	  SDB	  ‘de	  omverwerping	  van	  de	  maatschappij	  
met	  wettelijke	  en	  onwettelijke	  middelen’	  zou	  nastreven.607	  Volgens	  de	  Nederlandse	  staat	  stelde	  de	  
SDB	   zich	   met	   dit	   programmapunt	   buiten	   de	   wet	   en	   kon	   zij	   als	   onwettelijke	   organisatie	   worden	  
verboden.	  De	  parlementairen	  hoopten	  ondertussen	  dat	  het	  dreigende	  verbod	  het	  congres	  zou	  doen	  
besluiten	   de	   politieke	   actie	   toch	   niet	   geheel	   te	   verwerpen.	   Wanneer	   het	   congres	   de	   motie	  
Hoogezand-­‐Sappemeer	   wel	   bleef	   steunen	   verwachtten	   de	   parlementairen	   bovendien	   een	  
naamsverandering	  van	  de	  partij.	   Ze	   zou	  dan	  niet	  meer	   sociaaldemocratisch	   zijn	  en	  kon	  onmogelijk	  
langer	  de	  naam	  van	  Sociaaldemokratische	  Bond	  dragen.608	  
Het	   SDB-­‐congres	   besloot	   noch	   haar	   tactiek,	   noch	   haar	   naam	   te	   wijzigen.	   Daarmee	   had	   ze	  
volgens	  Vliegen	  ‘verklaard	  nog	  niet	  te	  willen	  gaan	  in	  de	  eene	  richting,	  of	  in	  de	  andere,	  en	  nog	  steeds	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
604	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  242;	  ‘Polak,	  Henri’,	  BWSA.	  
605	  RvA,	  12-­‐4-­‐1894;	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  470.	  
606	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  484;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  136-­‐167.	  	  
607	  Van	  Horssen	  en	  Rietveld,	  ‘De	  Sociaal	  Democratische	  Bond	  (II)’,	  8-­‐9;	  Wansink,	  het	  socialisme,	  103-­‐104.	  
608	  De	  Baanbreker,	  21-­‐7-­‐1894;	  Van	  Horssen	  en	  Rietveld,	  ‘De	  Sociaal	  Democratische	  Bond	  (II)’,	  8-­‐9.	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het	   halfslachtige	   standpunt	   van	   in	   naam	   sociaaldemocraat,	   in	   taktiek	   anarchistisch,	   in	   beginsel	  
beurtelings	   het	   een	   en	   het	   ander	   te	   zijn,	   te	  willen	   blijven	   innemen’.609	  De	   parlementairen	   trokken	  
hieruit	   hun	   conclusies	   en	   troffen	   de	   voorbereidingen	   voor	   de	   oprichting	   van	   een	   daadwerkelijke	  
sociaaldemocratische	  partij	  in	  Nederland.	  	  
Op	  12	  augustus	  1894	  kwamen	  de	  twaalf	  belangrijkste	  parlementairen	  bijeen	  in	  Deventer,	  waar	  
zij	  hun	  handtekening	  zetten	  onder	  het	  door	  Vliegen	  opgesteld	  manifest	  ‘Aan	  de	  sociaal-­‐democraten	  
in	  Nederland’.610	  In	  dit	  manifest	  stelden	  ‘de	  twaalf	  apostelen’	  vast	  dat	  er	  een	  gevaarlijke	  situatie	  was	  
ontstaan	   in	   Nederland.	   Terwijl	   de	   buitenlandse	   regeringen	   door	   het	   socialisme	   tot	   hervormingen	  
werden	  gedwongen,	  had	  de	  Nederlandse	   regering	  niets	   te	  vrezen	  van	  de	   intern	   zo	  verdeelde	  SDB.	  
Verblind	   door	   utopische	   ideeën	   en	   revolutiepraat	   had	   de	   meerderheid	   van	   de	   SDB	   zich	   van	   de	  
praktische	  volkseisen	  afgekeerd	  en	  zich	  daarmee	  van	  het	  volk	  vervreemd.	  Iedere	  hoop	  op	  bijstelling	  
van	  deze	  tactiek	  was	  de	  motie	  Hoogezand-­‐Sappemeer	  vervlogen.	  Met	  deze	  motie	  brak	  de	  SDB	  ‘voor	  
goed	   met	   alle	   eischen	   der	   praktijk,	   en	   wierp	   sich,	   steeds	   hooger	   klimmende	   op	   den	   ladder	   der	  
utopieën,	   in	   de	   armen	   van	   het	   anarchisme’.	   Na	   de	   congressen	   van	   Groningen	   en	   Almelo	   was	   er	  
binnen	  de	  SDB	  geen	  plaats	  meer	  voor	  de	  parlementairen.	  Daarom	  dienden	  degenen	  die	  het	  politieke	  
wapen	   wensten	   te	   behouden	   vanuit	   heel	   Nederland	   samen	   te	   komen	   om	   een	   nieuwe	  
sociaaldemocratische	   partij	   op	   te	   richten	   en	   de	   ‘roode	   vaan	   die	   door	   den	   bond	   in	   den	   steek	   is	  
gelaten’	  weer	  op	  te	  pakken.611	  	  
Het	  manifest	  werd	   door	   heel	   Nederland	   verspreid	   en	   de	   sociaaldemocratische	   bladen	   namen	  
haar	   tekst	  over	   in	  hun	  kolommen.	  Op	  23	  augustus	  besloot	   zelfs	  Recht	  voor	  Allen	   ‘het	  manifest	  der	  
twaalf	   doleerende	   sociaal-­‐demokraten	   (…)	   ook	   nog	   in	   z’n	   geheel	   mede	   te	   deelen,	   teneinde	   alle	  
mogelijke	   tegenwerping	   te	   ontgaan,	   dat	   wij	   onze	   lezers	   onvolkomen	   inlichten’.	   De	   redactie	   sprak	  
daarbij	   de	   verwachting	   uit	   dat	   het	   manifest	   om	   de	   vele	   onwaarheden	   die	   zij	   bevatte,	   onder	   de	  
arbeiders	  snel	  bekend	  zou	  komen	  te	  staan	  als	  het	  ‘leugenmanifest’.612	  Dichter	  bij	  de	  waarheid	  zat	  De	  
Baanbreker	  echter	  met	  haar	  voorspelling	  dat	  de	  arbeiders	  ‘dit	  manifest	  als	  het	  begin	  van	  een	  nieuw	  
tijdperk	  in	  de	  arbeidersbeweging	  [zouden]	  begroeten’.613	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
609	  W.	  Vliegen,	  ‘Aan	  de	  sociaal-­‐democraten	  in	  Nederland’,	  RvA,	  23-­‐8-­‐1894,	  1-­‐2;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  171.	  
610	  De	   twaalf	   ondertekenaars	   waren	   Levie	   Cohen,	   Jan	   A.	   Fortuyn,	   Adrien	   H.	   Gerhard,	   Franc	   van	   der	   Goes,	  
Willem	   P.G.	   Helsdingen,	   Henri	   van	   Kol,	   Henri	   Polak,	   Johan	   H.A.	   Schaper,	   Hendrik	   Spiekman,	   Pieter	   Jelles	  
Troelstra,	  Helmig	  J.	  van	  der	  Vegt	  en	  Willem	  H.	  Vliegen.	  Vliegen,	  ‘Aan	  de	  sociaal-­‐democraten’;	  RvA,	  21-­‐8-­‐1894.	  
611	  Vliegen,	  ‘Aan	  de	  sociaal-­‐democraten’.	  
612	  RvA,	  23-­‐8-­‐1894.	  
613	  De	  Baanbreker,	  18-­‐8-­‐1894.	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6.4	  De	  SDAP:	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie	  in	  Nederland!?	  
Op	  zondag	  26	  augustus	  1894	  kwamen	  vierenzestig	  sociaaldemocraten	  vanuit	  heel	  Nederland	  bijeen	  
in	   het	   hotel	   De	   Atlas	   in	   Zwolle.	   Alle	   aanwezigen	   hadden	   de	   in	   het	   manifest	   opgestelde	  
toelatingsformule	   onderschreven	   en	   streefden	   vastberaden	   één	   doel	   na:	   ‘den	   toestand	   zuiver	   te	  
maken,	   wat	   de	   anarchistische	   richting	   niet	   heeft	   gewild’. 614 	  Er	   heerste	   een	   sfeer	   van	   grote	  
eensgezindheid	   en	   zonder	   tegenstand	   kon	   er	   worden	   overgegaan	   tot	   de	   orde	   van	   de	   dag:	   de	  
oprichting	  van	  de	  Sociaaldemokratische	  Arbeiderspartij.	  Met	  de	  totstandkoming	  van	  de	  SDAP	  werd	  
er	  in	  Zwolle	  geschiedenis	  geschreven	  en	  –	  in	  de	  woorden	  van	  Wansink	  –	  ‘een	  begin	  gemaakt	  met	  een	  
meer	  realistisch,	  parlementair,	  democratisch	  socialisme’	  in	  Nederland.615	  
Het	  nieuwe	  begin	  was	  volgens	  de	  twaalf	  apostelen	  van	  de	  SDAP	  noodzakelijk,	  omdat	  de	  SDB	  zich	  
door	  de	  acceptatie	  van	  het	  anarchisme	  had	  afgekeerd	  van	  het	  werkelijke	   socialisme.	  De	  SDAP	  was	  
daarmee	   in	   eerste	   instantie	   gevormd	   in	   protest	   tegen	   het	   anarchisme.	   De	   verdediging	   van	   het	  
parlementarisme	  en	  de	  politieke	  tactiek	  was	  daar	  nauw	  mee	  verbonden,	  maar	  kwam	  evenwel	  pas	  op	  
de	  tweede	  plaats.	  Bovendien	  koesterden	  ook	  de	  oprichters	  van	  de	  SDAP	  nog	  een	  zeker	  wantrouwen	  
tegenover	  het	  parlementarisme:	  zij	  hadden	  de	  parlementaire	  tactiek	  niet	  absoluut	  willen	  verwerpen,	  
maar	   zagen	  haar	   ook	   niet	   als	   enige	   of	   zelfs	   als	   beste	   actiemiddel.	   Zoals	   Vliegen	   al	   in	   het	  manifest	  
stelde	  zou	  de	  nieuwe	  partij	  veelzijdig	  zijn	  en	  ‘op	  economisch	  gebied	  (…)	  de	  loonslaven	  steunen	  in	  hun	  
strijd	   tegen	  de	  kapitalistische	  dwingelandij;	  op	  politiek	   terrein	   (…)	   trachten	  afbreuk	   te	  doen	  en	   ten	  
slotte	   geheel	   te	   vernietigen	   elk	   voorrecht	   der	   heerschende	   klasse.	   En	   mocht	   eens	   de	  
noodzakelijkheid	   het	   eischen	   dat	   tegenover	   het	   geweld	   der	   heerschers,	   geweld	   der	   beheerschten	  
worde	   gesteld,	   dan	   zal	   de	   sociaal-­‐democratie	   haar	   rood	   gekleurd	   vaandel	   waarlijk	   niet	  
verloochenen.’616	  
De	   SDB	   –	   die	   haar	   rood	   gekleurde	   vaandel	   in	   de	   ogen	   van	   de	   SDAP	   wèl	   had	   verloochend	   –	  
reageerde	   gematigd	   op	   de	   oprichting	   van	   de	   SDAP.	   Volgens	   Domela	   was	   het	   uittreden	   van	   de	  
parlementairen	   geen	   verlies	   voor	   de	   bond,	   omdat	   deze	   ex-­‐leden	   het	   socialistische	   spoor	   al	   lang	  
geleden	  bijster	  waren	  geworden.617	  Dat	  hij	  zich	  geen	  zorgen	  maakte	  over	  de	  oprichting	  van	  deze	  met	  
de	   SDB	   concurrerende	  partij,	   probeerde	  Domela	   in	  de	   volgende	  weken	  duidelijk	   te	  maken	  door	   in	  
Recht	   voor	   Allen	  niet	   teveel	   aandacht	   aan	   de	   SDAP	   te	   besteden.	   Op	   28	   augustus	  werd	   het	   SDAP-­‐
oprichtingscongres	   pas	   in	   het	   vijftiende	   bericht	   van	   het	   ‘Binnenlandsch	   Overzicht’	   genoemd.	   De	  
inhoud	  van	  het	  bericht	  was	  bovendien	  weinig	  omvattend.	  De	  redactie	  kon	  zich	  voor	  informatie	  over	  
het	  congres	  enkel	  beroepen	  op	  de	  ‘bourgeoisiebladen’	  –	  die	  blijkbaar	  dicht	  bij	  de	  nieuwe	  partij	  ston-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
614	  Vliegen,	  ‘Aan	  de	  sociaal-­‐democraten’.	  
615	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  177.	  
616	  Vliegen,	  ‘Aan	  de	  sociaal-­‐democraten’;	  Brinkman,	  De	  Keizer	  en	  Van	  Rossum,	  Honderd	  jaar,	  19.	  
617	  Domela,	  Van	  christen	  tot	  anarchist,	  419.	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den.	  Uit	  angst	  dat	  een	  onjuiste	  weergave	  van	  de	  gebeurtenissen	  in	  Zwolle	  ten	  kwade	  zouden	  worden	  
geduid,	  besloot	  Recht	  voor	  Allen	  daarom	  enkel	  melding	  te	  maken	  van	  de	  belangrijkste	  besluiten.618	  
De	   SDB	   had	   volgens	   Domela	   krachtig	   en	   even	   succesvol	   als	   voorheen	   kunnen	   voortbestaan	  
zonder	   de	   parlementaire	   scheurmakers.	   Dat	   de	   SDB	   eind	   1894	   ophield	   te	   bestaan	   was	   ook	   geen	  
gevolg	  van	  de	  partijsplitsing.	  Het	  Nederlandse	  gerechtshof	  sprak	  op	  3	  december	  1894	  een	  verbod	  op	  
de	  SDB	  uit,	  waardoor	  de	  partij	   gedwongen	  was	   zichzelf	  op	   te	  heffen.	  De	  Centrale	  Raad	   riep	  de	  nu	  
partijloze	  Nederlandse	   socialisten	   echter	   op	   naar	   het	   kerstcongres	   te	   komen	  om	  daar	   een	   nieuwe	  
partij	  op	  te	  richten.	  Te	  ‘s-­‐Gravenhage	  werd	  de	  oude	  SDB	  herboren	  in	  de	  Socialistenbond	  (SB).	  De	  SB	  
was	   een	   libertair-­‐socialistische	   organisatie:	   ze	   lag	   op	   het	   snijvlak	   van	   het	   socialisme	   met	   het	  
anarchisme,	  zonder	  zich	  daadwerkelijk	  voor	  het	  anarchisme	  uit	  te	  spreken.	  Zoals	  de	  SDB	  in	  1894	  nam	  
de	  SB	  als	  partij	  niet	  deel	  aan	  de	  verkiezingen.	  Haar	  individuele	  leden	  was	  verkiezingsdeelname	  echter	  
wel	  toegestaan.619	  
	  
Troelstra	  schreef	   in	  1904	  dat	  de	  oprichting	  van	  de	  SDAP	  de	  overgang	  aanduidde	   ‘van	  het	  strijdend	  
deel	   van	   het	   Nederlandsche	   proletariaat	   van	   utopisme	   tot	   klassenstrijd,	   van	   individualisme	   tot	  
organisatie,	   van	   anarchisme	   tot	   sociaaldemocratie	   (…)	   van	   gevoelssocialisme	   naar	  
sociaaldemocratisch	   inwerken	   op	   de	  maatschappelijke	   verhoudingen’.620	  Deze	   overgang	   vond	   zeer	  
geleidelijk	   plaats.	   Toen	   de	   SDAP	   zichzelf	   begin	   oktober	   1894	   presenteerde	   in	   Amsterdam,	  
Leeuwarden	   en	   Groningen,	   werden	   de	   parlementairen	   door	   het	   merendeel	   van	   de	   aanwezige	  
arbeiders	  uitgejouwd.621	  Het	  gros	  der	  socialistische	  arbeiders	  was	  Domela	  en	  de	  SDB	  trouw	  gebleven,	  
en	  uiteindelijk	  heeft	  slechts	  vijf	  procent	  van	  de	  SDB-­‐leden	  de	  overstap	  naar	  de	  SDAP	  gemaakt.	  622	  	  
Voor	  de	  geringe	  aantrekkingskracht	  van	  de	  SDAP	  op	  de	  arbeiders	  die	  eerder	  lid	  waren	  geweest	  
van	  de	  SDB,	  zijn	  verschillende	  oorzaken	  aan	  te	  wijzen.	  Ten	  eerste	  was	  Domela	  in	  1894	  nog	  altijd	  een	  
autoriteit	  en	  ging	  er	  een	  enorme	  kracht	  van	  hem	  uit.	  Veel	  socialistische	  arbeiders	  bleven	  hem	  trouw,	  
of	   werden	   anders	   wel	   aan	   de	   SDB	   en	   SB	   gebonden	   door	   het	   vertrouwede	   milieu,	   door	  
vriendschapsbanden	  of	  door	  ‘gewoonte	  en	  sleur’.623	  Een	  tweede	  oorzaak	  ligt	  in	  de	  verwarring	  die	  er	  
waarschijnlijk	   bij	   de	   ‘gewone’	   SDB-­‐leden	   bestond	   omtrent	   de	   verschillende	   richtingen	   binnen	   het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
618	  RvA,	  28-­‐8-­‐1894.	  
619	  Door	  haar	  afkeer	  van	  de	  politieke	  actie	  was	  het	  voor	  de	  SB	  moeilijk	  om	  actief	  op	  te	  treden	  ter	  verdediging	  
van	  de	  arbeidersbelangen.	  Enkele	  SB-­‐leden	  wensten	  daarom	  alsnog	  een	  omarming	  van	  het	  parlementarisme,	  
terwijl	  anderen	  hier	  tegenstander	  van	  bleven.	  Deze	  tweeslachtigheid	  binnen	  de	  partij	  maakte	  dat	  Domela	  de	  
SB	  begin	  1898	  de	  rug	  toekeerde.	  De	  SB	  raakte	  daarna	  nog	  verder	  in	  verval,	  tot	  ze	  in	  1900	  werd	  opgeheven	  en	  
een	  gedeelte	  van	  haar	  resterende	  leden	  zich	  aansloot	  bij	  de	  SDAP.	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  503-­‐508,	  523;	  
Wansink,	  Het	  socialisme,	  217-­‐218.	  	  
620	  Brinkman,	  De	  Keizer	  en	  Van	  Rossum,	  Honderd	  jaar,	  10.	  
621	  RvA,	  28-­‐8-­‐1894;	  De	  Baanbreker,	  6-­‐10-­‐1894.	  
622	  Brinkman,	  De	  Keizer	  en	  Van	  Rossum,	  Honderd	  jaar,	  23-­‐25.	  
623	  Vliegen,	  De	  dageraad.	  Deel	  II,	  185.	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socialisme.	   De	   daadwerkelijke	   discussie	   tussen	   de	   parlementairen	   en	   de	   radicalen	   had	   zich	   in	   de	  
hogere	   partijkringen	   afgespeeld,	   maar	   had	   evenwel	   invloed	   gehad	   op	   de	   overige	   SDB-­‐leden.	   Zij	  
hadden	  in	  de	  periode	  1890-­‐1894	  in	  Recht	  voor	  Allen,	  de	  sociaaldemocratische	  periodieken	  en	  de	  vele	  
polemiserende	  brochures	  verschillende	  uitleggingen	  van	  het	  socialisme	  voorgeschoteld	  gekregen,	  en	  
stonden	  nu	  voor	  de	  moeilijke	  taak	  te	  bepalen	  welke	  partij	  de	  waarheid	  in	  pacht	  had.	  Gezien	  het	  feit	  
dat	  Recht	  voor	  Allen	  verreweg	  het	  meest	  gelezen	  orgaan	  bleef	  in	  deze	  strijd,	  in	  het	  waarschijnlijk	  dat	  
de	  meeste	  SDB-­‐leden	  in	  1894	  vooral	  wantrouwen	  koesterden	  tegenover	  het	  parlementarisme.	  Recht	  
voor	   Allen	   had	   de	   nadelen	   en	   grote	   gevaren	   van	   de	   parlementaire	   tactiek	   immers	   nadrukkelijk	  
uiteengezet	  en	  de	  socialistische	  arbeiders	  lieten	  dit	  ‘antiparlementarisme’	  in	  1894	  niet	  zonder	  meer	  
varen	  voor	  een	  nieuwe,	  nog	  onbekende	  partij.	  Deze	  partij	  werd	  bovendien	  met	  wantrouwen	  bekeken	  
vanwege	   de	   relatief	   grote	   rol	   die	   Van	   der	  Goes	   en	   andere	   ‘bourgeoisheren’	   daarbinnen	   speelden.	  
Daarnaast	  deed	  de	  SDAP	  beroep	  op	  een	  heel	  ander	  soort	  arbeider	  dan	  de	  SDB.	  In	  vergelijking	  met	  de	  
SDB	  sprak	  de	  nieuw	  opgerichte	  partij	  meer	  geschoolde	  arbeiders	  aan	  en	  was	  zij	   in	  tegenstelling	  tot	  
de	  oude	  bond	  ook	  aantrekkelijker	  voor	  de	  joodse	  arbeiders	  uit	  de	  nieuwere	  ambachten.624	  Ten	  slotte	  
had	   de	   onzekerheid	   omtrent	   het	   succes	   en	   het	   voortbestaan	   van	   de	   SDAP	   in	   1894	   een	   negatieve	  
invloed	  op	  de	   keuze	   voor	  het	   lidmaatschap.	  Waarom	  de	   ‘zekerheid’	   van	  de	   SDB	   riskeren	  voor	  een	  
organisatie	  die	  wellicht	  geen	  lang	  leven	  beschoren	  was?	  	  
	  
Voor	  haar	  behoud	  was	  de	  SDAP	  in	  de	  eerste	  moeilijke	   jaren,	  waarin	  zij	   in	  concurrentie	  trad	  met	  de	  
SDB	   en	   de	   SB,	   afhankelijk	   van	   buitenlandse	   steun.	   Hoewel	   Vliegen	   de	   SPD	   in	   zijn	   manifest	   niet	  
expliciet	   had	   genoemd,	   waren	   de	   parlementairen	   al	   voor	   26	   augustus	   1894	   zeker	   van	   de	   Duits-­‐
sociaaldemocratische	   steun.	   Deze	   steun	   was	   zowel	   financieel	   als	   ideologisch	   van	   aard.	   In	   1894	  
schonk	   de	   SPD	   de	   nieuwe	   partij	   vijftienhonderd	   mark	   (ongeveer	   negenhonderd	   gulden)	   voor	   de	  
financiering	   van	  de	   sociaaldemocratische	  persorganen.	  Dit	   geld	  was	  hard	  nodig,	   omdat	  Recht	   voor	  
Allen	  nog	  altijd	  een	  bevoorrechte	  positie	   innam	  binnen	  het	   socialistische	  perswezen.	  Daarmee	  had	  
de	  financiële	  steunbetuiging	  van	  de	  SPD	  gelijk	  een	  ideologisch	  doel:	  de	  SDAP	  moest	  gesterkt	  worden	  
om	  het	  antiparlementarisme	  en	  anarchisme	  in	  de	  Nederlandse	  context	  te	  kunnen	  bestrijden.	  	  
De	   ideologische	   invloed	   van	   de	   SPD	  was	   het	   duidelijkst	   in	   het	   partijprogramma	   dat	   de	   SDAP	  
aannam	  op	  het	  partijcongres	  te	  Deventer	  (14	  en	  15	  april	  1895).	  De	  inhoud	  van	  het	  SDAP-­‐programma	  
was	   een	   direct	   gevolg	   van	   de	   transfer	   van	   het	   Erfurter	   Programm	   naar	   de	   Nederlandse	   context.	  
Hoewel	  het	  Nederlandse	  programma	  ongeveer	  een	  derde	  korter	  was	  dan	  het	  Duitse	  en	  een	  aantal	  
punten	  noodzakelijkerwijs	  waren	  aangepast	  aan	  de	  Nederlandse	  omstandigheden,	  had	  Van	  der	  Goes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
624	  Zie	   voor	   een	   uitgebreide	   analyse	   van	   de	   samenstelling	   van	   de	   SDAP	   P.	   van	   Horssen	   en	   D.	   Rietveld,	  
‘Socialisten	   in	   Amsterdam	  1878-­‐1898.	   Een	   sociaal	   profiel	   van	   de	   SDB-­‐	   en	   SDAP-­‐aanhang’,	   in:	  Tijdschrift	   voor	  
sociale	  geschiedenis,	  16,	  4	  (1990),	  387-­‐406.	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het	  programma	  geschreven	  op	  basis	  van	  het	  Erfurter	  Programm.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  SDB	  in	  1892	  
nam	  de	  SDAP	  bovendien	  zowel	  het	  theoretische	  als	  het	  praktische	  deel	  van	  het	  programma	  aan.625	  
Met	  dit	   ideologisch	  en	  praktisch	   sterke	  partijprogramma	  wenste	  de	  SDAP	  haar	   vele	   vijanden	   in	  de	  
Nederlandse	  context	  krachtig	  tegemoet	  te	  treden.	  
De	  SDAP	  nam	  in	  het	  Duitse	  transnationale	  beïnvloedingssysteem	  de	  positie	   in	  die	  de	  SDB	  voor	  
haar	   had	   vervuld.	   De	   Nederlandse	   sociaaldemocratische	   pers	   werd	   voorzien	   van	   informatieve	   en	  
beschouwende	   lectuur	   en	   de	   SPD	   moedigde	   de	   Nederlandse	   broeders	   aan	   bij	   de	   Duitse	  
partijcongressen	   aanwezig	   te	   zijn.	   Bovendien	   vereerden	   de	   leiders	   van	   de	   SPD	  Nederland	   zelf	   ook	  
nog	   geregeld	   met	   bezoeken.626	  Een	   absoluut	   hoogtepunt	   vormde	   daarbij	   de	   propagandatocht	   die	  
Liebknecht	  in	  1896	  door	  Nederland	  maakte.	  Overal	  waar	  hij	  kwam	  werd	  hij	  met	  groot	  enthousiasme	  
ontvangen	  in	  stampvolle	  zalen.627	  
De	  Duitse	  steun	  had	  tot	  gevolg	  dat	  de	  SPD	  een	  grote	  invloed	  kreeg	  op	  de	  SDAP-­‐partijorganisatie.	  
Op	  zichzelf	  was	  dit	  voor	  de	  SDAP	  geen	  probleem	  –	  zij	  stond	  in	  hoge	  mate	  op	  hetzelfde	  standpunt	  als	  
de	   SPD	   en	   had	   zichzelf	   expliciet	   gepresenteerd	   als	   ‘vertegenwoordigster	   der	   internationale	  
sociaaldemocratie	  in	  Nederland’.	  In	  de	  jaren	  1890,	  en	  vooral	  na	  het	  Internationale-­‐congres	  te	  Londen	  
(1896),	   betekende	   dat	   niets	   minder	   dan	   dat	   de	   SDAP	   een	   voorstander	   was	   van	   de	   Duitse	  
sociaaldemocratie.628	  	  
De	  grote	   invloed	  die	  de	  Nederlandse	   sociaaldemocraten	  vanuit	  Duitsland	  ondergingen	  en	  hun	  
grote	  afhankelijkheid	  van	  de	  SPD,	  werd	  door	  de	  tegenstanders	  van	  de	  SDAP	  echter	  aangegrepen	  als	  
bewijs	   voor	  de	   zwakte	  en	  het	  uitheemse	  karakter	   van	  de	  partij.629	  Domela	  verkondigde	   schimpend	  
dat	  het	  bij	  de	  SDAP	  om	  weinig	  meer	  ging	  dan	  om	  ‘Duitsch	  Machwerk’.630	  	  
Dergelijke	  aantijgingen	  tastten	  de	  geloofwaardigheid	  van	  de	  Nederlandse	  sociaaldemocratie	  aan	  
en	   weerhield	   socialistische	   arbeiders	   van	   SDAP-­‐lidmaatschap.	   De	   SDAP	   ontkende	   daarom	   waar	  
mogelijk	  de	  Duitse	  invloed.	  Nadat	  zij	  vanuit	  Duitsland	  vijftienhonderd	  mark	  had	  ontvangen,	  maakte	  
de	   SDAP	   bekend	   dat	   ze	   alle	   buitenlandse	   partijbesturen	   om	   geldelijke	   steun	   had	   gevraagd.	   De	  
Duitsers	   waren	   simpelweg	   de	   eersten	   die	   hier	   gehoor	   aan	   hadden	   gegeven. 631 	  Ook	   de	   SPD	  
bagatelliseerde	  haar	   grote	   invloed	  op	  de	   SDAP.	   Singer	  bevestigde	  dat	   de	  Duitse	   sociaaldemocratie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
625	  Zie	   voor	   de	  precieze	  overeenkomsten	  en	   verschillen	   tussen	  het	  Erfurter	   Programm	   en	  het	   SDAP-­‐program	  
van	  1894:	  Tromp,	  Het	  sociaal-­‐democratisch	  programma,	  75-­‐99.	  
626	  Harmsen,	   Historisch	   overzicht,	   31;	   Van	   Hulst,	   Pleysier	   en	   Scheffer,	  Het	   Roode	   Vaandel,	   13-­‐14;	   Troelstra,	  
Groei,	  135;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  196-­‐197.	  
627	  Troelstra,	  Groei,	  113.	  	  
628	  De	   Baanbreker,	   1-­‐9-­‐1894;	   Vliegen,	   ‘Aan	   de	   sociaal-­‐democraten’;	   Brinkman,	   De	   Keizer	   en	   Van	   Rossum,	  
Honderd	  jaar,	  23-­‐25;	  Wansink,	  Het	  socialisme,	  176.	  
629 	  Hetzelfde	   verwijt	   was	   de	   SDB	   vele	   jaren	   eerder	   gemaakt	   door	   de	   Duitslandcorrespondent	   van	   Het	  
Vaderland.	  Het	  Vaderland,	  2-­‐7-­‐1884.	  
630	  RvA,	  28-­‐8-­‐1894.	  
631	  Brinkman,	  De	  Keizer	  en	  Van	  Rossum,	  Honderd	  jaar,	  25.	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een	   aanzienlijk	   bedrag	   aan	   de	   SDAP	   had	   geschonken,	  maar	   verzekerde	  Domela	   dat	   deze	   bestemd	  
was	  voor	  de	  Nederlandse	  socialistische	  pers	  in	  het	  algemeen.	  De	  Duitse	  partij	  had	  nooit	  de	  bedoeling	  
gehad	   een	   bepaalde	   stroming	   binnen	   het	   Nederlandse	   socialisme	   te	   bevoordelen.	   Ze	   had	   immers	  
‘geene	  aanleiding,	  zich	  te	  mengen	  in	  den	  strijd	  der	  Nederlandsche	  partijgenooten’.632	  
	  
Met	  Duitse	  steun	  kwam	  de	  SDAP	  door	  de	  eerste	  moeilijke	  jaren	  heen	  en	  ontwikkelde	  zij	  zich	  tot	  een	  
steeds	   invloedrijkere	   speler	   binnen	   de	   nationale	   politiek.	   Aan	   de	   Tweede	   Kamerverkiezingen	   van	  
1897	   deed	   de	   SDAP	   in	   negenentwintig	   van	   de	   honderd	   districten	   mee,	   waarbij	   twee	   van	   haar	  
kandidaten	   in	   de	   Tweede	   Kamer	   werden	   gekozen.	   In	   tegenstelling	   tot	   Domela	   in	   1888	   werden	  
Troelstra	  en	  Van	  Kol	  daar	  niet	  als	  paria’s	  ontvangen.	  Zij	  werden	  geaccepteerd	  en	  Troelstra	  kon	  vol	  
vreugde	   deelnemen	   aan	   het	   parlementaire	   debat.633	  De	   SDAP-­‐afgevaardigden	   waren	   anders	   dan	  
Domela	   wel	   bereid	   tot	   het	   sluiten	   van	   compromissen	   met	   ‘burgerlijke’	   partijen	   om	   de	  
arbeidersbelangen	   te	   behartigen.	  Volgens	  De	  Nieuwe	  Rotterdamse	  Courant	  waren	  de	  Nederlandse	  
sociaaldemocraten	   daardoor	   zelfs	   ‘zeer	   gemanierd	   geworden’	   en	   hadden	   zij	   ‘zich	   een	   aardig	  
parlementarisch	  gefluister’	  aangeleerd.634	  
Deze	   ontwikkeling	   van	   de	   Nederlandse	   sociaaldemocratie	   na	   1894	   komt	   overeen	   met	   de	  
ontwikkeling	  die	  de	   sociaaldemocratie	   in	   de	  meeste	   andere	   Europese	   landen	  doormaakte.	   In	   deze	  
scriptie	   is	  echter	  aangetoond,	  dat	  de	  totstandkoming	  van	  de	  sociaaldemocratische	  partijorganisatie	  
in	  Nederland	  wel	  heel	  anders	  verliep	  dan	  in	  andere	  landen.	  In	  de	  meeste	  landen	  hadden	  de	  radicale	  
socialisten	   en	   anarchisten	   in	   het	   laatste	   kwart	   van	   de	   negentiende	   eeuw	   de	   socialistische	  
partijorganisaties	   verlaten	   en	   was	   het	   voor	   de	   parlementaire	  meerderheid	  mogelijk	   geweest	   haar	  
gestage	  weg	  richting	  de	  sociaaldemocratie	  te	  vervolgen.	  In	  Nederland	  was	  het	  omgekeerde	  gebeurd:	  
daar	  had	  een	  parlementaire	  minderheid	  zich	  van	  het	  groeiende	  anarchisme	  afgekeerd	  en	  was	  zij	  als	  
nieuwe	  partij	  het	  politieke	  strijdperk	  binnengetreden.635	  
Maar	   ondanks	   dat	   de	   Nederlandse	   sociaaldemocratie	   tot	   1894	   afweek	   van	   het	   ‘algemene	  
patroon’,	   ontwikkelde	   zij	   zich	   niet	   autonoom	   van	   buitenlandse	   fenomenen.	   In	   deze	   scriptie	   is	  
gebleken	   dat	   de	   Nederlandse	   socialisten	   in	   de	   periode	   1878-­‐1890	   op	   vele	   terreinen	   werden	  
beïnvloed	  door	  transferprocessen	  vanuit	  Duitsland.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
632	  De	  Baanbreker,	  13-­‐10-­‐1894;	  De	  Baanbreker,	  26-­‐10-­‐1894;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  250.	  
633 	  Brinkman,	   De	   Keizer	   en	   Van	   Rossum,	   Honderd	   jaar,	   28-­‐29;	   Troelstra,	   Groei,	   154-­‐158;	   Wansink,	   Het	  
socialisme,	  215.	  
634	  Het	   fragment	   is	   zonder	  datum	  opgenomen	   in	  het	  Archief	   Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis	   in	  het	   IISG.	  Op	  
basis	   van	   de	   digitaal	   beschikbare	   jaargangen	   van	   De	   NRC	   vanaf	   1-­‐1-­‐1909	   kan	   worden	   vastgesteld	   dat	   het	  
fragment	   afkomstig	   is	   uit	   een	   editie	   van	   De	   NRC	   van	   voor	   1909.	   Losse	   aantekeningen	   (z.j),	   IISG,	   Archief	  
Ferdinand	   Domela	   Nieuwenhuis,	   inv.nr.	   625;	   Koninklijke	   Bibliotheek	   Historische	   Kranten,	   op:	   kranten.kb.nl	  
(laatst	  bekeken	  op:	  30-­‐1-­‐2013).	  
635	  Kocka,	  ’Comparison	  and	  beyond’,	  40-­‐41;	  Stutje,	  Ferdinand	  Domela	  Nieuwenhuis,	  13.	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Conclusie	  	  
Zoals	  de	  nieuw	  opgerichte	  SDV-­‐Amsterdam	  in	  1878	  een	  theoretisch	  programma	  nodig	  had	  om	  haar	  
breuk	  met	  het	  ANWV	  te	  verantwoorden,	  zochten	  ook	  de	  ‘scheurmakers’	  binnen	  de	  SDB	  in	  1894	  naar	  
een	  theoretische	  rechtvaardiging	  voor	  hun	  handelen.	  Zowel	  de	  SDV	  als	  de	  SDAP	  deden	  daarbij	  een	  
beroep	  op	  het	  laatste	  partijprogramma	  van	  de	  Duitse	  sociaaldemocraten.	  Deze	  parallel	  tussen	  1878	  
en	  1894	  raakt	  echter	  slechts	  een	  gedeelte	  van	  de	  invloed	  die	  de	  SAPD	  en	  de	  SPD	  in	  de	  tussenliggende	  
periode	   hebben	   gehad	   op	   de	   Nederlandse	   socialistische	   beweging.	   Bovendien	   heeft	   ze	   enkel	  
betrekking	   op	   de	   positieve	   transferprocessen.	   Uit	   deze	   scriptie	   is	   gebleken	   dat	   de	   wisselwerking	  
tussen	  de	  Duitse	   sociaaldemocratie	  en	  het	  Nederlandse	  socialisme	   in	  werkelijkheid	  veel	   complexer	  
was.	  	  
Eind	  jaren	  1870	  had	  de	  SAPD	  een	  duidelijke	  en	  positieve	  invloed	  op	  het	  ontwakende	  socialisme	  
in	   Nederland.	   De	   SDV	   nam	   een	   vertaling	   van	   het	   Gothaer	   Programm	   aan	   als	   haar	   eigen	  
partijprogramma	  en	  spiegelde	  zich	  bewust	  aan	  de	  succesvolle	  Duitse	  partijorganisatie.	  In	  de	  jaren	  die	  
volgden	   werden	   zowel	   de	   ideologische	   basis	   als	   het	   repertoire	   van	   de	   SDV	   en	   de	   SDB	   uitgebreid	  
onder	   invloed	   van	  het	   uit	  Duitsland	   afkomstige	   sociaaldemocratische	   drukwerk,	   de	   door	   de	   SAPD-­‐
Rijksdagfractie	   ondernomen	   propagandatochten	   en	   de	   persoonlijke	   contacten	   tussen	   Duitsers	   en	  
Nederlanders.	  Daarbij	  wonnen	  de	  Duitse	  ideologie	  en	  praktijk	  aan	  autoriteit	  door	  de	  grote	  praktische	  
successen	   die	   de	   SAPD	   behaalde	   bij	   de	   verkiezingen	   en	   door	   de	   manier	   waarop	   zij	   zich	   in	   haar	  
activiteiten	  wist	  te	  onttrekken	  aan	  de	  controle	  van	  de	  reactionaire	  Bismarckstaat.	  	  
In	   1883	   was	   het	   Nederlandse	   socialisme	   voldoende	   ontwikkeld	   om	   een	   rol	   van	   betekenis	   te	  
spelen	  in	  de	  Nederlandse	  context.	  De	  in	  het	  buitenland	  verworven	  theoretische	  en	  praktische	  kennis	  
werd	  binnen	  de	  Nederlandse	  politieke	  cultuur	  toe-­‐	  en	  aangepast.	  Het	  groeiende	  zelfbewustzijn	  van	  
de	   SDB-­‐leden	   en	   de	   noodzaak	   de	   buitenlandse	   voorbeelden	   aan	   de	   eigen	   politieke	   cultuur	   aan	   te	  
passen,	   maakten	   tegelijkertijd	   dat	   de	   SDB	   een	   kritischer	   houding	   aannam	   tegenover	   zijn	  
zusterorganisaties	  in	  het	  buitenland.	  Uit	  Recht	  voor	  Allen	  blijkt	  dat	  de	  SAPD	  na	  1885	  in	  de	  ogen	  van	  
Domela	  haar	  onschendbaarheid	  had	  verloren.	  Voorlopig	  beperkte	  Domela’s	  kritiek	  zich	  echter	  tot	  het	  
parlementarisme	   –	   een	   actieterrein	   waar	   hij	   nooit	   voorstander	   van	   was	   geweest.	   De	   Duitse	  
verkiezingsoverwinningen	   bleven	   voor	   Recht	   voor	   Allen	   gedurende	   de	   hele	   jaren	   1880	  
bewonderenswaardige	  gebeurtenissen	  en	  door	  hun	   illegale,	  buitenparlementaire	  activiteiten	  gaven	  
de	   Duitse	   sociaaldemocraten	   volgens	   de	   redactie	   steeds	   opnieuw	   blijk	   van	   de	   kracht	   van	   het	  
internationale	  socialisme.	  	  
In	   de	   tweede	   helft	   van	   de	   jaren	   1880	   groeide	   binnen	   de	   SDB	   de	   teleurstelling	   en	   nam	   het	  
vertrouwen	   in	   de	   wettelijke	   weg	   af	   ten	   gevolge	   van	   het	   uitblijvende	   algemene	   stemrecht,	   de	  
reactionaire	  houding	  van	  de	  Nederlandse	  regering	  en	  het	  weinig	  effectieve	  Kamerlidmaatschap	  van	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Domela.	   Daarbij	   verloor	   de	   SDB	   aanvankelijk	   enkel	   het	   geloof	   in	   het	   Nederlandse	   kiesrecht	   en	   de	  
Tweede	   Kamer.	   Geïnspireerd	   door	   de	   zich	   transnationaal	   ontwikkelende	   anarchistische	  
levenshouding	   formuleerde	   Domela	   in	   dezelfde	   periode	   echter	   ook	   al	   argumenten	   tegen	  
verkiezingsdeelname	  en	  het	  parlementarisme,	  die	  algemener	  van	  aard	  waren.	  Eind	  jaren	  1880	  kwam	  
hij	  op	  basis	  van	  deze	  argumenten	  tot	  de	  conclusie	  dat	  de	  politieke	  actie	  maar	  weinig	  nut	  had	  voor	  
het	  socialisme	  en	  keerde	  hij	  zich	  af	  van	  iedere	  verkiezingsdeelname	  en	  van	  elk	  parlement	  als	  corrupt	  
instituut.	  	  
Op	  de	  Internationale-­‐congressen	  bleek	  dat	  Domela’s	  stellingname	  lijnrecht	  stond	  tegenover	  de	  
opvattingen	   van	   de	   Duitse	   sociaaldemocraten.	   Het	   handelen	   van	   de	   SPD	   werd	   voor	   Domela	   het	  
schoolvoorbeeld	  van	  de	  gevaren	  van	  het	  parlementarisme.	  De	  verkiezingsoverwinning	  die	  de	  Duitse	  
sociaaldemocraten	  in	  1893	  behaalden	  zou	  het	  socialisme	  volgens	  Domela	  ook	  niet	  ten	  goede	  komen.	  
De	  SPD	  had	  door	  het	  parlementarisme	  haar	  beginselen	  verloochend	  en	  had	   in	  haar	  campagne	  een	  
niet-­‐socialistische	  massa	  aangesproken	  –	  ze	  was	  opgehouden	  socialistisch	  te	  zijn.	  De	  SDB	  mocht	  zich	  
in	  zijn	  handelen	  niet	  meer	  door	  de	  SPD	   laten	   leiden,	  maar	  diende	  de	  Duitse	  partij	   juist	  als	  negatief	  
voorbeeld	   te	   beschouwen.	  Wanneer	   de	   SPD	   een	   beslissing	   nam,	   dan	   overwogen	   de	   Nederlandse	  
socialisten	  zowel	  bewust	  als	  onbewust	  het	  tegenovergestelde.	  Zoals	  in	  1893:	  de	  SPD	  besloot	  ook	  aan	  
de	   volgende	   verkiezingen	   mee	   te	   doen,	   terwijl	   de	   SDB	   zich	   middels	   het	   voorstel	   Hoogezand-­‐
Sappemeer	  van	  verdere	  verkiezingsdeelname	  afkeerde.	  	  
Het	  antiparlementarisme	  dat	  Domela	  verpersoonlijkte,	  werd	  door	  de	  meerderheid	  van	  de	  SDB-­‐
leden	   onderschreven,	   in	   veel	   gevallen	   juist	   omdat	   Domela	   deze	   houding	   voorstond.	   Domela’s	  
anarchisme	   en	   absolute	   verwerping	   van	   het	   parlementarisme	   stuitten	   begin	   jaren	   1890	   echter	   op	  
protest.	   Sociaaldemocraten	   als	   Franc	   van	   der	   Goes	   en	   Pieter	   Jelles	   Troelstra	   kwamen	   in	   opstand	  
tegen	  Domela’s	  overheersende	  positie	  binnen	  de	  SDB	  en	  waren	  niet	  bereid	  het	  verkiezingswapen	  en	  
de	  parlementaire	  tactiek	  voor	  hem	  te	  laten	  vallen.	  	  
Het	  conflict	  omtrent	  de	  verkiezingsdeelname	  en	  het	  parlementarisme	  ontwikkelde	  zich	  tot	  een	  
centraal	   thema	   waaromheen	   Domela’s	   groeiende	   oppositie	   zich	   kon	   verenigen.	   Een	   tegenstander	  
van	  de	  uitsluiting	  van	  politieke	  actiemiddelen	  is	  niet	  automatisch	  een	  uitgesproken	  voorstander	  van	  
het	   parlementarisme.	   Zo	   zwart-­‐wit	   presenteerde	   Recht	   voor	   Allen	   de	   zaken	   echter	   wel	   aan	   haar	  
lezers.	  Bovendien	  kreeg	  de	   interne	  SDB-­‐oppositie	   van	  de	   redactie	  het	  verwijt	  de	   invoering	  van	  het	  
‘Duitse	   model’	   in	   de	   Nederlandse	   context	   na	   te	   streven.	   De	   verwijten	   van	   de	   radicalen	   werden	  
bekrachtigd	   door	   het	   feit	   dat	   de	   parlementairen	   in	   de	   praktijk	   geen	   tegenstanders	   waren	   van	   de	  
sociaaldemocratie	   zoals	   deze	   in	   Duitsland	   bestond.	   Na	   de	   aanname	   van	   het	   voorstel	   Hoogezand-­‐
Sappemeer	  verkozen	  zij	  de	  sociaaldemocratische	  idealen	  zelfs	  boven	  verder	  SDB-­‐lidmaatschap.	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De	  nieuw	  opgerichte	  SDAP	  vertoonde	  zowel	  in	  haar	  structuur	  als	  in	  haar	  ideologische	  beginselen	  
grote	  gelijkenis	  met	  de	  SPD.	  Deze	  overeenkomsten	  waren	  een	  gevolg	  van	  de	  zwakke	  positie	  die	  de	  
nieuwe	   partij	   innam	   in	   het	   ‘vijandige’	   Nederlands-­‐socialistische	   klimaat:	   de	   SDAP	   had	   een	   sterke	  
bondgenoot	   nodig	   die	   haar	   ideologisch	   en	   financieel	   kon	   steunen.	   De	   Nederlandse	   sociaal-­‐
democraten	   onderschreven	   weliswaar	   het	   Erfurter	   Programm,	   maar	   in	   de	   praktijk	   bood	   de	  
Nederlandse	   versie	   van	   dit	   programma	   de	   jonge	   partij	   vooral	   een	   rechtvaardiging	   naar	   de	  
buitenwereld.	  Door	  de	  financiële	  steun	  van	  Bahlmann	  en	  de	  SPD	  kon	  deze	  rechtvaardiging	  bovendien	  
via	  de	  sociaaldemocratische	  pers	  worden	  uitgedragen.	  
Uit	  deze	  ontwikkeling	  van	  het	  Nederlandse	  socialisme	  blijkt	  dat	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie	  via	  
zowel	  positieve	  als	  negatieve	  transferprocessen	  heeft	  bijgedragen	  aan	  de	  oprichting	  van	  de	  SDAP	  en	  
dat	   zij	   de	   Nederlandse	   partij	   door	   de	   eerste	   moeilijke	   periode	   heen	   heeft	   geholpen.	   De	   Duitse	  
sociaaldemocratie	   heeft	   de	   oprichting	   van	   de	   SDAP	   echter	   niet	   veroorzaakt.	   De	   Nederlandse	  
ontwikkelingen	  werden	   begin	   jaren	   1890	   te	   sterk	   gestuurd	   door	   de	   nationale	   omstandigheden	   en	  
door	  de	  sterke	  karaktereigenschappen	  van	  in	  Nederland	  opererende	  persoonlijkheden	  als	  Domela	  en	  
Troelstra.	  De	  oprichting	  van	  de	  SDAP	  op	  26	  augustus	  1894	  was	  evenzeer	  het	  gevolg	  van	  een	  keuze	  
tegen	  Domela,	  als	  van	  een	  keuze	  voor	  het	  parlementarisme.	  	  
	  
De	  bovenstaande	  analyse	  van	  de	  wisselwerking	  tussen	  de	  SAPD	  en	  SPD	  enerzijds	  en	  de	  SDV,	  SDB	  en	  
SDAP	  anderzijds,	  was	  mogelijk	  door	  het	  vruchtbaar	  combineren	  van	  de	  politiek-­‐culturele	  benadering,	  
de	  expliciete	  vergelijking	  en	  de	  transferanalyse.	  	  
In	   de	   periode	   1878-­‐1894	   vonden	   er	   veel	   transferprocessen	   plaats	   tussen	   de	   Duitse	  
sociaaldemocratische	  en	  de	  Nederlandse	  socialistische	  beweging.	  Enkele	  transfers,	  zoals	  die	  van	  het	  
Gothaer	  Programm,	  waren	  heel	  duidelijk	  en	  worden	  expliciet	  genoemd	  in	  de	  primaire	  bronnen	  en	  de	  
secondaire	  literatuur.	  De	  meeste	  transferprocessen	  waren	  echter	  complex	  en	  konden	  enkel	  door	  een	  
zorgvuldige	  vergelijking	  van	  de	  Duitse	  en	  de	  Nederlandse	  politieke	  culturen	  worden	  achterhaald.	  	  
De	  vergelijkingen	  wezen	  niet	  alleen	  op	  gemeenschappelijke	   ideeën	  en	  praktijken,	  maar	  ook	  op	  
overeenkomstige	   randvoorwaarden	   en	   op	   personen	   die	   in	   zowel	   de	   Duitse	   als	   in	   de	   Nederlandse	  
context	   actief	   waren.	   Deze	   randvoorwaarden	   en	   ‘transnationale	   persoonlijkheden’	   waren	   in	   veel	  
gevallen	   noodzakelijk	   om	   het	   plaatsvinden	   van	   de	   transfer	   te	   bewijzen.	   Tegelijkertijd	   waren	   de	  
meeste	  transfers	  in	  de	  praktijk	  niet	  direct	  te	  herleiden	  tot	  persoonlijke	  contacten.	  Dit	  kan	  een	  gevolg	  
zijn	  van	  het	  geringe	  beschikbare	  bronmateriaal,	  maar	  duidt	  eveneens	  op	  de	  grote	  complexiteit	  van	  
transferprocessen.	   Binnen	   een	   transferonderzoek	   dient	   daarom	   niet	   enkel	   aandacht	   te	   worden	  
besteed	   aan	   ontmoetingen	   tussen	   specifieke	   personen,	   maar	   ook	   aan	   het	   transnationale	  
contactennetwerk	  en	  aan	  de	  veelzijdige	  mediabeïnvloeding.	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De	   meeste	   transferprocessen	   ondervonden	   niet	   alleen	   invloeden	   vanuit	   de	   Duitse	   en	   de	  
Nederlandse	   context.	   In	   deze	   scriptie	   is	   er	   geregeld	   verwezen	   naar	   beïnvloedingsprocessen	   vanuit	  
België	   of	   vanuit	   de	   Internationale-­‐congressen,	   die	   eveneens	   een	   sturende	   werking	   hadden	   op	   de	  
implementatie	  van	  het	  fenomeen	  in	  de	  nieuwe	  context.	  Het	  is	  daarom	  in	  iedere	  transferanalyse	  van	  
groot	   belang	   gebruik	   te	  maken	   van	   de	   voordelen	   van	   histoire	   croisée	   en	   rekening	   te	   houden	  met	  
zoveel	  mogelijk	  kruisende	  transferprocessen.	  
Veel	  transfers	  tussen	  Duitsland	  en	  Nederland	  vonden	  plaats	  via	  het	  passieve	  repertoire.	  Daarbij	  
kwamen	   de	   Nederlandse	   socialisten	   via	   transferkanalen	   met	   een	   fenomeen	   in	   aanraking	   op	   het	  
moment	   dat	   dit	   fenomeen	   nog	   niet	  wenselijk	  was	   binnen	   de	   eigen	   politieke	   cultuur.	  Wanneer	   de	  
noodzakelijke	   randvoorwaarden	   op	   een	   ander	   moment	   wel	   aanwezig	   waren,	   of	   het	   fenomeen	  
uitkomst	  bood	  in	  de	  nieuwe	  omstandigheden,	  was	  een	  actieve	  transfer	  daarvan	  alsnog	  mogelijk.	  	  
Tot	  slot	  is	  het	  opmerkelijk	  te	  noemen	  dat	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  1880	  een	  toenemend	  gedeelte	  
van	  de	  transferprocessen	  tussen	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie	  en	  de	  SDB	  negatief	  van	  aard	  was.	  Voor	  
het	  achterhalen	  van	  deze	  negatieve	  transfers	  dient	  te	  worden	  gekeken	  naar	  zowel	  de	  tegenstellingen	  
die	  er	  tussen	  de	  contexten	  bestaan,	  als	  de	  verstandhouding	  tussen	  de	  personen	  in	  de	  Duitse	  en	  de	  
Nederlandse	  context.	  De	  politieke	  omstandigheden	  in	  Duitsland	  en	  Nederland	  droegen	  ertoe	  bij	  dat	  
de	   SPD	   en	   de	   SDB	   een	   andere	   houding	   aannamen	   tegenover	   het	   parlementarisme:	   de	   Duitse	  
sociaaldemocraten	  werden	  pragmatisch	  binnen	  de	  eigen	  nationale	  context,	   terwijl	  de	  meerderheid	  
van	   de	   Nederlandse	   socialisten	   vast	   bleef	   houden	   aan	   de	   SDB-­‐interpretatie	   van	   de	   internationale	  
socialistische	   theorie.	   Dit	   verschil	   in	   houding	   bracht	   een	   verslechtering	   van	   het	   onderlinge	   begrip	  
teweeg	  –	  wat	  als	  een	  spiraal	  weer	  leidde	  tot	  een	  groter	  verschil	  tussen	  de	  Duitse	  en	  de	  Nederlandse	  
politiek-­‐socialistische	  cultuur.	  
Het	  veranderende	  karakter	  van	  de	  transfers	  tussen	  de	  Duitse	  sociaaldemocratie	  en	  de	  SDB	  in	  de	  
periode	  1878-­‐1894	  hing	  samen	  met	  de	  rijping	  van	  het	  Nederlandse	  socialisme.	  In	  de	  eerste	  jaren	  na	  
hun	   oprichting	   hadden	   de	   SDV	   en	   de	   SDB	   het	   buitenlandse	   voorbeeld	   nodig	   om	   een	   sterke	  
partijorganisaties	  op	   te	  bouwen.	   Er	   vonden	  vele	   transferprocessen	  plaats,	  waarbij	   de	   socialistische	  
beweging	  in	  de	  Nederlandse	  ‘ontvangende’	  context	  een	  ondergeschikte	  positie	  aannam	  ten	  opzichte	  
van	  de	  sociaaldemocratische	  beweging	  in	  de	  Duitse	  ‘originele’	  context.	  Deze	  ondergeschikte	  positie	  
was	   echter	   tijdelijk:	   op	   het	   moment	   dat	   de	   Nederlandse	   socialistische	   beweging	   in	   staat	   was	  
zelfstandig	  te	  opereren,	  wenste	  ze	  door	  buitenlandse	  partijen	  op	  gelijke	  voet	  te	  worden	  behandeld.	  
Dat	  de	  Duitse	   sociaaldemocraten	  dit	   niet	  deden	  en	   zij	  Nederland	  ook	  binnen	  de	   Internationale	   als	  
minder	  belangrijk	   land	  bejegenden,	  zette	  kwaad	  bloed	  bij	  Domela.	  De	  SPD	  had	  volgens	  Domela	  het	  
socialistische	  standpunt	  verlaten,	  terwijl	  hijzelf	  nu	  het	  ware	  socialisme	  verkondigde	  –	  de	  rollen	  waren	  
omgedraaid.	  Dit	  had	   tot	   gevolg	  dat	  de	  SDB	  de	  uit	  Duitsland	  afkomstige	   theorie	  en	  praktijk	   kritisch	  
bekeek	  en	  deze	  toetste	   langs	  zijn	  morele	  meetlat.	  Alleen	  als	  de	   fenomenen	  voldeden	  aan	  de	  eisen	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van	  het	  Nederlandse	  socialisme	  werden	  ze	  in	  de	  Nederlandse	  context	  toegelaten.	  In	  de	  praktijk	  was	  
dit	  vrijwel	  nooit	  het	  geval.	  	  
De	  SDAP	  was	  vanaf	  1894	  wel	  bereid	  het	  voorbeeld	  van	  de	  SPD	  te	  volgen.	  Net	  als	  de	  SDV	  en	  de	  
SDB	  begin	  jaren	  1880	  hadden	  gedaan,	  stelde	  de	  jonge	  SDAP	  zich	  daarbij	  afhankelijk	  op	  ten	  opzichte	  
van	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie.	   Op	   grond	   van	   deze	   parallel	   kan	   de	   hypothese	   worden	  
geformuleerd,	  dat	  sociale	  groepen	  vooral	  in	  de	  eerste	  jaren	  na	  hun	  totstandkoming	  gevoelig	  zijn	  voor	  
beïnvloedingsprocessen	  vanuit	  andere,	  ‘superieure’	  sociale	  bewegingen.	  Naarmate	  de	  sociale	  groep	  
zelfstandiger	  gaat	  opereren	  in	  de	  eigen	  context	  en	  een	  groter	  zelfvertrouwen	  verwerft,	  heeft	  zij	  het	  
buitenlandse	  voorbeeld	  echter	  minder	  nodig	  en	  ontwikkelt	   zij	   een	  kritischer	  blik	  op	   zowel	  de	  voor	  
transfer	  beschikbare	  fenomenen	  als	  de	  context	  waar	  deze	  fenomenen	  uit	  afkomstig	  zijn.	  	  
Binnen	  mijn	  onderzoek	  was	  het	  niet	  mogelijk	  deze	  hypothese	  te	  onderbouwen	  of	  te	  falsifiëren.	  
Daartoe	   is	  een	  uitgebreider	  onderzoek	  noodzakelijk,	  waarin	  de	  houding	  van	  de	  SDAP	  tegenover	  de	  
Duits-­‐sociaaldemocratische	  theorie	  en	  praktijk	  in	  de	  decennia	  na	  1894	  centraal	  staat,	  en	  waarin	  ook	  
de	  transferprocessen	  naar	  andere	  nieuw	  opgerichte	  partijen	  worden	  geanalyseerd.	  Deze	  hypothese	  
en	   de	   vele	   vragen	   die	   daardoor	   worden	   opgeroepen	   prikkelen	  mij	   evenwel	   tot	   nader	   onderzoek.	  
Graag	  zou	  ik	  me	  hier	  in	  de	  toekomst	  verder	  in	  verdiepen.	  	  	  	  
	  
In	  deze	  scriptie	  is	  een	  rijk	  corpus	  aan	  primaire	  bronnen	  besproken	  en	  in	  het	  voorafgaande	  onderzoek	  
zijn	  nog	  vele	  andere	  bronnen	  geraadpleegd.	  Maar	  zelfs	  met	  al	  deze	  bronnen	  samen	  kon	  slechts	  een	  
klein	   gedeelte	   worden	   belicht	   van	   het	   complexe	   netwerk	   van	   transferprocessen	   dat	   zich	   in	   de	  
periode	   1878-­‐1894	   heeft	   gesponnen	   tussen	   de	   Duitse	   sociaaldemocratie	   en	   het	   Nederlandse	  
socialisme.	   In	   feite	   vormt	   deze	   scriptie	   een	   overzicht	   van	   de	   terreinen	   waarop	   Duits-­‐Nederlandse	  
transfers	  hebben	  plaatsgevonden.	  Om	  een	  beter	  licht	  op	  het	  transfernetwerk	  en	  zijn	  bekende	  en	  nog	  
onbekende	  transferprocessen	  te	  werpen,	   is	  nog	  veel	  en	  gedetailleerd	  onderzoek	  nodig.	  Hoe	  pasten	  
de	   SDB-­‐leden	   de	   Duitse	   invloeden	   toe	   in	   hun	   verkiezingsrepertoire?	   Welke	   politiek-­‐culturele	  
transfers	   vonden	   er	   plaats	   tussen	   de	   Duitse	   en	   Nederlandse	   socialistencongressen?	   Hoe	   werd	  
Domela	   in	  zijn	  redevoeringen	   in	  de	  Tweede	  Kamer	  beïnvloed	  door	  het	  SAPD-­‐optreden	   in	  de	  Duitse	  
Rijksdag?	  Deze	  en	  vele	  andere	  vragen	  vormen	  een	  nog	  grotendeels	  onontgonnen	  terrein,	  waar	  in	  de	  
toekomst	  vele	  scripties	  en	  proefschriften	  aan	  kunnen	  worden	  gewijd.	  Aan	  deze	  onderzoeken	  heb	  ik	  
door	   het	   blootleggen	   van	   enkele	   transfers	   en	   door	   het	   voorstellen	   van	   een	   geschikte	   methode	  
geprobeerd	  een	  kleine	  bijdrage	  te	  leveren.	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Afbeelding	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  uiteen	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  Duitse	  spotprent	  1890	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